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E L T I E M P O (S . M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e p a r a h o y : 
Sudeste de E s p a ñ a , t iempo de cielo nuboso; resto de E s -
p a ñ a , t iempo de l l u v i a s . T e m p e r a t u r a : m á x i m a de a y e r , 
19 en A l i c a n t e , S e v i l l a y H u e l v a ; m í n i m a , 2 bajo cero 
en T e r u e l . E n M a d r i d : m á x i m a , 8,7 (4 t . ) ; m í n i m a , 3,4 
(4,10 m . ) . P r e s i ó n b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 701,5; m í -
n i m a , 696,2. OEZu/VT" 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.156 * D o m i n g o 19 de e n e r o d e 1936 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
V E A USTED EN L A ULTIMA PLAN 
E L ANUNCIO BICOLOR 
A p a r t a d o 4 6 6 . — K e d . y A d m ó n . , A L . F O N S Ü X J , 4 . — l e l e l o i i o ^ l ü o O 
U n a s o l a c a n d i d a t u r a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a a s e g u r a e l t r i u n f o e n B a r c e l o n a 
r e v o l u c i ó n 
H I P O C R E S I A Q U E E S M I E D O 
H i c i m o s a y e r u n c o m e n t a r i o de c a r á c t e r g e n e r a l a l m a n i f i e s t o de las iz-
quierdas. M a s no s e a g o t a l a c r í t i c a c o n e s t a p e r s p e c t i v a . A p a r t e de l o s p u n t o s 
m á s v i s i b l e s , e n los que s e v e l a m a n o s o c i a l i s t a — c o m o l a a m n i s t í a , p o r e j e m -
I p í o — , e n c a s i todo lo d e m á s e l m a n i f i e s t o t i e n e c i e r t a m o d e r a c i ó n y n o a c u s a 
los e x t r e m i s m o s q u e e r a n d e e s p e r a r , s u p u e s t a l a i d e o l o g í a de s u s firmantes. 
E l l o h a l l e v a d o a m u c h o s i n c a u t o s o a m u c h o s a s t u t o s a m a n i f e s t a r c ó m o lo 
h a n h e c h o , i n c l u s o e l s e ñ o r P ó r t e l a y e l s e ñ o r V i l l a l o b o s , que e l m a n i f i e s t o "no 
e s p a r a a s u s t a r " . D e o t r a p a r t e , a l g u n o s p e r i ó d i c o s de i z q u i e r d a h a c e n v a l e r 
e s t a m i s m a m o d e r a c i ó n p a r a # ' r é c l a m e " e l e c t o r a l , d i s p u e s t o s a s e c u n d a r l a o b r a 
d e f a l a c i a y d e h i p o c r e s i a . 
P a r a n a d i e es u n s e c r e t o q u e l a s i z q u i e r d a s r e p u b l i c a n a s b u r g u e s a s no t i e -
n e n o p i n i ó n a d i c t a e n E s p a ñ a . N e c e s i t a n los v o t o s e x t r e m i s t a s . M a s ¿ e s que 
l e s b a s t a e s t o s ó l o . p a r a t r i u n f a r ? E v i d e n t e m e n t e que no . S a b e n de s o b r a que 
l a m a y o r í a d e l p a í s r e p u d i a a l m a r x i s m o y que c o n u n p r o g r a m a e n q u e do-
m i n a r a n l a s n o t a s m a r x i s t a s c o n t a r í a n s ó l o c o n los v o t o s r e v o l u c i o n a r i o s , es 
d e c i r , s u d e r r o t a s e r í a s e g u r a . I m p o r t a b a p o r e l lo p r e t e n d e r u n a h á b i l m a n i -
o b r a . D e s p l a z a r d e l p r o g r a m a c i r c u n s t a n c i a l m e n t e todo lo r o j o , todo lo q u e p u - d.esdeAel & m í l n e ^ > e s o b j e t o d e u n se -
i . • i • * ... j i i . ^ - j , . V . ., , F r i o a t a q u e v de v a r i a s t e n t a t i v i s rtp. c ,ad' l a o t r a , e n l a p r o v i n c i a de B a r c e -d i e r a h e r i r a l m c a u t o , todo lo que h a b r í a de s e r r e c h a z a d o i r r e m i s i b l e m e n t e ! 4 * . %aridS ^ e n l a m a s d e l , 
, . . . . „ • , ¡ a s a l t o , q u e c o m i e n z a n e n l a s p r i m e r a s 
p o r l a m a s a n e u t r a , m á s o m e n o s a p o l í t i c a . E r a n e c e s a r i o d i s f r a z a r s e a l e x t e - \ h o r a s de e s t a t a r d e c o n xerdsi láerí! í d e . 
A s í f u é U L U G A Y D E R E C H A S D E A C U E R D O N u e v o G o b i e m o L O d e l d í a 
P A R A A T A C A R P O N I A N A L O S P R I -
S I O N E R O S E N V A N G U A R D I A 
E n e l l i b r o " C a m p a ñ a m i l i t a r de A s -
t u r i a s e n 1934", que a c a b a de p u b l i c a r 
e l g e n e r a l L ó p e z O c h o a , e n c o n t r a m o s 
e l p á r r a f o s i g u i e n t e : 
E s p í r i t u de generos idad por ambas partes p a r a i r unidos 
a l a l u c h a p o r lo fundamenta l contra e l enemigo c o m ú n 
( C r ó n i c a t e l e f c n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 1 8 . — L a 
c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a de B a r c e l o n a p u e -
de d a r s e p o r l o g r a d a . E s t á c o n c l u s o e l 
a c u e r d o c o n l a L l i g a R e g i o n a l í s t a . H o y 
h a s i d o d í a de a j e t r e o e n l a o b r a de l a 
u n i ó n . L a L l i g a p r o p o n í a que s e f o r m a 
s ó l o n o r e g a t e a b a p u e s t o s , s i n o q u e h a -
c i a d e s a p a r e c e r t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s y 
c a n d i d a t u r a a l a C - E - D - A - y a l i a d o s 
a 1 u n t r a t o d e i g u a l d a d q u e e q u i v a l e a r e -
c o n o c e r s u i m p o r t a n c i a y s u p o t e n c i a . 
E l r e t i r a r s e l a L l i g a de B a r c e l o n a , c i u -
d a d , o p r o v i n c i a , a c a p r i c h o de l a C E D A 
y s u s a l i a d o s , es u n g e s t o que s u p e r a 
a t o d a p o n d e r a c i ó n . P e r o n i l a C E D A 
L a C a t e d r a l y todo e l s e c t o r d e l G o -
b i e r n o c i v i l s o n i n t e n s a m e n t e a t a c a d o s . 
e m p l e a n d o l a d i n a m i t a e n c a n t i d a d e s * Sen1 doS c a n ^ d a t u r a s c o m p l e t a s : u n a , n i a l i a d o s r e p t a b a n l a p r o p u e s t a , 
u a r t e l P e ! e x c l u 3 i v a m e n t e de l a L l i g a y o t r a d e l 
f u r i o s a m e n t e h o s t i l i z a d o !?loque a n t i r r e v o l u c i o n a r i o . U n a b a r i a 
f r e n t e a l a E s q u e r r a e n B a r c e l o n a , c i u -
e n o r m e s . y , p o r ú l t i m o , e l c t l P e 
l a y o , q u e es 
r i o r c o n u n a m á s c a r a a t r a c t i v a — l o d e m á s q u e d a e n los p a c t o s s e c r e t o s — p a r a 
s e n t i r l a e s p e r a n z a de u n a m e j o r p o s i c i ó n a n t e l a j o r n a d a de l a s u r n a s . 
L a s i m p l e l e c t u r a de l m a n i f i e s t o c o n f i r m a e n m u c h o s p u n t o s e s t e p r o p ó s i t o . 
N a d a s e d i c e , e n p r i m e r l u g a r , e n e l d o c u m e n t o s o b r e c u e s t i ó n r e l i g i o s a . ¿ E s 
que los firmantes n o p i e n s a n n a d a s o b r e e l p a r t i c u l a r ? E x t r a ñ o es en v e r d a d 
q u e e l s o c i a l i s m o , e l c o m u n i s m o , e l s i n d i c a l i s m o y l a i z q u i e r d a l a i c i s t a r e n u n -
c i e n a s u s p r i n c i p i o s a n t i r r e l i g i o s o s , c o n s u s t a n c i a l e s c o n s u c a r á c t e r . ¡ A h ! P e r o 
todos s a b e n q u e e n 1933 f u é l a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a l a c a u s a de s u r u i n a . 
N i n g u n o i g n o r a q u e e l p a í s e s t á e n p í e p a r a d e f e n d e r s u c o n c i e n c i a c r i s t i a n a . 
P o r eso c a l l a n e n e l m a n i f i e s t o . D i s i m u l a n a h o r a , s i n p e r j u i c i o de r e a l i z a r , e n 
c a s o de t r i u n f o , u n p r o g r a m a s e c t a r i o , a u n m á s a p a s i o n a d o y f u r i o s o que e l 
q u e e s t a m p a r o n e n l a C o n s t i t u c i ó n . N a d i e , p u e s , s e l l a m e a e n g a ñ o . S i l a s f u e r -
z a s r e v o l u c i o n a r i a s que firman e l p a c t o l o g r a s e n l a v i c t o r i a , a g u a r d a r í a n a l a 
I g l e s i a c a t ó l i c a e n E s p a ñ a m u c h o s d í a s de l u t o y d e p e r s e c u c i ó n . S e r í a c o s a 
l i v i a n a e l a b o m i n a b l e b i en io . L a s f u e r z a s e x t r e m i s t a s , c o n s c i e n t e s de s u p u -
j a n z a y de s u i n t e r v e n c i ó n e n e l t r i u n f o e l e c t o r a l , s e c o n s i d e r a r í a n c o n p l e n o 
d e r e c h o a i m p l a n t a r de m a n e r a t a j a n t e s u s i d e a s d e s t r u c t o r a s de l a c i v i l i z a -
c i ó n c r i s t i a n a . 
I g u a l m e n t e h i p ó c r i t a es e l m a n i f i e s t o e n m a t e r i a d e f a m i l i a y de e n s e ñ a n z a . 
R e s u l t a a b s u r d o v e r s u s c r i b i r a l a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l m a r x i s m o r e v o l u c i o -
n a r i o , e n c u y o c r e d o a p a r e c e l a i d e a e s t a t i f i c a d o r a de l a e n s e ñ a n z a , l a s o c i a -
l i z a c i ó n de l a e s c u e l a , l a t i r a n í a s o b r e l a n i ñ e z n e g a d a a los d e r e c h o s de l a 
p a t e r n i d a d , u n o s p r i n c i p i o s de d é b i l l i b e r a l i s m o . ; P o b r e e n s e ñ a n z a , p o b r e c u l -
t u r a e s p a ñ o l a , e l d í a e n que u n m i n i s t r o de i z q u i e r d a t u v i e r a que r e g i r l a a l 
d i c t a d o de l o s q u e i n c e n d i e r o n y b o m b a r d e a r o n e n A s t u r i a s u n a U n i v e r s i d a d , 
u n I n s t i t u t o d e S e g u n d a e n s e ñ a n z a y v a r i o s g r u p o s e s c o l a r e s ; d e l o s q u e a n i -
q u i l a r o n s i n p i e d a d j o y a s i n e s t i m a b l e s d e l a r t e e s p a ñ o l . 
E l f a r i s e í s m o d e l p a c t o d e s c u b r e o t r a s m ú l t i p l e s d i s c o r d a n c i a s . ¿ H a r e p a -
r a d o e l l e c t o r — p o r c i t a r s ó l o e l c a s o m á s l l a m a t i v o d e l p r o g r a m a e c o n ó m i c o — 
e n q u e u n s o c i a l i s t a c o m o L a r g o C a b a l l e r o , u n c o m u n i s t a y u n s i n d i c a l i s t a f i r -
m a n n a d a m e n o s que e s t e p r i n c i p i o : " m e j o r a r e l f u n c i o n a m i e n t o de l a s C a j a s 
d e A h o r r o p a r a q u e c u m p l a n s u p a p e l e n l a c r e a c i ó n de c a p i t a l e s , d i c t a n d o 
t a m b i é n a q u e l l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a p r o t e g e r e l a h o r r o p r i v a d o y de r e s -
p o n s a b i l i d a d de l o s p r o m o t o r e s y g e s t o r e s de t o d a c l a s e d e c o m p a ñ í a s " ? 
E l h e c h o e s c l a r o e i m p o r t a r e c a l c a r l o en t o d a s u s i g n i f i c a c i ó n . E l m a n i -
fiesto e s p r o d u c t o de u n a h i p o c r e s i a , d i c t a d a p o r e l m i e d o . T o d o s t e m e n p r e -
s e n t a r s e a l p a í s t a l e s c o m o s o n . T i e n e n q u e fingir, c a l l a r , d i s i m u l a r p a r a v e r 
s i p u e d e n a t r a e r s e a d i c t o s p o r e l e n g a ñ o . L o s e n g a ñ a d o s s o n a s i s o l a m e n t e los 
p r o p i o s p a c t a n t e s . S e e n g a ñ a n l a s i z q u i e r d a s s i c r e e n q u e los e x t r e m i s t a s v a n 
a c o n s e n t i r l e s e n l a p r á c t i c a e s e p r o g r a m a de q u i m e r a . ¡ S o n u n o s p o b r e s K e -
r e n s k y d e b i e n t r i s t e y d e s g r a c i a d o p a p e l ! S e e n g a ñ a n a d e m á s l o s e x t r e m i s t a s 
a l c r e e n que a b a s e de h i p o c r e s í a v a n a p o d e r o c u l t a r s u v e r d a d e r o c a r á c t e r de 
a s e s i n o s y d e i n c e n d i a r i o s . P e r o lo q u e m á s i m p o r t a es que n o s e e n g a ñ e e l 
p u e b l o e s p a ñ o l . Y e l p u e b l o e s p a ñ o l , p o r f o r t u n a , e s t á d e m a s i a d o d e s p i e r t o . N o 
s e l e h a o l v i d a d o e l b i e n i o t r i s t e y a g r i o . N i l a t r a g e d i a d e o c t u b r e . N i l a t r a i -
c i ó n s e p a r a t i s t a de l a G e n e r a l i d a d . Y d e f e n d e r á s u fe, s u f a m i l i a , s u a m o r a l a 
P a t r i a , s u v i d a y s u h a c i e n d a c o n t r a los que, i m p o t e n t e s p a r a a t a c a r l e e n l a 
l u c h a v i r ü c i u d a d a n a f r e n t e a f r e n t e , t i e n e n q u e r e c u r r i r a d i s f r a c e s y a a r t i -
ficios d e p e r f i d i a y d e t r a i c i ó n . 
c i s i ó n , a v a n z a n d o lo s r e b e l d e s h a s t a l a s 
p r o x i m i d a d e s d e l m i s m o , i n t i m a n l a 
r e n d i c i ó n r e p e t i d a m e n t e , c o n s i g u i e n d o 
m o m e n t o s de a p u r o y c o n f u s i ó n , p r o -
d u c i d o s p o r q u e h a n c o l o c a d o a l a c a -
b e z a de l a s f u e r z a s a t a c a n t e s u n g r u -
po d e p r i s i o n e r o s q u e t i e n e n e n t r e s u s 
m a n o s d e s d e '• d í a s a n t e r i o r e s , g r u p o 
c o m p u e s t o p o r a l g u n o s p a i s a n o s , dos 
s a c e r d o t e s , o f i c i a l e s de C a r a b i n e r o s y 
v a r i o s s o l d a d o s de u n i f o r m e . » ( P á g i -
n a .98.) 
l o n a . L a L l i g a c o n c e d í a a los d e l b lo -
q u e de d e r e c h a s l a o p c i ó n p a r a e l e g i r 
l a c i r c u n s c r i p c i ó n de B a r c e l o n a , c i u d a d 
o p r o v i n c i a , q u e p r e f i e r a n p a r a e n t a -
b l a r l a l u c h a c o n t r a e l e n e m i g o c o m ú n , 
c o m p r o m e t i é n d o s e m u t u a m e n t e L l i g a y 
d e r e c h a s a no p r e s e n t a r c a n d i d a t o s a l l í 
d o n d e s e p r e s e n t e n l o s o t r o s ; a n t e s 
a u n c o n s i d e r á n d o l a g e n e r o s a . L o q u e 
q u i e r e l a m a s a d e r e c h i s t a de B a r c e l o -
n a es p r e c i s a m e n t e e l a p i ñ a m i e n t o de 
todos los p a r t i d o s c o n t r a l a r e v o l u c i ó n . 
N o b a s t a que u n o d e l o s p a r t i d o s — s o -
b r e todo t a n i m p o r t a n t e c o m o l a L l i g a — 
se r e t r a i g a y d e j e e l c a m p o l i b r e a los 
d e m á s . L a g a r a n t í a d e l é x i t o e s t r i b a en 
l a u n i ó n de todos , y n i C i r e r a V o l t á , de 
l a C E D A ; n i e l s e ñ o r A l v a r e z de l a 
C a m p a , d e R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a ; n i el 
s e ñ o r S i v a t t e , c o m o t r a d i c í o n a l í s t a , c o n -
b i e n , a y u d a r s e e f i c a z m e n t e de u n a m a - 3 i c l e r a b a n v i a b l e d e s d e e s t e p u n t o de 
ñ e r a d e c i d i d a y s i n r e s e r v a a l g u n a , p r e s -
t á n d o s e l a s r e s p e c t i v a s o r g a n i z a c i o n e s 
l o c a l e s , i n t e r v e n c i ó n , e t c . 
L a p r o p u e s t a d e l a L l i g a no p o d í a 
s e r m á s a m p l i a y m á s g e n e r o s a . N o 
A N I M A C I O N E L E C T O R A L 
Se t r a b a j a en l a S o r m a c i ó n de c a n d i d a t u r a s . 
Augur ios favorables a l a d e r e c h a 
g a r á a u n a s o l a c a n d i d a t u r a c o n t r a r r e -
v o l u c i o n a r i a , q u e p u e d a c o n t a r v o t o s . 
R e u n i o n e s d e i z q u i e r d a 
P a s a m o s p o r j o r n a d a s de a c t i v i d a d p o l í t i c o s , d e s d e los m o n á r q u i c o s h a s t a 
p o l í t i c a e n e l t r a j í n p r e p a r a t o r i o de los r e p u b l i c a n o s d e a u t é n t i c o c e n t r o , 
c a n d i d a t u r a s . L o s p o l í t i c o s t r a b a j a n s i - A u n q u e a l g u n a s d e m a n d a s de p u e s t o s 
l e n c í o s a m e n t e . T r a s c i e n d e n t a l o c u a l v i - p a r e c e n d i f i c u l t a r l a s u n i o n e s , p u e d e 
s i t a , t a l o c u a l r e u n i ó n ; p e r o n a d a de | a s e g u r a r s e q u e e n l a s c i r c u n s c r i p c i o n e s 
s u c o n t e n i d o , p o r q u e e n r e a l i d a d s o n de m a y o r p e l i g r o r e v o l u c i o n a r i o , s e l ie -
c o n v e r s a c i o n e s e n que s e e s t u d i a n p o r -
m e n o r e s d e l p a n o r a m a de c a d a p r o v i n -
c i a , s i t a l o c u a l n o m b r e p u e d e i n c l u i r -
se, s i n n a d a de i n t e r é s g e n e r a l . 
U n b u e n a u g u r i o 
L o s « i n d e p e n d i e n t e s » , m o v e d i z o s y 
d i s p u e s t o s a c a e r d o n d e c o n v e n g a , c u a n -
do no s e h a c e n p o r t e l i s t a s , s e i n c l i n a n 
de l l a d o a n t i r r e v o l u c i o n a r i o . E s t o es 
u n s í n t o m a f a v o r a b l e a l t r i u n f o de 
d e r e c h a s , p o r q u e t o d o s e l los , b u e n o s 
e l e c t o r e r o s , s o n b u e n o s c o m o a u g u r e s . 
L o s a n t e d e s p a c h o s d e l s e ñ o r G i l R o -
b l e s o d e l s e ñ o r C a r r a s c a l e s t á n s i e m -
p r e l l e n o s de g e n t e . L a m a y o r í a d e ¡ o s 
q u e a l l í s e v e n no s o n p r e c i s a m e n t e 
c a n d i d a t o s de l a C E D A , s i n o de o t r o s 
g r u p o s o « i n d e p e n d i e n t e s » , q u e b u s c a n 
h u e c o . 
L a s i z q u i e r d a s no h a n r e c i b i d o a ú n 
l a s p r o p u e s t a s p r o v i n c i a l e s s o b r e l a s 
q u e h a n de o p e r a r . S e s u p o n e , p o r lo 
t a n t o , q u e l a e n t r e v i s t a q u e a y e r s o s -
t u v i e r o n los s e ñ o r e s A z a ñ a y M a r t í n e z 
B a r r i o c o n los r e p r e s e n t a n t e s o b r e r o s 
v e r s a r í a s o b r e l a c a n d i d a t u r a de M a -
d r i d . E n e l l a h a b r á , d e s d e luego , m a y o -
r í a p r o l e t a r i a — i n c l u s o u n c o m u n i s t a — , 
y d e n t r o de e l l a s e p r e v é u n p r e d o m i -
n io c l a r o de l m a r x i s m o r e v o l u c i o n a r i o 
de L a r g o C a b a l l e r o , q u e a d o p t a l a a c -
t i t u d h i p ó c r i t a de a c e p t a r p r e t e n s i o n e s 
b u r g u e s a s , s i n p e r j u i c i o de p e r s i s t i r en 
s u s a m e n a z a s r e v o l u c i o n a r i a s . 
P o r l a n o c h e se r e u n i ó e l C o n s e j o n a -
I n d i c e - r e s u m e n 
1 9 e n e r o 1 9 3 6 
P a g . 
P á g . 12 
P á g . 13 
P á g . 14 
P á g . 15 
P á g . 17 i 
18 i 
C h a r l a s d e l t i e m p o P á g 
L a v i d a e n M a d r i d P á g 
S i t u a c i ó n c o m p r o m e t i d a de 
R o o s e v e l t a n t e l a o p i n i ó n . 
L i b r o s P á g . 8 
E l P . D a m i á n , g r a n a p ó s -
t o l d e los l e p r o s o s P á g . 9 
M o d a s l ' á ? - 10 
C i e n c a r t a s d e M e n é n d e z I V -
l a y o d e s c u b i e r t a s e n e l A r -
c h i v o M u n i c i p a l de V a l e n -
c i a P á g . 11 
N o t a s g r á f i c a s de a c t u a l i d a d . 
L a c é l u l a f o t o e l é c t r i c a r e -
s u e l v e e l a u t o m a t i s m o , e n 
i n f i n i d a d de a p l i c a c i o n e s . 
L i b r o s e s p a ñ o l e s de g u i t a r r a . 
L a t é c n i c a de l a i l u m i n a c i ó n . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . 
D e p o r t e s P á g 
C r ó n i c a de s o c i e d a d P á g , 
B o l s a s P á g . 19 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s . P á g s . 20 y 2 1 , 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . . P á g . 21 
F o l l e t í n P á g . 21 
—o— 
M A D R I D . — L o s j u g a d o r e s a u s t r í a c o s 
e s t u v i e r o n e n el A y u n t a m i e n t o y fue-
r o n o b s e q u i a d o s por e l a l c a l d e . — H o -
m e n a j e a L o r e t o P r a d o y C h i c o t e . — i 
E n l a U n i v e r s i d a d se p r o d u j e r o n nue - I 
vos d i s t u r b i o s ( p á g i n a s 4 y 5 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — P u e d e d a r s e p o r se-
g u r a u n a so'la c a n d i d a t u r a a n t i r r e v o -
l u c i o n a r i a . A t r a c a n e n u n a f á b r i c a y 
se l l e v a n 2.000 p e s e t a s ( B a r c e l o n a ) . — 
U n a l f é r e z y c u a t r o s o l d a d o s c o n d e n a -
dos p o r a b a n d o n o de s e r v i c i o d u r a n t e 
l a r e v o l u c i ó n . C o m i e n z a l a c a u s a con-
t r a 23 a c u s a d o s de a s a l t a r los c u a r t e -
l e s g e n e r a l e s de B a r r e d o y L a u s a n a . 
E l fiscal p ide c u a t r o p e n a s de m u e r t e 
y 26 p e r p e t u a s a los e n c a r t a d o s e n los 
s u c e s o s de E i b a r ( p á g i n a s 1 y 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — C o n t i n ú a l a g r a v e -
d a d d e l r e y de I n g l a t e r r a ; a y e r h u b o 
n e c e s i d a d de a d m i n i s t r a r l e ox igeno .— 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de F r a n c i a se 
h a c e m á s c o n f u s a ; p a r e c e que a H e -
r r i o t a c o m p a ñ a r á n e n s u s a l i d a los 
d e m á s m i n i s t r o s r a d i c a l e s . — S e h a 
p r o c l a m a d o i n d e p e n d i e n t e l a M o g o l l a 
i n t e r i o r , que h a t o m a d o el n o m b r e de 
M e n g k u k u o ( p á g i n a s 1 y 2 2 ) . 
Sesión borrascosa en el 
Senado yanqui 
E n e l s a l ó n v e r d e d e l C o n g r e 
h o y e s t a c i t a d o e l de U n i ó n R e p u b l i -
c a n a . 
t a m b i é n p o r d o c e n a s t o d a s l a s t a r d e s 
los a s p i r a n t e s a c a n d i d a t o s . 
L a a n i m a c i ó n e l e c t o r a l es t a n g r a n -
de e n e s t e s e n t i d o , que p e r s o n a s c u r t i -
d a s en l a t a r e a de h a c e r e l e c c i o n e s n o s 
d i c e n : 
— C r e a u s t e d q u e los d e s p a c h o s d e l 
m i o i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n no e s t a -
b a n t a n a t e s t a d o s e n l o s d í a s e n que 
se p r e p a r a b a e l e n c a s i l l a d o . 
P o r c i e r t o que, p e s e a los m a n e j o s , 
h a b i l i d a d e s y a r t i l u g i o s de e l e c t o r e r o 
de l s e ñ o r P ó r t e l a , e n r e a l i d a d n a d i e c o n -
f i a en s u s a r t e s . 
E l G o b i e r n o no i n t e r e s a n i s i q u i e r a 
e l e c t o r a l m e n t e . L o s q u e de v e r a s q u i e -
r e n s e r d i p u t a d o s b u s c a n a s i l o , g e n e -
r a l m e n t e c o n f r a c a s o , e n l a s c a n d i d a -
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v i s t a l a p r o p u e s t a de C a m b ó . 
A s í l a s c o s a s , h a n i n t e r v e n i d o c o n u n 
e n t u s i a s m o , u n a b u e n a f e y u n a e f i c a -
c i a i n s u p e r a b l e s los e l e m e n t o s de " C o n -
c o r d i a , P r o R e l i g i ó n - P a t r i a - F a m i l i a " , 
r e c i é n c o n s t i t u i d a , p a r a c o n s e g u i r a to-
do t r a n c e l a u n i ó n d e l a s d e r e c h a s e n 
B a r c e l o n a . E n e s t e e m p e ñ o h a n s i d o los 
h é r o e s de l a j o r n a d a los s e ñ o r e s B u l t ó , 
d o n P e d r o A r a g a y y J u a n G a r c í a N i e -
to. T o d o e l d í a y g r a n p a r t e de l a n o -
c h e lo h a n p a s a d o y e n d o y v i n i e n d o de 
c a s a d e C a m b ó a A c i ó n P o p u l a r y a 
D e r e c h a de C a t a l u ñ a l i m a n d o a s p e r e z a s , 
p o n i e n d o e n j u e g o todo s u t e s ó n y f u e r -
z a p e r s u a s i v a . E l l o s c o m p r e n d í a n q u e 
e r a i m p r e s c i n d i b l e c o n s e g u i r q u e l a L l i -
g a no s e a b s t u v i e s e p a r a i r e n l a c a n -
d i d a t u r a . Y C a m b ó h a a c c e d i d o a n t e e l 
t e s ó n y b u e n a v o l u n t a d de los " c o n c o r -
d i s t a s " . Q u i z á h a y a p e s a d o e n s u á n i -
m o e l r u e g o q u e s e le h a h e c h o p a r a 
que a u t o r i c e l a i n c l u s i ó n .en l a c a n d i d a -
t u r a a n t í r r e v o l u c i o n a r i a d e a l g u n o s m i -
l i t a n t e s de l a L l i g a , e s p e c i a l m e n t e g r a -
tos a t o d a s l a s d e r e c h a s b a r c e l o n e s a s : 
e l s e ñ o r A b a d a l , h o m b r e v e n e r a d o y 
q u e r i d o , i n c l u s o p o r s u s a d v e r s a r i o s p o -
l í t i c o s ; d o n J o a q u í n M a r í a de N a d a l , s e -
c r e t a r i o p o l í t i c o de C a m b ó ; d o n F e r n a n -
do V a l l s y T a b e r n e r , u n o de los m á s 
s ó l i d o s p r e s t i g i o s de n u e s t r a i n t e l e c t u a -
l i d a d c a t ó l i c a . . . E l s e ñ o r C a m b ó no p o -
d í a n e g a r s e a a u t o r i z a r l a i n c l u s i ó n de 
e s o s n o m b r e s i m p r e s c i n d i b l e s e n u n a 
c a n d i d a t u r a de d e r e c h a s , y h a a c c e d i d o 
a p e r m i t i r q u e l a L l i g a e n t r e e n e l b l o -
que . M u y l a b o r i o s o e s t á r e s u l t a n d o to-
d a v í a u l t i m a r l a g e s t i ó n , p u e s p a s a l a 
n o c h e y a u n no s e d a a l a P r e n s a l a 
n o t a , q u e a l a s n u e v e y m e d i a f u é l l e -
v a d a p o r los " c o n c o r d i s t a s " d e s d e A c -
c i ó n P o p u l a r C a t a l a n a a c a s a de C a m -
b ó p a r a s u a p r o b a c i ó n . P e r o d a m o s p o r 
d e s c o n t a d o e l a r r e g l o c o n lo s m á s r i s u e -
ñ o s p r e s a g i o s e l e c t o r a l e s . — A N G U L O . 
e n P o r t u g a l 
S e h a d a d o p r e p o n d e r a n c i a a l o s 
m i e m b r o s d e U n i ó n N a c i o n a l 
L I S B O A , 1 8 . — D e s d e h a c e m u c h o 
t i e m p o s e v e n í a a n u n c i a n d o q u e e l a c -
t u a l G o b i e r n o i b a a r e n o v a r s e , y h o y el 
d o c t o r O l i v e i r a S a l a z a r h a p r e s e n t a d o 
l a d i m i s i ó n de s u G a b i n e t e , y a c o n t i 
n u a c í ó n l a l i s t a d e l n u e v o G o b i e r n o . 
E l n u e v o G o b i e r n o h a q u e d a d o c o n s t i -
t u i d o c o m o s i g u e : 
P r e s i d e n c i a y H a c i e n d a , d o c t o r O l i -
v e i r a S a l a z a r ; I n t e r i o r , d o c t o r P a í s de 
S o u z a s , a n t i g u o m i n i s t r o q u e d e s e m p e -
ñ ó i d é n t i c a c a r t e r a e n o t r o s m i n i s t e r i o s ; 
J u s t i c i a , d o c t o r M a n u e l R o d r i g u e s , que 
d e s e m p e ñ a b a i g u a l m i n i s t e r i o e n e l G a -
b i n e t e a n t e r i o r ; N e g o c i o s E x t r a n j e r o s 
d o c t o r A r m i n d o M o n t e i r o , que t a m b i é n 
f o r m a b a p a r t e d e l G o b i e r n o p a s a d o ; C o -
l o n i a s , d o c t o r F r a n c i s c o F i g u e i r a M a -
c h a d o , que e n u n o de l o s G o b i e r n o s pa-
s a d o s f u é s u b s e c r e t a r i o de E s t a d o ; I n s -
t r u c c i ó n , d o c t o r C a r n e i r o P a c h e c o , r e c -
t o r de l a U n i v e r s i d a d de L i s b o a ; C o m e r -
c io , d o c t o r P e d r o D e o t o n i o P e r e i r a , que 
h a s t a h a c e poco t i e m p o o c u p a b a e l c a r -
go de s u b s e c r e t a r i o de E s t a d o de l a s 
C o r p o r a c i o n e s y c u y o c a r g o h a b í a d i m i -
t ido ; A g r i c u l t u r a , c o r o n e l L i n h a r e s de 
L i m a , que e n e l p a s a d o G o b i e r n o e r a 
m i n i s t r o de I n t e r i o r y e n o t r o s G a b i n e -
tes h a b í a d e s e m p e ñ a d o l a c a r t e r a de 
A g r i c u l t u r a ; O b r a s P ú b l i c a s , d o c t o r J o a -
q u í n A b r a n c h e s , i n g e n i e r o m i l i t a r y de 
C a m i n o s y H i e r r o s m u y c o n c e p t u a d o ; 
M a r i n a , o f i c i a l de M a r i n a O r t i u s B e t -
t e n c o u r t . d i p u t a d o d e l a A s a m b l e a N a -
c i o n a l ; G u e r r a , c o r o n e l P a s o s d e S o u z a . 
q u e e n e l G o b i e r n o a n t e r i o r d e s e m p e ñ a -
b a i g u a l c a r t e r a , y C o r p o r a c i o n e s , c o m o 
s e c r e t a r i o de E s t a d o , e l i n g e n i e r o R e -
be lo de A n d r a d e , d i p u t a d o de l a A s a m -
b l e a N a c i o n a l . 
E l n u e v o G o b i e r n o h a c a u s a d o m u y 
b u e n a i m p r e s i ó n e n e l p a í s . — C o r r e i a 
M a r q u e s . 
* * * 
L I S B O A , 1 8 . — L a c a r a c t e r í s t i c a m á s 
s a l i e n t e de l a n u e v a c o m b i n a c i ó n m i n i s -
t e r i a l p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r S a l a z a r , e s 
l a p r e p o n d e r a n c i a c o n c e d i d a e n e l r e -
p a r t o de l a s c a r t e r a s a l o s m i e m b r o s 
d e l a " U n i ó n N a c i o n a l " , o r g a n i z a c i ó n 
e c o n ó m i c o - p o l í t i c a , de l a q u e s e e x t r a e 
l a a c c i ó n g u b e r n a m e n t a l l l a m a d a a q u í 
" O e s t a d o n o v o " . 
E n u n o de s u s m á s r e c i e n t e s d i s c u r -
s o s , e l s e ñ o r S a l a z a r s u b r a y ó c u a n t o 
e s p e r a b a de l a a c t i v i d a d c r e c i e n t e de 
l a U n i ó n N a c i o n a l y h a b l ó d e l a n e c e -
s i d a d de e s t a b l e c e r u n a c i e r t a " s i n c r o -
n i z a c i ó n e n t r e l a a c t i v i d a d de d i c h a o r -
g a n i z a c i ó n y l a de los d i v e r s o s o r g a n i s -
m o s d e l E s t a d o n u e v o " . 
* * * 
L I S B O A , 1 8 . — L o s m i n i s t r o s d i m i s i o -
n a r i o s e s t u v i e r o n e s t a t a r d e a l a s c u a -
t r o , c o m o y a s e h a b í a a n u n c i a d o , en e l 
P a l a c i o d e B e l e m , p a r a s a l u d a r a l p r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
C o n t i n ú a l a g r a v e d a d d e l r e y J o r g e 
Ayer hubo necesidad de administrarle oxigeno. Junta de médicos 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
L O N D R E S , 1 8 . — P a r a e l I m p e r i o b r i -
t á n i c o es h o y u n d í a de t r i s t e z a . S o b r e 
s u l e c h o de l a c a s a - p a l a c i o de S a n d r i n -
e s c r ú p u l 
e s d i f í c i l v e r e n l o s 
p a s i l l o s d e l C o n g r e s o a u h g r a n t é r r a 
t e n i e n t e a n d a l u z , a m i g o del s e ñ o r M a r 
t í n e z B a r r i o , d i s p u e s t o a i r d e l b r a z o 
de c i n c o s o c i a l i s t a s y u n c o m u n i s t a . A 
v a r i o s p o l í t i c o s h e m o s o í d o d e c i r c u e 
d e b í a d e j a r s e s i n a c t a a todo e l q u e ' l a 
s o l i c i t a r a . 
P o r e l l a d o de l a C . E . D . A . e x i s t e 
d i s c i p l i n a m á s r í g i d a e n o r d e n a l a s e -
l e c c i ó n de c a n d i d a t o s , y l a s p r o v i n c i a s 
v a n a c o p l a n d o p u e s t o s , s i n p e r j u i c i o d e 
c o n s u l t a r a M a d r i d e n los c a s o s de 
d u d a s . 
V u e l v e n v i e j o s p o l í t i c o s 
S e n a d o , q u e l l e g ó a v i o l e n t o s c h o q u e s 
p e r s o n a l e s y e s t u v o a p u n t o , a d e m á s , de 
l i q u i d a r , p o r f a l t a de f o n d o s , l a l a b o r 
de i n v e s t i g a c i ó n q u e v i e n e r e a l i z a n d o 
d u r a n t e dos a ñ o s e l C o m i t é de M u n i -
c iones . L a b o r r a s c a s u r g i ó c u a n d o el 
p r e s i d e n t e d e l c i t a d o C o m i t é , s e n a d o r 
N y e , a c u s ó a W í l s o n y L a n s i n g de h a -
b e r " f a l s i f i c a d o " l a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n 
a n t e e l C o m i t é d e R e l a c i o n e s E x t e r i o -
r e s d e l S e n a d o e n 1919. E l s e n a d o r de-
m ó c r a t a p o r V i r g i n i a C á r t e r G l a s s , p r e -
s a de u n a t r e m e n d a i n d i g n a c i ó n , d e f e n -
d i ó l a m e m o r i a d e W í l s o n , s u í n t i m o 
a m i g o , y, g o l p e a n d o l a m e s a , g r i t ó f u -
r i o s o : " N u n c a v o t a r é n i u n s o l o d ó l a r 
m á s p a r a c u a l q u i e r p e r s o n a o C o m i t é I E l G o b i e r n o p a r e c e m i r a r e l e s p e c -
c u v o s m i e m b r o s , i n s e n s i b l e s a l a m a y o r : t á c u l o de l a f o r m a c i ó n l e n t a , p e r o fir-
c o n s i d e r a c i ó n de d e c e n c i a , d e s c i e n d a n a m e de c a n d i d a t u r a s r e v o l u c i o n a r i a s y 
a t a c a r d e s d e l a t r i b u n a de l S e n a d o a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a s , c o n l a m á s a b -
dos h o m b r e s q u e h o y e s t á n v e n e r a d o s ; s o l u t a i n d i f e r e n c i a . H a y s u e ñ o s q u e s e 
ñ o r todo e l p a í s . M e s i e n t o t a n o f e n d í I d e r r u m b a n y a p e n a s s e a c u d e e n l a m a -
do c o m o s i l a s p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s ! y o r í a de l a s p r o v i n c i a s a h a b l a r de 
c o n t r a W í l s o n y L a n s i n g f u e r a n l a di-1 c a n d i d a t u r a s m i n i s t e r i a l e s , s i n o c o m o 
f a m a c i ó n m á s i n f a m a n t e . " a m e n a z a p a r a v e r s i s e l o g r a e n t r ó m e -
G l a s s es p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n del t e r a t a l o c u a l a m i g o . . . e n l a s o t r a s 
P r e s u p u e s t o s d e l S e n a d o , en l a q u e h a y ¡ l i s t a s . S i n e m b a r g o , e n v a n a s c i r c u n s -
r n a y o r í a d e m ó c r a t a . E l C o m i t é de M u - c r í p e i o n e s s e p e r s i s t e e n c a p t a r a e le-
n i c i o n e s s ó l o t i e n e a h o r a u n o s 400 d ó - m e n t e s . 
l a r e s de los 125 .000 q u e s e v o t a r o n p a r a ' L a s c a n d i d a t u r a s c e n t r o p o r t e h s t a s , 
o s ^ i t o s de s u s i n v e s t i g a c i o n e s . Y e s ' d e c a r á c t e r n e o r r e p u b l i c a n o , y l a s de 
c u r i o s ^ s e ñ a l a r q u e e l C o m i t é d e P r e - a l g ú n p a r t i d o de d e r e c h a s p u e d e n r e -
s u D u e s t i h u b i e r a a c c e d i d o a t o d a pe-j p r e s e n t a r u n a r e s u r r e c c i ó n de t i e m p o s 
U n i t e d I p a s a d o s , que p a r e c í a n b o r r a d o s p o r u n a 
1 r e v o l u c i ó n . 
V a r i o s de l o s a s p e c t o s que a c a b a m o s 
de e n u m e r a r , y a l m i s m o t i e m p o l a 
c r e e n c i a de t o d o s los p a r t i d o s de que 
p u e d e n m e j o r a r o, a l m e n o s , m a n t e n e r 
s u s p o s i c i o n e s ; r e p r e s e n t a n d i f i c u l t a d e s 
t i c i ó n de f o n d o s a d i c i o n a l e s . -
P r e s s . 
L a s i n d e m n i z a c i o n e s a l o s 
e x c o m b a t i e n t e s 
W A S H I N G T O N , 1 8 . — E l s e n a u u , ^ ^ lo3 a c o p l a m i e n t o s , d i f i c u l t a d e s p a -
n o c h o , h a r e c h a z a d o £ a l a d e r e c h a y a l a i z q u i e r d a . 
S e n a d o , 
¡ s u s e s i ó n de e s t a n o c h e , h a ¡ r e j e . 
p o r 64 v o t o s c o n t r a 27 u n a e n m i e n d a p e s e a todo ^ h a y q u e v e n c e r a m . 
p r e s e n t a d a p o r e l s e n a d o r T h o m a s , a c e r - \ b i c i o n e s p e r s o n a l e s — c o n t r a l a s que l u -
a i c h a n h e r o i c a m e n t e los j e f e s — y a s p i r a -
c i o n e s de los p a r t i d o s , l a s i m p r e s i o n e s 
en e l s e c t o r c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o s o n 
c a d a v e z m e j o r e s . E n p r o v i n c i a s s e 
v a n h a c i e n d o y a a c o p l a m i e n t o s en b a s -
en 
E l p r e s e n t e n ú m e r o d e 
E L D E B A T E 
c o n s t a d e 
V E I N T I D O S P A G I N A S 
S u p r e c i o e s d e 
V P I N T 1 C I N C O C E N T I M O S r - t o . i P w w 
i c a d e l a i n f l a c i ó n de l a m o n e d a . E s t a 
e n m i e n d a f u é p r e s e n t a d a e n o c a s i ó n que 
M d i s c u t í a e l p r o y e c t o d e l e y s o b r e el 
i p a g o de los b o n o s a los v e t e r a n o s de 
g u e r r a . E l p r o y e c t o d e l e y d e los B o -
nos h a q u e d a d o p e n d i e n t e d e v o t a c i ó n 
p a r a e l p r ó x i m o l u n e s . - U n i t e d P r e s s . 
E l a l c a l d e d e F i l a d e l f i a 
p o r s u v i d a , d e s v e s t i d o de l a r e a l e z a 
de s u r a n g o y r e b a j a d o a l p l a n o d e u n 
h o m b r e c u a l q u i e r a p o r l a p r o x i m i d a d 
de l a m u e r t e n i v e l a d o r a . 
A y e r p o r l a t a r d e s e a n u n c i ó q u e el 
m o n a r c a g u a r d a b a c a m a a c a u s a d e u n 
r e s f r i a d o q u e p a d e c í a . L a o p i n i ó n no 
s e p e r m i t i ó e n g a ñ a r p o r l a l a c ó n i c a n o -
t i c i a , m á x i m e c u a n d o s e dio a c o n o c e r 
q u e e l p r í n c i p e d e G a l e s h a b í a s a l i d o 
c o n d i r e c c i ó n a S a n d r í n g h a m d u r a n t e 
l a t a r d e , d o n d e e l d u q u e de Y o r k s e 
e n c o n t r a b a d e s d e l a v í s p e r a . A m b o s 
v i a j e s h u b i e r a n p a r e c i d o i n t e m p e s t i v o s 
s i e l e s t a d o de s a l u d d e l r e y J o r g e no 
los h u b i e r a e x p l i c a d o . A l m i s m o t i e m 
po s e a r g u m e n t a b a q u e s i e l m o n a r c a 
s e e n c o n t r a b a r e t e n i d o e n s u h a b i t a c i ó n 
p o r u n e n f r i a m i e n t o c o r r i e n t e , d e no 
i n s p i r a r c u i d a d o l a l i g e r a e n f e r m e d a d 
q u e s u f r í a n o s e h u b i e r a p u b l i c a d o n o -
t i c i a a l g u n a , p o r q u e l a r e c l u s i ó n en 
a q u e l l a p r o p i e d a d d e c a m p o y l a d i s t a n -
c í a q u e d e L o n d r e s l a s e p a r a h u b i e r a n 
s i d o s u ñ e i e n t e s g a r a n t í a s p a r a q u e l a 
o p i n i ó n e n g e n e r a l i g n o r a r a l a d o l e n -
c i a q u e a s u r e y a q u e j a b a . P o r lo t a n -
to, n o c a u s ó v e r d a d e r a s o r p r e s a q u e a 
l a s o n c e de l a n o c h e a n u n c i a r a l a 
" r a d i o " q u e i n s p i r a b a s e r i o s t e m o r e s l a 
d e b i l i d a d c a r d í a c a q u e e n e l e n f e r m o 
a p r e c i a b a n los m é d i c o s d e c a b e c e r a . 
S u m a j e s t a d e l r e y J o r g e s a l v ó m i -
l a g r o s a m e n t e l a v i d a e n 1928 y 1929, 
c u a n d o a l a e d a d de s e s e n t a y t r e s a ñ o s 
p a d e c i ó u n a g r a v í s i m a a f e c c i ó n p u l m o -
n a r , c o n t r a í d a e n l a c e r e m o n i a q u e e l 
11 de n o v i e m b r e s e c e l e b r a a n u a l m e n -
te a n t e e l c e n o t a f i o e n m e m o r i a de los 
que c a y e r o n e n l a g u e r r a . F u é a t e n d i d o 
d u r a n t e l o s l a r g o s m e s e s d e s u e n f e r -
m e d a d c o n los c u i d a d o s q u e s u r e p r e -
s e n t a c i ó n r e q u e r í a , p e r o s u s a l u d s e r e -
s i n t i ó , y d e s d e e n t o n c e s e n m u c h í s i m a s 
o c a s i o n e s h a d e j a d o de a s i s t i r a c e r e -
m o n i a s p ú b l i c a s , c u a n d o e l t i e m p o no 
e r a f a v o r a b l e , o s i h u b i e r a c o n t r a í d o a l -
g ú n c a t a r r o l e v e . E l a ñ o p a s a d o l a c e -
l e b r a c i ó n d e l j u b i l e o de l o s v e i n t i c i n c o 
a ñ o s d e s u r e i n a d o , f u é p a r a e l m o n a r -
c a l a t e m p o r a d a de m a y o r f a t i g a , p o r 
l a s m ú l t i p l e s c e r e m o n i a s q u e s e v i ó p r e -
c i s a d o a p r e s i d i r d e s d e lo s t i e m p o s de 
l a a n t e g u e r r a . S u q u e b r a n t a d a r e s i s -
t e n c i a s o b r e l l e v ó l a s p e n o s i d a d e s de l o s 
a c t o s c o n g r a n e n t e r e z a , p e r o a q u é l l a s , 
s i n d u d a , m i n a r o n d e n u e v o s u s c a n s a -
d a s f u e r z a s . E n los ú l t i m o s m e s e s d e l 
p a s a d o a ñ o s u f r i ó l a p é r d i d a de s u h e r -
m a n a l a p r i n c e s a V i c t o r i a , f a l l e c i m i e n -
to q u e l e c a u s ó p r o f u n d a i m p r e s i ó n . 
Q u i e n e s t i e n e n o c a s i ó n d e s e r v i r a l a 
c o r o n a de c e r c a , c o m e n t a b a n e l h o n d o 
c a m b i o q u e a q u e l d e s e n l a c e h a b í a p r o -
d u c i d o e n l a a p a r i e n c i a d e l r e y . 
E n l a G r a n B r e t a ñ a e n t e r a s e n o t a 
u n a a t m ó s f e r a de t e n s i ó n : n o s e h a b l a 
de o t r o a s u n t o q u e n o s e a l a e n f e r m e -
d a d d e l r e y ; s e c o m e n t a q u e s u ú l t i -
m a e n f e r m e d a d f u é v e n c i d a e n p a r t e 
p o r l a f é r r e a v o l u n t a d d e l p a c i e n t e , y 
s e d i c e q u e é s t a q u i z á l e f a l t a e n e l 
p r e s e n t e t r a n c e , y q u e b i e n p u d i e r a s u -
c e d e r q u e s e e n t r e g a r a a l d e s t i n o , c o m -
p r e n d i e n d o que de t o d o s m o d o s s u s 
a ñ o s e s t á n c o n t a d o s , y q u e c o m o r e y . 
a m e n a z a d o 
F I L A D E L F I A , 1 8 . — U n a g u a r d i a es-
p e c i a l h a s i d o c o l o c a d a a l r e d e d o r d e l 
d e s p a c h o d e l a l c a l d e D a v i s W i l s o n , obe -
d e c i e n d o a r e c o m e n d a c i o n e s de los a g e n -
tes del G o b i e r n o y e n v i s t a de c a r t a s 
a m e n a z a d o r a s que a q u e l h a r e c i b i d o 
t a n t e s c i r c u n s c r i p c i o n e s . L o o c u r r i d o 
e n B a r c e l o n a , d o n d e y a p u e d e d a r s e 
p o r h e c h o e l f r e n t e — a p e s a r de que 
e r a e l l u g a r m á s d i f í c i l — , es s i n t o m á -
t i c o . H o y d o m i n g o , e n b a s t a n t e s p r o -
v i n c i a s los p a r t i d o s v o t a r á n l o s n o m -
b r e s de s u s r e p r e s e n t a n t e s . 
E n l a c o n v e r s a c i ó n q u e m a n t u v i e r o n 
a y e r d u r a n t e dos h o r a s l o s s e ñ o r e s A l b a 
y G i l R o b l e s , s e l l e g ó a u n a c u e r d o so-
b r e b a s t a n t e s p r o v i n c i a s . 
E s t o s d í a s s e i n c r e m e n t a r á n en M a -
d r i d l a s c o n v e r s a c i o n e s e n t r e los j e f e s 1̂ 1 c a s t i l l o d e S a u d r i n c h a n » 
L o r d D a w s o n o f P e n n , m é d i c o d e 
J o r g e V 
d e s p u é s d e l J u b i l e o p a s a d o , p o c a s s a -
t i s f a c c i o n e s m a y o r e s le r e s t a n e n e s t a 
v i d a . 
L o s m é d i c o s m á s e m i n e n t e s d e l R e i n o 
U n i d o r o d e a n a l e n f e r m o : l o r d D a w s o n 
of P e n n , e l e s p e c i a l i s t a d e l s i s t e m a r e s -
p i r a t o r i o de m a y o r p r e s t i g i o ; s i r F r e -
d e r i c W i l l á n s y s i r S t a n l e y H e w e t t , m é -
d i c o s g e n e r a l e s , y s i r M a u r i c e C a s s i d y , 
e s p e c i a l i s t a c a r d í a c o m u y r e n o m b r a d o 
M a ñ a n a d o m i n g o s e o f r e c e r á n r o g a t i -
v a s e n l a s i g l e s i a s . H o y e l p ú b l i c o a r r e -
b a t a b a l a s n u e v a s e d i c i o n e s de l a P r e n -
s a de m a n o s de l o s v e n d e d o r e s : d e l a n t e 
d e l P a l a c i o R e a l de B u c k i n g h a m s e 
a g o l p a b a l a g e n t e p a r a l e e r l o s p a r t e s 
f a c u l t a t i v o s ; s e a p a r t a b a n e n g r u p o s s i -
l e n c i o s o s y a p e s a d u m b r a d o s ; e s t a t a r d e 
l a p r i n c e s a M a r í a , h i j a d e l o s r e y e s , 
h a l l e g a d o a S a n d r í n g h a m ; l a s d e s p r i n -
c e s i t a s r e a l e s , h i j a s de l d u q u e de Y o r k , 
h a n s i d o e n v i a d a s a L o n d r e s . E l p r i -
m e r m i n i s t r o , M r . B a l d w i n , p e r m a n e -
c e r á e n D o w n i n g S t r e e t , fen v e z de t r a s -
l a d a r s e a l c a m p o p a r a p a s a r e l fin de 
s e m a n a . T o d o s e s t o s p r e p a r a t i v o s i n d i -
c a n l a g r a v e d a d d e l e s t a d o de s a l u d de l 
m o n a r c a . M i e n t r a s t a n t o , l a G r a n B r e -
t a ñ a a l a p a r q u e p i e n s a e n l a e n f e r -
m e d a d que p a d e c e e l r e y e m p e r a d o r r e -
c u e r d a a l a e g r e g i a d a m a q u e e n e s t o s 
m o m e n t o s , c o m o r e i n a y e s p o s a v e l a a 
l a c a b e c e r a d e q u i e n c u e n t a c o m o s u s 
s u b d i t o s a c u a t r o c i e n t o s n o v e n t a y t r e s 
m i l l o n e s de p e r s o n a s . — M E R R Y D E L 
V A L . 
( M á s i n f o r m a c i ó n 011 t e r c e r a p l a n a ) 
S e ñ o r m i n i s t r o d e H a c i e n d a . . . 
L a f ó r m u l a de l a d e s n a t u r a l i z a c i ó n 
d e l t r i g o s o b r a n t e p a r a d e s t i n a r l o a 
p i e n s o s , q u e el s e ñ o r A l v a r e z M e n d i z á -
b a l h a a c o g i d o c o m o t a b l a s a l v a d o r a , 
e s f e c u n d a e n s u g e r i r c o m e n t a r i o s . L e 
c o s t a r á a l E s t a d o a l r e d e d o r de los s e -
s e n t a m i l l o n e s de p e s e t a s , a l o s que de-
b e r á n a ñ a d i r s e doce m i l l o n e s de p e s e -
t a s que , a p r o x i m a d a m e n t e , h a b r á n de 
p a g a r s e a l a s e n t i d a d e s a d j u d i c a t a r í a s 
de l s e r v i c i o de r e t i r a d a de t r i g o p r e s -
c r i t o p o r l a s e g u n d a l e y de A u t o r i z a -
c i o n e s . E n l a P r e n s a de a y e r s e a p u n -
t a c ó m o e l E s t a d o s e c o m p e n s a r á de 
e s t a p é r d i d a : a p e l a n d o a l fondo f o r m a -
do c o n l a r e c a u d a c i ó n de l c a n o n de u n a 
p e s e t a . S i n e m b a r g o . . . 
E s t e c a n o n , p o r a ñ o , no p u e d e d a r 
t e ó r i c a m e n t e m á s a l l á de los t r e i n t a y 
c i n c o m i l l o n e s de p e s e t a s . U n a c a n t i d a d 
s i e m p r e i n f e r i o r a l c o n s u m o a n u a l , q u e 
e s de c u a r e n t a m i l l o n e s de q u i n t a l e s , 
p o r c u a n t o que e 1 v o l u m e n de t r i g o 
t r a n s f e r i d o e n e l m e r c a d o e s m e n o r a 
l a c o s e c h a y a l c o n s u m o , y a q u e g r a n 
p a r t e s e a b s o r b e p o r l a e c o n o m í a do-
m é s t i c a de l o s p r o d u c t o r e s , s i n t r a n s -
m i s i ó n a t e r c e r o s . P r á c t i c a m e n t e , l a 
c a n t i d a d a n u a l de r e c a u d a c i ó n e s t o d a -
v í a i n f e r i o r , debido a l i n e v i t a b l e f r a u d e 
q u e e x i s t e . E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
y e l de H a c i e n d a , n o t i e n e n m á s q u e 
c o n s u l t a r lo que h a s t a l a f e c h a s e l l e v a 
r e c a u d a d o , a fin de c o n v e n c e r s e . E n c o n -
s e c u e n c i a , p a r a s u f r a g a r l a p é r d i d a que 
s e i n t e n t a i n f e r i r a l E s t a d o , s o n n e c e s a -
r i o s m á s de d o s a ñ o s de r e c a u d a c i ó n 
d e l c a n o n . C o m p r o m e t e r e m o s e l c a n o n 
d e l p o r v e n i r , s i n s a b e r lo q u e l a p r ó x i -
m a c o s e c h a n o s t i e n e r e s e r v a d o . 
P e r o lo m á s g r a v e es , c o m o d e c í a m o s 
a y e r , q u e e l c a n o n de u n a p e s e t a e s t á 
d e s t i n a d o a c o m p e n s a r l a s r e s u l t a s de 
o p e r a c i o n e s de c o m p r a de l t r i g o , s e g u i -
d a s de o p e r a c i o n e s de v e n t a « e n l a s 
c o n d i c i o n e s e s t a b l e c i d a s p o r el a r t i c u -
lo 12 d e l a l e y de 9 de j u n i o p a s a d o » . 
C o n d i c i o n e s q u e el s e ñ o r A l v a r e z M e n -
d i z á b a l o l v i d a a t o d a s l u c e s . 
N o p o d e m o s c o m p r e n d e r c ó m o e l G o -
b i e r n o s e d e c i d e a i n f l i g i r a l E r a r i o 
t a n g r a v e p é r d i d a , p u d i e n d o c a m i n a r 
p o r o t r o s s e n d e r o s m e n o s o n e r o s o s . Y 
m e n o s a u n , que e l q u e b r a n t o p a r a e l 
E s t a d o se a p o y e e n u n a d e c i s i ó n q u e 
i n f r i n g e l a l e y . L o s m i n i s t r o s p o d r á n 
c o n v e n i r e n l a f ó r m u l a « e l q u e v e n g a 
a t r á s q u e a r r e e » . P e r o o l v i d a n q u e a d e -
m á s de « a r r e a r » p o d r á t a m b i é n p e d i r 
a l g o a los c a u s a n t e s d e l d a ñ o . N o h a y 
m á s c a m i n o que i r a l a D i p u t a c i ó n p e r -
m a n e n t e de l a s C o r t e s . 
M á s m i e d o 
E n t r e o p t i m i s m o s f o r z a d o s , « E l L i -
b e r a l » d e s c u b r e a y e r s u m i e d o a l r e -
s u l t a d o e l e c t o r a l . E s t á s e g u r o de l t r i u n -
fo de l a c o a l i c i ó n de i z q u i e r d a s , p e r o . . . 
p o r s i a c a s o p r o s p e r a r a s u i d e a l a n z a 
u n c a b l e a l G o b i e r n o . E s u n a l á s t i m a 
q u e e l b l o q u e de i z q u i e r d a s s e a h e r m é -
t i c o . S i e n é l c u p i e r a e l s e ñ o r P ó r t e l a 
y s u s a m i g o s , e n t o n c e s s í q u e e l t r i u n -
fo n o f a l l a r í a . H a b i e n d o p o r m e d i o u n a 
c a n d i d a t u r a c e n t r o , l a C . E . D . A . , q u e 
e n o t r o c a s o n o s a c a r í a n i 50 d i p u t a -
dos , p u e d e t e n e r h a s t a 100. 
S i e m p r e h a s i d o « E l L i b e r a l » m a e s -
t r o e n e l a r t e de c a l c u l a r . C u a n d o c o n -
c e d e 1 0 0 a l e n e m i g o , h a y q u e f i g u r a r -
s e lo q u e e n s u i n t e r i o r s i g n i f i c a l a c i -
f r a . A lo m e j o r , en s u p e s a d i l l a e s t á 
m u l t i p l i c a n d o p o r dos o p o r t r e s , c o m o 
le h a o c u r r i d o s i e m p r e c u a n d o s e h a 
s e n t i d o p i t a g ó r i c o . P e r o a d e m á s de l 
c á l c u l o , s u t e m o r s e r e v e l a e n l a so-
l u c i ó n q u e p r o p o n e . A t r a e r s e a l G o -
b i e r n o a l a c a n d i d a t u r a de las^ i z q u i e r -
d a s « n o p a r a h a c e r i r r e g u l a r i d a d e s de 
n i n g u n a c l a s e , s i n o p a r a i m p e d i r que se 
h i c i e r a n c o n t r a e l l a » . ¡ C o m o q u e s o n 
u n o s á n g e l e s l o s q u e e n l a s e l e c c i o n e s 
p a s a d a s t i r o t e a r o n l a s c o l a s o c o m e t i e -
r o n l o s a s e s i n a t o s de S e v i l l a o de V a -
l e n c i a ! 
H e a q u í o t r a m u e s t r a i n v o l u n t a r i a 
de s u m i e d o . E s a m a y o r í a d e l p a í s q u e 
e n s u s s u e ñ o s le p a r e c e de i z q u i e r d a s , 
l e a b r u m a . S a b e m u y b i e n q u e , p o r f o r -
t u n a , e n E s p a ñ a s o n m u y p o c o s los 
a m i g o s de l o s a s e s i n o s y de los i n c e n -
d i a r i o s de o c t u b r e . L o s ú n i c o s que , p o r 
o t r a p a r t e , s o n a l g u i e n p a r a a p o y a r l a 
c a n d i d a t u r a f a l s a m e n t e l l a m a d a de i z -
q u i e r d a s y e n l a que e l m i e d o h a v e -
l a d o s u v e r d a d e r o c a r á c t e r . 
L a G u a r d i a C i v i l 
E l j e f e d e l G o b i e r n o a l r e f e r i r s e a l a s 
a g r e s i o n e s de q u e h a s i d o v í c t i m a l a 
B e n e m é r i t a en e s t o s d í a s a t r á s h a de -
c l a r a d o que l a f u e r z a p ú b l i c a e s t á o b l i -
g a d a a d e f e n d e r s e n o s ó l o p o r e l d e r e c h o 
q u e t i e n e todo h o m b r e a d e f e n d e r s u 
v i d a c o n t r a los f a c i n e r o s o s , s i n o p o r l a s 
o b l i g a c i o n e s e s p e c i a l e s de e sos c u e r p o s 
h a c i a l a s o c i e d a d e n t e r a . A l d e f e n d e r s e 
e l l o s n o s d e f i e n d a n a t o d o s . 
E s t á b i e n . N o s o t r o s s u p o n e m o s que 
l a s p a l a b r a s de l p r e s i d e n t e s i g n i f i c a n 
q u e l a B e n e m é r i t a d e b e r á p r o c e d e r c o n 
t o d a e n e r g í a f r e n t e a los p i s t o l e r o s de 
l a c a l a ñ a de los a g r e s o r e s de J e r e z , u n a 
e n e r g í a lo m á s r á p i d a p o s i b l e . A lo l a r -
g o de s u h i s t o r i a l a G u a r d i a c i v i l h a 
d e m o s t r a d o s i e m p r e u n t a c t o y u n a p r u -
d e n c i a m á s que a c r e d i t a d o s , p e r o s i e s a s 
c u a l i d a d e s s e n e c e s i t a n a n t e u n a m u l -
t i t u d de p o b r e s g e n t e s e n g a ñ a d a s y e x -
c i t a d a s , s i e n e s tos c a s o s , a n t e p o s i b l e s 
v i c t i m a s i n o c e n t e s s e p u e d e p e d i r a l o s 
g u a r d i a s , i n c l u s o e l s a c r i f i c i o de u n e x -
c e s o de c a l m a , l a c o n d u c t a de l a B e n e -
m é r i t a a n t e l a s a g r e s i o n e s de e s t o s d í a s 
debe s e r m u y d i s t i n t a , t o t a l m e n t e d i s -
t i n t a . /• 
C l a r ó que l a e n e r g í a de l a B e n e m é -
r i t a p o r s í s o l a no e s s u f i c i e n t e p a r a 
r e m e d i a r los c r í m e n e s de e s t a e s p e c i e . 
L a G u a r d i a c i v i l no p u e d e p o n e r s e a l a 
a l t u r a de l o s a s e s i n o s n i m a t a r a u n 
h o m b r e — e n e s t e c a s o e s u n a m a n e r a de 
d e s i g n a r — q u e se e n t r e g a a los a g e n t e e 
d e l a f u e r z a p ú b l i c a . P e r o e n t r e g a d o s 
l o s c r i m i n a l e s a l a J u s t i c i a , y a no e s 
l a G u a r d i a c i v i l l a q u e e s t á o b l i g a d a 
a d e f e n d e r s e , s ino l a a u t o r i d a d s u p e r i o r 
l a q u e t i e n e e l d e b e r de d e f e n d e r a 
s u s a g e n t e s . P o r h a b e r s ido a b a n d o n a d o 
e s t e d e b e r h a t en ido e l s e ñ o r P ó r t e l a 
q u e a s o c i a r s e a l due lo de l a G u a r d i a 
( C o n t i n ú a a l final de l a p r i m e r a c o l u m -
n a de s e g u n d a p l a n a ) 
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L a f u e r z a p ú b l i c a t i e n e o b l i g a c i ó n d e d e f e n d e r s e Cómo ven en C h i l e la L a s g e s t i o n e s p a r a l a | C a r t a s a E L D E B A T E 
palítica de Gil Robles 
"Cuando dé la voz de alto, no olviden los ciudadanos la obligación de obe-
decer, so pena de consecuencias desagradables; que se sepa", dice Pórtela 
SOLAMENTE E L GOBIERNO PUEDE UTILIZAR LA "RADIO" 
U n o s j u i c i o s d e " E l D i a r i o I l u s t r a -
d o " a c e r c a d e l a t á c t i c a d e 
l a C . E . D . A . 
u n i ó n e n B a r c e l o n a L a " r a d i o " y l a p o l í t i c a 
j u i c i a el t e m a n o s l l e v a a r e p r o d u c i i 
lo e s e n c i a l d e l n o t a b l e t r a b a j o . 
S u a u t o r p a r t e de l a d i n i i s i ó n p r e -
e n t a d a e n a q u e l l a é p o c a p o r el G a 
A l a s dos de l a t a r d e el j e f e del G o - ¡ a p a r t e de l a s o c i e d a d , c o m o e n e m i g o s de r i a l l e v a n t a d a p o r el ex d i p u t a d o s e ñ o r 
D ierno d i j o : | e i l a E n e f e c t 0 en e s t e p e r i o d o p r e - ' H u e s o e n l a J u n t a N a c i o n a l de l P a r o , 
A p a r t e de l a s v i s i t a s q u e h e r e d - e l e c t o r a l , e n o t r a s o c a s i o n e s , s e h a a b u - ' c o n m o t i v o de no h a b e r s i d o c i t a d o a; 
o í d o h e de d e c i r l e s que m e he o c u p a - i s a d o de e s t a s g a r a n t í a s . P o r a h o r a no1 p l eno de d i c h a J u n t a , y a que o s t e n t a -
do de l a p r o p a g a n d a e l e c t o r a l p a r a ' s e h a p e n s a d o en i r a l a s u s p e n s i ó n de b a , en u n i ó n de o t r o s d i p u t a d o s , l a re-
f i j a r u n c r i t e r i o de G o b i e r n o , a l c u a l l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s , n i es de p r e s e n t a c i ó n de l P a r l a m e n t o . E l m i n i s -
h a b r á n de s o m e t e r s e u n o s y o t r o s p o - | c r e e r q u e e s to s e a p r e c i s o . L o que s í s e ' t r o c o n t e s t ó que en el C o n s e j o se ha-
ll t i c o s , p u e s l a l e y t i e n e que a p l i c a r - i h a r á es r e i t e r a r a l a s f u e r z a s que m a n - b i a a d o p t a d o el a c u e r d o de no c i t a r -
s e c o n c r i t e r i o i g u a l p a r a todos . L a s : t i e n e n e l o r d e n , q u e t i e n e n l a o b l i g a - ¡ l o s . y a q u e a l c e s a r e n s u s c a r g o s de 
p r o p a g a n d a s e l e c t o r a l e s p o r <,rad;o>, i c i ó n de d e f e n d e r s e , p o r q u e a s i es c o m o d i p u t a d o s t e n í a n que c e s a r t a m b i é n en 
p o r s e r é s t a u n i n s t r u m e n t o de l E s t a - ¡ s i r v e n a l p a í s y c o m o c u m p l e n c o n s u ; ' a s r e p r e s e n t a c i o n e s q u e c o m o t a l e s os-
do y u n a c o n c e s i ó n de l G o b i e r n o , n o l d e b e r , d e b i e n d o los c i u d a d a n o s t e n e r e n , t e n t a s e n . S ó l o s e r á n c i t a d o s a los p í e -
l a p o d r á u t i l i z a r n a d i e m á s que e l G o - ' c u e n t a e s t a n e c e s i d a d de d e f e n s a p a r a ! n o s de l a J u n t a a q u e l l o s d i p u t a d o s que de que c o n l a f o r m a c i ó n de u n G o b i e r - ! i e b r a d o 
b i e r n o . S e r i a a b s u r d o q u e ó r g a n o s ofi- e v i t a r s e h e c h o s d e s a g r a d a b l e s y obede- i P e r t e n e z c a n a la D i p u t a c i ó n p e r m a n e n no m i n o r i t a r i o , i n t e g r a d o p o r p e r s o n a s : 
c í a l e s c o m o l a « r a d i o > s e u t i l i z a s e n p a - | c e r s i e m p r e , en todo m o m e n t o , a l a s u - ' t e de C o r t e s , y . a e s t e e fec to , s e h a 
r a c o m b a t i r e l r é g i m e n p o l í t i c o v e r p e r i o r i d a d . C u a n d o l a f u e r z a p ú b l i c a d a i d i r i S i d o a l p r e s i d e n t e de l a C á m a r a pa-
r é g i m e n de l E s t a d o , y , n a t u r a l m e n t e , i l a v o z de a l t o , e s t á e x p u e s t o e l d u d a d a - ! r a que d i g a q u é d i p u t a d o s p e r t e n e c e n 
c o n c e d i d o el p e r m i s o a u n p a r t i d o , no no a c o n s e c u e n c i a s d e s a g r a d a b l e s : que a d l c h a D i p u t a c i ó n ^ p e r m a n e n t e , 
p o d r í a s e r n e g a d o , p o r e l c r i t e r i o i g u a - l s e s e p a . * 
l i t a r i o de l a Jey a que a n t e s m o he l T a m b i é n el G c b i e r n o h a r e i t e r a d o ó r - | E s e ñ o r G i l R o b l e s h a dado ó r d e n e s 
r e f e r i d o , a los a n a r q u i s t a s y c o m u n i s - c i e n e s a loa T r i b u n a l e s de j u s t i c i a p a r a i p a r a que s e a r e t i r a d o de l a c i r c u l a c i ó n 
B A R C E L O N A , 1 8 . — A p r i m e r a h o r n t u r a q u e n o t i f i c a r o n a n o c h e los r e p r e -
de e s t a t a r d e s e h a n r e u n i d o e n e l loca l1 s e n t a n t e s de a q u e l l o s t r e s p a r t i d o s , l a 
s o c i a l de C E D A c a t a l a n a los s e ñ o r e s C i - L l i g a f o r m u l a n u e v a s p r o p o s i c i o n e s , s o -
r e r a V o l t á , J o v e r N o n e l l , J a u m a r , A l v a - 1 b r e b a s e s t o t a l m e n t e d i s t i n t a s d e l a s i p ^ p a g ^ d a ^eTec'toraT' pcTr ' " 
r e z d e l a C a m p a . I g n a c i o de P u i g y S i - que s i r v i e r o n p a r a l a s n e g o c i a c i o n e s 
v a t t e . en r e p r e s e n t a c i ó n de l a C E D A , de a n t e r i o r e s , y e n l a s q u e c e d e n a l m á -
la 
E n " E l D i a r i o I l u s t r a d o " , de S a n 
t i a g o ( C h i l e ) , c o r r e s p o n d i e n t e a l 16 j e j R e n o v a c i ° n E s p a ñ o l a y t r a d i c i o n a l i s t a s . ^ x i m u m de p e t i c i o n e s . S e m a n t i e n e 
d i c i e m b r e p a s a d o , e n c o n t r a m o s u n a r - l H a n e s t u d i a d o l a n o t a de l a L l i g a y; c u e s t i ó n y c o n d i c i ó n de u n i d a d de m a n 
t í c u l o en e l que . b a j o el t i t u l o " L a c r i - l h a n a c o r d a d o q u e no p u e d e a c e p t a r s e , | do e n l a p r e p a r a c i ó n y c a m p a ñ a c l e c 
s i s e s p a ñ o l a " s e e x a m i n a l a s i t u a c i ó n i y a q116 JO q116 t o d o s d e s e a n e s i r u n í - t o r a l , p o r lo m e n o s e n B a r c e l o n a , c i u 
p o l í t i c a de E s p a ñ a p o r a q u e l l o s d í a s . dos y no ^ se a t e n g a l a L l i g a de 
L a s e r e n a o b j e t i v i d a d c o n q u e s e e n - l a l u c h a . L o que v e r d a d e r a m e n t e h a de 
a s e g u r a r el é x i t o e s q u e se v a y a en 
g r u p o c o m p a c t o y c a n d i d a t u r a c o n j u n t a . 
H a n a c u d i d o t a m b i é n a l l o c a l de l a 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : . C o n m o t i v o de no h a 
ber s ido a u t o r i z a d o s u n o s a n u n c i o s de 
A c c i ó n P o p u l a r p a r a U n i ó n R a d i o , a r r e -
m e t e " E l L i b e r a l " c o n t r a l a l i b e r t a d de 
Q u e 
la p a s i ó n p o l í t i c a no nos c i egue . N o d iga 
" E l L i b e r a l " que la " r a d i o " no es p a r a 
h a c e r p u b l i c i d a d e l e c t o r a l , " c o m o no pue-
de s e r l o l a o c u p a c i ó n de l a ca l l e , por s e r 
é s t a de todo el m u n d o " . U n a p a r a t o de 
" r a d i o " no m e r e c e el p r i v i l e g i o de l a ca -
lle, y no puede c o m p a r a r s e c o n é s t a . U n 
a p a r a t o de " r a d i o " no es p r i v a t i v o de 
u n a d e t e r m i n a d a e m i s o r a . C o n é l p u e d e n 
C E D A los s e ñ o r e s B u l t ó A r a g a y y G a r - l t o r e s l o c a l e s de n u t r a s r e s p e c t i v a , or 
d a d . 
L a s p r o p o s i c i o n e s s o n : 
a ) L a s c i r c u n s c r i p c i o n e s de G e r o n a , o í r s e d i v e r s a s e s t a c i o n e s , Y s i a l g u i e n no 
q u i e r e o í r a G i l R o b l e s o a L a r g o C a -
b a l l e r o , c o n s ó l o v a r i a r u n poco el m a n -
do h a b r á e l i m i n a d o lo. i n d e s e a b l e , y no 
T a r r a g o n a y L é r i d a , d o n d e y a los d i r e c -
b i n e t e de l s e ñ o r C h a p a p r i e t a y e n t i e n - f í a ^ ctO' de l c o m i t é de c o n c o r d i a p o r £ a q u e l l o s a c u e r d o s q u e e s t i m e n po^ ? s o *e q U e d a S in r a d l ' Siem>)re 
i - * Ar. « A w k * . . l a r e l i g i ó n , p a t r i a y f a m i l i a . S e h a c e - ^ l . J ¡ ¿ T o * ^ P o d r a a t r a e r s e c o n otro p r o g r a m a . 
u n c a m b i o de i m p r e s i o n e s y to- ^ a s p e i t i n e n t e s y a d e c u a d o s a l a s c i r - L a , . r a d i o . . e3 c o m o e, p e r i ó d i c o . que 
.dos h a n a c o r d a d o que se t r a t e de c o n . c u n s t a n c i a s y c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s de c a d a u n o c o m p r a el de l m a t i z que le a g r a -
de n i n g u n a s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a y c o n l ^ ^ a n ^ uno . d a ; y c o m o el m i t i n , que c a d a u n o a s i s -
l a p r o m e s a de d i s o l v e r l a s C o r t e s , c r e - l ^ 1 ¿ J e S d L S E ^ T e S S l a T o í - ' b ) B a r c e l o n a - c i u d a d ( c o n 20 d i p u - te a l que le i n t e r e s a . Y a n a d i e se le 
' L o s t r e s ú l - t a d o s ) y B a r c e l o n a - c i r c u n s c r i p c i ó n ( c o n | o c u r r e e n j ^ n o d o e l e c t o r a l a b o g a r por 
t a s . 
L a p r o p a g a n d a p o r a v i ó n t a m b i é n 
q u e d a r á s u j e t a a Jas c a u t e l a s q u e es-
t a b l e z c a e l d i r e c t o r de S e g u r i d a d , y j e i e d a d y de l o r d e n 
q u e s e a p l i c a n s i e m p r e a l a a v i a u i ó n « 
que a c t ú e n r á p i d a m e n t e y s e a p l i q u e n 
l a s s a n c i o n e s con t o d a u r g e n c i a , que s o n 
no s ó l o j u s t i c i a , s i n o d e f e n s a de l a so -
el ú l t i m o n ú m e r o de J . A . P . 
e n l a s c i u d a d e s . E l s e ñ o r P ó r t e l a V a l l a d a r e s r e c i b i ó 
Y p o r ú l t i m o , e l d i r e c t o r de S ? g u - : a y e r m a ñ a n a l a v i s i t a de l g o b e r n a d o r 
r i d a d h a m a n d a d o de C a s t e l l ó n , d e l g e n e r a l O r g a z q u e s e a n a n a u e n c j v ¡ j 
u n o s c a r t e l e s de p r o p a g a n d a que . a p w - L d c clon L e o p o l d o P a l a c i o s , 
te de o f e n d e r a l d e c o r o c i u d a d a n o pot 
l a v i o l e n c i a de s u s a t a q u e s , y cb.r u n a 
t r i s t e i d e a de n u e s t r a s l u c h a s p o l í t i -
c a s , p o d r í a n m o t i v a r a l t e r a c i o n e s de a n t G e l ¡UGZ 
o r d e n p ú b l i c o , que e l G o b i e r n o t i ene 
o b l i g a c i ó n de p r e v e n i r , y que n i l a ley 
A l a s c i n c o y v e i n t i c i n c o l l e g ó a l a 
P r e s i d e n c i a de l C o n s e j o e l s e ñ o r P ó r -
t e l a V a l l a d a r e s , que no n i zo m a n i f e s -
t a c i o n e s . 
H a s t a l a s s i e t e m e n o s c i n c o e s t u v o 
e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o e n l a P r e s i d e n -
c i a . A l s a l i r d i j o a los p e r i o d i s t a s que 
d a r u n a s o l u - s 
m a r en 
l a o t r a C a t a l a n a , u n a . 
y ó e l P o d e r m o d e r a d o r 
c i ó n a l a c r i s i s 
o c u r r i ó 
c i c l o e n 
b l i c a . 
E l a r t i c u l i s t a , luego de h a c e r , c o m o 
a n t e c e d e n t e , u n r e s u m e n s u m a r i o de 
los p r i n c i p a l e s a c o n t e c i m i e n t o s desde 
l a é p o c a e n que g o b e r n ó A z a ñ a , se o c u -
p a de l a p o l í t i c a d e s a r r o l l a d a p o r el 
s e ñ o r G i l R o b l e s . Y lo h a c e a s í : 
c a n d i d a t u r a 
c u s i ó n , a l a s s i e t e y m e d i a , p a r e c e que 
el s e ñ o r C a m b ó h a a c c e d i d o a q u e l a 
L l i g a f o r m e en l a c a n d i d a t u r a . D e s -
p u é s se h a s e g u i d o e s t u d i a n d o l a s c o n -
d i c i o n e s , p a r a lo c u a l r e p r e s e n t a n a l 
j e f e . d e l a L l i g a los s e ñ o r e s B u l t ó , A r a -
g a y y G a r c í a N i e t o , que h a n ido a 
s u t á c t i c a de a p o y o r e a l y d e s i n t e r e s a - C E D A c a t a l a n a a c o m u n i c a r l a d e c i s i ó n l t a d d i r i g i r e m o s l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l en 
do a g o b i e r n o s e n los c u a l e s no t e m a s u | C j e i sel-lor C a m b ó l a o t r a c i r c u n s c r i p c i ó n , 
no t e n í a n a d a oue d e c i r d e s p u é s de l a s ' p a r t i d o la r e p r e s e n t a c i ó n que de a c u e r - l - . 
H p P a h l n R l a n r n H p H a r a m a n i f c s t a c i o n e s ' d e e s t a m a ñ a n a , que se j do c o n s u s f u e r z a s ie c o r r e s p o n d í a ? S e h a r e d a c t a d o u n a n o t a p o r A c - i i - a s dos p a r t e s 
U C P d U l U P i d i i t U u c o i a i a fljrio.ia a1 m i n i a t p r i n ^ 1a Q n h p m a n i r t n y 1 . . T i e n e n r a z ó n los g r u p o s m o n á r q u i c o s c i ó n P o p u l a r C a t a l a n a , R e n o v a c i ó n E s - ¡ s o l o a no p r e s e 
¿ H a f r a c a s a d o el s e ñ o r G i l R o b l e s en 
g a e n t r e v i s t a , y , d e s p u é s de a m p l i a d i s 
a c e p t a n d o n o s o t r o s que s i l a s f u e r z a s 
q u e u s t e d e s r e p r e s e n t a n e s c o g e n u n a 
de e s a s dos c i r c u n s c r i p c i o n e s , d o n d e po-
d r á n d i r i g i r l a l u c h a e l e c t o r a l c o n p l e n a 
l i b e r t a d e n l a s e l e c c i ó n de c a n d i d a t o s , 
en l a o r g a n i z a c i ó n , e n l a p r o p a g a n d a , 
e t c é t e r a , n o s o t r o s c o n l a m i s m a l i b e r -
p u e s t o 
p o r e l l a l a p u b l i c i d a d 
c i a s p o l i t i c a s . — J . B . C . 
M a d r i d . 18-1-36. 
y l a s c o n f e r e n -
L a s o b r a s d e J u l i o A n t o n i o 
q u e no h a b í a n a d a de p a r t i c u l a r . 
S e le p r e g u n t ó s i p e n s a b a r e a l i z a r a l -
E l e x m i n i s t r o s e ñ o r D e P a b l o B l a u - ¡ g u n a g e s t i ó n o v i s i t a , y r e p u s o que i b a 
de O r d e n p ú b l i c o n i e l C ó d i g o p e n a l co d i j o a y e r t a r d e e n e l C o n g r e s o ;a d e s p a c h a r a l g u n o s a s u n t o s e n el m i -
a u t o r i z a n , que h a b í a " p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n a n t e e l mis ter io de l a G o b e r n a c i ó n y q u e p o r eso 
T o d o s los c a r t e l e s e l e c t o r a l e s , c o m o j u e z de l J u z g a d o n ú m e r o 21. que m s - !se t r a s l a d a b a a l l i . 
y a h a a n u n c i a d o e l g o b e r n a d o r c i v i l d e j t r u y e el s u m a r i o que c o n t r a al á l g v c 
M a d r i d , t e n d r á n que s e r p r e v i a m e n t e se p o r e l s u p u e s t o d e l i t o de d^áA'V. to a l E l p r e s i d e n t e de l a C r u z R o j a , ge 
l i a d o s a n t e s de p r o c e d e r a s u c o l o c a -
c i ó n , c o m o d i s p o n e l a l e y de I m p r e n t a , 
y n o s e s e l l a r á n los que t e n g a n a q u e l 
c a r á c t e r a g r e s i v o , b á r b a r a m e n t e a g r e s i -
vo , c o n t r a l a s p e r s o n a s y los p a r t i d o s . 
S e p u e d e n d e f e n d e r t o d a s l a s i d e a s , pe-
p r e s i d e n t e de l C o n s e j o de m i n i s t r o ? . ; n e r a l P u r g ú e t e , v i s i t ó a y e r a l s u b s e c r e -
A p r e g u n t a s de los i n f o r m a d o r e s m a - ¡ t a r i o de l a P r e s i d e n c i a , s e ñ o r C á m a r a , 
n i f e s t ó que se h a b í a d e c l a r a d o a - r . c r j A l s a l i r de l a e n t r e v i s t a d i j o a los 
de l e s c r i t o que h a o r i g i n a d o l a i n c o a - ¡ i n f o r m a d o r e s que no t e n í a n a d a de p a r -
c i ó n d e l s u m a r l o . t i c u l a r l a v i s i t a y que h a b í a v e n i d o 
H e s o s t e n i d o — a g r e g ó — q u e los | C o n o b j e t o de q u e se a c e l e r a s e n a l g u -
r o s i n c a e r e n c i e r t o s e x t r e m i s m o s dei C h o s p o r m í a f i r m a d o s s o n 
c h a b a c a n e r í a , que e s t á n a l a v i s t a d e j m e n t c v e r í d i c o s s u p o n i e n d o q u e s u ex-1 c l o n a d o s c o n l a C r u z R o j a 
todo e l m u n d o . | p r e s i ó n no p u e d a c o n s t i t u i r d H i t o . ITící 
L a s a g r e s i o n e s a l a G . C i v i l c o n s t a r ^ el P r o P ó s i t o ^ t m e m u e 
T v e no es o t r o que e j e r c e r e! dererv .o ae R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
c r í t i c a c i u d a d a n a que e n t o d a r e p ú b l i - 1 « L a J u n t a de h a c i e n d a de e s t a C o -
c a d e m o c r á t i c a h a de r e s p e t a r s e p o r e j j m u n i ó n v i e n e h a c e d í a s r e u n i d a p a r a 
G o b i e r n o . M a n i f e s t é , a d e m á s , que . a m í i o r g a n i z a r u n a f u e r t e r e c a u d a c i ó n de 
e n t e n d e r , l a R e p ú b l i c a y l a P a t r i a s u - f o n d o s p a r a los g r a n d e s g á s t o s q u e a 
que desde u n c o m i e n z o h a n a t a c a d o v i o - i p a ñ o l a y T r a d i c i o n a l i s t a s , h a c i e n d O i C ' r c u n s c r i P c i ó n a t r i b u i d a a l a o t r a , s i n o 
l e n t a y t e n a z m e n t e l a t á c t i c a de l j e f e i c o n s t a r el d e s e o d e q u e l a L l i g a v a y a i a l l e v a r l a e l c o n c u r s o d e c i d i d o de n u e s -
de A c c i ó n P o p u l a r ? ¿ E s a c a s o v e r d a d i e n ]a c a n d i d a t u r a y no se a b s t e n g a . E l t r o s v o t o s y, c u a n d o y en l a m e d i d a 
a q u e l l a a f i r m a c i ó n de l m o n á r q u i c o f i a n - ; a r r e g l o a que h a a c c e d i d o el s e ñ 0 r O c a m - i ^ e s e a p r e c i s o , e l c o n c u r s o d e c i d i d o y 
b ó p a r e c e que c o n s i s t e e n q u e v a y a n 
n u e v e de l a L l i g a y s i e t e de los d e m á s 
p a r t i d o s , q u e se los d i s t r i b u i r á n de l a 
s i g u i e n t e f o r m a : C E D A , c u a t r o p u e s -
s i n r e s e r v a s de l a s r e s p e c t i v a s o r g a n i -c é s , P i e r r e G a x o t t e , c u a n d o d i c e que no se puede i n f l u i r s o b r e l a R e p ú b l i c a u n a 
vez a d m i t i d o el p r i n c i p i o , que s e - l a pue-
de c o m b a t i r , se l a puede d e s t r u i r , se l a 
puede d e r r i b a r , pero no se l a puedo me-
j o r a r ? 
L a s a p a r i e n c i a s p o d r í a n h a c e r p e n s a r 
a m u c h o s que el s a c r i f i c i o de G i l R o b l e s , 
s u d e s i n t e r e s a d r . y p a t r i ó t i c a a c t i t u d de 
dos a ñ o s , h a n s ido e s t é r i l e s . S i n e m b a r -
go, c reo que no es a s í . C i e r t o es que m u y 
poco se h a m e j o r a d o d u r a n t e dos a ñ o s . 
s o l u t a - ! n o s t r á m i t e s y a s u n t o p e n d i e n t e s r é l * | S ! e r t ¿ fe« q u ^ ni s i q u i e r a se h a a v a n z a - s o n fijas S e h a b i a a v i s a d o a l a P r e n s a i los r e s p e c t i v o s c o r r e l i g i o n a r i o s a los 
do en l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l . p u n t o ; n ! J r a m i „ 00,Q eo O„,1,q;o„n „ , . „ _ i c u e se p i d e n los v o t o s p a r a u n a c a n d i -
D o n M i g u e l V i l a d r i c h nos e n v i a u n a 
c a r t a , en l a que . a c e r c a de l a i n s t a l a -
c i ó n de l a s a l a de J u l i o A n t o n i o , h a c e 
c o n s t a r que l a i n s t a n c i a d i r i g i d a a l m i -
n i s t r o e x p r e s a que los b u s t o s f u e r o n a d -
¡ q u i r i d o s a l a m a d r e de l a r t i s t a , que los 
¡8 nos o b l i g a r e m o s , no ^ d i ó a p r e c i o b i e n i n f e r i o r , a ¿ o n d i c i ó n 
: u a r c a n d i d a t u r a en l a de que se f o r m a r a c o n el los u n a s a l a , 
lo que c o n f i r m ó a n u e s t r o c o m u n i c a n -
te, el c o n d e de A b á s o l o . A f i r m a t a m -
b i é n el s e ñ o r V i l a d r i c h que es i n e x a c t o 
que se h a y a s o r p r e n d i d o la b u e n a fe de 
los f i r m a n t e s de l a i n s t a n c i a . 
E l de L O P E Z C O B O S . G e n o v a , 
C o n t i e n e m u c h o y b u e n c a c a o . 
E s el m e j o r . 
1, 
O t r o p u n t o . L a G u a r d i a c i v i l h a s i d o 
v í c t i m a de a g r e s i o n e s e n e s t o s ú l t i m o s 
d í a s . E l G o b i e r n o s e a s o c i a í n t i m a m e n t e 
a l d u e l o de l b e n e m é r i t o I n s t i t u t o y de 
los f a m i l i a r e s de a q u e l l o s que c a y e r o n 
s i r v i e n d o a l a P a t r i a . P a r e c e q u e las 
d i f i c u l t a d e s que p o n e l a l e y E l e c t o r a l p a -
i r e n p e r j u i c i o s p o r l a e q u i v o c a d a a c - j l a s o r g a n i z a c i o n e s n a c i o n a l e s o c e n t r a -
t u a c i ó n de l s e ñ o r P ó r t e l a , por c u y o m o - ; l e s de l a C o m u n i ó n o c a s i o n a r á n l a s e l e c -
t i v o m e c r e í a o b l i g a d o a d e c i r i o p o r c i o n e s , 
r a a p l i c a r s a n c i o n e s g u b e r n a t i v a s d e s d e m o s m e d i o s l í c i t o s de q u e ios e s p a ñ o l e s | S i n p e r j u i c i o de l a s r e c a u d a c i o n e s 
el m o m e n t o en q u e s o n c o n v o c a d a s l a s ¡ d i s p o n e n p a r a c o m b a t i r ? \ presidentfe; q u e l a s J u n t a s p r o v i n c i a l e s o r g a n i c e n 
e l e c c i o n e s a l i e n t a n a los c r i m i n a l e s a! de l C o n s e j o c o n e l p r o p ó s i t o , no de P a r a los g a s t o s de l a s r e s p e c t i v a s c i r -
bido a G i l R o b l e s , pudo E s p a ñ a t e n e r u n ¡ e l 
g o b i e r n o e n c i r c u n s t a n c i a s e x t r a o r d i n a - ¡ g a r l a , h a s i d o r e h u s a d a , p o r q u e e r a ne 
r i a m e n t e d i f í c i l e s .y g r a v e s , y p u d o re-
s o l v e r s e m u c h o s p r o b l e m a s y e v i t a r s e 
m u c h a s d i f i c u l t a d e s . E s t o e n lo que se 
ref iere a l a a c c i ó n e n a p o y o a l g o b i e r n o . 
H a y , a d e m á s , a lgo que puede s e r o lv i -
d a d o y que es f u n d a m e n t a l . T a m b i é n pol-
l a s e n s e ñ a n z a s que p a r a o tros p a í s e s 
z a c i o n e s ( l o c a l e s , i n t e r v e n c i ó n , e t c . ) 
C o n e s t a f ó r m u l a s e s u p r i m a n t o d o ¿ 
los o b s t á c u l o s q u e d i f i c u l t a b a n u n a c u e r - ¡ 
to s ; dos. R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , y u n i d o y no v e n g a el p e l i g r o de q u e a l g u n a ' 
t r a d i c i o n a l i s t a . E s t o e n c u a n t o a B a r - | d e l a s dos c a n d i d a t u r a s q u e d e d e b i l i t a -
c e l o n a c i u d a d ; e n l a p r o v i n c i a s e r i a e l | d a ; p r i m e r o , p o r q u e n u e s t r o s p a r t i d a -
a r r e g l o c o m o s i g u e : L l i g a , c i n c o , y s e i s ! ' i o s s i e n t e n c o n t a n t a i n t e n s i d a d c o m o 
p a r a el r e s t o de los p a r t i d o s , i n c l u y e n - ! s u s d i r i g e n t e s l a n e c e s i d a d de d e r r o -
do a los r a d i c a l e s . E s t a s c i f r a s a ú n n o l t a r a l a E s q u e r r a , y s e g u n d o , p o r q u e 
E l n u e v o S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o , 
i n a u g u r a d o e l d i a 22 de d i c i e m b r e de 1935, 
en e l 
a r r e - l o n e m ñ o c o " a n T e s " d e " e n t r e - s u s h o m b r e s , s a b e n q u e en l a c i r c u n s - Í ^ l o m - e t r o 4Y l ' w a<: l a c a r r e t e r a de L a t t i i t fo iu, p e i o p o t o a n t e s a e e n e r e - tÁ^ 1̂  „ j _ , ^ , C o r u n a , c o n l i n e a s de a u t o b u s e s de Se -
g o v i a , C e r c e d i l l a y V i l l a c a s t í n , que p a r a n 
SMATOlilO ESPAÑOL GUADARRAMA 
| ? n f Í ^ ^ e n l a que no figuren n i n g u n o ' d e . P ^ n a s i e r r a de l G u a d a r r a m a , 
N o t a d e lOS t r a d l C I O n a l l S t a S de_1933L p e _ r o _ t a m b i é n e 1 c i e r t o que, d e - ; ™ S e r j m a n o t a e n _ l a q u e ^ s e e x p o n i a j ^ h n m h r p s A £ ^ ,0 t r ^ n t . - I W ^ m e t r o 47 y 700 de l a c a r r e t e r a 
c e s a r l o r e c t i f i c a r l a e n a l g u n o s p u n t o s . 
O f r e c i e r o n e n t r e g a r l a e s t a m a d r u g a ' d a . 
c n p c i ó n v e c i n a l l e v a r á n los v o t o s de l a s 
o t r a s o r g a n i z a c i o n e s af ines . 
L a n o t a d e l a L l i g a 
D i s c r e p a n c i a s e n l a E s q u e r r a 
B A R C E L O N A , 18 . E s t a t a r d e se 
l a n z a r s e a l a c a l l e y a c t u a r s u e l t a m e n t e . 
Y a e s s e n s i b l e que l a s g a r a n t í a s c i u d a -
d a n a s a l c a n c e n a a q u e l l o s q u e n o p u e -
d e n l i m a r s e c i u d a d a n o s y que s o n a l g o 
c i v ü y r e c o r d a r que é s t a t i e n e l a ob l i -
o f e n d e r l e . s i n o de v e r l e r e n o v a d o y s u s 
t i t u í d o p o r o t r a p e r s o n a que gobiérrf* 
m e j o r . 
D e s p u é s de c o n s i g n a r q u e m i s m a n i -
f e s t a c i o n e s r e s p o n d í a n a o t r a s , d e s c o r -
t e ses , q u e m e d i r i g i ó el s e ñ o r P ó r t e l a , 
g a c i ó ñ de d e f e n d e r s u v i d a . C i r c u l a r e s i t e r m i n é s o l i c i t a n d o q u e se m e c o n c e d a 
o c i o s a s s i el P o d e r p ú b l i c o no h u b i e s e 
a b a n d o n a d o l a s s u y a s f r e n t e a l a B e n e -
m é r i t a y f r e n t e a E s p a ñ a . 
u n p l a z o p a r a a m p l i a r m i d e c l a r a c i ó n 
y a p o r t a r l a s p r u e b a s de oue d i spongf . 
en j u s t i f i c a c i ó n de los h e c h o s que a f i r -
mo, c u y a s p r u e b a s h a b r á n de p r a c t i -
n i s t r o s de l a R e p ú b l i c a v a m o s d e s f i l a n -
s o l u c i o n e s o r d e n a b a el s e ñ o r P ó r t e l a 
que q u e d a r a n i n c u m p l i d a s , y mientra . . . 
t a n t o a n a d i e se m o l e s t a w so le s a n -
c i o n a p o r l a s e r i e i n i n t e r r u m p i d a de 
a t r o p e l l o s que a d i a r i o se d e n u n c i a n en 
l a P r e n s a y que, p o r lo v i s t o , no i n q u i e -
t a n a l G o b i e r n o . 
E n E s t a d o 
E l v e r d a d e r o p r o p ó s i t o c a r s e e n el s u m a r i o p a r a d e J a , b ien s e n . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a no a u t o r i z a l a p r J - l í a d o ^ e hes t o t a l m e n t e v e r í d i c o cuantc . 
p a g a n d a e l e c t o r a l p o r « r a d i o » . E l h e - t e ^ 0 i 0 ^ n « i * • a > 
c h o e s i n s ó l i t o , no y a e n l a c o s t u m b r e . E l s e f i ° r D e P a b l 0 ^ a , n c 0 e r m i n ó ^ 
m o d e r n a de l o s g r a n d e s p a í s e s o e m o - c i e n d o : C o m o v e n u s t e d e s ' los e x ^ 
c r á t i c o s , s i n o e n l o s p r e c e d e n t e s e s p a « 
ñ o l e s . T o d o e l m u n d o r e c u e r d a que en 
1933 e s t a p r o p a g a n d a f u é l í c i t a , y ni 
l a p r o h i b i ó n i m u c h o m e n o s l a m o n o -
p o l i z ó e l G o b i e r n o . 
P a r a r a z o n a r e s t a p o s i c i ó n de a h o r a 
e l G o b i e r n o a l u d e a m o t i v o s que no 
p u e d e n t o m a r s e en s e r i o . T e m e s i n d u d a 
q u e , p u e s t a l a « r a d i o » a l s e r v i c i o de l 
e x t r e m i s m o , s e u t i l i c e c o m o m e d i o de 
e x c i t a c i ó n a l d e s o r d e n . E s d e c i r , e l G o -
b i e r n o c o n c i b e u n a p o s i c i ó n l i b e r a l en 
l a que , p o r lo v i s t o , c a b e l a i g u a l d a d 
de t r a t o a l f a c i n e r o s o y a l h o m b r e n o n -
r a d o . Y p a r a e v i t a r p o r ello e l l i b e r t i -
n a j e de l f a c i n e r o s o , no v a c i l a e n c e r -
c e n a r l a l i b e r t a d d e l c i u d a d a n o h o n r a -
do, q u e s a b e s e r l i b r e r e s p e t a n d o l a 
l ey . U n G o b i e r n o q u e a s í o b r a no m e -
r e c e t a l n o m b r e . L o que h a y que a p l i -
c a r e s l a ley , c a s t i g a r a l que l a v i o l a , 
i m p e d i r c u e se c o n c u l q u e . T a l y no o t r a 
es l a f u n c i ó n de l a v e r d a d e r a a u t o r i -
d a d . P e r a l i m i t a r el e j e r c i c i o de l a c i u -
d a d a n í a de u n a m a n e r a g e n e r a l s ó l o 
p o r e l t e m o r de t e n e r que r e f r e n a r a l 
c u l p a b l e , a c u s a no s ó l o u n a t e o r í a p e r e -
g r i n a e i n s e n s a t a , s i n o u n a d e b i l i d a d 
e i n e p t i t u d l a m e n t a b l e s . 
Y a se e n t i e n d e , s i n e m b a r g o , q u e no 
s o n e s t o s m o t i v o s los que d e c i d e n a 
c u n s c r i p c i o n e s , n e c e s i t a l a Comuni<yn 
r e n d i r e t a s h r d l s h r d l u s h r d l u s h r d l u u 
r e u n i r u n a e l e v a d a c a n t i d a d p a r a l a s 
a t e n c i o n e s g e n e r a l e s , lo que p e r m i t e q u e 
todos l o s t r a d i c i o n a l i s t a s e s p a ñ o l e s p u e -
d a n c o n t r i b u i r y , e n e s p e c i a l , l o s de 
a q u e l l a s p r o v i n c i a s e n l a s que p o r e x i -
g e n c i a s de l a r e d u c c i ó n de a s p i r a c i o -
n e s a n t e l a n e c e s i d a d de l a c o a l i c i ó n 
g e n e r a l a n t i r r e v o l u c i o n a r i a , no p r e s e n -
te e l t r a d i c i o n a l i s m o n i n g ú n c a n d i d a t o . 
Ü r g e en c o n s e c u e n c i a que todos con-
t r i b u y a n e n l a m e d i d a de s u s f u e r z a s 
e n v i a n d o s u s d o n a t i v o s a l a " J u n t a de 
H a c i e n d a " , E l e c c i o n e s , M a r q u é s de C u -
bas , 21, M a d r i d , o a l a c / c a b i e r t a a es-
tos e f e c t o s en el B a n c o de V i z c a y a de 
M a d r i d a n o m b r e de los s e ñ o r e s " C o n d e 
do. p o r c i e r t o c o n todo re spe t . ) . r t t e l a ? de l a F l o r i d a y d o n F e d e r i c o B e r t o d a n o 
d i g n a s a u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s , c u y a ' n--1 i n d i s t i n t a m e n t e " 
E l m i n i s t r o de E s t a d o r e c i b i ó a l e m -
b a j a d o r de la A r g e n t i n a , que le p r e -
s e n t ó a l d o c t o r N o b l e , v i c e p r e s i d e n t e 
de l a C á m a r a a r g e n t i n a , y a l s e ñ o r C o -
r o m i n a S e g u r a . 
do. A c c i ó n P o p u l a r e s t á , pues , en con-
No"ex i s t i e"ndo ' e n e s ta c a m p a ñ a elec-! d i c i o n e s de a f r o n t a r c u a l q u i e r l u c h a 
t o r a l n i n g ú n C o m i t é C e n t r a l de l a c o a - ; S e c c i o n a r í a . 
l i c i ó n a n t i r r e v o l u c i o n a r i a e n c a r g a d o do I ^ .se c r e e n a v a n z a d o s c o n s u s 
r e c a u d a r fondos , c u a n t a s p e r s o n a s q u i e - | a i i e 3 a f t e o r í a s , m e z c l a de los i d e a l e s ago-
r a n c o n t r i b u i r p o r i g u a l a los g a s t o s d e | n > z a n t e s de l a s d e m o c r a c i a s i b e r a l e s y 
todos los p a r t i d o s i n t e g r a d o r e s de l f r e n - de s o c i a l i s m o s no m e n o s a n i c u a d o s y 
te d e b e r á n r e m i t i r lo que a s i g n e n a l a s' n ° c o m p r e n d e n el s ign i f i ca -
do de G i l R o b l e s en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
D i c h a s p e r s o n a s , que p i e n s a n s e r a v a n -
z a d a s con d o c t r i n a s que p u d i e r a n p a r e -
c e r l o h a c e c i n c u e n t a a ñ o s , c r e e n que G i l 
R o b l e s es l a r e a c c i ó n , el c l e r i c a l i s m o y 
v a r i a s o t r a s c o s a s m á s o m e n o s h u e c a s . 
L a F . A . E . y l a s e l e C C i O n e S que y a s ó l o e x i s t e n en c e r e b r o s a t r a s a -
^ — jdos . S i n e m b a r g o , l a r e a l i d a d es r a d i -
L a C o m i s i ó n t é c n i c a de l a F . A . E . h a c á l m e n t e d i s t i n t a : no h a y u n solo po-
puede e n c e r r a r . Y es esto: G i l R o b l e s ; h a n r e u n i d o e n A c c i ó n P o p u l a r C a t a -
f u é el a l m a de los g o b i e r n o s ú l t i m o s , s u l a n a r e p r e s e n t a n t e s de e s t e p a r t i d o , de 
c o o p e r a c i ó n f u é d e c i s i v a , p e r o no se H- D e r e c h a de C a t a l u ñ a y t r a d i c i o n a l i s t a s 
m i t o a a p o y a r g o b i e r n o s que de n i n g u n ! D a r a e x a m i n a r l a s o r o n o s i e i o n e s e l e c -
modo p o d í a n s a t i s f a c e r a s u s d o c t r i n a s i P a r a ; c a m i n a r l a s p r o p o s i c i o n e s e i e c -
p o l i t i c a s y t a m p o c o se e n t r e g ó a c i e g a s I t o r a l e s h e c h a s p o r l a L h g a c a t a l a n a , 
y se r e s p o n s a b i l i z ó c o n todos s u s ac tos . 
P o r e l c o n t r a r i o , s u p r o p a g a n d a h a ido 
c r e c i e n d o , l a o r g a n i z a c i ó n de s u p a r t i d o 
se h a ido f o r t a l e c i e n d o c a d a v e z m á s . 
A s í , t o d a s l a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s h a n 
o í d o s u p a l a b r a . F o r m i d a b l e s m a n i f e s -
t a c i o n e s p ú b l i c a s se h a n r e a l i z a d o . Y e n 
t o d a s e l las , a n t e i n m e n s a s m u c h e d u m -
bres—200.000 en V a l e n c i a h a c e c u a t r o 
m e s e s — h a e x p l i c a d o s u a c t i t u d y s u i d e a -
r io . A c t i t u d que puede r e s u m i r s e e n es-
t a f r a s e : A p o y a m o s a es tos g o b i e r n o s 
p o r q u e E s p a ñ a a s í 'lo n e c e s i t a , p e r o 
n u e s t r a m i s i ó n se t e r m i n a a h í ; E s p a ñ a 
s ó l o se s a l v a r á c u a n d o a l c a n c e m o s la 
p l e n i t u d de l p o d e r p a r a r e a l i z a r i n t e g r a -
m e n t e n u e s t r o p r o g r a m a . Y l a s g r a n d e s 
m a s a s que le s i g u e n , h a n ido a u m e n t a n -
do y l a o r g a n i z a c i ó n se h a ido m e j o r a n -
L a S e c r e t a r í a de e s t e ú l t i m o p a r t i d o , 
p o r s u p a r t e , h a f a c i l i t a d o a ú l t i m a 
h o r a de l a t a r d e u n a n o t a . R e p r o d u c e 
e n e l l a e l t e x t o de l a e n t r e g a d a a los 
r e p r e s e n t a n t e s d e A c c i ó n P o p u l a r , D e -
r e c h a de C a t a l u ñ a y T r a d i c i o n a l i s t a s , 
y d e s p u é s de h a c e r r e s a l t a r los e s f u e r -
z o s que r e a l i z a l a L l i g a p a r a u n a c o i n -
c i d e n c i a c o n los p a r t i d o s a f i n e s , d i c e 
q u e a n t e s de d a r p o r d e f i n i t i v a l a r u p -
B A R C E L O N A , 1 8 . — E l C o m i t é c o m a r -
c a l de I z q u i e r d a R e p u b l i c a n a s e h a r e -
u n i d o p a r a t r a t a r a s u n t o s d e i n t e r é s y 
de l a o r g a n i z a c i ó n d e c u e s t i o n e s e l e c -
t o r a l e s . D o n J u a n A l a v e d r a , q u e f u é s e -
c r e t a r i o de M a c i á y de C o m p a n y s , h a 
e n v i a d o u n a c a r t a d i c i e n d o q u e s e d a 
de b a j a e n e l p a r t i d o . E s t o es s ign i f i -
c a t i v o e n m o m e n t o s e n q u e s e a c e n t ú a n 
l a s d i s c r e p a n c i a s d e n t r o de l a E s q u e r r a 
p a r a f o r m a r l a c a n d i d a t u r a y p o r c a u -
s a s de r é g i m e n i n t e r i o r . P a r e c e q u e l a 
b a j a , s i n e m b a r g o , n o s e h a d e b i d o a l 
a s u n t o e l e c t o r a l , s i n o a d i s c r e p a n c i a s 
a n t i g u a s c o n r e s p e c t o a l a a c t u a c i ó n 
d e l s e ñ o r A l a v e d r a c u a n d o f u é s e c r e -
t a r i o d e l s e ñ o r M a c i á . 
a l a m i s m a p u e r t a de l S a n a t o r i o , y fe-
r r o c a r r i l e n l a p r ó x i m a e s t a c i ó n de C o -
l lado M e d i a n o , es el p r i m e r o de s u c l a -
se; a d e m á s de l g r a n confor t , s u t ipo 
e c o n ó m i c o de 15 p e s e t a s c o m p r e n d e l a 
p e n s i ó n y a s i s t e n c i a de m é d i c o s e s p e c i a -
l i zados , c o m o los s e ñ o r e s C a s a s , C a r l o s 
D i e z , A n d r é s S. S a n t a m a r i n a . 
E s t e S a n a t o r i o t iene , a d e m á s de s u s 
m é d i c o s r e s i d e n t e s , e n f e r m e r a s y H e r -
m a n a s de J e s ú s de N a z a r e n o , g r a n labo-
r a t o r i o , s a l ó n de r a y o s X , de l e c t u r a y 
de r e c i b i r . A p a r a t o s de l a v a d o s m e c á n i -
cos y d e s i n f e c c i ó n de v a j i l l a s , e sputos y 
r o p a s . 
S u a l t u r a a 1.050 m e t r o s , c l i m a seco, 
c o n e x t e n s a a r b o l e d a , h a c e n u n a e s t a n -
c i a a g r a d a b l e p a r a e s t a c l a s e de en fer -
mos . 
P a r a i n f o r m e s en G u a d a r r a m a ( M a -
d r i d ) , s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r , t e l é f o n o 45, 
y e n M a d r i d , s e ñ o r M é d i c o D i r e c t o r , don 
A n d r é s C a s a s , c a l l e de F u e n c a r r a l , 89, 
p r i n c i p a l , t e l é f o n o 24920. 
 
C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a , a l a i n d i c a d a 
d i r e c c i ó n . 
Y a e s p o n t á n e a m e n t e se h a n r e c i b i d o 
c a n t i d a d e s de c o n s i d e r a c i ó n p a r a este 
objeto ." 
F n T r a h a i n ! P o i c a d o u n a n o t a s o b r e l a s r e p e r c u - ¡ H t i c o e s p a ñ o l que t e n g a , c o m o G i l R o 
_ _ _ _ ! _ ¡ s i o n e s que e n l a p o l í t i c a e s c o l a r p u e d e n ¡ b l e s , u n a v i s i ó n m á s c o m p l e t a de lo qu< 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o f u é i n t e r r o - ¡ d e r i v a r s e d e l a p r ó x i m a c o n t i e n d a , 
g a d o s i el r e s t a b l e c i m i e n t o de los p i e - ' D i c e q u e e l p r o g r a m a e s c o l a r d e l c o n -
nos e n los J u r a d o s m i x t o s s i g n i f i c a b a j g i o m e r a d o r e v o l u c i o n a r i o e s : c e r r a r to-
el t o t a l f u n c i o n a m i e n t o de los m i s m o s , dos los c o l e g i o s y e s c u e l a s c a t ó l i c o s ; 
d e s t r o z a r l a e d u c a c i ó n de l a s n i ñ a s ; p r o -
— A l g u n o s c r e o que p o d r á n f u n c i o n a l h i b i r e l c a t e c i s m o y e x p u l s a r e l c r u e l 
p l e n a m e n t e . L a m a y o r í a , no ; p o r q u e no 
e s t á n i n s c r i t a s a ú n l a s s o c i e d a d e s pa-
t r o n a l e s y o b r e r a s e n el c e n s o de e s t e 
m i n i s t e r i o . H e d a d o u n a p r ó r r o g a de 
dos m e s e s p a r a q u e l l e n e n e s t e r e q u i -
s i to , y u n a v e z c e l e b r a d a s l a s e lecc io -
nes de v o c a l e s , los J u r a d o s m i x t o s se 
o b r a r a s i a l s e ñ o r P ó r t e l a . L e h a c e m o s | r e j n t e g r a r ¿ n a s u p]eno f u n c i o n a m i e n -
e l h o n o r de c r e e r l o m á s i n t e l i g e n t e . L o j t o A egte regpec to h e d e d e c i r a us -
q u e t r a t a es de r e s t a r u n m e d i o l e g í - j t e d e s q u e m e h a v i s i t a d o u n a C o m i -
t i m o de d i f u s i ó n y p r o p a g a n d a a l f r e n t e S i5n e n r e p r e s e n t a c i ó n de l a s C o m p a -
fijo de todos los c e n t r o s de e d u c a c i ó n , 
a s i o f i c i a l e s c o m o p r i v a d o s ; p e r s e g u i r 
a t o d o s l e s p r o f e s o r e s c a t ó l i c o s o f i c i a -
l e s , s e a n de I n s t i t u t o o de U n i v e r s i d a d . 
P o r lo t a n t o — t e r m i n a d i c i e n d o — , h a y 
q u e t r a b a j a r e n e s t o s m o m e n t o s y s i n 
d e s c a n s o , p o r D i o s y p o r l a P a t r i a . 
L a l u c h a e n V a l l a d o l i d 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a h a m a n i -
c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o , s i m p l e y senc i l la -1 ñ i a s ác f e r r o c a r r i l e s y les he d i c h o que i t e s t a d o e n el C o n g r e s o s u d i s g u s t o y 
m e n t e p o r q u e c o n é l v a a m e d i r s u s i e n e l d e c r e t o de q u e se d a b a c u e n t a ' s u p r o t e s t a p o r e l h e c h o de q u e r e c i b e : «Jo. ^ ^ n ^ e y ^ ^ ^ S 1 ? & á . e . s 
- ^ ^ „ „ , „ „ t „ . . 0 l neo o n . .. . - r : _ t _ - _ - i - , ^ 1- ^ I ,la V o l l a r l n H r l «PO-ñn la.<J n i A l M ](>3 t i e m p o s , t o m e a SU CaUCe hlStO-
que 
é s l a p o l í t i c a de los t i e m p o s que v i v i -
m o s ; de l a p o l í t i c a n u e v a que h a de le-
v a n t a r s e s o b r e los e s c o m b r o s que l a s de-
m o c r a c i a s l i b e r a l e s h a n a c u m u l a d o en 
todos los p u e b l o s ; de u n a p o l í t i c a que 
t e n g a e s p í r i t u y que no c r e a l i m i t a d a 
s u m i s i ó n p o r q u e m a n t i e n e el o r d e n en 
l a s c a l l e s y el e q u i l i b r i o e n los p r e s u -
p u e s t o s ; de u n a p o l í t i c a que a b a r q u e en 
todo s u c o n j u n t o los p r o b l e m a s e s p i r i -
t u a l e s , s o c i a l e s y p o l í t i c o s que se p l a n -
t e a n h o y en todos los pueblos . E s t o e n 
lo q u e se ref iere a l v a l o r u n i v e r s a l que 
s i g n i f i c a l a p o l í t i c a de G i l R o b l e s . 
E n lo que t i e n e de v a l o r e s p a ñ o l , s i g -
n i f i ca e n c a r n a c i ó n d e l a l m a de E s p a ñ a , 
de l a E s p a ñ a a u t é n t i c a , de l a E s p a ñ a 
que f u e r a p r i m e r p r o t a g o n i s t a e n el es-
c e n a r i o de l a h i s t o r i a u n i v e r s a l ; l u g a r 
que h a de v o l v e r a o c u p a r u n d í a , c u a n -
f u e r z a s e n l a j o r n a d a e l e c o r a l ese e -
g e n d r o a r t i f i c i a l de i m p o s i c i o n e s y c a -
c i q u e r í a s que se l l a m a e l p a r t i d o de 
c e n t r o . S e t r a t a , en s u m a , de u n a n u e v a 
b u r l a y e s c a r n i o a los p r i n c i p i o s l e g a -
l e s , de u n a c t o m á s de a r b i t r i s m o se-
m e j a n t e a los que p r o d i g a e s t o s d í a s un 
G o b i e r n o de f a v o r que e s t á i n c a p a c i -
t a d o p a r a r e g i r c o n s e r e n i d a d y j u s t i c i a 
en l a n o t a o f i c i o s a del C o n s e j o de a y e r j n o t i c i a s de a l l a d o l i d . s e g ú  a s c u a e s 
no s e i n t r o d u c e n m o d i f i c a c i o n e s s o b r e i A c c i ó n P o p u l a r h a d e s i g n a d o t r e s c a n -
el r é g i m e n de los J u r a d o s m i x t o s . | d i d a t o s y h a d e j a d o e l c u a r t o p a r a o t r o 
— ¿ H a r e s u e l t o y a a l g o s o b r e los se-
c r e t a r i o s i n t e r i n o s de J u r a d o s m i x t o s ? 
—1c p r e g u n t ó un i n f o r m a d o r . 
— N o ; p r i m e r o e s p r o c e d e r a l a r e o r -
g a n i z a c i ó n de e s t o s f u n c i o n a r i o s , y en 
p a r t i d o , s i n o f r e c é r s e l o a l ex m i n i s t r o 
de M a r i n a . 
" Y o — d e c í a e l s e ñ o r R o y o V i l l a n o -
v a — c r e o q u e e s t o es u n a f a l t a de c o n -
s i d e r a c i ó n y de j u s t i c i a , y c o m o c r e o 
t iempe 
c u a n d o v u e l v a a s e r u n " p e r p e t u o 
a c o n t e c i m i e n t o u n i v e r s a l " . 
s e g u i d a se p o d r í a n c o n v o c a r u n a s op9- : c o n t a r c o n f u e r z a l u c h a r é p a r a u n p u e s - j 
d i c h o s to de m i n o r í a s . N o c e r r a r é c a n d i d a t u r a 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
u n a c o n t i e n d a e l e c t o r a l en m o m e n t o s j s i c i o n e s r e s t r i n g i d a s p a r a que 
t a n i m p o r t a n t e s p a r a l a s o c i e d a d y el i n t e r i n o s e s t a b i l i z a r a n s u s i t u a c i ó n . j p o r q u e s e r í a d a ñ a r a l a s d e r e c h a s I n 
E s t a d o e s p a ñ o l . S e le p r e g u n t ó s o b r e u n a c t a n o t a - c l u s o s i c o m p r e n d i e r a q u e f * * * W T u l l í s t / s f de T v i g e n t e l e y 
j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i m i m m i i i m i m i i m i i i i i m i i m u 
| A T E N C I O N , R A D I O Y E N T E S j 
5 L o s a s o c i a d o s a l a ~ 
| U N I O N D E R A D I O Y E N T E S j 
= c o n c u o t a a p a r t i r d e d o s p e s e t a s , q u e a b o n e n u n a ñ o p o r a d e l a n t a d o , E 
S t i e n e n d e r e c h o a l a l i c e n c i a o f i c i a l d e u s o d e r e c e p t o r c o m p l e t a - 3 
= m e n t e g r a t i s . 
~ A lo s a s o c i a d o s c o n c u o t a s i n f e r i o r e s a d o s p e s e t a s , l a E 
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
E e n t r e g a r á e n e l a c t o l a l i c e n c i a , s i n g a s t o a d i c i o n a l a l g u n o , s i e s t o s 
= a b o n a d o s p a g a n e l i m p o r t e d e a q u é l l a s . 
T a m b i é n s e f a c i l i t a r á n l i c e n c i a s , s i n g a s t o a d i c i o n a l a l g u n o , a 
S t o d o p o s e e d o r d e a p a r a t o d e r a d i o q u e l o d e s e e y a b o n e e l i m p o r t e 
E p o r a n t i c i p a d o . 
E P u e d e n r e c o g e r s e y a l a s l i c e n c i a s , p o r e s t a r a b i e r t o e l p e r í o d o 
E v o l u n t a r i o de r e c a u d a c i ó n d e l a s m i s m a s , e n l a s o f i c i n a s d e l a 
I U N I O N D E R A D I O Y E N T E S 
PI Y M A R G A L L , 10, edificio de M a d r i d - P a r í s 
p e r s o n a l p u e d e p e r j u d i c a r , t e r m i n a r í a 
p o r a p a r t a r m e . 
A ñ a d e q u e le o f r e c i e r o n u n p u e s t o e n 
H u e s c a v a u e d e c l i n ó e l o f r e c i m i e n t o . , . 
n u e s e d , y 4"^ i den , s i endo , p o r t a n t o , e n e s t e a s p e c t o 
p o r c r e e r s e g u r o que e n t r a r í a e n l a c o a - i . . . 
los a r -
M u n i c i -
p a l . s o n d e l e g a d o s d e l G o b i e r n o e n to-
do lo r e l a c i o n a d o c o n e l c u m p l i m i e n t o 
de l a s l e y e s y e l m a n t e n i m i e n t o de l o r -
l i c i ó n de V a l l a d o l i d . 
A l e u n o s h i c i e r o n v e r a l s e ñ o r R o y o 
l a a u t o r i d a d que u s t e d o s t e n t a s u b o r -
d i n a d a de l a m í a . que debe a c a t a r , r e s -
p e t a r y o b e d e c e r , p a r a no i n c u r r i r e n 
que p r o b a b l e m e n t e l a s n o t i c i a s de V a - ¡ r e S p 0 n s a b i i i d a d e s , ' d e b i e n d o c o a d y u v a r a 
l l a d o l i d n o h a b í a n s ido b i e n m t e r p r e - 1 . a u t o r i d a d y b a j o m i d i r e c c i ó n a la 
t a d a s . I r e a l i z a c i ó n de a q u e l l o s t r á m i t e s , p r e v i -
L a c a n d i d a t u r a p o r Z a m o r a 
E n Z a m o r a se h a u l t i m a d o l a c a n -
d i d a t u r a de c o a l i c i ó n e n l a s i g u i e n t e 
f o r m a : 
D o n S a n t i a g o A l b a , d o n J o s é M a r í a ! per5odo e l e c t o r a l , e s t a s i n s t r u c c i o n e s , a 
C i d , d o n G e r m i n i a n o C a r r a s c a l ( C E D A ) j f in de a c o m o d a r s e a e l l a s e s t r i c t a m e n -
y d o n A n t o n i o R o d r í g u e z . | te y a c ú s e m e r e c i b o p o r e l p r i m e r c o -
n i é n d o l e que . e n c a s o c o n t r a r i o , h a r é 
uso de l a f a c u l t a d q u e m e c o n c e d e n lo s 
a r t í c u l o s 6, 7 y 8 de l a l e y d e 28 de 
j u l i o de 1933. 
T e n g a a l a v i s t a , m i e n t r a s d u r e el 
S e e s t u d i a e l i r t a m b i é n a l a c o n q u i s -
E t a de l a s m i n o r í a s , en c u y o c a s o uno 
de l o s d o s p u e s t o s s e r í a p a r a e l p r e -
s i d e n t e de A c c i ó n P o p u l a r . 
E l g o b e r n a d o r a d v i e r t e a 
l o s a l c a l d e s 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r M o r a t a . h a 
d i r i g i d o u n a c i r c u l a r a los a l c a l d e s d á n -
d o l e s i n s t r u c c i o n e s a c e r c a de s u a c t u a -
— c i ó n e n el p e r i o d o e l e c t o r a l . 
E E n l a c i r c u l a r a ñ a d e : " C o m o r e s u m e n 
E l de e s t a s I n s t r u c c i o n e s y p a r a que en 
r r e o . — M a d r i d , 13 de e n e r o de 1936 .— 
E l g o b e r n a d o r . J a v i e r M o r a t a . " 
S e m a n a r i o c o m u n i s t a r e c o g i d o 
E n v i r t u d de d e n u n c i a fiscal, l a P o -
l i c í a p r o c e d i ó a y e r a l a r e c o g i d a de l 
s e m a n a r i o « J u v e n t u d R o j a » , ó r g a n q de 
l a U n i ó n de J u v e n t u d e s c o m u n i s t a s . 
B a n q u e t e a i d i r e c t o r d e A d u a n a s 
nHmmmnmiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 
L o s C u e r p o s p e r i c i a l y a u x i l i a r de 
A d u a n a s o b s e q u i a r á n e s t a n o c h e con u n 
b a n q u e t e a l e x d i r e c t o r g e n e r a l del r a -
E i n i n g ú n m o m e n t o p u e d a a l e g a r s e i g n o - j m o , s e ñ o r R o d r í g u e z T a r i b ó , y a l d i -
E ' r a n c i a de l a l e y o d e s c o n o c i m i e n t o de s u r e c t o r a c t u a l , don E n r i q u e C u a r t a r a 
p r e c t a i n t e r p r e t a c i ó n , p r e v e n g o a u s t e d I G a r c í a . 
Les Petits Suisses 
c e l e b r a e s t e m e s e l m e s d e l z a p a t o v e n -
d i e n d o m a g n í S i c o s z a p a t o s a p r e c i e s 
q u e n o v o l v e r á n 
Les Petíís Suisses 
h a c r e a d o c i e n t o s d e m o d e l o s p r e c i o s o s 
y m u y p r á c t i c o s , e s p e c i a l m e n t e p a r a e s t e 
m e s , m e s d e l z a p a t o 
Les Petits Suisses 
r e g a l a a s u s c l i e n t e s l a v e n t a i n t e g r a 
d e u n d í a d e l m e s , m e s d e l z a p a t o 
P U E D E U S T E D C O M P R A R E N 
Les Petits Suisses 
l o s m e j o r e s z a p a t o s d e l m u n d o , a p r e -
c i o s d e l m e s d e l z a p a t o y . . . a u n g r a t i s 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
S J S V I L L A , 8 - G R A N V I A ( P E Ñ A L V E R ) , 8 - A R E N A L , 1 2 , 
y F E R N A N D O V I , 1 7 
" A L A S " , E m p r e s a a n u n c i a d o r a . 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8 .156 
UN ALFEREZ DE M A i l f l 
CIVIL i E R I O A I O S 
A l r e p e l e r e l a t a q u e , l a B e n e m é r i t a 
m a t a a d o s y h i e r e g r a v e -
* m e n t e a l o t r o 
t r a n l o s a u t o r e s d e l a a g r e s i ó n d e 
a n t e a y e r e i b a n a s e r d e t e n i d o s 
C A D I Z , 1 8 . — D e s p u é s d e l a t e n t a d o 
c o m e t i d o a n o c h e e n J e r e z de l a F r o n -
t e r a , e n e l q u e r e s u l t a r o n m u e r t o u n 
o b r e r o y h e r i d o s g r a v e m e n t e u n o de l a 
B e n e m é r i t a y u n g u a r d i a m u n i c i p a l , l a 
G u a r d i a c i v i l m o n t ó u n s e r v i c i o t a n p e r -
f e c t o q u e h a c i a casi i m p o s i b l e l a i m -
p u n i d a d a l o s a u t o r e s d e l h e c h o . 
E n e f e c t o , l a B e n e m é r i t a , c o m o c o n -
s e c u e n c i a de s u s a c t i v a s p e s q u i s a s , s u -
p o q u e l o s p i s t o l e r o s h a b í a n e n t r a d o en 
e l p u e b l o d e A r c o s de l a F r o n t e r a y 
• q u e s e e n c o n t r a b a n en u n a t a b e r n a . A l 
c o n o c e r e s t o , e l a l f é r e z de l a G u a r d i a 
c i v i l , j e f e de l a l í n e a , d o n J o s é D í a z 
P é r e z , c o n u n a p a r e j a d e l b e n e m é r i t o 
I n s t i t u t o y u n g u a r d i a m u n i c i p a l , se 
d i r i g i ó a l a t a b e r n a . E n e l m i s m o i n s -
t a n t e de e n t r a r l o s g u a r d i a s e n e l e s -
t a b l e c i m i e n t o , l o s p i s t o l e r o s , que , c o m o 
d e c i m o s , se e n c o n t r a b a n a l l í , h i c i e r o n 
u n a d e s c a r g a , h i r i e n d o e n e l v i e n t r e a l 
a l f é r e z , q u e q u e d ó m u e r t o e n e l a c t o . 
L a G u a r d i a c i v i l r e p e l i ó l a a g r e s i ó n , 
m a t a n d o a dos de los p i s t o l e r o s e h i -
riendo a l t e r c e r o g r a v e m e n t e . 
E l p i s t o l e r o h e r i d o d e c l a r ó que , e fec-
t i v a m e n t e , e l l o s h a b í a n s i d o los a u t o -
r e s d e l a t e n t a d o c o m e t i d o l a n o c h e a n -
t e r i o r e n J e r e z , y q u e p r e c i s a m e n t e é l 
e s q u i e n h a b í a d a d o m u e r t e a l o b r e r o . 
E l a l f é r e z m u e r t o e r a c a s a d o y h a b í a 
a s c e n d i d o r e c i e n t e m e n t e a d i c h a c a t e -
g o r í a . 
E l g o b e r n a d o r h a e l o g i a d o e l s e r v i -
c i o d e l a B e n e m é r i t a , y h a d i c h o que 
e n n o m b r e d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s m a ñ a n a i r á a J e r e z p a r a 
a s i s t i r a l e n t i e r r o d e l o b r e r o a s e s i n a d o 
e n d i c h a l o c a l i d a d , y d e s p u é s m a r c h a -
r á a A r c o s p a r a a s i s t i r a l s e p e l i o d e l 
a l f é r e z . 
A t r a c o e n u n a f á b r i c a d e B a r c e l o n a 
r i : D E B A T E ( 3 ) 
D o m i n g o 19 de e n e r o d e 1 9 3 6 
Se l l evaron dos m i l pesetas. L a P o l i c í a detiene a 
dos extremistas que v e n d í a n a r m a s y a u n ind iv iduo 
acusado de var ios a tracos y atentados. E s condena-
do a ve int ic inco a ñ o s e l autor de u n doble asesinato 
B A R C E L O N A , 1 8 . - E n l a c a r r e t e r a 
de C o l l b l a n c u n o s s u j e t o s p e n e t r a r o n e n 
u n a f á b r i c a y o b l i g a r o n a l c a j e r o a que 
l e s e n t r e g a r a d o s m i l p e s e t a s q u e h a b í a 
e n c a j a . D e s p u é s s e d i e r o n a l a f u g a e n 
u n a c a m i o n e t a . M o m e n t o s d e s p u é s de 
c o n o c e r s e p o r l a P o l i c í a e s t e h e c h o se 
p r e s e n t ó e n l a D e l e g a c i ó n de l a U n i v e r -
s i d a d u n s u j e t o p a r a d e c i r q u e c u a n d o 
i p a s a b a p o r l a c a l l e de P a r í s c o n d u -
c i e n d o u n a c a m i o n e t a u n o s i n d i v i d u o s le 
i h i c i e r o n p a r a r , s u b i e r o n a l c o c h e y a s e s -
I t a r o n u n g o l p e q u e le d e j ó s i n s e n t i d o . 
I C u a n d o v o l v i ó e n s i s e e n c o n t r ó d e n t r o 
j d e l a c a m i o n e t a , a t a d o y c u b i e r t o p o r 
| u n o s p a p e l e s . P u d o p e d i r a u x i l i o y s u -
j b i e r o n v a r i a s p e r s o n a s , q u e l e d e s a t a -
| r o n y d e s p u é s s e a p r e s u r ó a p o n e r l a 
¡ d e n u n c i a . C o m o i n c u r r i ó e n a l g u n a s 
c o n t r a d i c c i o n e s , q u e d ó d e t e n i d o . F u é l l e -
v a d o a l a c a l l e de P a r í s , d o n d e n a d i e 
r e c u e r d a e l h e c h o q u e é l r e ñ e r e . P a r e -
c e q u e l a P o l i c í a t i e n e y a u n a p i s t a de 
los a u t o r e s d e l a t r a c o . 
S o r p r e n d e n a l o s q u e v e n -
m o p r e s i d e n t e y s e c r e t a r i o d e l S i n d i c a 
to d e C u r t i d o r e s . H a n m a n i f e s t a d o q u e 
l a s a r m a s q u e v e n d í a n l a s r e c o g i e r o n 
e n l a s c a l l e s d e s p u é s de l a r e v u e l t a d e l 
6 de o c t u b r e . 
C a p t u r a d e u n e l e m e n t o 
d e n a r m a s 
B A R C E L O N A , 1 8 . — E n u n b a r de l a 
c a l l e M a r i a n o A g u i l ó n , l a P o l i c í a h a de-
t e n i d o a J u a n D u b o t , q u e s e d e d i c a b a a 
l a v e n t a de p i s t o l a s a los e m p l e a d o s de 
t r a n v í a s y a u t o b u s e s . F i n g i é n d o s e p e r -
s o n a s i n t e r e s a d a s e n l a a d q u i s i c i ó n de 
a r m a s l o s a g e n t e s c o m e n z a r o n u n t r a -
to y u n a v e z p u e s t o s de a c u e r d o s o b r e 
e l p r e c i o , J u a n l e s c o n d u j o a c a s a de 
E u g e n i o B a r r a n c o J a u m a r , e n l a c a l l e 
de F e r n a n d o P o o , donde e n c o n t r a r o n 
dos r e v ó l v e r e s , u n a p i s t o l a y m u n i c i o -
n e s . D e s p u é s t r a s l a d á r o n s e a l a c a s a 
d e D u b o t , d o n d e t a m b i é n e n c o n t r a r o n 
a r m a s y m u n i c i o n e s , a s í c o m o e n o t r o 
c u a r t o p r ó x i m o a l d o m i c i l i o d e J u a n . 
S e l e s o c u p a r o n d o c u m e n t o s de l a 
C . N . T . y E s t a t C a t a l á . N o t i e n e n a n -
t e c e d e n t e s p o l i c í a c o s y s o n a ñ i l a d o s a 
l a C . N . T . , e n l a q u e h a n figurado co -
C H A R L A S D E L T I E M P O 
D o m i n g o 19 e n e r o 1936 
L U N A m e n g u a n d o ( n u e -
v a e l v i e r n e s 2 4 ) . E n M a -
d r i d s a l e a l a s 3,13 de l a 
m a d r u g a d a y s e p o n e a l a 
1,23 de l a t a r d e . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 7,35 y s e 
p o n e a l a s 5,16; p a s a p o r e l m e r i d i a n o 
a l a s 12 h . 2 5 m . 20 s . D u r a e l d í a 9 h o -
r a s y 4 1 m i n u t o s , o s e a , 1 m i n u t o m á s 
que a y e r . C a d a c r e p ú s c u l o , 30 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o s de l a m a ñ a n a , 
V e n u s y J ú p i t e r ( a s a l i e n t e ) . L u c e r o s 
de l a t a r d e . S a t u r n o , M e r c u r i o y M a r t e . 
L U Z Z O D I A C A L : V i s i b l e a l a n o c h e -
c e r a p o n i e n t e , l e j o s d e l a s l u c e s de 
l a s p o b l a c i o n e s . R e s p l a n d o r a n t i s o l a r 
e n t r e l a s c o n s t e l a c i o n e s de l o s G e m e -
los y d e l C a n g r e j o . 
L u n e s 20 e n e r o 1936 
L U N A m e n g u a n d o . E n 
M a d r i d s a l e a l a s 4,14 d e l a 
m a d r u g a d a y s e p o n e a l a s 
2 ,19 de l a t a r d e . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a 
l a s 7,34 y s e p o n e a l a s 5 ,17; p a s a p o r 
e l m e r i d i a n o a l a s 12 h . 2 5 m . 38 s. D u -
r a e l d í a 9 h o r a s y 43 m i n u t o s , o s e a , 
2 m á s q u e a y e r . 
P L A N E T A S : C o m o 
p r ó x i m o a l a L u n a . 
a y e r . J ú p i t e r , 
S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l 
S á b a d o 18 d e e n e r o de 1936 
E S T A C I O N E S 
L a C o r u ñ a 
Sant iago 
P o n t e v e d r a 
V i g o 
O r e n s e -
G l j ó n 
Oviedo 
S a n t a n d e r 
B i l b a o 
I g ú e l d o ~ 
S a n S e b a s t i á n . . . . 
L e ó n 
Z a m o r a -
F a l e n c i a 
B u r g o a 
S o r i a 
V a l l a d o l i d -
S a l a m a n c a 
A v i l a 
Segov la ••• 
N a v a c e r r a d a 
M a d r i d 
Toledo 
G u a d a l a j a r a ••• 
C u e n c a 
C i u d a d R e a l 
A lbace te 
C á c e r e s ••• 
B a d a j o z 
V i t o r i a 
L o g r o ñ o 
P a m p l o n a 
H u e s c a -
Z a r a g o z a 
G e r o n a 
B a r c e l o n a 
T a r r a g o n a 
T o r t o s a 
T e r u e l ; 
C a s t e l l ó n 
V a l e n c i a 
A l i c a n t e 
M u r c i a 
S e v i l l a 
C ó r d o b a 
J a é n 
B a e z a 
G r a n a d a !... 
H u e l v a 
S«-n F e r n a n d o .. . . 
A-lgeciras 
M á l a g a 
A l m e r í a ^ 
P . de M a l l o r c a ... 
M a h ó n ; 
S. C . de Tener i f e . 
T e t u á n 
Mel i l l a 
E x t r a n j e r o 
B e r l í n 
R o m a 
L o n d r e s ' 
Pa-rl3 .. 
T e m p e r a t . E l u v l a » 










































































































Más lluvias en Extre-
madura 
T o d a v í a h a l l o v i d o m á s e n E x t r e m a -
d u r a s o b r e lo q u e y a h a b í a c a l d o d u -
r a n t e los d í a s p a s a d o s . N a d a m e n o s q u e 
34 m i l í m e t r o s e n B a d a j o z y 9 e n C á c e -
r e s . Y , c l a r o es , q u e a s i m i s m o h a b r á 
l l o v i d o m u c h o e n t o d a l a v e r t i e n t e s u r 
de l a s i e r r a de C r e d o s . D e e s t o ú l t i m o 
n o t e n e m o s s i n o l a n o t i c i a de P r e n s a , 
que c u e n t a h a b e r s e r e p r o d u c i d o e l t e m -
p o r a l en A r e n a s de S a n P e d r o . 
H a s t a M a d r i d h a l l e g a d o t a m b i é n l a 
c o r t i n a de l l u v i a s q u e v e n í a r e m o n t a n -
do e l T a j o . 
P o r l a c u e n c a de l D u e r o h a n p e n e t r a -
do, i g u a l m e n t e q u e p o r l a a n t e r i o r , v i e n -
tos l l o v e d o r e s q u e h a n d e s c a r g a d o en 
c a s i t o d a C a s t i l l a ; p e r o , de m o d o espe-
c i a l , e n l a p a r t e n o r t e de e l l a . 
L a c u e n c a d e l G u a d a l q u i v i r h a s i d o 
r e g a d a u n poco , m á s e n l a c a b e c e r a q u e 
e n e l d e s a g ü e . 
Y n o h a y q u e c o n t a r q u e G a l i c i a s e 
h a m o j a d o , p o r q u e eso es t a r e a i n ú t i l . 
P u e s s e ñ o r ; q u e a y e r t e n í a e l A t l á n -
b l e a s e s i n a t o 
B A R C E L O N A , 1 8 . — A n t e e l T r i b u n a l 
de U r g e n c i a s e v í ó l a c a u s a c o n t r a J o 
s é O r t e g a E s c a ñ o y F é l i x G a r c í a A l c a l 
de, p o r e l d e l i t o d e doble a s e s i n a t o . S e -
g ú n l a s c o n c l u s i o n e s d e l fiscal, O r t e g a , 
c u e e r a d e p e n d i e n t e d e l a c a s a de A n 
t o n i o P u j a l , e l c u a l v i v í a c o n s u p r i m a 
J o a q u i n a F r e i x a , a m b o s de s e s e n t a y 
dos a ñ o s , p e n e t r ó e n l a c a s a d e A n t o -
n i o c o n l a i n t e n c i ó n de a p o d e r a r s e de 
2 .000 p e s e t a s q u e é s t e h a b í a c o b r a d o 
p o r l a v e n t a d e u n a s v a c a s . A l e n t r a r 
e n l a c a s a l e s a l i ó a l e n c u e n t r o J o a -
q u i n a , a l a q u e d i ó m u e r t e e l O r t e g a , 
y l u e g o , c o m o t a m b i é n s a l i e r a A n t o n i o 
P u j a l , a r r e m e t i ó c o n t r a é s t e , y l e a s e -
s i n ó . 
C u a n d o e l a s e s i n o a b a n d o n a b a l a c a s a 
e n c o n t r ó a F é l i x G a r c í a , de d i e z y s e i s 
a ñ o s , t a m b i é n d e p e n d i e n t e , a q u i e n a m e -
n a z ó d e m u e r t e s i d e c í a u n a p a l a b r a , 
d á n d o l e a l m i s m o t i e m p o c i e n p e s e t a s 
y u n r e l o j d e n í q u e l . F é l i x d e s a p a r e c i ó 
de a q u e l l u g a r , p e r o f u é a u n p u e b l o 
i n m e d i a t o , d o n d e d e n u n c i ó e l h e c h o , p o r 
lo q u e f u é d e t e n i d o J o s é O r t e g a . E s t e , 
e n l a v i s t a d e l a c a u s a , n e g ó s u p a r t i -
c i p a c i ó n e n e l h e c h o , y e x p l i c ó q u e u n a s 
r o p a s s u y a s , e n e s e h a b í a n e n c o n t r a d o 
m a n c h a d a s d e s a n g r e , s e h a l l a b a n m a n -
c h a d a s p o r q u e m o m e n t o s a n t e s h a b í a 
m a t a d o u n a g a l l i n a e n l a c a s a de c a m 
po d o n d e v i v í a . 
E l fiscal s o l i c i t ó p a r a O r t e g a l a p e n a 
de t r e i n t a a ñ o s d e p r i s i ó n y p a r a F é l i x 
G a r c í a l a d e d i e z y o c h o a ñ o s p o r e n c u -
b r i d o r . F u e r o n c o n d e n a d o s , e l O r t e g a , a 
v e i n t i c i n c o a ñ o s , n u e v e m e s e s y u n d í a 
de p r i s i ó n y 25 .000 p e s e t a s d e i n d e m n i -
z a c i ó n , y e l F é l i x G a r c í a , p o r s e r m e n o r 
de d i e z y o c h o a ñ o s , s o l a m e n t e a dos 
a ñ o s d e p r i s i ó n . 




bajo antepuesto i n d i c a t e m p e r a t u r a s cero. 
t i c o t o d a s l a s t r a z a s d e v e r s e i n v a d i -
do p o r u n a c o r r i e n t e d e a i r e f r í o , que , 
d e s c e n d i e n d o p o r l a s c o s t a s d e I n g l a t e -
I r r a , l l e g a b a a E s p a ñ a y d e t e n í a l a e n -
t r a d a e n n u e s t r a P e n í n s u l a d e n u e v a s 
b o r r a s c a s . P e r o e s t o , q u e t e n í a todos 
lo s v i s o s de p r o b a b l e , n o s e h a c u m p l i -
do m á s q u e e n p a r t e . E n p a r t e , p o r q u e 
e l v i e n t o f r í o s e h a c o l a d o p o r l a c u e n -
c a d e l E b r o y h a r e f r e s c a d o todo e l 
L e v a n t e . M a s n o h a s ido l o s u f i c i e n t e -
m e n t e p o d e r o s o p a r a r e f r e n a r l a n u e v a 
m o s Y S s h r d l u s h r d l u s h r d l u s h r d l u u 
p e r t u r b a c i ó n o c e á n i c a , q u e , s e g ú n t e -
m í a m o s , p o d í a m o j a m o s , y lo h a h e c h o . 
E l m a n t o de l l u v i a s h a c u b i e r t o l a m i -
t a d o c c i d e n t a l d e E s p a ñ a . 
L e c t o r e s : L o s d e p o r t i s t a s q u e e s p e -
r a n a c u d i r a l e n c u e n t r o i n t e r n a c i o n a l 
f u t b o l í s t i c o E s p a ñ a - A u s t r i a , q u e s e ce -
l e b r a h o y e n M a d r i d , n o s p e r d o n a r á n 
q u e l e s d i g a m o s q u e t e m e m o s m u c h o 
que l l u e v a e n M a d r i d a r a t o s . M a d r i d e s t á 
e n l a f r o n t e r a e n t r e e l s o l y e l a g u a . 
M E T E O R 
J . P . ( M a d r i d ) . — E l r e f r á n q u e c i t a 
y o t r o s m u c h o s m á s l o s e n c o n t r a r á e n 
l a o b r a « R e f r a n e r o m e t e o r o l ó g i c o » , p o r 
d o n C a r l o s P u e n t e U b e d a . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
p e l i g r o s o 
B A R C E L O N A , 1 8 . — E l r o n d í n d e p e r 
s e c u c i ó n d e a t r a c a d o r e s d e t u v o a R a f a e l 
R i p o l l V i l a p l á n , c o n s i d e r a d o c o m o e l e -
m e n t o p e l i g r o s o . E s t á fichado d e s d e e l 
a ñ o 33 p o r a t r a c o a l d u e ñ o d e u n t e j a r . 
E n e l m i s m o a ñ o c o m e t i ó v a r i o s o t r o s 
a t r a c o s , y e n u n a o c a s i ó n s o s t u v o u n 
t i r o t e o c o n l a f u e r z a p ú b l i c a . S e c r e e 
que h a t o m a d o p a r t e e n e l a t r a c o 
a l a f á b r i c a de I n d u s t r i a s R e u n i d a s . E s t e 
h e c h o s e c o m e t i ó , y e n d o l o s d e l i n c u e n -
t e s d i s f r a z a d o s d e g u a r d i a s de A s a l t o . 
P a r e c e q u e i n t e r v i n o e n l a p r e p a r a c i ó n 
de u n a t e n t a d o c o n t r a u n a p e r s o n a l i -
d a d p o l í t i c a . 
V e i n t i c i n c o a n o s p o r d o -
B A R C E L O N A , 1 8 . — E l s e ñ o r D u e l o 
r e c i b i ó l a v i s i t a d e u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e f a b r i c a n t e s de h i l a d o s y t e j i d o s , p r e -
s i d i d a p o r e l s e ñ o r B o n e t , q u e f u é a 
f e l i c i t a r l e p o r l a r a p i d e z c o n q u e l a 
P o l i c í a h a d e t e n i d o a l a u t o r d e l a t e n t a -
do e n q u e r e s u l t ó m u e r t o h a c e d í a s u n 
o b r e r o . 
E l » a B o r D u e l o h a m a n i f e s t a d o q u e e l 
m a i ^ í h a b r á u n a r e v i s t a de m a t e r i a l 
m ó v i l , " a u t o s " , t a n q u e s , "motos" , e t c . , 
d e l a P o l i c í a b a r c e l o n e s a . 
P e d í a n c o n a m e n a z a s 
d e m u e r t e 
B A R C E L O N A , 1 8 . — D e s d e h a c e v a r i o s 
d í a s a l g u n a s p e r s o n a l i d a d e s a c o m o d a -
d a s de B a r c e l o n a v e n í a n r e c i b i e n d o a n ó -
n i m o s c o n a m e n a z a s de m u e r t e s í no 
e n t r e g a b a n c a n t i d a d e s de 15 .000 a 
100 .000 p e s e t a s , q u e t e n í a n q u e d e p o s i 
t a r e n c i e r t o l u g a r . A m e n a z a b a n t a m 
b i é n e n c a s o d e q u e s e a v i s a r a a l a P o 
l i c í a . F i r m a b a e l " p r e s i d e n t e d e l C o m i 
t é i n t e r n a c i o n a l r e g u l a d o r " . D e c í a que 
l a s c a n t i d a d e s q u e p e d í a e r a n p a r a a t e n -
d e r a l o s n e c e s i t a d o s . L a P o l i c í a h a lo -
g r a d o d e t e n e r a l a u t o r de los a n ó n i m o s , 
l l a m a d o P a b l o B o m b a l B u m s , de v e i n t i 
d ó s a ñ o s . E n s u c a s a s e h a n e n c e n t r a 
d o i m p r e s o s i g u a l e s a l o s d e l a n ó n i m o . 
H a s i d o p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l J u z -
g a d o . 
A s a l t a n u n c o l m a d o 
B A R C E L O N A , 1 8 . — E n u n c o l m a d o de 
l a c a l l e de E n s e b i o P l a n a s , p r o p i e d a d de 
P a s c u a l C a b o t , p e n e t r a r o n t r e s i n d i v i -
d u o s , p i s t o l a e n m a n o , l o s c u a l e s s e a p o -
d e r a r o n de 100 p e s e t a s y s e d i e r o n a l a 
f u g a . 
L o s i n c i d e n t e s e n l a 
U n i v e r s i d a d 
B A R C E L O N A , 1 8 . — A p r e g u n t a s de 
l o s p e r i o d i s t a s , d i j o e l d e l e g a d o d e O r -
d e n p ú b l i c o q u e e n l a U n i v e r s i d a d no 
s e h a b í a r e g i s t r a d o n i n g ú n i n c i d e n t e . 
F i n a l m e n t e m a n i f e s t ó q u e s e h a b í a 
p u e s t o de a c u e r d o c o n l a A l c a l d í a de 
B a r c e l o n a y p u e s t o a s u d i s p o s i c i ó n l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s p a r a c o o p e r a r y 
p r o t e g e r l a r e c o g i d a d e m e n d i g o s , q u e 
p a r e c e q u e v u e l v e n n u e v a m e n t e a v e r -
s e e n l a s c a l l e s de B a r c e l o n a . 
L a v i g i l a n c i a d e c a r r e t e r a s 
E s t a d o g e n e r a l . — C o n t i n ú a l a d e p r e s i ó n 
de l A t l á n t i c o , a v a n z a n d o l e n t a m e n t e h a -
c i a l a P e n í n s u l a I b é r i c a , y c o m o espe-
r á b a m o s i n f l u y e s o b r e e l t i e m p o de E s -
p a ñ a , p r o d u c i é n d o s e l l u v i a s p r i n c i p a l -
m e n t e en e l u o r t e , c e n t r o y E x t r e m a d u -
r a . E n E u r o p a o c c i d e n t a l e l t i e m p o e s 
de l l u v i a s y c i e l o n u b o s o c o n t e m p e r a -
t u r a d e s c e n d i e n d o . 
Máquinas fotográficas 
L a s m e j o r e s m a r c a s , A B O L I A N . 
P e ñ a l v e r , 22. 
C A M B I O S — P L A Z O S — A L Q U I L E R E S 
El intercambio comercial 
germanosuizo 
B E R N A , 1 8 . — E l p r ó x i m o l u n e s c o -
m e n z a r á n l a s n e g o c i a c i o n e s c o n B e r l í n 
s o b r e e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l y finan-
c i e r o g e r m a n o s u i z o . E n lo s c í r c u l o s c o m -
p e t e n t e s s e d i c e q u e p a r a S u i z a s e 
t r a t a , e n p r i m e r l u g a r , d e l a e x p o r t a -
c i ó n d e g é n e r o s a l i m e n t i c i o s y d e c i e r -
t o s p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s . 
B A R C E L O N A , 1 8 . — E l d e l e g a d o ge -
n e r a l de O r d e n p ú b l i c o , s e ñ o r D u e l o , 
m a n i f e s t ó a l o s p e r i o d i s t a s que , a l ob-
j e t o de l a m e j o r c o o r d i n a c i ó n y o r g a -
n i z a c i ó n de los s e r v i c i o s de O r d e n p ú -
b l i c o , h a b í a c e l e b r a d o u n a e n t r e v i s t a 
c o n e l c o r o n e l d e l 1 9 T e r c i o de l a 
G u a r d i a c i v i l , s e ñ o r B e c e r r a , q u i e n h a -
b í a p u e s t o a s u d i s p o s i c i ó n l o s c o c h e s 
n e c e s a r i o s p a r a l a v i g i l a n c i a e i n s p e c -
c i ó n de l a s c a r r e t e r a s de l e x t r a r r a d i o . 
P e r i ó d i c o s r e c o g i d o s 
B A R C E L O N A . 1 8 . — L a P o l i c í a h a r e -
c o g i d o e s t a m a ñ a n a e l d i a r i o " M u n d o 
O b r e r o " a s u l l e g a d a a e s t a c i u d a d . 
Estafa de 300 millones 
en Francia 
P A R I S , 1 8 . — L o s d o s d i r e c t o r e s de 
u n a S o c i e d a d d e A h o r r o d e L y o n h a n 
s i d o d e t e n i d o s . P a r e c e q u e h a s i d o m a l -
g a s t a d o u n t e r c i o a p r o x i m a d a m e n t e d e l 
c a p i t a l s o c i a l , d e 300 m i l l o n e s de f r a n -
c o s . ~ 
V a r i o s m i l l o n e s d e c a m p e s i n o s y p e -
q u e ñ o s r e n t i s t a s h a b l a n c o n f i a d o s u s 
a h o r r o s a l a c i t a d a e m p r e s a . 
Condenas a un alférez y 
cuatro soldados 
T r e s a ñ o s a l p r i m e r o y u n o a é s t o s 
p o r a b a n d o n o d e s e r v i c i o s d u r a n t e 
l a r e v o l u c i ó n a s t u r i a n a 
C o m i e n z a l a c a u s a c o n t r a 2 3 q u e 
a s a l t a r o n l o s c u a r t e l e s d e l a B e -
n e m é r i t a d e B a r r e d o y L a v i a n a 
P i d e n c u a t r o p e n a s d e m u e r t e y v e i n -
t i s é i s p e r p e t u a s p o r l o s s u c e -
s o s d e E i b á r 
Las Jornadas de Acción Católica de Navarra 
E l s e ñ o r Taboada Lago d i s e r t ó ayer sobre " L a grandeza 
de E s p a ñ a por l a Ig les ia y l a A c c i ó n Católica*1 
H O Y T E R M I N A N L A S J O R N A D A S D E T U D E L A 
SALVADOS POR LA 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o j s a l v e d e l c a o s m a t e r i a l i s t a a l a c í v i l í -
e n v i a d o e s p e c i a l ) z a c i ó n c r i s t i a n a , l a m a d r e E s p a ñ a , l a 
P A M P L O N A , 1 8 . — L a c o n f e r e n c i a q u e ¡ a m a d a de C r i s t o , 
e n e l d í a de h o y c o r r e s p o n d í a a l a s J o r 
S e h a b í a p r o d u c i d o u n f u e g o e n l a 
c a s a y a m e n a z a b a h u n d i r s e 
G I J O N , 1 8 . — P o r l a m a ñ a n a se c e l e 
b r ó e n e l a n t i g u o I n s t i t u t o J o v e l l a n o s 
u n C o n s e j o d e g u e r r a d e o f i c í a l e s g e n e 
r a l e s c o n t r a e l a l f é r e z d e l b a t a l l ó n c í 
c l í s t a C e f e r i n o F l ó r e z T i r a d o y l o s s o l 
d a d o s F r a n c i s c o G a r d e , J o s é E a r d u l l a , 
V i c e n t e A s p i r e n y M a r t í n d e l R i o . P r e -
s i d i ó e l s e ñ o r M a r t í n e z M o n j e 
E s t e a l f é r e z , q u e e r a b r i g a d a c u a n d o 
lo s s u c e s o s de o c t u b r e , y l o s s o l d a d o s 
c i t a d o s , e s t á n a c u s a d o s de h a b e r a b a n 
d o n a d o l a l u c h a f r e n t e a l o s r e v o l u c í o 
n a r i o s e n V e g a d e l R e y e l 8 de o c t u b r e 
d e l 34 , e n o c a s i ó n de h a l l a r s e e n u n a 
c a s a q u e f u é b o m b a r d e a d a p o r l o s r e -
be ldes . H u y e r o n p o r l o s m o n t e s h a s t a 
L e ó n , a n t e c u y a s a u t o r i d a d e s s e p r e -
s e n t a r o n 
E l fiscal p i d i ó p a r a e l a l f é r e z c a t o r -
ce a ñ o s y d o c e a ñ o s y u n d í a p a r a l o s 
s o l d a d o s . L o s p r o c e s a d o s d i c e n q u e n o 
h u y e r o n , s i n o que , a l s e r a b a n d o n a d a 
l a c a s a , s a l i e r o n de e l l a . A l g u n o s d i c e n 
q u e o y e r o n l a v o z d e a b a n d o n o . 
E l d e f e n s o r p i d i ó l a a b s o l u c i ó n , a l e -
g a n d o q u e d i c h o s u b o f i c i a l n o t e n i a m a n -
do, s i n o q u e e s t a b a e n c a r g a d o de l o s 
v í v e r e s a l s e r v i c i o d e l c a p i t á n 
L a s e n t e n c i a c o n d e n a a l a l f é r e z a t r e s 
a ñ o s y a l o s s o l d a d o s a u n a ñ o . 
* * * 
G I J O N , 1 8 . — C o m e n z ó e n e l a n t i g u o 
I n s t i t u t o de J o v e l l a n o s e l C o n s e j o d e 
g u e r r a c o n t r a J u l i o H e v i a C o r t é s y 
v e i n t i d ó s m á s , a c u s a d o s de r e b e l i ó n m i -
l i t a r . E n t r e e l l o s e s t á i n c l u i d o e l q u e 
f u é a l c a l d e d e L a v i a n a a l p r o d u c i r s e l a 
r e v o l u c i ó n de o c t u b r e , J u l i o C a s t a ñ o s 
N i e v a s . 
S e g ú n e l a p u n t a m i e n t o , e n l a m a -
n a d a s de A c c i ó n C a t ó l i c a , h a b í a d e s p e r - i b o a d a d e s e n c a d e n a n u n a f o r m i d a b l e s a l 
t aoo s i n g u l a r e x p e c t a c i ó n , t a n t o p o r e l j v a de a p l a u s o s q u e le a c o m p a ñ a n m í e n 
o r a d o r , c o m o p o r e l t e m a . E l p r i m e r o , t r a s a b a n d o n a l a t r i b u n a , 
don J o s é M a r í a T a b o a d a L a g o , v o c a l de L a s e g u n d a p a r t e d e l a c t o h a s i d o 
l a J u n t a c e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , e r a e s e n c i a l m e n t e r e l i g i o s a . D e c o r r i d a s l a s 
y a c o n o c i d o e n P a m p l o n a , d o n d e e n o t r a s c o r t i n a s q u e c u b r í a n e l a l t a r , s e e x p u -
J o r n a d a s a c t u ó , d e j a n d o g r a t o r e c u e r - s o e l S a n t í s i m o a l a a d o r a c i ó n de l o s 
do p o r s u e l o c u e n c i a f o g o s a , p r o f u n d a , fieles, q u e t o t a l m e n t e l l e n a b a n l a s es -
p l e n a de i d e a s s ó l i d a s y de c o n v i n c e n t e [ p a c i o s a s n a v e s d e l t e m p l o . A d o r a c i ó n 
s u a v i d a d . E l t e m a , <;La g r a n d e z a de E s - ! c o n s c i e n t e , f e r v o r o s a , v e r d a d e r a m e n t e 
p a ñ a p o r l a I g l e s i a y p o r l a A c c i ó n C a - 1 e d i f i c a n t e . H o m b r e s y m u j e r e s e n n ú -
t ó l i c a » , p r o m e t í a t o d a s l a s b e l l e z a s d e ! m e r o d i f í c i l d e c a l c u l a r , p e r o q u e m u y 
u n a e x c u r s i ó n p o r l a h i s t o r i a p a t r i a , ¡ h o l g a d a m e n t e p a s a b a n de dos m i l l a r e s , 
s i e m p r e a g r a d a b l e c u a n d o e l « c i c e r o n e » I h a n e n t o n a d o e l C r e d o , e l C h r i s t u s v i n -
es , a l a v e z i n t e l i g e n t e , c o n o c e d o r de los! c í t y o t r o s c a n t o s l i t ú r g i c o s c o n u n a 
A V I L A , 1 8 . — E n l a c a s a n ú m e r o 8 d i 
l a c a l l e de C a b a l l e r o s s e p r o d u j o u i 
L a s ú l t i m a s p a l a b r a s d e l s e ñ o r T a - i n c e n d i o , que r e d u j o a c e n i z a s g r a n p a r -
h e c h o s y h á b i l a r t í f i c e de l a p a l a b r a , 
Y no h a d e f r a u d a d o , p o r c i e r t o , l a 
d i s e r t a c i ó n d e l s e ñ o r T a b o a d a L a g o . 
P r u e b a d e el lo , l o s a p l a u s o s q u e s e le 
h a n p r o d i g a d o , l a s o v a c i o n e s e n t u s i a s -
t a s e n q u e h a v i b r a d o e l p a t r i o t i s m o 
y l a fe d e l n a v a r r o a u d i t o r i o e n l a s 
f r a s e s c u l m i n a n t e s d e l d i s c u r s o . I n i c i a -
do é s t e c o n u n a a l u s i ó n a l a a c t u a l 
c r i s i s de i d e a l e s , s e d e s l i z ó d e s p u é s p o r 
g r a t a a r m o n í a de c o r o p e r f e c t a m e n t e 
a l e c c i o n a d o . T o d o i n d i c a b a u n a o r g a n i -
z a c i ó n c u i d a d o s a , u n a p r e p a r a c i ó n e j e m -
p l a r . N i u n a v o z d i s o n a n t e , n i u n m u r -
m u l l o i n t e m p e s t i v o . D e v o c i ó n c o l e c t i v a , 
d e r i v a d a de u n a p r o f u n d a p i e d a d i n d i -
v i d u a l . L a o r g a n i z a c i ó n h a s i d o p e r f e c -
t a , p u e s h a s t a l o s m e n o r e s d e t a l l e s h a n 
s i d o t e n i d o s e n c u e n t a : a c o n d i c i o n a m i e n -
to a d e c u a d o d e l t e m p l o , d i s t r i b u c i ó n de 
e l s e n d e r o d e los a c o n t e c i m i e n t o s de l s i t i o s p a r a l a s d i v e r s a s r a m a s y c o -
p a s a d o , p a r a r e t o m a r , e n u n a b i e n e n - i l o c a c i ó n d e l o s c o n c u r r e n t e s , q u e e r a n 
g a r z a d a s e r i e de r a z o n a m i e n t o s l ó g i - a t e n d i d o s p o r e l e m e n t o s de l a s J u v e n -
cos , a l a n e c e s i d a d d e c r e a r h o m b r e s ' t u d e s C a t ó l i c a s f e m e n i n a y m a s c u l i n a , 
n u e v o s , c o n r e c i o e s p í r i t u r a c i a l , c a -
p a c e s d e l o g r a r e l r e s u r g i m i e n t o de 
E s p a ñ a . 
S i e m p r e e l i d e a l r e l i g i o s o h a i d o u n i -
do a n u e s t r a s g l o r í a s . C o m e n z a n d o e n 
C o v a d o n g a , p a s a n d o p o r l o s g r a n d e s 
m o n a r c a s I s a b e l , C a r l o s y F e l i p e , h a s -
t a l l e g a r a l a c o n q u i s t a de A m é r i c a , 
c o n c a p i t a n e s q u e a l a p a r e r a n m i s i o -
n e r o s , e l i d e a l r e l i g i o s o h a s i d o e l m o -
t o r q u e h a p r o p u l s a d o e l e n g r a n d e c i -
m i e n t o h i s p a n o . Y s ó l o c u a n d o e l e n c i -
c l o p e d i s m o y l a m a s o n e r í a i n y e c t a r o n 
l a i n j u s t i c i a e n l a g o b e r n a c i ó n de l o s 
p u e b l o s c o n q u i s t a d o s n a c i ó e n é s t o s e l 
d r u g a d a d e l 5 d e o c t u b r e d e l 34, a s a l - ^ i o a l a m e t r ó p o l i y s e p r o d u j o l a p é r 
t a r o n e l c u a r t e l de l a B e n e m é r i t a d e 
B a r r e d o , d o n d e h i r i e r o n a t r e s g u a r -
d i a s , a l a m u j e r de u n o d e e l l o s y a 
dos n i ñ o s . S i m u l t á n e a m e n t e a s a l t a b a n 
e l c u a r t e l de l a G u a r d i a c i v i l de L a -
v i a n a , q u e d e s t r u y e r o n , a s í c o m o e l a n -
t e r i o r e n u n a g r a n p a r t e , e m p l e a n d o 
p a r a e l l o d i n a m i t a . E n e s t e ú l t i m o 
c u a r t e l r e s u l t a r o n t r e s g u a r d i a s m u e r -
to s y a s e s i n a d o e l d e l p u e s t o d e B a r 
r r e d o , F l a v i a n o Y e b r o , a l q u e s e h a b í a 
o b l i g a d o a q u e f u e r a a p a r l a m e n t a r 
c o n e l s a r g e n t o de l p u e s t o de L a v i a -
n a p a r a h a c e r l e v e r l a c o n v e n i e n c i a d e 
q u e s e rindiera, a l o q u e d i c h o s u p e -
r i o r j e r á r q u i c o s e n e g ó , h a c i é n d o s e e n -
t o n c e s v a r i a s d e s c a r g a s q u e m a t a r o n a 
d i c h o g u a r d i a . 
S e h a c e c o n s t a r t a m b i é n que e n L a -
v i a n a s e p r o c e d i ó a o r g a n i z a r u n a s u s -
c r i p c i ó n e n t r e e l v e c i n d a r i o p a r a p r e -
p a r a r l a h u i d a d e n u m e r o s o s p a r t i c i -
p a n t e s e n los s u c e s o s . A l g u n o s de e l l o s 
m a r c h a r o n a S a m a y o t r o s a O v i e d o , 
p a r t i c i p a n d o e n l a r e v o l u c i ó n . S e d i c e 
q u e J u l i o H e v i a i n t e r v i n o e n e l s a q u e o 
de l a C á m a r a S a n t a de l a C a t e d r a l o v e -
t ense , y a q u e e n s u p o d e r f u e r o n h a l l a -
d a s a l g u n a s de a q u e l l a s j o y a s . 
E l fiscal, e n s u s c o n c l u s i o n e s d e f i n i t i -
v a s , p i d e p a r a l o s 2 3 p r o c e s a d o s p e n a 
d e r e c l u s i ó n p e r p e t u a . C o m o r e s p o n s a -
b i l i d a d c i v i l p i d e p a r a c a d a u n o u n a i n -
d e m n i z a c i ó n d e 25 .000 p e s e t a s p a r a c a -
d a u n a de l a s f a m i l i a s d e l o s g u a r d i a s 
m u e r t o s , m á s 14.000 p o r los d a ñ o s y d e s -
p e r f e c t o s c a u s a d o s e n l o s c u a r t e l e s d e 
B a r r e d o s y L a v i a n a . 
L a s e s i ó n c o m e n z ó c o n l a l e c t u r a d e l 
a p u n t a m i e n t o , t e r m i n a n d o c o n e l i n t e -
r r o g a t o r i o a los p r o c e s a d o s , d e s p u é s d e 
h a b e r l e í d o a l g u n o s f o l i o s s o l i c i t a d o s p o r 
l a s d e f e n s a s . 
L o s p r o c e s a d o s n e g a r o n los h e c h o s 
q u e s e les i m p u t a n y d e c l a r a r o n q u e s u 
d i d a d e l a s c o l o n i a s , a l a v e z c u e s e 
i n i c i a b a l a d e c a d e n c i a de E s p a ñ a . H a y 
q u e h a c e r r e s u r g i r a E s p a ñ a , f o r j a r l a 
c o n c i e n c i a c o l e c t i v a , i n s t a u r a r e l i m -
p e r i o de l a e s p i r i t u a l i d a d , r e s t a b l e c e r 
l a s t r a d i c i o n e s q u e h i c i e r o n que e l m u n -
do n o s a d m i r a s e . 
H o m b r e s n u e v o s 
P a r a e s t o s e n e c e s i t a n h o m b r e s n u e -
v o s , de s ó l i d a c u l t u r a , que , p a r a s e r l o , 
n e c e s i t a n p o s e e r d o s d i m e n s i o n e s : l a 
v e r t i c a l , q u e e s l a e x i s t e n c i a de p r i n -
c i p i o s fijos q u e l a rijan y l a h o r i z o n t a l 
q u e s o n los p r i n c i p i o s de c o n t i n u i d a d y 
p e r m a n e n c i a de l a g l o r i o s a t r a d i c i ó n d e 
l a c u l t u r a de l a E s p a ñ a c a t ó l i c a . H o m -
b r e s n u e v o s q u e t r a b a j e n y q u e d e s t a -
q u e n e n l a s c i e n c i a s y e n l a s a r t e s . 
H o m b r e s de o r a c i ó n , d e t r a b a j o y d e 
e s t u d i o , h o m b r e s d e r e a l i d a d e s b e n é f i -
c a s , d e o b r a s f e c u n d a s y , s o b r e todo, d e 
c a r i d a d . C o n e l l o s s e c o n s e g u i r á q u e E s -
p a ñ a s e a s i e m p r e E s p a ñ a , l a m a e s t r a 
q u e e n s e ñ e l a v e r d a d a l m u n d o , l a q u e 
IIIIHIIIIHIIIIIHIIIIHIIinilllHIIIIIB 
P a r a a f e c c i o n e s de l a g a r g a n t a 
P a s t i l l a s C R E S P O 
d e s m a n e s y a d a r ó r d e n e s p a r a q u e n o 
f a l t a r a n v í v e r e s a l o s v e c i n o s . 
L a v i s t a q u e d ó s u s p e n d i d a h a s t a m a -
ñ a n a . . 
C i e n t o s e t e n t a y d o s p r o c e -
i n t e r v e n c i ó n f u é e n c a m i n a d a a e v i t a r i c o a ñ o s 
s a d o s p o r lo d e E i b a r 
P A M P L O N A , 1 8 . — E l l u n e s d a r á c o -
m i e n z o l a v i s t a d e l p r o c e s o p o r l o s s u -
c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s de E i b a r . F i g u r a n 
172 p r o c e s a d o s ; s e p i d e n c u a t r o p e n a s 
de m u e r t e , 2 6 d e r e c l u s i ó n p e r p e t u a y 
o t r a s q u e o s c i l a n e n t r e d o s y v e i n t i c i n -
L a e n f e r m e d a d d e l r e y J o r g e 
( V i e n e de p r i m e r a p l a n a ) 
L O N D R E S , 1 8 . — E l p a r t e f a c u l t a t i v o 
de l a s d i e z d e l a n o c h e d e c l a r a q u e e l 
e s t a d o de s a l u d d e l m o n a r c a s i g u e es 
t a c i o n a r í o y q u e n o s e p u b l i c a r á n u l t e 
r i e r e s n o t i c i a s h a s t a m a ñ a n a p o r l a m a -
ñ a n a . 
L a r e i n a y s u s h i j o s 
L O N D R E S , 1 8 . — L a r e i n a y s u s h i -
j o s e l p r i n c i p e d e G a l e s y e l d u q u e d e 
Y o r k n o s e a p a r t a n d e l a c a b e c e r a d e l 
r e y . 
L a s p e q u e ñ a s p r i n c e s a s I s a b e l y M a r 
g a r i t a , q u e s e e n c o n t r a b a n c o n s u s a b u e 
los d e s d e l a N a v i d a d , s e e n t e r a r o n e s t a 
m a ñ a n a d e l a e n f e r m e d a d . < V u e s t r o 
a b u e l o — s e l e s d i j o — e s t á m u y e n f e r m o . » 
P o r o t r a p a r t e , s e a n u n c i a q u e e l 
duque de G l o u c e s t e r c o n t i n ú a s i n po-
d e r a b a n d o n a r s u s h a b i t a c i o n e s , p u e s s u 
e s t a d o no h a m e j o r a d o . 
L a p r i n c e s a r e a l M a r í a y s u e sposo , 
l o r d H a r e w o o d , h a n l l e g a d o a S a n d r i -
g h a m . 
E l s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l r e y , s i r 
C l i v e W i g r a m , h a s a l i d o t a m b i é n p a r a 
l a r e s i d e n c i a r e a l . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , S t a n l e y 
B a l d w i n , h a d e s i s t i d o d e s u p r o p ó s i t o 
de v i s i t a r s u r e s i d e n c i a c a m p e s t r e o f i -
c i a l " C h e q u e r s " . E l p r i m e r m i n i s t r o 
q u e d a r á e n s u d e s p a c h o o f i c i a l de D o w -
n i n g S t r e e t e l d í a de h o y . S e c r e e q u e 
e s t o o b e d e c e a l e s t a d o de s a l u d d e l r e y 
y a q u e q u i e r e e s t a r d i s p u e s t o p a r a 
u n c a s o d e u r g e n c i a . 
C e n t e n a r e s de h a b i t a n t e s d e e s t a po-
b l a c i ó n se c o n g r e g a r o n a n t e l a r e s i d e n -
c i a de l s o b e r a n o , l e y e n d o e l c o m u n i c a -
do e i n t e r r o g a n d o a l o s p o l i c í a s q u e 
c u e s t o d i a n l a e n t r a d a s o b r e e l e s t a d o 
d e l r e y . 
E n L o n d r e s , u n a l a r g a f i l a de d i -
p l o m á t i c o s y m i e m b r o s d e l a a l t a a r i s -
t o c r a c i a d e s f i l a n c o n t i n u a m e n t e p o r el 
p a l a c i o de B u c k i n g h a m p a r a l e e r l a c o -
p i a d e l c o m u n i c a d o f a c i l i t a d o e n S a n -
d r i g h a m . 
O t r a l a r g a f i l a se h a f o r m a d o p a r a 
f i r m a r e n e l á l b u m d e v i s i t a n t e s . 
* * * 
L O N D R E S , 1 8 . — A ú l t i m a h o r a d é l a 
n o c h e , los m é d i c o s d e l r e y , l o r d D a w -
s o n of P e n n y s i r F e d e r i c o W i l l i a m s , 
m o . L o r d D a w s o n h a p a s a d o l a n o c h e 
e n e l p a l a c i o de S a n d r i n g h a m , a s í c o m o 
t a m b i é n e l t e r c e r m é d i c o , s i r S t a n l e y 
H e w e t t . 
S e g ú n e l « D a i l y T e l e g r a p h » l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de o x í g e n o e n l o s c a s o s d e 
c a t a r r o b r o n q u i a l e s s ó l o u n a p r e c a u c i ó n 
d e s t i n a d a a v e n c e r l a s d i f i c u l t a d e s de 
l a r e s p i r a c i ó n y s e h a c e f r e c u e n t e m e n -
te, s o b r e todo, e n l o s e n f e r m o s de b a s -
t a n t e e d a d . 
A l a u n a de l a m a d r u g a d a e l r e y ' d o r -
m í a c o n t r a n q u i l i d a d . 
E l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a f r a n c e s a 
P A R I S , 1 8 . — E l p r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , s e ñ o r L e b r u n , h a p e d i d o a l s e -
ñ o r C o r b i n , e m b a j a d o r f r a n c é s e n L o n -
d r e s , q u e p i d a e n s u n o m b r e n o t i c i a s 
d e l e s t a d o d e l r e y d e I n g l a t e r r a . 
T e l e g r a m a d e l " F ü h r e r " 
B E R L I N , 18. — E l " f ü h r e r " - c a n c i l l e r 
h a e n v i a d o a l r e y de I n g l a t e r r a e l t e -
l e g r a m a s i g n í e n t e : 
" A c a b o de e n t e r a r m e de l a g r a v e e n -
f e r m e d a d de V , M . y m e c o m p l a z c o e n 
e x p r e s a r l e m i s m á s s i n c e r o s y c o r d i a -
l e s v o t o s p o r u n a m e j o r s a l u d y u n 
p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o de V . M . F i r -
m a d o : A d o l f o H i t l e r , c a n c i l l e r d e l R e i c h . 
• • • • • • • • • • • • • a 
p r o v i s t o s de b r a z a l e t e s c o n e l e m b l e m a 
d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a . T o d o d a b a l a 
s e n s a c i ó n d e o r d e n , d e lo q u e b i e n p u -
d i e r a l l a m a r s e t é c n i c a d e l a m o v i l i z a -
c i ó n d e m a s é i s o r g a n i z a d a s . 
E l d e s f i l e s e h a e f e c t u a d o a l o s a c o r -
des de l H i m n o E u c a r í s t i c o , c a n t a d o c o n 
l a m i s m a u n c i ó n , c o n l a m i s m a a c o r -
de u n i d a d . 
F r u t o s d e l a A . C a t ó l i c a 
H e m o s s e n t i d o l a n e c e s i d a d de f e l i -
c i t a r a los d i r e c t i v o s d e A c c i ó n C a t ó -
l i c a n a v a r r a . E l l o h a o r i g i n a d o u n a 
c h a r l a s o b r e t e m a s c o n l a m i s m a r e l a -
c i o n a d o s . L a i n f l u e n c i a q u e l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a v a e j e r c i e n d o e s m a r a v i l l o s a . 
N o s c i t a n c a s o s q u e u n a s v e c e s e n s a n -
c h a n e l á n i m o y o t r a s e m o c i o n a n . P u e -
b l o s d e l a d i ó c e s i s q u e h a b í a n p e r d i d o 
e n g r a n p a r t e l a f e t o m a n a a m a r l a 
d o c t r i n a de C r i s t o . A s í e l de S a r t a g u d a . 
H a c e t r e s a ñ o s , a l l l e g a r e l n u e v o p á -
r r o c o , f u é r e c i b i d o c o n u n a h o s t i l i d a d 
c a s i a g r e s i v a , p e r o e r a u n s a c e r d o t e 
j o v e n , p l e n o d e l e s p í r i t u de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a , y c o m o t a l a c t u ó . D í a s p a s a -
d o s e s t u v i e r o n a l l í u n o s p r o p a g a n d i s t a s 
y los v i v a s a C r i s t o - R e y r e s o n a r o n l a r -
g a m e n t e p o r l a s c a l l e s a l d e s p e d i r l o s . 
L a " T a r j e t a " h a s i d o f a v o r a b l e m e n t e 
a c o g i d a , s o b r e todo e n l a c a p i t a l . E l a ñ o 
p a s a d o h u b o u n o b r e r o q u e t o m ó u n a 
de c i n c o p e s e t a s . E s t e a ñ o , a l i r a o f r e -
c é r s e l a , l a p i d i ó d e o t r a c l a s e . 
— H e a s i s t i d o — e x p l i c ó c o n s e n c i l l e z — 
a todos los a c t o s de l a s J o m a d a s , y 
t a n t o m e h a n a g r a d a d o , q u e m e h e p r i -
v a d o e s t o s d í a s d e f u m a r p a r a p o d e r 
c o g e r u n a " t a r j e t a " de d i e z p e s e t a s . 
U n a p o b r e m u j e r q u e v i v e de l i m o s n a s , 
h a r e u n i d o p e r r a a p e r r a u n a p e s e t a 
p a r a n o q u e d a r s e s i n s u " t a r j e t a " de 
A c c i ó n C a t ó l i c a . ¡ N a v a r r a , N a v a r r a , en 
t í p a l p i t a e l e s p í r i t u a p o s t ó l i c o de F r a n -
c i s c o J a v i e r ! — S A N C E H Z M A T A S . 
H o y t e r m i n a n l a s J o r n a d a s 
t e de l a finca. L a G u a r d i a c i v i l s a l v d 
a u n a m u j e r c o n d i e z h i j o s q u e h a b i 
t a b a e n e l ú l t i m o p i s o de l a c a s a ; é 
i n m u e b l e a m e n a z a b a h u n d i r s e . N o h u b t 
n i n g u n a d e s g r a c i a y l a s p é r d i d a s s o r 
c o n s i d e r a b l e s . 
A r d e u n a f á b r i c a d e h a r i n a s 
C I U D A D R E A L 1 8 . — E n P o r z u n a s í 
d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n c e n d i o e n l a fa^ 
b r i c a de h a r i n a s y c e n t r a l e l é c t r i c a p r o -
p i e d a d de F a b i á n G i m é n e z S á n c h e z . E i 
s i n i e s t r o , que s e c o n s i d e r a c a s u a l , fu< 
s o f o c a d o o c h o h o r a s m á s t a r d e de in i -
c i a d o . S e d e s c o n o c e e l t o t a l d e p é r d i « 
d a s , q u e s o n de c o n s i d e r a c i ó n . 
Dos descarrilamientos 
L A L I N E A , 1 8 . — A c a u s a d e l t empo-
r a l s e p r o d u j o u n d e s p r e n d i m i e n t o d< 
t i e r r a s s o b r e l a v í a d e l f e r r o c a r r i l , d e » 
c a r r í l a n d o p o r e s t e m o t i v o c u a t r o v a g o 
n e s d e l e x p r e s o d e a y e r e n l a s p r o x i m i « 
d a d e s de B e n a o j á n . N o h a l l e g a d o n i l a 
, P r e n s a n i l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
« * « 
V A L D E P E Ñ A S , 1 8 . — E l t r e n de m e r -
c a n c i a s n ú m e r o 1.413 d e s c a r r i l ó e n t N 
l a s e s t a c i o n e s d e V a l d e p e ñ a s y S a n t í 
C r u z d e M ú d e l a , d e b i d o a q u e s e r o í » 
p i e r o n lo s e n g a n c h é de c u a t r o v a g o n e s 
N o o c u r r i e r o n d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . E3 
t r á f i c o q u e d ó i n t e r r u m p i d o , n o h a b i e » 
do podido p a s a r e l r á p i d o S e v i l l a - M a « 
d r i d . 
Nuevas inundaciones en 
San Esteban 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 18.—< 
P e r s i s t e l a l l u v i a ; s e h a n r e g i s t r a d a 
i n u n d a c i o n e s e n S a n E s t e b a n . A u m e n t a 
e l c a u d a l de los r í o s y s e t e m e n c o n -
s e c u e n c i a s g r a v e s . 
S e q u í a e n M e l i l l a 
d e T u d e l a 
T U D E L A , 1 8 . — S e h a c e l e b r a d o c o n 
é x i t o e x t r a o r d i n a r i o e l s e g u n d o d í a de 
l a s J o r n a d a s de A c c i ó n C a t ó l i c a . N o 
o b s t a n t e s e r l o s s a l o n e s de A c c i ó n C a -
t ó l i c a g r a n d e s y e s p a c i o s o s , m u c h a g e n -
t e n o h a p o d i d o e n t r a r , e n c o n t r á n d o s e 
t o d o s l o s p a s i l l o s l l e n o s de p ú b l i c o . E l 
c u a d r o a r t í s t i c o de A c c i ó n C a t ó l i c a p u -
so e n e s c e n a l a p a r á b o l a d e " L o s t a l e n -
tos", i n t e r p r e t a d a e n t r e c o n s t a n t e s 
a p l a u s o s . A c o n t i n u a c i ó n h i z o u s o 
de l a p a l a b r a e l s a c e r d o t e d o n J u -
l i á n E s p e n o s í , q u e e x p u s o l a s i t u a -
c i ó n a c t u a l de n u e s t r a j u v e n t u d y e n -
s a l z ó l a l a b o r de l o s p r o p a g a n d i s t a s s e -
g l a r e s d e A c c i ó n C a t ó l i c a . S e g u i d a m e n -
te d i r i g i ó l a p a l a b r a a l p ú b l i c o l a p r o -
p a g a n d i s t a z a r a g o z a n a s e ñ o r i t a M a r í a 
L ó p e z s o b r e e l t e m a « L a s m u j e r e s y 
A c c i ó n C a t ó l i c a . " 
F i n a l m e n t e , e l p á r r o c o de A z a g r a d o n 
S a n t o s B e g u i s t a e i n , e x h o r t ó a t o d o s a 
l u c h a r p o r l a r e l i g i ó n y p o r l a c a m p a -
ñ a de A c c i ó n C a t ó l i c a . L o s t r e s o r a d o -
r e s f u e r o n i n t e r r u m p i d o s c o n g r a n d e s 
o v a c i o n e s . 
P a r a m a ñ a n a , ú l t i m o d í a d e l a s J o r -
n a d a s y c o n a s i s t e n c i a d e l s e ñ o r ob i spo 
d e l a d i ó c e s i s de T a r a z o n a y a d m i n i s -
t r a d o r a p o s t ó l i c o d e T u d e l a s e c e l e b r a r á 
l a c l a u s u r a de l a s J o m a d a s . H a b l a r á I B I B A D A V I A , e l 2 ¿ * H o t o l C M t t U a . 
d o n J o s é M a r í a T a b o a d a , v o c a l de l a | P U E N T E A R E A S , e l 26, H o t e l A r g e n t i n a * 
J u n t a c e n t r a l y d e l e g a d o de p r o p a g a n - T U Y , l u n e s 27 e n e r o . H o t e l G e n e r o s a , 
d a , q u e d i s e r t a r á s o b r e e l t e m a " G r a n -
d e z a e i m p o r t a n c i a de l a A c c i ó n C a -
t ó l i c a " . 
N u e v o p r e s i d e n t e 
M E L I L L A , 1 8 . — L o s a g r i c u l t o r e s y 
co lonos , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o i n d í g e -
n a s de l a r e g i ó n o r i e n t a l , se e n c u e n t r a n 
b a j o l a d e p r i m e n t e i m p r e s i ó n d e l a p é r * 
d i d a de l a s c o s e c h a s , p o r e f e c t o de l a 
p e r t i n a z s e q u í a y l a d e p r e c i a c i ó n do 
los g a n a d o s p o r f a l t a r l e s l a a l i m e n t a -
c i ó n . S e d a n c a s o s d e a b a n d o n o d e 
c a m e l l o s y o t r o s a n i m a l e s . S e a v e c i n a 
u n a s i t u a c i ó n v e r d a d e r a m e n t e c r i t i c a . 
H E R N I A D O 
D e b e u s t e d p r e o c u p a r s e de l a s conse-
c u e n c i a s que le p u e d e o c a s i o n a r s u es-
tado . L a H E R N I A , a p a r t e d e l r i e s g o de 
E S T R A N G U L A C I O N , a c c i d e n t e c o n f r e -
c u e n c i a m o r t a l , p r o d u c e a l p a c i e n t e se-
r i a s c o m p l i c a c i o n e s de o t r o o r d e n , y, 
t a r d e o t e m p r a n o , e l H E R N I A D O l a m e n -
t a los e fectos p e r n i c i o s o s de s u d e s c u i -
do. E l r e p u t a d o o r t o p é d i c o s e ñ o r C . A< 
B O E R pone a s u d i s p o s i c i ó n s u a c r e d i -
t a d o M E T O D O de a p l i c a c i ó n y s u s a f a -
m a d o s a p a r a t o s , c u y a e f i c a c i a r e c o m i e n -
d a n m i l e s d e p e r s o n a s que se f e l i c i t a n 
p o r l a c u r a c i ó n de s u s H E R N I A S . 
S e ñ o r d o n C . A . B O E R , e s p e c i a l i s t a 
o r t o p é d i c o . 
M u y s e ñ o r m í o : G u s t o s o le p a r t i c i p a 
a u s t e d l a c u r a c i ó n d e l a d o b l e h e r n i a 
q u e s u f r í a . L l e v é los a p a r a t o s d e l M é -
todo C . A . B O E R s i n m o l e s t i a a l g u n a e n 
e l e j e r c i c i o de m i s deberes . M e c o m p l a z -
co e n r e c o m e n d a r e l M é t o d o C . A . B O E R 
a los c o m p a ñ e r o s h e r n i a d o s y d e m á s p a -
c i e n t e s que q u i e r a n e v i t a r l a o p e r a c i ó m 
D e u s t e d a f f m o . s. s. e n C r i s t o , E n r i q u e 
B o i x , p r e s b í t e r o . C a l l e W i l s o n , 106. A l c i -
r a ( V a l e n s i a ) . 
H F R N T A n C V N o P i e r d a u s t e < í 
1 ü - r v i ^ l - r V l ^ W . t i e m p o D e s c u i d a -
do o m a l c u i d a d o , a m a r g a u s t e d s u v i d a 
y l a expone a todo m o m e n t o . A c u d a u s -
ted a l M é t o d o C . A . B O E R y v o l v e r á at 
s e r u n h o m b r e s a n o . 
R e c i b e e l e m i n e n t e o r t o p é d i c o e n : 
M A D R I D , m i é r c o l e s 22 y j u e v e s 23 
e n e r o , H O T E L I N G L E S , c a l l e E c h e -
g a r a y . 
U n c o l a b o r a d o r d e l s e ñ o r B o e r r e c i b i -
r á e n : 
B E N A V E N T E , d o m i n g o 19 e n e r o . H o t e l 
M e r c a n t i l . 
Z A M O R A , l u n e s 20 e n e r o . H o t e l S u i z o . 
A S T O R G A , 21 enero , H o t e l M o d e r n o . 
P O N F E R R A D A , 22, H o t e l C o m e r c i o . 
M O N F O R T E L E M O S , 23, H o t e l V i c t o r i a ^ 
O R E N S E , e l 24 e n e r o , H o t e l M i ñ o . 
V e a l o s n u e v o s m o d e l o s 1 9 3 6 
V I L L A N U E V A , 2 8 . M A D R I D 
Intentan el enlace aéreo 
con Madagascar 
C I U D A D R E A L , 1 8 . — H a s i d o n o m -
b r a d o p r e s i d e n t e d e l a J u n t a d i o c e s a n a 
de A c c i ó n C a t ó l i c a d o n P a b l o P é r e z C a -
r r a s c o s a . 
"Principales aspectos del 
problema ferroviario" 
V I G O , m a r t e s 28, P a l a c e H o t e l . 
P O N T E V E D R A , e l 29, P a l a c e H o t e l 
S A N T I A G O , j u e v e s 30, H o t e l S u i z o . 
L A E S T R A D A , 31, H o t e l E s t r e U a . 
V I L L A G A R C I A A R O S A , s á b a d o 1 f ebre -
r o , H o t e l L o i s . 
O R D E N E S , d o m i n g o 2, F o n d a J o s é M a -
r i ñ o . 
C O R U J A , l u n e s 3 f e b r e r o , H o t e l R o m a . 
U n c o l a b o r a d o r d e l s e ñ o r B o e r r e c i b i -
r á e n : 
B A R B A S T R O , d o m i n g o 19 e n e r o . H o t e l 
S a n R a m ó n . 
H U E S C A , l u n e s 20, H o t e l P i r i n e o s . 
Z A R A G O Z A , m a r t e s 21, H o t e l U n i v e r s o . 
C A L A T A Y U D , el 22. H o t e l G o m o s . 
S O R I A , j u e v e s 23, H o t e l C o m e r c i o . 
A G R E D A , 24, F o n d a C a s i a n a C a l v o . 
T A R A Z O N A , e l 25, F . H i l a r i o C a l a v i a . 
B O R J A , d o m i n g o 26, F o n d a C o m e r c i o . 
E l l u n e s , e n e l c u r s o s o b r e " L a p r o - T U D E L ^ l u n e s ^ e n e r 0 i H o t e , ü n i 6 i u 
d u c c í o n n a c i o n a l ' H A R O , el 28 e n e r o , H o t e l H i g i n i a . 
i L O G R O Ñ O , m i é r c o l e s 29, G r a n H o t e l 
M a ñ a n a l u n e s , d í a 20, a l a s s i e te y m e - E S T E L L A ' j u e v e s 30, H o t e l C o m e r c i o , 
d í a de l a t a r d e , d o n J u a n A n t o n i o B r a - i C A L A H O R , R A » ,el 31, H o t e l E s p i n o s a , 
vo, a d m i n i s t r a d o r de los F e r r o c a r r i l e s P A M r L O N A , s á b a d o 1, H o t e l Q u i n t a n a , 
de l N o r t e , p r o n u n c i a r á l a p r i m e r a de j ^ I Z O N D O , el 2, F o n d a J u l i á n L á z a r o , 
s u s c o n f e r e n c i a s s o b r e " P r i n c i p a l e s a s - S E B A S T I A N , l u n e s 3, H o t e l E u r o p a , 
pec tos d e l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o " . , U n c o l a b o r a d o r d e l s e ñ o r B o e r r e c i b i -
L a s e g u n d a c o n f e r e n c i a , s o b r e e l m i s - r ^ e n : 
m o t e m a , s e r á e l m i é r c o l e s , d í a 22. L O R C A , d o m i n g o 19 enero , H o t e l E s p a ñ a . 
P a r a a s i s t i r a l a s r e f e r i d a s c o n f e r e n - i V E L E Z R U B I O , el 20, H o t e l C e n t r a l 
M A R I G N A N E . 1 8 . - L o s a v i a d o r e s S i n í J ^ w C Í Ó n ^ " ^ l ? ? to S ^ ^ r í X Í ^ ^ ^ V * 1 " ! ? 1 0 " 
O n c i n a de I n f o r m e s : A l f o n s o X I , 4 ( p l a n - 1 « " " ^ i m i é r c o l e s 22, F o n d a G r a n a d i n a . t e n i e n t e R e y n a u d y m a d a m e F i n a t , q u e 
i n t e n t a n e s t a b l e c e r e l e n l a c e a é r e o e n -
t r e M a r i g n a n e y M a d a g a s c a r , d e s p e g a -
r o n e s t a m a ñ a n a , a l a s s i e t e q u i n c e , c o n 
d i r e c c i ó n a T ú n e z . 
S A L T L A K E C I T Y ( U t a h ) , 1 8 . — S e 
c a r e c e de n o t i c i a s d e l a v i ó n p i l o t a d o 
p o r H o w a r d S t a r k , q u e s a l i ó de e s t a 
c i u d a d p a r a R o c k S p r i n g e e l j u e v e s , a 
a d m i n i s t r a r o n o x í g e n o a l i l u s t r e e n f e r - l a u n a de l a t a r d e . S e t e m e p o r l a v i -
d a d e l p i l o to , y a q u e s e d e s e n c a d e n ó 
u n a t e r r i b l e t e m p e s t a d d e n i e v e l a no-
c h e a n t e r i o r e n e s t a r e g i ó n . E l a v i a d o r 
H o w a r d S t a r k es a u t o r de u n l i b r o so-
b r e a v i a c i ó n . — U n i t e d P r e s s . 
t a b a j a ) , o en l a S e c r e t a r í a de l C . E . U . : 
A l f o n s o X I , 4 ( p i s o c u a r t o ) , c u a l q u i e r 
d í a l a b o r a b l e . 
Trece muertos al caer un 
trimotor a tierra 
L A P A Z , 1 8 . — E l d e p a r t a m e n t o d e P o -
l i c í a de C o c h a b a m b a i n f o r m a q u e h a n 
p e r e c i d o t r e c e p e r s o n a s a l e s t r e l l a r s e u n 
t r i m o t o r q u e a e d i r i g í a a L a P a z , a 
38 k i l ó m e t r o s d e l p a n t a n o de T a p a c a r i , 
p o r c a u s a s q u e s e d e s c o n o c e n , — U n i t e d 
P r e s s . 
G R A N A D A , j u e v e s 23, H o t e l V i c t o r i a . 
L O J A , v i e r n e s 24, H o t e l E u r o p a . 
G U A D I X , s á b a d o 25, F o n d a C o m e r c i o . 
A L M E R I A , d o m i n g o 26, H o t e l S i m ó n . 
M E L I L L A , l u n e s 27, H o t e l N a c i o n a l 
M A L A G A , m a r t e s 28, H o t e l B r i s t o l 
R O N D A , m i é r c o l e s 29, H o t e l P o l o . 
G 1 B R A L T A R , e l 30, H o t e l C o n t i n e n t a l 
C E U T A , v i e r n e s 31, H o t e l M a j e s t l c . 
T E T U A N , s á b a d o 1, H o t e l R e g i n a . 
A L G E C I R A S , d o m i n g o 2, H o t e l L o n d r e s . 
C A D I Z , l u n e s 3 f e b r e r o . H o t e l B o m a . 
C . A . B O E R , E s p e c i a l i s t a H e m i a r i o de 
P a r í s . P e l a y o , 60, B A R C E L O N A . 
EL DEBATE - Alfonso XI. 4 
D o m i n g o 19 d e e n e r o de 19S6 
(4 ) 
E L D E B A T E 
"Lo que usted hace no es 
! lícito ni honesto" 
G e s t o r e s p r o v i n c i a l e s q u e n o h a n 
s i d o c o n c e j a l e s y A y u n t a m i e n t o s 
s o c i a l i s t a s r e p u e s t o s 
V e n i r d e G a l i c i a a C a s t i l l a p a r a r e -
v i v i r l a p i c a r e s c a e l e c t o r a l , n o 
e s . . . o b l i g a t o r i o 
" V o l v e r á ' a G a l i c i a y l e d e d i c a r á n 
t a l v e z u n a c a l l e , p e r o a q u í n o s 
p r o d u c e r e p u g n a n c i a s u c o n d u c t a " 
M A D R I D . A f l o X X V L ^ N ú m . 8.156 
f ía l xiat i i k i o amI Í^T ' i " 7 i p a r z a y M a r t i n A r t a j o a c u d i e r o n a y e r 
: ? L . V e Z U n a C a l l e , p e r o a q U I P O S t a r d e a l p u e b l o de N a v a l c a m e r o , e n 
c u y o A y u n t a m i e n t o s e c e l e b r ó , a l a s 
s e i s de l a t a r d e , l a s o l e m n e e n t r e g a de l 
U N A C A R T A D E L S E Ñ O R V E L A Y O S oficio po1' e l que l a J u n t a N a c i o n a l de l 
A L G O B E R N A D O R D E A V I L A | P a 1 » c o n c e d e a a q u e l A y u n t a m i e n t o 
P r o p a g a n d a d e A c c i ó n P o p u l a r e n 
l a p r o v i n c i a d e M a d r i d 
E n var io s pueblos se ce lebraron a y e r actos p ú b l i c o s 
con i n t e r v e n c i ó n de los ex d iputados . L a D e r e c h a 
V a l e n c i a n a rec ibe impres iones favorables sobre las 
elecciones en toda l a r e g i ó n 
L o s ex d i p u t a d o s s e ñ o r e s H u e s o , E s - d i s c u r s o e x c i t a n d o a t o d o s a l a l u c h a 
p a r a c o n s e g u i r 'el t r i u n f o de l a c a n d i -
d a t u r a de d e r e c h a s 
E l s e ñ o r S a l m ó n e n M u r c i a 
M U R C I A . 1 8 . — H a l l e g a d o e l e x m i 
n i s t r o de T r a b a j o , s e ñ o r S a l m ó n . E n 
A V I L A , 1 8 . — E l ex m i n i s t r o y e x d i -
p u t a d o a C o r t e s , s e ñ o r V c l a y o s , h a d i -
r i g i d o a l g o b e r n a d o r c i v i l de e s t a p r o -
v i n c i a l a s i g u i e n t e c a r t a a b i e r t a : 
« S e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l : 
L a c i r c u n s t a n c i a de q u e h a y a u s t e d 
s i d o n o m b r a d o g o b e r n a d o r de l a p r o -
v i n c i a d e A v i l a e n v í s p e r a s de u n a s 
58.000 p e s e t a s p a r a r e a l i z a r l a d i s t r i b u - A c c i ó n P o p u l a r e x i s t e g r a n e n t u s i a s m o 
c i ó n de a g u a s y 2 .500 p e s e t a s p a r a l a a n t e l a c o n t i e n d a e l e c t o r a l . S e h a n co -
r e p a r a c i ó n d e l M a t a d e r o . m e n z a d o a r e c i b i r d o n a t i v o s y o f r e c i -
E l s e ñ o r a l c a l d e a g r a d e c i ó a los ex i R e n t o s de v e h í c u l o s . H a h a b i d o n e c e -
d i p u t a d o s de A c c i ó n P o p u l a r e l i n t e r é s j a i d a d de h a b i l i t a r u n l o c a l e n e l m i s -
que s e h a b í a n t o m a d o p o r e l p u e b l o de m o edif ic io p a r a e s t a b l e c e r l a s s e c r e 
N a v a l c a m e r o y d e c l a r ó q u e a q u e l a c t o 
no t e n í a m a t i z p o l í t i c o . 
t a r i a s e l e c t o r a l e s de c a p i t a l y p r o v i n 
c í a , de p r o p a g a n d a , de t r a n s p o r t e , de 
e l e c c i o n e s c a r a d i n n t a d o s i C o - t e s no l e c t i v a m e n t e n o l e s h a b í a n i m p u l s a d o 
q u T e ^ P o l í t i c o s a l l l e v a i - a N a v a l c a r -
c i ñ a q u e r e g e n t a c o n l a c o l a b o r a c i ó n e l deseo d e c u l m i n a r u n a g e s t a n q u e 
a s i d u a y p e r s o n a l de u n o de los c a n d í - conf t a n t o e ™ P e f n o h a b i a n f l levado d u -
d a t o s r a n t e s u m a n d a t o p a r l a m e n t a r i o . 
P o r p a d e c e r u s t e d e s t a c o n f u s i ó n esl E l s a l ó n d e l A y u n t a m i e n t o e s t a b a 
p o r lo q u e , s i n d u d a , en v e z de l i m l - ! c o m p l e t a m e n t e l l e n o p o r l a s c l a s e s r e -
t a i s e a c u m p l i r e s t r i c t a m e n t e c o n s u s ; P r e s e n t a t i v a s y m u y p a r t i c u l a r m e n t e 
d e b e r e s de n e u t r a l i d a d , e s t á i n c u r r í e n - | P01" o b r e r o s q u e a p l a u d i e r o n a los ex 
d o e n e x c e s o s de v e r d a d e r a d e l i n c u e o - d i p u t a d o s . 
E l s e ñ o r H u e s o c o n t e s t ó d i c i e n d o q u e m o v i l i z a c i ó n , d e f e n s a , i n t e r v e n t o r e s y 
a p o d e r a d o s . 
E l d o m i n g o e n u n m i t i n h a b l a r á n el 
e x m i n i s t r o s e ñ o r S a l m ó n , e l o b r e r o 
F r a n c i s c o R a m o s y e l ex p r e s i d e n t e de 
l a m i n o r í a m u n i c i p a l i s t a F e r n a n d o M e -
s e g u e r . E l a c t o s e c e l e b r a r á e n u n t e a 
t r o d e A l c a n t a r i l l a . 
E l p r i m e r a c t o d e r e c h i s t a 
El problema económico 
es fundamental 
• • 
D e b e e s t a r p o r e n c i m a d e l a s d i * 
v i s i o n e s p o l í t i c a s 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a 
e n e l C í r c u l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l 
Asamblea de tabaqueros 
en Tenerife 
P i d e n s e h a g a n p o r m e d i o d e u n a 
C o m i s i ó n l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a e l 
s u m i n i s t r o a l a T a b a c a l e r a 
U L T I M A H O R A 
El príncipe Starhemberg A media noche el 
i 
A n o c h e , e n e l C i r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l , e l e x p r e s i d e n t e d e l C o n s e -
j o d o n J o a q u í n C h a p a p r i e t a p r o n u n -
c i ó s u a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a s o b r e e l 
t e m a " P o l í t i c a e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a . " 
P r e s e n t ó a l o r a d o r e l p r e s i d e n t e d e l , 
C i r c u l o , d o n G e r m á n de l a M o r a , de- b l e m a ' d e r i v a n d o s u i n t e r v e n c i ó n a u n a 
d i c á n d o l e c á l i d o s e l o g i o s p o r s u g e s t i ó n ! c a r n P a ñ a e x t r e m i s t a , c o n g r i t o s s u b v e r 
T E N E R I F E , 1 8 . — T e r m i n ó l a m a g n a 
A s a m b l e a r e u n i d a p a r a t r a t a r d e l a s u n -
to de l o s t a b a c o s . I n t e r v i n i e r o n n u m e -
r o s o s o r a d o r e s o b r e r o s . S e l e y ó u n i n -
f o r m e m u y m i n u c i o s o de l p r o b l e m a r e -
d a c t a d o p o r e l S i n d i c a t o de T a b a q u e -
r o s . 
A l g u n o s o r a d o r e s s o s l a y a r o n el p r o 
c í a . 
E l s e r o r i u n d o de l a h e r m o s a r e g i ó n P r o p a g a n d a , e n e l c u e t o m a r o n p a r t e 
g a l l e g a , d o n d e e s f a m a que n a c e n y ¡ l o s s e ñ o r e s H u e s o , E s p a r z a y M a r t í n 
Be c r i a n l o s m á s d u c h o s e j e m p l a r e s en I A r t a j o , los c u a l e s e x p l i c a r o n l a t r a y e c -
l a p i c a r e s c a e l e c t o r a l , no o b l i g a e n l a j t o r i a p o l í t i c a de A c c i ó n P o p u l a r y l a 
m e s e t a c a s t e l l a n a v a l a r e v i v i s c e n c i a de Jabor r e a l i z a d a p o r los d i p u t a d o s de e s t a 
T O L E D O , 1 8 . — S e h a c e l e b r a d o e n el 
p u e b l o d e G á l v e z u n a c t o d e A c c i ó n 
E n M ó s t o l e s s e c e l e b r ó u n a c t o de ¡ P o p u l a r , q u e h a t e n i d o l a e x t r a o r d i n a -
r i a i m p o r t a n c i a de s e r e l p r i m e r o de 
j l a s m a l a s p r á c t i c a s , que s i en o t r o t i e m -
p o d i e r o n r e n o m b r e , h o y s o l a m e n t e des -
c r é d i t o p r o d u c e n ; y p o r eso y o m e p e r -
, m i t o d e c i r l e q u e l a p r o v i n c i a v e con 
disgrusto q u e s e n o m b r e n g e s t o r e s de 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l a p e r s o n a s que 
s i , e n e l o r d e n i n d i v i d u a l s o n r e s p e t a -
b l e s , e n e l l e g a l s o n c o m p l e t a m e n t e i n -
i c a p a c e s p a r a d e s e m p e ñ a r ese c a r g o p o r 
n o s e r n i h a b e r s i d o c o n c e j a l e s de e l ec -
' c i ó n p o p u l a r , q u e e s e l r e q u i s i t o i n d i s -
p e n s a b l e e x i g i d o p o r e l d e c r e t o de 25 
d e s e p t i e m b r e de 1 9 3 3 ; que jse s u s t i -
t u y a n A y u n t a m i e n t o s p o r o t r o s que 
t e r m i n a r o n s u m a n d a t o l e g a l , y , a d e -
m á s , de m a t i z s o c i a l i s t a , y que e n f o r -
z o s o a c a r r e o s e t r a i g a n a l G o b i e r n o c i -
v i l a l c a l d e s y s e c r e t a r i o s de A y u n t a -
m i e n t o s r u r a l e s y p a c í f i c o s v e c i n o s p a r a 
a t r a c a r l o s e n e l d e s p a c h o de V . E . y 
d e s p o j a r l o s de s u s i n c l i n a c i o n e s y con-
v e n c i m i e n t o s e n l a p r ó x i m a c o n t i e n d a 
L o q u e h a c e u s t e d , s e ñ o r g o b e r n a -
d o r , d i c h o s i n n i n g u n a c l a s e de r e s e r 
v a s , n o e s l i c i t o n i h o n e s t o . N o s e r á 
t a m p o c o ú t i l y p r o v e c h o s o p a r a el c a n -
d i d a t o q u e u s t e d p a t r o c i n a , p o r q u e n i 
t e n d r á c o m o r e s u l t a d o s u t r i u n f o , n i 
d e j a r á de c o l o c a r l e e n l a d e r r o t a e n 
s i t u a c i ó n de n o t o r i o p e r j u i c i o p o r los 
a g r a v i o s y l a s v e j a c i o n e s que u s t e d p o r 
s u c o n s e j o e s t á i n f i r i e n d o a e s o s m o -
d e s t o s h o m b r e s q u e c u a n d o s a l e n de 
s u d e s p a c h o l l e v a n g r a b a d o e n s u i n -
t e l i g e n c i a p a r a s i e m p r e e l r e c u e r d o de 
q u e l a p r i m e r a a u t o r i d a d de l a p r o v i n -
c i a l o s v i o l e n t a p a r a q u e p r o s t i t u y a n 
s u c o n c i e n c i a e n e l m o m e n t o de c u m -
p l i r c o n l a m á s e l e v a d a m i s i ó n p o l í t i c a . 
E s l a m - n t a b i l í s i m o , s e ñ o r g o b e r n a -
d o r , q u e d e s e n f r e n a d a m e n t e s e h a y a 
e n t r e g a d o a l a t a r e a v e r g o n z o s a de 
a p r o v e c h a r c u a l q u i e r p r e t e x t o p a r a s a -
c a r de s u s d o m i c i l i o s a p e r s o n a s que 
c a r e c e n de los m e d i o s e c o n ó m i c o s i n d i s -
p e n s a b l e s p a r a c o s t e a r u n v i a j e a l a 
c a p i t a l , q u i e n e s , e n o b e d i e n c i a q u e y o 
c a l i f i c o de i n d e b i d a , se i m p o n e n todos 
e s o s s a c r i f i c i o s q u e s ó l o t i e n e n c o m o 
c o m p e n s a c i ó n v e r a c t u a r en los p a s i -
l l o s y t r a s d e l b i o m b o a l c a n d i d a t o s e -
ñ o r S a n R o m á n , t r a b a j a n d o a los a l l í 
r e c l u i d o s p o r q u e s e a p a t r o c i n a d o a u 
n o m b r e . 
R e c t i f i q u e u s t e d , s e ñ o r g o b e r n a d o r . 
N o s e d e j e s e d u c i r p o r l a s i n t e r e s a d a s ] 
i n f o r m a c i o n e s de s u a h i j a d o . E s t e no 
c u e n t a e n l a p r o v i n c i a c o n a d h e s i o n e s 
b a s t a n t e s p a r a l o g r a r u n a c t a de d i p u -
t a d o , y r e s u l t a r á e s t é r i l y c o m p l e t a -
m e n t e b a l d í o todo e s f u e r z o p a r a l o g r a r -
lo . N o g a s t e i n ú t i l m e n t e e n e r g í a s y 
r e p u t a c i ó n , p o r q u e , n i u t i l i z a n d o todos 
l o s m e d i o s i m a g i n a b l e s , n i p o n i e n d o a 
l a m á x i m a t e n s i ó n los r e s o r t e s d e l P o -
d e r h a y p r o b a b i l i d a d e s de que e l s e ñ o r 
S a n R o m á n s e a d i p u t a d o . 
L a c o n d u c t a que u s t e d e s t á s i g u i e n d o 
e s m u y p o s i b l e q u e d é o c a s i ó n a que 
c u a n d o r e g r e s e u s t e d a G a l i c i a , s u s p a i -
s a n o s , p a r a c e l e b r a r s u i n g e n i o y h a b i -
l i d a d e s e l e c t o r e r a s , l e d e d i q u e n h o m e -
n a j e s y c o n s u n o m b r e r o t u l e n a l g u n a 
c a l l e . P e r o a q u í , e n C a s t i l l a , t e n g a l a 
s e g u r i d a d de que e s a m a n e r a de p r o c e -
d e r m e r e c e l a r e p u l s a de l a s g e n t e s de-
c e n t e s y h o n r a d a s . A q u í e s a m a n e r a de 
a c t u a r n o s p r o d u c e r e p u g n a n c i a , a s c o 
y l a i n d i g n a c i ó n s u f i c i e n t e p a r a p r o t e s -
t a r de e l l a y e x i g i r l e , c u a n d o l a opor -
t u n i d a d l l e g u e , l a r e s p o n s a b i l i d a d que 
e s t á c o n t r a y e n d o a n t e e l T r i b u n a l S u -
p r e m o , p o r los d e l i t o s de s o b o r n o y co -
a c c i ó n q u e r e i t e r a d a m e n t e v i e n e c o m e -
t i e n d o . 
C o n l a l e a l t a d de a d v e r s a r i o , a q u i e n 
o r g a n i z a c i ó n . A n i m a r o n a los p r e s e n t e s 
a t o m a r p a r t e e n l a g r a n c r u z a d a e l e c -
t o r a l que s e a v e c i n a . E n e l a c t o r e i n ó 
ej m a y o r e n t u s i a s m o . 
E n V i l l a m a n t a s , los s e ñ o r e s M a r t i n 
A r t a j o y E s p a r z a v i s i t a r o n a l a s a u t o -
r i d a d e s y a l v e c i n d a r i o p a r a i n f o r m a r -
les q u e h a b í a s i d o r e s u e l t o e l p r o b l e m a 
d e l t r i g o e n d i c h a l o c a l i d a d m e d i a n t e l a 
v e n t a de 21, v a g o n e s q u e y a e s t a b a n 
c o n c e r t a d o s e n firme. A s i m i s m o m a n i -
f e s t a r o n q u e h a b í a s ido a p r o b a d a p o r 
l a J u n t a N a c i o n a l de l P a r o u n a p r i m a 
de u n 50 p o r 100 p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n a p a n e r a s i n d i c a l , e n l a ' q u e en 
a ñ o s s u c e s i v o s p o d r á n r e c o g e r l a co -
s e c h a de los a s o c i a d o s m o d e s t o s p a r a 
p o d e r o f r e c e r e l t r i g o e n g a r a n t í a s de 
no t e n e r que m a l v e n d e r l o . E l p u e b l o 
d e s p i d i ó a f e c t u o s a m e n t e a l o s e x d i p u -
tados . 
I m p r e s i ó n f a v o r a b l e e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 1 8 . — E n D e r e c h a R e g i o -
n a l v a l e n c i a n a c o n t i n ú a a c t i v a m e n t e l a 
p r e p a r a c i ó n p a r a l a s e l e c c i o n e s . P o r h a -
l l a r s e i n d i s p u e s t o d o n L u i s L u c i a , e l se -
c r e t a r i o g e n e r a l d e l a o r g a n i z a c i ó n h a 
a t e n d i d o a l o s d e l e g a d o s de d i s t r i t o de 
l a c a p i t a l y d e l a p r o v i n c i a y a l a s 
c o m i s i o n e s de l o s p u e b l o s , q u e l l e g a b a n 
e n c o n s u l t a . D e t o d a s p a r t e s s e r e c i -
b e n i m p r e s i o n e s f a v o r a b l e s p a r a e l r e -
s u l t a d o de l a l u c h a q u e s e a v e c i n a . L a 
j e f a t u r a h a o r d e n a d o s e o r g a n i c e n c o n -
f e r e n c i a s de c a r á c t e r p r á c t i c a p a r a p r e -
s i d e n t e ; a d j u n t o s e i n t e r v e n t o r e s , que 
t e r m i n a r á n c o n e j e r c i c i o s p r á c t i c o s . H o y 
h a c o m e n z a d o a r e c i b i r s e p r o p a g a n d a y 
c a r t e l e s y p a s q u i n e s e n v i a d o s p o r A c -
c i ó n P o p u l a r . D u r a n t e l a p r ó x i m a s e -
m a n a c o m e n z a r á n a fijarse e n l a c a -
p i t a l y e n l o s p u e b l o s . E l consejo" de 
B e l l a s A r t e s d e D e r e c h a R e g i o n a l e x -
p o n d r á p r o y e c t o s p a r a l a t i r a d a de c a r -
t e l e s de f a c t u r a m o d e r n a y b r i l l a n t e s to-
n o s . 
N u m e r o s o s a c t o s e n 
d e r e c h a s q u e s e h a p o d i d o c e l e b r a r e n 
d i c h o p u e b l o d e s d e e l a d v e n i m i e n t o de l 
r é g i m e n . I n m e d i a t a m e n t e d e l l e g a r los 
o r a d o r e s s e t r a s l a d a r o n , s e g u i d o s p o r 
u n g e n t í o e n o r m e , a l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l , d o n d e el p á r r o c o b e n d i j o l a b a n -
d e r a d e A c c i ó n P o p u l a r , de l a q u e f u é 
m a d r i n a l a s e ñ o r i t a A m e l i a R o b l e s . D e s -
p u é s e n e l t e a t r o , c o m p l e t a m e n t e l l eno , 
a s i c o m o o t r o s l o c a l e s a d o n d e s e t r a n s -
m i t i e r o n io s d i s c u r s o s p o r m e d i o de a l -
t a v o c e s , h a b l a r o n los s e ñ o r e s ex d i p u -
t a d o s M a d e r o , F i n a t , A d á n e z , A v i a y 
M a d a r i a g a . T a m b i é n i n t e r v i n o e n e s t e 
a c t o e l s e ñ o r R e q u e j o , c a n d i d a t o t r a d i -
c i o n a l i s t a , q u e i r á e n l a c o a l i c i ó n c o n 
l a C E D A . P o r ú l t i m o , l a m a d r i n a l e y ó 
u n a s c u a r t i l l a s , e n l a s q u e g l o s ó e l p r o -
g r a m a de A c c i ó n P o p u l a r . 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r P i ñ á n 
l a p r o v i n c i a 
V A L E N C I A , 1 8 . — E n l a b a r r i a d a de 
l a M i s e r i c o r d i a s e h a d a d o e s t a n o c h e 
u n m i t i n de D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n -
c i a n a , e n e l q u e h a n i n t e r v e n i d o d o n 
D a n i e l G a r r i d o , d o n A n t o n i o M a r í a 
L l a n a , l a s e ñ o r i t a C a r m e n A r t o l a de 
R o d a s y d o n S a l v a d o r R o d a s , q u e h a n 
s i d o m u y a p l a u d i d o s . 
S e h a c e l e b r a d o o t r o m i t i n e n e l d i s -
t r i t o d e l M u s e o , c o n i n t e r v e n c i ó n de 
d o n J u a n S o l e r M o l t ó , d o n V í c t o r L ó -
pez , d o n B a l b i n o V i d a l y d o n M a r t í n 
D o m í n g u e z . 
E n M e l i a n a h a p r o n u n c i a d o u n d i s -
c u r s o , que h a s i d o m u y a p l a u d i d o , e l 
c o n s e j e r o de l a s J u v e n t u d e s de l a D e -
r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a n a , s e ñ o r T a -
l é n s . T a m b i é n h a p r o n u n c i a d o u n d i s -
c u r s o e l s e ñ o r B o s c h M a r í n , q u i e n h a 
e x p u e s t o l a t á c t i c a a n t i r r e v o l u c í o n a r i a 
de D . R . V . 
E n B e n i s a t a m b i é n h a p r o n u n c i a d o 
u n d i s c u r s o d o n M a n u e l A t a r A l o n s o 
s o b r o l a t á c t i c a a n t i r r e v o l u c í o n a r i a y 
de D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a n a . 
A n i m a c i ó n e n A v i l a 
G I J O N , 1 8 . — E n los l o c a l e s de A c c i ó n 
P o p u l a r , r e b o s a n t e s d e p ú b l i c o , h a p r o -
n u n c i a d o s u a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a e l 
e x d i p u t a d o y e x s u b s e c r e t a r i o de l a 
M a r i n a c i v i l d o n E d u a r d o P i ñ á n M a l -
v a . F u é p r e s e n t a d o p o r d o n G o n z a l o C o -
bos , q u e r e s a l t ó l a figura de l c o n f e r e n 
c i a n t e y a l u d i ó a l a p r ó x i m a l u c h a e l e c -
t o r a l y a l t r i u n f o d e l a s d e r e c h a s . 
E l s e ñ o r P i ñ á n d i j o q u e p o r r e s p e t o 
a l d e l e g a d o de l a a u t o r i d a d s e p r o d u 
c i r í a c o n m e s u r a , no o b s t a n t e c o n o c e r 
l a s b a j a s p a s i o n e s q u e s u r g e n de l a s 
c u m b r e s . S e r e f i e r e l u e g o a l a a c t u a -
c i ó n d e l a C E D A d u r a n t e e l t i e m p o q u e 
e s t u v o e n e l P o d e r y a t a c a a l a s i z -
q u i e r d a s , q u e d i c e s e l a n z a n a l a s e l e c -
c i o n e s c o n e l p u ñ o e n a l t o y p o n i e n d o 
s u s m i r a s e n l a s u m i s i ó n de los e s p a -
ñ o l e s a l a t i r a n í a de u n a c l a s e , p o r lo 
q u e h a y q u e p e n s a r e n v e n c e r p o r e n -
c i m a d e todo . S e r e f i e r e d e s p u é s a l a 
ú l t i m a c r i s i s , q u e c a l i f i c a d e a s e s i n a 
p a r a q u i t a r a G i l R o b l e s , a q u i e n d e d i -
c a u n f e r v o r o s o e logio , d e l m i n i s t e r i o 
d e l a G u e r r a , y e v i t a r l a r e v i s i ó n c o n s -
t i t u c i o n a l . L u e g o h a b l a de los p r o p ó s i -
t o s de q u e l a f u e r z a p ú b l i c a n o s é m u e -
v a de s u s c u a r t e l e s p a s e lo q u e p a s e , y 
d i c e q u e p u e d e a f i r m a r q u e eso n o p a -
s a r á , p u e s c a d a c u a l s a b e c u á l es l a 
m i s i ó n q u e t i e n e q u e c u m p l i r y s a b r á n 
r e s p o n d e r a e l l a p o r e n c i m a d e todo 
m i n i s t e r i a l y r e c o r d a n d o q u e e l s e ñ o r 
C h a p a p r i e t a h a b í a c u m p l i d o d e s d e e l 
G o b i e r n o los p r o p ó s i t o s a n u n c i a d o s en 
o t r a c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a e n el 
C i r c u l o e n e n e r o d e l p a s a d o a ñ o . 
E l s e ñ o r C h a p a p r i e t a c o m e n z ó l l a -
m a n d o l a a t e n c i ó n s o b r e l a i m p o r t a n -
c i a de l a e c o n o m í a e n l a p o l í t i c a de 
los p u e b l o s m o d e r n o s y d i j o q u e e n 
n i n g ú n p a í s los p a r t i d o s e s t á n d i v i d i -
dos p o r c u e s t i o n e s p u r a m e n t e p o l í t i c a s , 
s i n o p o r d i s t i n t o s c r i t e r i o s e n m a t e r i a 
e c o n ó m i c a . E n E s p a ñ a , p o r e l c o n t r a -
r i o , s e r í a m u y d i f í c i l a v e r i g u a r l a o p i -
n i ó n de c u a l q u i e r p a r t i d o p o l í t i c o s o b r e 
p r o b l e m a s , p o r e j e m p l o , de o r d e n t r i -
b u t a r i o o s o b r e l a d e v a l u a c i ó n y r e v a -
l o r i z a c i ó n de l a m o n e d a , a d h e s i ó n a l 
b l o q u e o r o , p o l í t i c a de e c o n o m í a s , i n -
f l a c i ó n o d e f l a c i ó n . S o b r e e s t a s c o s a * 
n a d a s e d i c e n i s e p i d e a l p a í s . 
E l o r a d o r a f i r m a q u e es i m p o s i b l e lo-
g r a r u n a e c o n o m í a p r ó s p e r a con u n a 
H a c i e n d a a r r u i n a d a . P o r el lo , e l p r o b l e -
m a f u n d a m e n t a l c o n s i s t e e n l a n i v e l a -
c i ó n d e l p r e s u p u e s t o . E l s e ñ o r C h a p a -
p r i e t a a f i r m a que s u p r o p ó s i t o c o n s i s -
t í a e n f o r m a l i z a r p a r a 1 9 3 ó u n p r e s u -
p u e s t o de l i q u i d a c i ó n , h a c e r p a r a 1936 
u n o de t r a n s f o r m a c i ó n y l l e g a r e n 1937 
a l a a n s i a d a y d e f i n i t i v a n i v e l a c i ó n . 
P a r a l o g r a r e s t e fin, n o h a y m á s que 
t r e s m e d i o s : r e d u c i r l o s g a s t o s , a u m e n -
t a r l o s i n g r e s o s o a m b a s c o s a s a l a 
v e z . E l o r a d o r q u i s o d e c i d i r s e p o r e l ú l -
t i m o . P a r a l a s e c o n o m í a s s e d i c t ó l a 
l e y de R e s t r i c c i o n e s , q u e a s p i r a b a a u n a 
r e d u c c i ó n e n los g a s t o s de 150 m i l l o n e s 
de p e s e t a s . 
M e r c e d a l a p o l í t i c a de c o n v e r s i o n e s , 
s e p r e t e n d í a o b t e n e r u n a h o r r o de 200 
m i l l o n e s , y p o r u n a r e g u l a c i ó n de l a s 
c l a s e s p a s i v a s , q u e e n d i e z y s e i s a ñ o s 
h a n p a s a d o de 9 0 a 3 2 5 m i l l o n e s de p e 
s e t a s , s e e s p e r a b a r e d u c i r e s t e c a p í t u l o 
d e l p r e s u p u e s t o e n 50 m i l l o n e s . E n to 
t a l , l a s e c o n o m í a s p r o y e c t a d a s a l c a n -
z a b a n l o s 400 m i l l o n e s de p e s e t a s e n 
n ú m e r o s r e d o n d o s . 
4 0 0 m i l l o n e s d e a u m e n t o 
A s a m b l e a d e D e r e c h a V a s c a 
S A N S E B A S T I A N , 1 9 . — S e h a c e l e -
b r a d o u n a A s a m b l e a l o c a l de D e r e c h a 
V a s c a , c o n a s i s t e n c i a de u n m i l l a r de 
a f i l i a d o s . P r o n u n c i ó u n e l o c u e n t e d i s -
c u r s o e l p r e s i d e n t e , s e ñ o r L o j e n d i o , q u e 
e x a m i n ó e l p a n o r a m a p o l í t i c o de E s p a -
ñ a y e n e s p e c i a l d e l p a í s v a s c o y a n u n -
c i ó l a f o r m a c i ó n d e l f r e n t e c o n t r a r r e v o -
l u c i o n a r i o , q u e l u c h a r á p o r l a s m a y o -
r í a s e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s e n e s t a 
p r o v i n c i a . E x p l i c ó l a g e s t i ó n p o l í t i c a de 
D e r e c h a V a s c a . P o r a c l a m a c i ó n s e le 
d i ó u n v o t o de c o n f i a n z a . 
C o n t e s t a n a l o s a z a ñ i s t a s 
A L B A C E T E , 1 8 . — E n A l a t o z s e h a 
c e l e b r a d o u n a c t o de p r o p a g a n d a de l a 
C E D A . H a b l a r o n los s e ñ o r e s P a n a d e r o , 
L a T o r r e y A l b i . A l g u n o s a z a ñ i s t a s i n -
t e n t a r o n i n t e r r u m p i r a los o r a d o r e s , los 
c u a l e s t u v i e r o n u n g r a n é x i t o e n l a e x -
p o s i c i ó n de l a d o c t r i n a s o c i a l o b r e r a d e 
l a C E D A . L a J A P r e c o r r e i n c e s a n t e 
m e n t e l a p r o v i n c i a . 
T U N G S R A M 
R A D I O 
A V I L A , 1 7 . — E n A c c i ó n P o p u l a r l a 
a n i m a c i ó n es g r a n d í s i m a t a n t o de d í a 
c o m o de n o c h e . S e a c t i v a n los t r a b a j o s . 
S e h a n e n v i a d o a l o s p u e b l o s c a r t e l e s 
y p a s q u i n e s q u e s o n r e c i b i d o s c o n g r a n 
e n t u s i a s m o , y s e h a m o n t a d o u n a of ic i -
n a de i n f o r m a c i ó n e l e c t o r a l , a l a que 
a c u d e n los e l e c t o r e s p a r a i n f o r m a r s e de 
n i p r e o c u p a n i i m p o r t a e l d a ñ o q u e | d e t a l i e s r e l a t i v o s a l co leg io , n ú m e r o e n j L A V A L V U L A D E C A L I D A D 
p e r s o n a l m e n t e p u d i e r a c a u s a r l e l a des- i a l i s t a , e t c . L a J A P no a b a n d o n a en 
a t e n t a d a c o n d u c t a que e s t á u s t e d s i - n i n g ú n m o m e n t o l a s o f i c inas , o c u p á n d o -
g u l e n d o p e r o m u y I n t e r e s a d o en e v l - se d c l a e s c r i t u r a de los s o b r e s d i n g i -
t a r el d a ñ o q u e a E s p a ñ a se I n f i e r e , m e dos a los e l e c t o r e s de t o d a l a p r o v i n c i a , 
p e r m i t o d a r e l t oque de a t e n c i ó n p a r a E l ex d i p u t a d o s e ñ o r P é r e z A r r o y o , h a 
e x p o n e r l a c c n v e n l e n c i a d e que se h a g a e n v i a d o u n a n o t a a l a P r e n s a , e n l a que 
a n u n c i a q u e no s e p r e s e n t a r á e n l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . 
e x p o n e r „ 
u n a l t o e n e s a d e s e n f r e n a d a m a r c h a , 
p o r q u e de c o n t i n u a r , p u e d e l l e v a r a l 
g o b e r n a d o r y c a n d i d a t o a u n a s i t u a c i ó n 
d e c o m p r o m i s o y c i e r t a y s e g u r a m e n t e 
a l d e s c r é d i t o v a l r i d i c u l o . — N . V c l a y o s . " 
S ó l o q u i e r e e l t r i u n f o d e 
l a s e s e n c i a s 
Congreso regional de 
la F . E . T . 
C o m i t é e n A y a m o n t e S e c o n v o c a r á e n b r e v e p a r a C O n S ' 
t i t u i r l a C o n f e d e r a c i ó n c e n t r o 
P e r o n o b a s t a s ó l o c o n e c o n o m í a s . 
U n c u i d a d o s o l í c i t o e n l a r e c a u d a c i ó n 
p e r m i t e a u m e n t a r c o n s i d e r a b l e m e n t e e l 
r e n d i m i e n t o de l o s i m p u e s t o s , s ó l o p e r -
s i g u i e n d o l a s d e f r a u d a c i o n e s . G r a c i a s a 
l a l a b o r p r e s t a d a d u r a n t e s e i s m e s e s e n 
e s t e s e n t i d o , s e h a o b t e n i d o u n b e n e -
ficio s o b r e e l a ñ o a n t e r i o r d e 242 m i -
l l o n e s d e p e s e t a s , lo c u a l p e r m i t e a f i r -
m a r q u e e n l a r e c a u d a c i ó n d e l a ñ o s e 
h u b i e r a l o g r a d o u n a u m e n t o de 300 m i -
l l o n e s . E s t a es u n a l a b o r p e n o s a , q u e 
r e q u i e r e c o n s t a n c i a , p e r o q u e e s d e 
e f e c t o s m u y l u c i d o s p a r a c u a l q u i e r m i 
n i s t r o . 
A d e m á s , e r a p r e c i s o o b t e n e r , m e d i a n 
t e a l g u n o s r e t o q u e s de l o s t r i b u t o s e x i s 
t e n t e s u n a c a n t i d a d q u e o s c i l a r a e n t r e 
100 y 150 m i l l o n e s . A e s t o o b e d e c i ó l a 
p r o p u e s t a d e r e f o r m a t r i b u t a r i a p r e 
s e n t a d a a l a s C o r t e s . D e h a b e r flido 
a p r o b a d a , e n e l a ñ o 1936 , s u m a d o e l 
a u m e n t o de l a m i s m a y e l e x c e s o e n l a 
r e c a u d a c i ó n , s e h u b i e r a a l c a n z a d o lo s 
4 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
C o m o l a s e c o n o m í a s i m p o r t a b a n i g u a l 
c a n t i d a d , e l p r e s u p u e s t o h u b i e r a p o d i -
do a l i v i a r s e e n l o s 800 m i l l o n e s q u e i m -
p o r t a b a e l d é f i c i t . Q u i z á e n 1936 l o s 
n u e v o s t r i b u t o s n o h u b i e r a n d a d o t o d o 
e l r e n d i m i e n t o p r e v i s t o ; p e r o e n 1937 
l a n i v e l a c i ó n s e r i a u n h e c h o . 
E l s e ñ o r C h a p a p r i e t a l l a m a l a a t e n -
c i ó n s o b r e e l a l c a n c e m o r a l d e l a l e y 
d e R e s t r i c c i o n e s , q u e p r e t e n d í a c o m b a -
t i r n u m e r o s o s y a n t i g u o s v i c i o s y c o -
r r u p t e l a s de l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
E n r e a l i d a d , d a d o e l p o c o t i e m p o de 
g e s t i ó n p e r m i t i d o , s e h a o b t e n i d o m e -
d i a n t e l a s c o n v e r s i o n e s u n a r e d u c c i ó n 
y a p l a z a m i e n t o de p a g o s d e 70 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s y e n c o n j u n t o e l m i s m o G o -
b i e r n o a c t u a l s e h a v i s t o o b l i g a d o a 
c o n f e s a r que e l p r e s u p u e s t o s e h a b í a 
r e d u c i d o e l d é f i c i t i n i c i a l d e 800 m i l l o -
n e s a 416. 
E l s e ñ o r C h a p a p r i e t a n i e g a h a b e r r e s -
t r i n g i d o los p a g o s . Y c o m o p r u e b a , o f r e -
c e e l h e c h o de q u e t a m b i é n e l G o b i e r n o 
r e c o n o z c a que e n 1 9 3 5 s e h a n p a g a d o 
176 m i l l o n e s m á s q u e e n e l a ñ o a n t e -
r i o r . 
D e l a i n f l u e n c i a de u n a s a n a p o l í t i c a 
p r e s u p u e s t a r l a d a p r u e b a l a r e v a l o r i z a -
c i ó n e n 2 .000 m i l l o n e s d e p e s e t a s de los 
v a l o r e s p ú b l i c o s y d e m á s c o t i z a d o s e n 
B o l s a en que s e p u e d e c i f r a r e l a u m e n -
to d e s d e e l 6 de m a y o h a s t a e l 31 de 
d i c i e m b r e , f e c h a e n q u e e l o r a d o r a b a n -
d o n ó e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a . 
M á x i m a r a p i d e z 
s í v o s , lo que o r i g i n ó g r a n c o n f u s i ó n . 
F i n a l m e n t e f u e r o n a p r o b a d a s u n a s 
c o n c l u s i o n e s , a n á l o g a s a l a s fijadas en 
l a e x p o s i c i ó n h e c h a a l G o b i e r n o p o r don 
J u a n J o s é L u q u e A r g e n t i en n o m b r e de l 
S i n d i c a t o de T a b a q u e r o s e n 23 de no 
v i e m b r e de 1933 . 
E n e s t a s c o n c l u s i o n e s se d i c e que l a s 
n e g o c i a c i o n e s f u t u r a s de s u m i n i s t r o de 
l a b o r e s c a n a r i a s a l a T a b a c a l e r a , se h a -
r á n p o r m e d i o de u n a C o m i s i ó n e spe -
c i a l p r e s i d i d a p o r u n r e p r e s e n t a n t e del 
E s t a d o , y q u e e s t a r á i n t e g r a d a p o r i g u a l 
n ú m e r o de d e l e g a d o s de l o s f a b r i c a n -
tes, T a b a c a l e r a y o b r e r o s . L a o r i e n t a -
c i ó n e n e s t u d i o s e r á a b a s e de l a c a n -
c e l a c i ó n i n m e d i a t a de l « s t o c k » c o n c a r -
go a l a A r r e n d a t a r i a , c o n r e i n t e g r o de 
l a s s u m a s a que a s c i e n d e n l a s d e d u c -
c i o n e s h e c h a s de l a s f a c t u r a s y a t e n o r 
de lo c u e d i s o p n e e í d e c r e t o de 16 de 
n o v i e m b r e de 1933. 
S e f i j a r á u n n u e v o t i p o de p e d i d o 
a d e c u a d o a l a i m p o r t a n c i a n a c i o n a l y 
a l a s c a r a c t e r í s t i c a s p r o d u c t o r a s de l a 
I n d u s t r i a . i n s u l a r . S e r e v i s a r á n l o s p r e -
c i o s p a r a v e n t a s e n f i r m e y e n c o m i -
s i ó n , s u j e t o s a l a c l á u s u l a d u o d é c i m a 
de l v i g e n t e c o n t r a t o e n t r e e l E s t a d o y 
l a A r r e n d a t a r i a e i m p o s i b i l i d a d de g r a -
v a r c o n d e r e c h o a l g u n o l a i m p o r t a c i ó n 
de l a b o r e s de C a n a r i a s c o n d e s t i n o a l 
m o n o p o l i o b a j o e l r é g i m e n de c o m i s i ó n . 
S e r á d e r o g a d o p o r i n c o n s t i t u c i o n a l el 
p r i v i l e g i o de l a s i n d i c a c i ó n . L o s n u e v o s 
c o n t r a t o s d e b e r á n d u r a r t r e s a ñ o s . 
O b l i g a c i ó n p o r p a r t e d e l E s t a d o , m e -
d i a n t e l a c r e a c i ó n de u n a D i r e c c i ó n de 
e n s a y o s , a r e a l i z a r a q u é l l o s q u e l a p r i -
v i l e g i a d a r e g i ó n c a n a r i a p r e c i s e , y 
c a s o d e no p o d e r r e t r a s a r h a s t a e n t o n -
c e s l a l e y de B a s e s q u e h a de r e g u l a r 
e l c u l t i v o d e l t a b a c o e n E s p a ñ a , a ñ a -
d i r a é s t a u n a r t í c u l o t r a n s i t o r i o q u e 
p e r m i t a l a d e l i m i t a c i ó n e n C a n a r i a s de 
s u c o r r e s p o n d i e n t e z o n a de p l a n t a c i ó n . 
L a m i s i ó n d e l a C o m i s i ó n q u e s e p i -
de q u e d a r á l i m i t a d a a h a c e r l a s p r o -
p u e s t a s a l m i n i s t r o de H a c i e n d a , e l 
c u a l r e s o l v e r á lo que e n d e f i n i t i v a h a -
y a de h a c e r s e . 
E l t e a t r o d o n d e s e c e l e b r ó l a A s a m -
b l e a e s t u v o t o t a l m e n t e l l e n o . 
* * * 
T E N E R I F E , 1 8 . — C o n m o t i v o d e l c o n -
f l i c t o de l a E l é c t r i c a e s t á n l o s á n i m o s 
m u y e x c i t a d o s e n t r e el s e c t o r o b r e r o , 
p o r l a o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a q u e q u i e r e 
d a r s e a l a s u n t o . 
L a s a u t o r i d a d e s h a n c o n c e n t r a d o 
f u e r z a s de l a B e n e m é r i t a y A s a l t o de 
l a s i s l a s d e G r a n C a n a r i a y P a l m a . 
hace declaraciones Jorge descansa!); 
rey 
V I E N A , 1 8 . — E n u n a r e c e p c i ó n de pe 
r l o d i s t a s a u s t r í a c o s y e x t r a n j e r o s c o n 
c e d i d a p o r el v i c e c a n c i l l e r S t a r h e m b e r g , 
é s t e d e c l a r ó c u e l a l l a m a d a de los f u n 
c i o n a r i o s de l F r e n t e P a t r i ó t i c o t e n í a 
p o r o b j e t o d e m o s t r a r que u n a c o m u n i -
d a d c o m p l e t a de u n m o v i m i e n t o u n i t a -
rio en e s e n c i a h a b í a r e e m p l a z a d o a l a 
d i s p a r i d a d de o t r o s t i e m p o s . 
E l F r e n t e P a t r i ó t i c o q u i e r e s e g u i r 
e n é r g i c a m e n t e l a l u c h a c o n t r a los ene-
m i g o s d i s f r a z a d o s de l E s t a d o que t o d a -
v í a e x i s t e n , y de a q u í que todos los f u n -
c i o n a r i o s y e m p l e a d o s r e t r i b u i d o s por 
el E s t a d o deben e x p r e s a r s u fidelidad 
a l r é g i m e n . 
E l p r í n c i p e de S t a r h e m b e r g d i j o a 
c o n t i n u a c i ó n que l a o p i n i ó n m u y e x t e n -
d i d a que en A u s t r i a s e d i s p u t a n dos 
f r a c c i o n e s e l P o d e r no c o r r e s p o n d e a 
l a r e a l i d a d . N o e x i s t e r i v a l i d a d e n t r e 
u n d e n o m i n a d o g r u p o S c h u s c h n i g g y 
u n a f r a c c i ó n S t a r h e m b e r g . 
E s c i e r t o que e n e l s e n o de l F r e n t e 
P a t r i ó t i c o h a y o p i n i o n e s d i s t i n t a s r e s -
p e c t o a l p r o b l e m a de l a v i d a p ú b l i c a . 
E s t o n o e s u n m a l , de sde l u e g o . S t a -
r h e m b e r g d e s m i n t i ó a c t o s e g u i d o los 
r u m o r e s s e g ú n los c u a l e s é l a s p i r a a l 
t r o n o o a l a r e g e n c i a . A l r e s p e c t o d i j o 
q u e todo e r a u n a c a n t i n e l a r i d i c u l a . 
N o e s c i e r t o t a m p o c o q u e e s t e m o s 
e n v í s p e r a s de a c o n t e c i m i e n t o s s e n s a -
c i o n a l e s , y que é l , S t a r h e m b e r g , q u i e r a 
S A N D R I N G H A M , 1 8 . — L o s t r e s doo 
t o r e s q u e a t i e n d e n a l r e y p e r m a n e c e n 
c o n s t a n t e m e n t e e n l a r e s i d e n c i a r e a l di 
S a n d r í n g h a m , a t e n t o s a c u a l q u i e r nece 
s i d a d q u e s u r j a d u r a n t e l a noche . Y a 
no s e d a r á n i n g ú n n u e v o i n f o r m e por 
hoy , p e r o m a ñ a n a , a p r i m e r a h o r a Se 
p u b l i c a r á u n a d e c l a r a c i ó n f a c u l t a t i v a en 
u n b o l e t í n . 1 
S e s a b e , e x t r a o f i c i a l m e n t c , que el 
r e y J o r g e h a t o m a d o h o y c o m o ú n i c o 
a l i m e n t o u n p o n c h e de h u e v o s con co-
ftac. E l e s p e c i a l i s t a de enfermedades 
c a r d i a c a s , s i r M a u r i c e C a s s i d y , h a re-
g r e s a d o n u e v a m e n t e a L o n d r e s , y se ha 
d e s i g n a d o p a r a a t e n d e r a l e n f e r m o una 
e n f e r m e r a m á s . — U n i t e d P r e s s . 
L O N D R E S , 1 8 . — T o d a l a n a c i ó n es-
t á p e n d i e n t e del c u r s o de l a e n f e r m e d a d 
d e l r e y J o r g e . S e p u e d e a f i r m a r que to. 
do e l p a í s p a s a p o r h o r a s de g r a n a n . 
s i e d a d . L a s g e n t e s e s p e r a n á v i d a m e n t e 
l a s ú l t i m a s e d i c i o n e s de los p e r l ó d i c c a 
o c e r c a de l o s a p a r a t o s de «radio i» pa-
r a c o n o c e r l o s p a r t e s f a c u l t a t i v o s . 
L o m i s m o que e n 1928, c u a n d o e l R e y 
e s t u v o g r a v e m e n t e e n f e r m o , l a m u l t i t u d 
s e e s t a c i o n a e n l a s i n m e d i a c i o n e s del 
P a l a c i o de B u c k i n g h a m p a r a l e e r loa 
p a r t e s f a c u l t a t i v o s que s e c o l o c a n en 
l a p a r t e e x t e r i o r de l a v e r j a de hierro. 
L O N D R E S , 1 8 . — A l a s doce de l a iio-
p r o c l a m a r l a M o n a r q u í a . E l e m p e r a d o r c h e los m é d i c o s e n c a r g a d o s de atender 
O t h o n n o p e r m i t i r í a n u n c a u n a p r o c l a - l a e n f e r m e d a d de l r e y m a n i f i e s t a n que 
m a c i ó n de t a l f o r m a , p u e s a n i n g ú n p r e -
c i o q u i e r e c o m p r o m e t e r l a p a z de E u -
r o p a y c o n s i d e r a que l a M o n a r q u í a de-
be e n r a i z a r s e a n t e s de u n a m a n a r a 
p r o f u n d a en el p u e b l o a u s t r í a c o e n s u 
t o t a l i d a d . 
S t a r h e m b e r g d i jo e s p e c i a l m e n t e : « T e n -
go q u e d e c l a r a r s o b r e todo, c l a r a y e x -
p l í c i t a m e n t e , q u e todos e s tos r u m o r e a 
s o n i n e x a c t o s » . 
D e f i n i e n d o a c o n t i n u a c i ó n e l c a r á c -
t e r d e l r é g i m e n t o t a l i t a r i o , d i j o : « L o 
q u e q u e r e m o s r e a l i z a r a c u a l q u i e r p r e -
c io e i m p o n e r e n t o d a s l a s c i r c u n s t a n -
c i a s e s q u e e l F r e n t e p a t r i ó t i c o e s c u a -
J i f i cado p a r a h a c e r l a p o l í t i c a y p a r a 
f o r m a r l a v o l u n t a d p o l í t i c a . Q u e r e m o s 
i m p o n e r l a i n d e p e n d e n c i a a b s o l u t a y 
d e f i n i t i v a de A u s t r i a , p o r lo c u a l l u c h a -
r e m o s s i n d e s c a n s o c o n t o d o s l o s m e -
d ios a n u e s t r o a l c a n c e , a fin de q u e l a s 
f u n c i o n e s de l a v i d a p ú b l i c a s e a n e j e r -
c i d a s e x c l u s i v a m e n t e p o r a u s t r í a c o s c o n -
v e n c i d o s » . 
Los restos de K i p l i n g 
L O N D R E S , 1 8 . — E l c a d á v e r d e l e s c r l 
t o r K l p l l n g h a s i d o t r a s l a d a d o h o y a 
l a C a t e d r a l d e M i d i e s e , d o n d e h a q u e 
d a d o e x p u e s t o . 
é s t e d u e r m e c o n s u e ñ o t r a n q u i l o . 
DISTURBIOS ELECTORALES EN GRECIA 
•• 
A T E N A S , 1 8 . — H o y s e h a n p r o m o v í -
do d i s t u r b i o s p o l í t i c o s e n l a cap i ta l 
g r i e g a . E n t r e los p a r t i d a r i o s de l gene-
r a l C o n d y l i s y los a d i c t o s a l j e f e repu-
b l i c a n o , s e ñ o r V e n i z e l o s , s e e n t a b l ó una 
c o l i s i ó n , r e s u l t a n d o dos m u e r t o s y tres 
h e r i d o s . I n t e r v i n o l a f u e r z a p ú b l i c a 
c a r g a n d o s o b r e los c o n t e n d i e n t e s y dis-
p e r s á n d o l o s . 
L a c o l i s i ó n s e o r i g i n ó p o r los m í t i n e s 
e l e c t o r a l e s q u e se c e l e b r a n e n los dis- j 
t r i t o s y , a l p a r e c e r , los e s p e c t a d o r e s se 
i m p i d e n m u t u a m e n t e l a o r g a n i z a c i ó n 
de los a c t o s p ú b l i c o s . — U n i t e d P r e s s . 
Temen por la suerte de 
dos pescadores 
D e t i e n e n e n T o l e d o a l o s p r e s u n t o s 
a u t o r e s d e l a m u e r t e d e u n 
v e n d e d o r a m b u l a n t e 
C A C E R E S , 1 8 . — C o m u n i c a n de G a -
r r o v i l l a , q u e n o c h e s p a s a d a s s a l i e r o n 
h a c i a e l r í o T a j o p a r a p e s c a r l o s v e c i -
n o s D i o n i s i o D í a z M a t í a s , de v e i n t i s i e t e 
a ñ o s , y J o s é M a y a T o r r e s , de v e i n t i c u a -
t r o , s i n q u e h a s t a l a f e c h a se t e n g a n 
n o t i c i a s s u y a s . S e t e m e p o r l a s u e r t e 
q u e h a y a n podido c o r r e r , p u e s l a b a r c a 
q u e u t i l i z a b a n y l o s r e m o s h a n s ido v i s -
to s e n d i s t i n t o s p a r a j e s d e l r í o . 
D e t e n c i o n e s c o n m o t i v o 
A V I L A , 1 8 . — E l g o b e r n a d o r , a l r e c i -
b i r a los p e r i o d i s t a s , e n t r e g ó u n a n o t a 
c o n t e s t a n d o a l a c a r t a de l ex m i n i s -
t r o s e ñ o r V e l a y o s . D i c e en e l l a que 
p a r e c e i m p o s i b l e q u e u n h o m b r e que 
p u e d e a d o r n a r s e c o n el t í t u l o de ex 
m i n i s t r o p u e d a t e n e r u n l e n g u a j e t a n I c i ó n , h a n c a u s a d o p e r j u i c i o s a l a m i s -
v u l g a r y h a s t a i n c o r r e c t o . S i g u e d i c i e n - i m a e n m á s de m i l l ó n y m e d i o de pe-
do q u e é l no r e p u s o a los c o n c e j a l e s c o n ¡ s e t a s 
H U E L V A , 1 7 . — E n A y a m o n t e s e h a 
c o n s t i t u i d o e l C o m i t é l o c a l de A c c i ó n 
P o p u l a r . S e h a e l eg ido p r e s i d e n t e a don 
R a f a e l P é r e z F e u , q u e p r o n u n c i ó u n 
c a l a p r o t e s t a d e l s e ñ o r V e l a y o s so-
b r e l a s u s t i t u c i ó n de g e s t o r e s de l a D i -
p u t a c i ó n , p u e s t o q u e é s t o s e r a n a m i g o s 
d e l e x m i n i s t r o , los que, p o r a b a n d o n o 
e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a C o r p o r a -
m i r a s e l e c t o r a l e s n i p a r a p r o t e g e r a 
n i n g ú n c a n d i d a t o y que s ó l o le i n t e r e -
s a n e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s dos a s -
p e c t o s ; u n o , e l p r i n c i p a l , que t r i u n f e la 
R e p ú b l i c a y s u s e s e n c i a s d e m o c r á t i c a s 
p a r a q u e v a y a n a l a s C o r t e s los m e -
j o r e s y los a m i g o s de o r d e n , y o t r o . 
G l o r i f i c a n l a r e v o l u c i ó n 
L E O N , 1 8 . — U n c o n c e j a l s o c i a l i s t a 
de los r e p u e s t o s e n e s t e A y u n t a m i e n -
to, e n l a p r i m e r a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e i 
t a r d e d i jo que l a r e v o l u c i ó n de o c t u b r e 
h a b í a s i d o g l o r i o s a y q u e g r a c i a s a 
e a l t e r e é s t e e n lo m á s m i - ¡ e l l a m u c h o s o b r e r o s n o s e h a b í a n q u e -
n i m o , y a que . c o m o g o b e r n a d o r , e s t á d a d o e n l a c a l l e 
e n c a r g a d o de* m a n t e n e r l o . P a r a p r e v é 
n l r e s t e a s p e c t o e s p o r lo q u e m a n d o 
l l a m a r a s u d e s p a c h o a los a l c a l d e s y 
s e c r e t a r i o s , p a r a s a b e r s i h a y p o s i b i l i -
d a d de q u e s e a l t e r e en a l g u n a l o c a l i -
d a d . D i c e e l g o b e r n a d o r que s e c x p l i -
L o s s o c i a l i s t a s , q u e s o n los q u e a h o -
r a m a n d a n e n e l A y u n t a m i e n t o , s o l i -
c i t a r o n e l t e a t r o P r i n c i p a l , p r o p i e d a d 
de é s t e , p a r a c e l e b r a r a c t o s d u r a n t e 
los t r e s d o m i n g o s que f a l t a n h a s t a l a s 
e l e c c i o n e s , y lo h a n c o n s e g u i d o . 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n del C o n s e j o g e 
n e r a l de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e T r a 
b a j a d o r e s s e a c o r d ó c o n v o c a r , en e l p í a 
z o m á x i m o de u n m e s , a u n C o n g r e s o 
R e g i o n a l d e S i n d i c a t o s P r o f e s i o n a l e s 
p a r a c o n s t i t u i r l a C o n f e d e r a c i ó n R e g i o -
n a l C e n t r o . 
F u é n o m b r a d a u n a C o m i s i ó n o r g a n i -
z a d o r a i n t e g r a d a p o r R a f a e l R o s s y C o r -
n e l i o y J u l i á n M o r a , en , r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l C o m i t é e j e c u t i v o de l a F . E . T . , d e 
M a d r i d ; J e s ú s B u e n o C a r o , p o r e l C o n -
s e j o g e n e r a l ; D i e g o A p a r i c i o , p o r l a 
F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de T r a b a j a d o r e s 
de A l b a c e t e ; M a r t í A z n a r , p o r l a U n i ó n 
de S i n d i c a t o s de C i u d a d R e a l ; y u n r e -
p r e s e n t a n t e de l a F e d e r a c i ó n de S i n d i -
c a t o s F e m e n i n o s de M a d r i d . 
L a s a d h e s i o n e s y c o r r e s p o n d e n c i a , a 
n o m b r e de l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
S a c r a m e n t o , 5. 
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A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
N i e g a e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a q u e e n 
p o l í t i c a p r e s u p u e s t a r i a s e p u e d a i r d e s -
p a c i o . E s p r o b l e m a q u e r e q u i e r e l a m á -
x i m a r a p i d e z , y c i t a a e s t e e f e c t o e l 
e j e m p l o de I n g l a t e r r a e n 1931, d o n d e a 
p e s a r de l a c r i s i s e c o n ó m i c a , e l G o -
b i e r n o n o v a c i l ó e n s o m e t e r a l p a í s a 
g r a v e s s a c r i f i c i o s . I g u a l e n F r a n c i a r e -
c i e n t e m e n t e . 
C o n e s t a l a b o r no s e d e s a t e n d í a l a po-
l í t i c a e c o n ó m i c a . D e 1934 a 1936 s e h a 
a u m e n t a d o e l p r e s u p u e s t o e n 300 m i -
l l o n e s de p e s e t a s p a r a l a p r o p u l s i ó n de 
r i q u e z a e n E s p a ñ a y p a r a l a d e f e n s a 
n a c i o n a l . T a m b i é n s e a b o r d ó e l p r o b l e -
m a de t r a n s p o r t e s p r e s e n t a n d o a l a s 
C o r t e s e l o p o r t u n o p r o y e c t o de c o m u n i -
c a c i o n e s t e r r e s t r e s y m a r í t i m a s . Q u e d ó 
a p r o b a d a l a l e y de P a t r i m o n i o f o r e s t a l 
y s e a t e n d i ó a l a p e s c a e n u n p r o y e c t o 
de l e y . 
E l s e ñ o r C h a p a p r i e t a se def iende de 
l a s c r í t i c a s que se le h a n h e c h o p o r no 
h a b e r a c t u a d o c o n m á s e n e r g í a e n el 
p r o b l e m a de l c a m b i o . R e c u e r d a que e n 
E s p a ñ a s e d i s t i n g u e n a e s t e r e s p e c t o 
dos p e r í o d o s c l a r o s ; u n o l l a m a d o « s e c o * , 
d u r a n t e e l c u a l n u e s t r a s e x p o r t a c i o n e s 
e s t á n p a r a l i z a d a s . C o r r e s p o n d e e x a c t a 
m e n t e a l t i e m p o e n q u e o c u p ó l a c a r -
t e r a de H a c i e n d a , de m a y o a d i c i e m b r e 
C o n a n t e r i o r i d a d e x i s t í a e n e l C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n u n a s i t u a c i ó n y a d i f í c i l , de 
f i a c u a l n o e s r e s p o n s a b l e . P a r a r e s o l -
v e r e l c o n j u n t o del p r o b l e m a p r e s e n t ó 
el o r a d o r a l a s C o r t e s u n p r o y e c t o r e -
g u l a n d o e l c o m e r c i o e x t e r i o r , y m e d i a n -
te l a c o n v e r s i ó n de B o n o s o r o s e p u -
s i e r o n é s t o s a d i s p o s i c i ó n d e l C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n c o n o b j e t o de q u e a i r v i e -
d e u n s u c e s o 
T O L E D O , 1 8 . — E n r e l a c i ó n c o n e l s u -
c e s o o c u r r i d o e n d í a s p a s a d o s , e n e l q u e 
r e s u l t ó h e r i d o g r a v e u n v e n d e d o r a ñ i -
l a n t e , l a G u a r d i a c i v i l d e t u v o e n R i e l -
v e s a E m i l i o S e r r a n o M o r e n o , c o n o c i d o 
t a m b i é n p o r A n t o n i o , a q u i e n s e le o c u -
p ó u n a e s c o p e t a de dos c a ñ o n e s c o n l a 
que se s u p o n e h i z o los d i s p a r o s c o n t r a 
el v e n d e d o r R a m ó n G a r c í a . T a m b i é n de-
t u v o en l a finca d e l T o r n o , d e l t é r m i n o 
de P o r z u n a , a los h e r m a n o s , h i j o s del 
p r i m e r o , F r a n c i s c o y L u i s S e r r a n o G o n -
z á l e z , que m a r c h a b a n a c a m p o t r a v i e -
s a p a r a d e s p i s t a r a l a B e n e m é r i t a . F r a n -
c i s c o , d e s p u é s de a s i s t i d o en l a C a s a de 
S o c o r r o , i n g r e s ó , c o n s u h e r m a n o , e n l a 
c á r c e l . T a m b i é n t u v o q u e s e r a s i s t i d o 
e l p a d r e , d e t e n i d o e n p r i m e r l u g a r . A l 
v e n d e d o r R a m ó n G a r c í a , le h a s i d o p r a c -
t i c a d a u n a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a y 
c o n t i n ú a d e n t r o de l a g r a v e d a d . 
C o n d e n a p o r h o m i c i d i o 
Homenaje a Loreto Prado 
y Enrique Chicote 
A y e r t a r d e f u é d e s c u b i e r t a e n l a c a -
l le a n t i g u a de l a T r a v e s í a de l a B a l l e s -
t a , en l a c a s a e s q u i n a d e l a C o r r e d e r a 
B a j a , l a l á p i d a de c e r á m i c a que d a a 
l a v i e j a t r a v e s í a e l n o m b r e de l o s p o -
p u l a r e s a c t o r e s . 
U n a g u a c e r o c o p i o s o y p e r t i n a z c a -
y ó d u r a n t e t o d a l a c e r e m o n i a y h u b o 
d e t a l l e s d e l a c t o q u e d e s a p a r e c í a n b a -
j o u n t ú n e l de p a r a g u a s . 
E l e n t u s i a s m o p o p u l a r n o m e n g u ó 
p o r e l lo ; l a m u l t i t u d l l e n ó p o r c o m p l e -
to l a c a l l e , v e r d a d e r a s o l e a d a s de p u e -
blo r o d e a b a a los a c t o r e s , s e p a r á n d o l o s 
de l a c o m i t i v a y de l a C o m i s i ó n . P o r 
l a t a r d a n z a de p a r t e d e l e l e m e n t o o f i -
c i a l , L o r e t o y C h i c o t e h u b i e r o n de r e -
f u g i a r s e e n u n p o r t a l q u e l e s f u é c e d i -
do l l a n a m e n t e y c o n g r a c i o s a e f u s i ó n 
m a d r i l e ñ a . 
T r a s l a r g a e s p e r a , b a j o l a l l u v i a to-
r r e n c i a l c o m e n z ó e l a c t o p o r u n d i s -
c u r s o d e l a l c a l d e de M a d r i d , q u i e n d i j o 
que p o c a s v e c e s p o d í a e s t a r t a n de 
a c u e r d o u n A y u n t a m i e n t o c o n s u s r e -
p r e s e n t a d o s , c o m o e n e s t e h o m e n a j e 
a u n o s a c t o r e s q u e h a n e x a l t a d o M a -
d r i d . 
G a s p a r C a m p o s l e y ó u n a s c u a r t i l l a s 
de s a l u t a c i ó n , e n n o m b r e de los a c t o -
r e s e s p a ñ o l e s . E l c r o n i s t a de M a d r i d , 
don P e d r o de R é p i d e , e x a l t ó a l o s a r 
t i s t a s f e s t e j a d o s . D o n C a r l o s A r n i c h e s 
se r e t i r ó l i g e r a m e n t e i n d i s p u e s t o , p r o 
m e t i e n d o p u b l i c a r u n o s v e r s o s que l l e -
v a b a 
L o r e t o P r a d o , b u l l i c i o s a y e s p o n t á n e a , 
a l o i r que el p ú b l i c o q u e r í a v e r l a , h i z o 
s a c a r u n o s b a n q u i l l o s de u n a t a b e r n a , 
y s o b r e el los , con e l a l c a l d e y c o n C h i -
cote , s a l u d a r o n a l p ú b l i c o que l a a c l a -
m a b a . 
L a l l u v i a h i z o q u e se s u s p e n d i e r a u n 
Fallece e} obrero herido 
ayer por unos pistoleros 
A y e r m a ñ a n a , a l a s c i n c o , f a l l e c i ó en 
e l E q u i p o Q u i r ú r g i c o e l o b r e r o L a u r e a -
no M o n t e r o , a g r e d i d o a n t e a y e r tarde 
p o r u n o s p i s t o l e r o s e n l a c a l l e de J o r - -
g e J u a n . 
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La inmunidad catarral 
E s d i f í c i l e n i n v i e r n o l i b r a r s e de los 
a c a t a r r a m i e n t o s a t r a v é s d e l a s hume- j 
d a d e s f r í a s , que p a r a c i e r t o s Indiv iduos 
d e l i c a d o s e n lo que a t a ñ e a l ó r g a n o f ó -
n i c o e l a c a t a r r a m l e n t o , p o r poco que se 
d e s c u i d e , p u e d e p r e a n u n c l a r l a en ferme-
d a d y a e n d é m i c a , t ipo I n d i c o , d e l " B a -
c l l l u s In f luenz lae" , que d e s t r o z a v i d a s a 
m i l l a r e s — p o r b r o n c o n e u m o n l a — d u r a n t e 
e l p e r í o d o i n v e r n a l . 
G r a n d e s h a n s i d o los e s f u e r z o s de la * 
c l í n i c a p a r a c o m b a t i r e s t e t e r r i b l e ba-
c i lo , c u y a s c o n s e c u e n c i a s e n los a f ec ta -
dos s u e l e n s e r f a t a l e s . S e e s t u d i a n di- ' 
f e r e n t e s i n m u n i z a n t e s y s e I n y e c t a n me-
d i c a m e n t o s p r e v e n t i v o s c r e í d o s de g r a n 
e f i c a c i a ; p e r o h a s t a h o y los m e j o r e s re-
s u l t a d o s los e s t á d a n d o e l c o n g l o m e r a d o | 
de h i e r b a s b a l s á m i c a s a n t i c a t a r r a l e s , a 
c u y o e x t r a c t o l l a m a n T h u s S e r u m . U n 
t r a t a m i e n t o r e g u l a d o p o r e l f a c u l t a t i v o 
m a t a e l g e r m e n i n f e c c i o s o . E l T h u s Se-
r u m , p o r s u v i r t u d , t o m a d o p o r l a m a -
ñ a n a y p o r l a n o c h e a l a c o s t a r s e ( u n a ' 
c u c h a r a d i t a de l a s de c a f é ) , d e s i n f e c t a 
e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , l e i n m u n i z a , ro- i 
b u s t e c e los d é b i l e s e p i t e l i o s c o n t r a las 
a f e c c i o n e s c a t a r r a l e s , b r o n q u i a l e s o pul-
m o n a r e s . E s u n g r a n c a l m a n t e de l a toa 
y s e r e c o m i e n d a a los f u m a d o r e s en laa 
a f e c c i o n e s q u e c o n t r a e n , p r o d u c i d a s por 
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P A M P L O N A , 1 8 . — S e h a v i s t o en l a c o n c i e r t o de l a B a n d a M u n i c i p a l . 
A u d i e n c i a , a n t e el T r i b u n a l de U r g e n c i a , ' E n e l t e a t r o C ó m i c o , e n l a s f u n c i o n e s 
l a c a u s a c o n t r a I n d a l e c i o Y a b a r , q u e | d e t a r d e y n o c h e , r e b o s a n t e s de p ú b l i -
e l 8 d é n o v i e m b r e d i s c u t i ó c o n T e ó f i l o j c o - c o n t i n u ó e l h o m e n a j e : todos los a r -
G u r r e a s o b r e u n a j u g a d a de m u s y l ú e - t i s t a s d e M a d r i d de todos l o s g é n e r o s 
go le a g r e d i ó c o n u n a n a v a j a , c a u s á n - f A r a r o n en e l p r o g r a m a . G a r c í a S a n -
dole h e r i d a s q u e le p r o d u j e r o n l a m u e r - ch iz - M a r q u i n a , S a s s o n e . M a r í a P a l o u . 
te a los c a t o r c e d í a s . H a s i d o c o n d e n a d o 
a c a t o r c e a ñ o s , o c h o m e s e s y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n m a y o r y 18 .000 p e s e t a s 
de i n d e m n i z a c i ó n a l a f a m i l i a de l a v i c 
t i m a . 
H m i s n b n 
S T A L A C 
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r a n de b a s e a u n a n e g o c i a c i ó n p a r a ob-
t e n e r u n c r é d i t o e x t e r i o r . E l o r a d o r 
a f i r m a que el G o b i e r n o a c t u a l m a n t i e n e 
e l m i s m o c r i t e r i o . 
E l s e ñ o r C h a p a p r i e t a t e r m i n ó p i d i e n 
do a todos c u e e n l a f u t u r a c o n t i e n d a 
e l e c t o r a l e x i j a n de l o s p a r t i d o s p o l í t i -
c o s u n a d e f i n i c i ó n c o n c r e t a s o b r e los 
p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s q u e s o n f u n d a 
m e n t a l e s p a r a l a v i d a de l p a í s y q u e 
e s t á n p o r e n c i m a de t o d a d i v i s i ó n en 
m o n á r q u i c o s y r e p u b l i c a n o s , i z q u i e r d a s 
o d e r e c h a s . 
E l s e ñ o r C h a p a p r i e t a f u é m u y a p l a u -
dido p o r el s e l e c t o p ú b l i c o q u e o c u p a -
b a e l s a l ó n . 
B o r r á s . R i c a r d o C a l v o . V a l e r i a n o L e ó n , 
P a u l i n a S i n g e r m a n , C o r a R a g a , M e l g a -
r e s , I r e n e L ó p e z H e r e d i a , A s q u e r i n o , 
P e p i t a D í a z . C o l l a d o , e l m a e s t r o A c e -
vedo. T h u i l l e r — p e r d ó n p o r los o l v i d o s — 
r i v a l i z a r o n en u n d e r r o c h e de a r t e y l o s 
a p l a u s o s e n t u s i a s t a s q u e p r o v o c a b a n 
f u e r o n u n a o f r e n d a c o n t i n u a de c a r i -
ñ o y a d m i r a c i ó n r é n d i d a a los i l u s t r e s 
L o r e t o y C h i c o t e . 
A l a s t r e s de l a m a d r u g a d a t e r m i n ó 
ol e s p e c t á c u l o — e s t o e x p l i c a l a r a p i d e z 
y b r e v e d a d de e s t a s l i n c a s — , s i n que 
p o r u n m o m e n t o d e c a y e r a e l e n t u s i a s -
m o y e l f e r v o r d e l p ú b l i c o h a c i a s u s 
a r t i s t a s p r e d i l e c t o s . 
J . do l a C . 
Atracan al cajero de una 
Junta de Riegos 
L O R C . 1 8 . — C u a n d o a n o c h e se d i r l -
gip. a s u d o m i c i l i o el c a j e r o de la J u n -
t a S o c i a l de R i e g o s , d o n C a r i o - F e r -
n á n d e z C a p e l , f u é a t r a c a d o por dos des -
c o n o c i d o s , lo.' c u a l e s , a m e n a z á n d o l r con 
ui c u c h i l l o y u n a p i s t o l a , le q u i t a r o n 
la c a r t e r a c r - d o c u m e n t o s , el r e l o j con 
s u c a d e n a de oro. l a s l l a v e s de la c a j a 
y u n a s c i e n p e s e t a ? en b i l l e t e s y m e t á -
l i co . E s la p r i m e r a v e z que f e r e g i s t r a 
u n h e c h o de e s t a n a t u r a l e z a e n L o r c a . 
•iiiiiniiiiniiiiwi • I I I I I B I i l « i 
s i n o s e t m a 
su familia y sus amigos le mirarán 
con recelo. Cada estornudo es una 
señal de peligro para usted; y una 
amenaza de con tagio para los otros. 
# El remedio es cómodo, seguro 
y económico: BROMO QUININA 
GROVE. Tome dos tabletas por la 
noche y dos por la mañana. 
Elimina las toxinas. Ataca el mal 
en su foco. La fiebre desaparece 
y el bienestar vuelve. 
• Los que toman BROMO QUININA 
GROVE desde el primer síntoma 
evitan peligrosos catarros y com-
plicaciones. Es un remedio suave 
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E L D E B A T E ( S ) D o m i n g o 19 de e n e r o de 1 9 3 6 
L A V I D A E N M A D R I 
El agua, el balón y la 
música 
E l d í a de a y e r s e d e c l a r ó " a c u á t i c o " , 
y l a noche t a m b i é n . ¡ M a l t i e m p o p a r a 
]0g que e l s á b a d o p r e p a r a n s u e x c u r -
sión d o m i n g u e r a ! 
C l a r o es q u e e s t o no i n f l u y e e n e l 
deporte b a l o m p é d i c o , y a s í v i m o s co -
tizarse los b i l l e t e s p a r a e l e n c u e n t r o 
in ternac iona l de h o y a p r e c i o s v e r d a -
deramente f a b u l o s o s . 
A c l a r a r á e l t i e m p o — d e c í a n u n o s . 
y s i no a c l a r a es lo m i s m o — r e -
plicaban los r e c a l c i t r a n t e s d e l f ú t b o l , 
aduciendo c o s m o p o l i t a s e j e m p l o s — . E n 
I n g l a t e r r a se p e l e a c o n f a n g o h a s t a l a s 
rodillas. E n l a E u r o p a c e n t r a l s e z a -
randea e l b a l ó n que es u n g u s t o b a j o 
la l l u v i a t o r r e n c i a l o l a n i e v e i m p l a -
cable... 
— P u e s n o h a y d e r e c h o — c o n c l u í a u n 
t e r c e r o — E s t e t i e m p o p u e d e s e r u n a 
ventaja p a r a n u e s t r o s e n e m i g o s . U n 
partido i n t e r n a c i o n a l e u r o p e o d e b i e r a 
jugarse e n u n t e r r e n o a b s o l u t a m e n t e 
neutral.. . , c o m o e l d e s i e r t o d e l S a h a r a . 
» « * 
No s a b e m o s s i a f a v o r o a p e s a r de 
la l luvia . . . , lo c i e r t o es que a n o c h e s e 
l l enó h a s t a e l t e j a d o e l t e a t r o C a l d e -
rón p a r a l a p r i m e r a f u n c i ó n de O p e -
ra de l a s c a t o r c e , a n u n c i a d a s c o n g r a n 
éxi to de t a q u i l l a . 
s e ñ o r A l o n s o O r d u ñ a ; e l t e h o r P e p e R o -
m e u , e l p a d r e de los B i e n v e n i d a , e l s e -
ñ o r M u ñ o z S e c a y el t e n i e n t e c o r o n e l 
de S e g u r i d a d s e ñ o r P a n g u a s . A l a c t o 
a s i s t i e r o n u n o s d o s c i e n t o s c o m e n s a l e s y 
s e a d h i r i e r o n i n f i n i d a d de p e r s o n a s . 
A los p o s t r e s , e l s e ñ o r A s u e r o l e y ó 
l a s a d h e s i o n e s , y los s e ñ o r e s C a s t e l l ó n 
y R o m á n l e y e r o n u n a s p o e s í a s a l u s i v a s 
a l a c t o . 
H i c i e r o n u s o de l a p a l a b r a el p r e s i -
d e n t e de l a P e ñ a F l e t a , " C o r i n t o y O r o " , 
V a l e r i a n o L e ó n . " T e d d y " , los s e ñ o r e s 
M u ñ o z S e c a , P a g é s y A l o n s o O r d u ñ a , 
y , finalmente, N i c a n o r V i l l a l t a , q u e 
a g r a d e c i ó el h o m e n a j e . 
La falta de un e s t a d i o 
en Madrid 
V i s i t a d e l o s j u g a d o r e s a u s t r i a c o s 
a l A y u n t a m i e n t o 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , e l « w u n d e r -
t e a m » a u s t r í a c o , c o n s u c r e a d o r y e n -
t r e n a d o r a l a c a b e z a , e s t u v o e n e l 
A y u n t a m i e n t o , donde f u é r e c i b i d o p o r 
l a C o m i s i ó n g e s t o r a , que p r e s i d i a e l 
a l c a l d e , s e ñ o r A l v a r e z R . V i l l a m i l . 
" M a d r i d , g r a n c i u d a d " 
R e p r e s e n t ó s e " M a d a m e B u t e r f l y " , 
q u e n o es o b r a p o p u l a r , y n o t o m a r o n 
p a r t e e n el r e p a r t o los c a n t a n t e s n o -
t a b l e s de l e l enco , q u e s o n F l e t a y L a u -
r i V o l p i . S i n e m b a r g o , e l c o l i s e o r e -
b o s a b a de p ú b l i c o e n t u s i a s t a . 
E l c r o n i s t a o b s e r v a d o r d e s d e l a c a -
l l e d e d u c e de todo el lo q u e h a y e n M a -
d r i d u n a c a n t e r a i n a g o t a b l e de a f i c i ó n 
a l a m ú s i c a , a p e s a r de los q u i n c e a ñ o s 
de i n a u d i t a e l i m i n a c i ó n d e l T e a t r o R e a l , 
de l a O p e r a , o de l a P l a z a de O r i e n t e , 
q u e de v a r i a s m a n e r a s s a b e m o s de-
c i r l o . 
T o m e n n o t a de e l lo l a s a u t o r i d a d e s 
y p u l s e n u n e s t a d o de o p i n i ó n f r a n c a -
m e n t e r e s p e t a b l e . 
N o h a y i n t e n t o de f o r m a c i ó n de ó p e -
r a q u e n o t e n g a s u é x i t o c l a m o r o s o . 
U n a s p e l í c u l a s h a y a h o r a e n b o g a , 
p r o y e c t a d a s e n t r e a p l a u s o s p o r l a i n t e r -
p r e t a c i ó n que a l a s m á s p o p u l a r e s ó p e -
r a s d á e n l a p a n t a l l a G r a c i a M o o r e , 
1 ' i r e c i e n t e s o b r a s de l p i n t o r V a l e n t í n ña 
l a f a m o s a s o p r a n o d e l M e t r o p o l i t á n d e ' z u b i a u r r e e n e l S a l ó n R u i z V e r n a r H E 1 s e ñ o r M e i s l e x P r e s ó s u s o r p r e s a 
N u e v a Y o r k . ¡ F i g u r a o s lo q u e s e r í a l a c u y a c l a u s u r a e s t a b a a n u n c i a d a p a r a e í i d e R q U e 61 a l C a l d e de l a C a p i t a l d ^ 
d í a 18, e s t a r á a b i e r t a , h a s t a e l 23 de P a ñ a 86 e * p r t s a J a e n G r a t a 
c o r r i e n t e s o r p r e s a . Y a ñ a d i ó que M a d r i d no l e s 
h a p a r e c i d o i n f e r i o r a V i e n a , y que , 
" a r a h o y ú n i c a m e n t e l a m e n t a n que no p o s e a u n 
^ j , . . . ~ ~ e s t a d i o d i g n o de s u c a t e g o r í a . 
F i l a n t r ó p i c a de l C u e r p o 
E s t a s f u e r o n l a s p a l a b r a s de H u g o 
M e i s l , e l f a m o s o t é c n i c o q u e h a « i n s -
i p i r a d o » e l g r a n e q u i p o a d v e r s a r i o de 
E s p a ñ a p a r a e l d í a de h o y . P a l a b r a s 
m a n d a d d e P r o f e s i o n a - de c o n t e s t a c i ó n a u n d i s c u r s o que, en 
el p a t i o de c r i s t a l e s , p r o n u n c i ó n u e s -
t r o a l c a l d e e n c o r r e c t o a l e m á n . D i j o el 
s e ñ o r V i l l a m i l q u e t e n í a u n t e m o r y u n a 
e s p e r a n z a : e l t e m o r de q u e s i e n d o V i e -
n a t a l v e z l a m e j o r c i u d a d d e E u r o p a , 
I e s d e B a n c a 
M a ñ a n a , a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á en l a i g l e s i a de l a s C a l a -
t r a v a s u n a m i s a de 
a l m a de l h e r m a n o f a l l e c i d o el ( H * * d £ Maíid l e s Pai"eci,era P o c o : l a e s p e r a n -
a c t u a l . z a de que M a d r i d r e s p o n d i e r a c o n to-
t p . i . | d a l a h i d a l g u í a y s i m p a t í a que V i e n a 
L a t x p o s i c i o n Z u b i a u r r e h a d e r r o c h a d o c o n los e s p a ñ o l e s c u a n -
L a i n t e r e s a n t e E x p o s i c i ó n de l a s m á s ! 03 h a n V Í S Í t a d 0 l a C a p i t a l aUS" 
r e a p e r t u r a de n u e s t r o p r i m e r t e a t r o l í -
r i c o , s i p u d i e r a n v e n c e r s e l a s d i f i c u l t a -
d e s i n s u p e r a b l e s que s e o p o n e n a l a t e r -
m i n a c i ó n de e s a o b r a de r o m a n o s , de A s o c i a c i ó n 
e s a l a b o r de c h i n o s , de e s a e p o p e y a de A u * i . , i a r , S " b * l t T 1 0 de l E J é r c ¡ t o ( E s p o z 
. ' f f J . y M i n a , 1).—10,30 m. , j u n t a g e n e r a l , 
c a l , c e m e n t o , p i e d r a , y e s o y a r e n a que 
s e l l a m a e l T e a t r o de l a O p e r a ! . — C O R -
B A C H I N . 
L a C o n s t i t u c i ó n y l a e n s e ñ a n z a 
Sobre e l t e m a " L a C o n s t i t u c i ó n y l a 
e n s e ñ a n a " p r o n u n c i ó d o n F é l i x Y a g ü e 
una c o n f e r e n c i a e n l a F e d e r a c i ó n de 
Amigos de l a E n s e ñ a n z a . A n u n c i ó que 
en eu d i s e r t a c i ó n i b a a e x p o n e r e l r e -
sultado d e l c í r c u l o de e s t u d i o s d e l a 
H e r m a n d a d de S a n F r u c t u o s o , f o r m a -
da p o r los a n t i g u o s a l u m n o s del 
I. C . A . I . 
E s t u d i a p r i m e r a m e n t e los d e r e c h o s 
de l a I g l e s i a , de l a F a m i l i a y d e l E s -
tado e n m a t e r i a e d u c a t i v a . L e e p á -
rrafos de l a E n c í c l i c a de P í o X I , h a s -
ta l l e g a r a d e d u c i r q u e no p u e d e e x i s -
tir e d u c a c i ó n v e r d a d e r a s i no v a en-
c a m i n a d a a l f i n ú l t i m o d e l h o m b r e . 
C i t a u n a r t í c u l o d e l P . P é r e z del 
P u l g a r , p u b l i c a d o e n l a r e v i s t a " E s t u -
dios H i s p á n i c o s " , d o n d e d e m u e s t r a de 
una m a n e r a c l a r a e l d e r e c h o p r i m o r -
dial de l a f a m i l i a a l a e d u c a c i ó n . 
L o s d e r e c h o s d e l E s t a d o , s e g ú n l a 
E n c í c l i c a y s e g ú n s e d e d u c e de l a p r o -
pia ley n a t u r a l , s o n d o b l e s : p r o t e g e i 
y p r o m o v e r , y n o a b s o r b e r , l a i n i c i a -
t iva de l a f a m i l i a , n i de l a s e n t i d a d e s 
pr ivadas , n i s u p l a n t a r l a s . E s i n j u s t o e 
i l í c i to todo m o n o p o l i o e d u c a t i v o d e l E s -
tado q u e f u e r c e a l a s f a m i l i a s a l l e v a r 
a s u s h i j o s a e s c u e l a s e n c o n t r a de 
sus c r e e n c i a s y p r e f e r e n c i a s l e g í t i m a s . 
C i t a s o b r e e l m i s m o t e m a d i v e r s o s 
apartados d e l C ó d i g o s o c i a l de M a l i -
nas. 
E s t a b l e c e c o m o c o n c l u s i ó n f u n d a -
mental l a l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a , h a -
ciendo c o n s t a r q u e e n e l o r d e n t é c n i -
co f u é c o n c l u s i ó n a p r o b a d a p o r e l C o n -
greso I n t e r n a c i o n a l de E n s e ñ a n z a T é c -
nica de B a r c e l o n a . 
P o r ú l t i m o , l e y ó u n a s c o n c l u s i o n e s 
«obre l a s q u e h a b r á de f u n d a r s e l a 
C o n s t i t u c i ó n e n m a t e r i a de e n s e ñ a n z a . 
E l c o n f e r e n c i a n t e 
dido. 
f u é m u y a p l a u -
C a s a C h a r r a ( A l c a l á , 20).—10 m. , j u n 
t a g e n e r a l . 
C e n t r o de C u l t u r a S u p e r i o r F e m e n i n a 
( P a d i l l a , 19).—5 t., p a d r e L a u r e a n o M . de 
l a s M u ñ e c a s : " I m p r e s i ó n de u n v i a j e a l 
p a í s de J e s ú s " . 
C e n t r o de I n s t r u c c i ó n C o m e r c i a l . — 
10,30 m., f e s t i v a l i n f a n t i l e n e l t e a t r o 
C e r v a n t e s . 
C o l e g i o de D o c t o r e s ( I n s t i t u t o S a n I s i -
C o n f e r e n c i a s e s p a ñ o l a s e n d r o ) . J 1 0 m j u n t a g e n e r a l 
P a r a m a ñ a n a I n g l a t e r r a 
E n e s t a s e m a n a s a l d r á p a r a I n g l a -
t e r r a , i n v i t a d o p o r l a U n i v e r s i d a d de 
L i v e r p o o l , p a r a d a r u n a s e r i e de c o n -
f e r e n c i a s e n a q u e l l a U n i v e r s i d a d y en 
M a n c h e s t e r , L e e d s y E d i m b u r g o , don 
N i c o l á s G o n z á l e z R u i z . L o s t e m a s de 
s u s c o n f e r e n c i a s t e n d r á n , p r e f e r e n t e -
m e n t e , c a r á c t e r l i t e r a r i o e h i s p a n i s t a . 
M a e s t r o s g r a n a d i n o s e n M a d r i d 
L a c o m i s i ó n de m a e s t r o s n a c i o n a l e s 
de G r a n a d a , q u e c o n e l i n s p e c t o r de 
a q u e l l a p r o v i n c i a , r e a l i z a n u n v i a j e de 
e s t u d i o s , s u b v e n c i o n a d o s p o r e l M i n i s -
t e r i o , v i s i t a r o n e l g r u p o e s c o l a r " M e -
n é n d e z P e l a y o " . 
A l a s c i n c o de l a t a r d e e s t u v i e r o n e n 
e l I n t e r n a d o de " E l D i v i n o M a e s t r o " , 
f u n d a d o p o r e l o b i s p o de M a d r i d , p a r a 
f o r m a c i ó n de a s p i r a n t e s a l M a g i s t e r i o . 
E l d i r e c t o r , d o n I s i d r o A l m a z á n , que 
a c o m p a ñ ó a l o s m a e s t r o s de G r a n a d a , 
l e s o b s e q u i ó c o n u n t é . 
U n v i n o d e h o n o i 
E l L i c e o A n d a l u z o b s e q u i a r á e l m i é r -
co les , a l a s s i e t e de l a t a r d e , c o n u n 
v i n o de h o n o r a los s e ñ o r e s d o n C i r i -
lo d e l R í o , d o n F e d e r i c o . F e r n á n d e z 
C a s t i l l e j o , d o n J o s é T o m á s R u b i o C h á -
v a r r i , don J o s é C e n t e n r o G o n z á l e z , don 
E u g e n i o R u i z G á l v e z , d o n J o s é S e r r a -
n o y d o n J o s é I ñ i g o M a t e o s . 
L a s t a r j e t a s p u e d e n r e c o g e r s e e n e l 
d o m i c i l i o s o c i a l , p l a z a de S a n t a A n a , 
n ú m e r o 17 . 
E l m i s t e r i o d e l a s a n g u i l a s 
t 
I X A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D.a Joaquina Raquero 
Y GIL 
V I U D A D E U R S I N A 
F a l l e c i ó e l 2 0 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
R . L P . 
L a f a m i l i a 
R U E G A a s u s a m i g o s l a 
e n c o m i e n d e n a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n 
el d i a 20 e n l a p a r r o q u i a de S a n 
J o s é , de e s t a c a p i t a l , y l a s de N u e s -
t r a S e ñ o r a de l a s A n g u s t i a s , e n 
A r a n j u e z , s e r á n a p l i c a d a s p o r s u 
a lma . 
H a y c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s e n 
l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
(A . 7 ) 
E l c a t e d r á t i c o d e l M u s e u m d e P a -
rís, M . L o u i s R o u l e , d i ó e n e l I n s t i t u t o 
F r a n c é s s u a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a s o » 
t>re l a v i d a de l a s a n g u i l a s . 
L a a n g u i l a n a c e — d i j o — c e r c a de l a s 
c o s t a s a m e r i c a n a s , e n e l m a r de S a r g a -
zo . E m p i e z a s i e n d o u n a p e q u e ñ a l a r -
v a , t r a s p a r e n t e y a p l a s t a d a , l l a m a d a 
l a p t o c é f a l o . H a c e s u p r i m e r v i a j e b a j o 
e s t a f o r m a . A t r a v i e s a e l O c é a n o y se 
a p r o x i m a a l a s c o s t a s de E u r o p a , i n -
v i r t i e n d o t r e s a ñ o s p a r a e l t r a y e c t o . 
D e s p u é s s u f r e u n a m e t a m o r f o s i s , c o n -
v i r t i é n d o s e e n a n g u l a c o m e s t i b l e . 
D e s p u é s l a s a n g u l a s se i n t e r n a n e n 
l a s a g u a s d u l c e s , r e m o n t a n d o l o s ríos 
y c r e c i e n d o t o d a v í a d u r a n t e m á s de 
d i e z a ñ o s . M á s t a r d e v u e l v e n a l m a r 
p a r a r e p r o d u c i r s e . E s t e v i a j e , c u y a r e a -
l i d a d e s i n d i s c u t i b l e , q u e d a e n v u e l t o en 
m i s t e r i o , q u e d a i n v i s i b l e e n l a s p r o f u n -
d i d a d e s o c e á n i c a s . S u b s i s t e , a d e m á s , 
o t r o m i s t e r i o , p u e s t o q u e l a s u e r t e de 
l a s a n g u i l a s d e s p u é s de l a r e p r o d u c -
c i ó n q u e d a d e s c o n o c i d a . 
E l i l u s t r e c o n f e r e n c i a n t e e s c u c h ó m u -
c h o s a p l a u s o s . 
B a n q u e t e a V i l l a l t a 
A c a d e m i a de B e l l a s A r t e s ( A l c a l á , 13) . 
d o n A n d r é s O v e j e r o : " L a s a r t e s de l a 
e s c e n a e n t i e m p o s de L o p e " ; d o n J u a n 
A l l e n d e S a l a z a r : " P i n t o r e s c i t a d o s p o r 
L o p e en s u s o b r a s " . 
A c a d e m i a de C i e n c i a s ( V a l v e r d e , 22) . 
7 t., don J . M . A l b a r e d a : " D e t e r m i n a -
c i ó n de l a a c i d e z de l sue lo". 
A c a d e m i a M é d i c o Q u i r ú r g i c a ( E s p a r -
teros , 9) .—7 t., s e s i ó n c i e n t í ñ e a . 
C u r s i l l o de C u l t u r a R e l i g i o s a p a r a C a -
b a l l e r o s ( C a t e d r a l , C o l e g i a t a , 15).—6,45 
t a r d e , d o n M á í c i m o Y u r r a m e n d i : T e o l o -
g í a d o g m á t i c a ; 7,30, d o n J o s é M a r í a 
G o l d a r a z : A p o l o g é t i c a 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
s e n a d a 10) .—7 t., M . G u i n a r d : " P o e t a s 
y p i n t o r e s de l P a r í s m o d e r n o " . 
O t r a s n o t a s 
L o s j u g a d o r e s e x t r a n j e r o s i b a n a c o m -
p a ñ a d o s e n l a v i s i t a r e a l i z a d a , p o r el 
á r b i t r o q u e d i r i g i r á e l e n c u e n t r o , e l 
b e l g a L a n g e n u s , b i e n c o n o c i d o de n u e s -
t r o p ú b l i c o ; de l p r e s i d e n t e d e l a F e -
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F ú t b o l , don L e o -
po ldo G a r c í a D u r á n , y de l o s á r b i t r o s 
i n t e r n a c i o n a l e s , s e ñ o r E s c a r t i n y M e l -
c ó n . 
D e s p u é s de los d i s c u r s o s los i n v i t a -
d o s s u b i e r o n a u n o de los d e s p a c h o s 
de l p i s o s u p e r i o r , donde f u e r o n obse-
q u i a d o s c o n u n « c o c k - t a i l » , s e r v i d o por 
P e r i c o C h i c o t e , que d i j o : « N o q u i e r o 
q u e m e e c h e n a m í l a c u l p a de l a de-
r r o t a . P o r e s o h e h e c h o u n a « c o m b i n a -
c i ó n » ñ o j a . > 
A p r o p ó s i t o de l a a u s e n c i a de u n g r a n 
e s t a d i o e n M a d r i d , r e c o r d a r e m o s que 
e n l a ú l t i m a s e s i ó n m u n i c i p a l se h i z o 
c o n s t a r e l d e c i d i d o p r o p ó s i t o de l a C o -
m i s i ó n g e s t o r a de s o l u c i o n a r d e b i d a m e n -
te e l p r o b l e m a . 
r á hoy , a l a s once , u n r e p a r t o de j u g u e -
tes a 'los n i ñ o s de s u s e s c u e l a s y de p a n 
p a r a los p o b r e s de l a b a r r i a d a . 
Bastones planos "ROLL" 
C o r t i n a s s u s p e n d i d a s c o n p o l e a s i n v i s i -
bles . C i n c u e n t a mode los . F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . A t o c h a , 41. 
Más incidentes entre los 
estudiantes madrileños 
L a s A s o c i a c i o n e s a c o n s e j a n a s u s 
a f i l i a d o s q u e d e p o n g a n s u a c t i t u d 
E n l a U n i v e r s i d a d c o m e n z a r o n a y e r 
m a ñ a n a l a s c l a s e s n o r m a l m e n t e . E n la 
p u e r t a d e l a c a l l e de S a n B e r n a r d o , ' 
a g e n t e s de l a D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d , 
s o l i c i t a d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s a c a d é -
m i c a s , c a c h e a b a n a los e s t u d i a n t e s y , 
p r e v i a i a p r e s e n t a c i ó n d e l " c a r n e t " , 
p e n e t r a b a n e n l a U n i v e r s i d a d . A l a s 
o n c e de l a m a ñ a n a c o m e n z a r o n a f o r -
m a r s e g r u p o s y s e d i e r o n v i v a s a E s -
p a ñ a y m u e r a s a1 s e o a r a t i s m o . V a r i o s 
e s c o l a r e s , c o n u n c a r t e l , i n t e n t a r o n s a -
l i r a l a c a l l e , p e r o Ies f u é c e r r a d a l a 
p u e r t a y no p u d i e r o n c o n s e g u i r s u pro-1 
p< ú t o . E s t o s i n c i d e n t e s s e d e s a r r o l l a - ; 
r o n e n e l p i s o de l a F a c u l t a d de D e r e - ! 
c h o , y el d e c a n o , de a c u e r d o c o n e l rec-1 
tor , s u s p e n d i ó l a s c l a s e - en e s t a F a c m 
t a d , y se i n v i t ó a los e s t u d i a n t e s a au»-
a b a n d o n a r a n el c e n t r o , c o m o a s i lo h i -
c i e r o n . 
P o r l a c a l l e de S a n B e r n a r d o , G r a n 
V í a y p l a z a d e l C a l l a o s e f o r m a r o n 
o t r o s g r u p o s de e s c o l a r e s , qup s e d i r ' l -
v i e r o n a n t e l a p r e s e n c i a de f u e r z a s de 
A s a l t o . 
E n l a F a c u l t a d de S a n C a r l o s c o m e n -
z r r o n t a m b i é n l a s cl^sejs c o n t o d a nor-
m a l i d a d ; p e r o p o c o d e s p u é s de l a s on-
c e s e f o r m a r o n en ' a p u e r t a g r u p o s de 
e s t u d i a n t e s y de e l e m e n t o s e x t r a ñ o s ? 
l a F a c u l t a d , q u e d i e r o n d i v e r s o s g r i t o s . 
L o s g u a r d i a s de A s a l t o t u v i e r o n que 
d a r u n a c a r g a , í n r a n t e l a c u a l s o n ó u n 
d i s p a r o , q u e se i g n o r a s i s e h i z o c o n 
p i s t o l a d e t o n a d o r a . 
R e s t a b l e c i d a l a t r a n q u i l i d a d , l a s c l a -
s e s c o n t i n u a r o n n o r m a l m e n t e 
U n a n o t a d e l r e c t o r a d o 
D i r e c t o r de los a g e n t e s d e l a C a m p s a . 
L a A g r u p a c i ó n E s p a ñ o l a de A g e n t e s de 
l a C a m p s a e I n d u s t r i a l e s d e l R a m o del 
A u t o m ó v i l , e n J u n t a g e n e r a l , h a e legido 
l a s i g n i e n t e D i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e , d o n J o s é G u a r d i a ; v i c e p r e -
s i d e n t e , d o n M a n u e l S á n c h e z ; s e c r e t a r i o , 
d o n J u l i á n de S a l a z a r ; t e s o r e r o , don Z a -
c a r í a s L a g u n a ; i n t e r v e n t o r , R e c a u c h u -
t a d o s H i s p a n i a , S. L ; v o c a l e s . C a s a 
A t i e n z a , don J u l i á n V i l l a n u e v a , do-
ñ a M a r í a M a r t í n , d o n F a u s t i n o O ñ a t e , 
d o n J a v i e r C a ñ e t e , d o ñ a C o n s u e l o B l a n -
co, d o n I g n a c i o B a l l e s t e r o s y d o n C a r -
los M a r t í n . 
H o g a r d e l I n v á l i d o E s p a ñ o l . — P r ó x i m o 
a i n a u g u r a r s e e l p r i m e r g r u p o e s c o l a r 
p a r a n i ñ a s y n i ñ o s i n v á l i d o s , se h a 
a b i e r t o l a i n s c r i p c i ó n de a l u m n o s en l a s 
o f i c inas de e s t a e n t i d a d . A r e n a l , 26, de 
n u e v e a doce y de c u a t r o a se i s . 
R e p a r t o de j u g u e t e s y p a n . — E n l a i n s -
t i t u c i ó n de A m i g o s de l a E n s e ñ a n z a 
( M a r c e n a d o , 5, P r o s p e r i d a d ) , se c e l e b r a -
L A H I G I E N I C A 
F á b r i c a c a m a s del f a b r i c a n t e a l c o n s u 
m i d o r . L a s m e j o r e s . B r a v o M u r i l l o , 50. 
E x p o s i c i ó n : P o s t i g o S a n M a r t í n , 5. 
Chocolate GILABERT 
" A L M E N D R A D O " . P r o d u c t o j u s t a m e n t e 
p o n d e r a d o . 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . A c u e r -
do, 32. T e l é f o n o 40387. 
Herradores, £• Botín 
F a m o s a c a s a en a s a d o s . C o c h i n i l l o s o 
c o r d e r o desde 20 pese tas . S e s i r v e a do-
m i c i l i o s i n a u m e n t o de p r e c i o s . 
T e l é f o n o 10319. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
A y e r s e c e l e b r ó e l b a n q u e t e c o n que 
v a r i o s a m i g o s y a d m i r a d o r e s o b s e q u i a -
r o n a l m a t a d o r d e t o r o s N i c a n o r V i l l a l -
t a . C o n e l a g a s a j a d o t o m a r o n a s i e n t o 
e n l a p r e s i d e n c i a e l e m p r e s a r i o don 
Oflcinas de P u b l i c i d a d R . C O R T E S . V a l - ' ^ ' ^ r d o P a g é s , e l g e r e n t e de l a E m 
v e r d e , 8, 1." T e l é f o n o 10905. p r e s a de l a P l a z a de T o r o s de M a d r i d , 
t 
L A S E Ñ O R A 
D . : J A C 0 B A D I A Z B E N I T O 
V I U D A D E J I M E N E Z 
Falleció en esta capital 
E L D I A 18 D E E N E R O D E 1936 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u s h i j o s , d o n E u s e b i o , d o n C a r l o s , d o n M a r i a n o y d o n L u i s 
J i m é n e z D í a z ; s u h e r m a í i o , d o n M a n u e l ; h i j a s p o l í t i c a s , d o ñ a E l -
v i r a C a s a d o , d o ñ a C o n c e p c i ó n R á b a g o , d o ñ a L u z C o r t i n a y d o ñ a 
T e r e s a J o r r í n y d e m á s f a m i l i a r e s 
P A R T I C I P A N a s u s a m i s t a d e s t a n s e n s i b l e 
p é r d i d a y r u e g a n u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r s e e f e c t u a r á h o y 1 9 , a l a s O N C E 
de l a m a ñ a n a , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e L u c h a n a , n ú m e -
r o 1 6 , a l C e m e n t e r i o M u n i c i p a l ( a n t e s N u e s t r a S e ñ o r a d e l a A l -
Q i u d e n a ) . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
P O M P A S F U N E B R E S , S . A . — A R E N A L , 4. — M A D R I D 
( S á b a d o 18 e n e r o 1 9 3 6 . ) 
" E l S o l " : " L a s a m n i s t í a s se h a n c o n 
v e r t i d o e n E s p a ñ a , e n los a ñ o s ú l t i m o s , 
e n b a n d e r a s e l e c t o r a l e s . L a s d e r e c h a s 
f u e r o n en l a s e l e c c i o n e s l e g i s l a t i v a s a n -
t e r i o r e s r e c l a m a n d o los v o t o s p a r a los 
s u b l e v a d o s m o n á r q u i c o s d e l 10 de a g o s -
to. S i g u i e n d o e s e a n t e c e d e n t e y e se 
e j e m p l o , l a s i z q u i e r d a s v a n a h o r a a los 
c o m i c i o s c o n v o c a d o s p i d i e n d o a p o y o p a 
r a los r e v o l u c i o n a r i o s de l 6 de o c t u b r e . 
E n o t r a c o n v o c a t o r i a e l e c t o r a l , ¿ p a r a 
q u i é n e s , d e d e r e c h a o de i z q u i e r d a , s e 
v a a p e d i r , p o r s u b v e r s i o n e s d e l o r d e n 
y v i o l e n c i a s c o n t r a l a l e g a l i d a d , l a c a n -
c e l a c i ó n a b s o l u t a de r e s p o n s a b i l i d a d e s ? 
L o s a n t e c e d e n t e s a b r e n e l c a m i n o a los 
• i n t r é p i d o s y a los c o n t u m a c e s , que s e 
a f e r r a r á n a l s i s t e m a e n u s o de b o r r ó n y 
c u e n t a n u e v a q u e es a b r i r u n c r é d i t o a 
l a p e r t u r b a c i ó n e n a m e n a z a y a l a i n -
t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a en m o r t a l des-
a l i e n t o . " 
" A h o r a " e s c r i b e s o b r e e l p a r o f o r z o s o 
y s u r e p e r c u s i ó n e n l a p o l í t i c a : " L a g r a -
v e d a d de e s t e p r o b l e m a es n o t o r i a . L o 
es desde e l p u n t o de v i s t a h u m a n o , d e 
c o n m i s e r a c i ó n h a c i a e l s e m e j a n t e , que , 
s i n c a u s a n i m o t i v o p a r a el lo , se c o n v i e r -
te e n u n p a r á s i t o de l a s o c i e d a d . L o e s 
d e s d e e l p u n t o d e v i s t a j u r í d i c o p o r q u e 
pone de r e l i e v e t o d a s l a s i m p e r f e c c i o n e s 
de l a j u s t i c i a s o c i a l . Y lo es d e s d e e l 
p u n t o de v i s t a p o l í t i c o p o r q u e no s e 
p u e d e p e d i r u n s e n t i m i e n t o c o n s e r v a d o r 
a q u i e n s e d e b a t e en e l s e n o de l a m i s e -
r i a s m q u e e s a s o c i e d a d q u e p i d e s e r 
c o n s e r v a d a le t i e n d a u n a m a n o p a r a q u e 
s a l g a de s u a f l i c t i v a s i t u a c i ó n . H a b l a -
m o s c o n t r a l a r e v o l u c i ó n , c o n t r a e l m a r -
x i s m o , c o n t r a l a s p e r t u r b a c i o n e s de l o r -
d e n p ú b l i c o y j u r í d i c o ; p e r o p a r a q u e 
a s i s t a p l e n a m e n t e l a r a z ó n de d e f e n s a 
a l a s o c i e d a d t i e n e q u e c u r a r s e é s t a de 
l a i m p e r f e c c i ó n q u e s u p o n e e l m a n t e n e r 
e n e s t a d o c o n s t a n t e d e i n a c t i v i d a d e s a 
m a s a p r o l e t a r i z a d a , t a n t o de l a c l a s e 
l o b r e r a c o m o de l a c l a s e m e d i a , en e s -
i t a d o d e i n a c t i v i d a d c o n s t a n t e . " 
" A B C " : " ¿ Q u é p a s a r í a en e l p a r t i -
ido de m a ñ a n a s i e l á r b i t r o s e m e t i e r a a 
¡ j u g a r p o r s u c u e n t a e n t r e l o s d o s e q u i -
Ipos e n p u g n a , l a n z a n d o e l b a l ó n c o n t r a 
¡ u n a y o t r a p o r t e r í a ? P a s a r í a que le d e s -
c a l i f i c a r í a e l C o l e g i o , le e c h a r í a n d e l 
¡ c a m p o los j u g a d o r e s , se l e c o m e r í a e l 
¡ p ú b l i c o , t o d o s i n p e r j u i c i o d e q u e no lo -
g r a r a m e t e r un so lo "goa l" . ¡ P u e s u n a 
c o s a a s í — " c h u t a r " e n l a s e l e c c i o n e s p o r 
s u c u e n t a , so lo y s i n e q u i p o — e s lo q u e 
p i e n s a h a c e r P ó r t e l a ! " 
I m p u t a c i o n e s f a l s a s , g r o s e r o s I n s u l t o s , 
i n j u r i a s , c a l u m n i a s y a m e n a z a s c o n t r a 
í l a s d e r e c h a s l l e n a n l a s p á g i n a s de l o s 
p e r i ó d i c o s de l a r e v o l u c i ó n . 
* • * 
C o i n c i d e n " I n f o r m a c i o n e s " y M L a 
N a c i ó n " e n s u c o m e n t a r i o s o b r e l a s p r ó -
¡ x i m a s e l e c c i o n e s . E l d í a 1 6 de f e b r e r o 
|no p a s a r á n a d a e n E s p a ñ a . R e c o g e m o s 
u n a s l i n e a s de " L a N a c i ó n " : " S i t r i u n -
f a n l a s d e r e c h a s — y es i n d u d a b l e que 
t r i u n f a r á n — n o se p r o d u c i r á e n l a s c a -
l l e s n i e l m á s l eve a s o m o de m o t í n iz -
q u i e r d i s t a . A n t e s de s u r g i r lo a b o r t a -
r í a e l G o b i e r n o . S i s u r g i e s e , lo a p l a s -
t a r í a e n é r g i c a m e n t e . D e q u e e s t o es a s i 
t e n e m o s n o s o t r o s u n a s e g u r i d a d p l e n a . 
U n a s e g u r i d a d a b s o l u t a . L o s d u e ñ o s de 
l a c a l l e s e r á n los c i u d a d a n o s p a c í f i c o s 
y l a s a u t o r i d a d e s . N a d i e m á s . E l G o -
b i e r n o p e c a r á o no p e c a r á — s e r í a p r e -
f e r i b l e q u e n o p e c a s e — e n c u a n t o a c o m -
b i n a c i o n e s e l e c t o r a l e s y m a n e j o s c a c i -
q u i l e s , q u e y a no t e n d r á n l a e f i c a c i a 
q u e s u p o n e n los o p t i m i s t a s . P e r o en 
m a t e r i a de o r d e n p ú b l i c o , e l s e ñ o r P ó r -
t e l a lo m a n t u v o c o m o m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n y lo m a n t e n d r á a h o r a c o n 
doble m o t i v o , p o r q u e le a l c a n z a n m á s 
a m p l i a s y d i r e c t a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
" L a E p o c a " e s c r i b e s o b r e e l E s t a d o 
c r i s t i a n o : " E n t o d a s p a r t e s s e p e r c i b e 
y a l a n e c e s i d a d de r e t o r n a r a l E s t a d o 
c r i s t i a n o , v i e j o y e t e r n o , que h a c o n -
d u c i d o a E u r o p a a s u s m á s e s p l é n d i d a s 
y d e c i s i v a s v i c t o r i a s ; a e s e E s t a d o t u -
t e l a r d e l p u e b l o q u e b r o t a de s u p r o -
p i a h i s t t i r i a , q u e s i n p r o m e t e r t a n t a 
l i b e r t a d n a c e a los h o m b r e s v e r d a d e -
r a m e n t e l i b r e s y l e s d a e l s e n t i d o de 
s u r e s p o n s a b i l i d a d a l no h a c e r d e p e n -
d e r l a a u t o r i d a d de l a v o l u n t a d d i s p e r -
s a de u n o s c i u d a d a n o s q u e lo d e s t r u -
y e n todo p o r e l so lo p o d e r de u n a p a -
p e l e t a a n ó n i m a , c a s i s i e m p r e d e p o s i t a -
d a a l i m p u l s o de i n c o n f e s a b l e s i n t e r e -
s e s . L o q u e i m p o r t a es q u e l a e x p e -
r i e n c i a de e s t o s t i e m p o s p a s e a l a H i s -
t o r i a c o n t o d a s u c r u d e z a p a r a que . 
c u a n d o s e a n u e v a m e n t e r e s t a u r a d o el 
E s t a d o c r i s t i a n o , n o se p r e t e n d a j a m á s 
v i v i r a l a l u z de l a r a z ó n , s i n o a l a l u z 
s a l v a d o r a de l a F e . " 
" E l S i g l o F u t u r o " t r a t a de los d i s -
t u r b i o s e s t u d i a n t i l e s y de l a p o s i c i ó n 
a d o p t a d a p o r e l s e ñ o r V i l l a l o b o s : 
" N o s e p u e d e t o l e r a r n i p a s a r s i n u n a 
p r o t e s t a e n é r g i c a y e f i caz , q u e p r o s p e r e n 
los i n t e n t o s s e p a r a t i s t a s , n i q u e e l m i -
n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n d e j e i m p u n e l a 
c o n d u c t a de l o s p r o f e s o r e s a y u d a n t e s 
de l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d , s e ñ o r e s 
L a f u e n t e y A y a l a . Y c o m o l e s a s i s t e 
t o d a l a r a z ó n , s e g u r o s p u e d e n e s t a r 
los e s t u d i a n t e s u n i v e r s i t a r i o s e s p a ñ o l e s 
de q u e c o n e l l o s e s t á l a s i m p a t í a ge -
n e r a l y de q u e c u e n t a n c o n l a a d h e s i ó n 
de todos los p a t r i o t a s , c u y o s s e n t i m i e n -
to s i n t e r p r e t a n . 
E l s e ñ o r V i l l a l o b o s V 3 r á s i e s l i b r e 
p a r a c o n s i d e r a r l o t a m b i é n a s í , o s i , p o i 
e l c o n t r a r i o , p e s a n s o b r e é l m á s l a s i n -
f l u e n c i a s s e p a r a t i s t a s , m a r x i s t a s y m a -
s ó n i c a s , p a r a s e r v i r l a s . » 
Y « Y a » c o m e n t a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
de F r a n c i a : 
« L a v i t a l i d a d de F r a n c i a y l a j u v e n -
t u d de l o s f r a n c e s e s n a c i o n a l e s y l ibe -
r a d o s d e l r a d i c a l i s m o , s o n l a m a y o r 
f u e r z a y e l m e j o r a c i c a t e d e L a v a l . C o n -
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" L a s a u t o r i d a d e s a c a d é m i c a s s e c r e e n 
o b l i g a d a s a i n f o r m a r a l a o p i n i ó n a c e r -
c a de los s u c e s o s o c u r r i d o s a y e r e n l a 
F a c u l t a d de D e r e c h o . C o m e n z a r o n p o r 
e l r e p a r t o de u n a s o c t a v i l l a s i m p r e s a s , 
q u e p r o d u j e r o n e x c i t a c i ó n , l a c u a l s e 
t r a d u j o e n l a f o r m a c i ó n d e g r u p o s e 
i r r u p c i ó n de los m i s m o s , e n f o r m a v i o -
l e n t a , d e n t r o de l a s c l a s e s , q u e l o g r a -
r o n s u s p e n d e r , y se m a n i f e s t ó a d e m á s 
e n l a e x h i b i c i ó n desde e l b a l c ó n c e n - l 
t r a l de l a U n i v e r s i d a d de l a p i z a r r a de 
u n a de l a s a u l a s , c o n u n r ó t u l o de n a -
t u r a l e z a p o l í t i c a , a l l a d o de u n v i v a E s -
p a ñ a . L a a l u s i ó n r e f e r i d a m o t i v ó e l que 
p o r o r d e n de l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e , 
f u e s e r e t i r a d o e l c a r t e l . A l e n t e r a r s e 
los e s t u d i a n t e s q u i s i e r o n v o l v e r a co-1 
l o c a r l o , t e n i e n d o p a r a e l lo que v i o l e n -
t a r u n a p u e r t a , l a c u a l d a a c c e s o a l 
v e s t í b t i l o p o r d o n d e se e n t r a a l D e c a -
n a t o d e D e r e c h o . L a p u e r t a de é s t e ' 
f u é g o l p e a d a p o r los r e v o l t o s o s , y a l 
s a l i r e l s e ñ o r d e c a n o , y d i r i g i r s e a u n ¡ 
i n d i v i d u o q u e e s g r i m í a u n a b a r r a d e ¡ 
h i e r r o , f u é o b j e t o d e u n i n t e n t o de 
a g r e s i ó n , i n t e r v i n i e n d o e n t o n c e s e n s u l 
d e f e n s a los c a t e d r á t i c o s y p r o f e s o r e s l 
a u x i l i a r e s y a y u d a n t e s que a c o m p a ñ a -
b a n a l a i n d i c a d a a u t o r i d a d a c a d é m i c a , 
s u f r i e n d o l a m a y o r p a r t e de a q u é l l o s 
l a s v i o l e n c i a s de los r e v o l t o s o s . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s s e p r o d u j o l a 
n a t u r a l r e a c c i ó n de los o t r o s e s t u d i a n -
tes , s i n d i s t i n c i ó n de g r u p o s p o l í t i c o s , 
e n d e f e n s a de l a a u t o r i d a d de l s e ñ o r 
d e c a n o . 
E l r e c t o r y d e m á s a u t o r i d a d e s a c a -
d é m i c a s , a p e s a r de l a d o l o r o s a i m p r e -
s i ó n q u e l e s h a p r o d u c i d o e l c o n a t o de 
a g r e s i ó n a l s e ñ o r d e c a n o d e D e r e c h o , 
a ú n c o n f í a n e n e l r e c t o s e n t i r de los 
e s t u d i a n t e s de a q u e l l a F a c u l t a d y e spe -
r a n l a r e s t a u r a c i ó n c o m p l e t a de l a n o r -
m a l i d a d p a r a el p r ó x i m o l u n e s . " 
L o s e s t u d i a n t e s d e p o n e n 
s u a c t i t u d 
S e n o s e n v í a l a s i g u i e n t e n o t a : 
" L a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s C a t ó -
l i c o s , l a A g r u p a c i ó n E s c o l a r T r a d i c i o -
n a l i s t a y l a S e c c i ó n E s c o l a r de R e n o v a -
c i ó n E s p a ñ o l a , c o n s i d e r a n d o s u f i c i e n t e -
m e n t e d e m o s t r a d o el e s p í r i t u e s p a ñ o l i s -
t a que nos a n i m a y l a u n i ó n q u e entr<e 
l o s e s t u d i a n t e s d i g n o s de l l a m a r s e es-' 
p a ñ o l e s e x i s t e , a c o n s e j a n a s u s a f i l i a -
d o s q u e d e p o n g a n s u a c t i t u d , e n t a n t o 
e l C l a u s t r o de M a d r i d d e c i d a s o b r e Ur 
s a n c i ó n m e r e c i d a p o r l a b o c h o r n o s a ! 
c o n d u c t a d e los s e ñ o r e s L a f u e n t e y 
A y a l a . 
A s i m i s m o e s p e r a n d e l s e ñ o r m i n i s t r o 1 
d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a a t i e n d a l a s j u s - : 
t a s p e t i c i o n e s de los e s c o l a r e s d e t o d a ' 
E s p a ñ a , e n o r d e n a l c a s t i g o m e r e c i d o 
p o r los p r o f e s o r e s y e s t u d i a n t e s s e p a -
r a t i s t a s de l a U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o -
n a , c u y a c o n d u c t a s e r í a s u i c i d a l o c u r a 
d e j a r i m p u n e . " 
Se incendia el motor 
de un tranv ía 
A y e r n o c h e en l a c a l l e de T o l e d o , e s - ! 
q u i n a a l a de S i e r p e s , s e i n c e n d i ó e l 
m o t o r de u n t r a n v í a d e l d i s c o 33 , con-1 
d u c i d o p o r P a b l o H e r r e r o . E l f u e g o 
p r e n d i ó e n l a p l a t a f o r m a y r e s u l t a r o n i 
c o n q u e m a d u r a s l e v e s los v i a j e r o s J o s é 
T e d r e s S á n c h e z , d e d i e c i n u e v e a ñ o s , do-
m i c i l i a d o e n l a c a l l e d e A n t o n i o L ó p e z , ! 
n ú m e r o 4; S e r v e r t C l e m e n t e G i l . de 
t r e i n t a a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e de 
T o l e d o , n ú m e r o 4 2 , y c o n h e r i d a s l e v e s 
a l c a e r s e e n e l i n t e r i o r d e l c o c h e , F e r - : 
n a n d o G o n z á l e z M o r a l e s , d e t r e i n t a \ 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n l a r i b e r a d e l M a n - ; 
z a n a r e s , n ú m e r o 2, y S a n t i a g o A l o n s o i 
G ó m e z , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , d o m i c i l i a -
d o e n l a c a l l e d e A n t o n i o L ó p e z , n ú -
m e r o 4. T o d o s e l l o s f u e r o n a s i s t i d o s en 
l a C a s a de S o c o r r o de l a L a t i n a . 
A r r o l l a d o p o r u n a c a m i o n e t a 
E n e l p a s e o de l a C h o p e r a l a c a m i o -
n e t a q u e g u i a b a P e d r o V i r u m b r a l e s A s -
t o r g a a r r o l l ó y c a u s ó l e s i o n e s d e p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o a A l f r e d o A l b i t e C a m -
p o s , de v e i n t i o c h o a ñ o s , d o m i c i l i a d o en 
A g u i l a 23, q u e f u é a s i s t i d o e n l a C a s a 
d e S o c o r r o d e l a I n c l u s a . 
t r a s u a c t i t u d s a g a z y p a t r i ó t i c a m a -
n i o b r a n los q u e r e c i b i e r o n de S t a v i s k y , | 
p o r c o n d u c t o de L u i s P o u s t , 30 m i l l o -
n e s p a r a l a s c a j a s de l p a r t i d o r a d i c a l , } 
y a h o r a s o n i m p u n i s t a s ; y l o s a g e n t e s 
m á s o m e n o s e n m a s c a r a d o s de l o s so-
v i e t s , que , p o r l o p r o n t o , b u s c a n en 
l a c a í d a de l G o b i e r n o l a s e g u r i d a d de 
q u e e l a g e n t e d e l K o m i t e m e n F r a n -
c i a , E b e r l e i n , d e t e n i d o e n S t r a s b u r g o , 
n o h a de s e r c a s t i g a d o j u s t i c i e r a -
m e n t e . » 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L S E C T O R 
D . E N R I Q U E S A I N Z D E L A C U E S T A 
FALLECIO CRISTIANAMENTE EL DIA 20 OE ENERO OE 1933 
a l o s t r e i n t a y c i n c o a ñ o s d e e d a d 
R . I . P . 
S u s p a d r e s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í a , s o b r i n o s , p r i m o s y 
d e m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s l e r e c u e r d e n e n 
s u s o r a c i o n e s . 
S u f r a g i o s que se c e l e b r a r á n p o r s u a l m a : e l d í a 20, l a s m i s a s q u e 
se c e l e b r e n a l a s s ie te , o c h o y m e d i a y o n c e y m e d i a , a s í c o m o l a d e 
r é q u i e m , a l a s diez , en l a p a r r o q u i a de S a n t a B á r b a r a ; l a s que se d i g a n 
e n l a c a p i l l a d e l C u l t o E u c a r í s t i c o c o n S. D . m a n i ñ e s t o y m i s a s y 
S . D . m a n i ñ e s t o e n l a i g l e s i a d e l C o r p u s C h r i s t i e l d í a 21. T a m b i é n 
se a p l i c a r á n c o n e l m i s m o fln l a s de los d í a s 19, 20, 21 y 22 de l M o -
n a s t e r i o de E l E s c o r i a l y s u s p a r r o q u i a s de S a n L o r e n z o y S a n B e r -
n a b é ( E s c o r i a l de A b a j o ) . 
V a r i o s s e ñ o r e s p r e l a d o s t i e n e n c o n c e d i d a s i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
P a r a e s q u e l a s : H i j o s de R a m ó n D o n i í n R i i o ? . . B a r q u i l l o . 45. T e l é f o n o 38019, 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Doña María Navarro Ramírez de Arellano 
D E I B R A N 
Falleció el día 20 de enero de 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u v i u d o , d o n M a t í a s I b r á n C ó n s u l ; h i j o s , d o n J e s ú s , d o n J e -
r ó n i m o , d o n C a r l o s , d o ñ a C a r m e n , d o n L u i s , d o n M a t í a s y d o ñ a 
P a z ; h i j o s p o l í t i c o s , d o ñ a R o s a l í a G u l l ó n , d o n C i p r i a n o R o d r í g u e z , 
d o ñ a S o c o r r o R o c h e l t y d o n J o s é G o m a ; n i e t o s , s o b r i n o s y d e -
m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s l a t e n g a n p r e s e n t e 
e n s u s o r a c i o n e s . 
L a s m i s a s q u e s e d i g a n e l d í a 2 0 e n N u e s t r a S e ñ o r a d e L o -
r e t o ( D ' D o n n e l l , 5 5 ) , a l a s n u e v e ; e n l a p a r r o q u i a d e S a n t a B á r -
b a r a , a l a s n u e v e y c u a r t o y d i e z ; e n e l c o n v e n t o d e F r a n c i s c a -
n o s , a l a s o n c e , y e n S a n P a s c u a l a l a s o n c e , o n c e y m e d i a y 
d o c e , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
P O M P A S F U N E B R E S , S . A . — A R E N A L , 4. — M A D R I D 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA MATILDE DE LA TORRE Y GOSALVEZ 
D E L L O P I S 
Falleció el día 16 de enero de 193^ 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
S u esposo, d o n F e l i p e L l o p i s L ó p e z ; s u s h i j o s , M a t i l d e , A d o l f o y 
F e l i p e ; s u m a d r e , d o ñ a M a t i l d e G o s á l v e z , v i u d a de l a T o r r e ; m a d r e 
p o l í t i c a , d o ñ a M a r í a L ó p e z , v i u d a de L l o p i s ; h e r m a n o s , d o n E n r i q u e , 
d o n F r a n c i s c o , d o ñ a C a r m e n y d o ñ a P i l a r ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s , 
p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n -
d a r l a a D i o s . 
E l f u n e r a l q u e se c e l e b r e e l d i a 23, a l a s doce, e n l a i g l e s i a de l a 
C o n c e p c i ó n , y l a s m i s a s g r e g o r i a n a s que e m p e z a r á n el d í a 20, a l a s 
once , en l a m i s m a i g l e s i a , e n l a c a p i l l a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P e r p e t u o 
S o c o r r o , y e l r o s a r i o c o n E x p o s i c i ó n de l S e ñ o r e n d i c h a i g l e s i a , a l a s 
s ie te de l a t a r d e , e n el a l t a r d e l S a g r a d o C o r a z ó n , s e r á n a p l i c a d o s p o r 
el e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r c a r d e n a l n u n c i o de S u S a n t i d a d y el e x c e l e n -
t í s i m o s e ñ o r O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a 
f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
" A L A S " , E M P R E S A A N U N C I A D O R A , S . A . 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA V1CT0RINA ALONSO P E R E Z 
V I U D A D E M A T A 
Falleció el día 16 de enero de 1 9 5 6 
a los s e s e n t a y dos a ñ o s 
C O N F O R T A D A C O N T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u s h i j o s , d o ñ a M a r í a de l C a r m e n y d o n E n r i q u e ; h i j o s p o l í t i c o s 
d o n J ü a n G a r c í a B a d e l l y d o ñ a M e r c e d e s G o r o s t i z a g a ; n ie tos ; h e r m a -
nos, d o ñ a C a r m e n , d o n L u i s , d o ñ a C a r l o t a y d o ñ a E n c a r n a c i ó n ; h e r -
m a n o s ^ p o l í t i c o s , d o n M i g u e l A l m o n a c i d , d o ñ a J a c i n t a A l o n s o y d o ñ a 
P a t r o c i n i o P . de C a m i n o ; s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n a D i o s . 
E l f u n e r a l que se c e l e b r a r á a l a s d iez d e l m a r t e s 21 e n l a p a r r o q u i n 
de los A n g e l e s ( C u a t r o C a m i n o s ) , l a s m i s a s g r e g o r i a n a s que se d i r á r 
e n l a m i s m a i g l e s i a desde e l 21, a l a s nueve , en el a l t a r de la V i r g e i , 
de l P e r p e t u o S o c o r r o ; l a s de n u e v e a d iez y m e d i a d e l 24 e n la parro-
q u i a de S a n L u i s ( a l t a r d e l C r i s t o de l a F e ) , l a de r é q u i e m a la = 
n u e v e de l d í a 29, en l a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l B u e n C o n s e j o ( c a t e d r a l ) 
y t o d a s l a s m i s a s d e l d i a 30 e n l a p a r r o q u i a de los A n g e l e s , s e r á n 
a p l i c a d o s p o r el e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
H a y c o n c e d i d a s I n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a de c o s t u m b r e . 
P o r e x p r e s a d i s p o s i c i ó n de l a finada no se i n v i t ó a l e n t i e r r o . 
" A L A S " , E M P R E S A A N U N C I A D O R A , S . A . 
! % g i B l ! 9 1 1 1 H l W n n 2 E - i ca 
Al efectuar sus compras haga referencia a los 
anuncios leídos en E L DEBATE 
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/ C O M B A T E N COMBftT 
AUSAS 
CALMENTE 
t L A CURAN 
a o i c a l m e m t e 
LA CURAN 
^COMBATEN 
' l a s c a u s a s 
OC L A T O S 
t L A C U R A N 
RADICALMENTE 
C O M P O S I C I O N 
Azúcar leche b., cinco centigramos; extracto r^-aliz, 
cinco centigramos; extracto diacodio, tres miligra-
mos; extracto medula vaca, tres miligramos; Go-
menol, cinco miligramos; azúcar mentó - anisado, 




DE L A TOS 
V L A CURAN 
RADICALMENTE 
A S P A I 
Curan radicalmente la TOS porque combaten sus causas: 
C a t a r r o s , Ronqueras^ Anginas , L a r i n g i t i s , Bronquitis^ T t t b e m ü o s i s pulmonar, A s m a y todas las afecciones en 
general de la Garganta, Bronquios y Pulmones 
Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas las conocidas por su composición, que no puede ser más racional y científica, gusto agradable y el ser las 
únicas en que está resuelto el trascendental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen integras 
sus maravillosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las VIAS RESPIRATORIAS, 
que son causa de TOS y sofocación. 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s o n l a s r e c e t a d a s p o r l o s m é d i c o s 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s o n l a s p r e f e r i d a s p o r l o s p a c i e n t e s 
E x i g i d s i e m p r e l a s l e g í t i m a s P A S T I L L A S A S P A I M E y n o a d m i t á i s s u b s t i t u c i o n e s i n t e r e s a d a s 
d e e s c a s o s o n u l o s r e s u l t a d o s 
Las P A S T I L L A S ASPAIME se venden a UNA P E S E T A CAJA en las principales farmacias; entregándose, al mismo tiempo, gra-
tuitamente, una de muestra muy cómoda para llevar en el bolsillo 
Especialidad farmacéutica del Laboratorio Sókatarg 
O f i c i n a s : c a l l e d e l T e r , 1 6 . - T e l é f o n o 5 0 7 9 1 . - B a r c e l o n a 
NOTA IMPORTANTISIMA: Para demostrar y convencer que los rápidos y satifactorios resultados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS 
ASPAIME no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg manda gratis una 
cajita muestra de PASTILLAS ASPAIME a los que le envíen el recorte de este anuncio acompañado de un sello de cinco céntimos, todo dentro de un 
sobre franqueado con dos céntimos. 
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V t t t t t t t i x x i x x x x i x x i : 
T T T Y T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T r X X X X X X X X X ^ 
S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
D o m i n g o 1 9 e f e e n e r o d e 1 9 3 6 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o 2 1 0 9 0 . 
L a s i t u a c i ó n d e R o o s e v e l t , g r a v e m e n t e c o m p r o m e t i d a a n t e l a o p i n i ó n n o r t e a m e r i c a n a 
El Tribunal Supremo, al derogar la ley de reorganización agrícola, ha â ^̂ ^̂ ^ definitivo golpe a la política del 
presidente. La sentencia sienta el principio de que el Congreso no puede acordar reglamentaciones generales 
LA LEY AGRARIA BENEFICIO A LOS AGRICULTORES, PERO LEVANTO PROTCSTAS DE LOS CONSUMIDORES Y FABRICANTES 
L a d e r o g a c i ó n p o r e l T r i b u n a l S u p r e -
mo d e l a l e y de r e o r g a n i z a c i ó n a g r í c o -
l a d e R o o s e v e l ^ l a A . A . A . ( A g r i c u l -
t u r a ! A d j u s t e m e n t A c t ) que s u e l e n e s -
c r i b i r l o s n o r t e a m e r i c a n o s , es e l g o l p e 
de f in i t i vo a l a p o l í t i c a d e l p r e s i d e n t e 
p o r d o s r a z o n e s . E n p r i m e r l u g a r , p o r 
h a b e r s i d o l a ú n i c a l e y de R o o s e v e l t que 
o b t u v o u n é x i t o i n d i s c u t i b l e e n s u fina-
l i d a d d e r e g l a m e n t a r l a p r o d u c c i ó n y 
• h a c e r s u b i r los p r e c i o s d e los p r o d u c t o s 
¡ d e l c a m p o ; e n s e g u n d o t é r m i n o , p o r q u e 
¡ l a s e n t e n c i a es l a m á s t e r m i n a n t e y 
a m p l i a de c u a n t a s h a d i c t a d o , y c i e r r a 
l e í c a m i n o a n u e v o s e s f u e r z o s de r e c u -
¡ p e r a c i ó n g e n e r a l e m p r e n d i d o s d e s d e 
W á s h i n g t o n . U n a p r u e b a de lo que de-
c imos e s t á e n q u e e n l a s e m a n a que s i -
g u i ó a l f a l l o d e l T r i b u n a l S u p r e m o c e n -
1 t e n a r e s d e d e m a n d a s c a y e r o n s o b r e l a 
' m e s a d e los j u e c e s y a n q u i s p i d i e n d o l a 
a n u l a c i ó n d e c a s i t o d a s l a s d i s p o s i c i o -
nes d e l " N e w D e a l " . P e r o a n t e s de r e -
f e r i r n o s a l a b a t a l l a e n t r e e l G o b i e r n o 
y los t r i b u n a l e s — e s m á s e x a c t o d e c i r 
e n t r e e l G o b i e r n o y e l i n t e r é s p r i v a d o — 
| v e a m o s e n q u é c o n s i s t í a l a l e y d e R e o r -
j g a n i z a c i ó n a g r í c o l a que a c a b a de pe-
I r e c e r . 
El desequilibrio 
Y a n t e todo, u n o s d a t o s p a r a e x p l i c a r 
i c u á l e r a l a s i t u a c i ó n de l a A g r i c u l t u r a 
j n o r t e a m e r i c a n a a l s u b i r R o o s e v e l t a l 
' P o d e r . E l p r o f e s o r N e v i n s r e s u m í a e l 
; c a l v a r i o de los l a b r a d o r e s de N o r t e -
a m é r i c a e n u n a c o m p a r a c i ó n : m i e n t r a s 
en e l p e r í o d o de l a p o s t g u e r r a e l n ú m e -
ro d e h o m b r e s de n e g o c i o s que g a n a b a n 
m á s de 1.000.000 de d ó l a r e s a l a ñ o s e 
h a b í a m u l t i p l i c a d o p o r d iez , l a c u a r t a 
p a r t e de los c a m p e s i n o s de N o r t e a m é -
r i c a , h a b í a n p e r d i d o s u s p r o p i e d a d e s 
por no p o d e r p a g a r l o s i n t e r e s e s de s u s 
h i p o t e c a s . E x i s t i a , p u e s , u n d e s e q u i l i -
brio e x t r a o r d i n a r i o e n t r e l a i n d u s t r i a y 
l a a g r i c u l t u r a , i n c l u s o e n l a é p o c a de 
m á s p r o s p e r i d a d n o r t e a m e r i c a n a , y l a 
c a u s a r e s i d í a e n l a s o b r e p r o d u c c i ó n , que 
h a b í a p r o v o c a d o , n o u n a b a j a , s i n o u n a 
c a í d a de p r e c i o s c a s i v e r t i c a l . L a e s t a -
d í s t i c a s i g u i e n t e o f i c i a l e x p l i c a b i e n c l a -
r a m e n t e l a s i t u a c i ó n : 
I N D I C E ( 1 9 1 0 - 1 9 1 4 = 1 0 0 ) 
P r e c i o s 
P r o d u c t o s F e b r e r o F e b r e r o 
1919 18;3 
T r i g o . . . . 
M a í z 
A v e n a . . , 
A l g o d ó n 
C e r d o s . . , 
O v e j a s . . 
C o r d e r o s 
T e r n e r a s 
V a c a 
M a n t e c a 
P o l l e r í a 
H u e v o s . 
1 1 8 
113 
118 



































C a d a m i n u t o q u e p a s a b a h a c i a m á s 
g r a v e l a s i t u a c i ó n . E n e l a ñ o a g r í c o l a 
1932-33 e l s o b r a n t e d e c o s e c h a d e l a l g o -
d ó n e r a de 13 m i l l o n e s de b a l a s , d o s v e -
ces y m e d i a lo n o r m a l ; e l t r i g o , p o r s u 
p a r t e , h a b í a r e u n i d o c o m o s o b r a n t e de 
c o s e c h a 3 9 0 m i l l o n e s de b u s h e l s — 1 3 6 
m i l l o n e s d e h e c t o l i t r o s — , m á s de t r e s 
v e c e s lo o r d i n a r i o . Y es que f a l t a b a l a 
e x p o r t a c i ó n c a s i e n a b s o l u t o , m e j o r d i -
cho, e s q u e h a b í a d e s a p a r e c i d o l a ex -
; p o r t a c i ó n a n o r m a l p r o d u c i d a p o r l a g u e -
r r a , e i n c l u s o p a r a lo n o r m a l l a s d i f i c u l -
t a d e s d e v e n d e r a l e x t r a n j e r o e r a n 
g r a n d e s p o r e l a u m e n t o de l a p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a e n o t r o s p a í s e s , e s t i m u l a d a e n 
p a r t e a r t i f i c i a l m e n t e p o r l o s que h a b í a n 
conoc ido lS.s p r i v a c i o n e s de l a g u e r r a . 
A s í l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s , q u e e n 1919 
r e p r e s e n t a b a n c a s i e l 16 p o r 100 de 
' l a e x p o r t a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a , n o e r a n 
en e l p e r í o d o d e 1 9 2 8 a 1932, s i n o e l 7 
por 1 0 0 d e e s a e x p o r t a c i ó n . C i t e m o s u n 
ú l t i m o d e t a l l e : e l v a l o r de los p r o d u c t o s 
de l a a g r i c u l t u r a y a n q u i e r a t o d a v í a e n 
, 1929 de 11.918 m i l l o n e s d e d ó l a r e s y e n 
1932 h a b í a d e s c e n d i d o a 5.143 m i l l o n e s . 
E n t i e m p o s d e H o o v e r s e h a b í a n i n -
t e n t a d o v a r i o s r e m e d i o s p a r a e l t r i g o y 
i e l a l g o d ó n , p e r o s ó l o a t e n d í a n a f a c i l i ' 
P a r a e l a l g o d ó n s e r e d u j o l a s u p e r f i c i e 
c u l t i v a d a e n u n 30 p o r 100; p a r a e l t r i - ¡ 
go e l 15 p o r 100 e n e l p r i m e r a ñ o y e l 
20 p o r 100 en e l s e g u n d o ; p a r a e l m a í z , 
e n u n 20 p o r 100; p a r a e l t a b a c o , e n u n ! 
25 h a s t a u n 5 0 p o r 100, s e g ú n l a s c l a - | 
ges. F i n a l m e n t e , p a r a e l g a n a d o de cer-1 
d a s e d e c i d i ó r e d u c i r e n u n 25 p o r 100! 
l a s c r í a s p a r a 1934, y s e e n v i a r o n a l 
m a t a d e r o y f u é r e t i r a d a l a c a r n e de l a 
c i r c u l a c i ó n p a r a s u m i n i s t r a r l a a l a s o r -
g a n i z a c i o n e s de s o c o r r o de los p a r a d o s 
a 6 .310.866 a n i m a l e s , de los q u e 222.140 
e r a n m a d r e s . 
L o s r e s u l t a d o s r e s p o n d i e r o n a l a i n -
t e n c í ó n de los l e g i s l a d o r e s . A fines de 
1934 e l p r e c i o d e l a l g o d ó n h a b í a s u b i -
do d e s d e 6 c é n t i m o s de d ó l a r l a l i b r a 
h a s t a 9,6; l a c o s e c h a de t r i g o de 1933-34 
i v a l i ó 376 m i l l o n e s de d ó l a r e s , f r e n t e a 
1169 m i l l o n e s e n e l a ñ o a g r í c o l a a n t e r i o r ; 
¡ e n e l g a n a d o de c e r d a y e l m a í z los r e -
b u l t a d o s no f u e r o n t a n e v i d e n t e s , p e r o 
|:os p r e c i o s a c u s a n t a m b i é n u n a m e j o -
r í a , c o m o e n e l t a b a c o . E n todo c a s o l a 
¡ d i s c u s i ó n s o b r e los bene f i c io s a l a a g r i 
E L G U A R D I A . — E s o n o p u e d e h a c e r s e a q u í . ( " T h e D a i l y E x p r e s s " , 
L o n d r e s . ) 
" E l C o n g r e s o — d i c e — n o t i e n e p o d e r 
p a r a i m p o n e r s u s ó r d e n e s s o b r e los 
u l t u r a es o c i o s a p o r q u e los i n t e r e s a d o s 1 a g r i c u l t o r e s c o n l a finalidad q u e b u s c a 
h a n dado s u o p i n i ó n de u n m o d o r o - l a A - A - D e a q u í s e s i g u e q u e n o 
t u n d o e n u n r e f e r é n d u m q u e d i ó a l a P u e d e h a c e r l o i n d i r e c t a m e n t e c o n i m -
p o l í t i c a g u b e r n a m e n t a l u n a m a y o r í a de P r e s t o s o c o n g a s t o s que c o m p r e n e l 
H u g h e s , p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o , s a l i e n d o d e l e d i f i c i o d e l T r i b u n a l 
La ley agrícola t a r l a v e n t a de los p r o d u c t o s , o c u a n d o 
i n t e n t a r o n l a s u b i d a de p r e c i o s f u é p o r 
e l p r o c e d i m i e n t o de c o m p r a r e l E s t a d o 
y a l m a c e n a r e l p r o d u c t o e n e s p e r a de 
u n a c o y u n t u r a f a v o r a b l e . E n c u a n t o a 
l a r a í z d e l p r o b l e m a — l a s o b r e p r o d u c -
c i ó n — , n a d a s e h a b í a i n t e n t a d o h a s t a 
E l G o b i e r n o p e n s ó , p u e s , e n a l i v i a i 
c o n u n p r o g r a m a d e m o m e n t o l a s i t u a -
c i ó n y g a n a r a s í l o s a ñ o s que f u e s e n 
p r e c i s o s p a r a e s t u d i a r y p r e p a r a r el 
p r o g r a m a d e f i n i t i v o q u e r e s o l v i e s e el 
que l l e g ó e l ' - N e w D e a l " . A u n e x i s t í a r e s . - | c o n f l i c t o de l a s o b r e p r o d u c c i ó n . A t e n -
pec to a l a a g r i c u l t u r a o t r o p r o b l e m a d i ó ^ e n p r i m e r t é r m i n o , a r e d u c i i 
c u y a g r a v e d a d d e m o s t r ó l a s e q u í a d e i : l a s c o s e c h a s p a r a h a c e r s u b i r los p r e -
a ñ o 1933 . S e h a b í a n c u l t i v a d o t i e r r a s c i o s r e s t a b l e c e r e l e q u i l i b r i o e n t r e l a 
c a d o de d i c h o p r o d u c t o , o l a s dos r e d u c -
c i o n e s p o r m e d i o de a c u e r d o c o n loo 
p r o d u c t o r e s , o p o r c u a l q u i e r o t r o m é t o -
do l i b r e m e n t e a c e p t a d o " . 
P a r a el lo en e l a r t í c u l o s i g u i e n t e s e 
e s t a b l e c e n los i m p u e s t o s d e t r a n s f o r -
m a c i ó n , q u e " s e r á i m p u e s t o o p e r c i b i d o 
p o r l a p r i m e r a o p e r a c i ó n de t r a n s f o r -
m a s de 6 a 1. 
El ataque de la industria 
E v i d e n t e m e n t e e s t a s u b i d a de p r e c i o s 
h a b í a de c a e r s o b r e e l c o n s u m i d o r y so -
b r e los f a b r i c a n t e s ; p e r o n i e n e l p e n s a -
m i e n t o de R o o s e v e l t , n i q u i z á s e n l a r e a -
l i d a d n o r t e a m e r i c a n a t e n í a e s t o s a b o r 
de i n j u s t i c i a . N o s e o l v i d e , c o m o y a he-
m o s d icho , q u e e n p l e n a p r o s p e r i d a d i n -
d u s t r i a l l a a g r i c u l t u r a e s t a b a e n g r a v e 
c r i s i s y a p a r e c í a c o m o l a c e n i c i e n t a del 
p a í s . E l a r a n c e l , que p r o t e g í a c o n a l t í -
s i m a s m u r a l l a s a l a i n d u s t r i a , p e r j u d i -
c a b a a los l a b r a d o r e s e n el s e n t i d o do 
que les c e r r a b a l a s p o c a s p u e r t a s que 
a u n p o d í a n a b r i r s e p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 
a p a r t e d e l a u m e n t o , en e l c o s t e de los 
i n s t r u m e n t o s a g r í c o l a s . L a s p r o t e s t a s , 
f u e r a de los i n t e r e s a d o s d i r e c t a m e n t e 
en e l i m p u e s t o , n o f u e r o n d e m a s i a d a s 
a p e s a r d e l a i r r a c i o n a l i d a d i n d u d a b l o 
de r e d u c c i o n e s t a n c u a n t i o s a s o m a t a n -
z a s de c e r d o s p o r m i l l o n e s . 
P e r o de e s t o s f a b r i c a n t e s d i r e c t a m e n -
te i n t e r e s a d o s h a b í a de p a r t i r l a o f e n -
s i v a c o n t r a l a l e y b a j o l a f o r m a de r e -
c u r s o d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d . L o m á s 
c u r i o s o es q u e h a s i d o e n c i e r t o m o d o ' d e l G o b i e r n o e n e l p l e i t o q u e a r g ü í a n 
s i n q u e r e r l o , y no p r e c i s a m e n t e p o r el ¡ e n e l a r t í c u l o 8 de l a C o n s t i t u c i ó n : " E l 
i m p u e s t o d e t r a n s f o r m a c i ó n propiamen-1 C o n g r e s o p o d r á . . . i m p o n e r y p e r c i b i r t a -
te d i c h o . L a h i s t o r i a d e l c a s o es l a s i - j r a s , i m p u e s t o s , e t c . , p a r a " l a d e f e n s a 
g u í e n t e . U n a c o m p a ñ í a de N e w B e d - j c o m ú n y e l b i e n e s t a r g e n e r a l d e l o s E s -
ford , e n M a s s a c h u s e t t s , l a H o s s a c M i l l s , t a d o s U n i d o s " . P e r o a q u í no s e t r a t a 
f u é p u e s t a p o r s u s a c r e e d o r e s b a j o a d - d e l b i e n e s t a r g e n e r a l , s i n o d e r e g u l a r 
m i n i s t r a c i ó n j u d i c i a l . P o s e í a , c o m o t a n - u n a p r o d u c c i ó n d e t e r m i n a d a . S o b r e eso 
t a s o t r a s , g é n e r o s de a l g o d ó n f a b r i c a - l a C o n s t i t u c i ó n n a d a d i c e ; p e r o , e n c a m -
dos a n t e s de o u e e n t r a s e n e n v i g o r l o j . h i c , e n l a ^ U m í e n d a n ú m e r o X p s t p b l p -
c u m p l i m í e n t o de l a l ey . L a c o n s t i t u c i ó n 
y todo e l p l a n de n u e s t r o G o b i e r n o r e -
c h a z a n s e m e j a n t e u s o d e l P o d e r de 
c r e a r i m p u e s t o s o de g a s t a r e n l a f o r m a 
que d iopone e s a ley. . . 
" L a l e y i n v a d e los d e r e c h o s r e s e r v a -
d o s a los E s t a d o s , y s u p l a n p a r a r e g u -
l a r y c o n t r o l a r l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
es m a t e r i a que c a e f u e r a de los p o d e r e s 
d e l e g a d o s a l G o b i e r n o f e d e r a l . . . L a r e -
g u l a c i ó n n o es , e n r e a l i d a d , v o l u n t a r i a . . . ; 
p e r o a u n q u e e l p l a n f u e s e de c o o p e r a -
c i ó n v o l u n t a r i a n o t e n d r í a m á s p r o b a -
b i l i d a d e s de a p r o b a c i ó n e n lo q u e s e r e -
fiere a los p o d e r e s d e l G o b i e r n o f e d e r a l . 
E n e l c a s o m e j o r es u n p l a n p a r a c o m -
p r a r c o n los f o n d o s f e d e r a l e s l a s u m i -
s i ó n a u n a r e g l a m e n t a c i ó n f e d e r a l d e 
u n a m a t e r i a r e s e r v a d a a los E s t a d o s . " 
El obstáculo del federa-
lismo 
E l f e d e r a l i s m o , p u e s . C o m o s e v e — y 
s i l a c i t a f u e s e m á s l a r g a s e a p r e c i a r á 
e s to c o n m á s f u e r z a , e l T r i b u n a l S u -
l a o b s e r v a c i ó n e n e s t a s c o l u m n a s — e s 
q u e l o s q u e a p e l a b a n c o n t r a l o s i m p u e s -
tos n o p e n s a b a n e n d e f e n d e r los d e r e -
c h o s d e los E s t a d o s , s i n o s u s i n t e r e s e s . 
N i n g u n o de los p o d e r e s q u e p o d í a n s e n -
t i r s e o f e n d i d o s p o r l a p o l í t i c a de R o o -
s e v e l t a l i n v a d i r s u s d e r e c h o s h a p e n -
s a d o e n r e c u r r i r . A l c o n t r a r i o . L o q u e 
d e s e a b a n a r d i e n t e m e n t e e r a q u e c o n t i -
n u a s e l a i n t e r v e n c i ó n d e l G o b i e r n o c e n -
t r a l , y a q u e a l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , 
a r r u i n a d a s , i n c a p a c e s , n o l e s e r a p o s i -
b le h a c e r f r e n t e a l a s i t u a c i ó n . I n c l u -
so a l a m a y o r p a r t e de e l l a s t o d a v í a h o y 
les r e s u l t a c a s i i m p o s i b l e c o o p e r a r c o n 
m í n i m o s a c r i f i c i o . 
E s d e c i r , q u e j f i z g a n d o d e s d e e l p u n -
to d e v i s t a p o l í t i c o s e p o d r í a h a c e r c o n -
t r a e l S u p r e m o u n a d e m o s t r a c i ó n s e m e -
j a n t e a l a q u e los m a t e m á t i c o s l l a m a n 
d e r e d u c c i ó n a l a b s u r d o . F r e n t e a l a 
o m n i p o t e n c i a o l a o m n i d e s i d i a o l a i n c a -
p a c i d a d d e l o s E s t a d o s , e l G o b i e r n o c e n -
t r a l e s t á o b l i g a d o a a b s t e n e r s e d e t o d a 
a c c i ó n . N a d a p u e d e h a c e r , e n n a d a p u e -
d e i n t e r v e n i r . N i r e g l a m e n t a r e l t r a b a -
j o — s e n t e n c i a c o n t r a l a N . R . A . — ; n i 
o b l i g a r a l e s t a b l e c i m i e n t o d e s e g u r o s 
s o c i a l e s — ^ s e n t e n c i a a f a v o r d e l a s c o m -
p a ñ í a s d e f e r r o c a r r i l e s — ; n i a l i v i a r l a s 
c a r g a s h i p o t e c a r i a s m e d i a n t e u n a p r ó -
r r o g a d e l c o n t r a t o — s e n t e n c i a c o n t r a l a 
".^r^fl! . r r ^ ^ i? ley. F r a z i e r L e m k e . . . P e r o es m e j o r r e -
fines a q u e e s t á d e s t i n a d o . P o r e s t o r e -
c h a z a l a i n t e r p r e t a c i ó n de los a b o g a d o s 
i m p r o p i a s , a n t i g u a s p r a d e r a s o b o s q u e s 
que, f a l t o s de l a s r a í c e s q u e los s u j e t a -
r a n , s e c o n v e r t í a n , s i n e s p e r a n z a de r e -
m e d i o , e n d e s i e r t o s r o c o s o s c u a n d o e l 
v i e n t o a r r a s t r a b a l a s d é b i l e s c a p a s d e 
t i e r r a s e c a . F u é c o m o u n a p l a g a b í b l i c a 
i n d u s t r i a y l a a g r i c u l t u r a . L a l e y a p r o - j 
b a d a c o n e s t e o b j e t o c o n s t a de t r e s 
p a r t e s . L a p r i m e r a e s t á e s p e c i a l m e n t e | 
d e d i c a d a a r e d u c i r l a p r o d u c c i ó n ; la 
s e g u n d a a a l i v i a r l a s i t u a c i ó n financiera ¡ 
de l a a g r i c u l t u r a p o r m e d i o d e l c r é d i t o ; 
e n a l g u n o s E s t a d o s a q u e l l a s r á f a g a s d e l ^ • ^ r e l a c i o n a . 
v i e n t o c a r g a d o de a r e n a q u e e s p a r c í a d a ¿ ¡ r e c t a m e n t e c o n l a a g r i c u l t u r a , de 
l i t e r a l m e n t e p o r l a c o s t a d e l P a c i f i c o lo 
q u e u n d í a f u e r o n g r a n j a s florecientes 
E n r e a l i d a d , e l p r o b l e m a de l a a g r i 
c r e t a l a d e v a l u a c i ó n d e l d ó l a r . S e pue-
de e s t a b l e c e r c o n todo u n a r e l a c i ó n in - ¡ 
d i r e c t a c o n l a s dos p a r t e s a n t e r i o r e s en 
c u l t u r a n o r t e a m e r i c a n a n e c e s i t a b a u n a c u a n t o q u e l o s a u t o r e a d e i a m e d i d a es-
r e o r g a n i z a c i ó n f u n d a m e n t a l . N o b a s t a - ; a b a n de e l l a q u e h i c i e s e s u b i r ios p r e -
b a a c u d i r a l r e m e d i o d e l a c r i s i s , s i n o c i o s 
e v i t a r s u r e p e t i c i ó n , y p a r a e l lo n o s e i , . , , , „ 
p o d í a c o n t a / c o n a g e n L f e x t e r í o r e s . ^ L ^ ^ ^ S 
m e r c a d o s p e r d i d o s no h a b í a n d e r e c u - ¡ ¡ a l e y y l a m á s c a r a c t e r í s t i c a es e i u 
p e r a r s e n u n c a , p u e s t o q u e n o s e t r a t a - ¡ t u l o I . L o s p r i m e r o s a r t í c u l o s de l a l ey 
b a de u n p r o b l e m a de c o y u n t u r a , s i n o ' e s t á n d e d i c a d o s a l a l g o d ó n p a r a e l q u e 
de u n a s u s t i t u c i ó n que t i e n e todo e l a i r e j s e c r e a u n m é t o d o e s p e c i a l de r e d u c u 
de d e f i n i t i v a . E l s e c r e t a r i o d e A g r i - l a s u p e r f i c i e de c u l t i v o u t i l i z a n d o lo: 
c u l t u r a , u n o de l o s m á s c a p a c e s c o l a b o - ¡ " s t o c k s ' q u e e l G o b i e r n o p o s e í a p o r l a . 
r a d o r e s de R o o s e v e l t , a f i r m a t e r m i n a n - c o m p r a s h e c h a s p o r s u a n t e c e s o r . D e s -
t e m e n t e que d e b e n s e r r e t i r a d o s d e l c u l - | p u é s s i g u e n l a s d i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s , ; 
t i v o c u a n d o m e n o s 50 m i l l o n e s de a c r e s j q u e c o n c e d e n a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
de t i e r r a — e l a c r e e q u i v a l e a u n a s 40 p o d e r p a r a " a s e g u r a r l a r e d u c c i ó n de ( 
á r e a s — s i n o s e q u i e r e s o p o r t a r s o b r a n - l i a s u p e r f i c i e de los t e r r e n o s c o n s a g r a d o í i ; 
t e s de c o s e c h a c o m o los q u e y a h e m o s a l c u l t i v o d e todo p r o d u c t o a g r í c o l a 
r e f e r i d o . ¡ f u n d a m e n t a l , o l a r e d u c c i ó n p a r a el m e r -
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L a s f e c h a s c o l o c a d a s e n c a d a u n a d e l a s l í n e a s i n d i c a n e l m o m e n t o d e l a v o t a c i ó n . L a d e 1 9 3 2 
r e p r e s e n t a l a v o t a c i ó n d e R o o s e v e l t e n l a s e l e c c i o n e s d e e s e a ñ o ; l a d e 1 9 3 4 e s e l r e s u l t a d o d e l 
r e f e r é n d u m d e l 4 ' L i t t e r a r y D i g e s t " e n 1 9 3 4 a c e r c a d e l " N e w D e a l " , e s d e c i r , s o b r e l a p o l í t i c a d e l 
p r e s i d e n t e ; l a d e 1 9 3 5 e s e l r e s u l t a d o , n o c o m p l e t o t o d a v í a , d e l r e f e r é n d u m d e l m i s m o p e r i ó d i c o 
h e c h o s o b r e l a p r e g u n t a : " ¿ E s u s t e d a h o r a f a v o r a b l e a l a p o l í t i c a d e R o o s e v e l t ? " L o s r e s u l t a d o s 
flue h a n l l e g a d o d e s p u é s d e l a c o n f e c c i ó n d e e s t e g r á f i c o s o n a ú n m á s d e s f a v o r a b l e s a l p r e s i d e n t e 
E l n u e v o e d i f i c i o d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e N o r t e a m e n c a 
m a c i ó n d e l p r o d u c t o e f e c t u a d a e n e l 
p a í s , lo m i s m o s i s e t r a t a de u n p r o -
d u c t o n a c i o n a l o e x t r a n j e r o , y s e r á p a -
g a d a p o r e l t r a n s f o r m a d o r " . E l n i v e l 
de e se i m p u e s t o s e r á fijado p o r e l m i -
n i s t r o de A g r i c u l t u r a p a r a c a d a a ñ o 
a g r í c o l a , y " c o r r e s p o n d e r á a l a d i fe -
r e n c i a e n t r e el p r e c i o m e d i o p a g a d o o r -
d i n a r i a m e n t e a l a g r i c u l t o r p o r s u p r o -
d u c t o y e l v a l o r r a z o n a b l e d e c a m b i o de 
d i c h o p r o d u c t o " . V a l o r r a z o n a b l e es e l 
que d e b e t e n e r e l p r o d u c t o p a r a s e r v i r 
de i n s t r u m e n t o d e c a m b i o a los a g r i -
c u l t o r e s c o n e l m i s m o p o d e r de c o m p r a 
que p o s e í a e n los p e r í o d o s d e b a s e ; e s 
d e c i r , e n l o s a ñ o s a g o s t o de 1909 a 
j u l i o d e 1914, s a l v o e n e l c a s o d e l t a -
baco , e n q u e el p e r í o d o se c u e n t a desde 
1919 a 1925 . 
L a l e y m e n c i o n a c o m o p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s f u n d a m e n t a l e s e l a l g o d ó n , t r i -
go, a r r o z , m a í z , g a n a d o d e c e r d a y 
t a b a c o ; p e r o l u e g o s e a ñ a d i ó a é s t o s el 
a z ú c a r de r e m o l a c h a y de c a ñ a , e l c e n -
teno y e l c a c a h u e t . C a d a u n o de e s tos 
p r o d u c t o s r e c i b i ó s u R e g l a m e n t o p r o p i o , 
p e r o en g e n e r a l l a a d m i n i s t r a c i ó n a c -
t u ó de dos m a n e r a s : s u b v e n c i o n a n d o a 
los a g r i c u l t o r e s q u e s e c o m p r o m e t í a n a 
r e d u c i r e n l a p r o p o r c i ó n q u e se fijase 
l a s u p e r f i c i e de c u l t i v o , y a r r e n d a n d o t i e -
r r a s q u e l u e g o s e d e j a b a n s i n c u l t i v a r , 
i m p u e s t o s de l a A . A . A . , a l o s q u e se 
h a b í a d e c i d i d o i m p o n e r u n a t a s a a l ob-
je to de q u e n o t i r a s e n lo s p r e c i o s p o i 
h a b e r s i d o f a b r i c a d o s c o n m a t e r i a p r i -
m a m á s b a r a t a . 
E l r e c a u d a d o r d e c o n t r i b u c i o n e s e x i -
g i ó e l p a g o d e d i c h a t a s a , y los a d m i -
n i s t r a d o r e s j u d i c i a l e s a c u d i e r o n a l a 
a u t o r i d a d j u d i c i a l e n d e m a n d a de i n s -
t r u c c i o n e s . C o n e l lo p l a n t e a r o n e l p r o -
b l e m a d e l a v a l i d e z d e l a A . A . A . P e r -
d i e r o n e l a s u n t o e n p r i m e r a i n s t a n c i a 
ce q u e "los p o d e r e s no d e l e g a d o s a l o s 
E s t a d o s U n i d o s p o r l a C o n s t i t u c i ó n n i 
p r o h i b i d o s p o r e l l a a l o s E s t a d o s e s t á n 
r e s e r v a d o s a los E s t a d o s r e s p e c t i v a m e n -
te o a l pueb lo" . 
S ó l o que e s t a e n m i e n d a e s de l a ñ o 
1791 y d e s d e e n t o n c e s h a p a s a d o m u -
c h a a g u a p o r los r í o s d e N o r t e a m é r i c a . 
A l T r i b u n a l , a u n s i s e l e a c u s a de i n t e r -
p r e t a r d e m a s i a d o r í g i d a m e n t e l a C o n s -
t i t u c i ó n , le q u e d a e l d e r e c h o d e e s c r i b i r 
c o m o lo h a c e en l a s e n t e n c i a q u e c o m e n 
c o r d a r l a s s e n t e n c i a s a n t e r i o r e s . S o n 
h a s t a s i e t e . 
L a p r i m e r a , e n o r d e n c r o n o l ó g i c o , f u é 
l a d e r o g a c i ó n d e l p á r r a f o c ) d e l a r t í c u -
lo 9 d e l a N . R . A . r e f e r e n t e a l m e r c a d o 
d e l p e t r ó l e o b r u t o e n t r e d i v e r s o s E s -
t a d o s . R a z ó n : e l C o n g r e s o ( l a s dos C á -
m a r a s ) n o p u e d e d e l e g a r s u s p o d e r e s 
e n t a n t o g r a d o a l E j e c u t i v o s i n d a r n o r -
m a s p r e c i s a s p a r a e l e m p l e o d e e s o s 
p o d e r e s . L a s e n t e n c i a l l a m a d a d e l a 
c l á u s u l a o r o . E n e s t e c a s o , l a d e c i s i ó n 
i c l T r i b u n a l es a m b i g u a , p o r q u e , s e g ú n 
s? t r a t e de c o n t r a t o s p r i v a d o s o d e c o n -
tratos p ú b l i c o s , c o n c e d e o n i e g a l o s m e -
. í ;os p a a r e j e r c e r e l d e r e c h o q u e a c a b a -
b a de o t o r g a r . P o r o t r a p a r t e , e l C o n g r e -
go a d o p t ó e n s e g u i d a u n a l e y i m p i d i e n -
flo t o d a a c c i ó n . 
N i n g u n a de e s t a s dos s e n t e n c i a s r e -
p r e s e n t ó p a r a l a p o l í t i c a d e R o o s e v e l t 
tm d a ñ o g r a v e . L o s g o l p e s m á s r u d o s 
v i n i e r o n d e s p u é s , a l d e r r i b a r e l S u p r e -
mo l a l e y d e P e n s i o n e s d e l o s F e r r o c a -
r r i l e s , l a q u e d i s p o n í a u n a p r ó r r o g a de 
c i n c o a ñ o s e n l a s h i p o t e c a s d e l a A g r i -
c u l t u r a , l a N . R . A . , y , p o r ú l t i m o , l a 
!oy d e R e o r g a n i z a c i ó n a g r a r i a , f a l l o d e l 
3 de e n e r o c o r r i e n t e . E n r e a l i d a d t o d a 
\r, p o l í t i c a d e l p r e s i d e n t e e s t á e n l a s dos 
' i l t imas l e y e s ; p e r o e s i n t e r e s a n t e r e -
•^rdar l o s m o t i v o s de l a a n u l a c i ó n d e 
la p r ó r r o g a de l a s h i p o t e c a s c o m o d a -
to p a r a j u z g a r l a C o n s t i t u c i ó n n o r t e -
a m e r i c a n a . S e g ú n e l S u p r e m o , e l C o n -
g r e s o n o r t e a m e r i c a n o n o p o d í a p r o r r o -
g a r f o r z o s a m e n t e l a s h i p o t e c a s d e los 
a g r i c u l t o r e s , p o r q u e l a e n m i e n d a V de 
l a C o n s t i t u c i ó n d i s p o n e , e n t r e o t r a s co-
s a s , q u e " l a p r o p i e d a d p r i v a d a n o po-
'drá s e r e m p l e a d a p a r a u s o s p ú b l i c o s 
s i n j u s t a c o m p e n s a c i ó n . E n c u a n t o a l a 
N . R . A . , c a y ó p o r e l m i s m o m o t i v o que 
l a A . A . A . P o r q u e r e g l a m e n t a b a m a -
t e r i a s r e s e r v a d a s a l o s E s t a d o s . 
L a m á s g r a v e , c o n todo , e s e s t a ú l -
t i m a , no s ó l o p o r los i n t e r e s e s a q u e a l -
c a n z a , s i n o p o r los t é r m i n o s g e n e r a l e s 
n i q u e e s t á c o n c e b i d a . S e g ú n u n c o r r e s -
p o n s a l i n g l é s , los j u r i s c o n s u l t o s y a n q u i s , 
r i ü c a n d o l a d o c t r i n a d e l T r i b u n a l S u -
'premo a l a l e g i s l a c i ó n r o o s e v e l t i a n a , to-
. d a v í a e n v i g o r , h a n e n c o n t r a d o q u e de-
jen s e r a n u l a d a s l a s s i g u i e n t e s l e y e s : so -
j r e l a o r g a n i z a c i ó n de l a i n d u s t r i a c a r -
b o n e r a , l a q u e p a r a c o n s t r u i r c a s a s b a -
r a t a s a u t o r i z a e l G o b i e r n o f e d e r a l a 
e x p r o p i a r , l a de los H o l d i n g s , l a d e r e -
l a c i o n e s e n t r e p a t r o n o s y o b r e r o s , l a 
de r e g l a m e n t a c i ó n de l a B o l s a de V a l o -
r e s y l a l e y de S e g u r o s f e r r o v i a r i o s , 
e n m e n d a d a d e s p u é s d e l p r i m e r fa l l o a d -
v e r s o d e l T r i b u n a l . 
E s t e d e r r u m b a m i e n t o e n e l a ñ o de 
l a s e l e c c i o n e s puede s e r f a t a l p a r a 
R o o s e v e l t . S e d i c e que p e n s a r á e n m o -
d i f i c a r l a C o n s t i t u c i ó n . P u e d e s e r u n 
m a l p a s o . P o r q u e e l C ó d i g o f u n d a m e n -
t a l y a n q u i , p o r s u m i s m a a n t i g ü e d a d y 
p o r h a b e r s o b r e v i v i d o a t o d a s l a s s á c u -
lo g a n a r o n e n lo q u e p o d í a m o s l l a m a r á " " " - - ^ ^ ^ m e ¡ l i ; i a q u e c o m e n -
l a a u d i e n c i a t e r r i t o r i a l y a * " ^ . C o n s t i t u c i ó n , l a s u p r e m a l e y 
a s u n t o a l T r i b u n a l S u p r e m o q u e e m i t i ó í , P v o r d e n a d a y e s t a b l e c i d a p o r p o r n a o e r s o n r e v i v i d o a t o d a s l a s s a c u -
s u f a l l o e l d í a 6 p r ó x i m o p a s a d o I p u e b l 0 - T o d a l a l e g i s l a c i ó n d e b e c » n - d i d a s , es a l g o v e n e r a b l e a lo que n o se 
L a s e n t e n c i a , d i c t a d a p o r s e i s votos1 S^T6 ^ ^ P r i n c i P * 0 S - T o d o ^ que debe a t a c a r 
c o n t r a t r e s , es t a j a n t e , y no s ó l o d e r r i b a 61 T n b u n a l h a c e 0 ü u e d e h a c e r <* d * ™ 
l a A . A . A . , s i n o q u e d e s h a c e todos los 
p l a n e s d e l p r e s i d e n t e . S i h u b i é r a m o s de 
r e s u m i r l a d i r i a m o s q u e e l T r i b u n a l S u -
p r e m o p r o h i b e a l C o n g r e s o de W á s h i n g -
ton todo i n t e n t o de r e g l a m e n t a c i ó n ge-
n e r a l e n l o s E s t a d o s U n i d o s . V a m u c h o 
m á s a l l á d e n e g a r v a l i d e z a u n i m p u e s -
to. L o a m a g i s t r a d o s a p r o v e c h a n i n c l u s o 
l a o c a s i ó n p a r a d e f e n d e r s e de l a a c u s a -
c i ó n , r e p e t i d a c o n f r e c u e n c i a e n e s t o s 
ú l t i m o s m e s e s , de q u e s e a t r i b u y e n po-
d e r e s p a r a d e r o g a r y c o n t r o l a r l a a c -
c i ó n de los r e p r e s e n t a n t e s d e l p u e b l o . 
V a l e l a p e n a r e p r o d u c i r a l g u n o s p á -
r r a f o s . 
o p u e d e h a c e r es d e c i r 
s u o p i n i ó n r a z o n a d a s o b r e u n a c u e s t i ó n . 
E l ú n i c o p o d e r que t i e n e — s i e s to p u e d e 
l l a m a r s e p o d e r — e s e l de j u z g a r . E l T r i -
b u n a l no a p r u e b a n i c o n d e n a n i n g u n a 
p o l í t i c a . L a c u e s t i ó n n o e s s a b e r q u é 
p o d e r e s d e b e r í a t e n e r e l G o b i e r n o f e d e -
r a l , s i n o q u é p o d e r s e le h a d a d o p o r e l 
pueb lo" . 
E v i d e n t e m e n t e r e s u l t a h a s t a r i d i c u l o 
d i s c u t i r s o b r e l a C o n s t i t u c i ó n n o r t e a m e -
r i c a n a c o n e l T r i b u n a l S u p r e m o d e 
W á s h i n g t o n . P e r o s í s e p u e d e a p r e n d e r 
l a e n s e ñ a n z a de e s t a C o n s t i t u c i ó n que 
a h o r a p a r a l i z a l a o b r a de R o o s e v e l t . 
P o r q u e lo m á s g r a v e — y y a s e h a h e c h o 
E n e s tos m o m e n t o s l a s i t u a c i ó n de 
R o o s e v e l t a p a r e c e c o m p r o m e t i d a . E n el 
g r á f i c o a d j u n t o h e m o s d i b u j a d o l a o p i -
n i ó n de los e l e c t o r e s r e s p e c t o a l a po-
l í t i c a de l p r e s i d e n t e c o n f o r m e a los r e -
f e r e n d u m s d e l L i t e r a r y D i g e s t , que 
s i e m p r e h a d e m o s t r a d o s e r m u y e x a c -
tos . B i e n s e n o t a c ó m o h a d e s c e n d i d o 
e n t o d a N o r t e a m é r i c a l a m a s a f a v o r a -
ble a l N e w D e a l , h a s t a e l p u n t o de que 
h o y s e h a n c a m b i a d o t o t a l m e n t e l a s 
p r o p o r c i o n e s , y a u n l a p r o p o r c i ó n c o n -
t r a r i a es s u p e r i o r a lo q u e f u é l a o p i -
n i ó n f a v o r a b l e e n e l m o m e n t o c u m b r e 
de l a p o p u l a r i d a d de R o o s e v e l t . 
B . L . 
^Jr.TO 19 de e n e r o d e 1986 
( 8 ) E L D E B A T E S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
L I B R O S O L I B R O S V A Una excelente colección de autores latinos J i m é n e z d e R a d a 
E d i t a d a por Hat ier , P a r í s , empieza ahora con tres vo-
l ú m e n e s dedicados a C i c e r ó n , V i r g i l i o y Corne l io Ne-
pote. M é t o d o h i s t ó r i c o y m u y buenas i lus trac iones 
R E N E P I C H O N : "Vlrg l l e , O e v r e » c o m p l é - [ q u e o l ó g i c o s y a r t í s t i c o s que a y u d a n 
tes" (texto lat ino) ( U n tomo en 16.760 q u e l a i m a g i n a c i ó n d e l e s t u d i o s o 
p a g i n a s , con 79 grabados , u n a l á m i n a y 
u n m a p a ; ene. 24 f r . ) R . B E A U C H O T : 
' ' C i c e r ó n , Oevres chois ies" (texto la t i -
n o ) . ( U n tomo in 16,859 p á g s . , con 53 g r a -
bados, 2 m a p a s y u n a l á m i n a ; ene. 24 
t r . ) A X N E - M A R I E G l I L L E M I N : " C o r . 
ne l ius N é p o s . Oevres" (texto lati.no). 
( U n tomo in 16,300 p á g s , con 50 g r a b a -
dos; ene, 14 f r . ) E d i t o r de las tres o b r a s : 
A H A T I E R , R u é d ' A s s a s , 8, P a r í s ( V i e ) . 
L o s e s t u d i o s l a t i n o s e n F r a n c i a e s -
t á n de e n h o r a b u e n a . N o o b s t a n t e l a 
o r i s i s g e n e r a l d e l l i b r o , l o s c l á s i c o s l a -
t i n o s c o n t i n ú a n a l l í e n p u e s t o de ho-
n o r , y s u s e d i c i o n e s s e m u l t i p l i c a n y 
p e r f e c c i o n a n c a d a d í a . E s t o i n d i c a que 
s e e s t u d i a n , y es to e x p l i c a a l m i s m o 
t i e m p o l a p r e p a r a c i ó n y s u p e r i o r i d a d 
d e l t a l e n t o f r a n c é s p a r a c u l t i v a r c o n 
é x i t o c u a l q u i e r g é n e r o l i t e r a r i o . B u e -
n o s t e s t i g o s de lo q u e d e c i m o s s o n los 
t r e s e l e g a n t e s t o m o s a r r i b a e s p e c i f i c a -
dos , e x c e l e n t e s p r i m i c i a s de u n a m a g -
n í f i c a " C o l e c c i ó n de A u t o r e s L a t i n o s " , 
t o d a v í a e n s u s c o m i e n z o s , y q u e se 
e d i t a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a f a m a d o 
p r o f e s o r de e s t u d i o s l a t i n o s s u p e r i o r e s 
d e l l i c e o " E n r i q u e I V " y m a e s t r o de 
c o n f e r e n c i a s de l a E s c u e l a N o r m a l de 
S é v r e s . E l m é t o d o s e g u i d o e n e s t a co -
l e c c i ó n e s el l l a m a d o h i s t ó r i c o , q u e c o n -
s i s t e e n e n c u a d r a r los e s c r i t o s de c a d a 
e s c r i t o r d e n t r o de s u b i o g r a f í a , o f r e -
c i e n d o c r o n o l ó g i c a m e n t e l a h i s t o r i a del 
a u t o r y e l d e s e n v o l v i m i e n t o y m a n i f e s -
t a c i ó n de s u p e n s a m i e n t o e n s u s o b r a s 
l i t e r a r i a s . A s í r e s u l t a n é s t a s c o l o c a d a s 
e n e l m o m e n t o y c i r c u n s t a n c i a s p r e c i -
s a s e n que f u e r o n c o m p u e s t a s , lo que 
no s ó l o f a v o r e c e l a i n t e l i g e n c i a l i t e r a l 
d e l t e x t o , s i n o q u e a y u d a p o d e r o s a -
m e n t e a c o m p r e n d e r s u v a l o r e< i m p o r -
t a n c i a . I l ú s t r a n s e , a d e m á s , e s t o s v o l ú -
m e n e s c o n m u l t i t u d de ' d i b u j o s que r e -
p r o d u c e n m o n u m e n t o s y o b j e t o s a r -
a 
q u e l a i m a g i n a c i ó n d e l e s t u d i o s o se 
s i e n t a d e n t r o del a m b i e n t e a n t i g u o , 
c o n t e m p o r á n e o del e s c r i t o r que lee. E n 
c a p í t u l o s r r e l i m i n a r e s se e s t u d i a n l a s 
d i v e r s a s é p o c a s o c i r c u n s t a n c i a s p o l í t i -
c a s de c a d a a u t o r , y de e s t a m a n e r a 
i n t r o d u c e n a l l e c t o r a l e s t u d i o de l a s 
o b r a s que luego se t r a s c r i b e n , y a e n t e -
r a m e n t e , y a en los t r o z o s m á s c a r a c -
t e r í s t i c o s , s u p l i e n d o p o r m e d i o de r e -
s ú m e n e s a n a l í t i c o s l a s p a r t e s o m i t i d a s , 
de m o d o que n a d a f a l t e p a r a q u e l a 
s e m b l a n z a de l e s c r i t o r q u e d e c o m p l e t a . 
A d e m á s de l a s n o t a s c o p i o s a s , p e r o 
b r e v e s , que a c o m p a ñ a n e l t ex to , c a d a 
t o m o l l e v a u n a g r a m á t i c a p a r t i c u l a r 
en que se e x p o n e n los i d i o t i s m o s de c a -
d a a u t o r c o r r e s p o n d i e n t e . N o s o n , 
pues , e s t o s t o m o s s i m p l e s e d i c i o n e s de 
los c l á s i c o s , s ino q u e c o n t i e n e n v e r d a -
d e r o s e s t u d i o s c o m p l e t o s e n que se po-
ne t o t a l m e n t e de r e l i e v e l a p e r s o n a l i -
d a d de c a d a uno . 
D e l o s t r e s t o m o s r e s e ñ a d o s , e l de 
V i r g i l i o es el m á s c o m p l e t o , y a que , 
a d e m á s de t o d a s s u s o b r a s a u t é n t i c a s , 
s e i n c l u y e n e n é l f r a g m e n t o s de l a s 
que s e le a t r i b u y e n , e s p e c i a l m e n t e de 
" E l E t n a " . C o m p l e t o s s o n los c a p í t u -
los d e d i c a d o s a l a c o m p o s i c i ó n de c a -
d a o b r a d e l p o e t a y a s u i n f l u e n c i a 
p ó s t u m a . E l de C i c e r ó n r e f l e j a p e r f e c -
O t r o v o l u m e n d e l a c o l e c c i ó n " P r o 
E c c i e s i a e t P a t r i a " 
S u a u t o r , d o n M a n u e l B a l l e s t e r o s , 
r e l a t a f a c u l t a d e s y m o d o s d e l 
g r a n p r o c e r m e d i e v a l , n o o b - . 
s e r v a d o s c o r r i e n t e m e n t e 
M A N U E L B A L L E S T E R O S . G A I B R O I S : 
"Don Rodr igo J i m é n e z de R a d a " . Colec-
c i ó n "Pro E c c l e s i a et P a t r i a " . E d i t o r i a l 
" L a b o r " de acuerdo con l a J u n t a C e n t r a l 
de A c c i ó n C a t ó l i c a . U n volumen en te la , 
con grabados , 6 pesetas . 
L a C o l e c c i ó n " P r o E c c l e s i a e t P a t r i a " , 
q u e p u b l i c a l a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , s e h a e n r i q u e c i d o ú l t i m a m e n t e 
c o n u n n u e v o v o l u m e n que c o n t i e n e l a 
b i o g r a f í a d e l g r a n p r ó c e r m e d i e v a l d o n 
R o d r i g o J i m é n e z de R a d a . E l e s t u d i o de 
l a f i g u r a del. A r z o b i s p o h a s ido e n c o -
m e n d a d o a u n n u e v o v a l o r u n i v e r s i t a r i o , 
que c o n e s t a o b r a se n o s m u e s t r a do-
t a d o de l b a g a j e n e c e s a r i o p a r a e m p r e -
s a s de a l t o s e n t i d o h i s t ó r i c o . M a n u e l 
B a l l e s t e r o s G a i b r o i s h a l o g r a d o , e n l a s 
239 p á g i n a s de s u l ibro , d a r n o s u n a v i 
s i ó n c o m p l e t a de l a p o l i f a c é t i c a a c t i v i 
d a d d e l g r a n p r e l a d o to l edano . C o n u n 
e s t i l o , que no p o r s e r h i s t ó r i c o d e j a de 
f a c i l i t a r l a l e c t u r a , e. a u t o r n o s v a m o s -
t r a n d o e n d i v e r s o s c a p í t u l o s — c o m p a r t i : 
m e n t o s e s t a n c o s d e l d i n a m i s m o de l b io -
g r a f i a d o — l a que f u é l a v i d a de J i m é n e z 
de R a d a . E l j o v e n b i b l i o t e c a r i o de l a 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s h a lo -
g r a d o no o l v i d a r n i u n solo d e t a l l e de 
l a b i o g r a f í a p o r é l l l e v a d a a c a b o ; "os 
t a m e n t e l a f i g u r a de l o r a d o r p r í n c i p e , e s c r i t o s de d o n R o d r i g o , s u s g e s t i o n e s 
de l p o l í t i c o t i t u b e a n t e , de l a m i g o d e l i 
c a d o , d e l f i l ó s o f o e s p i r i t u a l , d e l e s t i l i s -
t a e x q u i s i t o . 
E n f i n , e l de N e p o t e , e d i t a d o p o r e l 
m i s m o m é t o d o , t i ene l a p a r t i c u l a r i d a d 
de o f r e c e r n o s e l t r a b a j o de u n a m u j e r 
e s t u d i o s a y d o c t o r a e n L e t r a s , que n o s 
t r a e e l r e c u e r d o de n u e s t r a B e a t r i z 
G a l i n d o , " L a L a t i n a " , q u e q u i s i é r a m o s 
no c a r e c i e r a t a m p o c o de i m i t a d o r a s en 
n u e s t r a E s p a ñ a . 
Un libro documentadís imo sobre el cáncer 
E l doctor I r igoyen h a recopi lado cuanto has ta e l d í a se 
h a dicho, escr i to o experimentado acerca de l c á n c e r 
D r . C I R I A C O D E I R I G O Y E N : " C ó m o se 
produce y c ó m o se c u r a e l c á n c e r " . ( I n s . 
t i tuto de C u l t u r a profes ional . 890 p á g l . 
ñ a s ; B a r c e l o n a , 1935.) 
E l p r o b l e m a d e l c á n c e r es s i e m p r e 
i n t e r e s a n t e . Y a l c a e r e n n u e s t r a s m a -
n o s u n l i b r o s o b r e e s t e t e m a lo h e m o s 
a b i e r t o c o n v e r d a d e r a a v i d e z . A t r a v é s 
de s u s p á g i n a s v e m o s l a e n o r m e c o n s -
t a n c i a de u n e s p í r i t u e s t u d i o s o , q u e h a 
r e u n i d o e n e s t e l i b r o , s i g u i e n d o u n m é -
todo c r o n o l ó g i c o , c u a n t o h a s t a e l d í a se 
h a d i c h o , e s c r i t o o e x p e r i m e n t a d o a c e r -
c a d e l c á n c e r . U n v e r d a d e r o d i l u v i o de 
c i t a s de todos los a u t o r e s m é d i c o s , f i l ó -
s o f o s y h a s t a l i t e r a t o s p a r a s e g u i r e l 
m é t o d o q u e e l d o c t o r I r i g o y e n ' l l a m a 
" d o c t r i n a e v o l u t i v a " . L a s c o n c l u s i o n e s 
q u e s a c a de s u e s t u d i o es q u e e l c á n -
c e r v i e n e a m a n i f e s t a r s e e n s i e t e f a -
s e s a s u d e s e n v o l v i m i e n t o . D e i n c u b a -
c i ó n l o c a l o f í s i c o - q u í m i c a . S i l e n c i o s a o 
r e g i o n a l c o l o i d a l . D e d e s o r i e n t a c i ó n e n -
d o c r i n a . L o c a l i z a d a o de p e q u e ñ o s s i g -
n o s m o r f o l ó g i c o s . G a n g l i o n a r . D e e p i s -
t a x i a y d e c a q u e x i a . P a r a a c o m e t e r l a 
i n e x p u g n a b l e f o r t a l e z a é l p r o p o n e los 
s i g u i e n t e s m é t o d o s : de a s a l t o o c h o q u e , 
v a l i é n d o s e de l a o p e r a c i ó n y c á u s t i c a s ; 
de d e s c a r g a , p o r e l r a d i o y r a d i o t e -
r a p i a s ; d e a h o g o o a s f i x i a ; de c a n a l i z a -
c i ó n o d r e n a j e , r e c u r r i e n d o a l yodo , a l 
c a l c i o , b r o m o y m a g n e s i a ; de c o n s o l i -
F K m i " • iár 'P 
U N E X A M E N D E G R A D O , p o r A l v a r 
D o m i n i . O b r a c ó m i c a . U n acto , c i n c o per-
s o n a j e s . 1 p t a . ; e n v í o , 0,20. H I J O S D E 
G R E G O R I O D E L A L M O , P a z , 6, M a d r i d , 
y d e m á s l i b r e r í a s . 
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Un éxito de la J. A. P. 
L A N E G A C I O N D E E S P A Ñ A , p o r T o -
m á s de l a C e r d a . " M e r e c e c á l i d o elogio 
y a m p l í s i m a d i v u l g a c i ó n " : " I n f o r m a c i o -
nes . F A X . 2,50. 
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L o s l i b r o s c o m e n t a d o s e n e s t a p á g i n a y 
c u a l q u i e r otro que i n t e r e s e a l l e c t o r los 
s i r v e a r e e m b o l s o l a 
Ubrería PRO-CULTURA 
A l a r c ó n , 3, M A D R I D . 
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S U S C R I P C I O N E S 
r e s u l t a d o s p o s i t i v o s . C l a r o es que n a d i e 
p i e n s a , a l p a r e c e r , e n r e s t a u r a r , a l m e -
n o s í n t e g r a m e n t e , l a s c a t e g o r í a s y los 
a todos los p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s e x t r a n - D r o c e d i i n i e n t o s . l ó g i c o s d e l D o c t o r U u m i 
l e r a S - 5 £ S S £ Í f t t S S S & t L Z % S . h a v M o t i v o p a r a c r e e r que 
•¡lil.BlillllWlllIHMüll'llill.BiliB^.BllüBlliWllüBl! 
d a c i ó n l a c t o t e r a p i a , p e p t o n a s , e s t a ñ o , 
h i p o s u l f i t o s ó d i c o y v a c u n a a n t i a l f a ; de 
r e n d i m i e n t o o de a d a p t a c i ó n a l e x t e r i o r 
i n s i s t i e n d o e n l a a l i m e n t a c i ó n , r a d i a c i o -
nes , i n f l u e n c i a s p s í q u i c a s , e t c . 
E n r e s u m e n , u n l i b r o d o c u m e n t a d í s i -
m o y, a n u e s t r o j u i c i o , ú t i l p a r a en fo -
c a r g l o b a l m e n t e e l p r o b l e m a d e l c á n c e r . 
P e r o u n a l á s t i m a . C u a n d o q u e r e m o s 
c a p t a r u n a i d e a y s e g u i r e l c u r s o d e l a 
l a b o r " e v o l u t i v a " d e l d o c t o r I r i g o y e n 
nos q u e d a m o s a b s o r t o s a n t e a q u e l l a s ex -
t r a ñ a s d i v a g a c i o n e s , que n o s d e s c o n c i e r -
t a n , p o n i e n d o a C l e m e n c e a u j u n t o a M a -
c h i a v e l l i o P o i n c a r é y K n e i p p , o a C a -
r r e l y A b d e r h a l d e n j u n t o a f r a y V i c e n -
te de B u r g o s . ¡ U n d i l u v i o de c i t a s ! T o -
do el lo r o m p e l a u n i d a d d e l t e m a y, a d e -
m á s , e l e s t i l o . E s e e s t i l o , que no s a b e -
m o s s i l e e m o s c a s t e l l a n o o q u é i d i o m a 
e x t r a ñ o a n t e a q u e l l o s a t e n t a d o s c o n -
t r a l a s i n t a x i s ; a c a s o c o n s e c u e n c i a de 
l a v a s t a e r u d i c i ó n de s u a u t o r , q u e h a 
e n R o m a , s u s p l e i t o s y s u f u e r t e p e r s o -
n a l i d a d e s t á n r e t r a t a d o s c o n f i r m e s t r a 
zos . 
Q u i z á s d o n d e r a d i c a e s p e c i a l m e n t e el 
m a y o r i n t e r é s de l l i b r o que r e s e ñ a m o s 
es e n l o s c a p í t u l o s d e d i c a d o s a h a c e r 
r e s a l t a r f a c u l t a d e s y m o d o s de s e r de 
d o n R o d r i g o , q u e no h a n s i d o o b s e r v a d o s 
c o r r i e n t e m e n t e ; a s í e s de e s p e c i a l i n t e -
r é s l a p a r t e e n que n o s p o n e de r e l i e v e , 
c o n a b u n d a n t e s e j e m p l o s , l a f a c e t a j u -
r í d i c a d e l A r z o b i s p o o i a s p á g i n a s e n 
que se v e c l a r a m e n t e c ó m o d o n R o d r i g o 
g u a r d ó , p a r a s u p a t r i a de o r i g e n ( ¡ N a v a -
r r a ) u n s e n t i m i e n t o p r o f u n d o de c a r i ñ o . 
Q u i z á s p o r p r i m e r a v e z s e a t a m b i é n en 
e s t e l i b r o d o n d e s e p r e s e n t e de u n m o d o 
m u y d i á f a n o lo que s i g n i f i c ó e l t o l e d a n o 
p a r a l a I g l e s i a e s p a ñ o l a e n g e n e r a l , que 
desde s u m u e r t e v e v a r i a r p o r c o m p l e t o 
e l p a n o r a m a de s u s i t u a c i ó n c o n r e s p e c -
to a R o m a , que y a no v u e l v e a c o n s i d e -
r a r l a p e n í n s u l a i b é r i c a c o m o u n a p r o -
v i n c i a n e c e s i t a d a de g o b i e r n o p o r p a r t e 
de l o s p o n t í f i c e s d i r e c t a m e n t e . 
L a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a 
r o g r a c o n e s t e ú l t i m o l i b r o de s u c o l e c -
c i ó n que l a s g r a n d e s f i g u r a s e s p a ñ o l a s 
v a y a n a p a r e c i e n d o a l a l u z y v a y a n 
s i e n d o e s t u d i a d a s desde n u e v o s p u n t o s 
de v i s t a . 
r e c o r r i d o t o d o s l o s h o r i z o n t e s e n los 
m á s d i v e r s o s i d i o m a s , d e j a n d o e n l a s 
p á g i n a s a q u e l l a s h u e l l a s q u e m a c u l a n l a 
c l a r i d a d d e u n a s u n t o que d o m i n a a l a 
p e r f e c c i ó n . P e r o d e j a n d o a p a r t e l a f o r -
m a , e l f o n d o e s t á b i e n t r a z a d o , y c o n -
s i d e r a m o s e l l i b r o de p o s i t i v o v a l o r 
p a r a los p r o f e s i o n a l e s y h a s t a p a r a e l 
que , á v i d o de c u l t u r a , q u i e r a e x p l o r a r 
e l c o m p l e j o p r o b l e m a de l c á n c e r e n s u 
a s p e c t o m é d i c o y f i l o s ó f i c o . M a r d e n y 
B a l m e s c i e r r a n l a s c i t a s e r u d i t a s de es -
t a o b r a d e l d o c t o r I r i g o y e n . 
Manual de psicología, por 
Líndworsky 
" P S I C H O L O G I E D E R A S Z E S E " , por J o -
h a n n e s L i n d w o s k y S . J . 8. 96 ps . H e r . 
der, 1935. 1,40 m a r c o s . 
E s s i e m p r e i n t e r e s a n t e c u a n d o h o m -
b r e s de l a a l t u r a de L í n d w o r s k y , d e j a n -
do a \ u n l a d o e l a p a r a t o c i e n t í f i c o , h a -
b l a n c o n e s p o n t a n e i d a d i n g e n u a . L a 
c i e n c i a q u e c o n los a ñ o s y l a e x p e r i e n -
c i a h a n ido a s i m i l a n d o , b r o t a e n t o n c e s 
de s u s p a l a b r a s v i v i f i c a d a c o n e l s e l l o 
de s u p e r s o n a l i d a d . L a s f r a s e s m á s s e n -
c i l l a s t i e n e n u n n o s é q u é de e s p e c i a l , 
a l g o q u e d e j a e n t r e v e r l a a u t o r i d a d de 
q u i e n l a s p r o n u n c i a . E n e s t e l i b r i t o , 
L í n d w o r s k y p a r e c e c o m o q u e h a q u e r i d o 
h a c e r u n a a p l i c a c i ó n de t o d a s u c i e n c i a 
p s i c o l ó g i c o - a s c é t i c a y l o g r a r c o n e l l a , s i 
no u n a j u s t i f i c a c i ó n q u e h o y y a n o n e -
c e s i t a n , a l m e n o s u n a c i e n t í f i c a v a l o -
r a c i ó n de los m é t o d o s t r a d i c i o n a l e s de 
l a a s c é t i c a c a t ó l i c a . L a s i d e a s í g n a c i a -
n a s de los e j e r c i c i o s y s u s p r á c t i c a s , co -
m o , p o r e j e m p l o , e l t a n d i s c u t i d o e x a -
m e n p a r t i c u l a r , p o r no h a b l a r de l a s 
r e g l a s de " d i s c r e c i ó n de e s p i r i t u s " , e s -
t á n e x p u e s t a s c o n t e r m i n o l o g í a m o d e r -
n a y j u z g a d a s a l a l u z de l a m á s r i g u -
r o s a c i e n c i a p s i c o l ó g i c a . 
N o t r a t a L í n d w o r s k y e n e s t e l i b r o de 
" h a c e r c i e n c i a " , s i n o m á s b i e n d a r o r í e n -
M a r í a de l R o s a r i o J a l ó n y P i z a r r o , 
" J u i c i o c r i t i c o de l a C o n s t i t u c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a " . 
L o r e n z o M a r t í n e z F u s e t , " E l T e s t a -
m e n t o m i l i t a r " . 
C o n s u l a d o de l a L o n j a de V a l e n c i a . 
" E s t a t u t o y R e g l a m e n t o " . 
D o m i n g o H e r r a n z B e n i t o , " U n i v e r s i -
d a d " ( M é t o d o m e c a n o g r á f l e o ) . 
F e r n a n d o de A n t ó n de l O l m e t , " E l 
T r a b a j o " . 
A n t o n i o U g u e t , " C o n l a 48 p r o m o c i ó n 
de l a E s c u e l a S u p e r i o r de G u e r r a de 
P a r í s " . 
L . C u é n o t , " L ' E s p é c e " . 
A g e n d a B e r a n g e r . 
F e d e r i c o T r a v e , " E s t u d i o s o b r e l a pe-
s e t a y los c a m b i o s " . 
L u i s J i m é n e z de A s ú a , " D e f e n s a s pe-
n a l e s " ( t o m o s e g u n d o ) . 
E d i t o r i a l R e u s , " C o l e c c i ó n c o m p l e t a de 
l a s s e n t e n c i a s d i c t a d a s p o r el T r i b u n a l 
S u p r e m o " . 
J o a q u í n G a r c í a L a b e l l a , " D e r e c h o po-
l í t i c o y a d m i n i s t r a t i v o " . 
D r . C . - S á n c h e z F r e i j o , " P a i d o l o g í a e 
H i g i e n e e s c o l a r " . 
p u e s t a s p o r O t t o e n s u l i b r o " D a s H e i -
l ige" , q u e t a n t a r e s o n a n c i a e n c o n t r ó e n 
A l e m a n i a ; c o n c r í t i c a b r e v e , p e r o c e r -
t e r a , s e ñ a l a lo q u e ' e n e l l a s h a y de v e r -
d a d e r o , a s í c o m o s u s e r r o r e s p r i n c i p a -
l e s . 
E s u n l i b r o e n e l q u e los q u e t r a t a n 
t a c i o n e s p r á c t i c a s e n p r o b l e m a s t a n a c - de e s p í r i t u y , s o b r e todo, los d i r e c t o r e s 
t u a l e s y o s c u r o s c o m o los q u e s e p l a n - de a l m a s e n c o n t r a r á n n o r m a s de a p l i -
t e a n e n e s t a " r e g i ó n l i m í t r o f e " d e lo n a - ¡ c a c i ó n c o t i d i a n a . C r e e m o s que e n e s t a s 
t u r a l y s o b r e n a t u r a l . R e s u l t a u n a m a g - j p á g i n a s s e c u m p l e e l d e s e o de L i n d w o r s -
n i f í c a a p o l o g í a d e l a a s c é t i c a c a t ó l i c a k y : " E l r e g a l a r e s t e l i b r i t o a l a I g l e s i a 
q u e a p a r e c e c o m o l a r a m a m á s e x c e l e n -
te de t o d a t é c n i c a p s í q u i c a . A l f i n a l t r a -
t a L í n d w o r s k y a l g u n a s de l a s i d e a s e x -
y e l p r o c u r a r c o n todo e m p e ñ o e l d i -
f u n d i r l a d o c t r i n a v e r d a d e r a h a n s i d o 
s i e m p r e e l f i n d e m i a c t i v i d a d . " 
L a c u e v a d e A l t a m i s a 
Nueva edición de la obra de Henri Breñil 
y Obermaier 
A B A T E H E N R I B R E U I L y D O C T O R H U -
G O O B E R M A I E R : " L a C u e v a de A l t a -
m i r a , en S a n t l l l a n a de l M a r " . P r ó l o g o del 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r duque de B e r w l c k y 
de A l b a . N u e v a e d i c i ó n p u b l i c a d a por 
l a J u n t a de l a s C u e v a s de A l t a m l r a , 
the H í s p a n l e Soc le ty of A m é r i c a y l a 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a . V o l u m e n en fo-
lio, con 236 p á g s . , 183 f lgs . y E l i l á m l . 
nag en color y fotot ipia . M a d r i d . 1935 
L a C u e v a de A l t a m i r a , q u e p o r l a 
b e l l e z a e i n m e j o r a b l e e s t a d o de c o n s e r -
v a c i ó n de s u s p i n t u r a s p a l e o l í t i c a s , e r a 
ú n i c a e n e l m u n d o , e s t u v o a m e n a z a d a 
e n 1925 a h u n d i r s e . L i a s g r i e t a s p r o d u -
c i d a s p o r u n a c a n t e r a q u e e s t u v o a b e i r -
t a e n c i m a — a n t e s de s u d e s c u b r i m i e n 
t o — p r o d u j e r o n d e s p r e n d i m i e n t o s d e b lo 
q u e s d e l t echo , a s í c o m o c o r r i e n t e s 
de a g u a q u e h a c í a n t e m e r e l q u e u a f i ia 
d e s a p a r e c i e r a p a r a s i e m p r e lo q u e D é -
c h e l i t t e l l a m ó a l a c a p i l l a S i x t í n a d e l 
a r t e c u a t e r n a r i o . 
E n t o n c e s s e c r e ó l a J u n t a P r o t e c t o -
r a de l a C u e v a de A l t a m i r a p r e s i d i d a 
p o r e l d u q u e de A l b a y de l a q u e for-
m a b a n p a r t e c o m o t é c n i c o s e l p r o f e s o r 
d o n H u g o O b e r m a i e r y d o n A l b e r t o d e l 
C o r r a l . L a J u n t a a d q u i r i ó l o s terreno.1 
e n los q u e se a b r e l a C u e v a , h i b o c o n s -
t r u i r m u r o s de s o s t é n e n e l i n t e r i o r d^ 
l a C u e v a q u e a l e j a r o n e l p e l i g r o de 
n u e v o s h u n d i m i e n t o s y o r d e n ó r e c u b r i r 
C r í t i c a d e l p e n s a m i e n t o l u í ¡ a n o 
Un estudio erudito y documentado, por F. Sureda Blanes 
F . S U R E D A B L A N E S : " B a s e » c r i t e r l o l ó -
gleas del pensamiento lul lano". ( P a l m a 
de M a l l o r c a ; I m p r e n t a P o l i t é c n i c a ; 1935; 
330 p á g i n a s . ) 
C o n e s t e tomo , q u e c o n t i e n e l a s e x p l i -
c a c i o n e s d e l s e ñ o r S u r e d a e n los C u r -
s o s de V e r a n o de S a n t a n d e r e n 1934, s e 
i n a u g u r a n l a s p u b l i c a c i o n e s de l a " S e ñ ó -
l a l i b e r a l u l l i s m i " . R i m u n d o L u l í o e s t á 
n u e v a m e n t e de m o d a h a s t a c i e r t o p u n t o , 
y a u n q u e l u l i s t a t a n e s c l a r e c i d o c o m o el 
s e ñ o r C a r r e r a s A r t a u o p i n a q u e u n a r e s -
t a u r a c i ó n d e l l u l i s m o c o m o s i s t e m a filo-
s ó ñ e o s e r í a a b s u r d a y e s t a r í a c o n d e n a -
d a a u n c o m p l e t o f r a c a s o , o t r o s o p i n a n 
que u n a r e v i s i ó n d e l l u l i s m o p a r a i n g e -
r i r lo p r i n c i p a l de d i c h o s i s t e m a e n l a s 
c o r r i e n t e s filosóficas m o d e r n a s s e r í a de 
n a d o ; p e r o h a y m o t i v o p a r a c r e e r que 
B B •:ii:B^iiii;i¡iir«.iai"i:WiirHiii: Gto Bit ÉW 
Colección P R O E C C L E S I A E T P A T R I A 
B i b l i o t e c a de c i n c u e n t a v o l ú m e n e s q u s 
p u b l i c a l a E d i t o r i a l L a b o r , d e a c u e r d o 
c o n l a J u n t a c e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a 
T o m o s l u j o s a m e n t e e n c u a d e r n a d o s en 
t e l a , i l u s t r a d o s c o n f i g u r a s y g r a b a d o s . 
P Ü B L I C A D O S : " R a i m u n d o L u l i o " , por 
L o r e n z o R i b e r ; " S a n J u a n de l a C r u z " , 
p o r e l p a d r e C r i s ó g o n o de J e s ú s ; " U n s i -
g lo de c r i s t i a n d a d e n e l J a p ó n " , por el 
p a d r e C o n s t a n t i n o B a y l e ; " E l a r t e g ó t i -
c o e n E s p a ñ a " , por el m a r q u é s de L o z o -
y a ; " E l a r t e r o m á n i c o e n E s p a ñ a " , por 
E m i l i o C a m p a ; " A u r e l i o P r u d e n c i o " , por 
L o r e n z o R i b e r ; " E l p a d r e C l a r e t " , por 
P í o Z a b a l a ; " E s p a ñ a e n L e p a n t o " , por 
e l p a d r e L u c i a n o S e r r a n o ; " D o n R o d r i -
go J i m é n e z de R a d a " , por A n t o n i o B a -
l l e s t e r o s ; " S a n t a T e r e s a de J e s ú s " , por 
e l p a d r e C r i s ó g o n o de J e s ú s ; " L o p e de 
V e g a " , p o r J o a q u í n de E n t r a m b a s a g u a s . 
P r e c i o de c a d a v o l u m e n : 6 p e s e t a s 
P a r a f a c i l i t a r l a a d q u i s i c i ó n de e s t a 
i n t e r e s a n t í s i m a b i b l i o t e c a y h a c e r l a ase-
q u i b l e a todas l a s c l a s e s s o c i a l e s , se h a n 
e s t a b l e c i d o u n a s e x c e p c i o n a l e s cond ic io -
n e s de s u s c r i p c i ó n que p e r m i t e n , m e d i a n -
te l a m ó d i c a c u o t a de p t a » . 7,50 m e n -
s u a l e s , r e c i b i r de u n a vez los once to-
m o s p u b l i c a d o s , y los r e s t a n t e s a m e d i d a 
de s u a p a r i c i ó n , h a s t a c o m p l e t a r los 50 
t o m o s d e que c o n s t a r á l a c o l e c c i ó n , con-
d i c i o n e s que r e g i r á n s o l a m e n t e por un 
p e r í o d o de t i empo l i m i t a d o . 
A p r o v e c h e e s t a s v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s 
s u s c r i b i é n d o s e hoy m i s m o a l a B l b l i o t r c a 
P r o E c c l e s i a et P a t r i a " . 
C o r t e e s t e c u p ó n y e n v í e l o c u b i e r t o a 
J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a : C o n -
de d e A r a n d a , 1. — M A D R I D . 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
E l a b a j o f i r m a d o d e c l a r a s u s -
c r i b i r s e a los 50 t o m o s de. l a B i -
b l io teca P r o E c c l e s i a c t P a t r i a 
m e d i a n t e l a c u o t a m e n s u a l de pe-
se tas 7,50 (s iete c i n c u e n t a ) , p a g a -
d e r a s , , l a p r i m e r a , a l a r e c e p c i ó n 
de los once tomos p u b l i c a d o s , q u e 
d e b e r á n s e r m e e n t r e g a d o s en m i 
d o m i c i l i o f r a n c o s de porte y e m -
b a l a j e . L o s r e s t a n t e s , e n i g u a l f o r -
m a , a m e d i d a de s u a p a r i c i ó n . 
( F i r m a d e l s u s c r i p t o r . ) 
N o m b r e 
P r o f e s i ó n 
D o m i c i l i o 
L o c a l i d a d 
P r o v i n c i a 
c i e r t a s i d e a s f u n d a m e n t a l e s de L u l i o po-
d r í a n s e r r e s t a u r a d a s c o n p r o v e c h o . 
A s í o p i n a e l s e ñ o r S u r e d a , y a e s a 
e m p r e s a q u i e r e c o n t r i b u i r c o n s u o b r a , 
e r u d i t a y d o c u m e n t a d a . N o s e p r o p o n e 
h a c e r u n a e x p o s i c i ó n c o m p l e t a d e l s i s t e -
m a filosófico l u l i a n o ; e l e s t u d i o s e c i ñ e a 
l a s b a s e s c r i t e r i o l ó g i c a s d e l l u l i s m o . P e -
r o h a y e n e l l i b r o b a s t a n t e s C a p í t u l o s 
q u e s ó l o t i e n e n c o n e l a s u n t o l e j a n a co-
z ó n . L u l i o a t e n d i ó s i e m p r e m á s a l j u i -
c i o p r á c t i c o que a l t e ó r i c o , a l q u e d e -
t e r m i n a l a a c c i ó n . E l c o r a z ó n t i e n e t a m -
b i é n s u s r a z o n e s , y f r e c u e n t e m e n t e a c i e r -
t a a s u p l i r los d e f e c t o s d e l a i n t e l i g e n -
c i a . U n a g e s t i ó n i n t e g r a l d e l a s f a c u l -
t a d e s h u m a n a s , p u e s t a s t o d a s e n a c c i ó n , 
h u m a n i z a c o n s i d e r a b l e m e n t e l o s a r g u -
m e n t o s t e ó r i c o s . P o r eso los a r g u m e n t o s 
de L u l i o s o n t o t a l i t a r i o s . Y p o r e s o t i e n e 
n e x i ó n . L a p r i m e r a p a r t e es u n a b u e n a h o y a p l i c a c i ó n l a d o c t r i n a l u l i a n a . K a n t 
v i n d i c a c i ó n de l a E d a d M e d i a , y a d e m a s d i s t i n g u i ó e n t r e los f u n d a m e n t o s de o r -
e s t u d i a S u r e d a c o n a m p l i t u d l a p e r s o n a - j d e n t e ó r i c o y l o s d e o r d e n p r á c t i c o y 
l i d a d de L u l í y e l a m b i e n t e filosófico d'.; 
s u é p o c a , c o n t r a e l c u a l h u b o de r e a c -
c i o n a r en p a r t e c o n t o d a e n e r g í a . T a m -
b i é n s e d i s c u t e e l p r o b l e m a de l a c o n e -
x i ó n q u e e l l u l i s m o t iene , a j u i c i o de a u -
t o r e s t a n i l u s t r e s c o m o A s í n y C o d e r a , 
c o n e l m i s t i c i s m o m u s u l m á n ; S u r e d a , 
c o m o e l d o c t o r E i j o , o p i n a que los a n t e -
c e d e n t e s p r i n c i p a l e s de l l u l i s m o no son 
á r a b e s , s i n o c r i s t i a n o s . 
E n e l a s u n t o c o n c r e t o d e l l i b r o es i n -
d u d a b l e m e n t e m e r i t o r i a l a l a b o r d e l a u -
tor . L a F i l o s o f í a de L u l i o f u é , c o m o 
a c e r t a d a m e n t e a d v i e r t e S u r e d a , no u n a 
F i l o s o f í a t é c n i c a , s i n o u n a F i l o s o f í a 
p r á c t i c a , u n a F i l o s o f í a de l a c o n v e r s i ó n . 
N o b u s c a L u l í o l a c i e n c i a p o r l a c i e n c i a . 
r e s u c i t ó e n l a C r í t i c a de l a R a z ó n p r á c 
t i c a lo que h a b í a n e g a d o e n l a de l a 
R a z ó n p u r a . A l g o p a r e c i d o o c u r r e h o y 
c o n lo s a g n ó s t i c o s p o s i t i v i s t a s . Y , e n r e -
s u m e n , r e s u r g e l a t e o r í a a v e r r o í s t a de 
l a s dos c l a s e s de v e r d a d e s q u e p u e d e n 
e s t a r en o p o s i c i ó n ; a l m i s m o t i e m p o s e 
r e c o n o c e que no h a y que a t e n d e r s o l a -
m e n t e a l a s r a z o n e s de o r d e n t e ó r i c o 
¿ N o es esto , e n r e s u m e n , lo q u e e n s e ñ o 
y , s o b r e todo, lo que p r a c t i c ó L u l i o ? Y 
lo e n s e ñ ó h u y e n d o de l a m o n s t r u o s a opo-
s i c i ó n e n t r e l a r a z ó n p u r a y l a p r á c t i -
c a , lo h i z o a r m o n i z a n d o p e r f e c t a m e n t e 
e l o r d e n t e ó r i c o y e l p r á c t i c o , l a s e x i g e n -
c i a s t o t a l e s de l h o m b r e y de s u s d i v e r s a s 
f a c u l t a d e s . L u l í o , e n r e s u m e n , e s c r i b í a 
i c o m o m e d i o de h a c e r | y a r g u m e n t a b a p a r a l i b e r t a r a l a s a l -
t r i u n f a r l ^ e c r X n a . P o r lo m i s m o . l m a s , c o m o d ice M a r i t a i n de L e ó n E l o y , 
c o m o p a r a los inf ie les no v a r í a n los a r - | T o d a s e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s d e S u r e -
g u m e n t o s de a u t o r i d a d , se e m p e ñ ó en d a s o n m u y a c e r t a d a s . P e r o no lo es, a 
d e m o s t r a r L u l i o "con r a z o n e s n e c c s a - i n u e s t r o j u i c i o , l a a f i r m a c i ó n de que l a s 
r i a s " los d o g m a s de fe. C o n t r a los a v e - c a z o n e s n e c e s a r i a s d e L u l i o p a r a p r o b a r 
r o i s t a s que a d m i t í a n c o m o o p u e s t a s l a s los d o g m a s e r a n m e r a s c o n g r u e n c i a s . 
v e r d a d filosófica y l a t e o l ó g i c a , q u i s o L u 
l io u n i f i c a r l a F i l o s o f í a y l a T e o l o g í a . 
S i n q u e r e r s e r s i n c r e t i s t a , y a u n t e n i e n -
do p r o f u n d a o r i g i n a l i d a d , p r o p e n d i ó L u -
lio a l g o a l s i n c r e t i s m o y a l a c o n c i l i a -
c i ó n de s i s t e m a s opues tos , c o m o e l a r i s -
m e r o s a r g u m e n t o s p e r s u a s i v o s o p r o b a -
b les . L a l e c t u r a de l a s o b r a s l u l i a n a s 
n o s h a c o n v e n c i d o p l e n a m e n t e de que , 
a j u i c i o d e l D o c t o r I l u m i n a d o , los d o g -
m a s s e p u e d e n p r o b a r p o r l a r a z ó n u n a 
v e z c o n o c i d o s p o r l a fe o p o r l a r e y e l a -
t o t é l i c o y e l p l a t ó n i c o . P e r o l a s r a z o n e s i c i ó n . S u s a r g u m e n t o s s o n c i e r t a m e n t e 
n e c e s a r i a s de l a a r g u m e n t a c i ó n l u l i a n a a r g u m e n t o s de c o n g r u e n c i a s ; p e r o u n o 
c o r r e s p o n d í a n l ó g i c a m e n t e a e x i g e n c i a s 
c i r c u n s t a n c i a l e s del a p o s t o l a d o , a e x i -
c n c i a s d e l m o m e n t o h i s t ó r i c o . 
L o c a r a c t e r í s t i c o de L u l l es e l " s e n -
t ido v i t a l " de s u d o c t r i n a y de s u s a r -
g u m e n t o s . M á s que los a r g u m e n t o s a p o -
d í c t i c o s e m p l e a L u l l l a s " c o n g r u e n c i a s " , 
o s e a l a s r a z o n e s f u n d a d a s e n l a c o n v e -
n i e n c i a de u n a a f i r m a c i ó n c o n l a n a t u -
r a l e z a de l a s c o s a s y c o n los a t r i b u t o s 
d i v i n o s E s o s a r g u m e n t o s no s o n m e r a -
m e n t e i n t e l e c t u a l e s , s i n o t a m b i é n p e r -
s u a s i v o s ; no s e d i r i g e n s o l a m e n t e a l e n -
t e n d i m i e n t o , s i n o a todo e l h o m b r e , y 
p r i n c i p a l m e n t e a l a v o l u n t a d y a i c o r a -
de los p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s de l a 
d o c t r i n a l u l i a n a es e l c o n v e r t i r lo c o n -
g r u e n t e e n n e c e s a r i o . Y a lo c o m p r e n d i ó 
b i e n S p i n o z a , c i t a d o p o r e l m i s m o S u r e -
d a . L u l i o no v e d i f e r e n c i a e n t r e los a r -
g u m e n t o s c o n q u e s e d e m u e s t r a l a e x i s -
t e n c i a de D i o s y los que p r u e b a n e l d o g -
m a d e l a T r i n i d a d . P e r o e s t e p u n t o no 
h a b í a s ido d e c l a r a d o t o d a v í a p o r l a I g l e -
s i a , y , p o r t a n t o , e l n o b l e e m p e ñ o de 
L u l i o no es o p u e s t o a l a o r t o d o x i a d e l 
m á r t i r . T a m p o c o p a r e c e a d m i s i b l e q u e 
e l d e s c e n s o l u l i a n o d e l e n t e n d i m i e n t o s e a 
u n p r o c e d i m i e n t o i n d u c t i v o . 
D e b e d e h a b e r a l g u n a e r r a t a e n c u a n - c r i t o e n e l s i g l o X I I . 
l a s u p e r f i c i e d e l t e r r e n o , d e b a j o d e l 
c u a l e s t á l a C u e v a , de u n a c a p a de c e -
m e n t o , q u e c o n s o l i d a r a l a r o ^ a y e v i -
t a r a l a s f i l t r a c i o n e s de a g u a . 
S e f a c i l i t ó t a m b i é n e l a c c e s o a l p ú -
b l i c o , p u e s se c o n s t r u y ó u n a c a r r e t e r a 
d e s d e S a n t í l l a n a d e l M a r , se h i c i e r o n 
c a m i n o s e n e l i n t e r i o r d e l a C u e v a , y s e 
d o t ó a é s t a de i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a . 
E n e l o r d e n c i e n t í f i c o t a m b i é n se 
r e a l i z a r o n i m p o r t a n t e s o b r a s , p u e s se 
e x c a v ó e l y a c i m i e n t o p a l e o l í t i c o de i 
v e s t í b u l o y e n f e c h a p o s t e r i o r e l a b a t e 
H . B r e u i l v o l v i ó a c o p i a r l a s p i n t u r a s 
y g r a b a d o s . 
L a ú l t i m a l a b o r q u e r e s t a b a r e a l i z a r 
a l a J u n t a , l a de p u b l i c a r u n n u e v o es-
t u d i o de e s t a s m a r a v i l l o s a s o b r a s a r -
t í s t i c a s d e l a l e j a n a E d a d de l a P i e d r a 
t a l l a d a , h a s ido u l t i m a o a . 
C u a n d o A l t a m i r a f u é e s t u d i a d a e n 
1902 p o r E . C a r t a i l h a c y e l a b a t o 
H . B r e u i l , s ó l o e x i s t í a n p e q u e ñ o s t r a -
b a j o s s o b r e l a m i s m a , a l g u n o s t a n m e -
r i t o r i o s c o m o lo s de s u d e s c u b r i d o r d o n 
M a r c e l i n o S . de S a n t u o l a . L a l a b o r q u e 
r e a l i z a r o n e n t o n c e s y l a s c o p i a s e x c e -
l e n t e s d e l s e g u n d o f u e r o n p u b l i c a d a s e n 
1 9 0 6 b a j o l o s a u s p i c i o s d e l p r í n c i p e de 
M ó n a c o . E s t e v o l u m e n s e a g o t ó e n s e -
g u i d a . 
L a o b r a que a h o r a s a l e a l a l u z , no 
es u n a s e g u n d a e d i c i ó n de a q u é l l a . E s 
c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a y o r i g i n a l , 
p u e s t o q u e no e n b a l d e h a n t r a s c u r r i -
d o t r e i n t a a ñ o s d u r a n t e los c u a l e s los 
e s t u d i o s s o b r e e l a r t e p r e h i s t ó r i c o h a n 
a d e l a n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . S e o f r e -
c e n e n e l l a n u e v a s c o p i a s e n c o l o r de 
l a s m a r a v i l l o s a s p i n t u r a s de l g r a n te-
c h o , e n l a s q u e h a l l e g a d o H . B r e u i l a 
u n a i n t e r p r e t a c i ó n m á s f i e l , g r a c i a s a l 
c a m i n o c i r c u l a r e x c a v a d o en e l sue lo , 
q u e p e r m i t e c o n t e m p l a r l a s a m a y o r 
d i s t a n c i a , y a l a l u m b r a d o e l é c t r i c o q u e 
f a c i l i t a l a d i s t i n c i ó n c o n t o d a e x a c t i t u d 
l o s t o n o s d e c o l o r . 
A l a d e s c r i p c i ó n m i n u c i o s a de l a s i 
g r a n d e s f i g u r a s p o l i c r o m a d a s , s i g u e l a j 
d e l o s g r a b a d o s y p i n t u r a s de l a g a l e - • 
r í a — q u e s o n de m é r i t o y a n t i g ü e d a d — ' 
d i v e r s a . L o s p r i m e r o s g r a b a d o s son1 
m e a n d r o s y a n i m a l e s h e c h o s c o n los 
d e d o s s o b r e l a a r c i l l a h ú m e d a de l a p a -
r e d . L a s e r i e s e c o n t i n ú a y l l e v a a l a s ' 
c a b e r a s de c i e r v o s a l g r a n c i e r v o que I 
b r a m a . L o m i s m o s u c e d e en l a s p ln tu -1 
r a s , q u e e m p i e z a n p o r s i l u e t a s de m a - j 
n o s y s i g n o s y s i g u e n d e s p u é s p o r f i - j 
g u r a s n e g r a s h a s t a l l e g a r a la p e r f e c -
c i ó n de l a s p o l i c r o m í a s . 
L a c r o n o l o g í a d e l d e s a r r o l l o d e l a r t e 
r u n e s t r e f r a n c o - c a n t á b r i c o h a s i d o e s -
t u d i a d o p o r l o s p r o f e s o r e s B r e u i l y ! 
O b e r m a i e r , de m a n e r a a d m i r a b l e . L o s 
c a p í t u l o s c o r r e s p o n d i e n t e s con e l f r u t o 
de l a i n v e s t i g a c i ó n de m á s de 4 5 c u e -
v a s l l e v a d o a c a b o en u n a t r e i n t e n a de 
a ñ o s . 
E l v e s t í b u l o de l a C u e v a e s t u b o h a b í -
t a d o p o r e l h o m b r e p a l e o l í t i c o , h a s t a 
q u e los g r a n d e s h u n d i m i e n t o s de la b ó -
v e d a l e o b l i g a r o n a d e s a l o j a r l a . F u e 
u t i l i z a d a c o m o s a n t u a r i o de c u l t o s m á -
g i c o s , h a s t a q u e e l p o s t r e r h u n d i m i e n 
to l a c l a u s u r ó p o r c o m p l r t o . h a s t a q u ' 
a l f i n a l del sifrlo r a s a d o se p e n e t ' - n -
e n e l la p o r r a s u a l ' d a d . """on el e s t u d ' c i 
de l a s i n d u s t r i a s de p i e d r a , h u e s o y a s - ! 
t a de l o s t i e m p o s s o l u t r e n s e s y m a g d a - i 
l e n i e n s e s , l o s a u t o r e s d a n f in a e s t í |¡ 
o b r a , q u e e s t á p r o v i s t a d - v a r i o s i n d i - i 
e e s que f a c i l i t a n s u c o n s u l t a . 
T a n t o e l los , c o m o e l i u q u e d e A l b a , j 
l a s e n t i d a r i c s q u e ^ a n r o n n e r ^ o m* ? 
l a P u b l i c a c i ó n — s e b " ^o^ho a d o m í s i . i i j j « 
r e c o n o c i m i e n t o y a p l a u s o del m u n d o • 
cu}tO{ p u e s t o n u e s e t r a t a i*e u n a o b r a ,; 
d i g n a e n t o d o s los a s p e c t o s d e l t e m a • 
d e que t r a t a . jí 
t o a l a s f e c h a s e n l a s i n d i c a c i o n e s r e - ¡i 
l a t i v a r a S o r A n a de l S a c r a m e n t o , p u e s ; 
n i e n 1667 n i e n 1741 h a b í a l l e g a d o a s e n ! 
o b i s p o d e M a l l o r c a el s e ñ o r D í a z de l a 
G u e r r a , a q u i e n s e t r a t a m u y d u r a m e n -
t e e n e l l i b r o . P a r e c e n o t o r i o que e l 
P o e m a d e l C i d no f u é o b r a de los m o n -
j e s de C e r d e ñ a , s i n o de a l g ú n a u t o r que 
c o n o c í a a m a r a v i l l a e l c a m i n o de M e -
d ú i a c e l i a M o l i n a ; d i c h o p o e m a f u é e s -
G E X E R A L L O P E Z O C H O A : " C a m p a ñ a 
m i l i t a r de A s t u r i a s en octubre de 1934". 
( E d i c i o n e s Y u n q u e . M a d r i d 193S; 201 
p á g i n a s ; 5 pesetas . 
E l genera l L ó p e z O c h o a n a r r a en las 
p á g i n a s de este l ibro los hechos mi l i -
tares l l evados a cabo p a r a so focar la 
i n s u r r e c c i ó n s o c i a l i s t a de A s t u r i a s . A 
e s c r i b i r e s t a obra le h a movido, s e g ú n 
d e c l a r a , el hecho de que no h a y a n po-
dido recogerse con e x a c t i t u d debida los 
episodios de a q u e l l a c a m p a ñ a . 
E s m u y posible, c i er tamente , que el 
p ú b l i c o y a u n los t é c n i c o s ignoren efec-
t i v a m e n t e ciertos detal les de l a coloca-
c i ó n de las tropas en un momento de-
terminado , de sus a v a n c e s , de los obs-
t á c u l o s que hubieron de v e n c e r y de la 
f o r m a como los s u p e r a r o n . P e r o lo c ier-
to es que, en su conjunto , l a o b r a r e a -
l i z a d a es bien conocida. E l l ibro del 
genera l L ó p e z O c h o a tiene, s i n embargo , 
el v a l o r de r e c o r d a r a h o r a que se pre-
tende glori f icar l a i n s u r r e c c i ó n , c u á l 
f u é l a g r a v e d a d del movimiento , c u á n t a 
s u in tens idad , c u á l e s los enormes per-
trechos de g u e r r a tenidos por «los in su -
rrec tos y c u á n t a l a enorme feroc idad 
de ellos en l a l u c h a . L a c a m p a ñ a de 
A s t u r i a s f u é u n a v e r d a d e r a g u e r r a . 
E l n ú m e r o de los enemigos, s u a r m a -
mento, s u p r e p a r a c i ó n m i l i t a r jus t i f i can 
sobradamente este ju ic io que se despren-
de de las p á g i n a s e s c r i t a s por el gene-
r a l L ó p e z O c h o a . M u y c e r c a de 20.000 
hombres hubo que l l e v a r a r e d u c i r el 
mov imiento y esto no se c o n s i g u i ó h a s -
t a m u y c e r c a de un mes. E s necesar io 
r e c o r d a r estos datos p a r a r e s a l t a r l a te-
n a c i d a d que los revoltosos pus ieron en 
s u loca a v e n t u r a . 
L a l e c t u r a del asedio en que los revo-
luc ionar ios tuv i eron a las tropas leales 
r e f u g i a d a s en Oviedo dice bien c l a r a -
mente c u á l f u é l a a c t u a c i ó n de lo s , re-
voltosos. 
D i s e m i n a d a s por las p á g i n a s del l ibro 
a n d a n c i f r a s rea lmente e x t r a o r d i n a r i a s 
del m a t e r i a l de g u e r r a que pose ian los 
revoltosos y del n ú m e r o de é s t o s . 
E l genera l L ó p e z O c h o a h a escr i to s u 
l ibro pensando, s i n duda , que se h a n 
regateado m é r i t o s i n j u s t a m e n t e y apro -
v e c h a con f r e c u e n c i a las ocas iones p a r a 
poner de rel ieve esos m é r i t o s suyos . 
Conf ie sa que q u i z á cometiese a l g ú n 
error , pero é s t e se h a l l a compensado 
con el t r iunfo final. 
E l l ibro l i t e rar iamente d e j a b a s t a n t e 
que d e s e á r . 
A L B E R T O R I S C O , S. J . r " V i d a de S a n t a 
M i c a e l a del S a n t i s l m o S a c r a m e n t o " . ( M a . 
d r l d ; Apostolado de l a P r e n s a ; 1935; 250 
p á g i n a s . ) 
E s m u y bel la e s ta b i o g r a f í a de l a glo-
r i o s a f u n d a d o r a de l a s A d o r a t r i c e s . E l 
padre R i s c o , c u y a s dotes de n a r r a d o r son 
bien conocidas, h a c e g a l a de e l las en 
este l ibro, escr i to con t a n t a de l i cadeza 
como entus iasmo. Sabe elegir en c a d a 
p e r í o d o de l a v i d a de S a n t a M i c a e l a las 
a n é c d o t a s m á s bel las y los inc identes 
m á s sugest ivos y que m á s se g r a b a n en 
l a m e m o r i a . 
V I C T O R G . D E C H A V A R R I : " C a t e c i s m o 
soc ia l . L a F a m i l i a " . ( B a r c e l o n a ; C a s á i s ; 
1935 ; 342 p á g i n a s ; 2,50 pesetas . ) 
E s t e C a t e c i s m o soc ia l contiene cuanto 
en punto a e d u c a c i ó n y f a m i l i a puede 
i n t e r e s a r a u n p r o p a g a n d i s t a c a t ó l i c o . 
F R A N C I S C O A . H I T O S , S. J. .J " M á r t i r e s 
de l a A l p u j a r r a en l a r e b e l i ó n de los mo-
r i s cos . 1568". ( M a d r i d ; Apostolado de la 
P r e n s a ; 1935; 232 p á g i n a s . ) 
L a r e b e l i ó n de los mor i scos de las A l -
p u j a r r a s en 1568 f u é a c o m p a ñ a d a de te-
r r l b l e s actos de crue ldad contra los cr i s -
t ianos viejos y, s i n g u l a r m e n t e , c o n t r a los 
sacerdotes y los rel igiosos. I g l e s i a s e 
i m á g e n e s , ornamentos y vasos s a g r a d o ? 
fueron objeto de grandes profanac iones . 
A miles fueron muertos los cr i s t ianos , en 
medio de horr ib les tormentos . L o s arzo-
bispos de G r a n a d a , don Pedro de C a s t r o 
y don Diego E s c o l a n o , m a n d a r o n que se 
h ic i e sen in formac iones p a r a d e m o s t r a i 
que todos estos cr i s t i anos fueron verda-
deros m á r t i r e s y l ograr la c a n o n i z a c i ó n 
de los m i s m o s ; s i n embargo , h a s t a a h o r a 
no h a subido a los a l t a r e s sino uno de 
ellos, el beato M a r c o s C r i a d o . E l padre 
H i t o s escr ibe a h o r a l a h i s t o r i a de aque-
l l a terr ib le p e r s e c u c i ó n p a r a c o n s e r v a r la 
m e m o r i a de aquel los valerosos soldado.-
de C r i s t o y d a r ca lor a la b e a t i f i c a c i ó n de 
los mismos . S i r v e n p r i n c i p a l m e n t e de ba-
se a s u t r a b a j o las " A c t a s de U j í j a r " , que 
son un t ras lado de l a i n f o r m a c i ó n rea l i -
z a d a de orden del arzobispo E s c o l a n o por 
don J u a n de L e y v a , el M e m o r i a l del mis -
mo arzobispo E s c o l a n o , dirigido a l a re i -
n a M a r i a n a de A u s t r i a , y la H i s t o r i a 
E c l e s i á s t i c a de G r a n a d a , c o m p u e s t a por 
J u s t i n o A n t o l í n e z , y que se c o n s e r v a m a -
n u s c r i t a en l a B i b l i o t e c a del S a c r o Mon-
te. E l l ibro e s t á , por consiguiente , m u y 
bien d o c u m e n t a d o y d e j a en el á n i m o del 
lector p r o f u n d a i m p r e s i ó n . 
A N O N I M O : " G r a n d c u r s • m a r i a i e s e t u d i é e s 
d a ñ a L ' A v e M a r í a " . ( T u r f n , R o m a ; M a r -
sptt i ; 1934; 600 p á g i n a s ; 20 f r a n c o s . ) 
M o n s e ñ o r N a t a l e L e c a r i , r e c t o r del Se-
m l n a r i o de Regg io , de C a l a b r i a , publ ica 
es ta o b r a que, s e g ú n dice, le e n t r e g ó un 
autor f r a n c é s I n t i m a m e n t e l igado a l mis-
mo, p a r a que h i c i e r a de e l l a el uso que 
le p a r e c i e r a conveniente . Y d e s p u é s de 
h a b e r s e a p r o v e c h a d o p e r s o n a l m e n t e de la 
obra, h a c r e í d o convenie j i te m o n s e ñ o r 
L e c a r i p u b l i c a r l a , p a r a qtte otros s a c a -
sen de l a m i s m a a n á l o g o s f rutos . H a he-
cho m u y bien en p u b l i c a r l a . P o r q u e este 
l ibro es uno de los m e j o r e s l ibros piado-
sos—pero con fondo t e o l ó g i c o — q u e cono-
cemos entre los dedicados a c a n t a r las 
g lor ias de M a r í a . L a s g r a n d e z a s m a r i a -
n a s se e s t u d i a n tomando como base el 
A v e M a r í a , pero r e l a c i o n a n d o l a sa lu ta -
c i ó n a n g é l i c a con todo c u a n t o l a prepa-
r a y l a c o m p l e t a , por lo c u a l se pone rea l -
mente a c o n t r i b u c i ó n toda l a v i d a de la 
V i r g e n . L o s c a p í t u l o s son b r e v e s y ceñ i -
dos; c a d a uno de ellos se divide, ñ o r . 
m a l m e n t e , en c u a t r o o c inco puntos . 
A B E L A R D O F E R N A N D E Z A R I A S ( " E l 
D u e n d e de l a C o l e g i a t a " ) : " ¡ I t a l i a . E t l o . 
p í a , G i n e b r a , E l m u n d o ! " ( M a d r i d ; I b i . 
xa, 3; 1935; 140 p á g i n a s ; u n a peseta . ) 
E s t e tomito , con el c u a l i n i c i a " E l 
D u e n d e de l a C o l e g i a t a " u n a s e c c i ó n de 
" C o m e n t a r i o s del momento", es u n a e n é r . 
g i ca d e f e n s a de I t a l i a en el a c t u a l con-
flicto. 
L I A M O ' I L A H E R T Y : " L e M a r t y r T r a d u l t 
p a r H e n r i T h i e s " . ( P a r í s ; Col lect ion 
T o u r s D ' H o r l z o n ; 1935; 254 p á g i n a s . ) 
L a n o v e l a de O ' I l a h e r t y es completa-
mente e x t r a o r d i n a r i a por s u g r a n origi-
n a l i d a d , s u v igoroso est i lo y l a o p o s i c i ó n 
de c a r a c t e r e s , que no puede ser m á s com-
pleta . L a a c c i ó n p a s a en S a l l y t o w n , con-
dado i r l a n d é s de K e r r y , en sept iembre 
de 1922. d u r a n t e l a g u e r r a x i v i l l . 
O ' I l a h e r t y es u n g r a n escr i tor , y en su 
l ibro se h a l l a n a m e n u d o observac iones 
p r o f u n d a s ; c i t emos como ejemplo l a de 
que los s eres i m p e r f e c t o s s u e ñ a n s iem-
pre con m u n d o s perfectos , con sociedades 
comple tas . E s l á s t i m a que en u n a novela 
de fondo t a n i d e a l i s t a h a y a a l g u n a s es-
cenas f r a n c a m e n t e l ú b r i c a s . E l l ibro con-
t r i b u y e a h a c e r s i m p á t i c a l a c a u s a de 
I r l a n d a y a d e s e a r que se l legue a u n a 
c o m p l e t a c o n c o r d i a en l a i s l a de los S a n . 
tos; p a r a los e s p a ñ o l e s res-ulta poca 
g r a t a l a p i n t u r a que se h a c e de un O ' S u -
l l i v a n . descendientes , s i n duda , de los 
O ' S u l l i v a n que o frec ieron a F e l i p e I I I 
l a c o r o n a de I r l a n d a . 
F R A Y A N T O N I O P A R R A H E R R E R A : 
" L e g i s l a c i ó n e c l e s i á s t i c a sobre e l a y u n o y 
l a a b s t i n e n c i a " . ( W a s h i n g t o n ; T h e Ca» 
tho l i c U n i v e r s i t y o í A m e r i c a ; 1935; 200 
p á g i n a s . ) 
E l l ibro es l a tes is doc tora l que nues-
tro c o m p a t r i o t a el p a d r e A n t o n i o P a r r a 
H e r r e r a , C a r m e l i t a D e s c a l z o , p r e s e n t ó 
p a r a ob tener el grado en l a F a c u l t a d de 
D e r e c h o C a n ó n i c o de l a U n i v e r s i d a d C a -
t ó l i c a de W á s h i n g t o n . Y no es p o c a hon. 
r a p a r a E s p a ñ a que l a hubiese axlmitido 
y l a pub l ique luego en cas t e l l ano . L a te-
s is es u n a exce lente m o n o g r a f í a , que tie-
ne dos p a r t e s : h i s t ó r i c a u n a y e x e g é t i c a 
o t r a . 
P . M O N S A B R E . O . P . : " R e t i r o s P a s c u a l e s . 
S e m a n a s S a n t a s de 1883 y 1884". T r a d u c . 
c l ó n del P . C o n s t a n t i n o G u t i é r r e z . ( M a -
d r i d ; H i j o s de G r e g o r i o de l A m o ; 1935; 
218 p á g i n a s ; 4 peseta*.> 
¿ Q u i é n no conoce a l eminente padre 
M o n s a b r é , d igno s u c e s o r de L a c o r d a i r e 
en el p ú l p i t o de N u e s t r a S e ñ o r a de P a -
r í s ? E n s u s c o n f e r e n c i a s , como en las de 
L a c o r d a i r e , se r e a l i z a l a p e r f e c t a s í n t e s i s 
de l a c i e n c i a y de l a e locuenc ia , del pen-
s a m i e n t o y de l a f o r m a de l a T e o l o g í a y 
de l A r t e . E l p e n s a m i e n t o es profunao, 
i l u m i n a d o por m a g n i f i c a s c l a r i d a d e s y ad-
m i r a b l e m e n t e a c o m o d a d o a las neces ida-
des y m o d a l i d a d e s de l a i n t e l i g e n c i i con 
t e m p o r á n e a ; l a e l o c u e n c i a es u n t r a s u n -
to de l a de B o s s u e t y S a n J u a n C r i s ó s -
tomo. L a s c o n f e r e n c i a s de M o n s a b r é lle-
g a n a l a i n t e l i g e n c i a y a l c o r a z ó n ; a 
nues t ro ju ic io , L a c o r d a i r e es el "gran 
pred icador" m o d e r n o y M o n s a b r é el que 
m á s se le a c e r c a 
Todo l ec tor puede n o t a r l a p r e c i s i ó n y 
el b r í o con que se exponen y a n a l i z a n 
los conceptos de l e s p í r i t u c r i s t i a n o y de 
l a l i b e r t a d c r i s t i a n a . C o m o puede espe-
r a r s e de t a n a v e n t a j a d o d i s c í p u l o de S a n -
to T o m á s , j a m á s se o l v i d a l a p r e c i s i ó n 
t e o l ó g i c a p a r a obtener un efecto orato-
rio a p a r e n t e ; a s í M o n s a b r é tiene cuida-
do de p r e c i s a r , con l a d o c t r i n a de Santo 
T o m á s , l a g r a v e d a d de l a c o m u n i ó n sa-
c r l l e g a . N o q u e r e m o s d e c i r n a d a m á s ; 
t r a t á n d o s e de M o n s a b r é , son I n ú t i l e s loa 
elogios. S ó l o a ñ a d i r e m o s que l a t r a d u o 
clon e s t á b ien h e c h a y m a n t i e n e el vigor 
y l a h e r m o s u r a del texto. 
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E s t e h e r m o s o c a -
t á l o g o 15 x 10 
m i l í m e t r o s , 352 p á -
g i n a s , e d i c i ó n 1936, 
a c a b a m o s de p u b l i -
c a r l o y se lo en-
v i a r e m o s , l i b r e de 
todo g a s t o y s i n 
n i n g ú n c o m p r o m i -
so, a s u d e m a n d a . 
Zi E n él i n d i c a m o s t o d a s l a s o b r a s m á s i m p o r t a n t e s p u b l i c a d a s S 
E h a s t a l a f e c h a de t o d a s l a s m a t e r i a s : D e r e c h o , M e d i c i n a , V e - s 
t e r i n a r i a , F a r m a c i a , L i t e r a t u r a , etc . , e tc . ^ 
I C U E N T A S C O R R I E N T E S D E L I B R E R I A . E n d i c h o c a t á l o g o | 
~ i n d i c a m o s l a f o r m a e n que se d e s a r r o l l a es te e x c e l e n t e s e r v í - 'ú 
~ c i ó , que p e r m i t e a d q u i r i r c u a l q u i e r l i b r o q u e desee , l i b r e de '£ 
E todo gasto , en c u a l q u i e r p u n t o de E s p a ñ a y p a g a r s u i m p o r t e S 
E e n p e q u e ñ o s p lazos m e n s u a l e s 
S E R V I C I O R A P I D O . E X C E L E N T E . C O . I A C I O N E S A S O M - ^ 
B R O S A S . C U A L Q U I E R L I B R O D E C U A L Q U I E R A U T O R . = 
E M A T E R I A Y P R E C I O Q U E D E S E E s 
Tji E n v í o s , l i b r e s de todo gasto , a c u a l q u i e r p u n t o . V e n t a s a l c o n - 2 
r: tado o a p e q u e ñ o s p l a z o s de los l i b r o s q u e q u i e r a de c u a l q u i e r £ 
~ i m p o r t e S 
N U E S T R O L E M A . E x c e l e n t e s e r v i c i o b a j o todos los a s p e c t o s . S 
| C R E D I T O E D I T O R I A L H E R N A N D O I 
| C A R R E T A S , 2 1 . E N T R E S U E L O . A P A R T A D O 1 . 0 0 3 . M A D R I D | 
H l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l 1 1 1 ^ 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A K I O E L D E B A T E ( 9 ) D o m i n g o 19 de e n e r o de 1936 
L o s r € o a d r e D a m i á n , e l g r a n a p ó s t o l d e l o s l e p r o s o s , c a m i n o d e s u p a t r i a , B é k i c a 
U N A D E L A S M A S I M P R E S I O N A N T E S F I G U R A S Q U E L A C A R I D A D 
C R I S T I A N A P R O D U J O E N E L S I G L O X I X 
A s i s t i ó a b i e n m o r i r a 2 . 5 0 0 l e p r o s o s e n l a i s l a d e M o l o k a i y 
m u r i ó l e p r o s o , d e s p u é s d e c u a t r o a ñ o s d e s u f r i m i e n t o s 
ün buque de guerra norteamericano conduce a Bélgica las cenizas del apóstol. Socialistas y católi-
cos belgas votaran los créditos necesarios para la solemne recepción 
A y e r 18, h a deb ido z a r p a r , s e g ú 1 
n u e s t r a s n o t i c i a s , de K a l a w a o , i s l a do 
M o l o k a i ( u n a de l a s H a w a i ) , e l t r a n s 
p o r t e - r K e p u b l i o , de l a flota de ^ n e 
r r a n o r t e a m e r i c a n a , t r a y e n d o a bordo 
lo s r e s t o s m o r t a l e s de l p a d r e D a m i á n 
E s t e n o m b r e e v o c a u n a de l a s m a s i m 
p r e s i o n a n t e s figuras que l a c a r i d a d c r i s -
t i a n a h a p r o d u c i d o e n e l s i g l o X i X ; e s 
el c e l e b é r r i m o « t a p ó s t o l de l o s leprosos> 
de a q u e l a r c h i p i é l a g o , q u e l l e n ó de 
a s o m D r o a l m a n d o c o n l a g r a n d e z a y 
e l s u b l i m e h o r r o r de s u s a c r i f i c i o , a fin 
de a l i v i a r , en lo pos ib l e , l a m a y o r des -
v e n t u r a de s u s s e m e j a n t e s . L a flor de 
s u v i d a , d i e c i s é i s a ñ o s , c o n s a g r a d o s a 
v i v i r e n t r e h e d i o n d o s l e p r o s o s , de I03 
c u a l e s a s i s t i ó a b ien m o r i r 2.500. p a r a 
t e r m i n a r é l t a m b i é n c o n e l m i s m o g é -
n e r o de m u e r t e ; d e s p u é s de v e r , d u r a n -
t e m á s de c u a t r o a ñ o s , d e s h a c e r s e s u 
c u e r p o l e p r o s o c o m o los de a q u e l l o s a 
los c u a l e s lo h a b i a c o n s a g r a d o . 
L o s p u e b l o s todos, de c u a l q u : e r r e -
l i g i ó n o r a z a , a d o n d e l l e g ó l a n o t i c i e 
de s u i n c r e í b l e s a c r i f i c i o , le h a n c a n o -
n i z a d o y a ; p e r o l a I g l e s i a q u i e r e t a m -
b i é n h o n r a r l e c o n l a c a n o n i z a c i ó n l i t ú r -
g i c a y e s t e e s e l m o t i v o d e t r a s l a d a r 
s u s c e n i z a s a s u t i e r r a n a t a l , B é l g i c a , 
a fin de s a t i s f a c e r t a m b i é n e l a n s i a de 
d e v o c i ó n d e l p u e b l o b e l g a que v e n e r a 
e n h u m i l d e r e l i g i o s o de T r e m e l o o u n a 
de s u s g r a n d e s g l o r i a s n a c i o n a l e s . 
S o c i a l i s t a s y c a t ó l i c o s h a n v o t a d o con 
I g u a l a d m i r a c i ó n los g a s t o s n e c e s a r i o s . 
E l r e y de B é l g i c a y s u G o b i e r n o h a n lo-
g r a d o de l p r e s i d e n t e R o o s e v e l t e l con-
s e n t i m i e n t o n e c e s a r i o p a r a e l t r a s l a d o , 
q u e no s ó l o f u é c o n c e d i d o , s i n o que o f r e -
U n g r u p o d e l e p r o s a s c o n e l p a d r e D a m i á n 
g r e t , b e n d e c í a l a i g l e s i a de W a i l u k u ( i s -
l a M a u í ) , e d i f i c a d a p o r loe m i s i o n e r o s 
de los S a g r a d o s C o r a z o n e s . D e s p u é s de 
l a c e r e m o n i a , e n l a i n t i m i d a d , c o n s u s 
m i s i o n e r o s , l e s m a n i f e s t ó l a p e n a que 
c i ó u n b u q u e de l a A r m a d a . U n a v e z s e n t í a ^por j o s l e p r o s o s de M o l o k a i , y j e s 
l l e g a d o a N u e v a Y o r k , a t r a v é s del 
P a c í f i c o y P a n a m á , o t r o b u q u e de g u e -
r r a b e l g a se h a r á c a r g o d e l p r e c i o s o 
d e p ó s i t o . E n B é l g i c a se le p r e p a r a el 
r e c i b i m i e n t o t r i u n f a l B i e n lo m e r e c e « l 
q u e f u é a c l a m a d o p o r e l m u n d o e n t e r o 
« h é r o e de l a c a r i d a d * . D e s p u é s s e r á ex -
i n s i n u ó l a n e c e s i d a d de que a l g u n o f u e s e 
a « s e p u l t a r s e c o n e l los e n e l l a z a r e t o » . 
T r e s s e o f r e c i e r o n ; u n o de e l los , con 
e n é r g i c a r e s o l u c i ó n , le d i j o e s t a s p a l a -
b r a s : « I l u s t r í s i m o s e ñ o r : e l d í a de m i 
p r o f e s i ó n r e l i g i o s a , p o s t r a d o a n t e e l a l -
t a r , f u i c u b i e r t o c o n el p a ñ o m o r t u o r i o 
y q u e d é m u e r t o p a r a e l m u n d o ; p e r m í -
t a m e v u e s t r a s e ñ o r í a que v a y a a se -
l í g i o s o de l o s " S a g r a d o s C o r a z o n e s ; pe -
ro i n c l i n á b a s e a l a T r a p a . S i n e m b a r g o , 
el h e r m a n o c o n s i g u i ó a t r a e r l e a s u C o n -
g r e g a c i ó n e h i z o los v o t o s e n 1860. D e -
s i g n a d o a q u é l p o r s u s s u p e r i o r e s a l a s 
m i s i o n e s de H a w a i , c a y ó e n f e r m o ; y el 
j o v e n D a m i á n s e o f r e c i ó a s u s t i t u i r l o . 
D u r a n t e n u e v e a ñ o s e v a n g e l i z ó l o s d i s -
t r i t o s de P u n a , K o h a l a y H a m a k u a , c o n 
s u s h e r m a n o s de r e l i g i ó n . 
E n t o n c e s e m p e z ó l a l e p r a a h a c e r h o -
r r i b l e s e s t r a g o s e n l a s b e l l í s i m a s y p l á -
c i d a s i s l a s , l l a m a d a s « e l P a r a í s o del 
P a c í f i c o » p o r n u e s t r o s n a v e g a n t e s , s u s 
d e s c u b r i d o r e s y d o s s i g l o s d e s p u é s 
p u e s t o a l a v e n e r a c i ó n d e l o s h o m b r e a 
t o d o s e n l a i g l e s i a d e S a n J o s é de L o -
v a i n a , que p o r e s o m i s m o c o m e n z a r á a 
e e r u n l u g a r s a n t o de p e r e g r i n a c i ó n 
m u n d i a l . 
Vocación terrible 
E n m a y o de 1872, e l v i c a r i o a p o s t ó l i -
c o de l a s i s l a s H a w a i , m o n s e ñ o r M a i -
9 Si H 
. a l e p r o s e r í a d e M o l o k a i 
p u l t a r m e v i v o c o n l o s p o b r e s l e p r o s o s 
de M o l o k a i . » 
E r a é s t e e l p a d r e D a m i á n de V e u s -
t e r ; u n f o r n i d o m o z o de t r e i n t a y t r e s 
a ñ o s , l l e g a d o a l a M i s i ó n , s i e n d o t o d a v í a 
m i n o r i s t a , e n 1864. L e o r d e n ó de s a c e r -
dote e l v i c a r i o a p o s t ó l i c o a q u e l m i s m o 
a ñ o , y s e d e d i c ó d e s p u é s a los t r a b a j o s 
de los o t r o s m i s i o n e r o s . H a b í a n a c i d o 
e l a ñ o 1840 e n u n p u e b l e c i t o de B é l 
g i c a , l l a m a d o T r e m e l o o , a p o c a d i s t a n -
c i a de L o v a i n a . T e n í a u n h e r m a n o r e 
U N A C A J A 
d e v e r d a d e r a s 
i e n e m p l e a d a y a s u d e c i d o t i e m p o 
d e f e n d e r á v u e s t r a G a r g a n t a 
v u e s t r o s B r o n q u i o s , v u e s t r o s P u l m o n e s , 
- o m b e t i - á v u e s t r o s C o n s t i p a d o s , B r o n q u i t i s 
G r i p p e , T r a n c a z o , A s m a , E n f i s e m a , e t c 
m e n t e 
m e n t e 
ñ e r a 
u n o s , s i n n a r i c e s y o t r o s c o n e l l a s , a b u l -
t a d í s i m a s ; o t r o s c o n lo s o jos s a n g u i n o -
l entos , a m e d i o p o d r i r ; o t r o s h e c h o s u n a 
g r a n l l a g a l e c h o s a , q u e c h o r r e a b a p u s , 
s e p r e s e n t a b a n a s u i m a g i n a c i ó n e n to-
d a s u t r á g i c a d e f o r m i d a d . 
Y a e s t o s e n f e r m o s h a b í a q u e c a t e -
q u i z a r , c o n f e s a r , a s i s t i r y a d m i n i s t r a r l e s 
los S a c r a m e n t o s c u a n d o e l a l m a t e n í a 
que a b a n d o n a r l a a s q u e r o s a p i l t r a f a h u -
m a n a e n q u e v i v í a . A d e m á s , e l v i v i r c o n 
e l los e r a c o n d e n a r s e a c o n t r a e r l a te-
r r i b l e e n f e r m e d a d y b u s c a r s e u n o s a ñ o s 
de t a n e s p a n t o s o m a r t i r i o , que h a b i a de 
t e r m i n a r c o n a q u e l l a a g o n í a que t a n t a s 
v e c e s le h a b í a h e c h o t e m b l a r y s a l i r de 
l a c h o z a i n m u n d a p a r a n o d e s f a l l e c e r . 
E l G o b i e r n o h a b í a o f r e c i d o p i n g ü e s r e -
m u n e r a c i o n e s p a r a q u e a l g u i e n s e e n -
c a r g a s e de l a d i r e c c i ó n d e l l a z a r e t o ; pe -
ro n a d i e q u i s o a c e p t a r l a s , p o r q u e h a b l a 
o b l i g a c i ó n de r e s i d i r e n é l . E l que e n t r a -
b a a l l í no p o d í a s a l i r . 
H a c í a f a l t a u n a l m a de t e m p l e s o b r e -
j h u m a n o , q u e n o m i d i e s e e l h e r o í s m o que 
i h a c í a f a l t a p a r a e n c e r r a r s e de p o r v i d a 
I en s e m e j a n t e d e s t i e r r o , c o n l a c e r t i d u m -
| bre de l t é r m i n o f a t a l . E s a a l m a l a t e n i a 
j e l p a d r e D a m i á n . A l d í a s i g u i e n t e de 
| s u d e c i s i ó n s a l í a p a r a e l l a z a r e t o con 
el v i c a r i o a p o s t ó l i c o ; l l e v a b a p o r todo 
: e q u i p a j e l a r o p a p u e s t a y s u b r e v i a r i o 
L o s l e p r o s o s n o lo c r e í a n ; que u n h o m -
bre s a n o v i n i e s e a v i v i r c o n e l los los 
l l e n a b a de j ú b i l o y a d m i r a c i ó n . V o l v i ó s e 
e l b a r c o c o n e l v i c a r i o a p o s t ó l i c o ; el 
n u e v o h u é s p e d s e d i ó u n a v u e l t a p o r 
el l a z a r e t o ; a n o c h e c í a y no e n c o n t r a b a 
v i v i e n d a d o n d e a l o j a r s e . N o le p a r e c í a 
p r u d e n t e p a s a r l a n o c h e en u n a c h o z a 
c o n l e p r o s o s ; d e s p u é s d e p e n s a r l o y m e -
d i t a r l o s e t e n d i ó a d e s c a n s a r b a j o u n 
á r b o l . E s t e á r b o l c o b i j ó d e s p u é s s u se-
p u l t u r a . 
\ 
El apostolado 
D u r a n t e v a r i a s s e m a n a s a q u e l l a f u é 
s u h a b i t a c i ó n . E l c l i m a lo p e r m i t í a . L a 
l e p r o s e r í a e s t a b r , f o r m a d a p o r dos 
p u e b l e c í t o s o p o b l a d o s , d i s t a n t e s e n -
t r e s í c i n c o k i l ó m e t r o s . H a b í a u n a es -
p e c i e d e h o s p i t a l ; p e r o c a s i Lodos los 
e n f e r m o s p r e f e r í a n v i v i r e n p l e n a l i b e r -
t a d , a l b e r g á n d o s e e n m i s e r a b l e s cho-
z a s . P a s a b a n e l t i e m p o bebiendo , b a i -
l a n d o y e m b r i a g á n d o s e c o n " k i - r o o t " , 
d e s t i l a d o p o r e l los m i s m o s , m i e n t r a ? 
l a s a l u d se l o p e r m i t í a ; a l t e r n a n d o los 
v i c i o s m á s r e p u g n a n t e s , c o n a m á s re 
p u g n a n t e e n f e r m e d a d . S u s v e s t i d o s no 
e r a n m á s que h a r a p o s I n f e c t o s ; no h a -
b i a a g u a p a r a l i m p i a r l o s . L a p r o m i s -
c u i d a d s e x u a l e r a i n d e s c r i p t i b l e . A l 
a c e r c a r s e a a l g u n a s c h o z a s e l h e d o r 
e r a I n s o p o r t a b l e ; l o s p e r s o n a j e s m á s 
r o í d o s o d e f ó r m e s v a g a b a n p o r los 
c a m p o s y los b o s q u e s c o m o m o n s t r u o s 
p a c í f i c o s y h o r r e n d o s . A v e c e s se en-
c o n t r a b a n t e n d i d o s , m e d i o m u f t o s o 
m u e r t o s de l todo; e l l a z a r e t o e r a en 
r e a l i d a d u n c e m e n t e r i o de v i v o s , m u -
c h o m á s . e s p a n t o s o s q u e los m u e r t o s . Y 
s i n e m b a r g o , l a d e s e s p e r a c i ó n m á s ne-
g r a se d a b a l a m a n o con U l u j u r i a 
m á s i n m u n d a y d e s e n f r e n a d a . 
E n p r e s e n c i a d e t a n t o s n o n o r e s e l 
m i s i o n e r o s i n t i ó e l n a t u r a l d e s a l i e n t o . 
c o n t i n u a r . C o n el c u e r p o de C r i s t o cor-
s a g r a d o e n l a s m a n o s , h i z o u n e s f u é r 
zo s o b r e h u m a n o y p u d o t e r m i n a r 1 
m i s a . E r a l a v i c t o r i a d e f i n i t i v a sob-
i d e b i l i d a d h u m a n a . 
P o c o s d í a s d e s p u é s e s c r i b í a : '" 
baut i zado a d i e z p e r s o n a s ; y d e s p u c 
inco " í n a r t í c u l o m o r t í s " ; a l d a r l a «y 
' r e m a u n c i ó n a u n o v i ó s u s p i e s l i e n . -
ie g u s a n o s ; p e r o y a no t e m b l a b a . " P i r 
m u c h o q u e m e a f a n o p a r a i r de c h o z a 
en c h o z a , e s c r i b í a , no l l e g o a v e r e n u n 
d í a l a t e r c e r a p a r t e . " L a r ú s t ' c a c a p i -
l l a de S a n t a F i l o m e n a no le S'j-'Ma y a ; 
con los p i e s h i n c h a d o s de ^anto a n d a r 
p a r a v i s i t a r los e n f e r m o s e n s u s c n o -
z a s , d e c i d i ó c o n s t r u i r p o r s í m'.-uno u n a 
c a p i l l a m a y o r . S i n a u x i l i o «le n a d i e , a l 
c a b o de p o c o s d í a s h a b í a o r g a n i z a d o s u 
f e l i g r e s í a , c o n 210 c r i s t i a n o s y 20 c a t e -
c ú m e n o s . L e p e r m i t i e r o n s a l i r d e l l a -
z a r e t o p a r a r e c o g e r l i m o s n a s , v e s t i d o s 
y p r o v i s i o n e s . S u l l e g a d a a H o n o l u l ú 
d e s p e r t ó e n o r m e e n t u s i a s m o ; los p e r i ó -
i d i c o s d e c í a n que h a b i a a p a r e c i d o " u n 
h é r o e c r i s t i a n o " ; p e r o los e l e m e n t o s 
o f i c i a l e s n o p o d í a n t o l e r a r que f u e s e 
, u n h é r o e c a t ó l i c o . S e le c o m u n i c ó , p o r 
j p a r t e de l G o b i e r n o , q u e h a b í a u n a l e y 
que p r o h i b í a e n a b s o l u t o s a l i r de l a le -
' p r o s e r í a . H i z o p r e s e n t e l a n e c e s i d a d de 
; l a s a l i d a ; todo e n v a n o . U n a vez mí i s 
t u v o q u e r e n o v a r l a t r e m e n d a d e c i s i ó n : 
v o l v i ó a l l a z a r e t o c o n v e n c i d o d? q u e y a 
no s a l d r í a de é l . 
E l p a d r e p r o v i n c i a l a p r o v e c h ó e l v a -
p o r que i b a p e r i ó d i c a m e n t e a M o l o k a i . 
c o n l a e s p e r a n z a de v i s i t a r l e ; e l c a p i -
t á n se lo i m p i d i ó : e l m i s i o n e r o q u i s o 
s u b i r a b o r d o ; l o s m a r i n e r o s lo r e c h a -
z a r o n b r u t a l m e n t e . E n t o n c e s se a r r o d i -
l l ó e n l a b a r c a a l c o s t a d o de l b u q u e y 
c o n f e s ó p ú b l i c a m e n t e s u s p e c a d o s a l 
p r o v i n c i a l , que le e s c u c h a b a desde c u -
b i e r t a , y d e s d e a l l í l e d i ó l a a b s o l u -
c i ó n . M a r i n e r o s y l e p r o s o s e s t a b a n m u -
dos de a s o m b r o . O t r o P a d r e m á s a u d a z 
i n t e n t ó c o m u n i c a r s e c o n é l a t r a v e s a n d o 
d i s f r a z a d o l a c o r d i l l e r a ; f u é d e s c u b i e r -
E l p a d r e D a m i á n e n s u l e c h o d e m u e m 
el m u n d o ; e l G o b i e r n o le a y u d a y le 
c o n d e c o r a ; p e r o e n t r e e l o r o p e l d j l a 
g l o r i a h u m a n a que l l e g a a l a l e p r o -
s e r í a , l a P r o v i d e n c i a d i s p o n e e l ú l t i m o 
a c t o de l a s u p r e m a i n m o l a c i ó n . 
D e s p u é s de t a n t o t i e m p o e n q u e no 
h a r e g a t e a d o n i n g ú n e s f u e r z o , en q u e 
no h a r e t r o c e d i d o a n t e n i n g ú n p e l i g r o 
de c o n t a g i o , c u a n d o e r a n e c e s a r i a s u 
p r e s e n c i a , s e c r e í a y a i n v u l n e r a b l e . E l 
a ñ o 1884 n o t a q u e s e le c a e n l a s p e s -
t a ñ a s y a p a r e c e n a l g u n a s m a n c h a s . N o 
h a b i a d u d a ; e s t a b a l e p r o s o . E n l a s p l á -
t i c a s de l a s m i s a s o l í a d e c i r : " N o s o t r o s , 
los l eprosos" . . . A h o r a i b a a d e s a p a r e c e r 
l a c a r i t a t i v a m e t á f o r a ; y c o m e n z ó u n 
d í a c o n t r á g i c a i n g e n u i d a d : Y a s o y l e -
p r o s o c o m o v o s o t r o s . ¡ B e n d i t o s e a D i o s ! 
La suprema inmolación 
A l s a b e r s e l a n o t i c i a , r e n o v ó s e e n e l 
m u n d o l a a d m i r a c i ó n y l a f a m a d e l 
a p ó s t o l de los l e p r o s o s . U n o f i c i a l p r o -
t e s t a n t e d e l e j é r c i t o n o r t e a m e r i c a n o , to -
c a d o p o r l a g r a c i a , c o r r e a p o n e r s e a 
s u s ó r d e n e s y le s u c e d e d e s p u é s e n e l 
o r f a n a t o de los n i ñ o s . E n I n g l a t e r r a s e 
h a c e n c o l e c t a s e n los t e m p l o s p r o t e s -
t a n t e s y le e n v í a n l a s l i m o s n a s p a r a que 
c o n t i n ú e s u s o b r a s . H a s t a u n p i n t o r f a -
m o s o h a c e u n v i a j e a M o l o k a i , a f i n de 
d e j a r a l a p o s t e r i d a f ' e l r e t r a t o d e l h é -
roe . E l p a d r e D a m i á n i n t e n s i f i c a s u s 
« S a n d w i c h > p o r e l f a m o s o c a p i t á n i n -
g l é s C o o k . L a p o b l a c i ó n d i s m i n u í a ho-
r r i b l e m e n t e . A ñ n e s d e l s i g l o X V H I te-
n í a n 200 .000 h a b i t a n t e s ; e n 1830 e r a n 
130.000; c u a n d o e l p a d r e D a m i á n l l e g ó 
y a n o p a s a b a n de 70.000. E l a ñ o 1865 
h a b í a m á s de 500 l e p r o s o s . E l G o b i e r n o 
o r d e n ó q u e todo l e p r o s o f u e s e s e p a r a d o 
del p u e b l o y d e p o r t a d o a p e r p e t u i d a d en 
l a i s l a de M o l o k a i . E s u n a de l a s m á s 
á r i d a s y d e s p o b l a d a s ; p e r o t i e n e u n a 
p e n í n s u l a r i s u e ñ a , de 14 k i l ó m e t r o s c u a -
d r a d o s , q u e e s t á s e p a r a d a d e l r e s t o de 
l a i s l a p o r u n a c o r d i l l e r a i n a c c e s i b l e . 
A l l í e s t a b l e c i ó e l G o b i e r n o l a c o l o n i a le-
p r o s a . 
A r r a n c a d o s a v i v a f u e r z a de s u s h o g a -
r e s , los e n f e r m o s , p e r s e g u i d o s c o m o fie-
r a s d a ñ i n a s s i s e e s c o n d í a n e n los bos -
ques , f u e r o n c o n d u c i d o s a l l a z a r e t o u n o s 
500. S e m a n a l m e n t e e l G o b i e r n o e n v i a b a 
v í v e r e s , que s e r e p a r t í a n e l los m i s m o s , 
r o p a s h e c h a s y p e r i ó d i c o s . L o s e n c a r g a -
dos de m a n t e n e r e l o r d e n e r a n l e p r o s o s 
t a m b i é n . S ó l o l o s m i s i o n e r o s t e n í a n p e r -
m i s o p a r a v i s i t a r l o s u n a v e z a l afio 
H i c i e r o n u n a c h o z a de f o l l a j e s , c o m o l a s ¡ S i n r e c u r s o s y s i n c o l a b o r a d o r e s ; s ó l o 
de l o s l e p r o s o s , a g u i s a de c a p i l l a ; p e r o en a q u e l a n t r o d e c o r r u p c i ó n m o r a l y 
no l e s e r a p e r m i t i d o e s t a r c o n e l l o s por f í s i c a , s e d i ó c u e n t a e n t o n c e s de l a e m -
t e m o r a l c o n t a g i o . L a t r a n q u i l a p e n - p r e s a q u e h a b í a e m p r e n d i d o , y t o m b l ó . 
í n s u l a se* c o n v e r t í a e n u n v e r d a d e r o i n - Q u i s o s a l i r ; l a i n s p i r a c i ó n s o b r e n a t u r a l 
fierno; l o s e n f e r m o s se e n t r e g a b a n a los q u e le h a b í a i m p u l s a d o a e l l a v i n o a 
m a y o r e s e x c e s o s de i n m o r a l i d a d p a r a c o n f o r t a r s u d e s a l i e n t o . C o g i ó s u C r u -
g o z a r l o s p o c o s d í a s q u e l e s q u e d a b a n c i f i j o , f i j ó en é l l o s o j o s ; y c o m o s i e' 
t r a b a j o s , p o r q u e y a s a b e q u e t i e n e po^ 
to0 y " p r e s o / E n t o n c e s ' e l ¿ ¡ d r e ^ D a m l á n 1 co t i e m p o p a r a " o b r a r e l b i e n " . - Y a no 
a c a b ó p o r c o n v e n c e r s e de q u e s o l a m e n -
te los l e p r o s o s s e r í a n s u s h e r m a n o s -
« M a t e r m e a e t s ó r o r m e a , v e r m i b u ? ' 
S o l o c o n e l los y p a r a s i e m p r e . 
Misión única 
E n t o n c e s c o m i e n z a de v e r a s a q u e l l a 
m i s i ó n q u e n o t i e n e p a r e j a e n l o s a n a -
l e s de l a e v a n g e l i z a c i ó n m o d e r n a . A l l í 
no h a y m é d i c o s , n i c a r p i n t e r o s , n i a g r i -
c u l t o r e s . D e s p u é s de u n g i r l a s l l a g a s i 
f é t i d a s de l o s m o r i b u n d o s , é l m i s m o 
c o n s t r u y e los a t a ú d e s , c u a n d o p u e d e : 
c u a n d o no , e l m u e r t o es l l e v a d o e n s u 
s á b a n a s u c i a a l c e m e n t e r i o . " S e m b r a r 
d j e n t r e l á g r i m a s » , no h a c e o t r a c o s a , 
todo e l d í a que a y u d a r y c o n s o l a r a 
s u s d e s v e n t u r a d o s f e l i g r e s e s ; a v e c e : , 
no e n c u e n t r a o t r a s p a l a b r a s de c o n -
s u e l o que a n u n c i a r l e s l a p r ó x i m a m u e r -
te. H a a r r e g l a d o u n n u e v o c e m e n t e r i o , 
c o n u n a g r a n c r u z e n e l c e n t r o ; todos 
los d í a s h a y a l g ú n e n t i e r r o . E n el m i s -
m o c e r c a d o c o n s t r u y e l a i g l e s i a y s u 
c a s i t a ; a l l í , c o n s u s q u e r i d o s m u e r t o s , 
m u c h o m e n o s r e p u g n a n t e s que los v i -
vos , m e d i t a y r e z a . C u a n d o , a l a s a l t a s 
h o r a s de l a n o c h e , c a e r e n d i d o e n s u 
m í s e r o j e r g ó n de p a j a , s e s i e n t e f e l i z . 
A v e c e s v i e n e n a l l a m a r l e ; y p o r los 
c a m i n o s f a n g o s o s , b a j o l a l l u v i a t o r r e n -
c i a l , c o r r e a d a r los ú l t i m o s s a c r a m e n -
tos a l m o r i b u n d o . V i v e so lo e n s u c h o -
z a , p u e s a l l í n o p u e d e e n t r a r n i n g ú n le-
p r o s o s i n q u e p o n g a s u s a l u d en p e l i -
g r o ; u n a m u j e r , no e n f e r m a , le h a c e 
u n g u i s o c o n a r r o z , q u e c o m e c o n u n po-
co de c a f é y p a n de g a l l e t a . A l a n o c h e 
c e n a lo q u e l e h a s o b r a d o de l m e d i o -
d í a , c o n u n a t a z a de t é q u e é l m i s m o 
c a l i e n t a e n u n i n f i e r n i l l o . P o c o d e s p u é s 
l a s a u t o r i d a d e s r e c o n o c e n q u e d e b e n 
d e j a r l e a l g u n a l i b e r t a d p a r a r e a l i z a r 
s u s p l a n e s de « c o l o n i z a c i ó n » ; e n e fec to , 
p u e d e s a l i r , r e c o g e r l i m o s n a s , t r a e r co -
l a b o r a d o r e s . P a g a n o s , p r o t e s t a n t e s , n i 
ñ o s , a n c i a n o s , t o d o s r e c i b e n l o s b e n e 
ficios de s u i n m e n s a c a r i d a d . U n h u r a -
c á n b a r r e p r o v i d e n c i a l m e n t e l a s c h o z a s 
p e s t i l e n t e s ; é l se c o n s t i t u y e e n a l b a ñ i l , 
a r q u i t e c t o , h e r r e r o , a d e m á s de m é d i c o 
y s a c e r d o t e . S u r g e n l a s b a r r a c a s a c e p -
e n f e r m o s , y p a l p a n d o a l a v e z los pe-
d a z o s de p o d r e que s e d e s p r e n d e n de s u 
c u e r p o , d i c e e m o c i o n a d o : " N u n c d i m i -
t t i s s e r v u m t u u m . D o m i n e . . . " 
U n a s e m a n a a n t e s de m o r i r h a c í a to-
d a v í a s u s v i s i t a s a c o s t u m b r a d a s a loa 
e n f e r m o s . E l 28 de m a r z o de 1889, y a no 
p u d o s a l i r de s u v i v i e n d a . N o t e n í a c a -
m a e n q u e a c o s t a r s e , n i r o p a c o n q u e 
c u b r i r s e ; e l j e r g ó n de p a j a q u e h a b í a 
s i d o s u c a m a d u r a n t e d i e z y s e i s a ñ o s , 
i b a a s e r t a m b i é n s u l e c h o m o r t u o r i o . 
E l p a d r e C o n r a r d y le p u s o l a e x t r e m a » 
u n c i ó n . C a s i l l o r a n d o , le p i d i ó s u m a n -
to, c o m o s i f u e s e e l p r o f e t a E l i a s . 
— " ¿ P a r a q u é lo q u i e r e , s i e s t á l l eno de 
l e p r a ? " — c o n t e s t ó e l h u m i l d e m o r i b u n d o . 
E s t a b a a c o s t a d o e n s u j e r g ó n de p a -
j a , t e n d i d o e n e l s u e l o , c o m o el ú l t i m o 
de l o s l e p r o s o s . E l p a d r e C o n r a r d y lo-
g r ó q u e se t r a s l a d a s e a u n a c a m a . L e í a -
s e e n s u s o j o s l a r e s i g n a c i ó n y l a a l e -
g r í a ; y a n o h a b l a b a , s ó l o a p r e t a b a l a 
m a n o d e l o t r o m i s i o n e r o . S i n e s t e r t o r 
a l g u n o , e n t r ó e n l a p a z d e l S e ñ o r a los 
c i n c u e n t a a ñ o s de e d a d . E l b u e n P a s -
t o r h a b í a d a d o l a v i d a p o r s u s o v e j a s . . . 
¡ Y c ó m o ! ¡ Y p o r q u é o v e j a s . . . ! 
N o o b s t a n t e , o t r o s m i s i o n e r o s de loa 
S a g r a d o s C o r a z o n e s o c u p a r o n s u p u e s -
to c o n e l m i s m o h e r o í s m o . M u i e r o n le -
p r o s o s los p a d r e s C a r l o s P o u s o t , P o n -
q u é , A r c h a m b a u d , B o u r g e r m a n y el h e r -
m a n o V a n H o o f . P e r o e l g e n i o de l a 
s a n t i d a d , e l v e r d a d e r o h é r o e que a b r i ó 
4 t u m b a d e l p a d r e D a m i á n 
t i e n e t r a b á i s s u c e l o p a r a h a c e r s e m á s 
i n t i m o , m á s c o r d i a l y m á s p r ó x i m o a 
s u s q u e r i d o s e n f e r m o s . P e r o c o m i e n z a n 
los s u f r i m i e n t o s y l a i n m o l a c i ó n t r e m e n -
d a v a a d u r a r t r e s a ñ o s . E n e l los s u s 
m i e m b r o s s e v a n c o r r o y e n d o , c o m o h a 
v i s t o e n s u s f e l i g r e s e s . E l p i n t o r C l i f f o r d 
n o s lo d e s c r i b e c u b i e r t o de l l a g a s p u r u -
l e n t a s ; l a n a r i z , los l a b i o s , ios p ó m u l o s 
y l a s o r e j a s c a y é n d o s e a p e d a z o s . S i n 
e m b a r g o , a q u e l l a a l m a h e r o i c a n o d e -
j a de s o s t e n e r l o y e s m á s m i s i o n e r o q u e 
n u n c a . C o n s u e l a c o n s u s p a l a b r a s y c o n 
s u e j e m p l o ; r e d o b l a s u s o l i c i t u d ; b e n -
d i c e a D i o s y r e z a c o n s u s e n f e r m o s 
c o n m á s f e r v o r q u e n u n c a . P a r e c e q u e 
l a l e p r a r e s p e t a s u s m a n o s u n g i d a s ; y 
a s í p u e d e s e g u i r c e l e b r a n d o e l s a n t o s a -
c r i f i c i o q u e es í n t i m o c o n s u e l o d e l s u -
y o . P o r e l l o e s f e l i z . . S u e j e m p l o h a 
c o n m o v i d o e l e g o í s m o " d e l m u n d o ; h a 
i n s p i r a d o a o t r o s m i s i o n e r o s y m i s i o -
n e r a s ; el E s t a d o se i n t e r e s a p o r e l los y 
p o r l a c o l o n i a l e p r o s a . L a d e j a e n b u e -
n a s c o n d i c i o n e s . S u o b r a v i v i r á . D e 
t a b l e a ; c o n s t r u y e c i n c o c a p i l l a s ; se p e r - j c u a n c j 0 e n c u a n d o , c o n t e m p l a n d o e l n u e -
f e c c i o n a n e l h o s p i t a l y l o s s e r v i c i o s . v o h o s p i t a l , l a i g l e s i a , e l o r f a n a t o , los 
A s i o n c e a ñ o s . S u f a m a se e x t i e n d e p o r | m é d i c o s m o n j a s , l a s c a s i t a s de los 
e l c a m i n o c o n s u v a l o r , c o n s u e j e m p l o 
y c o n s u o b r a , f u é D a m i á n de V e u s t e r . 
La Congregación 
L a C o n g r e g a c i ó n de los S a g r a d o s Co-
r a z o n e s f u é f u n d a d a p o r e l s a c e r d o t e 
f r a n c é s J o s é M a r í a C u n d r í n , en p l e n a 
r e v o l u c i ó n . D e s p u é s de v a r i a s p e r i p e -
c i a s c o n lo s r e v o l u c i o n a r i o s , e s t u v o es-
c o n d i d o e n u n g r a n e r o d u r a n t e c i n c o 
m e s e s e s t u d i a n d o y o r a n d o ; y a l l í c o n -
c i b i ó l a p r i m e r a i d e a d e f u n d a r u n a 
C o n g r e g a c i ó n . E l m u n d o a n t i g u o se i b a 
y e r a p r e c i s o c r i s t i a n i z a r e l n u e v o . E n 
1817 a p r o b ó d e f i n i t i v a m e n t e s u I n s t i t u -
to P í o V I I . H o y e s t á d i s e m i n a d o p o r el 
m u n d o y c u e n t a n u e v e o b i s p o s , 700 p a -
d r e s , 500 e s t u d i a n t e s ; 200 c o n v e r s o a 
( l e g o s ) y 150 n o v i c i o s . S u o b j e t o p r i n -
c i p a l es p r o p a g a r l a d e v o c i ó n a los S a -
g r a d o s C o r a z o n e s , y l a e d u c a c i ó n c r i s -
t i a n a . T i e n e , a d e m á s , e x t e n s a s m i s i o -
n e s ; los d o s h o m b r e s q u e p e r s o n i f i c a n 
l a o b r a i n g e n t e de e s t o s r e l i g i o s o s son 
d o s figuras m u n d i a l e s : e l p a d r e M a t e o 
C r a w l e y y e l p a d r e D a m i á n . 
Mamip! <rR * \ 
de v i d a ; v i v í a n e n l a m á s a s q u e r o s a p r o 
m i s c u i d a d de s e x o s ; p r a c t i c a b a n t o d a 
c l a s e de s u p e r s t i c i o n e s ; l a s e n f e r m e d a d e s 
d e r i v a d a s de l a m i s m a l e p r a h a c í a n es-
t r a g o s . 
E l p a d r e D a m i á n h a b í a v i s t o m á s de 
u n a v e z a q u e l l u g a r de t o r m e n t o s y h e -
d i o n d e c e s n a u s e a b u n d a s . E l o l o r c a d a v é -
r i c o de a q u e l l o s c u e r p o s , m e d i o p o d r i -
dos, l e h a b í a p r o d u c i d o m a r e o s ; m á s de 
u n a v e z se h a b i a r e t i r a d o c o n i n s t i n t i v o 
h o r r o r de l a s h u e l l a s de los p i e s g a n -
g r e n o s o s que i b a n d e j a n d o r e g u e r o s de 
p o d r e y g u s a n o s . A q u e l l o s r o s t r o s de for - go r e p u e s t o v o l v i ó a l a l t a r - p 
m e s y p u r u l e n t o s , r o í d o s p o r l a l e p r a ; ! c o n s a g r a c i ó n s € s i n t i ó s i n f u e r z a s p a r a 
C r u c i f i j o h a b l a r a , u n a v o z i n t e r i o r , so-
l e m n e y p o d e r o s a , le s a c ó de s u p e r p l e -
j i d a d . S i n m á s , e m p e z ó a r L - c o r r e r l a s 
c h o z a s y a c o n v e r s a r c o n lo s l e p r o s o s 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d e b í a c e l e b r a r 
l a p r i m e r a m i s a " p a r r o q u i a l " ' N o f a l -
t a r o n m u c h o s de l o s que i n v i t ó a l s a n t o 
s a c r i f i c i o ; p e r o a l l l e g a r a l c t e r t o r i o p] 
o l o r p e s t i l e n c i a l q u e d e s p r e n d i A n a q u e -
l los c u e r p o s e n p u t r e f a c c i ó n , 'o t r a s t o r -
n ó de t a l m a n e r a q u e t u v o q u e s u s p e n -
d e r l a m i s a y s a l i r d e l a r ú s t i c a c a p i 
l i a a r e s p i r a r u n p o c o de a i r e p u r o . A i 
e r o a 
R e l i g i o s o s d e l o s S a g r a d o s C o r a z o n e s , d e E l E s c o r i a l , q u e s e p r e p a r a n p a r a l a s M i s i o n e s 
D n m l n - o 10 de e n e r o de 1936 (10) 
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M A M L N T E s e d i s t i n g u e n e n e l c u r s o d e l d í a l a s l í n e a s 
d i v i s o r i a s d e l o s t r e s l a p s o s d e t i e m p o q u e a l a m o d a 
i m p o r t a n . P r i m e r o e s t á l a m a ñ a n a , c o n s u f r e s c a t e m -
- , P e r a t l l r a . e l o p t i m i s m o c o n q u e n o s o b s e q u i a y l a n e 
T t a l ' ^ ? 0 V , m l e n t 0 S ^ n o s h a c « ^ D e a h í l a s c o m p r a s 
a t r a v é s d e l a c i u d a d , l o s l a r g o s p a s e o s y l o s d e p o r t e s . . . 
M g u e l a t a r d e c o n s u s c a r a c t e r í s t i c a s b i e n d e f i n i d a s : t é s , v i s i t a s v de-
m a s r e u n i o n e s o fiestas d e í n t i m o c a r á c t e r . 
P o r fin c i e r r a l a n o c h e , e n v u e l t a e n s u s t i n i e b l a s y r e c l a m a n d o c o n a n -
s i a i n f i n i t a l u z y c l a r i d a d e s . 
P a r a e s a s t r e s j o r n a d a s o f r e c e l a m o d a s u s c r e a c i o n e s . Y e s c u r i o s o 
o b s e r v a r q u e l a s f a l d a s d e l o s t r a j e s c r e c e n y s e e x p a n s i o n a n , e n v a r i o s 
s e n t i d o s , a m e d i d a q u e c r e c e e l d í a e n a f a n e s y t o d a s u e r t e d e c o m p l i c a -
c i o n e s . 
E s t a e s l a r a z ó n d e q u e s e a n r e l a t i v a m e n t e c o r t a s l a s f a l d a s e n l a m a -
ñ a n a , c o n h o l g u r a s u f i c i e n t e p a r a q u e n o i m p i d a n l a a i r o s a m a r c h a d e l o s 
p a s e o s e n l a s c a l l e s , a l d i r i g i r s e a t i e n d a s o e n l a s a g r a d a b l e s e x c u r s i o n e s 
m a t i n a l e s . 
L o s c o r p i n o s , c o m o b a r r u n t a n d o e l b u e n t i e m p o q u e y a v i s l u m b r a m o s 
e n l o n t a n a n z a , a s u v e z , s e h a n s i m p l i f i c a d o . C o r t a s c h a q u e t a s o a b r i g o s 
s e m i l a r g o s l o s c o n s t i t u y e n , y c o n e l l o s h a d e s e n t i r s e l a m u j e r c ó m o d a -
m e n t e a t a v i a d a . P e r o l a t e m p e r a t u r a , t a l v e z d e m a s i a d o b a j a t o d a v í a , o b l i -
g a e n l a s h o r a s d e l a m a ñ a n a , a u n e n m e d i o d e l t i e m p o c a s i p r i m a v e r a l 
q u e d i s f r u t a m o s , a p r o t e g e r b i e n l a g a r g a n t a . B o n i t a s b u f a n d a s , t o n o s 
b r i l l a n t e s , o r o , v e r d e , r u b í , s e t e j e n a m a n o c o n l a n a s s u a v e s y e s p u m o s a s . 
P a r a e l l a s h a n s i d o i d e a d o s n u e v o s p u n t o s a c u a l m á s b o n i t o . U n o d e e l l o s , 
b a u t i z a d o c o n e l p r e s t i g i o s o n o m b r e d e l a g r a n m o d i s t a C h a n e l , c o n s i s t e 
e n t e j i d o h e c h o d e m o d o q u e s e t r a b a j a n d o s p u n t o s d e l a c a r a y d o s d e l 
r e v é s ; t e n i e n d o c u i d a d o , a l a v u e l t a s i g u i e n t e y s u c e s i v a s , d e i r a l t e r a n -
d o e l o r d e n d e l t r a b a j o d e d i c h o s p u n t o s , h a c i e n d o d e l r e v é s l o s q u e f u e -
r o n t r a b a j a d o s d e l a c a r a y t e j i e n d o d e l a c a r a l o s q u e f u e r o n h e c h o s 
d e l r e v é s e n l a v u e l t a p r e c e d e n t e . 
E l t e j i d o a s í f o r m a d o q u e d a c o n b o n i t a s e s t r í a s ; e s m u y a p r o p i a d o 
p a r a l a p r e n d a q u e n o s o c u p a , y o f r e c e e f e c t o l i n d í s i m o . 
L o s t r a j e s d e t a r d e s o n d e l i c i o s o s . E n e l l o s j u e g a n c a p i t a l i m p o r t a n -
c i a l a s m a n g a s , q u e , f r u n c i d a s e n s u p e g a d u r a , j u n t o a l c u e l l o o e n l o s 
h o m b r o s , d e s p l i e e j a n i n u s i t a d a s d i m e n s i o n e s . 
E n u n c o r p i ñ o d e r a s o r o j o h a n s i d o l a s m a n g a s i g u a l m e n t e s f r u n -
c i d a s e n l o s h o m b r o s , r e c o g i é n d o s e l u e g o s u s a b u n d a n t e s p l i e g u e s e n e s 
t r e c h o p u ñ o q u e s e c i ñ e a l a m u ñ e c a . D e s p l e g a d a e s t a m a n g a , c o m o s i v i é 
r a m o s e l p a t r ó n c o n q u e s e h a f o r m a d o , s e n o t a u n a p e r f e c t a y c o n s i d e -
r a b l e s e c c i ó n d e c a p a q u e q u e d a d i s i m u l a d a p o r e f e c t o d e l a c o n f e c c i ó n . 
C o m o e s l ó g i c o s u p o n e r , e l v í n i c o i n c o n v e n i e n t e d e e s t a s m o d e r n a s y b o -
n i t a s m a n g a s , t a n v o l u m i n o s a s , c o n s i s t e e n l a m a y o r c a n t i d a d d e t e l a q u e 
e x i g e n p a r a s u h e c h u r a , h a s t a e l p u n t o d e q u e p a r a e l c o r p i ñ o q u e c o m e n -
t a m o s s e h a n e m p l e a d o t r e s m e t r o s d e r a s o , s i n q u e h a y a s o b r a d o o t r a 
c o s a q u e l o s r e c o r t e s a c o s t u m b r a d o s . 
G r a c i a s a e s t a o p u l e n t a f o r m a d e l a s m a n g a s l o s c o r p i ñ o s s e n o s 
o f r e c e n c o n a s p e c t o t o t a l m e n t e n u e v o y a t r a y e n t e . S e a m p l i f i c a n d e m o -
d o n o t a b l e y c o n t r i b u y e n m u c h o a l a d e l g a z a m i e n t o , t a n b u s c a d o , d e l a s 
c a d e r a s . 
E n a l g u n o s v e s t i d o s d e e s t a s h o r a s n o s e c o n t e n t a n l a s m a n g a s c o n 
l u c i r e s a a m p l i t u d q u e c o m e n t a m o s , s i n o q u e s e t i ñ e n e n t o d o o e n p a r t e 
d e v i v o s c o l o r i d o s , a ñ a d i e n d o a l a n o t a s i e m p r e a l g o t r i s t e y d e m a s i a d o 
s e v e r a d e l t o n o n e g r o q u e p r e d o m i n a e n l o s t r a j e s d e t a r d e , b r i l l a n t e s 
e f e c t o s d e l í m p i d o s m a t i c e s . 
P a r a c o n s e g u i r l o s n a d a m á s a p r o p ó s i t o q u e e l e m p l e o d e l t i s ú d e o r o 
e n t o d a l a m a n g a o e n p a r t e d e e l l a , o l o s b o r d a d o s e n e s e p r e c i o s o m e -
t a l , p l a t a , o e n fina p e d r e r í a . 
L a s f a l d a s d e d i c h o s v e s t i d o s s o n l a r g a s , l l e g a n d o a l g u n a s t o t a l m e n -
t e a l s u e l o , a u n q u e n o t i e n e n c o l a , q u e s e r e s e r v a p a r a l o s t r a j e s d e 
n o c h e . 
E s t o s , c o n s u s c a r a c t e r í s t i c a s b i e n d e f i n i d a s , a d m i t e n t o d a c l a s e d e 
a u d a c i a s , t a n t o e n l a c a l i d a d c o m o e n l a r i q u e z a d e l o s m a t e r i a l e s e m -
p l e a d o s . S o n d e g r a n e l e g a n c i a l o s q u e s e a d o r n a n c o n p i e l e s q u e u n e n a 
s u r i q u e z a u n c o l o r i n t e n s o y c o n t r a s t a n t e c o n e l d e l t r a j e a l q u e s i r v e n 
d e o r n a m e n t o . 
M a r í a D E N A V A R R A 
C O N S U I T O R I O D E HIGIENE Y TOCADOR 
M a r u s i ñ a . — N a d a de l a v a d o s f r e c u e n 
tes . S e r í a n p e r j u d i c i a l e s p a r a s u prec io-
s a c a b e l l e r a . A lo s u m o , dos l a v a d o s a l 
m e s c o n c o c i m i e n t o de p a l o de j a b ó n : 
50 g r a m o s en u n l i t r o de a g u a . L a v a d o s 
c o n esto t e m p l a d o . A c l a r a r c o n v a r i a s 
a g u a s . S e c a r m u y b i e n . A d i a r i o , e s t a 
l o c i ó n : N a f t o l B , t r e s g r a m o s ; á c i d o sa -
l i c í l i c o , t r e s g r a m o s ; a l c o h o l de 95° , u n 
l i t r o ; e s e n c i a de j a z m í n , c i n c o g r a m o s ; 
e s e n c i a de b e r g a m o t a , t r e s g r a m o s . D o s 
v e c e s e n s e m a n a , a l a c o s t a r s e , e m p o l v a r 
l o s c a b e l l o s y c u e r o c a b e l l u d o c o n e s t a 
f ó r m u l a : L i c o p o d i o , 100 g r a m o s ; á c i d o 
b ó r i c o , 120 g r a m o s ; t a l c o , 140 g r a m o s ; 
a z u f r e , 70 g r a m o s ( f l o r ) . A l a m a ñ a n a 
s a c u d i r l o s c o n u n cep i l lo y c e p i l l a r m u y 
b i e n los c a b e l l o s , d á n d o l e s c o m o u n m a -
s a j e . 
U n c a s t e l l a n o . — L o s d e n t i s t a s h a c e n 
h o y m a r a v i l l a s e n e l p e r f e c c i o n a m i e n t o 
i d c l e n c a j e de fec tuoso de los d i e n t e s . U n 
' o b s t á c u l o b i e n p e q u e ñ o s i u s t e d , c o m o 
1 p a r e c e , l a q u i e r e de v e r a s . A s í pues , s u 
f u t u r a n o v i a q u e d a r í a p e r f e c t a t e n i e n 
do l a s u e r t e de a c e r t a r e n l a e l e c c i ó n 
de u n e s p e c i a l i s t a e n e s t a s c o r r e c c i o n e s 
p r o t é s i c a s . 
U n a e x t r e m e ñ a . — L a v a s e l i n a l í q u i d a se 
v e n d e en t o d a s l a s f a r m a c i a s , y no " h a y 
I q u e c a l e n t a r l a " p a r a que se e n c u e n t r e 
e n ese estado. P a r a s u c u t i s , l a v a d o s c o n 
¡ a g u a c a l i e n t e y j a b ó n de á c i d o s a l i c í l i c o 
I t r e s v e c e s en s e m a n a . A d i a r i o , e s t a cre-
j i n a : D i a d e r m i n a , 50 g r a m o s ; ó x i d o de 
' z i n c , c i n c o g r a m o s . 
L a C a r a b a . — E s o no t i ene m á s s o l u c i ó n 
q u e r e c u r r i r a l a c i r u g í a , y c o n esto que-
| d a r í a s u b s a n a d o ese defecto , que m e pa-
r e c e m u y c o n s i d e r a b l e s i , e f e c t i v a m e n t e , 
les c o m o u s t e d d ice . 
E . C . A . S . E . — E s m u y f r e c u e n t e e l c a -
so. V e l l o c a s i i n v i s i b l e . P r e o c u p a c i o n e s 
i e x c e s i v a s . A f e i t a d o o d e p i l a d o p r e m a t u -
r a m e n t e . A los pocos m e s e s pelo fuer -
Ite. C a d a v e z m á s v i s i b l e . Y o l a i n d i c a r í a 
| e l c a m i n o c o n t r a r i o a s e g u i r . N i dep i la -
do n i a f e i tado . S i m p l e m e n t e d e c o l o r a d o 
y . . . d e j a r l o c r e c e r . D e c o l o r a c i ó n a l a g u a 
i c x i g e n a d a de v e i n t e v o l ú m e n e s ( u n a cu -
' c h a r a d i t a de a m o n í a c o c a d a 100 g r a m o s 
de a g u a o x i g e n a d a ) . A s í , poco a poco, 
q u e se c o n v i e r t a e n ve l lo n u e v a m e n t e , 
[ Y , si a c a s o , d e s p u é s , d e p i l a c i ó n a l a c e r a , 
ique l a c o n s i d e r o m u y e f i caz . 
C a r n a v a l . — D o s v e c e s e n s e m a n a se 
A p l i c a r á l a m a s c a r i l l a de a l b ú m i n a . B a -
K l r á u n a c l a r a de h u e v o . Se l a a p l i c a r á 
tal cu t i s . D e j a r á s e c a r . D e s p u é s de b ien 
i seca , q u i t a r l a f r o t a n d o c o n l a t o a l l a 
j h u m e d e c i d o e n a g u a t e m p l a d a . F i n a l -
(mente, u n a s c o m p r e s a s de a g u a m u y 
¡ i r ía . U n a vez c a d a q u i n c e d í a s , l a v a d o 
¡del c u t i s c o n ese b u e n j a b ó n de m a r c a 
i m a d r l l e ñ a que c i t a . P e r o t en i e i do e l c u -
itis l l eno de e s p u m a , f r o t a r c i n c o m i n u -
t o s c o n u n a b r o c h a de a f e i t a r , i n s i s t i e n -
ido en las p a r t e s donde h a y m á s g r a s a 
|y poros d i l a t a d o s . A d i a r i o , e s t a c r e m a : 
D i a d e r m i n a , 50 g r a m o s ; b o r a t o de s o s a , 
1 g r a m o ; ó x i d o de z i n c , 3 g r a m o s ; e sen-
Icia de n a r d o s , 1 g r a m o . 
U n a d e s g r e ñ a d a . — N a d a de a g u a p a r a 
i d cabel lo . U n i c a m e n t e s e p e i n a r á todos 
los d í a s c o n l a s i g u i e n t e l o c i ó n , e m p a -
p a n d o b i e n los cabe l los , que q u e d a r á n 
[per fec tamente f i j a d o s . E x t r a c t o de q u i -
n a b l a n d o , 3 g r a m o s ; e x t r a c t o de á r n i -
c a b lando , 4 g r a m o s ; e x t r a c t o de j a b o -
' r a n d l b lando , 2 g r a m o s ( h i d r o a l c o h ó l i -
¡ c o s ) ; a c e i t e d e r i c i n o , 15 g r a m o s ; a l c o -
h o l de 95", 500 g r a m o s ; a g u a d e s t i l a d a , 
100 g r a m o s ; e s e n c i a b e r g a m o t a , 8 g r a -
m o s ; e s e n c i a de j a z m í n , 5 g r a m o s . 
K a t i u s k a ( M a d r i d ) . — D e r r o c h e de i n -
g e n i o . N a d a m e n o s que u n a c l a v e d iplo-
m á t i c a p a r a quo l a i n d i q u e e l n o m b r e 
ide ese m a r a v i l l o s o d e p i l a t o r i o que a c a -
ft>a d e s t r u y e n d o el ve l lo y que no pue-
Ido d a r e n e s t a s e c c i ó n , p o r q u e s e r i a r e -
c l a m o . A h í v a , p a r a u s t e d s ó l i t a ; 567 10 
13 1 24 18 21 10 21 10 10 26 10 21 8 6 16. 
E s t a l o c i ó n s e r á m u y c o n v e n i e n t e p a r a 
u s t e d : a g u a , 450 g r a m o s ; a l c o h o l de 95° , 
400 g r a m o s ; g l i c e r i n a , 50 g r a m o s ; e s e n 
c i a de b e r g a m o t a , 5 g r a m o s ; r e s o r c i n a , 
5 g r a m o s . 
B e t t y . — T o d a s l a s m a ñ a n a s , d e s p u é s 
d e l l a v a d o , p a s a r s e u n a l g o d o n c i t o em-
p a p a d o e n e s t a f ó r m u l a , d e j a n d o s e c a r : 
t i n t u r a de b e n j u í , 10 g r a m o s ; a g u a de 
h a m a m e l i s , 100 g r a m o s ; a g u a de r o s a s , 
150 g r a m o s ; b o r a t o de s o s a , 5 g r a m o s . 
D e s p u é s e s t a c r e m a : d i a d e r m i n a , 50 g r a -
m o s ; a g u a de r o s a s , 10 g r a m o s ; b o r a t o 
de s o s a , 1 g r a m o ; e s e n c i a de n a r d o , 10 
g o t a s ; v a i n i l l i n a , 5 c e n t i g r a m o s . 
U n p a m p l o n é s a s i d u o l e c t o r . — E s e s e ñ o r 
p o r q u i e n u s t e d p r e g u n t a t i e n e c o n s u l -
l a e n M a d r i d . P o c o s l a v a d o s , dos a lo 
D E S C R I P C I O N D E L O S M O O E L O S . - M a d a m e S u z y . F i e l t r o gr is , con adorno de p lumas r o j a s . - M a d a m e S u z y . "Bole» 
ro". S o m b r e r o de "cel lophanc" negro y f ie l tro rojo . Ve lo de c l in negra . Suza ine Ta lbo t . "L'Andalon". Sombrero de 
t i s ú de c r i s t a l anacarado , con adorno de c i n t a "gros gra in" negra. M a r í a C u y . "Isabo". Sombrero de t i s ú de seda 
a r t i f i c i a l azu l . M a r í a C u y . "Brigand". F i e l t r o color verde a l m e n d r a y c i n t a de l a n a verde 
\00 g r a m o s , á c i d o b ó r i c o , 50 g r a m o s . E s - | 
p o l v o r e a r l a c a b e z a . A l a m a ñ a n a s a c u -
d i r c o n u n c e p i l l o . D e s p u é s e s t a l o c i ó n : i 
á c i d o s a l i c í l i c o , t r e s g r a m o s ; n a f t o l B , : 
t r e s g r a m o s ; a l c o h o l de 95° , u n l i t r o ; 
e s e n c i a de j a z m í n , c u a t r o g r a m o s ; esen-
c i a de b e r g a m o t a , dos g r a m o s . M a s a j e 
s u m o , c a d a m e s , c o n s ' u l f u r ó g e n o . T o d a s I ^in.c.0 m i n u t o s a l a v e z que se e c h a l a 
i a s n o c h e s e s t a f ó r m u l a : l i copod io , 15Ui'oc'on-
g r a m o s ; a z u f r e f lor , 60 g r a m o s ; t a l c o , ! L u i s P A L A C I O P E L L E T I E R 
E l m e j o r r e g a l o de l a ñ o 1936, u n l ibro 
"NUESTRA COCINA" 
p o r S A R R A U S T E R 
E l m á s p e r f e c t o y s e n c i l l o de los l i b r o s 
de g a s t r o n o m í a . C a l l e R e c o l e t o s , 14. T e -
l é f o n o 58525. 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R l n 
L A C O C I N A 
B l s c u l t G l a c é " M a r í a C r i s t i n a " 
I n g r e d i e n t e s : y e m a s , c u a t r o ; c l a r a s 
c u a t r o ; j a r a b e a 30 g r a d o s , u n d e c i l i t r o -
n a t a , i i n c u a r t o de l i t r o (dos v a s o s ) - v a i -
n i l l a , ' u n a b a r r a ; C o i n t r e a u o C u r a c a o 
u n a c o p a . ' 
P r e p a r a c i ó n : F r . r a o b t e n e r el j a r a b e a 
30 g r a d o s se pone e n u n c a z o 75 g r a m o s 
de a z ú c a r , u n d e c i l i t r o de a g u a y u n a 
b a r r a de v a i n i l l a ; se d e j a h e r v i r c i n c o 
m i n u t o s , e s p u m a n d o e l j a r a b e d u r a n t e 
d i c h o t i e m p o , y se m i d e p a r a v e r s i he-
m o s obten ido e l d e c i l i t r o que se p r e c i s a ; 
s i f a l t a u n poco p a r a c o m p l e t a r , se agre^ 
g a a g u a s i n n e c e s i d a d de v o l v e r l o a h e r -
v i r , y s i s o b r a , se p o n e a r e d u c i r de nue-
vo h a s t a o b t e n e r l a c a n t i d a d d e s e a d a . 
U n a v e z e n p u n t o el j a r a b e , se i n c o r -
p o r a h i r v i e n d o s o b r e J a s c u a t r o y e m a s , 
d i sue l to de a n t e m a n o c o n l a c o p a de l i -
c o r ; se m e z c l a todo y se p a s a e s t a c r e m a 
p o r u n t a m i z , c o n e l f i n de que no quede 
p a r t í c u l a a l g u n a de h u e v o ; se pone el pe-
r o l s o b r e l a p l a c a de c o c i n a y se bate 
c o m o u n b i zcocho , b a t i e n d o v i g o r o s a m e n -
te el b a t i d o r h a s t a f o r m a r u n a m a s a es-
p o n j o s a , p e r o s i n que l l e g u e a h e r v i r ( e n 
e s t a o p e r a c i ó n se i n v i e r t e n u n o s d iez m i -
nutos a p r o x i m a d a m e n t e ) . C u a n d o h a for-
m a d o u n c u e r p o e sponjoso , i g u a l q u e el 
b i zcocho , se r e t i r a d e l fuego y se s i gu e 
b a t i e n d o s o b r e b a ñ o de a g u a f r í a o h ie lo 
p i cado , h a s t a que q u e d e c o m p l e t a m e n t e 
f r í o , y se r e s e r v a . 
L a s c l a r a s se b a t e n a p u n t o de m e r e n -
gue, a g r e g a n d o a m i t a d de m o n t a r ( c o m o 
s i e m p r e ) u n a c u c h a r a d a d e a z ú c a r lus -
t r e ( g l a s ) , no m u y l l e n a , y, u n a v e z m o n -
t a d a s , o t r a c u c h a r a d a . 
L a n a t a se bate e n u n a v a s i j a c o n b a -
t idor y s o b r e h ie lo p i c a d o , p u e s m o n t a 
m á s f á c i l m e n t e , y c u a n d o y a h a t o m a d o 
u n c u e r p o c r e m o s o se a ñ a d e u n a c u c h a -
r a d i t a c o l m a d a de a z ú c a r l u s t r e ( g l a s ) . 
U n a v e z m o n t a d o el b i z c o c h o , c l a r a s y 
n a t a , se m e z c l a n las , c l a r a s c o n l a n a t a 
y c r e m a de l b i z c o c h o d e s p u é s , p r o c u r a n d o 
m e z c l a r l o s m u y d e s p a c i o y c o n u n a es-
p u m a d e r a y se p a s a u n a t e r c e r a p a r t e a 
u n a v a s i j a , y e n o t r a dos t e r c e r a s p a r -
tes, d a n d o e l co lor a m a r i l l o a l a t e r c e r a 
p a r t e y r o j o a l a s dos t e r c e r a s p a r t e s . 
S e r e l l e n a u n m o l d e a b i s c u i t , c u b r i e n -
do c o n u n p a p e l de b a r b a y c u b r i é n d o l o s 
c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s t a p a d e r a s y t a -
p a n d o los b o r d e s de l a a b e r t u r a d e l mo l -
de c o n m a n t e q u i l l a . S e pone e n u n c a -
j ó n de m a d e r a c o n a g u j e r o s a l l a d o y se 
c u b r e b i e n de h ie lo y s a l g o r d a , p o r c a -
p a s ; se d e j a t r e s h o r a s y se s a c a , b a ñ a n -
do e l m o l d e a l c h o r r o d e l a g u a f r í a y 
d e s m o l d e a n d o é s t e se c o l o c a e n f u e n t e 
l a r g a s o b r e s e r v i l l e t a , a d o r n a n d o e l bor-
de c o n b o m b o n e s de c h o c o l a t e d e f r u -
tas , e n v u e l t o s en p a p e l de p l a t a . 
S e a c o m p a ñ a de u n o s l a z o s de h o j a l -
dre , s e r v i d o s e n f u e n t e o b a n d e j a sobre 
s e r v i l l e t a . 
L a z o s de h o j a l d r e ( l l a m a d o s " s a -
c r i s t a n e s " ) 
L o s r e c o r t e s de h o j a l d r e se a m a s a n y 
se l a m i n a n a l g r u e s o d e l c a n t o de dos 
pese tas , se f o r m a u n a b a n d a de 20 c e n -
t í m e t r o s , se b a ñ a c o n u n p i n c e l de h u e v o 
bat ido, se s a l p i c a d e a l m e n d r a s ñ l e t e a -
d a s m u y ñ n a s , s e e s p o l v o r e a d e a z ú c a r 
l u s t r e y se c o r t a e n t i r a s de dos c e n t í -
m e t r o s y m e d i o de a n c h a s p o r 1,20 c e n t í -
m e t r o s de l a r g a s y se p o n e n e n p l a c a de 
p a s t e l e r í a . 
S e c u e c e n a h o r n o f u e r t e m o d e r a d o de 
doce a q u i n c e m i n u t o s , y, c o c i d o s a bo-
ni to co lor , se r e t i r a n y se s i r v e . 
I n g r e d i e n t e s de h o j a l d r e 
H a r i n a de h o j a l d r e , 250 g r a m o s ; a g u a 
f r í a , u n o y m e d i o d e c i l i t r o s ; m a n t e q u i l l a , 
225 g r a m o s ; s a l , c u a t r o g r a m o s ; v i n a g r e , 
u n a c u c h a r a d i t a . 
P r e p a r a c i ó n : S o b r e l a m e s a s e f o r m a 
u n c í r c u l o c o n l a h a r i n a y e n e l c e n t r o 
se e c h a e l a g u a , l a s a l y e l v i n a g r e ; se 
m e z c l a n b i e n estos i n g r e d i e n t e s y poco a 
poco se v a n m e z c l a n d o c o n l a h a r i n a , p r o -
c u r a n d o no t r a b a j a r m u c h o e s t a m a s a 
p a r a q u e no r e s u l t e c o r r e o s a . 
F o r m a d a l a m a s a , se r o m p e é s t a en 
c i n c o o s e i s p a r t e s , t r a b a j a n d o c a d a u n a 
de e l l a c o n l a p a l m a d e l a m a n o , p o r 
lo c u a l q u e d a u n a m a s a m u y fina; se 
j u n t a n t o d a s e s t a s p a r t e s , f o r m a n d o u n a 
bola , y se h a c e u n c o r t e e n f o r m a de 
c r u z , d e j á n d o l o r e p o s a r u n a h o r a . 
P a s a d o este t i e m p o , se e s t i r a l a m a s a , 
p r o c u r a n d o d e j a r l a d e l g r u e s o d e u n c e n -
t í m e t r o s , p o n i e n d o e n e l c e n t r o de e s t a 
m a s a l a m a n t e q u i l l a ; se e n v u e l v e l a m a n -
t e q u i l l a p o r los c u a t r o e x t r e m o s de l a 
p a s t a , y, s i n r e p o s a r , se e s t i r a e s t a p a s t a , 
d e j á n d o l a d e l g r u e s o de m e d i o c e n t í m e -
tro y f o r m a n d o u n a b a n d a de u n o s 60 c e n -
t í m e t r o s de l a r g a p o r 20 de a n c h a ; se do-
b l a a lo l a r g o e n t r e s p a r t e s y se d e j a 
r e p o s a r d i e z m i n u t o s ; p a s a d o d i c h o t i e m -
po, se v u e l v e a e s t i r a r l a m a s a c o n el 
rod i l lo e n s e n t i d o c o n t r a r i o q u e l a p r i -
m e r a v u e l t a y se v u e l v e a d e j a r repo-
s a r , h a c i e n d o i g u a l e s p l i egues , d e m a n e r a 
que s o n s e i s v u e l t a s l a s q u e h a y q u e d a r 
a l h o j a l d r e , t r e s p o r c a d a lado . D a d a s l a » 
s e i s v u e l t a s , c o n i n t e r v a l o de d i e z m i n u -
tos d e reposo , se p r o c e d e a h a c e r uso 
de l a m i s m a . 
S A R R A U S T E R 
T a r d e . L i n d o vest ido de raso negro, f runc ido en e l cuello 
y los hombros . E l bajo de las anchas mangas es de t i s ú 
en v ivos colores. 
P A R A E L B U E N T I E M P O . M a ñ a n a . Dos t ra jes de l a n a . 
E l de l a i z q u i e r d a es gr is con bufanda y botones verde 
br i l lante . E l de l a derecha , conjunto de chaqueta a z u l 
m a r i n o con forro, cuello y p u ñ o s de te la escocesa azu l , 
verde y oro. De esta m i s m a te la e s t á hecha la fa lda. L a 
blusa es de seda a m a r i l l a 
Noche. Bonito vest ido de raso que luce l a a r t i s t a de l 
C i n e m a V i r g i n i a B r u c e . L a ancha f ranja de p ie l negra, 
lo m i s m o que e l manguito , a r m o n i z a n perfectamente 
con el c o l ó rosado p á l i d o de l conjunto. L a capi ta puede 
qui tarse a vo luntad 
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Han sido encontradas entre el cartulario y la gran 
biblioteca que l egó al Ayuntamiento don J o s é Enrique 
Serrano y Morales 
n c i a a l a S U b u f e t a 
^ í s e ^ í ^ J e s t a í a m p e s t t e ^ 
tn l ) 0 n o r írcl m h u n t p o l i g r a p l ) 
í a^áaaa&í incncn i i c j jj | 3 c l a i i o i t « s v ^ ^ 
U l i ü t n i i r í s x v n be S V b r i l íic m c m i i i 
m m u r n t r n t I T I N E R A R I 
I X I D A d e V a l e n c i a á l e s s e t y m i j a 
d e l m a t í e n l o t r a n v í a d e C a t a r r o j a . 
^ E m b a r c h á l e s h u i t y d e s d e j u n i á 
b o r d o . f c £ ^ ^ \ 5 í £ « ^ 
^ V i s i t a á l a « I l l a d e l P a l m a r . 
^ V i a j e a l S a l e r y d e s e m b h r c h á l a u n a y m i j a . 
r ^ D i n a r e n l a « A l c r í a d e O l m o s . » ^ v ^ ^ v ^ 
^ R e t d r n á C a t a r r o j a , y á V a l e n c i a e n l o t r a n v í a 
tíe l e s s e t d e l a v e s p r a d a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C O Ñ C O R R E N T S 
<f H e c a ^ r í r ó be l a m s í t a l ) e c l ) á 
p o r e l € x c m o . < S i m o . 0 r . © o n 
M a r c e l i n o I t t c n é n ^ e ^ n | ) e l a n a 
a l e a t a b l e c i m i e n t o t i p o g r á f i c D 
be © . l e b e r i c a t O o m e n e c ! ) , e o n 
w o t i ü o be l a i m p r e s i á n be l a a 
c o m e b i a s b e l f a c t t n b í s h n t f p o e t a 
3 u a n t i m o n e b a . í i l l a l e u c i a 2 8 
be í í l a i ^ o be 1 9 0 4 . ^ ^ ^ ^ ^ ? ; 
E n l a B i b l i o t e c a - A r c h i v o M u n i c i p a l 
d e V a l e n c i a h a s i d o h a l l a d o u n c e n -
t e n a r de c a r t a s a u t ó g r a f a s de d o n 
M a r c e l i n o M e n é n d e z y P e l a y o , q u e f o r -
m a n p a r t e d e l i n t e r e s a n t e c a r t u l a r i o 
que, j u n t a m e n t e c o n t o d a s u b ib l io t e -
c a de 15 .000 v o l ú m e n e s , l e g ó e l i l u s -
t r e b i b l i ó f i l o y p u b l i c i s t a d o n J o s é E n -
r i q u e S e r r a n o y M o r a l e s a l A y u n t a -
m i e n t o d e V a l e n c i a . 
A t r a v é s de e l l a s s e p u e d e n a p r e -
c i a r l o s l a z o s d e c o r d i a l a m i s t a d que 
u n i e r o n a l p o l í g r a f o s a n t a n d e r i n o c o n 
e l g r u p o c u l t u r a l v a l e n c i a n o q u e a c a u -
d i l l a b a n p o r a q u e l e n t o n c e s T e o d o r o 
L l ó r e n t e ( c u y o c e n t e n a r i o s e c e l e b r a 
e s t o s d í a s ) y S e r r a n o M o r a l e s , e n c u y a 
c a s a y b i b l i o t e c a p a s ó M e n é n d e z y P e -
l a y o a l g u n a s t e m p o r a d a s d e d i c a d o a l 
e s t u d i o d e l a s c u r i o s i d a d e s b i b l i o g r á -
ficas q u e a q u é l a t e s o r a b a . 
Q u e r e m o s d a r a l o s l e c t o r e s de E L 
D E B A T E l a s p r i m i c i a s de e s t a i n v e s -
t i g a c i ó n e p i s t o l a r , q u e m á s a d e l a n t e , 
e n u n t o d o o r g á n i c o y c o m p l e t o , p a -
s a r á a f o r m a r p a r t e de l a o b r a que , a 
p r o p u e s t a de d o n E n r i q u e S á n c h e z R e -
y e s , d i r e c t o r de l a B i b l i o t e c a de M e -
n é n d e z y P e l a y o e n S a n t a n d e r , s e p r o -
pone e d i t a r l a S o c i e d a d d e A m i g o s de 
M e n é n d e z y P e l a y o . 
La obra de Serrano, "Dic-
cionario de Impresores", 
juzgada por Menéndez 
y Pelayo 
S e r r a n o M o r a l e s d e d i c ó s u l a r g a v i -
d a d e e s t u d i o a l a p r e p a r a c i ó n de l a 
o b r a « D i c c i o n a r i o d e l a s i m p r e n t a s q u e 
h a n e x i s t i d o e n V a l e n c i a d e s d e l a i n -
t r o d u c c i ó n d e l a r t e t i p o g r á f i c o , h a s t a 
e l a ñ o 1868>, q u e v i ó l a l u z p ú b l i c a e l 
a ñ o 1899 . E n e l o g i o de e s t a p u b l i c a -
c i ó n n o s l i m i t a r e m o s a t r a n s c r i b i r l a 
s i g u i e n t e c a r t a de d o n M a r c e l i n o : 
« S a n t a n d e r , a 3 de a g o s t o de 1899. 
S e ñ o r d o n J o s é E n r i q u e S e r r a n o y 
M o r a l e s . 
M i q u e r i d o a m i g o : 
D e todo c o r a z ó n f e l i c i t o a u s t e d p o r 
e l m o n u m e n t o q u e h a l e v a n t a d o a l a 
t i p o g r a f í a v a l e n c i a n a , q u e n o o t r a co -
s a e s e l m a g n í f i c o l i b r o c o n que m e 
h a o b s e q u i a d o y c o n c u y a l e c t u r a m e 
e s t o y s o l a z a n d o , a l m i s m o t i e m p o que 
a p r e n d o e n é l m i l c u r i o s i d a d e s de h i s -
t o r i a l i t e r a r i a . 
E s , a m i j u i c i o , lo m e j o r q u e h a s t a 
a h o r a t e n e m o s de e s t a c l a s e d e m o n o -
g r a f í a s o b r e i m p r e n t a e i m p r e s o r e s , y 
d u d o m u c h o q u e e n a d e l a n t e p u e d a s e r 
s u p e r a d a p o r n i n g u n a o t r a , v e r d a d es 
q u e p o c a s i m p r e n t a s p u e d e n c o m p e t i r 
c o n l a s d e V a l e n c i a , e n n ú m e r o y c a n -
t i d a d d e p r o d u c c i o n e s e x q u i s i t a s . 
C u a n d o m e d e s o c u p e d e l o s g r a v e s 
c u i d a d o s q u e p e s a n s o b r e m í - ( a c r e c e n -
t a d o s p o r e l f a l l e c i m i e n t o c a s i r e p e n -
t i n o de m i b u e n p a d r e , .que p a s ó a m e -
j o r v i d a h a c e u n m e s ) d a r é c u e n t a d e l 
l i b r o e n n u e s t r a « R e v i s t á de A r c h i v o s » 
h a c i e n d o c o n s t a r a l g u n a s de l a s e s p e -
c i e s m á s r a r a s q u e c o n t i e n e . 
D e u s t e d a f m o . a m i g o y a . e., q u e 
b e s a s u m a n o , M a r c e l i n o M e n é n d e z y 
P e l a y o . » 
A p a r t i r de e s t a f e c h a , q u e d a s e l l a -
d a l a a m i s t a d de a m b o s e r u d i t o s , a m i s -
t a d que f u é h a c i é n d o s e m á s í n t i m a c a -
d a d í a y q u e y a s ó l o h a b í a de t r u n -
c a r l a m u e r t e . 
Una noticia falsa, origen de 
la primera visita de Me-
néndez y Pelayo a Va-
lencia 
C o r r í a a p a c i b l e m e n t e e l v e r a n o a e 
1902 , y e n e l p e r i ó d i c o v a l e n c i a n o " L a a 
P r o v i n c i a s " a p a r e c i ó u n a n o t i c i a , n a -
c i d a q u i z á e n l a a z a r o s a n o c h e de l a 
r e a c c i ó n , m á s t e r r i b l e f ú n en esos d í a s 
d e v e r a n o , l e n t o s y m o n ó t o n o s , s i n i n -
f o r m a c i o n e s s e n s a c i o n a l e s , q u e d e n s a -
t i s f a c c i ó n a l a i n a p l a z a b l e v e r a c i d a d 
de l a s l i n o t i p i a s . Y d i c h a a o t ' c i a d e c í a 
q u e p o s i b l e m e n t e v e n d r í a a V a l e n c i a , 
p a r a a s i s t i r Ta l a s f i e s t a s u n i v e r s i t a -
rias, d o n M a r c e l i n o M e n é n d e z y P e -
l a y o . 
E s c r i b i ó l e a l p u n t o s u b u e n a m i g o 
S e r r a n o M o r a l e s p a r a - q u e o n f i r m a r a 
l a g r a t a n u e v a y a l m i s m o t i e m p o 
a c e p t a s e l a i n v i t a c i ó n q u e de s u h o g a r , 
m e s a y l i b r o s o f r e c í a , - o m u n i c a r . d o 
t a m b i é n a s u i n a g o t a b l e s ed b i b l i o g r á -
f i c a l a e x i s t e n c i a de i n t e r - ' s a n t i s i m o i j 
o b r a s e n l a b i b l i o t e c a de don G r e g o r i o 
M a y á n s y S i s e a r ( h o y e n p o d e r de l ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r c o n d e de T r í g o n a ) , y 
d e l e s p l é n d i d o c a r t u l a r i o m a y a n s i a n o , 
que por a q u e l e n t o n c e s i o n J o a é ^ E n r i -
que S e r r a n o se o c u p a b a de o i - d e n a r l o . 
A d i c h a i n v i t a c i ó n , t a n l l e n a de a l i -
c i e n t e s , c o n t e s t ó M e n é n d e z y P e l a y o 
c o n l a s i g u i e n t e c a r i ñ o s a c a r t a : 
" M a d r i d , 2 d e o c t u b r e de 1D02. 
S e ñ o r d o n J o s é E . S e r r a n o . 
M i q u e r i d o a m i g o : C o n e fec to , e r a de 
todo p u n t o i n f u n d a d a l a n o t i c i a d a d a 
p o r " L a s P r o v i n c i a s " de m i v i a j e a V a -
l e n c i a , c o n m o t i v o de l a s f i e s t a s u n i -
v e r s i t a r i a s ; p r e c i s a m e n t e a c a b o de l i e -
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g a r de S a n t a n d e r y h e e n c o n t r a d o t a n -
t a s c o s a s p e n d i e n t e s , q u e de s e g u r o m e 
h a n d e d a r o c u p a c i ó n h a s t a l a s v a c a -
c i o n e s de N a v i d a d . E s t a s , p o r t r a d i c i ó n 
c o n s t a n t e , l a s p a s o c o n m i m a d r e , que 
e s t á v i e j a y a c h a c o s a y a q u i e n no m e 
a t r e v o a c e r c e n a r n i u n so lo d í a en 
e s a s e n t r a d a s y s a l i d a d e a ñ o . 
P e r o t e n g o e l f i r m e p r o p ó s i t o de 
a p r o v e c h a r e l a ñ o p r ó x i m o l a c a r i ñ o s a 
I n v i t a c i ó n d e u s t e d y e n d o a p a s a r u n o s 
d í a s e n V a l e n c i a p o r S e m a n a S a n t a o 
P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n ; e s t o s u p o n i e n -
do q u e n o p r o d u z c a a u s t e d l a m e n o r 
m o l e s t i a e n e s a é p o c a d e l a ñ o . 
N o s a b e u s t e d c u á n a g r a d e c i d o e s t o y 
a s u b o n d a d , y q u é d e s e o s t e n g o d e co-
n o c e r l o s t e s o r o s de s u b i b l i o t e c a , y es-
p e c i a l m e n t e l o s r e s t o s d e l a m a y a n -
s i a n a . 
S u y o b u e n a m i g o y s . s . q . b. s . m.j 
M a r c e l i n o M e n é n d e z y P e l a y o . " 
Menéndez y Pelayo en Va-
lencia la Semana Santa 
de 1903 
E l D o m i n g o de R a m o s de 1903 l l e g a -
b a a V a l e n c i a p o r p r i m e r a v e z d o n M a r 
c e l i n o M e n é n d e z y P e l a y o . P o r c i e r t o 
q u e p o r a q u e l l o s d í a s c o r r í a n p o r M a 
d r i d t e r r i b l e s n o t i c i a s s o b r e d e s ó r d e n e s 
e n V a l e n c i a , y de l a c a r t a e n q u e a n u n 
c i a b a s u v e n i d a a é s t a d o n M a r c e l i n o 
e s e l s i g u i e n t e p á r r a f o : 
" A q u í c o r r e n " e x c e l e n t e s n o t i c i a s " so 
b r e e l o r d e n p ú b l i c o e n V a l e n c i a ; p e r o 
s u p o n g o q u e s e r á m á s e l r u i d o q u e l a s 
n u e c e s , y q u e t a l e s p e r t u r b a c i o n e s c a 
l l e j e r a s n o h a n de a l t e r a r e n n a d a n u e s -
t r a p a c í f i c a t a r e a " 
F e l i c e s y a p r o v e c h a d o s d e b i e r o n s e r 
a q u e l l o s d í a s de S e m a n a S a n t a , q u e M e -
n é n d e z y P e l a y o c o n v i v i ó c o n S e r r a n o 
M o r a l e s , a c o m p a ñ a d o s d e s u s " t e r t u l i a -
nos", c o m o d o n M a r c e l i n o d o n o s a m e n t e 
d e c í a , y q u e e r a n : T e o d o r o L l ó r e n t e , A l -
c a h a l i , F o u r r a t , R o q u e C h a b á s , T r a m o -
y e r e s , D o m e n e c h . . . 
D e l r e c u e r d o q u e p a r a s i e m p r e q u e d ó 
e n l a m e n t e y e n e l c o r a z ó n d e M e n é n -
d e z y P e l a y o d a f e l a s i g u i e n t e c a r t a , 
e s c r i t a de s u p u ñ o y l e t r a , q u e t r a n s -
c r i b i m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
« M a d r i d , 21 de a b r i l d e 1903 . 
S e ñ o r d o n J o s é E n r i q u e S e r r a n o y M o -
r a l e s . 
M i m u y q u e r i d o a m i g o : 
E n l a m a ñ a n a de a y e r l l e g u é a é s t a 
s i n n o v e d a d , p e r o e m b a r g a d o e l á n i m o 
p o r l a d u l c e m e l a n c o l í a que a c o m p a ñ a 
s i e m p r e a l a m e m o r i a d e l b i e n p e r d i d o 
y de l a s p e r s o n a s y de los l u g a r e s que 
n o s h a n s i d o g r a t o s . E n m í s e r á i n o l v i -
d a b l e e l r e c u e r d o de V a l e n c i a , n o s ó l o 
p o r lo m u c h o q u e a h í h e t e n i d o o c a s i ó n 
de v e r y a d m i r a r , s i n o p o r l a s b u e n a s 
a m i s t a d e s q u e h e t e n i d o e n s u e r t e g r a n -
j e a r m e , y , s o b r e todo, p o r l a f r a n c a , c a -
r i ñ o s a y f r a t e r n a l h o s p i t a l i d a d c o n que 
m e h a n h o n r a d o u s t e d y s u a n g e l i c a l 
c o n s o r t e , a q u i e n no p u e d o m e n o s de 
e s t i m a r c o m o p e r s o n a s de m i f a m i l i a , 
d e m i m á s í n t i m o y f e r v o r o s o a f e c t o . 
P ó n g a m e u s t e d a los p ies d e M a r í a y 
d i s p o n g a u s t e d c o m o q u i e r a de s u m u y 
a t e n t o a m i g o , M a r c e l i n o M e n é n d e z y 
P e l a y o . " 
Una fiesta en la Albufera 
en honor de Menéndez 
y Pelayo 
L o s b i b l i ó f i l o s v a l e n c i a n o s q u i s i e r o n 
t r i b u t a r a d o n M a r c e l i n o M e n é n d e z y 
P e l a y o u n h o m e n a j e de d e s p e d i d a , y c o n 
e s t e fin s e r e u n i e r o n e n u n a " f e s t a 
c a m p e s t r e " , q u e f u é m á s b i e n m a r í t i m a , 
e l v i e r n e s 17 de a b r i l d e 1 9 0 3 . S a l i e r o n 
e m b a r c a d o s d e l l a g o d e l a A l b u f e r a , v i -
s i t a r o n e l S a l e r , l a i s l a d e l P a l m a r y 
c o m i e r o n , s e g ú n l a " m i n u t a " q u e r e p r o -
d u c i m o s , e n l a A l q u e r í a d e O l m o s . 
E l i m p r e s o q u e c o n e s t e m o t i v o e d i -
t ó e n p a p e l d e l a ñ o 1460 D o m e n e c h 
d e c í a a s í , y e n v a l e n c i a n o , q u e n o s o t r o s 
t r a d u c i m o s : 
« D E V A L E N C I A A L A A L B U F E R A 
F i e s t a c a m p e s t r e 
e n h o n o r d e l e m i n e n t e p o l í g r a f o 
M E N E N D E Z Y P E L A Y O 
V i e r n e s , X V H de A b r i l d e M C M I I I 
I t i n e r a r i o : 
S a l i d a d e V a l e n c i a , a l a s s i e t e y m e -
d i a de l a m a ñ a n a , e n e l t r a n v í a de C a -
t a r r o j a . E m b a r c o , a l a s o c h o , y d e s a y u -
no a bordo . V i s i t a a l a i s l a de l P a l m a r 
V i a j e a l S a l e r y d e s e m b a r c o a l a u n a 
y m e d i a . C o m i d a e n l a a l q u e r í a d e los 
O l m o s . R e g r e s o a C a t a r r o j a y a V a l e n -
c i a e n e l t r a n v í a de l a s s i e t e de l a 
t a r d e . " 
P o r e l r e v e r s o f i r m a b a n l o s c o n c u -
r r e n t e s , y a l f i n a l d e t o d o s e l l o s , t r a s 
u n " V i s t P l a u " , M a r c e l i n o M e n é n d e z y 
P e l a y o . 
D e s p u é s de e s t a c o m i d a q u e d ó c o n s -
t i t u i d a l a « N u e v a S o c i e d a d de B i b l i ó f i -
los v a l e n c i a n o s » , q u e e l i g i ó p r e s i d e n t e 
a M e n é n d e z y P e l a y o , e l c u a l d i r i g i ó l a 
p u b l i c a c i ó n de l a p r i m e r a o b r a e d i t a d a 
p o r A i c h a e n t i d a d : l a s c o m e d i a s de l 
< f a c u n d í s i m o a u t o r » d o n J u a n T i m o -
n e d a . 
A l a ñ o s i g u i e n t e , e n 1904, v o l v i ó o t r a 
v e z ( c o m o e n a l g u n o s s u c e s i v o s ) p o r 
S e m a n a S a n t a , y a s i s t i ó e n l a t i p o g r a 
f í a de D o m e n e c h a l a i m p r e s i ó n de l p r i -
m e r p l i e g o d e l a s o b r a s de T i m o n e d a . 
D e e s t a é p o c a s o n g r a n c a n t i d a d de 
l a s c a r t a s q u e t e n í a e n s u a r c h i v o S e -
r r a n o M o r a l e s , y h a c e n r e f e r e n c i a a l a a 
p r u e b a s , c o r r e c c i o n e s de l a i m p r e s i ó n , 
c l a s e de p a p e l , e tc . , e tc . , de l a s c o m e -
d i a s de T i m o n e d a . 
O t r a s m u c h a s c o n t i e n e n c u r i o s a s c o n -
s u l t a s s o b r e f e c h a s de e d i c i o n e s , o b r a s 
r a r a s , e t c . 
E n u n a c a r t a t r i b u t a g r a n d e s e l o g i o s 
a B o n i l l a y S a n M a r t í n : « E 1 t a l e n t o y e r u -
d i c i ó n de e s t e j o v e n p r o f e s o r — d i c e M e -
n é n d e z y P e l a y o — b a s t a n p a r a h a c e r l e 
r e c o m e n d a b l e a todos l o s a m a n t e s d e 
l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . » 
A s i j u z g a b a e l m a e s t r o a s u d i s c í p u -
lo, q u e lo f u é , s i n d u d a , d e l o s m á s 
a v e n t a j a d o s . 
E m i l i o A T T A R D A L O N S O 
• 
( 
A B L A N D A 
L A B A R B A 
Y S U A V I Z A 
L A PIEL 
E s t u c h e c a r t ó n , 1 , 2 5 
E s t u c h e m e t a l , 1 , 5 0 
N u e v o , d e r o s c o , 2 , 5 0 
T i m b r e a p a r t e 
L a e s p u m a s u a v e 
y p e r s i s t e n t e d e 
e s t e j a b ó n e s 
l a m e j o r p r e p a -
r a c i ó n p a r a u n 
afe i tado perfecto. 
BARRA GAL 
p a r a a f e i t a r s e b i e n 
m á s d e c í e n v e c e s 
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NOTAS CSAFICAS 
WAUDAD 
V a r i a s u n i d a d e s d e l a f l o t a a m e r i c a n a d e l P a c í f i c o , d u r a n t e u n o d e s u s 
e j e r c i c i o s t á c t i c o s . 
( F o t o V i d a l . ) 
D o s m o m e n t o s ' d e l a s p r u e b a s d e l o s c a ñ o n e s p r e s e n -
t a d o s a l c o n c u r s o p a r a a d q u i s i c i ó n d e m a t e r i a l d e A r -
t i l l e r í a , c e l e b r a d a s e n C a r a b a n c h e l . ( F o t o s A r c h i v o . ) 
— o — 
E l j e f e d e l a D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a n a , d o n L u i s 
?i L u c i a , d u r a n t e s u d i s c u r s o e n l a i n a u g u r a c i ó n d e l a 
P e ñ a S o c i a l C r i s t i a n a . ( F o t o C a b r e l l e s S i g ü e n z a . ) 
E l e n t r e n a d o r d e l e q u i p o a u s t r í a c o b r i n d a 
c o n e l a l c a l d e d e M a d r i d , q u e f u é c u m -
p l i m e n t a d o a y e r p o r l o s j u g a d o r e s e x " 
t r a n j e r o s . 
( F o t o S a n t o s Y u b e r o . ) 
'-4& D o n M a r i a n o R i o j a F . ü e 
M e s a , d e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a 
E d i t o r i a l C a t ó l i c a , p r e m i o e x -
t r a o r d i n a r i o d e l a U n i v e r s i d a d 
C o m e r c i a l d e D e u s t o . 
D e s c u b r i m i e n t o d e l a l á p i d a q u e d a e l n o m b r e d e L o r e t o P r a d o y E n -
r i q u e C h i c o t e a l a T r a v e s í a d e l a B a l l e s t a . ^ F o f o S a n t o s Y u b e r o . ) 
L a s o f i c i n a s d e A c c i ó n P o p u l a r o f r e c e n e n e s -
t o s d í a s , d e i n t e n s a a c t i v i d a d , u n a s p e c t o i n u -
s i t a d o . T o d a s l a s d e p e n d e n c i a s s e h a l l a n a b a -
r r o t a d a s d e a f i l i a d o s q u e t r a b a j a n c o n e l m a -
y o r e n t u s i a s m o . M i e n t r a s u n o s e s b o z a n y p r e -
p a r a n l o s c a r t e l e s , o t r o s s e o c u p a n d e l a d i s -
t r i b u c i ó n d e l a p r o p a g a n d a , o t r o s d e l a c o n -
f e c c i ó n d e l i s t a s y ficheros, y o t r o s d e c o n t e s t a r 
l a c o p i o s a c o r r e s p o n d e n c i a . Y t o d o s c o n l a 
v a l i o s a y a b n e g a d a c o l a b o r a c i ó n d e l a s A g r u -
p a c i o n e s f e m e n i n a s . ( F o t o S a n t o s Y u b e r o . ) 
S i e t e h e r m a n o s , a p e l l i d a -
d o s F i s h e r , q u e o c u p a n 
p u e s t o s p r e e m i n e n t e s e n 
l a i n d u s t r i a a u t o m v i l í s t i -
c a d e D e t r o i t , c e l e b r a r o n 
e l 7 9 c u m p l e a ñ o s d e s u 
m a d r e c o n u n a fiesta, a U 
q u e a s i s t i e r o n s e s e n t a f a -
m i l i a r e s d i r e c t o s . 
( F o t o V i d a l . ) 
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L a c é l u l a f o t o e l é c t r i c a h a r e s u e l t o e l a u t o m a t i s m o p a r a i n f i n i d a d d e a p l i c a c i o n e s 
Puertas que se abren solas en el momento oportuno; delación de incendios al iniciarse; conducción automática de auto-
móviles sm posibihdad de accidentes por choques; selección de objetos de distintos colores; mecanismos perfectos 
para evitar los accidentes de trabajo. Cerrojos eléctricos invulnerables 
L A C E L U L A E S T A O P E R A N D O U N A R E V O L U C I O N E N L A I N D U S T R I A 
1 0 0 
L U X 
R E D 
1 0 0 = 
L U X -
: s e n -
A r -
v o . ) 
L u i s 
l e l a 
z a . ) 
1 0 
O . l x l O 
<Fig. 1) 
6 5 




1 2 0 0 x 1 0 
( F i g . S) 
6 
E x i s t e n t r e s c l a s e s de c é l u l a s f o t o e l é c -
t r i c a s , q u e a h o r a v a m o s a a n a l i z a r . 
a ) C é l u l a s de c a p a s e m i c o n d u c t o r a o 
de c a p a d e p a r a d a . — E m p l e a n e l e fec to 
B e c q u e r e l . E s t á n f o r m a d a s , c o m o e n s e -
fia l a figura 1, p o r u n a p l a c a de a c e r o 
d u l c e , q u e l l e v a u n a c a p a de s e l e n i o do 
u n a s d é c i m a s de m i l í m e t r o de e s p e s o r , 
r e c u b i e r t a p o r o t r a c a p a c a s i t r a n s p a -
r e n t e d e o r o o de p l a t i n o , l l a m a d a c o n -
t r a e l e c t r o d o . 
N O R M A L 
110V 
R E G U L A C I O N 
AMPU 
U T I L I Z A C I O N 
( F i g . 4) 
C u a n d o l a i l u m i n a c i ó n es s u f i c i e n t e , e) 
s e l e n i o e m i t e e l e c t r o n e s , los c u a l e s s o n 
r e c o g i d o s p o r e l c o n t r a e l e c t r o d o , de d o n -
de p a s a n a u n a n i l l o de p l a t a que le r o -
d e a . 
E s t a s c é l u l a s s ó l o e x i g e n l a l u z exte -
r i o r y n o n e c e s i t a n s e r c o n e c t a d a s a 
n i n g u n a r e d ; c o n s t i t u y e n v e r d a d e r a s p i -
l a s f o t o e l é c t r i c a s , q u e t r a n s f o r m a n d i -
r e c t a m e n t e l a e n e r g í a l u m i n o s a en e n e r -
g í a e l é c t r i c a . 
y f o t o - v o l t a i c a , e s de d i f í c i l e m p l e o p a 
r a e l a u t o m a t i s m o f o t o e l é c t r i c o . 
b ) C é l u l a s f o t o - c o n d u c t o r a s . — E m -
p l e a n e l e f e c t o de M a y y c o n s t a n de 
u n a a m p o l l a de v i d r i o que c o n t i e n e u n a 
r e s i s t e n c i a de s e l e n i o o de t a l l o que s e 
c o n e c t a a u n g e n e r a d o r de 100 v o l t i o s 
c o m o e n s e ñ a l a figura 2. E n l a o b s c u r i -
d a d , l a c o r r i e n t e que c i r c u l a e s p e q u e -
ñ í s i m a , p e r o c u a n d o se l a i l u m i n a , l a 
c o r r i e n t e c r e c e a l p r o p i o t i e m p o q u e 
a u m e n t a l a i l u m i n a c i ó n p o r q u e l a r e -
s i s t e n c i a d e c r e c e c u a n d o c r e c e l a c a n -
t i d a d de l u z r e c i b i d a . P a r a 100 l u x y 
100 v o l t i o s a p l i c a d o s , l a c o r r i e n t e p r o -
d u c i d a es d e l o r d e n de los 65 m i c r o a m 
p e r i o s . S u s e n s i b i l i d a d e s e x c e l e n t e p a 
r a los r a y o s i n f r a r r o j o s y c a l o r í f i c o s . 
c ) C é l u l a s f o t o e m i s o r a s . — E m p l e a n 
e l e f ec to H a l l w a c h s . C o n s t a n de u n a a m -
p o l l a de v i d r i o a l a q u e s e h a p r a c t i -
c a d o u n v a c í o d e l o r d e n d e 1 / 1 0 0 . 0 0 0 
m i c r o n e s de m e r c u r i o p a r a q u e p u e d a 
d e s p r e c i a r s e e l e f e c t o de l o s r a r í s i m o s 
á t o m o s de a i r e q u e q u e d a n . E n s u i n -
e r i o r c o n t i e n e e l á n o d o f o r m a d o p o r 
u n filamento, u n a n i l l o o u n a r e j i l l a 
q u e p r o y e c t a u n a d é b i l s o m b r a s o b r e e l 
c á t o d o c o n s t i t u i d o p o r u n a d e l g a d a 
c a p a m e t á l i c a s u f i c i e n t e m e n t e r u g o s a . 
L o s e l e c t r o d o s s e c o n e c t a n a l o s p o l o s 
de u n g e n e r a d o r de 100 V . c o m o e n s e -
ñ a l a figura 3 . 
C u a n d o s e le i l u m i n a , e l c á t o d o e m i -
te f o t o e l e c t r o n e s , s e a c u a l f u e r e e l m e -
t a l u t i l i z a d o , c o n s t i t u y e n d o e l « e f e c t o 
n o r m a l > , c u y a i n t e n s i d a d s ó l o e s a p r e -
c i a b l e e n l a r e g i ó n u l t r a - v i o l e t a , p e r o 
a l g u n o s m e t a l e s p r o d u c e n e l « e f e c t o s e -
l e c t i v o ! q u e s e s u p e r p o n e a l e f e c t o n o r -
m a l . 
L a s e n s i b i l i d a d de l a s c é l u l a s v a r í a 
c o n l a n a t u r a l e z a d e l m e t a l e m p l e a d o ; 
a s í l o s a l c a l i n o s s o n s e n s i b l e s a l e s p e c -
t r o v i s i b l e , s i e n d o e l l i t io y e l s o d i o los 
m á s s e n s i b l e s a l v i o l e t a , e l p o t a s i o y 
C O N T I N U A 
E u -
r o . ; 
A M P U 
2 e A M P L I 
U T I U Z A C O N r - í v , 
C A L D E O 
) 
( F l g . 5) 
P a r a u n a i l u m i n a c i ó n de 110 l u x l a , e l r u b i d l u a l a z u l , y e l c e s í o a i a m a r i -
w f r i e M e p r o d S a es d e l o r d e n d e los l io . L o s a l c a l i n o s t ó r r e o s s o n s e n s i b l e s 
10 m i c r o a m p e r i o s , y l a d i f e r e n c i a de 
p o t e n c i a l e s t á c o m p r e n d i d a de 10 a I b 
m i l i v o l t i o s . L a e n e r g í a s u m i n i s t r a d a e s 
d e l o r d e n de u n a d i e z m i l l o n é s i m a de v a -
t io . 
E s t a c é l u l a , c o n o c i d a t a m b i é n c o n ios 
n o m b r e s de c é l u l a a u t ó n o m a , f o t o - p : i a 
i d a -
i p a n 
e n 
í s t i -
i r o n 
! s u 
a l a 
f a -
¿Flg. 6) 
a l u l t r a v i o l e t a . 
L a c o r r i e n t e p r o d u c i d a e s d i r e c t a m e n 
t e p r o p o r c i o n a l a l g r a d o de i l u m i n a c i ó n 
y a l a t e n s i ó n a p l i c a d a , p e r o c u a n j o 
e s t a ú l t i m a p a s a d e u n c i e r t o v a l o r , 
l a c é l u l a s e s a t u r a y t c d o a u m e n t o de 
i l u m i n a c i ó n n o p r o d u c e n i n g u n a c o -
r r i e n t e . 
L a c o r r i e n t e que p r o d u c e e s de l o r -
d e n de l o s 12 m i c r o a m p e r i o s . 
d ) C é l u l a s m o d e r n a s . — E s t a s c é l u l a s 
l l a m a d a s t a m b i é n d e g a s , s o n , e n r e a h 
d a d . l a s c é l u l a s a n t e r i o r e s a 2a que se 
i n t r o d u c e u n g a s i n e r t e g e n e r a l m e n t e 
a r g o , a u n a p r e s i ó n de 100 m i c r o n e s de 
m e r c u r i o , e s d e c i r , 10 m i H o n e s de v e -
c e s m a y o r q u e e n l a a n t e r i o r . 
L o s f o t o e l e c t r o n e s e m i t i d o s e s t a b l e -
c e n u n v e r d a d e r o c o m b a t e c o n los á t o -
m o s de l g a s i n e r t e , d i s l o c á n d o s e y d a n -
do p o r r e s u l t a d o l a i o n i z a c i ó n de l g a s . 
L o s e l e c t r o n e s l i b e r a d o s c o n s t i t u y e n 
c a r g a s p o s i t i v a s y n e g a t i v a s q u e c a m i -
n a n h a c i a e l á n o d o y e l c á t o d o r e s p e c t i -
v a m e n t e , a ñ a d i e n d o s u e n e r g í a a l a de 
los f o t o e l e c t r o n e s e n c u a n t í a de 10 a 
50 v e c e s l a q u e e s t o s ú l t i m o s p r o d u -
c í a n p o r s i so los . L a s e n s i b i l i d í . d v a n a 
c o n e l t i e m p o 
L a c o r r i e n t e p r o d u c i d a no e s riguro-
s a m e n t e p r o p o r c i o n a l a l g r a d o de I l u -
m i n a c i ó n , s i n o q u e p a r a u n m i s m o v a -
l o r de é s t a a u m e n t a c u a n d o c r e c e l a 
d i f e r e n c i a de p o t e n c i a l a p l i c a d o a los 
e l e c t r o d o s h a s t a u n c i e r t o v a l o r , g e n e -
r a l m e n t e 180 V . , e n e l c u a l no se s a t u -
r a , s i n o que se i l u m i n a y l l e g a a d e s -
t r u i r l a c é l u l a , p o r lo c u a l se l i m i t a 
l a c o r r i e n t e d i s p o n i e n d o e n s e r i e c o n 
l a c é l u l a u n a r e s i s t e n c i a de 1 0 0 0 0 0 
o h m i o s . 
L a i n t e n s i d a d p r o d u c i d a p o r l u m e n es 
de 250 m i c r o a m p e r i o s . 
P a r a l a a m p l i f i c a c i ó n de l a s c o r r i e n -
t e s f o t o e l é c t r i c a s s e u t i l i z a n v á l v u l a s 
t e r m o i ó n i c a s , t r i o d o s , t e t r o d o s , e t c . 
Montaje de los "reíais" 
A l i m e n t a d o e n m o n o f á s i c a , c o m o e n -
s e ñ a l a figura 4, e s t e « r e í a i s » c o n v i e n e a 
l a m a y o r í a de los c a s o s . C o n s u m e m e n o s 
de 1 5 v o l t i o a m p e r i o s , y s u s c o n t a c t o s 
p u e d e n i n t e r r u m p i r 15 a m p e r i o s a 115 
vo l t io s , y f u n c i o n a c o n a d m i r a b l e s e g u -
r i d a d p a r a t o d a i l u m i n a c i ó n o t o d a o c u l -
t a c i ó n d e u n q u i n t o d e s e g u n d o . P u e d e 
e x c i t a r s e c o n u n a l á m p a r a de 60 w a t i o s 
s i n d i s p o s i t i v o ó p t i c o a u n m e t r o de 
d i s t a n c i a , o c o n u n p r o y e c t o r q u e c o n 
s u m a 70 w a t i o s a u n a d i s t a n c i a de 20 
m e t r o s s i e l h a z es v i s i b l e , o a 10 m e t r o s 
s i e s i n v i s i b l e i n f r a r r o j o . 
S i a l i m e n t a m o s e n c o r r i e n t e c o n t i n u a , 
c o m o e n s e ñ a l a figura 5, e i n t e r c a l a m o s 
e n t r e e l t r i o d o y l a b o b i n a d e l c o n e c t o r 
final u n t r a n s f o r m a d o r , t o d a i l u m i n a 
c i ó n p e r m a n e n t e de l a c é l u l a no produ^ 
e i r á n i n g ú n e f e c t o ; p e r o s i i l u m i n a m o s 
c o n u n h a z m o d u l a d o , l a c é l u l a e m i t e 
de d o s c i e n t a s a q u i n i e n t a s v e c e s p o r s e -
g u n d o i m p u l s i o n e s d e c o r r i e n t e , que p a -
s a n a t r a v é s d e l t r a n s f o r m a d o r d e l t r í o -
do a l a b o b i n a y p e r m i t e n l a m a n i o b r a 
d e l c o n e c t o r final. 
E s t e « r e í a i s » s ó l o p u e d e a l i m e n t a r s e 
de l u z m o d u l a d a v i s i b l e o i n v i s i b l e , y s e 
a p l i c a a l a p r o t e c c i ó n d e l o s l o c a l e s 
A d e m á s , l a m o d u l a c i ó n f a c i l i t a l a a m -
p l i f i c a c i ó n y p e r m i t e e l e m p l e o d e u n a 
c é l u l a d e e x c i t a c i ó n e n s e r i e c o n l a c é -
l u l a de m e d i d a . 
L a c é l u l a de e x c i t a c i ó n s e i l u m i n a 
p e r m a n e n t e m e n t e p o r m e d i o de u n h a z 
p e r m i t i e n d o de e s t e m o d o u t i l i z a r l a s 
v e n t a j a s d e l t r a n s f o r m a d o r p a r a el 
a n á l i s i s de u n h a z p r i n c i p a l no m o d u -
lado . 
D e e n t r e l a s i n n u m e r a b l e s a p l i c a c i o -
n e s e x a m i n a r e m o s s o l a m e n t e a l g u n a s : 
G o b i e r n o a u t o m á t i c o d e l a l u m b r a d o . 
E n g r a n n ú m e r o d e c i u d a d e s de E s t a -
d o s U n i d o s de A m é r i c a , l a i l u m i n a c W n 
de l a s c a l l e s , d e l a s e s t a c i o n e s , d e l o s 
ed i f i c ios , t a l l e r e s , f á b r i c a s , e s c u e l a s y 
e s c a p a r a t e s , s e v e r i f i c a a u t o m á t i c a -
m e n t e p o r m e d i o d e c é l u l a s f o t o e i á c t n -
c a s q u e e x a m i n a n l a i l u m i n a c i ó n er-te-
rior, p r o d u c i e n d o l a i l u m i n a c i ó n a l c r » 
p ú s c u l o v e s p e r t i n o y e l a p a g a d o a l c r e -
p ú s c u l o m a t u t i n o . E s t a d i s p o s i c i ó n o f r e -
c e g r a n d e s v e n t a j a s r o b r e l o s p r o c e d i -
m i e n t o s h a s t a a h o r a s e g u i d o s de m a -
n i o b r a r a v o l u n t a d m a n u a l m e n t e e l e n -
c e n d i d o o a p a g a d o , o a u t o m á t i c a m e n t e 
p o r m e d i o d e u n r e l o j , p o r q u e e v i t a el 
e f e c t o i n e r c i a q u e d e t e r m i n a u n a I l u -
m i n a c i ó n p r e m a t u r a o t a r d í a p o r l a 
t a r d e y u n a e x t i n c i ó n p o r l a m a f i a n a . 
E l m a n d o f o t o e l é c t r i c o , e n s u s t i t u -
c i ó n de l a m a n i o b r a h u m a n a o d e l r e -
l o j a s e g u r a e n t o d a s l a s e s t a c i o n e s y 
e n todo m o m e n t o u n a i l u m i n a c i ó n m á s 
r a c i o n a l , e l i m i n a n d o t o d o . l e s p e r d i c l o 
de l u z e n p r i m a v e r a , y a u m e n t a n d o l a 
u t i l i z a c i ó n de l a m a n o de o b r a e n I n -
v i e r n o c o n l a d i s m i n u c i ó n de l a f a t i g a 
v i s u a l d e l p e r s o n a l . 
M a n i o b r a de u n a p u e r t a . — T o d a p u e r -
t a p u e d e a b r i r s e c u a n d o u n p e a t ó n o u n 
v e h í c u l o o c u l t a u n h a z v i s i V e o i n v i s i -
b le y a ú n e s p o s i b l e s e l e c c i o n a r d e u n 
l a d o los p e a t o n e s y de o t r o l o s v e h í c u -
los . 
A s í l a f i g u r a 6 m u e s t r a un h a z v i s i -
b le q u e a l s e r o c u l t a d o p o r u n a c a m a 
r e r a que l l e v a l o s dos b r a z o s o c u p a d o s 
c o n b a n d e j a s , a c t ú a s o b r e u n « r e í a i s » fo 
t o e l é c t r i c o d i s p u e s t o e n u n c i r c u i t o c u -
y o f u n c i o n a m i e n t o p r o v o c a ! a a p e r t u r a 
a u t o m á t i c a de l a p u e r t a p a r a que l a c a -
m a r e r a p a s e s i n m o l e s t i a . 
L a f i g u r a 7 e n s e ñ a l a d i s p o s i c i ó n de 
u n h a z i n v i s i b l e q u e g o b i e r n a p o r I n -
t e r m e d i o de u n a c é l u l a l a p u e r t a de u n 
g a r a g e . D i r í a s e q u e l a p u e r t a v e v e n i r 
e l c o c h e y s e a b r e p a r a d e j a r l e p a s o , y 
c u a n d o h a c o m p r o b a d o q u e y a h a p a -
s a d o s e c i e r r a d e n u e v o a u t o m á t i c a -
m e n t e . P e r o a ú n h a y m á s ; s i p o r u n 
c a m b i o d e p e n s a m i e n t o d e l c o n d u c t o r 
q u i e r e s a l i r de n u e v o a l a c a l l e m i e n -
t r a s se e s t á c e r r a n d o l a p u e r t a , é s t a se 
d a c u e n t a de l riesgo de ^ . o r i r o n a r e l 
c o c h e y s e p a r a e n s u m a n i o b r a . 
L a p u e r t a d e l g a r a g e de l a a v e n i d a 
K l e b e r . 38, de P a r í s , p o s e e u n a s p u e r -
t a s que p e s a n 7 0 0 k i l o g r a m o s y e n t r e s 
a ñ o s h a v e r i f i c a d o 1.000.000 de m a -
n i o b r a s s i n i n g ú n I n c i d e n t e . 
D e t e c c i ó n de h u m o s o d e l i o r n a s . — L a 
c é l u l a f o t o e l é c t r i c a s i r v e a d m i r a b l e -
m e n t e p a r a d e l a t a r u n I n c e n d i o desde 
s u p r o p i o c o m i e n z o , t a n t o c u a n d o se 
i n i c i a u n a l l a m a o c u a n d o se p r o d u c e n 
h u m o s . E n t r e l o s v a r i o s d i 3 p o s i t i / o s 
e m p l e a d o s e s d i g n o de m e n i l ó n e l q w 
r e p r e s e n t a l a f i g u r a 7 e m p l e a d o e n los 
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p a q u e b o t e s " N o r m a n d i e " y " P r e s i d e n -
te D o u m e r " . 
E l a i r e de l a s b o d e g a s y de l o s de-
p a r t a m e n t o s i n h a b i t a d o s es a s p i r a d o 
p o r m e d i o de 2 0 t u b o s y t r a n s p o r t a d o 
f r e n t e a u n v e n t i l a d o r a t r a v e s a n d o p r e -
v i a m e n t e u n a c a j a de a n á l i s i s r e c o r r í 
d a e n z i g - z a g p o r u n h a z l u m i n o s o . D e 
e s t a s u e r t e l a p r e s e n c i a de l h u m o d i s -
m i n u y e l a l u z r e c i b i d a p o r l a c é l u l a y 
é s t a p r o v o c a e l f u n c i o n a m i e n t o de l a 
a l a r m a . E l p e r s o n a l d e l b a r c o r e c o n o c e 
e l t u b o e n c o m u n i c a c i ó n c o n l a c á m a -
r a d o n d e s e h a i n i c i a d o e l i n c e n d i o y 
m a n d a p o r e l m i s m o t u b o a n h í d r i d o 
c a r b ó n i c o p a r a s o f o c a r l o y e x t i n g u i r l o 
S e e m p l e a n dos c é l u l a s e n v e z de u n a 
p a r a a u m e n t a r l a s e n s i b i l i d a d de l a m e -
d i d a y c a s o d e q u e f a l l a r a a l g u n o de 
los ó r g a n o s , f u n c i o n a a u t o m í t i c a m e n 
te u n a a l a r m a p a r a a d v e r t i r k > . 
S e ñ a l i z a c i ó n e n l a s c í a r r e t e r a s . S i n 
d u d a a l g u n a l a s e ñ a l i z a c i ó n e n l a s c a -
r r e t e r a s c o n s t i t u i r á l a a p l i c a c i ó n m á s 
p o p u l a r d e l a u t o m a t i s m o c o n s e g u i d o 
p o r m e d i o de l a s c é l u l a s f o t o e l é c t r i c a s , 
p o r q u e h a r á c u m p l i r l a l e y a l o s c o n -
d u c t o r e s i n d e p e n d i e n t e m e n t e de s u vo-
l u n t a d y e v i t a r á g r a n n ú m e r o d e a c c i -
d e n t e s . 
L a l e y i m p o n e a l o s v e h í c u l o s p e s a -
dos, e l e m p l e o de u n a m p l i f i c a d o r de 
son idos , de d i f í c i l c o n s e c u c i ó n e n l a 
p r á c t i c a , p e r o d i s p o n i e n d o u n a c é l u l a 
f o t o e l é c t r i c a m o n t a d a c o n s u a m p l i f i -
( F i g . 9) 
c a d o r e n e l a l a d e u n c a m i ó n f f ig . 9 ) , 
y d i r i g i d a h a c i a a t r á s p a r a l e l a m e n t e 
a l p r o y e c t o r , l a c é l u l a r e c i b i r á l a l u í 
e m i t i d a p o r é s t e p o r - e f l e x ' ó n s o b r e 
e s p e j o s q u e l l e v a r í a n los v e h í c u l o s . 
T o d o c o c h e q u e en p l e n o d í a q u i e r a 
a d e l a n t a r a u n c a m i ó n l e p e d i r á p a s o , 
n o c o n s u b o c i n a , que m u c h a s v e c e s no 
l l e g a a o í r e l c o n d u c t o r d e l c a m i ó n , s i -
no e n c e n d i e n d o y a p a g a n d o l a h ; de 
su-: f a r o s p a r a que l a c é l u l a f o t o e l é c t r i -
c a h a g a f u n c i o n a r a l a d v e r t l d o r d e l c a -
m i ó n y e l c h ó f e r s e d e s v i a r á a l a d e r e ^ 
c h a p a r a d e j a r p a s o a l o t r o v e h í c u l o 
m á s r á M d o . 
M á s i m p o r t a n t e s e r á t o d a v í a e l f u n -
c i o n a m i e n t o de l a c é l u l a p o r l a n o c h e : 
c u a n d o dos c o c h e s v i a j a n e n s e n t i d o 
o p u e s t o p o r u n a m i s m a c a r r e t e r a , los 
f a r o s d e s l u m h r a n a l o s c o n d u c t o r e s y 
no s i e m p r e c a m b i a n a t i e m p o de l u c e s 
p a r a e l m o m e n t o de l c r u c e ; p u e s b i e n , 
l a c é l u l a f o t o e l é c t r i c a h a r á q u e c u a n d o 
ios v e h í c u l o s e s t é n a d i s t a n c i a c o n v e -
n i e n t e s e a p a g u e n los f a r o s de c a r r e t e -
r a y s e e n c i e n d a n e n s u l u g a r Jos de 
c r u c e , y u n a v e z h a y a p a s a d o , s e a p a -
g a r á n é s t o s y se e n c e n d e r á n de n u e v o 
los de c a r r e t e r a d e u n a m a n e r a a u t o -
m á t i c a . C u á n t o s a c c i d e n t e s , c u á n t a s d i s 
c u s i o n e s y c u á n t a s I n t e r j e c c i o n e s se 
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e v i t a r á n c u a n d o l a o b l i g u e e l u s o de 
e s t o s d i s p o s i t i v o s e n t o d o s los v e h í c u l o s 
E n l o s c r u c e s de c a r r e t e r a s y a u n de 
c a l l e a s e c o l o c a e n e l c e n t r o u n a p e q u e -
ñ a c o l u m n a o p i l ó n de s e c c i ó n c u a d r a n 
g u i a r que l l e v a e n c a d a c a r a u n a c é -
l u l a f o t o e l é c t r i c a A , B , C , D , c o m o en 
s e ñ a l a figura 10, y dos s e ñ a l e s r o j a s 
1-2, 3-4, 5-6, 7-8. C a d a v e h í c u l o q u e 
l l e g a a l c r u c e a l u m b r a s u s f a r o s p a r a 
i m p r e s i o n a r l a c é l u l a c o l o c a d a e n f r e n -
te. A s í e l c o c h e C l i l u m i n a l a c é l u l a C 
q u e p r o d u c e e l a c c i o n a m i e n t o d e l a s se 
ñ a l e s r o j a s 4 y 7. E s t a s s e ñ a l e s i n d i c a n 
i n m e d i a t a m e n t e a l c o c h e B l que o t r o co-
c h e v i e n e p o r s u d e r e c h a , y a l c o c h e 
D I que u n c o c h e v i e n e p o r s u I z q u i e r d a 
E l s i s t e m a es ú t i l , no s o l a m e n t e de no-
c h e , s i n o t a m b i é n de d í a , y e s t á l l a m a -
do a e v i t a r m u c h o s a c c i d e n t e s . 
P a p e l e r í a e i m p r e n t a . — C o m b i n a n d o 
u n a c é l u l a c o n u n g a l v a n ó m e t r o s e 
o b t i e n e u n o p a c í m e t r o q u e s i r v e p a r a 
m e d i r l a o p a c i d a d de u n p a p e l q u e s e 
h a c e d e s f i l a r p o r d e l a n t e de a q u e l a p a -
r a t o , p r o v o c a n d o e l f u n c i o n a m i e n t o de 
u n a a l a r m a c u a n d o l a c a p a c i d a d no s e 
h a l l a c o m p r e n d i d a e n t r e dos l í m i t e s d a 
dos. S i c o n s i d e r a m o s u n a m á q u i n a que 
i m p r i m a y c o r t e e l p a p e l de e n v o l v e r , 
c o m o e n s e ñ a l a fig. 11, c u a n d o se c a m 
ble e l f o r m a t o s e r á n e c e s a r i o c a m b i a r 
e l c l i c h é e n l a m á q u i n a y , p a r a e v i t a r 
t e n e r q u e c a m b i a r a l m i s m o t i e m p o e l 
a j u s t e de l a c o r t a d o r a s e p r e v é e l a i m 
p r e s i ó n de m a r c a s p e r p e n d i c u l a r e s e n 
el b o r d e d e l p a p e l , do c o l o r o b s c u r o , de 
d i m e n s i o n e s i g u a l e s a 4 m m . X 50 m m . , 
a fin de q u e c a d a v e z q u e u n a m a r c a 
p a s e p o r d e l a n t e de l h a z f o t o e l é c t r i c o , 
l a c é l u l a g o b i e r n e l a m a n i o b r a d e l a 
c o r t a d o r a . 
S e l e c c i ó n a u t o m á t i c a . — L o s o b j e t o s de 
c o l o r e s d i f e r e n t e s p u e d e n s e r c l a s i f i c a ' 
dos p o r l a c é l u l a , h a c i é n d o l o s d e s f i l a r 
p o r m e d i o de u n m e c a n i s m o c l a s i f i c a d o r , 
E m p l e a d a p a r a c u e r p o s o p a c o s s e m i d e 
l a c a n t i d a d de l u z r e f l e j a d a p o r c a d a 
uno . D e e s t e m o d o s e s e l e c c i o n a n e n 
B r a s i l l o s g r a n o s de c a f é y A r g e n t i n a 
los de c e r e a l e s y e n C u b a l o s c i g a r r o s , 
e tc . 
P a r a s e p a r a r l o s o b j e t o s « r o j o s » de 
los « v e r d e s » s e e m p l e a n d o s « r e í a i s » c o n 
dos c é l u l a s de s e n s i b i l i d a d e s p e c t r a l d i -
f e r e n t e , o dos p r o y e c t o r e s q u e e m i t e n 
l u c e s m o n o c r e m á t i c a s d i f e r e n t e s . 
P u e d e n t a m b i é n c l a s i f i c a r s e l o s ob-
j e t o s p o r d i m e n s i o n e s d i f e r e n t e s , e m p l e -
a n d o e l e s q u e m a de l a fig. 12 , c o n dos 
h a c e s p a r a l e l o s y a l g u n o s « r e í a i s » c o n -
m u t a d o r e s . D e e s t a s u e r t e , s e s e p a r a n los 
l a r g o s de los c o r t o s ; l o s a l t o s de los 
b a j o s . C u a n d o s e q u i e r e n c l a s i f i c a r ob-
j e t o s p a r e c i d o s s e l e s p u e d e d i f e r e n c i a r 
e m p l e a n d o u n a t e l a , c u y a a l t u r a fija el 
d e s t i n o d e l p r o d u c t o . D e e s t a s u e r t e s e 
s e p a r a n a u t o m á t i c a m e n t e los s a c o s pos-
t a l e s y l a s c a j a s q u e c o n t i e n e n p i e z a s 
de f o r n i t u r a , e n los E s t a d o s U n i d o s de 
A m é r i c a . 
P o r ú l t i m o , l a c o m b i n a c i ó n de dos 
h a c e s p a r a l e l o s p e r m i t e d e t e r m i n a r el 
s e n t i d o de d e s p l a z a m i e n t o d e u n m ó v i l : 
m a r c h a s a d e l a n t e y a t r á s , e m p l e a d a pa-
r a p o n e r e n m a r c h a u n a s u b e s t a c i ó n de 
t r a c c i ó n c u a n d o u n t r e n d e l o n g i t u d 
d e t e r m i n a d a s e d i r i g e e n e l s e n t i d o de-
s e a d o . E s t e m i s m o p r i n c i p i o s e e m p l e a 
p a r a l a s e ñ a l i z a c i ó n d e l o s p a s o s a 
n i v e l . 
C e r r o j o e l é c t r i c o . — E s m u y f r e c u e n t e 
q u e u n m ó v i l , a s u p a s o p o r u n p u n t o 
dado , c i e r r e u n i n t e r r u p t o r p a r a h a c e r 
f u n c i o n a r u n a s e ñ a l . 
E n l a m a y o r p a r t e d e l o s c a s o s es 
s u f i c i e n t e e l m a n d o m e c á n i c o , p e r o c u a n -
do s e t r a t a de o b j e t o s r á p i d o s , c o m o 
los a s c e n s o r e s a g r a n v e l o c i d a d , o m u y 
c a l i e n t e s , c o m o lo s l ingote^ , o m u y de-
l i c a d o s , c o m o los c a p u l l o s de s e d a o 
i n a c c e s i b l e s a l t a c t o , debe e m p l e a r s e c¡ 
c o n t a c t o i n m a t e r i a l : e l h a z l u m i n o s o . 
A s í , e n u n a m á q u i n a p a r a l e v a n t a r t u -
bos, e l a v a n c e de l tubo s e g o b i e r n a por 
m e d i o de u n m o t o r y , e n c a s o d e no 
a t e n c i ó n d e l o b r e r o , e l t u b o s e r í a go l -
p e a d o p o r e l p l a t o de l t o r n o ; p a r a e v i -
t a r l o s e d i s p o n e u n h a z de c e r r o j o que 
p o r ' a e x t r e m i d a d d e l t u b o d e t i e n e el 
a v a n c e . P o r i g u a l p r e n d i m i e n t o p u e d e n 
p a r a r s e los a s c e n s o r e s s i n c h o q u e y s i n 
r u i d o . 
V e r i f i c a c i ó n e l é c t r i c a . — E n t o d a pro-
d u c c i ó n e n s e r l e debe v e r i f i c a r s e l a c a -
l i d a d e n l o s d i f e r e n t e s e s t a d o s de f a b r i -
c a c i ó n , p e r o a l g u n a s v e r i f i c a c i o n e s ex i -
g e n u n e x a m e n , y s i e l o j o h u m a n o es 
e l que i n t e r v i e n e , es m u y d i f í c i l obte-
n e r d e l c o n t r o l a d o r u n a a t e n c i ó n s o s t e -
n i d a d u r a n t e v a r i a s h o r a s , p o r lo c u a l 
es p r e f e r i b l e u t i l i z a r l a s c é l u l a s foto-
e l é c t r i c a s p a r a e l c o n t r o l ó p t i c o . 
A s í , e n l a f a b r i c a c i ó n de l o s t u b o s 
de p a s t a d e n t r í f i c a , u n a m á q u i n a p r a c -
t i c a e l a g u j e r o de s a l i d a d e l a p a s t a , 
u n r e í a i s f o t o e l é c t r i c o v e r i f i c a l a e x i s -
t e n c i a de l a g u j e r o y s i e x i s t e p a s a a l a 
m á q u i n a de p l e g a r , p e r o s i no, e s r e c n a -
z a d o . 
I g u a l m e n t e , los t u b o s l l e n o s de p a s t a 
no p a s a n a l a m á q u i n a de e n v o l v e r s i 
l a m a r c a de l a f á b r i c a no e s t á b i e n o r i e n -
t a d a , g r a c i a s a l a a c c i ó n de u n a c é -
l u l a . 
P r o t e c c i ó n d e l o b r e r o . — L o s d i f e r e n t e s 
y n u m e r o s o s d i s p o s i t i v o s m e c á n i c o s ide-
/ 
(Figr. 7) 
a d o s p a r a p r o t e g e r l a s m a n o s de los 
o b r e r o s r e d u c e n los r i e s g o s p e r o e x i g e n 
de l o b r e r o a c a d a o p e r a c i ó n u n m o v i -
m i e n t o s u p l e m e n t a r i o o u n a m a n i o b r a 
a n o r m a l . P a r a r e e m p l a z a r e s t o s m e c a -
n i s m o s s e e m p l e a u n a v a l l a l u m i n o s a a 
l a e n t r a d a de l a z o n a p e l i g r o s a , c o m o 
p í o e n l a s m á q u i n a s de r e p r o d u c c i ó n 
( f ig . 1 4 ) y p a r a s u p r i m i r t o d a c l a s e de 
r e s i s t e n c i a s s e l e h a c e g o b e r n a r u n e s -
pe jo s i m p l e m e n t e y s e c o n f í a e l r e s t o 
a u n a c é l u l a f o t o e l é c t r i c a . 
M i n a s y m e t a l u r g i a . — E l m a n d o fo -
t o e l é c t r i c o de l a s p u e r t a s de l a s g a l e -
3se 
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( F i g . 10) 
e n s e ñ a l a figura 13 . S i l a a l t u r a de 
a q u e l l a z o n a p e l i g r o s a es i m p o r t a n t e , 
se p a s e a r á u n h a z e n z i g - z a g e n t r e dos 
e s p e j o s p l a n o s p a r a l e l o s . E l e q u i p o m ó -
v i l de l a m á q u i n a s ó l o p u e d e m a n i o b r a r 
c u a n d o l a v a l l a e s t á i n t a c t a y s e p a r a 
c u a n d o l a m a n o l a c o r t a . L a c o r t i n a de 
l u z no p e r j u d i c a a l o b r e r o y s ó l o a c t ú a 
r í a s s u p r i m e l a p a r a d a o b l i g a t o r i a del 
c o n v o y . E l p u e n t e g i r a t o r i o de u n h o r -
n o d o n d e s e c a l d e a n l o s l i n g o t e s l l e v a 
u n a l á m p a r a e n l a c a b i n a q u e el p o n t o -
n e r o a l u m b r a c u a n d o l l e g a e n c i m a del 
h o r n o y d i s p o n i e n d o de u n a c é l u l a foto-
e l é c t r i c a e n e l s u e l o s e a b r e l a p u e r t a 
y s e l a m a n t i e n e a b i e r t a m i e n t r a s e s t á 
c o n r e 
( F i g . 11) 
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( F i g . 8) 
s o b r e e l m e c a n i s m o d u r a n t e e l d e s c e n s o 
de l a h e r r a m i e n t a . A i g u a l s e g u r i d a d , 
e s t e d i s p o s i t i v o r e d u c e l a f a t i g a y a u -
m e n t a l a p r o d u c c i ó n . 
E s p r á c t i c a m e n t e i m p o s i b l e d e t e n e r 
a t i e m p o e l e q u i p o m ó v i l de u n a p r e n s a 
c o n v o l a n t e ; s i l a d u r a c i ó n de l g o l p e e s 
s u p e r i o r a u n s e g u n d o , no b a s t a p r o -
ssiecaoN 
e n c e n d i d a l a l á m p a r a , e v i t a n d o a s i l a 
c o l o c a c i ó n d e l t r o l e e n t r e l a c a b i n a del 
p u e n t e y e l e q u i p o de l a p u e r t a . 
C u a n d o s e d e s e a c o n t a r l a s u n i d a a e s 
de u n c o n v o y , e l « r e í a i s » f o t o e l é c t r i c o 
e m p l e a d o debe r e g i s t r a r u n a s e r i e de o c u l -
t a c i o n e s y de i l u m i n a c i o n e s a l t e r n a d a s . 
S i e l c o n v o y d i s c u r r e a 18 k i l ó m e t r o s 
c o n re 
LABGO 
conro 
( F i g . 12) 
v o c a r el d e s e m b r a g u e , p e r o , e n c a m b i o , 
e l u s o de u n a c é l u l a f o t o e l é c t r i c a , de-
t e c t a n d o i n s t a n t á n e a m e n t e e l p e l i g r o , 
d e s e n g a n c h a u n a b a r r a de s e g u r i d a d que 
d e s v í a a l o b r e r o . 
F r e c u e n t e m e n t e s e o b l i g a a u n m e c a -
n i s m o a s e g u i r i n s t a n t á n e a m e n t e , c o n 
p r e c i s i ó n , los d e s p l a z a m i e n t o s de u n pe-
q u e ñ o a p a r a t o d e t e c t o r , c o m o p o r e j e m -
p o r h o r a , e l i n t e r v a l o e n t r e dos u n i d a -
d e s d u r a 1,25 de s e g u n d o y, p o r c o n s i -
g u i e n t e h a b r á de e s c o g e r s e u n r e í a i s 
r á p i d o . C o m o c a s o p x r t i c u l a r p u e d e i n -
d i c a r s e q u e 68 h a c e s l u m i n o s o s s e co lo -
m o n ú m e r o de l á m p a r a s de s e ñ a l i z a -
c a n e n e l i n t e r i o r d e u n h o r n o y e l m i s -
c i ó n i n d i c a e n todo m o m e n t o l a l o n g i t u d 
y l a p o s i c i ó n de l o s l i n g o t e s . 
CONr¿crQ 
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D o m i n g o 19 do e n e r o de 1936 ( 1 4 ) 
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G r a c e M o o r e y J l i c h a e l B a r t l e t t e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n C o l u m b i a " Q u i é r e m e s i e m p r e " , (jik 
c o n c l a m o r o s o é x i t o s e p r o y e c t a e n e l A v e n i d a 
S i g u e p r o y e c t á n d o s e c o n é x i t o c r e c i e n t e " Q u i é r e m e s i e m p r e " , l a 
s e g u n d a p e l í c u l a de G r a c e M o o r e , l a " e s t r e l l a " i n o l v i d a b l e de " U n a 
n o c h e de a m o r " . 
P o c a s v e c e s ex i s te u n a n i m i d a d t a n p e r f e c t a c o m o l a de l p ú b l i -
c o de l A v e n i d a y p o c a s veces , t a m b i é n , h a y u n e n t u s i a s m o t a n enor-
m e e n e l " c i n e m a " . 
" Q u i é r e m e s i e m p r e " c o n s t i t u y e l a j o y a m á s e s t i m a b l e de l a c i -
n e m a t o g r a f í a m o d e r n a c o m o lo p r u e b a n los a p l a u s o s que desde l a s 
p r i m e r a s e s c e n a s l a o t o r g a el p ú b l i c o d i a r i a m e n t e . 
L a h i s t o r i a , l a m ú s i c a y el a m b i e n t e h a n s ido e s p l é n d i d a m e n t e 
a d a p t a d o s a l a s o b e r b i a p e r s o n a l i d a d de G r a c e M o o r e . 
E n s u p a p e l de h e r e d e r a a r r u i n a d a , que l l e g a a s e r l a p r o t e g i d a 
de u n g r a n j u g a d o r , nos p r e s e n t a u n a c a r a c t e r i z a c i ó n d i n á m i c a y 
l l e n a de e m o c i ó n . 
A d e m á s , e n e l t r a n s c u r s o de l " f i l m " se oye m ú s i c a c o m o l a de 
" J i m g l e B e l l s " ( c a s c a b e l e s ) , " F u n i c u l i " , F u n í c u l a ; " I I B a c i o " , " L a s 
c a m p a n a s de S a n t a M a r í a " , s e l e c c i o n e s de " L a B o h e m e " y " R i -
go le t to" y v a r i a s n o v e d a d e s de V í c t o r S c h e e r t z i n g e r . 
R e f o r z a d o Lodo esto c o n l a a d m i r a b l e l a b o r de L e o C a r r i l l o y 
l a b r i l l a n t e i n t e r v e n c i ó n de l g r a n t e n o r M i c h a e l B a r t l e t t , es s e g u r o 
s e r á l a r g a s u d u r a c i ó n e n e l c a r t e l d e l A v e n i d a . 
S u s v a l o r e s a r t í s t i c o s p u e d e n 
a n a l i z a r s e , s e g u r o s de que s i e m -
p r e n o s h a l l a r e m o s c o n que se h a 
pues to en l a o b r a todo lo n e c e s a -
r io p a r a que el p ú b l i c o e n c u e n t r e 
en e l l a todas l a s p e r f e c c i o n e s . 
S u t e m a , e n e l que se t r a t a el 
a m o r m a t e r n a l c o n u n a t e r n u r a y 
e l e v a c i ó n i n c o m p a r a b l e s , o f r e c e a 
c a d a paso toques h u m o r í s t i c o s de 
u n a d e l i c a d e z a a d m i r a b l e . 
E l r e a l i z a d o r de l a p e l í c u l a , A l -
b e r i c h , es u n v a l o r i n é d i t o e n n u e s -
t ro " c i n e m a " , u n e s p í r i t u i n q u i e t o , 
d o t a d o de g r a n v i s i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a , c o m o lo p r u e b a l a g r a n -
d i o s i d a d de s u s e s c e n a r i o s , los 
a t r a c t i v o s que h a in f i l t rado e n l a 
t r a m a y, p o r ú l t i m o , s u n o c i ó n d e l 
r i t m o , que c a u s a r á a g r a d a b i l í s i m a 
s o r p r e s a e n t r e los a f i c i o n a d o s a l 
"c ine" . 
L i n a Y e g r o s , J u a n de L a n d a , el 
n i ñ o C h i s p i t a , V i l l a s u i l _ R a m ó n de 
S e n t m e n a t , etc. , r e p a r t o m a g n í f i -
"Santa Juana de Arco" 
" U n pueblo s i n fe, s ó l o es d igno 
d e d e s a p a r e c e r " , d i c e e l p r ó l o g o 
d e l " f i l m " U . F . A . " S a n t a J u a n a 
d e A r c o " , que v e r e m o s a p a r t i r de 
m a ñ a n a en el P a l a c i o de la M ú -
s i c a . 
L a figura de J u a n a de A r c o es 
u n i v e r s a l . H a sido l l e v a d a a l t ea -
t r o por B e r n a r d S h a w y a l " c i n é " 
p o r C a r i D r e y e r , y o t r a s v e c e s por 
los a m e r i c a n o s . E l t r a s l a d a r l a nue-
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q u e m a y l a o l v i d a , a c a b a n d o por 
r e c o n o c e r , a ñ o s d e s p u é s , l a i n j u s -
t i c i a c o m e t i d a . 
E l d i r e c t o r d e l " f i lm", G u s t a v 
co, s o n o t r a g a r a n t í a m á s de que 
" E l s e c r e t o de A n a M a r í a " , " f i l m " 
ed i tado por S e l e c c i o n e s C a p i t o l i o , 
r e ú n e todos los e l e m e n t o s n e c e s a -
r i o s p a r a s e r u n é x i t o s e n s a c i o n a l . 
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Distribución: 
H i s p a n i a T o b i 
U c i c k y ( r e a l i z a d o r de " F u g i t i v o s " ) , 
es h o y u n a de l a s p e r s o n a l i d a d e s 
p r o m i n e n t e s de l " c i n e m a " a l e m á n . 
L a f o t o g r a f í a es exce l en te y per-
L a figura c e n t r a l e s t á m a g i s t r a l -
m e n t e i n t e r p r e t a d a por l a n u e v a 
a c t r i z A n g e l a S a l l o k e r . 
Un "film" nacional de 
gran envergadura 
" E L S E C R E T O D E A N A M A R I A " 
" E l s e c r e t o de A n a M a r í a " es 
u n a de e sas p e l í c u l a s que d e j a r a n 
M a ñ a n a l u n e s se e s t r e n a r á e n e l 
" c i n e " F í g a r o l a e m o c i o n a n t e s u -
p e r p r o d u c c i ó n W a r n e r B r o s " E l 
c a s o d e l p e r r o a u l l a d o r " , p e l í c u l a 
d e l g é n e r o d e t e c t i v e s c o , p e r o que, 
p o r h a b e r s i d o " f i l m a d o " el p r o -
fundo m i s t e r i o c o n u n a m a e s t r í a 
i n c o n c e b i b l e , b i e n m e r e c e r í a e n c a -
b e z a r u n g é n e r o e s p e c i a l . 
S i n s e r u n e s p e c t á c u l o que n o s 
G O Y A 
M a ñ a n a , L U N E S , p r e s e n t a c i ó n 
de l a p r o d i g i o s a n i ñ a - a c t r i z 
S h i r l e y T e m p l e 
e n s u g r a c i o s a y e m o t i v a 
c r e a c i ó n 
A h o r a y s i e m p r e 
U n " f i l m " P A R A M O Ü N T 
v a m e n t e a l " f l lm" p o r l a U . F . A . 
no e r a f á c i l e m p r e s a . 
E l " f l lm" " S a n t a J u a n a de A r -
co" d a l a idea del pueblo s i n g u i a , 
s i n fe, que, u n i d o a l r e d e d o r de u n a 
figura—la d o n c e l l a de O r l e a n s - , 
r e c o b r a la c o n f i a n z a en sí m i s m o 
y sa le v i c t o r i o s o de todas las prue -
. b a s . P e r o c u a n d o é s t a l l ega a a 
c u m b r e , el pueblo l a r e p u d i a , l a 
A L L E I A 
S T U N E 
K E L L Y 
rtcter Woltar Rublf 
W n a Y e g r o s y R a m ó n d e 
S e n t m e n a t e n " E l s e c r e t o 
d e A n a M a r í a " , s u p e r p r o -
d n c c i ó n d e S e l e c c i o n e s C a -
p i t o l i o , q u e m a ñ a n a s e e s -
t r e n a e n B i a l t o 
A n g e l a S a l l o k e r e n s u f o r -
m i d a b l e c r e a c i ó n " S a n t a 
J u a n a d e A r c o " , q u e m a -
ñ a n a s e e s t r e n a e n e l P a -
l a c i o d e l a M ú s i c a 
d e s p e r t a d o del l e t a r g o e n que es-
t a b a s u m i d a , y nos h a o b s e q u i a d o 
c o n l a m e j o r s u p e r p r o d u c c i ó n e u -
r o p e a . L a d i r e c c i ó n de es te m a r a -
v i ü o s o "f i lm", " L a k e r m e s s e h e r o i -
c a " , f u é e n c o m e n d a d a a J a c q u e s 
F e y d e r , que d i s p u s o de todos c u a n -
tos m e d i o s c r e y ó n e c e s a r i o s p a r a 
l a r e a l i z a c i ó n de e s t a s o b e r b i a 
o b r a de a r t e , g a l a r d o n a d a c o n el 
" G r a n p r e m i o de l a c i n e m a t o g r a -
f í a f r a n c e s a " . S u coste , p r e s u p u e s -
t a d o a l p r i n c i p i o en 3.000.000 de 
f r a n c o s , se h a e l evado a 10.000.000; 
p e r o a l v i s i o n a r e l " f i lm", a ú n le 
p a r e c e a u n o p e q u e ñ a e s t a c i f r a ; 
¡ t a n s u n t u o s a m e n t e e s t á r e a l i z a d a ! 
P a r a d e s e m p e ñ a r los p r i n c i p a -
les p a p e l e s f u e r o n escogidos , c o n 
s u m o c u i d a d o los m e j o r e s a c t o -
r e s f r a n c e s e s , y a s í v e m o s des f i l ar 
a F r a n Q o i s e R o s a y , J e a n M u r a t y 
los g r a n d e s c ó m i c o s A l e r m e y 
L o u i s J o u v e t , 
E n s u m a , l a p r e s e n t a c i ó n de es-
t a p e l í c u l a de H i s p a n i a T o b i s , que 
se h a r á c o n todos los deb idos ho-
W a j r e n W i U i a m y M a r y 
A s l o r e n " E l c a s o d e l p e r r o 
a u l l a d o r " , e m o c i o n a n t e s u -
p e r p r o d u c c i ó n W a r n e r 
B r o s , q u e m a ñ a n a s e e s t r e -
n a e n e l F í g a r o 
U n i n t é r p r e t e d e " C r u c e s 
d e m a d e r a " , f o r m i d a b l e s u -
p e r p r o d u c c i ó n F o x , q u e 
m a ñ a n a s e e s t r e n a e n e l 
C a l a t r a v a s 
P R E N S A 
M a ñ a n a , L U N E S , E S T R E N O 
o l í 
r t i e n a c n j e n 
tjhrammnt 
e r a * 
A n t o ñ i t a C o l o m é e n " U n a 
m u j e r e n p e l i g r o " , r e a l i z a -
c i ó n d e S a n t u g i n i p a r a A t -
l a n t i c F i l m s , q u e p r ó x i m a -
m e n t e a d m i r a r e m o s e n M a -
d r i d 
CARYCRAHT'FRMCBÍ DRAKE'KXHOPTC* 
OÍDRCEBAmiR 'NIDIA WEiTHAM' CHARUf PAY 
MUTA MORENO • CIMA 10V ÍHERIDAN 
c o n G A R Y G R A N T y 
F R A N G I S D R A K E 
E s u n " f i l m " P A R A M O Ü N T 
ñ o r e s , e n e l m e j o r l o c a l de M a -
d r i d , c o n s t i t u i r á u n s u c e s o q u e d i -
f í c i l m e n t e h a de b o r r a r s e de l a 
m e n t e de los b u e n o s a f i c i o n a d o s y 
d e l p ú b l i c o en g e n e r a l . 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
M a ñ a n a , 
"Cruces de madera* * 
H e a q u í u n " f i l m " de g u e r r a i n s -
p i r a d o e n l a o b r a de R o l a n d D o r -
ge les . E m o c i o n a n t e c o m o n i n g u n o 
y m a r a v i l l o s a m e n t e r e a l i z a d o , d e 
c r u d o r e a l i s m o y c e r t e r a I n t e r p r e -
t a c i ó n , e n l a que d e s t a c a l a l a b o r 
a d m i r a b l e de F i e r r e B l a n c h a r , que 
c r e a u n p e r s o n a j e t a n h u m a n o co-
m o s i m b ó l i c o . E l h o r r o r i n m e n s o 
de l a g u e r r a a l t e r n a c o n e s c e n a s 
c o n m o v e d o r a s de í n t i m o s e n t i -
m i e n t o , todo el lo l i g a d o a u n a de-
l i c a d a t r a m a de e n o r m e i n t e r é s . 
C a l a t r a v a s p r e s e n t a e s t a f o r m i -
d a b l e p e l í c u l a (de e s t r e n o r i g u r o -
so ) e n dos j o r n a d a s , l a p r i m e r a de 
e l l a s a p a r t i r de m a ñ a n a l u n e s . 
N o es a v e n t u r a d o a u g u r a r a es-
te s e l ec to " c i n e m a " u n é x i t o m á s 
de c r í t i c a y p ú b l i c o . 
" C r u c e s de m a d e r a " . U n emo-
c i o n a n t e episodio de l a g u e r r a e u -
r o p e a , d e s a r r o l l a d o e n t r e a u t é n t i -
c a s f o t o g r a f í a s de los a r c h i v o s be-
l i g e r a n t e s . 
" C r u c e s de m a d e r a " . I n s p i r a d a 
e n l a c o n o c i d a n o v e l a de R o l a n d 
D o r g e l e s , m a n i f i e s t a a l g u n a s de 
l a s t r a g e d i a s que, por m i l l o n e s , s u -
c e d i e r o n d u r a n t e l a g u e r r a euro-
p e a . 
L a S o c i e d a d de N a c i o n e s c o n c e -
d i ó a e s t a h u m a n a p e l í c u l a e l m á s 
a l t o p r e m i o , p o r s u t e n d e n c i a p a -
c i f i c a d o r a . 
L U N E S , E S T R E N O 
s e n s a c i o n a l 
p o r 
A N G E L A S A L L O K E R 
L a m á s fiel r e c o n s t i t u c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a de u n a e p o p e y a 
h i s t ó r i c a . . . 
C a d a figura, u n p o e m a . 
C a d a e s c e n a , u n a o b r a de a r t e , 
u n c u a d r o . . . 
L a m á s s u b l i m e p r o d u c c i ó n 
U . F . A . 
a t e r r o r i c e , n o s s o b r e c o g e el á n i m o 
s u m i s t e r i o e v o c a d o r de a l g u n a 
p á g i n a de P o e , y q u e d a m o s a t e n a -
zados a n u e s t r a b u t a c a » desde_ que 
l l e g a a n u e s t r o s o í d o s e l p l a ñ i d e -
ro a u l l i d o de m a l a g ü e r o de c i e r t o 
p e r r o lobo. 
L o s i n t é r p r e t e s p r i n c i p a l e s de es-
te m a g n í f i c o " f i l m " s o n W a r r e n 
W i l l i a m y M a r y A s t o r . E l r e a l i z a -
d o r . A l a n C r o s l a n d , h a c o n s e g u i d o 
u n a de l a s m e j o r e s p e l í c u l a s de 
m i s t e r i o . E l p o p u l a r l o c a l de l a 
c a l l e d e l D o c t o r C o r t e z o , c o n j u s -
t i c i a l l a m a d o " l a p a n t a l l a de l a 
e m o c i ó n " , l o g r a r á u n o de s u s m á s 
r o t u n d o s é x i t o s p r e s e n t a n d o a l p ú -
b l ico m a d r i l e ñ o " E l c a s o de l pe-
r r o a u l l a d o r " . 
F U E N C A R R A L 
T e l é f o n o 31204 
M a ñ a n a , S E G U N D A S E M A N A 
E S MI H O M B R E 
" F i l m " de B e n i t o P e r o j o , p o r 
V A L E R I A N O L E O N , 
M A R Y D E L C A R M E N 
y R I C A R D O N U Ñ E Z 
F I G A R O 
( L a p a n t a l l a de l a e m o c i ó n ) 
M a ñ a n a lunes , e s t r e n o d e l g r a n 
" f l l m " p o l i c í a c o 
El caso del perro 
aullador 
U n a n u e v a m o d a l i d a d de l a s 
p e l í c u l a s de m i s t e r i o 
I n t é r p r e t e s : 
W A R R E N W I L L I A M 
M A R Y A S T O R 
W a r n e r B r o s . F i r s t N a t i o n a l 
e n e l e s p e c t a d o r i m b o r r a b l e re-
c u e r d o , por r e u n i r e n s u t e m a , ac -
c i ó n y r e a l i z a c i ó n c u a n t o s e l emen-
tos n e c e s i t a u n a p e l í c u l a p a r a a l -
c a n z a r u n é x i t o c l a m o r o s o . 
'La kermesse heroica" 
L a c i n e m a t o g r a f í a f r a n c e s a h a 
"UNA MUJER EN PELIGRO", 
ALGO EXCEPCIONAL 
A n t o ñ i t a C o l o m é , que c o n t a n t o 
a c i e r t o e n c u a d r ó en el p a p e l d e 
M a r y S a n d o v a l e n " C r i s i s m u n -
d i a l " es t a m b i é n l a i n t é r p r e t e fe-
m e n i n a d e l n u e v o " f l lm" A t l a n t i c 
t i t u l a d o " U n a m u j e r e n p e l i g r o " , 
l o r I n c a l c u l a b l e , q u e se a f i a n z a 
c o n l a c o l a b o r a c i ó n de e m i n e n t e s 
a r t i s t a s , t a l e s c o m o A l b e r t o R o -
m e a , S a n t i a g o O n t a ñ ó n , M a r i a n a 
L a r r a b e i t i , " C a s t r i t o " , A l v a r e z R u -
bio y M a r t í n . 
" U n a m u j e r e n pe l igro" , l a c i n -
t a p o r q u i e n todos nos p r e g u n t a n 
c o n el m á x i m o i n t e r é s , es, s e g ú n 
a s e g u r a n u n a c o m e d i a de m i s t e -
r i o que t iene t a m b i é n s u s got i -
t a s de d r a m a , a u n q u e no l l e g a n u n -
c a a el lo. P o s e e t a n t o s v a l o r e s es-
c é n i c o s , que d i f i c u l t o s a m e n t e se 
p o d r í a c a t a l o g a r d e f i n i t i v a m e n t e , 
T j k P o w e l l y J o a n B l o n -
d e l l e n l a m a g n í f i c a c o m e -
d i a m u s i c a l " E l g o n d o l e r o 
d e B r o a d w a y " , q u e m a ñ a -
n a s e e s t r e n a e n e l C a l l a o 
V a l e r i a n o L e ó n e n l a s u -
p e r p r o d u c c i ó n C i f e s a " E s 
m i h o m b r e " , q u e m a ñ a n a 
e n t r a e n s e g u n d a s e m a n a 
e n e l F u e n c a r r a l 
C a r y G r a n t , F r a n c é s D " " 
k e y E d w a r d E v e r e t t H o r -
t o n e n " A t e n c i ó n , s e ñ o r a s " , 
s u p e r p r o d u c c i ó n F a r a -
m o u n t , q u e m a ñ a n a p r e -
s e n t a e l " c i n e " d e l a P r e n s a 
m o el s e n t i m e n t a l p r o f e s o r que te-
n í a fe c i e g a e n el c a n t a n t e , y to-
dos los o t r o s que c o o p e r a n c o n 
el los, h a n h e c h o de e s t a o b r a u n a 
b r i l l a n t e z a r z u e l a . E l i n t e r é s n c 
C h e s t e r M o r r i s e n l a t n a g * 
n i ñ e a p r o d u c c i ó n M . G . M . 
" E l h é r o e p ú b l i c o n ú m . I V , 
q u e s e p r o y e c t a c o n g r a n 
é x i t o e n C a p í t o l 
U n a e s c e n a d e " L a k e r m e s s e h e r o i c a " , s u p e r p r o d u c c i ó n 
H i s p a n i a T o b i s , q u e p r ó x i m a m e n t e s e e s t r e n a r á e n M a d r i d 
p u e s todos los t e m a s h a n s ido ne-
c e s a r i o s p a r a c r e a r el a r g u m e n t o 
que s i r v i ó p a r a e s t a c i n t a . 
"EL G0N00LER0 OE BROADWAY" 
d e c a e u n solo m o m e n t o . N u e v a 
Y o r k y V e n e c i a s o n los s i t io s e n 
que o c u r r e l a a c c i ó n y j a m á s se 
o l v i d a r á n l a s e s c e n a s m a r a v i l l o -
s a s de e s t a m a g n í f i c a s u p e r p r o d u c -
c i ó n que m a ñ a n a se e s t r e n a r á e n 
e l C a l l a o . 
fcALTO 
M a ñ a n a l u n e s 




O R O N A C I O N 
C a d a v e z que W a r n e r B r o s pre-
s e n t a u n a o p e r e t a , y a s a b e m o s que 
es u n e s p e c t á c u l o d e s l u m b r a d o r , 
p e r o " E l g o n d o l e r o de B r o a d w a y " 
es o t r a c l a s e de p e l í c u l a m u s i c a l , 
p u e s m á s b i e n se t r a t a de u n ro-
L a o r i g i n a l i d a d , e l i n t e r é s y l a 
e m o c i ó n r e u n i d a s p o r J o s é S a n t u -
g i n i en s u p e l í c u l a " U n a m u j e r 
e n pe l igro" , c i n t a c o n s e g u i d a c o n 
r i t m o per fec to . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de l g a l á n E n -
r i q u e de l C a m p o , d a a l " f i l m " v a -
C A L L A O 
M a ñ a n a l u n e s , e s t r e n o 
E l g o n d o l e r o 
d e B r o a d w a y 
c o n 
D I C K P O W E L L , 
J O A N B L O N D E L L 
y A D O L P H E M E N J O U 
U n a c o m e d i a m u s i c a l s a t i n a d a 
de a l e g r í a , c a n c i o n e s , r o m a n c e s . 
U n n u e v o t r i u n f o de W a r n e r 
B r o s 
M a ñ a n a l u n e s , e n e l 
C A L L A O 
m a n e e a m e n o p o r s u s e s c e n a s h u -
m o r í s t i c a s y a t r a c t i v o p o r el en-
c a n t o que a l a t r a m a p r e s t a n s u s 
i n t é r p r e t e s . D i c k P o w e l l , c o m o el 
j o v e n que m a n e j a u n a u t o m ó v i l 
de a l q u i l e r , J o a n B l o n d e l l c o m o l a 
s e c r e t a r l a de l p r e s i d e n t e de l a R a -
dio E m i s o r a , A d o l p h e M e n j o u co-
LA TERCERA PROOOCGION NA-
CIONAL FILMOFONO SE TITOLA 
"¿OüiEN ME OÜIERE A MI?", Y 
^ IIA A ROGARSE INMEOIATAMENTE 
Y a es u n hecho . U l t i m a d o s h a s -
t a los m e n o r e s d e t a l l e s que p r e c e -
d e n a u n a p r o d u c c i ó n , F i l m ó f o n o 
se. d i spone a " f i l m a r " " ¿ Q u i é n m e 
q u i e r e a m í ? " , p e l í c u l a que h a c e 
e l n ú m e r o t r e s e n s u p l a n de edi -
t o r a n a c i o n a l . 
P r o t a g o n i s t a de l n u e v o " f i l m " es 
la p r e c o c i s í s i m a a r t i s t a M a r i - T e r e , 
u n a n i ñ a e s p a ñ o l a de i n c r e í b l e 
d e s p a r p a j o y de i n n a t a s f a c u l t a d e s 
de e x p r e s i ó n y de m á s c o r t a edad 
que l a f a m o s a S h i r l e y T e m p l e . S u 
d e s e n v o l t u r a y s u s i m p a t í a c a u s a -
r á n u n a g r a t a i m p r e s i ó n e n los 
p ú b l i c o s e s p a ñ o l e s . 
E s p a ñ a t iene y a s u " e s t r e l l a " 
m e n o r . Y F i l m ó f o n o , a q u i e n c a -
be l a s u e r t e de h a b e r l a d e s c u b i e r -
to, l a l a n z a e n u n " f l lm" a d e c u a -
do, que o frece o c a s i o n e s de c o m -
pleto l u c i m i e n t o a M a r i - T e r e . D e n -
t r o de e s t a m i s m a t e m p o r a d a h a -
b r á q u e a ñ a d i r a l a l i s t a de nues-
t r o s v a l o r e s c i n e m a t o g r á f i c o s u n o 
i n a p r e c i a b l e y de m a n i f i e s t a opor-
t u n i d a d , d a d o e l gus to de l p ú b l i -
c o : M a r i - T e r e . 




U n a j o y a d e l a c i n e m a t o g r a -
fía e s p a ñ o l a 
I SELECCIONES "CAPITOLIO" 
unfj 
¿A MUOR PCLICULA DtLA 6 U m A 
E l m á s f o r m i d a b l e a l e g a t o 
c o n t r a l a g u e r r a , c u y o e s -
p a n t o s o h o r r o r v i b r a e n l a 
p a n t a l l a . P e l í c u l a p r e m i a -
d a p o r l a S o c i e d a d d e N a -
c i o n e s 
BOLES C0NTRATA00 DE 
NUEVO POR LA TWENTIETH CEN-
TURY-FOX FILMS 
C o m o r e s u l t a d o de s u soberbia , 
d r a m a t i z a c i ó n , e n l a ú l t i m a p e l í -
A C T U A L I D A D E S ' 
M a ñ a n a l u n e s , e m o c i o n a n t e 
e s t r e n o 
¡¡Los sucesos 
sensacionales!! 
E m o c i o n a n t e r e p o r t a j e , c o m e n -
tado en e s p a ñ o l , sobre l a s g r a n -
des t r a g e d i a s m u n d i a l e s 
E x i t o de r i s a de " P o p e y e e l 
m a r i n e r o " . R e v i s t a F e m e n i n a , 
E c l a i r J o u r n a l , A c t u a l i d a d e s de 
l a s e m a n a 
P A R T I D O D E F U T B O L 
A U S T R I A - E S P A Ñ A 
m e n s a j e a G a r c í a " , y Z a n u c k i n d i -
c ó que de a h o r a e n a d e l a n t e es ta 
f a m o s o y t a l e n t o s o a c t o r a l t e r n a -
r á e n t r e i n t e r p r e t a c i o n e s d r a m á -
t i c a s y pape le s de c a n t a n t e . 
SPEY TEMPLÉ CANTPRI BAJO 
PROFUNOO EN "CAPTAIN 
c u l a de S h i r l e y T e m p l e , t i t u l a d a 
" T h e L i t t l e s t R e b e l " , J o h n B o l e s 
f u é c o n t r a t a d o de n u e v o p o r D a -
r r y l F . Z a n u c k . v i c e p r e s i d e n t e a 
c a r g o de l a p r o d u c c i ó n de l a 20th 
C e n t u r y - F o x F i l m e . L a s i g u i e n t e 
i n t e r p r e t a c i ó n de B o l e s s e r á " U n 
E l v i e j o c u a r t e t o f a v o r i t o de los 
u n i v e r s i t a r i o s , " A s l e e p i n t h e 
Deep" , le cede l a o p o r t u n i d a d a 
S h i r l e y T e m p l e p a r a m u l t i p l i c a r 
s u e s c a l a v o c a l , pero en dec l ive , 
en s u ú l t i m a p e l í c u l a t i t u l a d a 
" C a p t a i n J a n u a r y " . que se e s t á 
a c t u a l m e n t e r o d a n d o 
P r o d u c c i ó n N a c i o n a l 
A T L A N T I C F I L M S 
UNA MUJER EN PELIGRO 
p o r E n r i q u e del C a m p o 
y A n t o ñ i t a C o l o m é 
LA SEÑORITA OE TREI/ELEZ 
p o r M a r í a G á m e z 
A n t o ñ i t a C o l o m é 
A l b e r t o R o m e a 
y N i c o l á s R o d r í g u e z 
y el c o m p l e m e n t o c ó m i c o 
¡ Y A H O R A . . . , 
U N A D E L A D R O N E S ! 
de E D U A R D O G . M A R O T O 
P A R O D I A D E U N " F I L M 
D E " G A N G S T E R S 
D o m i n g o 19 de e n e r o de 1936 
R L D E B A T E S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E f e c t o s e s p e c t a c u l a r e s d e l a i l u m i n a c i ó n , t o m a d o e l a i r e c o m o m e d i o 
La t é c n i c a publicitaria 
utiliza atrevidas com-
binaciones de luz 
P r o y e c t o r e s p o t e n t í s i m o s , 
e n m o v i m i e n t o , i r r a d i a n 
h a c e s l u m i n o s o s 
l u m i n o s o s y l a s n u b e s de v a p o r de a g u a 
h a c i a e l lo s l a n z a d a s p r o d u c í a n a l colo-
r e a r s e e f e c t o s v e r d a d e r a m e n t e f a n t á s -
t i cos . E s t a s n u b e s de v a p o r de a g u a 
f u e r o n o b t e n i d a s c o n el v a p o r de e s c a p t 
de l o c o m o t o r a s de l o s g r a n d e s e x p r e s o s 
n o r t e a m e r i c a n o s , l a s c u a l e s , m o n t a d a s 
c o n l a s r u e d a s g i r a n d o a l a i r e , e r a n 
p u e s t a s e n f u n c i o n a m i e n t o c o n ve loc i -
d a d e s de g i r o e q u i v a l e n t e s a u n a m a r -
c h a de 90 m i l l a s p o r h o r a c o n v a p o r re -
c a l e n t a d o a l a p r e s i ó n de 34 a t m ó s -
f e r a s . 
L o s h a c e s l u m i n o s o s de l o s proyecto-1 
r e s , a l c h o c a r c o n l a s n u b e s de v a p o i 
E n t r e los m a g n i ñ c o s e l e c t o s o b t e n í a o s 
por l a t é c n i c a m o d e r n a de l a i l u m i n a - ' 
Ción no c a b e d u d a q u e o c u p a n u n p r i -
mer t é r m i n o l o s q u e t o m a n el a i r e co-
mo medio . 
E n efecto , l a i n m e n s i d a d d e l e s p a c i o y 
el p r o g r e s o h a b i d o e n l a f a b r i c a c i ó n de 
a p a r a t o s h a p e r m i t i d o o b t e n e r m a g n í -
ficos e fec tos e s p e c t a c u l a r e s que p a r e c í a 
Imposible l l e v a r a c a b o . 
P r i n c i p a l m e n t e l a s g r a n d e s E x p o s i -
ciones i n t e r n a c i o n a l e s h a n s e r v i d o de 
terreno a p r o p i a d o p a r a l a e x p e r i m e n t a -
c ión , h a b i é n d o s e r e a l i z a d o i n s t a l a c i o n e s 
de g r a n i m p o r t a n c i a que h a n p e r m i t i j o 
obtener e f ec tos r e a l m e n t e f a n t á s t i c o s . 
S m e m b a r g o , todo e s t e t r a b a j o no so-
lamente h a t e n i d o u n a a p l i c a c i ó n pu-
r a m e n t e e s p e c t a c u l a r desde el p u n t o de 
v is ta de l a s d i v e r s i o n e s , s i n o t a m b i é n 
ha t en ido y t i e n e a c t u a l m e n t e i m p o r t a n -
tes a p l i c a c i o n e s c o m e r c i a l e s . 
A c o n t i n u a c i ó n v a m o s a i n f o r m a r a 
nues tros l e c t o r e s de l a f o r m a e n que 
han s i d o o b t e n i d o s e s t o s e f e c t o s y de 
a l g u n a s de l a s m á s i m p o r t a n t e s i n s t a -
laciones r e a l i z a d a s . 
.2 l a n í á s t i c o s j a m á s i g u a l a d o - por u t iob 
e fec tos e s p e c t a c u l a r e s . 
E n t r e l a s a p l i c a c i o n e s r e a l i z a d a s fi-
g u r a n c o m o m á s i m p o r t a n t e s - l a s que 
d e s c r i b i m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
L o s g r a n d e s e f e c t o s e s p e c -
t a c u l a r e s e n l a s E x p o s i -
c i o n e s 
E n t r e todos l o s e f e c t o s e s p e c t a c u l a -
r e s e n l a r e c i e n t e E x p o s i c i ó n de C h i -
c a g o , d e s t a c ó e n p r i m e r t é r m i n o , e l f a -
m o s o « E l e c t r i c L u s c i l l a t o r » , i n s t a l a c i ó n 
e f e c t u a d a t o m a n d o c o m o b a s e l o s p r o -
y e c t o r e s a n t e r i o r m e n t e d e s c r i t o s . 
E n e s t a f a m o s a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
t i t u l a d a " C i e n a ñ o s de p r o g r e s o " l a t é c -
n i c a a m e r i c a n a p r e s e n t ó los m á s m o d e r -
nos e f ec tos o b t e n i d o s e n i l u m i n a c i o n e s 
de todo g é n e r o , e s p e c i a l m e n t e e n lo q u e 
se r e f i e r e a l a s n u e v a s l á m p a d a s de v a -
p o r de sod io y de v a p o r de m e r c u r i o , 
h a b i e n d o l o g r a d o r e a l i z a r c o m b i n a c i o n e s 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , b a s a d a s e n e l 
c o l o r a m a r i l l o n a r a n j a d e l s o d i o y e l 
v e r d e d e l m e r c u r i o , a s í c o m o i l u m i n a -
c i ó n de g r a n d e s ed i f i c ios y c o n s t r u c c i o -
nes , e m p l e a n d o r e f l e c t o r e s c o n l á m p a -
r a s de v a p o r d e m e r c u r i o . 
C e r c a de 3 .000 p r o y e c t o r e s f u e r o n e m -
p l e a d o s en e s t a f a m o s a E x p o s i c i ó n p a -
E l e q u i p o e l é c t r i c o 
E l p r i n c i p a l e l e m e n t o que p e r m i t e ob-
tener e s t o s e f e c t o s lo c o n s t i t u y e n l o s 
grandes p r o y e c t o r e s de 36 p u l g a d a s ( 9 1 5 ; r a l a s i l u m i n a c i o n e s e s p e c t a c u l a r e s y 
m i l í m e t r o s ) c o n l á m p a r a s de a r c o d « | u n o s 20 k i l ó m e t r o s de t u b o s l u m i n i s c e n -
tipo a n á l o g o a l o s q u e s e e m p l e a n e n e l tes que c o n 8.000 l u m i n a r i a s p a r a e l 
E j é r c i t o y e n l a M a r i n a . 
E s t á n f o r m a d o s e s t o s p r o y e c t o r e s p o r 
a r m a d u r a s de a l u m i n i o f u n d i d o , que H e - , 
yan m o n t a d o s e n s u i n t e r i o r e s p e j o s p a -
r a b ó l i c o s de c r i s t a l c o n b a ñ o de p l a t a | 
y c u b i e r t a e l e c t r o l í t i c a de c o b r e , de 915 
m i l í m e t r o s , c o n l á m p a r a s de a r c o d e 
g r a n i n t e n s i d a d — 1 5 0 a m p e r i o s - - - , obte -
n i é n d o s e u n h a z l u m i n o s o de u n o s c u a t r o 
grados de a b e r t u r a c o n u n a p o t e n c i a 
l u m í n i c a de 50 m i l l o n e s de b u j í a s . 
E s t o s • p r o y e c t o r e s , a d e m á s de poder 
8er d i r i g i d o s en l o s dos p l a n o s , h o r i z o n -
ta l y v e r t i c a l , l l e v a n d i a f r a g m a i r i s 
p a r a c o n t r o l a r e l h a z l u m i n o s o d á n d o -
le d i v e r s a s f o r m a s . 
L o s g r a n d e s e f e c t o s e s p e c t a c u l a r e s 
*on o b t e n i d o s c o n u n a b a t e r í a de e s t e s 
p r o y e c t o r e s con s u s j u e g o . de p a n t a l l a s 
de d i v e r s o s c o l o r e s . 
L a a l i m e n t a c i ó n de e s t o s p r o y e c t o r e s 
>e r e a l i z a p o r m e d i o de g r u p o s c o n v e r t i -
dores c o n g e n e r a d o r e s e s p e c i a l e s de co-
f n e n t e c o n t i n u a de p o t e n c i a c o r r e s p o n -
diente a l n ú m e r o de p r o y e c t o r e s q u e for-
man l a b a t e r í a . 
L o s p r o y e c t o r e s p u e d e n s e r a c c i o n a -
dos a m a n o o a u t o m á t i c a m e n t e c o m -
binando lo s m o v i m i e n t o s e n los dos 
planos, v e r t i c a l y h o r i z o n t a l , c o n e l g i -
c o n t i n u o . 
L a c o m b i n a c i ó n de e s t o s m o v i m i e n t o s 
oa P T m i t ' r i o n h t r n T f f f r t o s r e a ' m ' T 
a i u m o i a a o u i L e r i o r 
t o t a l de 25 .000 k i l o v a t i o s . 
A p e s a r de t o d a e s t a m a g n i f i c e n c i a 
l u m i n o t é c n i c a d e s e a r o n los i n g e n i e r o s 
a m e r i c a n o s o b t e n e r u n e f e c t o de g r a n 
e s p e c t á c u l o q u e s u p e r a r a a todos . E s -
te e f e c t o f u é o b t e n i d o c o n e l « E l e c t r i c 
L u s c í l l a t o r " de que se h a b l a a l p r i n c i p i o . 
E s t a i n s t a l a c i ó n e s t a b a f o r m a d a p o r 
dos b a t e r í a s de p r o y e c t o r e s de 36 p u l -
g a d a s , u n a fija c o n 1 8 p r o y e c t o r e s c o n i 
l á m p a r a s d e 3 .000 v a t i o s de m u y b a j a ! 
t e n s i ó n y o t r a b a t e r í a de 24 p r o y e c t o 
r e s c o n l á m p a r a s de a r c o de g r a n í n t e n - | 
s i d a d , 150 a m p e r e s . C a d a u n o de e s tos 
p r o y e c t o r e s d i s p o n í a de u n j u e g o de 
p a n t a l l a s de c o l o r e s y e s t a b a s e r v i d o 
p o r u n o p e r a d o r . 
L o s 2 4 o p e r a d o r e s , p r e v i a m e n t e i n s -
t r u i d o s y d i r i g i d o s p o r u n j e f e , a c c i o n a -
b a n los p r o y e c t o r e s , e j e c u t a n d o n u m e r o -
s a s c o m b i n a c i o n e s de c o l o r e s y c o n j u -
g a n d o lo s h a c e s l u m i n o s o s p a r a o b t e n e r 
d i v e r s a s f o r m a s a b a s e de p r o g r a m a s 
p r e v i a m e n t e e s t u d i a d o s y e n s a y a d o s . 
E s t o s p o t e n t í s i m o s h a c e s l u m i n o s o s 
f o r m a b a n u n a g i g a n t e s c a c ú p u l a que 
c u b r í a todo e l t e r r e n o de l a E x p o s i c i ó n , 
y s u e f e c t o m a g n í f i c o f u é f a v o r e c i d o p o i 
l a a t m ó s f e r a n a t u r a l m e n t e h ú m e d a p r o -
d u c i d a p o r l a p r o x i m i d a d d e l l a g o M i -
c h i g a n , p u d i e n d o o b t e n e r s e e f e c t o s de 
c o l o r de g r a n v i s i b i l i d a d . 
A d e m á s de los e f e c t o s a n t e r i o r m e n -
te a p u n t a d o s , l o s d i a f r a g m a s de q u e es-
t a b a n p r o v i s t o s e s t o s p r o y e c t o r e s p e r -
m i t í a n d a r d i v e r s a s f o r m a s a s u s h a c e s 
de a g u a p r o d u c í a n e f e c t o s de c o l o r de 
s u m a r o n u n a c a r g a ! m u y d i v e r s a s f o r m a s de g r a n v i s i b i l i 
d a d . 
I l u s t r a n d o e s t e a r t í c u l o p o d r á n v e r s e 
a l g u n a s f o t o g r a f í a s de e s t e e f e c t o es-
p e c t a c u ' a r que c o n s t i t u y ó l a p r i n c i p n ' 
L u i s , C h i c a g o y D e t r o i t , d o n d e l a s o r -
g a n i z a c i o n e s de p u b l i c i d a d r e c u r r e n a 
todos los m e d i o s m á s m o d e r n o s p a r a 
f a v o r e c e r e l d e s a r r o l l o de l a s g r a n d e s 
i n d u s t r i a s s i n r e p a r a r en g a s t o s . 
M a e s t r o s a m e r i c a n o s on oí a r t o 
n a c i ó n nos p r e s e n t a s o l u c i o n e s i n t e r e s a n -
t í s i m a s a todos los p r o b l e m a s r e l a c i o n a -
dos c o n l a p u b l i c i d a d , e f e c t u á n d o s e h o y 
i n s t a l a c i o n e s t a n i m p o r t a n t e s c o m o l a s 
que d e s c r i b i m o s a n t e r i o r m e n t e , c u y a 
r»9ná?íri<Sn i n t e r é s ' : r> 'oa ' ' o m e r o i s n t e s 
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- a - a c c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de C h i c a g o 
¡ d e n o m i n a d a " U n s i g l o d e p r o g r e s o " . 
L a g r a n i l u m i n a c i ó n e s p e c -
t a c u l a r , a p l i c a d a a l a 
p u b l i c i d a d 
L o s g r a n d e s e f e c t o s de l a i l u m i n a c i ó n 
e s p e c t a c u l a r o b t e n i d o s e n l a s e x p o s i c i o -
n e s h a n t e n i d o p o s t e r i o r m e n t e a p l i c a -
c i o n e s p r á c t i c a s de g r a n i n t e r é s c o m e r -
c i a l . 
E n e fec to , l a p u b l i c i d a d , c u y o v a l o r es 
i n n e g a b l e y que es u m v e r s a l m e n t e a p r e -
c i a d o e n t o d a s l a s a c t i v i d a d e s de l a i n -
d u s t r i a y d e l c o m e r c i o , o a d q u i e r e e n es -
tos m o m e n t o s d i f í c i l e s u n v a l o r t o d a v í a 
m a y o r , s o b r e todo, y c u a n d o se des -
e n v u e l v e e n l a s g r a n d e s c i u d a d e s c o m e r -
c i a l e s , t o m a d e n t r o de l a g r a n l u c h a eco-
n ó m i c a a s p e c t o s i n t e r e s a n t í s i m o s . 
L a s p r e s e n t e s l í n e a s t i e n e n p o r ob je -
to i n f o r m a r a n u e s t r o s l e c t o r e s r e s p e c 
to de a l g u n a de l a s i n s t a l a c i o n e s m á s 
i m p o r t a n t e s h a s t a a h o r a r e a l i z a d a s pa-
r a o b t e n e r e f e c t o s f o r m i d a b l e s u t i l i z a n -
do • los g r a n d e s p r o y e c t o r e s e m p l e a d o s 
e n l a i l u m i n a c i ó n e s p e c t a c u l a r . 
E n los E s t a d o s U n i d o s se h a n r e a l i -
z a d o y a d i v e r s a s i n s t a l a c i o n e s ' en las 
g r a n d e s c i u d a d e s c o m e r c i a l e s c o m o S a n 
p u b l i c i t a r i o , u t i l i z a n todos los r e c u r s o s ' 
de l a t é c n i c a m o d e r n a , y m u y e s p e c i a l -
m e n t e todo lo q u e s e r e f i e r e a l a i l u -
m i n a c i ó n , p a r a d e s t a c a r F a p r o p a g a n d a 
d u r a n t e l a n o c h e , e n l a s h o r a s de l t r á -
fico i n t e n s o . 
D e s t a c a r u n edi f ic io o l l a m a r l a a t e n -
c i ó n s o b r e u n p u n t o d e t e r m i n a d o e n l a s 
g r a n d e s c i u d a d e s c o m e r c i a l e s c o n s t i t u -
y e u n p r o b l e m a d i f í c i l , t e n i e n d o e n c u e n -
t a l a i n m e n s a p u b l i c i d a d y a e x i s t e n t e , 
s i e n d o n e c e s a r i o p o r e s t a r a z ó n r e c u -
r r i r a los g r a n d e s e f e c t o s e s p e c t a c u l a -
r e s p a r a o b t e n e r los r e s u l t a d o s q u e d e -
s e a n l a s g r a n d e s e m p r e s a s c o m e r c i a l e s . 
C o n u n c o s t e a p r o x i m a d o de 30 .000 d ó -
l a r e s se h a r e a l i z a d o en los E s t a d o s 
U n i d o s u n a de l a s i n s t a l a c i o n e s m á s 
i m p o r t a n t e s , de l a c u a l h a b l a m o s a c o n -
t i n u a c i ó n . 
E s t a i n s t a l a c i ó n h a s i d o e f e c t u a d a e n 
u n o d e los m á s g r a n d e s « b u l l d i n g s > de 
D e t r o i t ( U . S . A . ) y t i e n e p o r o b j e t o 
o b t e n e r u n g r a n e f e c t o p u b l i c i t a r i o p a -
r a l a e m p r e s a p r o p i e t a r i a d e l edi f ic io , 
c o n o b j e t o de d e s t a c a r l o s o b r e t o d o s los 
d e m á s . E s t á f o r m a d a e s t a i n s t a l a c i ó n 
p o r 8 p r o y e c t o r e s de 36 p u l g a d a s , a n á -
logos a los que a n t e r i o r m e n t e s e d e s c r i -
ben, m o n t a d o s e n l a a z o t e a s u p e r i o r de l 
edif ic io de l a « U n i ó n T r u s t B u i l d i n g » de 
D e t r o i t . 
E s t o s p r o y e c t o r e s l l e v a n l á m p a r a s d e 
a r c o d e 150 a m p e r e s , y t e n i e n d o e l h a z 
l u m i n o s o d e c a d a p r o y e t o r u n a p o t e n c i a 
l u m i n a r i a d e 50 m i l l o n e s d e b u j í a s , s u -
pone u n a p o t e n c i a l u m i n a r i a t o t a l p a r a 
el a n u n c i o d e 4 0 0 m i l l o n e s d e b u j í a s . E s -
t á n m o n t a d o s s o b r e s u s p l a t a f o r m a s en 
f o r m a de c o r o n a , g i r a n d o a l a v e l o c i d a d 
de u n a v u e l t a p o r m i n u t o , e s t a n d o c o m 
b i n a d o e s te m o v i m i e n t o de g i r o s e g ú n 
u n p l a n o h o r i z o n t a l c o n o t r o o s c i l a t o r i o 
s e g ú n u n p l a n o v e r t i c a l . 
A l p o n e r s e e n m o v i m i e n t o los 8 p r o -
y e c t o r e s y s u s h a c e s l u m i n o s o s r e s p e c -
t i v o s s e o b t i e n e u n c o n j u n t o m a g n í f i -
c o q u e , v a r i a n d o c o n s t a n t e m e n t e d e 
f o r m a , p r o d u c e u n g r a n e f e c t o e s p e c -
t a c u l a r l u m i n o s o de g r a n m o v i l i d a d y 
de g r a n v i s i b i l i d a d , a u n a m u y g r a n d e s 
d i s t a n c i a s , q u e h a c e d e s t a c a r e l ed i f ic io 
s o b r e todos los d e m á s de l a c i u d a d , e s -
t a n d o p e r f e c t a m e n t e c o n s e g u i d o e l g r a n 
é f e c t o p u b l i c i t a r i o que se p r e t e n d í a . 
E n l a i n t e r e s a n t e i n f o r m á c i ó n g r á -
fica q u e a c o m p a ñ a e s t a s l í n e a s p u e d e n 
v e r s e d i f e r e n t e s a s p e c t o s d e e s t a m a g -
n í f i c a i n s t a l a c i ó n , c o n s i d e r a d a c o m o u n a 
de l a s m á s i m p o r t a n t e s d e s u g é n e r o 
r e a l i z a d a e n los E s t a d o s U n i d o s , donde 
l a g r a n p r o p a g a n d a c o m e r c i a l t i e n e c a -
r a c t e r e s y t o m a a s p e c t o s i n s o s p e c h a d o s 
e n l á g r a n l u c h a c o m e r c i a l p o r l a con-
q u i s t a del m e r c a d o . 
A c t u a l m e n t e l a t é c n i c a d e l a i l u m i -
d e s d e e l p u n t o de v i s t a de la p r o p a -
g a n d a de s u s p r o d u c t o s , a l a s f á b r i c a s 
de a p a r a t o s que r e a l i z a n l a v e n t a e I n s -
t a l a c i ó n de l a m a q u i n a r i a n e c e s a r i a y , 
p o r ú l t i m o , p a r a l a s e m p r e s a s e l é c t r i c a s 
c o n s t i t u y e u n a c a r g a p r o d u c t i v a . 
P a r a n o s o t r o s t i e n e i n d u d a b l e i n t e r é s 
c o n o c e r c ó m o s e t r a t a b a y c ó m o s e l u -
c h a e n o t r o s p a í s e s , b a j o l a d i r e c c i ó n 
de u n a p u b l i c i d a d b i e n o r g a n i z a d a y 
p e r f e c t a m e n t e e s t u d i a d a p a r a c a d a c a -
so, p a r a e l e v a r e l c o n v e n c i m i e n t o a los 
p o s i b l e s c l i e n t e s y e l é x i t o a l a s g r a n -
d e s o r g a n i z a c i o n e s c o m e r c i a l e s . 
E . G A L V E 
iiiiiiiiiiMiniiiiniiiiiaiiiiniiaiiiiniiiiiiiiiiHiiiniiiiniiiiiiiiiii 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
J O Y E R I A G . S A N Z 
A l h a j a s y o b j e t o s p a r a r e g a l o s e n p l a t a 
de ley, r e p u j a d a a m a n o . P l a z a S a n t a 
C r u z , 7. — M A D R I D . — T e l é f o n o 10706, 
i H i a a a a B B B a B B B a i 
• z x z z x m z x x x x x z z x x x z x x x x x x ^ 
'VIVEROS MANUEL SAMAN 
P A S C U A L S Á Ñ J ü A Ñ , S u c e s o r 
•>} S A B I J A N ( p r o v i n c i a de Z a r a g o z a ) 
F r u t a l e s , f o r e s t a l e s , r o s a l e s . 
C a l i d a d , v a r i e d a d , c o n f i a n z a . 
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I C A S A S E R N A I 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , = 
= C O S E R Y F O T O G R A F I C A S , = 
P R I S M A T I C O S , A R T I C U - 5 
L O S D E V I A J E , P O R C E - = 
= L A N A S E I N F I N I D A D D E 5 
= O B J E T O S 
E S i e m p r e de o c a s i ó n 
| H O R T A L E Z A , 7 | 
E ( R i n c o n a d a ) 
S N O T I E N E S U C U R S A L E S 
T i m i i i m i m i i m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i ' 7 
iiíaiHiiiiiiiiiiiíi'iiiíiiBümiiiiüniiiW" r 1 n r a a i 
I N F A L I B L E 
c o n t r a 
T O S 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S 
S O L U C I O N 
P A I I T A I I B E R 6 E 
i • 11 
# U M 0 i i A O f l I D E A L ^ v ^ & r a í G R I P E 
J A B O N ^ 
v # B I C A R B O N A T A D O ^ V > 
^ T O R R E S M U Ñ O T ^ W 
M a ' d r i d . - A ñ o X X V I . - N ú m . 8 . 1 5 6 EL DEBATE D o m i n g o 1 9 d e e n e r o d e 1 9 3 6 
El primer libro español de guitarra data de 1536 y se imprimió en Valencia 
J L 1 B R O D E M V S I C A P A R A * * 
V i h u e l a j n t i m l a d o O r p h c n i c a l y r a . E ñ l 
q l f e c ó t i e n e n m u c h a s y d i u e r / á s o b r a s . 
C ó p u e f l o p o r M i g u e l d e F u e n l l a n a . D 
r í g i d o a l m u y a l c o y m u y p o d e r o f o f c ñ o r 
d o n P h i l i p p e p r i n c i p e d e E f p a ñ a . r e y d e 
I n g l a t e r r a ^ e Ñ a p ó l e * N r o f e ñ o r . 
^ C O N PRIVILLEGIO REAL J&L 
F U E N L L A N A . L i b r o s o b r e l a v i h u e l a d e l s i g l o X V I 
L a m ú s i c a , t a n a n t i g u a e n s u o r i g e n 
c o m o l a m i s m a H u m a n i d a d , y q u e s i e m -
p r e h a c o n s t i t u i d o u n o de los g o c e s m á s 
e l e v a d o s d e l e s p í r i t u , h a s i d o m o d u l a d a 
p o r c e n t e n a r e s de i n s t r u m e n t o s , a c u a l 
m á s v a r i a d o s , y p o r t o d a s l a s r a z a s 
h u m a n a s ; no e s p o s i b l e h a b l a r d e l a s 
c o s t u m b r e s de u n p u e b l o , p o r m u y p o -
b r e q u e s e a s u c i v i l i z a c i ó n , s i n q u e la 
m ú s i c a s e a p a r t e i n t e g r a n t e de l a s m i s -
m a s ; s i e m p r e e n s u s a c t o s , b i e n p o p u l a -
r e s o r e l i g i o s o s , é s t o s s o n a c o m p a ñ a d o s 
e n s u s m o m e n t o s m á s s o l e m n e s p o r l a 
m ú s i c a . 
D e e s t a d i v e r s i d a d d e i n s t r u m e n t o s 
m u s i c a l e s s o l a m e n t e m e o c u p a r é e n e s -
t e a r t í c u l o d e l a " v i h u e l a " y " g u i t a -
r r a " , y es to b a j o e l p u n t o d e v i s t a b i -
b l i o g r á f i c o , e s d e c i r , a c e r c a de los t r a -
t a d o s e s c r i t o s s o b r e l a s m i s m a s , d u r a n -
t e los s i g l o s X V I y X V I I , e n E s p a ñ a , 
d o n d e l a v i h u e l a t u v o s u e s p e c i a l a r r a i -
g o e n e l s i g l o X V I , d o m i n a n d o m á s t a r -
d e e n e l s i g l o X V I I e l u s o d e l a g u i t a -
r r a . 
D a v i h u e l a , i n s t r u m e n t o de c u e r d a , es 
úe u n o r i g e n m u y a n t i g u o , y e n s u f o r -
m a p a r e c i d o a l " l a ú d " . Y a e n d i b u j o s 
d e los p r i m i t i v o s c ó d i c e s s e e n c u e n t r a 
e s t e i n s t r u m e n t o e n l a s m i n i a t u r a s que 
l o s a d o r n a n , t e n i e n d o e n E s p a ñ a s u es -
p e c i a l a c e p t a c i ó n e n e l s i g l o X V I , h a s -
t a e l e x t r e m o q u e c o n s t i t u í a b u e n a p a r -
t e en l a e d u c a c i ó n d e l a a r i s t o c r a c i a , 
q u e c o n s i d e r a b a e l t o c a r e s t e i n s t r u -
m e n t o c o m o p r u e b a de s u a l t a a l c u r n i a ; 
e l n ú m e r o d e c u e r d a s q u e t u v o e n e s t a 
é p o c a f u é d e 5, 6 y 7, y s u t o q u e e r a 
p o r e l p r o c e d i m i e n t o d e l " p u n t e a d o " . 
S i e n d o l a v i h u e l a e l i n s t r u m e n t o de 
l a a r i s t o c r a c i a , l a g u i t a r r a c o n s t i t u y ó 
e l p o p u l a r . 
E l l i b r o m a s a n t i g u o 
E l l i b r o m á s a n t i g u o e s c r i t o e n E s -
p a ñ a s o b r e l a v i h u e l a lo f u é p o r L u i s 
M i l á n , c a b a l l e r o v e n e c i a n o a l s e r v i c i o 
d e l d u q u e de C a l a b r i a , y se t i t u l a : " L i -
b r o d e m ú s i c a de V i h u e l a de m a n o , i n -
t i t u l a d o e l M a e s t r o . E l q u a l t r a h e e l 
m e s m o e s t i l o y o r d e n que u n m a e s t r o 
t r a h e r í a c o n u n d i s c í p u l o p r i n c i p i a n t e ; 
m o s t r á n d o l e o r d e n a d a m e n t e d e s d e lo s 
p r i n c i p i o s t o d a c o s a que p o d r í a I g n o -
r a r p a r a e n t e n d e r l a p r e s e n t e o b r a " . 
L a o b r a e s t á d e d i c a d a a l r e y de P o r t u -
g a l , e i m p r e s a e n V a l e n c i a , e l a n o 
de 1536 . 
E s t e p r e c i o s o l i b r o que e n s e ñ a a l o -
c a r l a v i h u e l a s i n n e c e s i d a d de m a e s -
t r o d i c e q u e lo p r i m e r o y m á s n e c e s a -
r i o e s a p r e n d e r l a m a n e r a de t e m p i a i 
l a v i h u e l a , p a r a lo c u a l se r e q u i e r e n 
t r e s c o s a s ; " p r i m e r a m e n t e , s u v e r d a -
d e r a e n t o n a c i ó n ; s e c u n d a r i a m e n t e , ( n -
c o r d a r l e de c u e r d a s que no s e a n f a i s a s ; 
t e r c e r a m e n t e , t e m p l a r l a p o r p u n t o s ríe 
c a n t o " ; a c o n t i n u a c i ó n e x p l i ? . i c ó m o s e 
h a n d e h a c e r e s t a s t r e s c o s a s . 
T a m b i é n d e t a l l a o t r a s m a n e r a s de 
a f i n a r e l i n s t r u m e n t o . 
E l l i b r o e s t á d i v i d i d o e n ^ h o c u a d e r -
n o s ; e l p r i m e r o t r a t a de l a i n t e l i g e n c i a 
e i n s t r u c c i o n e s d e d i c h o l i b r o ; e l s e g u n -
do y t e r c e r o , de m ú s i c a f á ^ ' l p a r a d i -
v e r s o s t o n o s ; c u a r t o y q u i n t o m ú s i c a 
A la parte musical de los antiguos tratados de vihuela acompañan 
las canciones populares en boga. El conocimiento de la guitarra 
era en los siglos XVI y XVII disciplina de educación aristocrática 
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¡MVSICAL, 
S i p a r a c a m i n a r B O R L A S ^ 
S I C i f r a s d e l a G ü i r a r r a p i p i ó l a f y tt* 
S | A r p a , t a ñ e r c a n t a r á c o m p á s p j r | g 
c a n c o d c O r g a n D i y b r e u e c x p l i c a c i o n 
2 1 d e l A r t e , c o n p r e c e p t o s f a c i l e S j i a d u r | < * 
S | b i t a b l e s , y e x p l i c a d o s c o n c i a r a s | £ 
r e g l a s p o r t e ó r i c a , y 
p r a c t i c a . 
C O M P V E S T Ó P O R D . i V C A S W Z » * * } * ? ™ ? ' 
W P r c h i t c r o , P t e h e n á ^ o d e U Iglef* C o l o i d e V d h j t A n a 
Z S d c l B é ' S o , y mtuYxlde Santa M a r í n J e M á r r e d o . i ú á , 
M c r i n d i i dtSurcba,Montanas de Burgos. 
C O N S A G R A L E A LA. R E Y N A DE L O S j - J J 
a i — w 4 t> r * c- :r . :~,*. A/» r u r m c e o » c ^ w 
c o n d i v e r s o s r e d o b l e s p a r a h a c e r d e d i -
l lo y d o s d e d o s ; s e x t o y s é p t i m o , m ú s i -
c a m á s d i f í c i l y de m á s m a n o s ; o c t a v o , 
m ú s i c a p a r a c a n t a r y t a ñ e r v i l l a n c i c o s . 
C o m o q u i e r a que e s t e U b - o . p r i m e r o 
e n s u g é n e r o en E s p a ñ a , a p a r t e de l a 
m ú s i c a , c o n s t i t u y e u n v e r d a d e r o c a n 
c i o n e r o p o p u l a r e n e l que se c o n t i e n e n 
l a s c a n c i o n e s que se c a n t a b m a l s o n 
de l a v i h u e l a , c i t a r é l a s s i g u i e n t e s 
C o n p a v o r r e c o r d ó e l m o r o 
y e m p e z ó de g r i t o s d a r : 
M i s a r r e o s s o n l a s a r m a s , 
m i d e s c a n s o el p e l e a r , 
m i c a m a l a s d u r a s p e ñ a s , 
m i d o r m i r s i e m p r e es v e l a r , 
m i s v e s t i d o s son p e s a r e s 
que no' se p u e d e n r a s g a r . 
S o n m u y i n t e r e s a n t e s los f r a g m e n 
to s de a n t i g u o s c a n t a r e s que se c o n t i e 
nen en e s t e l i b r o y que no h a n s i d o i n -
c l u i d o s e n e l c a n c i o n e r o g e n e r a l , y de 
los c u a l e s f o r m a p a r t e e s t e : 
A q u e l c a b a l l e r o , m a d r e , 
q u e de m i se e n a m o r ó 
p e n a é l y m u e r o yo. 
S u a m o r t a n v e r d a d e r o 
m e r e c e que d i g a y o : 
M a d r e , a q u e l c a b a l l e r o 
que v a h e r i d o de a m o r e s , 
t a m b i é n s i en to s u s do lore s 
p o r q u e de l los m i s m o s m u e r o . 
E n e s t a o b r a se c o n t i e n e e l p r e c i o s o 
g r a b a d o e n m a d e r a q u e se r e p r o d u c e . 
L u i s d e N a r v á e z 
E n 1538, p o r L u i s de N a r v á e z , se p u -
b l i c a e n V a l l a d o l i d u n l i b r o t i t u l a d o 
" L o s s e i s l i b r o s de l D e l p h i n de M ú s i c a 
de c i f r a s p a r a t a ñ e r l a V i h u e l a " . 
E s t á d e d i c a d o e s t e l i b r o a d o n F r a n -
c i s c o de los C o b o s , c o m e n d a d o r m a y o r 
de L e ó n , y s u d e d i c a t o r i a e s t á h e c h a 
e n p r e c i o s a s d é c i m a s , u n a de l a s c u a -
les d i c e : 
C u a n d o p ienso c ó m o f u é 
v u e s t r a d e s c r i p c i ó n t a n a l t a , 
luego m e a l l ego a l a fe, 
q u e lo que de v o s no s é 
es p o r p a r t e de m i f a l t a . 
P u e s n a c i s t e i s en el s i g n o 
que n a c i ó O r p h e o el d i v i n o . 
F a v o r e c e d m i d e l p h i n 
que es s u b d i t o v u e s t r o a l fin, 
p u e s p o r esto s ó l o d igno . 
E n e l p r ó l o g o e x p l i c a l l a m a r a l l i b r o 
" D e l p h i n " p o r s e r e s t e " p e s c a d o m u y 
a f i c i o n a d o y s e n t i d o e n l a m ú s i c a " , y 
p o r e s to s e c o n t i e n e e n e l l i b r o e l p r e -
c ioso g r a b a d o a l e g ó r i c o s o b r e e s t e a s u n -
to que s e r e p r o d u c e . 
E s t á d i v i d i d a l a o b r a en s e i s l i b r o s , y 
a l f i n a l de c a d a u n o de e l los s e e n c u e n -
t r a u n g r a b a d o que r e p r e s e n t a u n á g u i -
l a s o b r e u n á c o l u m n a , y a l p i e de e l l a 
s e lee l a s i g u i e n t e d é c i m a : 
E s s u b i r s u p r o p i e d a d 
m á s a l t o que n i n g u n a a v e ; 
s i g n i f i c a m a j e s t a d , 
y d e s t a c o n f o r m i d a d 
es l a m ú s i c a s u a v e 
que s u b e a l e n t e n d i m i e n t o 
t a n a l t o e n c o n t e m p l a c i ó n , 
que lo pone e n u n m o m e n t o 
e n el d i v i n o aposento , 
p o r q u e a l l í es s u p e r f e c c i ó n . 
V a l l a d o l i d en 1547 u n l i b r o t i t u l a d o « u i - ; c o n e l t i t u l o de « L i b r o de m ú s i c a de 
b r o d e ' m ú s i c a de V i h u e l a , i n t i t u l a d o s i l - v i h u e l a » . 
v a de s i r e n a s , en el c u a l se h a l l a r a t o d a 
d i v e r s i d a d de m ú s i c a s » . 
E n e s t a o b r a se c o n t i e n e n o c h o m i s a s 
y m o t e t e s de J u s q u í n ; m o t e t e s de G o m 
L a o b r a f u é d e d i c a d a a l c o n d e de M i - ¡ bert ( B a s u r t o , M o r a l e s , e tc . , y m u c h a s 
r a n d a , de l q u e d i c e « Q u e m u í b ien lo c o m p O S i c i o n e s de p i s a d o r . 
e n t e n d í a v p a b i a en todo g é n e r o de m ú - _ „ . „ 
s . c a > • 6 E n 1554 se i m p r i m e e n S e v i l l a u n 
i m a g n í f i c o l ibro t i t u l a d o « L i b r o de m ú 
E s t e l i b r o t i e n e u n a p a r t i c u l a r i d a d s i c a de v i h u e l a , i n t i t u l a d o O r p h c n i c a 
m u y n o t a b l e qiie c o n s i s t e en que, a b i e r 
to e l l i b r o p o r l a s p á g i n a s m u s i c a l e s , 
é s t a s c o r r e s p o n d e n a dos v i h u e l a s y e.s-
t á n i m p r e s a s e n d i r e c c i ó n c o n t r a r i a u n a 
de o t r a , es d e c i r , e n d i s p o s i c i ó n de c o -
l o c a r e l l i b r o e n u n a m e s i t a , y q u e 
los t o c a d o r e s , e n c o n t r á n d o s e u n o en -
f r e n t e de l o t r o , p u e d a n v e r p e r f e c t a -
m e n t e l a n o t a c i ó n m u s i c a l de l l i b r o . 
C o m o los a n t e r i o r e s , -tiene n u m e r o s a s 
L y r a » , y c u y o a u t o r f u é M i g u e l de F u e n 
l l a n a . 
C o n t i e n e p o e s í a s c o m o los a n t e r i o r e s 
de J u s q u í n , G o m b e r t , e tc . , p e r o d o m i -
n a n l a s de l a u t o r V a q u e z , M o r a l e s , G u e -
r r e r o y F l e c h a ; e n t r e e s t a s c o m p o s i c i o -
n e s se h a l l a l a f a m o s í s i m a de ¡ A y de 
m i A l h a m a ! ^ 
P o r L u i s V e n e g a s de H e n e s t r o s a , e 
A l final e l a u t o r d e d i c a u n a s p o e s í a s 
e n l o o r de l a m ú s i c a , s i e n d o u n a de l a s 
m á s n o t a b l e s l a s i g u i e n t e : 
E l R o m e r o y P e r e g r i n o , 
c a n s a d o de c a m i n a r , 
c o m i e n z a luego a c a n t a r , 
p o r a l i v i o de l c a m i n o ; 
y el p a s t o r , 
c u a n d o h a c e m á s c a l o r , 
no s i en te e'l t r a b a j o d é l 
p o r q u e t a ñ e s u r a b e l , 
c o n q u e s i en te g r a n d u l z o r . 
M e e x t i e n d o e n l a d e s c r i p c i ó n b ib l io -
g r á f i c a de e s t o s l i b r o s p o r q u e e l l o s son 
l a b a s e y f u n d a m e n t o d e t o d o s c u a n t o s 
s e e s c r i b i e r o n e n E s p a ñ a e n e l s i g l o 
X V I s o b r e e s t a m a t e r i a , y que a c o n -
t i n u a c i ó n d e t a l l o , t o d o s e l los r a r í s i m o s , 
m u c h o s de e l l o s e j e m p l a r e s ú n i c o s y 
q u e e n s u m a y o r í a s e c o n s e r v a n e n 
n u e s t r a B i b l i o t e c a N a c i o n a l , p r o c e d e n -
tes de l a c o l e c c i ó n q u e f o r m ó y d o n ó 
a e s t e c e n t r o d o n F r a n c i s c o A s e n j o 
B a r b i e r i . 
V a l d e r r á b a n o 
O t r o v i h u e l i s t a m u y f a m o s o f u é E n -
r i q u e de V a l d e r r á b a n o , que i m p r i m i ó e n 
e t c é t e r a , y de los e s p a ñ o l e s R u f o , J u a n 
V á z q u e z M i g u e l O r t i z , y d e l p r o p i o V a l -
d e r r á b a n o . 
D e e s t a s c a n c i o n e s p o p u l a r e s s o n 
m u y n o t a b l e s los s i g u i e n t e s p r o v e r -
b i o s : 
D e h a c e r lo que j u r e 
que y o m á s no lo b a r r -
e n a n d o j u r a n d o d e c í a 
d e s t a a g u a no b e b e r é , 
L i b e r a nos , D o m i n e . 
D e l que m e d r a c o n e n g a ñ o , 
d e l que l l o r a c u a n d o l lueve , 
d e l que h u y e c u a n d o debe 
y de l mozo de o c h e n t a a ñ o s 
L i b e r a nos , D o m i n e . 
F r a y J u a n B e r m u d o 
E n 1549 e l p a d r e F r a y J u a n B e r m u -
do, n a t u r a l de E c i j a , de l a O r d e n de los 
p o e s í a s p o p u l a r e s de a u t o r e s e x t r a n j e - ¡ i m p r e s o e n A l c a l á de H e n a r e s e n 1557, 
ros , c o m o G o m b e r t , V e r d e l o t , L o y s e t , | s e p u b l i c ó l a s i g u i e n t e o b r a : « L i b r o de 
c i f r a n u e v a p a r a t e c l a , h a r p a y v i h u e -
l a » . L a o b r a f u é d e d i c a d a a l o b i s p o de 
J a é n , d o n D i e g o de T a l a v e r a . 
D e e s t a o b r a no he c o n s e g u i d o v e r 
n i n g ú n e j e m p l a r . 
D i e z y s e i s a ñ o s d e t r a b a j o 
E l p a d r e d o m i n i c o F r a y T o m á s de 
S a n t a M a r í a p u b l i c a e n V a l l a d o l i d , e n 
e l a ñ o 1565 , l a s i g u i e n t e o b r a : « L i b r o 
l l a m a d o A r t e de t a ñ e r F a n t a s í a a s s i 
p a r a t e c l a c o m o p a r a v i h u e l a » . 
D e l a i m p o r t a n c i a de e s t a o b r a d a 
u n a i d e a l a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e ha^e 
e n e l p r ó l o g o de l a m i s m a , y e n l a s que 
d i c e : " C o n s i d e r a n d o m u c h a s v e c e s el 
g r a n t r a b a j o q u e h a s t a a q u í s e p a s a -
b a y los m u c h o s a ñ o s q u e s e c o n s u m í a n 
e n s a b e r c a n t a r y t a ñ e r , c o m e n c é a i n -
v e s t i g a r y r a s t r e a r c ó m o todo e s t o se 
p u d i e s e p o n e r e n a r t e . . . , e n lo c u a l g a s -
t é d i e c i s é i s a ñ o s de lo m e j o r de m i v i -
d a , p a s a n d o i n n u m e r a b l e s e i n d e c i b l e s 
t r a b a j o s d e d í a y d e n o c h e , i n v e n t a n d o 
c a d a d í a c o s a s y d e s h a c i e n d o o t r a s , y 
t o r n á n d o l a s a h a c e r h a s t a p o n e r l a s en 
p e r f e c c i ó n y e n r e g l a s u n i v e r s a l e s , y 
c o m u n i c a n d o c o s a s c o n p e r s o n a s d i e s -
t r a s y e n t e n d i d a s e n e s t a f a c u l t a d , es-
p e c i a l m e n t e c o n e l e m i n e n t e m ú s i c o de 
S u M a j e s t a d A n t o n i o C a b e z ó n " 
O t r o l i b r o de g r a n i n t e r é s y r a r í s i m o 
fue p u b l i c a d o p o r E s t e b a n de D a z a en 
V a l l a d o l i d , e n 1575, t i t u l a d o " L i b r o d€ 
M ú s i c a e n c i f r a s p a r a v i h u e l a , i n s t i t u -
l a d o e l P a r n a s o , e n e l c u a l s e h a l l a r a 
t o d a d i v e r s i d a d de m ú s i c a , a s í M o t e t e s 
S o n e t o s , V i l l a n e s c a s , e n l e n g u a s c a s t e -
l l a n a s y o t r a s c o s a s c o m o f a n t a s í a s del 
a u t o r . " 
E s t a s p o e s í a s d e l a u t o r s o n r e p u t a d a s 
c o m o de m u y b u e n g u s t o , y l a s de loa 
o t r o s a u t o r e s s o n d e M a y l l a r t , B o u l e a u 
y los d o s G u e r r e r o s ( P e d r o y F r a n c i s -
c o ) , c o n t e n i e n d o m u y b o n i t o s v i l l a n c i -
c o s y v i l l a n e s c a s de N a v a r r o Z e b a l l o s 
O r d ó ñ e z , e t c . 
G U I T A R R A 
E S P A Ñ O L A , Y V A N D O L A 
en dos maneras de G u i t a r r a , Casre-
llana , y Cathalana de cinco Ó r d e n e s , 
la qual enfeña de templar , y taíícr 
rascado, todos los puntos naturales, 
jf b j mel lados , con estilo 
maravilloso. 
T PARA PONER E N E L L A Q t M Z , 
A quier tono, fe pone una tabla, con le qual 
J J podrá cualquier J¡n dificultad cifrar et 
tonoj dejpun tañer,y cantarle por do-
%e modos. T f i baxt mención también 
de la Guitarra de quatro ordenes. 
t[} Gtrona Por JofcpH Bró , Imprefot & 
A M A T . P r i m e r f l i b r o i m p r e s o 
e n E s p a ñ a s o b r e g u i t a r r a , e n 
1 5 9 8 . R e i m p r e s i ó n d e l s . X V I I I 
m e n o r e s , p u b l i c a u n l i b r o t i t u l a d o « C o -
m i e n z a e l l i b r o p r i m e r o de l a d e c l a r a -
c i ó n de i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s " ; f u é 
i m p r e s o e n O s u n a p o r J u a n L e ó n . 
E n e s t a o b r a s e h a l l a u n a c a r t a a e l 
m ú s i c o F i g u e r o a , m a e s t r o de c a p i l l a de 
G r a n a d a , m u y i n t e r e s a n t e , y s u a u t o r 
p u b l i c ó u n a s e g u n d a e d i c i ó n de l a m i s 
m a , t a m b i é n e n O s u n a e n 1555, l a c u a l 
f u é m u y a u m e n t a d a , p u e s c o n s t a de 
c i n c o l i b r o s , m i e n t r a s que l a p r i m e r a 
s ó l o t i e n e u n o . 
E s t a o b r a no e s d e d i c a d a ex p r o f e s o 
a l a v i h u e l a , p e r o se o c u p a e x t e n s a m e n -
te de e l l a en los c a p í t u l o s 76 a 79 , e n 
que e l a u t o r h a b l a de l a v i h u e l a p o r é l 
p e r f e c c i o n a d a , a l a q u e h a a ñ a d i d o u n a 
c u e r d a m á s a l a s s e i s de q u e c o n s t a o r -
d i n a r i a m e n t e . 
P r o m e t e e n e s t e l i b r o p u b l i c a r d o s 
l i b r o s m á s , y s e l a m e n t a de l a c a r e s t í a 
de l p a p e l y de lo c a r o que c u e s t a ; p e -
r o n o l l e g ó a c u m p l i r s u p r o m e s a . 
E s t a s d o s e d i c i o n e s s o n de u n a r a -
r e z a e x t r a o r d i n a r i a , c o m o a s i m i s m o 
o t r a o b r a q u e p u b l i c ó , t i t u l a d a " A r t e 
T r l f a r l a " , e n 1550, c u y o ú n i c o e j e m p l a r 
c o n o c i d o s e e n c u e n t r a e n l a n u e v a B i -
b l i o t e c a de l a U n i v e r s i d a d de O v i e d o . 
U n l i b r o de e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n -
c i a p a r a e l e s t u d i o de l a v i h u e l a f u é 
c o m p u e s t o y p u b l i c a d o e n V a l l a d o l i d e n 
H e r n a n d o C a b e z ó n 
O t r a o b r a m u y I m p o r t a n t e , a u n c u a n -
do no d e d i c a d a e n e s p e c i a l a l a v i h u e -
l a , f u é l a p u b l i c a d a e n M a d r i d , e n 1578, 
p o r H e r n a n d o C a b e z ó n , r e c o p i l a d o r l e 
l a s o b r a s de s u p a d r e , t i t u l a d a « O b r a s 
de m ú s i c a p a r a t e c l a , a r p a y v i h u e l a " 
D u r a n t e e s t e p e r í o d o de t i e m p o , y p o r 
l a s o b r a s q u e h e r e l a c i o n a d o , s e v e el 
a u g e e i m p o r t a n c i a que t e n í a . a v i h u e -
l a , p u e s , a d e m á s de los a u t o r e s c i t a d o s 
f l o r e c i e r o n o t r o s f a m o s o s v i h u e l i s t a s , 
c o m o H e r n a n d o de J a é n , P e d r o de M a -
d r i d , B a l t a s a r R a m í r e z , D l e s j o de l C a s 
t i l lo , F r a n c i s c o A g u y l e s , F r a n c i s c o C a r 
d o n a , e t c . , p u d i é n d o s e d e c i r q u e l a es 
c u e l a de v i h u e l i s t a s e s p a ñ o l e s f u é l a m á s 
I m p o r t a n t e e n e l s i g l o X V I de E u r o p a . 
L a g u i t a r r a t i e n e s u o r i g e n e n l a 
« c i t a r a * y s u i n t r o d u c c i ó n e n E s p a ñ a 
es d e b i d a a los á r a b e s ; s i e m p r e f u é 
i n s t r u m e n t o e m i n e n t e m e n t e p o p u l a r , 
a u n q u e a l f i n a l de l s i g l o X V I I I y p r i n -
c i p i o s d e l X I X g o z a s e d e l f a v o r de la 
a r i s t o c r a c i a ; s u t o q u e e s « r a s g u e a d o » , 
e n el s i g l o X V I t e n i a s o l a m e n t e 
c u a t r o c u e r d a s , s i e n d o e l p r i m e r t r a t a -
do e s c r i t o e s p e c i a l m e n t e s o b r e e s t e I n s -
t r u m e n t o e l q u e p u b l i c ó e n 1 5 9 8 e l m é -
d ico c a t a l á n J u a n C a r l o s A m a t , e I m -
p r e s o e n B a r c e l o n a ; e s t e t r a t a d i t o es 
s u m a m e n t e r a r o y no h e l o g r a d o s a -
b e r de n i n g ú n e j e m p l a r ; d u r a n t e los 
s i g l o s X V I I y X V I I I s e r e i m p r i m i ó v a -
r í a s v e c e s en C a t a l u ñ a y V a l e n c i a , y to-
d a s e s t a s e d i c i o n e s s o n r a r í s i m a s . R e -
p r o d u c i m o s l a p o r t a d a d e l a p u b l i c a d a 
1552, p o r s u a u t o r D i e g o de P i s a d o r , en G e r o n a a m e d i a d o s d e l s i g l o X V I I I , 
« o ? 
- 9 5 
« 9 5 
« 5 
Angeles M A R I A Santifsima deCutiñego. 
Patrona dcdichiCplegiaL 
C O N P R I V I L E G I O . 
Se» 
1 2 
« • o » 
Í . O » Eb M t i t i d i Pot Melchor Alvatez. Ano de 1677-
R U I Z D E R I B A Y A R . L i b r o s o b r e g u i t a r r a , d e l s i g l o X V I I 
Sun¿iNt Circulo a r m - á A.\>ocu,conZ-*S^7ini.ySf¿/con Cu* JaUnj d e l t Á*&$?La Z^Ie ínudt miuictren Zh. Mu*.. 
i b20 llamado 
A r c e d e t a ñ e r F a n c a í i a ^ a f s ! p a r a T e c l a 
: o m o p a r a V i h u e l a , y t o d o niftc u m c t o . c n q u e í c p ü d i n c 
uner atres y aqiurro v o¿es ,y i m a s . Por e l qual en breue n í p o , v 
c o n p o c ó t r a b a i o / j c i l m e t e fe podría tañer Fantafia Elquai 
pormandádo del muy altoconfeio R e a l fue examina-
do, v aprouadopoi e l e m i n é r e m u f i c o d e l ü 
' Migei lad Antonio de C a b e z ó n , y 
por luán de C a b e z ó n , 
fu hermano. . 
^ 5 computjhpr dmny Reucrendopadre F r t y Tbom<tsdeS4*&g 
J v U r u J e l * Orden dclos Tredtctdores ¡Vatu-
ral d̂  la dejrfaartd, 
« D i n g i d n a l lUuílrifstmo Señor don F u y B E R N A R J O d e F r e f n l d a , 
Qbifpode Cuenca.CóiniíTino jcner.il,vConfeíloi dcU M aocnaiSít. 
^ • I m p r e í T o e n V a l l a c i o i i d . p o i F n n c i f c o F e r n a n d e z d e 
Cordoua.ImprelTordefu Magef lacLConl icenc ia , 
y pnuilegiu Keal.po^die/ a ñ o s . 
E n c R e a n o , de i 5 6 ^ . 
^TaíTiJoporloj b eñore; dd Confeio Reil.avtynterealei,e«d*euerpoin ptpel, 
S A N T A M A R I A . L i b r o s o b r e v i h u e l a , d e l s i g l o X V I 
p o r l a que se p u e d e j u a g a r lo I n t e r e -
s a n t e d e l l l b r l t o . 
E l t r a t a d o m á s i m p o r t a n t e 
d e g u i t a r r a 
E l t r a t a d o m á s I m p o r t a n t e s o b r e la 
g u i t a r r a lo e s c r i b i ó e l l i c e n c i a d o G a s -
p a r S a n z , n a t u r a l de l a v i l l a de C a l a n -
d a ( A r a g ó n ) , y lo p u b l i c ó e » Z a r a g o z a , 
1674, c o n e l t i t u l o « I n s t r u c c i ó n de m ú s i -
c a s o b r e l a G u i t a r r a e s p a ñ o l a , y m é t o d o 
de s u s p r i m e r o s r u d i m e n t o s h a s t a t a -
ñ e r l a c o n d e s t r e z a » . L a o b r a e s t á de-
d i c a d a « A l de seoso d e l T a ñ e r » , y e n s u 
p r ó l o g o d i c e « q u e los I t a l i a n o s , f r a n -
c e s e s y d e m á s n a c i o n e s l a g r a d ú a n de 
e s p a ñ o l a a l a g u i t a r r a , y l a r a z ó n es 
p o r q u e a n t e s no t e n i a m á s q u e c u a t r o 
c u e r d a s , y e n M a d r i d e l m a e s t r o E s p i -
n e l l a a c r e c e n t ó l a q u i n t a " . A s i m i s m o , 
d i ce , " c a d a u n o h a de h a c e r l a g u i t a r r a 
p u n t o s n a t u r a l e s y o t r o de l o s doce be* 
m o l a d o s . 
E s t a o b r a s e r e i m p r i m i ó e n Z a r a g o z a 
e l a ñ o 1 6 9 7 . 
O t r o s l i b r o s 
E n 1 6 4 0 , y p o r e l g u i t a r r i s t a V e l a s c o , 
se p u b l i c ó e n Ñ á p e l e s l a o b r a t i t u l a d a 
« N u e v o m é t o d o de c i f r a p a r a t o c a r l a 
g u i t a r r a » . 
E l p r e s b í t e r o d o n L u c a s ¿ l u í z de K l -
b a y a z , n a t u r a l de S a n t a M a r í a de K l -
b a r r e d o n d a ( B u r g o s ) , e s c r i b i ó u n pre-
c i o s o l i b r o , q u e p u b l i c ó e n M a d r i d e l a ñ o 
de 1 6 7 7 , t i t u l a d o « L u z y n o r t e ñ i u s i c a l 
p a r a c a m i n a r p o r l a s c i f r a s de l a gui-
t a r r a e s p a ñ o l a , y c a n t a r a c o m p á s por 
c a n f b d e ó r g a n o , y b r e v e e x p l i c a c i ó n del 
A r t e , c o n p r e c e p t o s f á c i l e s . I n d u b i t a b l e s 
y e x p l i c a d o s c o n c l a r a s r e g l a s p o r t e ó -
r i c a y p r á c t i c a " . 
O t r o p r e s b í t e r o , l l a m a d o F r a n c i s c o 
. G u e r e a u , p u b l i c ó o t r a o b r a e n M a d r i d , 
b " e " a : _ 0 _ ^ ! l a J _ ? U e f 1 e l . ^ ™ ° - U n a _ ^ ! e l a ñ o 1 6 9 4 , t i t u l a d a « P o e m a h a r m ó -
n i c o , c o m p u e s t o de v a r i a s c i f r a s p o r el 
t e m p l e d e l a G u i t a r r a e s p a ñ o l a » . E s t e 
G u e r e a u s i r v i ó t r e i n t a y c i n c o a ñ o s a 
C a r l o s I I , y e l l i b r o e s t á d e d i c a d o a ea-
te m o n a r c a , y e n é l s e c o n t i e n e n J á c a -
r a s , M a r l - Z a p a l o s , E s p a ñ o l e t a , P a v a n a s , 
G a l l a r d a s , F o l l a s , C a n a r i o y V i l l a n a s . 
ISs e n e s t a m a t e r i a u n l i b r o d e e x t r a o r -
d i n a r i a r a r e z a . 
N o q u i e r o t e r m i n a r e s t e a r t í c u l o s in 
m e n c i o n a r e l b o n i t o l i b r o q u e s o b r e to-
d a c l a s e d e I n s t r u m e n t o s de c u e r d a es-
c r i b i ó e l f a m o s o P a b l o M l n g u e t , publ i -
c a d o e n 1 7 5 4 e n M a d r i d , y t i t u l a d o « R e -
g l a s y a d v e r t e n c i a s g e n e r a l e s q u e en-
s e ñ a n e l m o d o d e t a ñ e r t o d o s los ins-
t r u m e n t o s m e j o r e s y m á s u s u a l e s , co-
m o s o n : l a g u i t a r r a , c l a v i c o r d i o , ó r g a -
no, h a r p a , p s a l t e r í o , b a n d u r r i a , v lo l í f l i 
f l a u t a , t r a v e s e r a , f l a u t a d u l c e y f l a u -
t i l l a » . 
F r a n c i s c o V I N D E L 
e n q u i e n n o c a b e e l m e l i n d r e y no m e 
toques , y s u r o s a es- m u y c o n t r a r i a a 
l a r o c a , p u e s no s e m a r c h i t a , p o r m u c h o 
que s e t o q u e c o n l a s m a n o s , a n t e s s i 
l a c o g e de m a n o d e b u e n m a e s t r o p r o -
d u c i r á e n l a s d e t o d o s n u e v o s r a m i l l e -
t e s que en s o n o r a s f r a g a n c i a s r e c r e a r á n 
a l o í d o » . 
E n e l m i s m o p r ó l o g o s e l a m e n t a de 
q u e los m a e s t r o s q u e h a n e s c r i t o s o b r e 
l a g u i t a r r a , c o m o C a s p e r g í e r , P e l e g r i n i , 
G r a n a d a , L o r e n z o F a r d i n o y F r a n c i s -
co C o r b e r a ( a q u i e n c a l i f i c a e l m e j o r ) , 
no d a n r e g l a s p a r a a p r e n d e r s i n n e c e s i -
d a d de m a e s t r o . P o r e s t a r a z ó n es l a 
o b r a m á s I m p o r t a n t e e s c r i t a s o b r e i» 
g u i t a r r a , y l a que h a s e r v i d o de b a s e 
p a r a el e s t u d i o de e s t e i n s t r u m e n t o pot 
t o d o s los t r a t a d i s t a s . 
T a m b i é n d i c e S a n z , s o b r e e l l l b r l t o de 
A m a t , q u e é s t e e n s e ñ a a t o c a r l a g u i -
t a r r a e n d o s c í r c u l o s , u n o de los doc*-
c u ^ í k £ ) 2 p b c o p n m e r o i n u c n t o : 
M I N G U E T . L i b r o s o b r e i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s d e c u e r d a d e l s i g l o X V I I I 
i 
a e r a 
( -opunD ĵ uij ;nj o ti / o x t m kd_jnj p 
G r a b a d o e n m a d e r a q u e s e h a l l a e n l a o b r a d e L u i s M i l á n . 
P r i m e r l i b r o i m p r e s o s o b r e l a v i h u e l a e n 1 5 3 6 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8 .156 | H M | r - t n ^ R A T P ( 1 7 ) D o m i n g o 19 de e n e r o de 1936 
E l g r a n p a r t i d o d e e s t a t a r d e e n t r e E s p a ñ a y A u s t r i a 
Alineación definitiva de los equipos. Se ha aplazado el campeonato de 
Madrid de cross country Preparativos para los Juegos Olímpicos de 
Garmisch y Berlín. Campeonat os castellanos de pelota vasca 
Football 
A g a s a j o a los a u s t r í a c o s 
A y e r p o r l a m a ñ a n a en el A y u n t a -
p i iento se o f r e c i ó u n « c o c k t a i l » de h o n o r 
g. ios j u g a d o r e s y d i r e c t i v o s a u s t r í a c o s . 
P o r l a t a r d e , l a F e d e r a c i ó n C e n t r o 
o r g a n i z ó u n f e s t i v a l en u n t e a t r o c é n -
tr ico . 
B l g r a n p a r t i d o 
y a e s t a m o s a p o c a s h o r a s de l g r a n 
p a r t i d o , u n o de los m á s s e n s a c i o n a l e s 
1—0 




E l « k . o . » de K e t z l a f f 
C H I C A G O , 1 8 . — E l « k . o.> c o n s e g u í 
do e s t a n o c h e p o r L o u i s e n s u c o m b a -
S N O I S T I K 
D e l S . K . R a p i d . M e d i o c e n t r o 
en e l c a l e n d a r i o f u t b o l í s t i c o i n t e r n a c i o -
n a l del a ñ o . L o l a m e n t a b l e , es que M a -
d r i d no t e n g a u n e s t a d i o d i g n o de é l , de 
t r i p l e c a p a c i d a d p o r lo m e n o s , que t a m -
b i é n se J i u b i e r a l l e n a d o ; y e l t i e m p o 
que, ¿i no h a de r e s t a r n i u n e s p e c t a d o r 
s i q u i e r a q u i t a r á a l g o de b r i l l a n t e z . N a d a 
se p u e d e a ñ a d i r s o b r e l a i m p o r t a n c i a 
de er ' 3 p a r t i d o y lo que r e p r e s e n t a p a r a 
el f ú t b o l de l o s dos p a í s e s , q u e todo el 
m u n d o y a lo s a b e , i n c l u s o , los no a ñ e i o -
n a d o s , q u e , h a d e s p e r t a d o , s i n d u d a a l -
g u n a , m a y o r e x p e c t a c i ó n que el e n c u e n -
tro c o n t r a I n g l a t e r r a . 
L o s e q u i p o s 
N o h a y n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n e n e l 
b a n d o e s p a ñ o l . E n e l a u s t r í a c o s e d e c i -
d i ó a n o c h e l a i n c l u s i ó n de S m i s t i k . P o r 
t a n t o , l a a l i n e a c i ó n d e f i n i t i v a s e r á l a 
s i g u i e n t e : 
E S P A Ñ A 
t E i z a g u i r r e ( S e v i l l a F . C ) . 
• C i r í a c o ( M a d r i d F . C ) . 
• Q u i n c o c e s ( M a d r i d F . C ) . 
• P . R e g u e i r o ( M a d r i d F . C ) . 
G a r c í a ( K á c i n g S a n t a n d e r ) . 
I p i ñ a ( A t h l é t l c M a d r i d ) . 
• V e n t o l r á ( F . C . B a r c e l o n a ) . 
• • L . R e g u e i r o ( M a d r i d F . C ) . 
• L á n g a r a ( O v i e d o F . C ) . 
• I r a r a g o r r i ( A t h l é t i c B i l b a o ) . 
E m i l í n ( M a d r i d F . C ) . 
A U S T R I A 
• P l a t z e r ( S . K . A d m i r a ) . 
• S e s z t a ( F . K . A u s t r i a ) . 
• S c h m a u s ( F i r t s V i e n n a F . C ) . 
• W a g n e r ( S . K . R a p i d ) . 
• S m i s t i k ( S . K . R a p i d ) . 
• U r b a n e k ( S . K . A d m i r a ) . 
• Z i s c h e k ( S . K . W a c k e r ) . 
• H a h n e m a n ( S . K . A d m i r a ) . 
• B i c a n ( S . K . R a p i d ) . 
* B i n d e r ( S . K . R a p i d ) . 
* V o g l I ( S . K . A d m i r a ) . 
A r b i t r o y j u e c e s 
E l á r b i t r o b e l g a M . L a n g e n u s , que 
d i r i g i r á e l p a r t i d o , l l e g ó a y e r p o r 1$ 
m a ñ a n a . P a r a a y u d a r l e f u e r o n d e s i g n a -
dos los á r b i t r o s i n t e r n a c i o n a l e s s e ñ o r e s 
E s c a r t í n y M e l c ó n . C o m o é s t e d i r i g i r á 
el p a r t i d o d e l d o m i n g o e n O p o r t o e n t r e 
P o r t u g a l y A u s t r i a h a s i d o r e e m p l a z a -
do p o r e l s e ñ o r C a n g a - A r g ü e l l e s . 
C o r r i e n t e m e n t e a c t ú a u n j u e z d e l í -
n e a ( l a p a l a b r a " l i n i e r " c a r e c e de s e n -
t ido y s i g n i f i c a c i ó n f u t b o l í s t i c a ) , de c a -
d a p a í s , p e r o los d i r e c t i v o s a u s t r í a c o s 
h a n t e n i d o e l g e s t o d e p o r t i v o de conf iar 
e n los á r b i t r o s e s p a ñ o l e s . D e s d e luego , 
los d e s i g n a d o s c u m p l i r á n c o n a c i e r t o 
bu cometido^' 
C h o c a e l a u t o c a r de l o s j u g a d o r e s 
A n o c h e , c u a n d o r e g r e s a b a e n a u t o c a r 
e l e q u i p o e s p a ñ o l de f ú t b o l , p r o c e d e n t e 
de E l E s c o r i a l , d o n d e h a p e r m a n e c i d o 
t o d a l a s e m a n a , e n l a c a l l e de F e r n a n -
do e l C a t ó l i c o , c h o c ó c o n u n c o c h e p a r -
t i c u l a r q u e s a l í a de i m p r o v i s o de u n a 
b o c a c a l l e . E l c h ó f e r d e l a u t o c a r p u d o 
d o m i n a r é s t e y e l c o c h e le e m b i s t i ó por 
l a p a r t e t r a s e r a , d o n d e i b a n C a m p a n a ) 
y C i r í a c o . 
A c o n s e c u e n c i a d e l e n c o n t r o n a z o re 
na í lo^nn=i0ESParZ^ a ^ d 0 S n u e v 0 s i n t e r - | A m a n o . - B l a n c o h e r m a n o s ( S a n t a 
H a n . o f ' q U e i 0 S Clubs de M a d r i d h a n i E n g r a c i a ) c o n t r a O r o n o z - A d a r r a g a ( R o -
d a d o a l a r e g i ó n , s e c e l e b r a r á e l p r ó - i g a r V a s c o ) . 
x i m o d í a 22 de los c o r r i e n t e s , a l a s n u e - j A p a l a . — M e n d i z á b a l h e r m a n o s ( M a -
r L L m ! , * l a n o c h e , e n el r e s t a n - d r i d F . C . ) c o n t r a A . M é n d e z V i g o - L u i s 
r a n t e A n g u l o , c a l l e de A l m a n s a , 70 O l a s o ( H o g a r V a s c o ) . ! 
( C u a t r o C a m i n o s ) . _ 
L a s t a r j e t a s , a l p r e c i o de 10 p e s e t a s , P u g i l a t o 
p u e d e n r e c o g e r s e e n los s i g u i e n t e s s i -
t i o s : M a d r i d F . C , p a s e o de R e c o l e t o s , 
n ú m e r o 4; A t h l é t i c C l u b , A l c a l á , 4 1 ; P e -
ñ a E s p a r z a , C r u z , 26, b a r ; P e ñ a S a n -
tos , p l a z a de N i c o l á s S a l m e r ó n , 21 , b a r ; 
P e ñ a M a r i a n o , M e s ó n de P a r e d e s , 2, b a r , 
y B a r T o k i - O n a , p l a z a de l P r o g r e s o , 2. 
E l c a m p e o n a t o i n g l é s 
( S e r v i c i o e s p e c i a l de E L D E B A T E ) 
B I R M I N G H A M . 18. — R e s u l t a d o s de 
los p a r t i d o s j u g a d o s e s t a t a r d e , c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l c a m p e o n a t o de l a L i g a 
i n g l e s a : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
M a n c h e s t e r O i t y - * B i r m i n g h a m . . . 
B r e n t f o r d - M i d d l e s b r o u g h 
D e r b y - H u d d e r s f i e l d 2 
L e e d - O h e l s e a 2 
P o r t s m o u t h - W o l v e r h a m p t o n . . . 
P r e s t e n N . E . - A s t o n V i l l a 3 — 0 
S h e f f i e l d V V e d n ^ s d a y - A r s e n a l 3 — 2 
S u n d e r l a n d - S t o k e 1—0 
W e s t B r o m w i c h - B l a c k b u r n 8—2 
G r i m s b y - L i v e r p o o l 0—0 
S E G U N D A D I V I S I O N 
B r a d f o r d - S o u t h a m p t o n 2—1 
B u r n l e y - B a r n s l e y 3 — 0 
B u r y - D o n c a s t e r 5 1 
C h a r l t o n - H u l l 4—1 
M a n c h e s t e r U n i t e d - N e w c a s t l e . . . . 3 — 1 
P o r t V a l e - B r a d f o r d C i t y 2—1 
S v v a n s e a - N o t t i n g h a m 2—1 
W e s t H a m - B l a c k p o o l 2—1 
L e i c e s t e r - N o r w i c h 1—1 
T o t t e n h a m - S h e f f i e l d U n i t e d 1—1 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Cross country 
E l c a m p e o n a t o m a d r i l e ñ o 
P o r d i v e r s a s d i f i c u l t a d e s s u r g i d a s a 
l a S o c i e d a d o r g a n i z a d o r a ( l a C u l t u r a l 
V O G L I 
D e l S p o r t k l u b A d m i r a . E x t r e m o 
i z q u i e r d a 
te f r e n t e a R e t z l a f f , h a s i d o el l o g r a d o 
e n m e n o s t i e m p o d e s d e q u e d i c h o bo-
x e a d o r i n i c i ó s u c a r r e r a p u g i l í s t i c a , 
p u e s t a n s ó l o t a r d ó u n m i n u t o v e i n t i -
c i n c o s e g u n d o s e n i m p o n e r s e s o b r e 
R e t z l a f f . 
A p e n a s i n i c i a d o e l c o m b a t e , L o u i s d i ó 
a s u c o n t r a r i o u n t r e m e n d o g o l p e e n 
l a c a r a h a c i é n d o l e c a e r p o r l a c u e n t a 
de ocho . 
R e t z l a f f c o n s i g u i ó i n c o r p o r a r s e , p e r o 
L o u i s le v o l v i ó a g o l p e a r , y de n u e v o | 
c a y ó a q u é l , q u e d a n d o e n s u r i n c ó n de 
r o d i l l a s y c o n l a s m a n o s p u e s t a s s o b r e 
l a l o n a , e n c u y a a c t i t u d el á r b i t r o d i ó 
p o r t e r m i n a d o e l c o m b a t e c o n l a v i c -
t o r i a de L o u i s p o r « k . o . » . — U n i t e d 
P r e s s . 
E l p e s o de l o s b o x e a d o r e s 
C H I C A G O , 18. — E l b o x e a d o r n e g r o 
J o e L o u i s h a p e s a d o 199 l i b r a s y t r e s 
c u a r t o s . S u a d v e r s a r i o , C h a r l i e R e t z -
la f f , 198 l i b r a s y m e d i a . — U n i t e d P r e s s . 
Alpinismo 
S a l ó n d e F o t o g r a f í a P e ñ a l a r a 
S e h a r e u n i d o e l J u r a d o de a d m i s i ó n 
de o b r a s p a r a e l X X S a l ó n de F o t o -
g r a f í a A r t í s t i c a y P i n t u r a de M o n t a -
fia, o r g a n i z a d o , c o m o todos los a ñ o s , 
p o r l a S o c i e d a d E s p a ñ o l a de A l p i n i s -
m o P e ñ a l a r a , q u e , c o m o s e s a b e , e s t á 
i n t e g r a d o p o r p r e s t i g i o s de l a r t e , r e -
p r e s e n t a n t e s de d i v e r s a s e n t i d a d e s de-
p o r t i v a s y a r t í s t i c a s . L a s o b r a s e x a -
m i n a d a s p a s a n d e l m e d i o m i l l a r , y a u n -
q u e t o d a s s o n m e r i t í s i m a s , p u e s los 
p r o p i o s a u t o r e s h a n h e c h o u n a a u t o -
s e l e c c i ó n p r e v i a , h a h a b i d o que t e n e r 
p r e s e n t e l a c a p a c i d a d de l a s s a l a s de 
e x p o s i c i ó n , p o r lo q u e l a l a b o r d e l J u -
r a d o h a s i d o t r a b a j o s a p a r a p o d e r r e -
d u c i r l a s a d m i s i o n e s a l n ú m e r o de 303 
q u e h a n s i d o l a s e l e g i d a s . E n t r e e l l a s 
h a y u n o s e n v í o s i m p o r t a n t e s de A l e -
m a n i a y F r a n c i a p a r a que no f a l t e n 
e n e s t a v i g é s i m a m a n i f e s t a c i ó n o t r a s 
m o n t a ñ a s de E u r o p a . E l S a l ó n s e i n a u -
g u r a r á el d í a 21 de e s t e m e s , a l a s 
C o n m o t i v o de l o s J u e g o s O l í m p i c o s ? « ¡ f * deH.la t a r d e ' V a l e s -
de I n v i e r n o de 1936, l a S o c i e d a d E s p a - Ltán p i t a d a s f v e r s a s p e r s o n a l i d a d e s , 
ñ o l a de A l p i n i s m o P e ñ a l a r a , o r g a n i z a ^ ^ ^ J ? * ^ ™ ™ * * 8 e ] * l me' 
u n a e x c u r s i ó n c o l e c t i v a a G a r m i s c h - P a r 
W I L H E L M H A H N E M A N N 
D e l S p o r t k l u b A d m i r a . I n t e r i o r 
d e r e c h a 
D e p o r t i v a ) s e h a a p l a z a d o l a c e l e b r a -
c i ó n de l c a m p e o n a t o de M a d r i d de 
« c r o s s - c o u n t r y » , a n u n c i a d o p a r a h o y , 
d o m i n g o , y c u y o p r e m i o de h o n o r lo 
c o n s t i t u y e u n m a g n í f i c o t r o f e o d o n a d o 
p o r e l a l c a l d e de M a d r i d , s e ñ o r A l v a -
r e z V i l l a m ü . 
Juegos Olímpicos 
E x c u r s i ó n a G a r m i s c h 
I N A U G U R A C I O N D E L A O P E R A 
L o s e n s a y o s de r e p r e s e n t a c i o n e s ope -
r í s t i c a s , v e r i f i c a d o s d u r a n t e l a a n t e r i o r 
t e m p o r a d a , h a n s e r v i d o de e s t i m u l o a 
u n o s c u a n t o s a r t i s t a s e s p a ñ o l e s p a r a 
o r g a n i z a r u n a t e m p o r a d a de ó p e r a , que , 
s i no p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o def in i -
t i v a e n i m p o r t a n c i a , n ú m e r o de f u n c i o -
n e s y n o v e d a d de l r e p e r t o r i o , es , c u a n -
do m e n o s , u n e x c e l e n t e s í n t o m a y u n 
g r a n p a s o p a r a m a y o r e s e x p e r i m e n t o s . 
L a o b r a e s c o g i d a p a r a l a i n a u g u r a c i ó n , 
« M a d a m e B u t t e r f l y » , h a c e m u c h o s a ñ o s 
que no s e r e p r e s e n t a e n M a d r i d , h a s t a 
el p u n t o de que p u e d e c o n s i d e r a r s e co-
mo n u e v a p a r a l a g e n t e j o v e n . E l d r a -
m a , que s e d e s a r r o l l a e n N a g a s a k i , t i e -
ne todo e l a m b i e n t e e x ó t i c o de u n a n a -
r r a c i ó n de F i e r r e L o t i . S i m p á t i c o t ipo 
de m u j e r , s a c r i f i c a d a p o r l a i n d i f e r e n -
c i a e i n g r a t i t u d de P i n k e r t o n . E s t a m -
b i é n " M a d a m e B u t t e r f l y " u n a de l a s 
m e j o r e s o b r a s de P u c c i n i . Q u e r i e n d o 
a m b i e n t a r s u m ú s i c a , e m p l e a f ó r m u l a s 
o r i e n t a l e s y , h a s t a e n a l g u n o s m o m e n -
tos, r e c o g e m e l o d í a s t í p i c a s j a p o n e s a s . 
S i n e m b a r g o , a p e e a r de el lo , e l s e n t i -
m i e n t o e s p r o f u n d a m e n t e i t a l i a n o , e s 
d e c i r , p u c c i n i a n o . C o n t i e n e t r o z o s m u y 
bel los , d e s t a c á n d o s e , c o m o e fec to t e a -
t r a l de g r a n f u e r z a , e l final del s e g u n d o 
a c t o , de i n t e n s a e m o c i ó n . E s t a m b i é n 
u n a c i e r t o de o r q u e s t a c i ó n l a o b r a de 
P u c c i n i , p u e s , a u n c u a n d o s i e m p r e f u é 
s u a u t o r m u y h á b i l e n e l e m p l e o de m a -
t i ce s y c o l o r e s o r q u e s t a l e s , e n c o n t r a m o s 
en « M a d a m e B u t t e r f l y » m a y o r e q u i l i -
b r i o y p o n d e r a c i ó n de s o n o r i d a d que e n 
o t r a s ó p e r a s s u y a s . A p a r t e el « . l e i t m o -
t i v » m e l ó d i c o , h a y u n a p r o g r e s i ó n s e m i -
m e l ó d i c a y s e m i a r m ó n i c a , que r e c o r r e 
t o d a l a o b r a c o m o u n s í m b o l o e x p r e s i -
vo de l a p r o t a g o n i s t a . 
C u a n t o s e l o g i o s s e d i g a n de R o s e t t a 
P a m p a n i n i s o n p o c o s p a r a los que m e -
r e c e , p o r s u m a g n i f i c a a c t u a c i ó n . S i 
l a i m p r e s i ó n q u e c a u s ó e n M a d r i d s u 
v e r s i ó n de « L a B o h é m c » f u é i n m e j o r a -
ble , h a y que c o n c e d e r q u e s e h a s u p e -
r a d o e n « M a d a m e B u t t e r f l y » . C o m o 
c a n t a n t e es p e r f e c t a , e n t i m b r e de v o z 
y e n t é c n i c a ; l a d i c c i ó n es i r r e p r o c h a -
ble , y b u e n a p r u e b a de e l lo d i ó e n e l 
« A r i a » d e l s e g u n d o a c t o ; c o m o a c t r i z 
v i v i ó e l d r a m a , e x p r e s a n d o todos s u s 
m a t i c e s y s e n t i m i e n t o s , d e s d e s u e n t r a -
d a e n e s c e n a , h a s t a e l t r á g i c o f i n a l . 
A l r e d e d o r de e s t a g r a n a r t i s t a se m o -
v í a n o t r a s f i g u r a s que , p o r lo m e n o s , 
s u p i e r o n s e r d i s c r e t a s . « P i n k e r t ó n » es -
t u v o a c a r g o d e l s e ñ o r S p i g o l ó n , t e -
n o r c i t o de v o z h e m b r a ; l a s e ñ o r a S a -
l a g a r a y h i z o u n a " S u s u k i " m u y a c t i v a . 
E n c u a n t o a l b a r í t o n o D e F r a n c e s c h i , 
t i e n e h e r m o s a v o z y q u i s i é r a m o s o í r l e 
en o t r a o b r a de m a y o r l u c i m i e n t o p a r a 
é l . L o s v e t e r a n o s c o r i s t a s de l R e a l s e 
p r e s e n t a r o n r e f o r z a d o s p o r c o l e g a s j ó -
v e n e s , c o n e f i c a c i a p a r a el c o n j u n t o ; e l 
d e l i c i o s o c o r o c o n q u e t e r m i n a e l se -
g u n d o a c t o f u é m u y b i e n c a n t a d o y 
a f i n a d o . M u y b i e n l a o r q u e s t a , que es 
l a de l R e a l . A u n q u e c a s i todos los p r o -
f e s o r e s p e r t e n e c e n a l a S i n f ó n i c a , p a -
r e c í a n d i s t i n t o s de l o s que a c o m p a ñ a -
r o n a los « B a i l e s r u s o s » ; b i e n es v e r -
d a d q u e t e n í a n a l f r e n t e u n e x c e l e n t e 
d i r e c t o r , F e r r u c c i o C a l u s i o . E l t e a t r o 
C a l d e r ó n p r e s e n t a b a b r i l l a n t í s i m o a s -
p e c t o ; u n a v e r d a d e r a f i e s t a de g a l a . 
J o a q u í n T U R I N A 
c a — , M a r i n a D o m i n g o , L í a L i n o , C e -
l i a C o r d ó n , E c h a i d e , S a n M i g u e l y S o l a . 
E l a u t o r s a l u d ó a l final de c a d a a c t o , 
r e q u e r i d o p o r los a p l a u s o s . 
J . O . T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
U l t i m a d e " C a m i n i t o d e B e l é n " 
a p r e c i o s p o p u l a r e s en el T E A T R O B E -
N A V E N T E . T o d o s los n i ñ o s , a despe-
d i r s e ' h o y de C O L I L L A y B E B E . B u t a -
c a 3 y 2 p e s e t a s . 
C o n c i e r t o p o p u l a r e n e l C o l i s e v m 
D o m i n g o 19, a l a s 11 1 /2 de l a m a ñ a -
n a M A S A C O R A L D E M A D R I D y s u 
o r q u e s t a , M A G N I F I C A T . D E B A C H ; y 
el T R I O H I S P A N O H U N G A R O i n t e r -
p r e t a r á o b r a s d e l s ig lo X V I I , c o n ins -
t r u m e n t o s de é p o c a . B u t a c a , t r e s pese-
t a s . 
B a r c e ' ó . U l t i m o d í a d e l e x i t a z o c ó -
m i c o . " L i m p i a , f i j a y d a e s p l e n d o r " , ho-
r a y m e d i a de r i s a , c o n A n n y O n d r a . 
" J u l i e t a y R o m e o " 
m a r a v i l l o s a m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r D í a z 
A r t i g a s - C o l l a d o . V e a e n e l V I C T O R I A 
" J u l i e t a y R o m e o " . H o y , 4, 6,45 y 10,45. 
A n g e l e s O t t e i n 
¡ a i l u s t r e d i v a e s p a ñ o l a c a n t a r á e s t a t a r -
de, a l a s 6, e n e l C A L D E R O N , " E l b a r -
bero d " S e v i l l a " , c o n e l e m i n e n t e b a r í -
tono J U L I O F R E G O R I , el g r a n t e n o i 
S P I G O L O N , los n o t a b i l í s i m o s A n í b a l 
V e l a y L u s a r d i . 
t e n k i r c h e n , h a b i é n d o s e a m p l i a d o e l p l a -
z o de i n s c r i p c i ó n h a s t a fin de e n e r o . D e -
t a l l e s en S e c r e t a r í a . 
P r e p a r a t i v o s e n B e r l í n 
B E R L I N , 1 8 . — E l s e c r e t a r i o d e l C o -
m i t é de los J u e g o s O l í m p i c o s c o m u n i -
c a q u e s e h a n r e c i b i d o y a t r e s m i l o c h o -
c i e n t a s i n s c r i p c i o n e s de a t l e t a s p e r t e -
n e c i e n t e s a v e i n t i ú n p a í s e s . S e c r e e que 
el n ú m e r o de p a r t i c i p a n t e s e n los p r ó -
x i m o s J u e g o s O l í m p i c o s s e r á t o d a v í a 
m a y o r , p u e s se e s p e r a n l a s i n s c r i p c i o -
n e s de' l o s a t l e t a s p e r t e n e c i e n t e s a v e i n -
t i o c h o n a c i o n e s ; e l n ú m e r o t o t a l 
c a l c u l a e n 5.300. 
L a s a u t o r i d a d e s e n c a r g a d a s d e ' p r e 
p a r a r lo r e f e r e n t e a l o s a l o j a m i e n t o s se 
d í a a n u e v e todos los d í a s , e x c e p t o lo. 
d o m i n g o s , q u e es de o n c e a u n a de l a 
m a ñ a n a . L a c u b i e r t a d e l c a t á l o g o a r -
t í s t i c o es o b r a m a g n í f i c a y m o d e r n a 
d e l c o n o c i d o a r t i s t a s e ñ o r D i e z de S a n -
tos . 
Sociedades 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s t o en 
e l a r t í c u l o 31 de l r e g l a m e n t o d e l M o t o 
C l u b de E s p a ñ a , s e c o n v o c a a j u n t a ge -
n e r a l o r d i n a r i a , q u e t e n d r á l u g a r e! d í a 
25 de l a c t u a l , a l a s d i e z de l a n o c h e , 
e n l a g l o r i e t a de B i l b a o , 1 ( C . E u r o p e o ) , 
c o n a r r e g l o a l o r d e n d e l d í a que a c o n -
je t i n u a c i ó n s e i n s e r t a . 
S i a l a h o r a s e ñ a l a d a no se h u b i e r a 
r e u n i d o s u f i c i e n t e n ú m e r o de s o c i o s , l a 
j u n t a s e c e l e b r a r á e n s e g u n d a c o n v o c a -
M U Ñ O Z S E C A . — " I n n o v a c i ó n " , d e 
F r a n c i s c o P a t a G i l 
N o f a l t a a e s t a c o m e d i a , p r e m i a d a 
e n e l c o n c u r s o c e l e b r a d o e n 1935 p o r 
l a S o c i e d a d M u ñ o z S e c a , c i e r t a h a b i l i -
d a d de c o n s t r u c c i ó n , m á x i m e s i se t i e -
n e en c u e n t a l a c i r c u n s t a n c i a de que 
s u a u t o r h a c e s u s p r i m e r a s a r m a s e n l a 
e s c e n a . 
S i n e m b a r g o , c a e i n g e n u a m e n t e e n 
los v i c i o s que s u e l e n s e r b a g a j e de i o s 
p r i n c i p i a n t e s , p u e s p r o n t o se a d v i e r t e 
el p r u r i t o de d i s c u r s e a r y c o h i b i r a l o s 
p e r s o n a j e s p a r a que d i g a n , no lo q u e e l 
t i p o r e q u i e r e y e n e l l e n g u a j e que de-
be, s i n o c u a n t o e l a u t o r s i e n t e p r i s a 
p o r d e c i r y c o n f r a s e s s e l e c c i o n a d a s y 
a m p u l o s a s , e n c o n t r a m u c h a s v e c e s de 
l a n e c e s a r i a s e n s a c i ó n de v e r d a d quo 
s i e m p r e debe r e s p l a n d e c e r e n t o d a o b r a 
t e a t r a l . E l l o le l l e v a de l a m a n o a e x -
t e n s o s m o n ó l o g o s t a n p e r j u d i c i a l e s p a -
r a l a t e a t r a l i d a d . 
A u n q u e t r a t a de o b t e n e r u n a c o n s e -
c u e n c i a m o r a l , e s lo c i e r t o que de p r e -
m i s a s u n t a n t o d e s o r i e n t a d a s e i m p r e -
c i s a s n o e s p o s i b l e l l e g a r a l a c o n c l u -
s i ó n a p e t e c i d a , s i n o que , p o r el c o n t r a -
r io , q u e d a c o m o c o n f i r m a d o c i e r t o s a -
b o r p r o p i o d e l g é n e r o v o d e v i l e s c o , que 
no se d e s v i r t ú a , p o r lo que r e s u l t a r e -
c h a z a b l e . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n e s t u v o a c e r t a d a p o i 
p a r t e de todos , y en e s p e c i a l de C a r m e n 
P r e n d e s — m u y d e s e n v u e l t a y s i m p á t i -
U l t i m a d e " T a b a c o y c e r i l l a s " 
el g r a n é x i t o c ó m i c o en el T E A T R O 
B E N A V E N T E . A l a s 6,45, b u t a c a , 4 pe-
s e t a s ; a l a s 10,45: b u t a c a . 3 p e s e t a s . H o y , 
d e s p e d i d a de l a c o m p a ñ í a . 
E s l a v a 
" Y o q u i e r o " , l a m e j o r p r o d u c c i ó n de l 
i l u s t r e A r n i c h e s . 
O v a c i o n e s g r a n d i o s a s a M a r c o s R e -
dondo , t a r d e y n o c h e , e n F O N T A L B A . 
A l a s 4,15: " L a E s p a ñ o l i t a " , p o r A m a -
l i a P a r d o y A n d r é s G a r c í a M a r t í ; 6,30 
y 10,30: p o r M a r c o s R e d o n d o y M a r u j a 
G o n z á l e z . B u t a c a , 5 p e s e t a s . M a r t e s no-
che , a c o n t e c i m i e n t o l í r i c o , r e p o s i c i ó n de 
" L a C á l e s e r a " , p o r s u c r e a d o r M a r c o s 
R e d o n d o . D i r i g i r á l a o r q u e s t a el m a e s -
t r o A l o n s o . V é n d e s e c o n t a d u r í a . 
e u l t ó c o n l i g e r a s l e s i o n e s u n s e ñ o r q u 9 | o C U p a n a c t u a l m e n t e de r e s o l v e r e l p r o - j t o r i a m e d i a h o r a d e s p u é s , c o n f o r m e a l 
i b a e n e l " b a q u e t " a l l a d o d e l conduc" ¡ b i e m a q u e se p l a n t e a c o n u n a r e p r e - j a r t í c u l o 33 . 
t o r . L o s j u g a d o r e s e s p a ñ o l e s no s u f r i e - . s e n t a c ; ó n a t i é t i c a t a n n u m e r o s a , y a que 
r o n n i n g u n a l e s i ó n y c o n t i n u a r o n e n el L j p U e b i e c i t o o l í m p i c o c o n s t r u i d o espe-
m i s m o a u t o c a r h a c i a e l h o t e l d o n d e s e ! c i a l m € n t e p a r a a i b e r g a r a l o s c o n c u r -
a l o j a n e s t a n o c h e . ¡ s a n t e s p o d r á a c o m o d a r s o l a m e n t e a 
E l h o m e n a j e a I p i ñ a y E m i l í n u n o s t r e s m i l q u i n i e n t o s ^ a n „ r i f . i a 
o t r a p a r t e , el C o m i t é a n u n c i a 
q u e v a r i a s d e s t a c a d a s p e r s o -
n a l i d a d e s m é d i c a s , e n t r e l a s q u e s e en -
' c u e n t r a n lo s p r o f e s o r e s B i e r y S a u r -
b r u c h , h a n p r o m e t i d o p r e s t a r s u coope-
L a c o m i d a p o p u l a r o r g a n i z a d a p o r j P o r 
t a m b i é n 
H I T • • V i • « n n I W I 
C r e m a * 
C A F F A R E N A 
E f i o c u u s l m a c o n t r a P & o c l í . 
y m a h c J t o L f . f i i a i / L Z a e l c u t i s 
V e n t a p r i n c i p a l e s |>; 'rf i im«Ti: is 
i i p raniHimia « i n ' i u n ' n n n * 
l o / e n f e r m e d o d e / d e l o l 
H e a c u í el o r d e n d e l d i a : 
L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de l a c t a de l a 
j u n t a a n t e r i o r . 
L e c t u r a de l a M e m o r i a a n u a l . 
L e c t u r a , e x a m e n y a p r o b a c i ó n , e n s u 
c a s o , d e l a s c u e n t a s d e l a ñ o 1935. 
L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , e n s u c a s o , del 
p r e s u p u e s t o de i n g r e s o s y g a s t o s p a r a 
e l a ñ o 1936. 
R u e g o s y p r e g u n t a s . 
D i m i s i ó n de l a J u n t a d i r e c t i v a y e l e c -
c i ó n de l a n u e v a J u n t a . 
B o d a s de o r o d e l a S . G . E . 
L a S o c i e d a d G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , 
p r ó x i m a l a c e l e b r a c i ó n de s u s b o d a s de 
y vía/* unnaria/ | 
»e curen ahora Musiré» profesores (ron 
ceses Oelbet, Storo y Breteou han pte 
sentado a la Academia de Medicino de 
París las curaciones morovillosas obtem 
da» r á p i d a y definitivamente, sm opero 
c ión quirúrgica , gracias o un nuevo mé 
'Oda t e r a p é u t i c o , sea cualquiera el on 
Qen, |q gravedad y lo a n t i g ü e d a d del 
taso,frecuentes deseos de orinar. muciO 
nes dolorosos, re tenc ión , atrofia comple 
'o. El tratamiento, sencillo, cura en poco 
•lempo, es como una rejuventud general 
Pue se noto en seguido Innúmeros son 
Jo» curaciones obtenidos en todos los 
'ugares de España . Son unos comprimí-1 
do» o disolver en agua, única forma efi-
caz empleado por los profesores Grotui 
fomente se remiten los comurticociones | 
' e í d a s o la Academia de París loboroto 
f'0» Internacionales de Aplicaciones Te^ 
ropéut ¡ca» L. I. D A T , 280, Conseio 
p e n t o . Barcelona. « f l 
r a c i ó n . — U n i t e d P r e s s 
L o s n o r t e a m e r i c a n o s e n G a r m i s c h 
G A R M I S C H P A R T E N K I R C H E N , 18. 
L o s a t l e t a s n o r t e a m e r i c a n o s que p a r -
' t i c i p a r á n e n l o s c o n c u r s o s de s a l t o s de 
' e s q u í s h a n c o m e n z a d o a e n t r e n a r s e p a - oro , q u e r i e n d o c e l e b r a r c o n t a l m o t i v o 
! r a l o s J u e g o s O l í m p i c o s . E n l a s p r i m e - u n a d e m o s t r a c i ó n de s u p o t e n c i a o r g a -
r a s p r u e b a s los e s q u i a d o r e s n o r t é a m e - n í z a d o r a , a l a v e z q u e o r g a n i z a r á t o d a 
r i c a n o s h a n r e a l i z a d o s a l t o s de 50 m e - c l a s e de m a n i f e s t a c i o n e s d e p o r t i v a s , 
t r o s p o r t é r m i n o m e d i o . E l c a m p e ó n j e f e c t u a r á r e u n i o n e s a r t í s t i c a s y l i t e r a -
n o r u e g o , B i r g e r R u u d , h a r e a l i z a d o s a l - ' r í a s , a s í c o m o c u l t u r a l e s , y t e n i e n d o en 
tos d e 60 m e t r o s . — U n i t e d P r e s s . c u e n t a l a i n m e n s a l a b o r que e s t o s u -
K u s o c i n s k i no i r á a B e r l í n pone , s u J u n t a D i r e c t i v a a c t u a l h a e i a -
V A R S O V I A 1 8 — E l a t l e t a p o l a c o K u - I ^ o r a d o u n a n t e p r o y e c t o de m a n i f e s t a -
s o c i n s k i q u e ' í r a n ó l a c a r r e r a de los c l o n e s y p r o p a g a n d a s d e p o r t i v a s , que 
10 000 m e t r o s e n los J u e g o s 0 1 í m p i - | d a r á a c o n o c e r a s u s a s o c i a d o s e n un 
eos de L o s A n g e l e s , no p o d r á p a r t i d - : b a n q u e t e q u e h a o r g a n i z a d o p a r a e l d i a 
n a r e n l e s p r ó x i m o s que se c e l e b r a r á n 21, a l a s n u e v e y m e d i a de l a n o c h e , e n 
e n A l e m a n i a . u n c é n t r i c o r e s t a u r a n t e ; a l final de l c u a l 
S e ve o b l i g a d o a r e t i r a r s e , p o r q u e l c s . s e d a r á l e c t u r a d e l m i s m o , 
m é d i c o s q u e le a s i s t e n c o n s i d e r a n q u e ' L a s t a r j e t a s , a l p r e c i o de 7,25 p e s e -
no s e h a b r á r e s t a b l e c i d o t o t a l m e n t e de | t a s , p o d r á n s e r r e c o g i d a s en l a S e c r e t a -
l a a f e c c i ó n q u e p a d e c e p a r a l a f e c h a ría de l a S o c i e d a d a h s t a hoy , s á b a d o , a 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A B . — ( C o m p a ñ í a A r g e n t i n a 
P a u l i n a S i n g e r m á n . ) 4,15 ( b u t a c a , 5 pe-
s e t a s ) , 6,45 y 10,45: " A m o r " ( é x i t o ex-
c e p c i o n a l ) . (10-1-36.) 
B E N A V E N T E . — ( M i l a g r o s L e a l - S o l e r 
M a r i . ) D e s p e d i d a de l a c o m p a ñ í a . P o -
p u l a r e s . 4,15: " C a m i n i t o de B e l é n " ( b u -
t a c a , 3 y 2 p e s e t a s ) ; 6,45: " T a b a c o y c e -
r i l l a s " ( b u t a c a , 4 pese tas . ) ; 10,45: " T a -
b a c o y c e r i l l a s " ( b u t a c a , 3 p e s e t a s ) . (30-
11-35.) 
C A L D E R O N . — ( G r a n t e m p o r a d a ó p e -
r a . ) 6 t a r d e , p r i m e r a a b o n o » t a r d e s : " E l 
b a r b e r o de S e v i l l a " , p o r l a O t t e i n , F r e -
gor i , S p i g o l ó n , V e l a y L u s a r d i . L u n e s , 
no h a y f u n c i ó n . M a r t e s n o c h e ( s e g u n -
d a de abono g a l a ) , " C a r m e n " ( p o r F l e -
t a , F a l l i a n i . D e F r a n c e s c h i y M a r c o . 
C E R V A N T E S . — 4,15, 6,30 y 10,30: 
" ¿ Q u i é n s o y y o ? " ( p o r E u g e n i a Z u f f o l i 
y M a n u e l P a r í s ) . (5-10-35.) 
C I R C O D E P R I C E . — A l a s 4, 6,30 y 
10,45: E n l a s t r e s f u n c i o n e s a c t u a r á c o m -
pleto el g r a n e s p e c t á c u l o R a m p e r y s u s 
s a t é l i t e s , c o n t o d a s l a s a t r a c c i o n e s . 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 : " L a s s i e te en p u n -
to"; 10.30: f u n c i ó n - h o m e n a j e a los equ i -
pos a u s t r í a c o y e s p a ñ o l , que a s i s t i r á n a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de " L a s s i e t e en p u n -
to", p o r l a c o m p a ñ í a de C e l i a G á m e z . 
C O M E D I A . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a s c i n c o 
a d v e r t e n c i a s de S a t a n á s " . (31-12-35.) 
C O M I C O . — ( L o r e t o - C h i c o t e . D e s p e d i d a . ) 
4, y 10,30: " L a p l a t a f o r m a de l a r i s a " ; 
6,30: " L a p l a t a f o r m a " , " L o s d e m o n i o s 
en el c u e r p o " . (13-1-36.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a L u i s 
C a l v o . ) 3,45: " L a r e v o l t o s a " , " L o s de 
A r a g ó n " ; 6,15: " G i g a n t e s y c a b e z u d o s " , 
" E l a s o m b r o de D a m a s c o " ; 10.30: " L a s 
b r i b o n a s " , " E l a s o m b r o de D a m a s c o " . 
B u t a c a s d e s d e 2 pese ta s . 
E S L A V A . — ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a -
no L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " Y o q u i e r o " . E x i -
tazo c ó m i c o de A r n i c h e s . 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r -
do C a l v o . ) 6,30: " L o s i n t e r e s e s c r e a d o s " ; 
10,30: " E l c a r d e n a l " . 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a m a e s t r o 
G u e r r e r o . ) 4,15: " L a e s p a ñ o l i t a " (apo-
teos ico é x i t o ) . 6,30 y 10,30: " L a e s p a ñ o -
l i t a " ( M a r c o s R e d o n d o ) . B u t a c a 5 pe-
se tas . (13-12-35.) 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 11203.) 4: " L a de l 
La función del Patronato Nacional de Las Hurdes 
de l a O l i m p í a d a . — U n i t e d P r e s s 
Pelota vasca 
C a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s 
P a r t i d o s que se c e l e b r a r á n h o y , do-
m i n g o , e n e l f r o n t ó n J a i - A l a i , a l a s 
d iez y m e d i a de l a m a ñ a n a : 
L 
D A ' 
l a s d i e z de l a n o c h e , r o g a n d o l a a s i s t e n 
c í a de l m a y o r n ú m e r o p o s i b l e de s o c i o s , 
d a d a l a i m p o r t a n c i a de l t e m a . 
Atletismo 
P r u e b a s d e l a F . D . U . 
E n l a s p i s t a s d e l a C i u d a d U n i v e r s i -
A m a n o . — P r a d o - B o y r a ( H o g a r V a s - t a r i a , y o r g a n i z a d o p o r l a F e d e r a c i ó n 
c o ) c o n t r a M u ñ o z - A r é v a l o ( F r o n t ó n S e - D e p o r t i v a U n i v e r s i t a r i a , se c e l e b r a r á 
g o v i a ) . h o y u n i n t e r e s a n t e c o n c u r s o de a t l e t i s -
A m a n o . — C l a n d i o - U g a l d e ( A . E s t u - m o , r e s e r v a d o p a r a s u s s o c i o s . 
C o m e n z a r á e s t e c o n c u r s o a l a s d i e z y d i a n t e s V a s c o s ) 
( H o g a r V a s c o ) . 
c o n t r a G a l a r z a - I r a o l a 
m e d i a de l a m a ñ a n a . 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a u n a o r -
d e n d e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
c a , en v i r t u d de l a c u a l se d e c l a r a f u n -
c i ó n p r o p i a de l P a t r o n a t o N a c i o n a l de 
L a s H u r d e s — c o m o v i r t u a l m e n t e c o m -
p r e n d i d a e n t r e l a s q u e le i m p o n e e l de-
cre to p r e s i d e n c i a l de 6 de f e b r e r o de 
1934 y s u s c o n c o r d a n t e s — l a d e s i g n a c i ó n 
de los m a e s t r o s i n t e r i n o s p a r a las p l a -
z a s q u e v a q u e n d e n t r o d e s u m i s i ó n pe-
d a g ó g i c a e n e l t e r r i t o r i o . 
A es te efecto, el P a t r o n a t o f o r m u l a -
r á a n t e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de P r i m e -
r a e n s e ñ a n z a u n a p r o p u e s t a p a r a c a d a 
v a c a n t e de e n t r e a q u e l l o s m a e s t r o s que , 
f i g u r a n d o en a l g u n a de l a s l i s t a s o f i c i a -
les de los i n t e r i n o s de E s p a ñ a o h a l l á n -
dose y a i n t e r i n a m e n t e a l f r e n t e de a l -
g u n a e s c u e l a n a c i o n a l , tengaft s o l i c i t a d a s 
de a q u e l P a t r o n a t o l a p r e s t a c i ó n d e l re-
f er ido s e r v i c i o e n e l t e r r i t o r i o de L a s 
H u r d e s . 
E l M a e s t r o i n t e r i n o de ia r e f e r i d a M i -
s i ó n p e d a g ó g i c a d i s f r u t a r á , a d e m á s del 
sue ldo y e m o l u m e n t o s l ega l e s , l a r e m u -
n e r a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a que o f i c i a l m e n -
te e s t u v i e r e a s i g n a d a en la m i s m a pla-
z a a l m a e s t r o p r o p i e t a r i o . D u r a n t e s u s 
s e r v i c i o s e s t a r á b a j o la m i s m a d i s c i p l i -
n a y t e n d r á i g u a l e s o b l i g a c i o n e s que los 
t i t u l a r e s e n p r o p i e d a d ; p o d r á s e r t r a s -
l a d a d o d e n t r o de l t e r r i t o r i o , y s e r á re-
m o v i d o f u e r a de l a M i s i ó n c u a n d o s e a 
p r o v i s t a d e f i n i t i v a m e n t e s u e s c u e l a o 
c u a n d o el P a t r o n a t o a s i lo p r o p o n g a a n -
te la D i r e c c i ó n g e n e r a l de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a . L a i n t e r i n i d a d en u n a m i s m a 
e s c u e l a s ó l o p o d r á d u r a r , c o m o m á x i m u 
dos c u r s o s . 
S e e n t e n d e r á n c o m p r e n d i d a s en e l a r -
t i cu lo q u i n t o , a p a r t a d o G ) , de l d e c r e t o 
p r e s i d e n c i a l de 6 de f e b r e r o de 1934, co-
m o f u n c i o n e s p r o p i a s d e l m a e s t r o - d i r e c -
tor de l a M i s i ó n p e d a g ó g i c a de l P a t r o -
na to N a c i o n a l de L a s H u r d e s , a d e m á s 
de las que a l l í se c o n s i g n a n , las s igu ien-
te s : 
A ) D a r p o s e s i ó n y cese a los maes -
tros q u e se n o m b r e n p a r a las e s c u e l a s 
de a q u e l l a M i s i ó n , e x t e n d i e n d o l a s opor-
t u n a s d i l i g e n c i a s y d i r i g i e n d o l a s c o m u -
n i c a c i o n e s p r e c i s a s a l a s r e s p e c t i v a s S e c -
c iones A d m i n i s t r a t i v a s de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a . E s t a s d e b e r á n e n t e n d e r s e , a su 
vez, c o n el c i t a d o m a e s t r o - d i r e c t o r p a r a 
todo lo que s e a de s u c o m p e t e n c i a en 
r e l a c i ó n c o n los m a e s t r o s de L a s H u r 
des. 
B ) P r o c e d e r a l a e n t r e g a , r e c e p c i ó n 
y c u s t o d i a de l o s e d i f i c i o s e s c o l a r e s y 
v i v i e n d a s a n e j a s , a s i c o m o del m a t e r i a l 
p e d a g ó g i c o a l l i e x i s t e n t e ; todo ello ba-
jo i n v e n t a r i o d e t a l l a d o s u s c r i t o por él y 
por el m a e s t r o que se poses ione o que 
cese, s e g ú n los c a s o s . 
C ) I n s t r u i r los e x p e d i e n t e s a d m i n i s -
t r a t i v o s , c u a n d o h u b i e r e l u g a r , a loe 
m a e s t r o s de l a M i s i ó n , d a n d o c u e n t a de 
lo a c t u a d o e n el t r á m i t e q u e p r o c e d a a 
l a S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , y en todo c a s o a l P a t r o n a t o 
N a c i o n a l p a r a q u e é s t e , a s u vez, lo h a 
g a a l m i n i s t e r i o de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
si fuere p e r t i n e n t e . 
D ) O t o r g a r a los maestros ' de H(^lI», 
Ha M i s i ó n , d a n d o c u e n t a de ello a l P a -
t r o n a t o , todos los p e r m i s o s y U c e n c i a s 
que n o r m a l m e n t e no s e a n de la compe-
t e n c i a e x c l u s i v a de l d i r e c t o r g e n e r a l de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . E n este ú l t i m o s u -
puesto , l a l i c e n c i a se s o l i c i t a r á de l m i -
n i s t r o , p r e s i d e n t e de l P a t r o n a t o , por con-
d u c t o y p r e v i o i n f o r m e áp\ m a e s t r o - d i -
r e c t o r , p a r a que s i a q u é l lo J u z g a r e opor-
tuno, p r o p o n g a s u c o n c e s i ó n a l r e f e r i d o 
' d i r e c t o r g e n e r a l . 
L a s a n t e r i o r e s f a c u l t a d e s , y t o d a » ia* 
d e m á s que c o r r e s p o n d e n a l c i t a d o m a e s 
¡ t r o - d i r e c t o r , s e r á n v á l i d a m e n t e e j e r c i t a 
d a s por el m a e s t r o a u x i l i a r de a q u e l l a 
M i s i ó n p e d a g ó g i c a en todos los casoa de 
i m p o s i b i l i d a d f í s i c a , a u s e n c i a j u s t i f i c a d a 
o d e l e g a c i ó n e x p r e s a del c i t a d o je fe de 
la M i s i ó n . 
En un choque de buques, el 
^Welcombe" se va a pique 
J A C K S O N V 1 L L E ( F l o r i d a ) , 18. — E l 
b a r c o i n g l é s " W e l c c m b e " s e h a ido a 
p ique en el . r io S a i n t J o h n , d e s p u é s vie 
c h o c a r c o n t r a e l t r a n s p o r t e de p a s a j e -
r o s " C h e r o k e e " a c a u s a de u n a i n t e n s a 
n i e b l a . — U n i t e d P r e s s , n 
m a n o j o de r o s a s " . 6,30: " M e l l a m a n l a 
P r e s u m i d a " ( p o r V a l l o j e r a y S a g i - V e l a ) . 
10,30: " M e l l a m a n l a P r e s u m i d a " ( p o r 
P a n a d é s y S a g i - V e l a ) . (5-12-35.) 
L A R A . — i , 3 0 (3 p e s e t a s b u t a c a ) : " L a 
c a s a d a s i n m a r i d o " ( g r a n é x i t o ) . 6,30: 
" C r e o e n t i " ( b u t a c a , 5 p e s e t a s ) . 10,30: 
" C r e o e n t i " ( b u t a c a 4 p e s e t a s ; g r a n 
é x i t o ) . (5-1-36.) 
M A R L \ I S A B E L — 1 : " C a t a p l u m " , ú l -
t i m a s . 6.30 y 10,45: " L a p l a s m a t o r i a " , lo 
m á s d i v e r t i d o que se h a e s c r i t o . (&-
12-35.) 
M U S O Z S E C A . — ( P r e n d e s - E c h a i d e . ) 4, 
6,30 y 10,30: " I n n o v a c i ó n " . ( G r a n é x i t o ) . 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 4, 6,45 y 
10,45: " J u l i e t a y R o m e o " ( p o r D í a z A r -
t i g a s - C o l l a d o ) . (10-1-36.) 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z H e r e d i a - A s q u e -
r i n o . ) 4 y 10,30: " L a i n g l e s a s e v i l l a n a " 
( p o p u l a r , 3 p e s e t a s b u t a c a ) . 6,30: " S u e -
ñ o de p r i m a v e r a " ( b u t a c a 5 p e s e t a s ) . (8-
1-36.) 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A l a s 4 t a r d e . A p a l a : R o b e r t o y O r o z 
c o n t r a G a l l a r t a y Y a r z a . A p a l a : D u -
r a n g u é s y A r r i g o r r i a g a c o n t r a C h a c ó n y 
T o m á s . A r e m o n t e : U n z u é y G o i c o e c h e a 
c o n t r a L a r r a m e n d i v M a r i c h . 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
d a g r a t i s . 
" C I N E S " 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a , b u t a c a 1,50: U h a , 
d o c u m e n t a l en e s p a ñ o l . R e v i s t a f e m e n i -
n a . L a s m a r a v i l l a s de l fondo d e l m a r , 
d o c u m e n t a l , en e s p a ñ o l . M a r a t ó n de b a i -
le, d i b u j o de P o p e y e , E c l a i r J o u r n a l ( s u -
ce sos de l a s e m a n a ) . N o c h e , e s t r e n o p a r -
t ido de f ú t b o l A u s t r i a - E s p a ñ a . L u n e s dos 
t a r d e , n u e v o p r o g r a m a . 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30: " Q u i é r e m e 
s i e m p r e " , p o r G r a c e M o o r e . (14-1-36.) 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 4.15, 6,30 
y 10,30: " L i m p i a , fija y d a e sp lendor" , 
p o r A n n y O n d r a . (12-1-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) 4,30 ( i n -
f a n t i l ) . C u l t u r a l e s , c ó m i c a s , d i b u j o s en 
c o l o r e s y " V e n g a n z a T e j a n a " ( B o b Stee-
l e ) . 6,45, 10,30: " V i a j e de p l a c e r " ( C h a r -
l e s R u g l e s ) y fin de fiesta p o r los 20 j ó -
v e n e s t z i g a n e s . ( E x i t o c l a m o r o s o ) . 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 11 m a -
ñ a n a a 1 m a d r u g a d a . A c t u a l i d a d e s m u n -
d i a l e s y " U n c i e r t o s e ñ o r G r a n t " ( J e a n 
M u r a t ) . B u t a c a , 1,50. 
C A L A T B A V A S . — C o n t i n u a 11 m a ñ a n a 
a 1 m a d r u g a d a : A c t u a l i d a d e s U f a . " L a 
m a r c h a de'l t i e m p o " ( e n e s p a ñ o l ) . " E l 
s a s t r e v a l i e n t e " ( d i b u j o s e n c o l o r e s ) . 
" B a n q u e r o s d e s h a n c a d o s " ( e s p e c t a c u l a r 
r e v i s t a ) . N o t i c i a r i o F o x c o n los ú l t i m o s 
r e p o r t a j e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . M a -
ñ a n a e s t r e n o de " C r u c e s de m a d e r a " . 
(16-1-36.) 
C A L L A O . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: " S a n g r e 
de c i r c o " . (14-1-36.) 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n 
M a y e r . T e l é f o n o 22229.) A l a s 4, 6,30 y 
10,30, t o d a s l a s l o c a l i d a d e s n u m e r a d a s : 
C h e s t e r M o r r i s y L i o n e l B a r r i m o r e en 
" E l h é r o e p ú b l i c o n ú m e r o 1". R e p o r t a j e 
d e l p a r t i d o de f ú t b o l E s p a ñ a A u s t r i a ce-
l e b r a d o e s t a t a r d e . V i s i t e u s t e d en C a -
p í t o l el i n t e r e s a n t í s i m o M u s e p de l a E s -
c u e l a de P o l i c í a . (18-1-36.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde l a s 11 
m a ñ a n a . R e v i s t a P a r a m o u n t 19. " V a y a 
u n e m p l e í t o " ( c ó m i c a , de P a m p l i n a ) . 
" B a j o el m a r de c o r a l ( e n co lores , expl i -
c a d a e n e s p a ñ o l ) . U l t i m o d í a de l a ex-
t r a o r d i n a r i a p e l í c u l a " E l n i d o d e s h e c h o " 
( e l d r a m a de los h i j o s d e l d i v o r c i o , en 
e s p a ñ o l ) . E l l u n e s , p r o g r a m a doble , " F r u -
t a v e r d e " y " O r o e n l a c a l l e " . (15-11-35.) 
C I N E G E N O V A . — ( T e l . 34373.) 4,15 in -
f a n t i l . E m o c i o n a n t e " f i l m " de C o w B o y s , 
K e n M a y n a r d . C ó m i c a s . C h a r l e y C h a s s e . 
D i b u j o co lores . R e g a l o todos n i ñ o s pre-
c ioso á l b u m y sorteo j u g u e t e s ; 6,30 y 
10,30 ; U n g r a n p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o ! 
" E s h o r a de a m a r n o s " ( b e l l í s i m a come-
d i a m u s i c a l , E d m u n d L o w e y D o r o t h y 
J o r d á n ) y l a s o r p r e n d e n t e y m a r a v i l l o s a 
c r e a c i ó n de G r e t a G a r b o , " E l ve lo p i n -
t a d o " ( c o n G a r y G r a n t y H e r b e r t M a r s -
h a l l ) . 
C I N E L A T I N A . ^ , 3 0 , 6,30, 10,15 ú l t i -
m a s p r o y e c c i o n e s de " R o s a r i o l a c o r t i j e -
r a " ( E s t r e l l i t a C a s t r o y N i ñ o de U t r e -
r a , h a b l a d a y c a n t a d a e n c a s t e l l a n o y 
o t r a s ) . L u n e s , c o n t i n u a 5 a 1. B u t a c a , 
u n a p e s e t a ; b u t a c a a n f i t e a t r o , 0,50. " L a 
p e q u e ñ a c o r o n e l a " , por l a d i m i n u t a "es-
t r e l l a " S h i r l e y T e m p l e , h a b l a d a e n cas te -
l l a n o , y o t r a s . (28-9-35.) 
C I N E M A D R I D . — 4 , 3 0 : " A m o r sub l i -
m e " ; 6,30 y 10,30: " A m o r s u b l i m e " y 
" C h i c o o c h i c a " . (7-1-35.) 
C I N E M A R A V I L L A S . — 4 , 6,30 y 10,30: 
" U n a a v e n t u r a o r i e n t a l " ( p o r C a s i m i r o 
O r t a s , A u r o r a G a r c i a l o n s o , L a Y a n k e e , 
e l g r a n c a n t a d o r G u c r r l t a y A n s e l m o 
F e r n á n d e z ) . (19-11-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l . 14836.) 
4,30, 6,30 y 10,30: " N o b l e z a b a t u r r a " , por 
I m p e r i o A r g e n t i n a y M i g u e l L i g e r o . — 
L u n e s , 6,30 y 10,30: " N o b l e z a b a t u r r a " , 
por I m p e r i o A r g e n t i n a y M i g u e l L i g e r o . 
S e g u n d a s e m a n a . (12-10-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: " A s e g u r e a s u m u j e r " , 
e n e s p a ñ o l . (19-9-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I — A l a s 4 n i ñ o s 
0,50 y 0,75: " M a d a m e B u t t e r f l y " ( en es-
p a ñ o l ; s e n s a c i o n a l d r a m a , por S i l v i a 
S i d n e y ) . A l a s 6,30 y 10,30 ( p r o g r a m a 
d o b l e ) : " E l g a v i l á n " ( p b r C h a r l e s B o -
y e r ) , y " M a d a m e B u t t e r f l y " ( en espa-
ñ o l ; s e n s a c i o n a l d r a m a , p o r S i l v i a S i d -
n e y ) . (25-6-35.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
4 30, 6,30 y 10,30: " L o s m i s t e r i o s de P a -
r í s " _ L u n e s , 6,30 y 10,30: " A h o r a y 
s i e m p r e " , por S h i r l e y T e m p l e . (18-10-35.) 
F I G A R O . — L a p a n t a l l a de l a e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741. 4,30, 6,30 y 10,30: " T r e i n 
t a y n u e v e e s c a l o n e s " . (7-1-36.) 
F U E N C A R R A L . — 4 , 3 0 . 6,30 y 10 30: " E s 
m i h o m b r e " ( u n " f i l m " de B e n i t o P e r o 
j o , por V a l e r i a n o L e ó n , M a r y d e l C a r -
m e n y R i c a r d o N ú ñ e z ) . (12-11-35.) 
G O N G . — ( C o n t i n u a ) . B u t a c a , 1,50 y 2 
p e s e t a s : " E l C o n d e de M o n t e c r i s t o " (en 
e s p a ñ o l ) . (8-10-35.) 
H O L L Y W O O D . — 1 1 , 3 0 , m a t i n a l : " L a v i -
d a p r i v a d a de E n r i q u e V I I I " . ( B u t a c a s 
y s i l l ones , 0,60 y 0,75.) A l a s 4 de l a t a r -
d e : " L o s p e r r i t o s de l a S h i r l e y " y " M u -
s i c a y m u j e r e s " ; 6,30 y 10,30: " M ú s i c a 
y m u j e r e s " y " C o c k t a i l m u s i c a l " . (3-1-34.) 
M A D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a : " D e j a d a en p r e n d a " , ú l t i m a 
c r e a c i ó n de l a p e q u e ñ a g r a n " e s t r e l l a ' 
S h i r l e y T e m p l e — L u n e s , e s t r e n o : " V a r í e 
t é " , A n n a b e l l a y J e a n G a b i n . (9-1-36.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 4 , 6,30 y 1 0 3 
" D o n Q u i n t í n el a m a r g a o " , e n e s p a ñ o l 
(17-7-35 ) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o n o 
16209. > 4,30, 6,30 y 10,30: " L a v e r b e n a de 
l a P a l o m a " , p o r M i g u e l L i g e r o . — L u n e s 
6 30 y 10 30: " S a n t a J u a n a de A r c o " , por 
A n g e l a S a l l o k e r . (24-12-35.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
n a a u n a m a d r u g a d a ; b u t a c a , 1,50. R e -
v i s t a P a r a m o u n t , " L o s m e n s a j e r o s del 
s o l " ( d i b u j o e n t e c n i c o l o r ) , " M e l o d í a en 
u n r a s c a c i e l o s " , P a r a m o u n t g r á f i c o y 
" O p é r a t e P a t s y " ( p e l í c u l a c ó m i c a ) . — L u -
nes , 2 t a r d e , n u e v o p r o g r a m a . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a desde 
l a s 3,30. " E l a r r a b a l " ( W a l l a c e B e e r y y 
J a c k i e C o o p e r ) y " S e ñ o r a c a s a d a nece-
s i t a m a r i d o " ( C a t a l i n a B á r c e n a y A n 
ton io M o r e n o ) . B u t a c a , 1 , 5 0 . — L u n e s : " U n 
v a l s p a r a t i " y " L a g a r r a de l g a t o " ( H a -
r o l d L l o y d ) . B u t a c a , u n a pese ta . (21-2-35.) 
P R O G R E S O . — 4 , 6,30 y 10,30: " L a dio-
s a de l fuego". (26-11-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — A l a s 11,30, m a t i -
n é e i n f a n t i l . " C o n c i e r t o de b a n d a " ( M i c -
k e y en c o l o r e s ) y " R a n c h o D i n a m i t a " 
( c o n K e n M a i n a r d ) . O b s e q u i o s y sorteo 
de j u g u e t e s . A l a s 4,30, 6,40 y 10,30: " E l 
l i r i o d o r a d o " ( c o n C l a u d e t t e C o l b e r t ) . — 
M a ñ a n a lunes , g r a n d i o s o p r o g r a m a do-
b le : " C i e n d í a s " ( N a p o l e ó n ) ( c o n W e r -
n e r K r a u s s ) y " A t l a n t i c H o t e l " ( c o n 
A n n y O n d r a ) y p a r t i d o de " foo tba l l" E s -
p a ñ a - A u s t r i a . (26-11-35.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 4,30, 6,30, 
10,30: " L a . h i j a d e l p e n a l " ( p o r A n t o n i o 
V i c o ) . (14-1-36.) 
R O Y A L T Y . — 4,15, i n f a n t i l . S a n d a h o , 
T h e l m a T o d d y Z a s u P i t s . F a n t á s t i c o 
p r o g r a m a de d i v e r t i d í s i m a s c ó m i c a s y 
d i b u j o s en co lor . M o n u m e n t a l sor teo de 
j u g u e t e s y u n p r e c i o s o r e g a l o a c a d a 
n i ñ o . B u t a c a s y s i l l ones , u n a pese ta . 6,30 
y 10,30: " E l d e l a t o r " ( c o n V í c t o r M e . L a -
g l e n . P r é s t e r F o s t e r y E a t h e r A n g e l ) . 
E x i t o e n o r m e . (24-9-35.) 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 4, 
6,30, 10,30: " L a s C r u z a d a s " . (3-12-35.) 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A — ( M a n u e l 
S i l v e l a , 9. T e l é f o n o 42325.) 4,30 y 7: " O r o 
e n l a m o n t a ñ a " . (3-7-35.) 
S A N C A R L O S . — A l a s 4,15, 6,30 y 10,30: 
" N i d o de á g u i l a s " ( e n e s p a ñ o l , p o r W a -
l l a c e B e e r y ) . (16-12-35.) 
S A N M I G U E L — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: " U n a 
c h i c a a n g e l i c a l " . (17-12-35.) 
T I V O L I . — A l a s 4, 6,30 y 10,30, ú l t i m o 
d í a : " L a p i m p i n e l a e s c a r l a t a " ( e n e s p a -
ñ o l ) . (9-11-35.) 
" Y E L U S S I A . - S e s i ó n c o n t i n u a ; b u t a c a , 
1,50. " U n l a d r ó n e n l a a l c o b a " ( M i r i a n 
H o p k i n s , K a y F r a n c i s y H e n r y M a r -
s h a l l ) . (30-2 35.) 
P A R A M A S A N A 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — 6 , 4 5 y 10,45: " A m o r " . (10-
1-36.) 
C E R V A N T E S . — 6 , 3 0 y 10,30: " ¿ Q u i é n 
soy y o ? " , p o r E u g e n i a Z u f f o l i y M a n u e l 
P a r í s . T o d a s l a s b u t a c a s a t r e s pese tas . 
(5-10-35.) 
C I R C O D E P R I C E . — 6 , 3 0 , 10,45: é x i t o 
c r e c i e n t e R a m p e r y s u s s a t é l i t e s . E s -
p e c t á c u l o de s a n o h u m o r i s m o y d i v e r t i -
m i e n t o . 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 , 10,30: " L a s s iete e n 
punto" . N u e v a c r e a c i ó n de C e l i a G á -
m e z e n m a r a v i l l o s a r e v i s t a . ) (18-12-35.) 
C O M E D I A . — 1 0 . 3 0 : " L a s c i n c o a d v e r -
t e n c i a s de S a t a n á s " . (31-12-35.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a L u i s 
C a l v o . ) 6: " G i g a n t e s y c a b e z u d o s " , " E l 
a s o m b r o de D a m a s c o " ; 10,30: " L a s b r i -
b o n a s " y " E l a s o m b r o de D a m a s c o " . 
M a r t e s : " L u i s a F e r n a n d a " . B u t a c a s des-
de 2 pese ta s . 
E S L A V A . — ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a -
no L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " Y o q u i e r o " . E x i -
t azo c ó m i c o de A r n i c h e s . 
E S P A Ñ O L — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r -
do C a l v o . ) 6,30 ( b u t a c a , 3 p e s e t a s ) : " E l 
c a r d e n a l " ; 10,30: " L o s i n t e r e s e s c r e a -
dos". 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a m a e s t r o 
G u e r r e r o . ) 6,30 y 10,30: " L a e s p a ñ o l i t a " . 
A p o t e ó s i c o é x i t o . B u t a c a 5 p e s e t a s (13-
12-35.) 
I D E A L — 6 , 3 0 y 10,30. O c t a v a s e m a n a 
de é x i t o de l s a í n e t e c u m b r e " M e l l a m a n 
l a P r e s u m i d a " , 82 y 83 r e p r e s e n t a c i o n e s . 
(5-12-35.) 
L A R A . — 6 , 3 0 : " C r e o e n t i " ( b u t a c a 4 
p e s e t a s ) . G r a n é x i t o . N o c h e , no h a y f u n -
c i ó n . (21-10-35.) 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 : " C a t a p l u m " . 
10,45: " L a p l a s m a t o r i a " . (9-12-35.) 
M U Ñ O Z S E C A . — ( P r e n d e s - E c h a i d e . ) 
6,30 y 10,30: " I n n o v a c i ó n " . ( G r a n é x i t o ) . 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,45 y 
10,45: " J u l i e t a y R o m e o " . (10-1-36.) 
Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 : " S u e ñ o de p r i m a -
v e r a " . 10,30: " L a i n g l e s a s e v i l l a n a " (3 
p e s e t a s b u t a c a ) . (8-1-36 ) 
F R O N T O N J A I - A L . A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A l a s 4 t a r d e . A p a l a : A r a q u i s y M a r -
q u i n é s c o n t r a F e r n á n d e z e I t u r r e g u i . A 
p a l a : J a i m e y R i c a r d o c o n t r a V i l l a r o y 
O r o z . A r e m o n t e : I z a g u i r r e y A m e n á b a r 
c o n t r a L a r r a m e n d i y B e n g o e c h e a . 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
d a g r a t i s . 
" C I N E S " 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30: " Q u i é r e m e 
s i e m p r e " , p o r G r a c e M o o r e , s e g u n d a se-
m a n a . (14-1-36.) 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 6,30 y 
10,30: " A b d u l l H a m i d " ( f a s t u o s a l e y e n d a 
o r i e n t a l ) . (3-12-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) 6,45, 
10,30: " V i a j e de p l a c e r " ( C h a r l e s R u g l e s ) 
y los 20 j ó v e n e s t z i g a n e s . ( E x i t o c l a m o -
r o s o ) . 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde i a a 
t r e s . A c t u a l i d a d e s m u n d i a l e s y " E l ex-
p r e s o de S h a n g a y " ( M a r l e n e D i e t r i c h . 
B u t a c a , 1 pese ta . (23-1-35.) 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: " E l g o n d o l e r o 
de B r o a d w a y " . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n 
M a y e r . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n c o n t i n u a 
4 a 9 e n p a t i o y m i r a d o r . S e s i ó n n u m e -
r a d a a l a s 6,30 e n c l u b . S e s i ó n n u m e r a -
d a en todas l a s l o c a l i d a d e s a l a s 10,30: 
" C h e s t e r M o r r i y L i o n e l B a r r i m o r e e n 
" E l h é r o e p ú b l i c o n ú m e r o 1". R e p o r t a -
j e de l p a r t i d o de f ú t b o l E s p a ñ a - A u s t r i a . 
V i s i t e u s t e d e n C a p í t o l el i n t e r e s a n t í s i -
m o M u s e o de l a E s c u e l a de P o l i c í a . (18-
1-36.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde l a s 11 
m a ñ a n a . F o r m i d a b l e p r o g r a m a doble . " L a 
f r u t a v e r d e " ( F r a n z i s k a G a a l , e n e s p a -
ñ o l ) y " O r o e n l a c a l l e " ( A l b e r t P r e -
j e a n y D a n i e l a D a r r i e u x ) . E l j u e v e s , " E l 
ve lo p i n t a d o " ( G r e t a G a r b o " , en e s p a ñ o l . 
(17-9-35.) 
C I N E G E N O V A . — ( T e l . 34373.) 6,30 y 
10,30 g r a n p r o g r a m a e s p e c i a l : " E l r e y 
de l a p l a t a " ( g e n i a l c r e a c i ó n de E d g a r 
G . R o b i n s o n y B e b é D a n i e l s ) y " C u a n d o 
u n a m u j e r q u i e r e " ( u n " f i l m " m a r a v i -
l loso p a r a l a j u v e n t u d m o d e r n a , m a g n i -
fico p a r a t o d a s l a s edades , c o n F a y W r a y , 
V í c t o r P o r i k y M a y R o n s o n ) . (11-9-35.) 
C I N E M A R A V I L L A S . — 6,30 y 10 30: 
" U n a a v e n t u r a o r i e n t a l " ( p o r C a s i m i r o 
O r t a s , A u r o r a G a r c i a l o n s o , L a Y a n k e e , 
e l g r a n c a n t a d o r G u e r r i t a y A n s e l m o 
F e r n á n d e z ) , (19-11-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l e f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: " A n g e l i n a o el h o n o r de u n 
b r i g a d i e r " , en e s p a ñ o l . (27-9-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 6,o0 y 
10,30 ( s i l l ó n , 0 ,60): " E l h o m b r e de l a n -
t i f a z b l a n c o " . D r a m a p o l i c i a c o ( p o r R e n e 
G r a d d ) . y " L a e s t r o p e a d a v i d a de O l i -
v e r i o V I I I " ( e n e s p a ñ o l , p o r los " a s e s " 
de l a r i s a S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y ) . 
(14-7-35.) 
F I G A R O . — L a p a n t a l l a de l a e m o c i ó n . 
T e l e f o n o 23741. 6,30 y 10,30: " E l c a s o 
de l p e r r o a u l l a d o r " , " f i lm" p o l i c í a c o . 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30 ( s e g u n d a 
s e m a n a ) : " E s m i h o m b r e " . (12-11-35.) 
G O N G . — ( C o n t i n u a ) . B u t a c a , 1,25 y 1.50: 
" N u e s t r a h i j i t a " , por S h i r l e y T e m p l e . 
D i b u j o s P o p e l l e y W a l t D i s n e y . T o d o s 
los d í a s sor teo de j u g u e t e s (19-11-35.) 
H O L L Y W O O D . — 6 , 3 0 y 10,30: " E l d í a 
que m e q u i e r a s " , y o t r a s . (25-12-35.) 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30: " H o r r o r e n 
e l c u a r t o n e g r o " ( c r e a c i ó n de B o r i s K a r -
lo f f ) . r3-12-35.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
" E l s e c r e t o de A n a M a r í a " ( p o r L i n a 
Y e g r o s ) . E s t r e n o . 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10 30: " U n a noche 
de a m o r " ( c o n G r a c e M o o r e ) . U n a in -
c o m p a r a b l e fiesta de a m o r , r i s a y m ú s i -
c a d i v i n a . L a p e l í c u l a que bate todos los 
" r e c o r d s " m u n d i a l m e n t e . 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 6,30, 
10,30: " L a s C r u z a d a s " . S e g u n d a s e m a n a . 
S e r u e g a p u n t u a l a s i s t e n c i a debido lar -
go m e t r a j e p e l í c u l a . (3-12-35.) 
S A N C A R L O S . — A l a s 6,30 y 10,30: " L a 
i n d ó m i t a " ( c o n J e a n H a r l o w , W i l l i a m 
P o w e l l , M a y R o b s o n v F r a n o h o t T o n e ) . 
(16-11-35.) 
S A N M I G U E L — 6 , 3 0 y 10,30: " M a z u r -
k a " . (7-1-36.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: " S e q u o i a " 
( p o r J e a n P a r k e r ) . 
V E L U S S I A . — S e s i ó n c o n t i n u a ; b u t a c a , 
u n a peseta . " E l g r a n desfi le" ( J o h n G i l -
b e r t y R e n é e A d o r é c ) . 
( £ 1 a n u n c i o de los e s p e c t á c u l o s no su -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e t d s a l p i e d e c o d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d o a l a d e l a publ i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a o b r a . ) 
D o m i n g o 19 de e n e r o de 1936 ( 1 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.156 
A J E D R E Z 
A s a m b l e a d e l a s F e d e r a c i o n e s n a c i o n a l y C e n t r o . 
U n o a s i s e n e l d e s i e r t o 
L a A s a m b l e a n a c i o n a l r e g l a m e n t a r i a 
fle l a F . E . D . A . se c e l e b r a r á en M a -
d r i d el p r ó x i m o d o m i n g o d í a 26. E n el or-
d e n de l d i a f i g u r a , a p a r t e los a s u n t o s 
o r d i n a r i o s , l a m o d i f i c a c i ó n de los E s t a t u -
tos y R e g l a m e n t o D e p o r t i v o , y a s i m i s m o 
el n o m b r a m i e n t o de n u e v o C o m i t é e j ecu-
t ivo por d i m i s i ó n t o t a l de l a c t u a l deb ida 
a. c a z o n e s n o r m a l e s , c o m o s o n l a impo-
s i b i l i d a d de a t e n d e r a s u s c a r g o s , sobre-
v e n i d a a l a c a s i t o t a l i d a d de los a c t u a -
les d i r e c t i v o s . 
C o n t i n u a m e n t e o c u p a d o e n negoc ios de 
a l t a s e m p r e s a s el s e ñ o r F . B a l b u e n a y 
a u s e n t e de M a d r i d e l s e ñ o r U t r i l l a , se 
i m p o n í a u n r e a j u s t e . 
C r e o que los s e ñ o r e s L a c a s a y R u -
bio ( P . ) p o d r í a n c o n t i n u a r p r e s t a n d o a 
n u e s t r o s u p r e m o o r g a n i s m o l a e s t i m a b i -
l í s i m a c o n t r i b u c i ó n de s u s dotes de pres -
t igio , c o m p e t e n c i a y a c t i v i d a d . D i f í c i l veo 
l a s u s t i t u c i ó n de l s e ñ o r F . B a l b u e n a , que 
h a s a b i d o h a c e r m i l a g r o s e n s u s inter-
m i t e n t e s e s t a n c i a s en l a c a p i t a l y h a s t a 
e n s u s v i a j e s p r o f e s i o n a l e s . 
T o d o s los m i e m b r o s de l C o m i t é , y es-
p e c i a l m e n t e s u p r e s i d e n t e , m e r e c e n u n 
c o r d i a l h o m e n a j e de g r a t i t u d por s u ges-
t i ó n s i e m p r e d e s i n t e r e s a d a y c*.si s i e m -
p r e a c e r t a d a . C u a n d o no les a c o m p a ñ ó 
e l é x i t o , c o m o en l a p r o y e c t a d a p a r t i c i -
p a c i ó n de l equipo e s p a ñ o l en el T o r n e o 
de N a c i o n e s de V a r s o v i a , no f u é s u y a l a 
c u l p a . 
L a F e d e r a c i ó n C e n t r o e s t á d i s p u e s t a a 
c o n v o c a r t a m b i é n a u n a A s a m b l e a p a r a 
r e o r g a n i z a r s u C o m i t é d i r e c t i v o y re for-
m a r s u s E s t a t u t o s c o n f o r m e a l a s e u f i -
ñ a n z a s s u g e r i d a s por u n p e r í o d o y a lar -
go de t i t u b e o s y e n s a y o s . S i e m p r e he in -
s i s t ido e n l a n e c e s i d a d de c o n c e d e r l a 
I m p o r t a n c i a d e b i d a a u n a F e d e r a c i ó n 
c u y o a l u m b r a m i e n t o f u é t a n e s p e r a d o y 
d i f í c i l y que debe a s p i r a r a ser , por lo 
m e n o s , l a p r i m e r a e n t r e l a s i g u a l e s de 
s u s h e r m a n a s r e g i o n a l e s . A c a s o se cele-
bre d e n t r o de e s t a s e m a n a , p a r a presen-
t a r s e a e x a m e n y a p r o b a c i ó n a n t e la 
A s a m b l e a n a c i o n a l . 
E l o p t i m i s m o y e l t e s ó n de l m a e s t r o 
S a n z . — L a c e n a o r g a n i z a d a p o r l a R e d a c -
c i ó n de " E l A j e d r e z E s p a ñ o l " c o n s t i t u y ó 
u n p leno é x i t o en todos c o n c e p t o s . C o m o 
he de l i m i t a r m e a b o s q u e j a r s o l a m e n t e 
los a s u n t o s , q u i e r o h a c e r r e s a l t a r t r e s 
c o n s i d e r a c i o n e s . P r i m e r a . H u b o a p l a u -
sos u n á n i m e s t r i b u t a d o s a l o p t i m i s m o y 
t e s ó n d e l m a e s t r o S a n z que h a n c r e a d o 
u n a r e v i s t a que se c o d e a y a m u y d i g n a -
m e n t e c o n l a s m e j o r e s d e l m u n d o . N i n -
g u n o de los que t a n b i e n le s e c u n d a n se 
h a b r í a a t r e v i d o a t a m a ñ a e m p r e s a . S a n z , 
e n m a t e r i a s de a j e d r e z , no t e m e a n a d a 
n i a n a d i e . 
S e g u n d a . Se a p r o v e c h ó l a c o y u n t u r a 
de e s t a r r e u n i d o s los m á s c o n s p i c u o s ele-
m e n t o s de l a a f i c i ó n l o c a l p a r a e x p o n e r 
p r o y e c t o s de c a r á c t e r l o c a l , n a t u r a l m o n -
te, pero a s i m i s m o o t r o s de o r d e n n a c i o -
n a l e i n t e r n a c i o n a l . P r o y e c t o s s e r e n a m e n -
te p e n s a d o s y d e t a l l a d o s , que s e r á n ofre-
c i d o s a los o r g a n i s m o s d i r e c t i v o s p a r a 
que c r i s t a l i c e n en h e c h o s g lor iosos p a r a 
e l a j e d r e z e s p a ñ o l . 
T e r c e r a . H e d i c h o m á s de u n a vez que 
e l a j e d r e z e s " u n a g u e r r a que u n e " y 
c o n s t r u y e o b r a s de b e l l e z a . E n estos d í a s 
e n que los e s p í r i t u s e s t á n t a n a p a s i o n a -
dos en l a m e n t a b l e s d i s c o r d i a s , en que 
n u e s t r a P a t r i a se a s e m e j a a u n d e s i e r t o 
seco , á r i d o p o r f a l t a de c a r i d a d y poblado 
p o r fieras q u e r e s p i r a n odio i n f e r n a l , l a 
s a l a de r e u n i ó n p a r e c í a u n o a s i s . T o d o s 
nos s e n t í a m o s h e r m a n a d o s e n el noble 
a f á n de c o n v i v i r c u l t i v a n d o u n noble de-
por te d e l e s p í r i t u que n o s u n e y nos h a c e 
s a b o r e a r p r o f u n d a s b e l l e z a s y s a n o s p la -
c e r e s . 
M á s n o t i c i a s . — N o s d i j o ©1 s e ñ o r S a n z 
q u e el s e ñ o r c o n d e de V i l l a l e a l , a d m i r a -
do c o m p o s i t o r de p r o b l e m a s y finales, le 
h a o f r e c i d o " tres m i l pesetas'* p a r a o r -
g a n i z a r e n " E l A j e d r e z E s p a ñ o l " u n tor-
neo i n t e r n a c i o n a l de s o l u c i o n e s . E l r a s g o 
g e n e r o s o d e l m a g n í f i c o p r ó c e r s e ñ o r 
P . de S e o a n e m e r e c e g r a t i t u d y a p l a u -
sos . 
C h a m b e r í A . C l u b . — P a r t i c i p a n en el 
t o r n e o de s e g u n d a c a t e g o r í a los s e ñ o -
r e s V i a ñ a , G á l v e z , S e r r a n o , M a r t i n , S e v i -
l lano , M o h e d a n o , R o b l e s , G o n z á l e z , E s p a -
ñ a , L ó p e z , D í e y P i ñ e i r o ; y e n e l de ter-
c e r a , los s e ñ o r e s A n t a , L . F e r n á n d e z , M u -
ñ o z G a r r i d o , M a r t í n e z , J i m é n e z S. , J i -
m é n e z J . , A d á n , H e r r e r a y s e ñ o r a de S a l -
v a t i e r r a . 
D e l torneo de p r i m e r a c a t e g o r í a , que 
e s t á t e r m i n a n d o , es l a s i g u i e n t e p a r t i d a 
j u g a d a e n t r e el j o v e n d o c t o r N a h a r r o . 
b i e n c u r t i d o e n l ides a j e d r e c í s t i c a s , y el 
s i m p á t i c o o b r e r o c o n d u c t o r de t r a n v í a s 
s e ñ o r A r r o y o , u n n o v a t o pe l igroso . 
B l a n c a s , d o c t o r N a h a r r o ; n e g r a s , 
A r r o y o . 
1. P 4 D , C 3 A R ; 2. C 3 A R , P 4 D ; 3. P 4 A D , 
P 3 R ; 4. C 3 A A 2 R ; 5. A 5 C , C D 2 D ; 6. 
P 3 R , P X P ; T . ' A X P , C 4 D ; 8. A X A , C X A ; 
9. D 2 A , P 3 A D ; 10. O — O , C 3 C R ; 11. P 4 R , 
P 4 R ; 12. T D 1 D , D 2 A ; 13. P S D , O — O ; 14. 
P 6 D , D 4 T ; 15. C 5 C R , C 4 A ; 16. P 3 T D , 
D 1 D ; 17. P 4 C D , D x C ; 18. P X C , C 5 A ; 19. 
P 3 A , A 6 T ; 20. T 2 D , C x P ; 21. T X C , A X T ; 
22. P 4 T R , A X T + d . ; 23. P x D , A X A ; 24. 
Í C 2 R , A X C ; 25. D X A , T D 1 C ; 26. P 4 A . 
P X P ; 27. D 3 A , P 3 C D ; 28. P X P , P X P ; 29. 
D X P , P 4 A D ; 30. P 7 D , T R 1 D ; 31. D 7 A , 
| P 5 A ; 32. R 2 A , P 6 A ; 33. R 3 R , P 4 C ; 34. 
: P 5 R , T 1 T ; 35. R 3 D , P 3 C ; 36. R X P . 
i T X P T - 1 - ; 37. R 4 C , T ( 6 T ) 1 T ; 38. R x P , 
| R 2 C ; 39. R 6 A , T 3 T + ; 40. R 7 C , T 1 T ; 41. 
| R 6 A , R 1 C ; 42. D 6 D , T 3 T + ; 43. R 7 A , 
T X D ? ? ; 44. P X T , a b a n d o n a n . 
D e l t o r n e o de H a s t i n g s . — B l a n c a s , doc-
tor R e y ; n e g r a s , C r o s s . 
t P 4 D , C 3 A R ; 2. P 4 A D P 3 R ; 3. C 3 A D , 
A 5 C ; 4. D 2 A , C 3 A ; 5. P3R' , P 4 R ? ; 6. P 5 D , 
C 1 C D ; 7. A 3 D , D 2 R ; 8. A 2 D , O — O ; 9. 
P 3 T D , A X C ; 10. A X A , P 3 D ; 11. C 2 R , 
C D 2 D ; 12. C S C , C 4 A ; 13. A 2 R , P 4 T D ; 
14. P 4 C D ! . P X P ; 15. P X P , T X T + ; 16. 
A X T , C 3 T ; 17. A 3 A D , P 3 C R ; 18. P 4 T R , 
P 4 T R ; 19. P 4 R , C 1 C ; 20. D 2 D , C D 2 D ; 21. 
D S C , T 1 R ; 22. P 3 A , C 2 T ; 23. D 3 R , C D 3 A ; 
24. C I A , A 2 D ? ; 25. D 7 T ! , A 1 A ; 26. P S A , 
C 2 D ; 27. A S C , T I A ; 28. P 6 A , P X P ; 29. 
A X P A , C 3 C ; 30. C 2 D , D 1 D ; 31. P 5 C , A 2 D ; 
32. A S T A X A ; 33. P C x A , D 1 C ; 34. A X C , 
D X A ; 35. D X D , P X D ; 36. R 2 R , P 4 C D ; 
37. T 1 C D , T 1 A D ; 38. T X P , C 3 A ; 39. C 4 A , 
C 1 R ; 40. T 7 C , R I A ; 41. C 6 C , a b a n d o n a n . 
S o l u c i ó n a l p r o b l e m a n ú m e r o 170: 
1. T 8 R ! M u c h o s h a n p r o p u e s t o í . P 5 A R , 
que se r e f u t a s e n c i l l a m e n t e c o n 1... P 7 C ! 
R e c r é e n s e e n el e s tudio de l a s h e r m o s a s 
v a r i a n t e s . 
H a n a c e r t a d o s o l a m e n t e los s e ñ o r e s don 
J o s é S b e r t V i v e s , d o n E n r i q u e M o r e n o , 
d o n B u e n a v e n t u r a R e y B a l t a n á s y don 
J o s é M a r í a G . de los R í o s . 
L l e g a r o n s i n p r i s a s dos de l s e ñ o r P r e -
s a s , de A l c a l á . 
C o n s u l t a s . — B . R . — S u p r o b l e m a r e v e l a 
b u e n a s a p t i t u d e s . P e r o le f a l t a d i f i c u l -
t a d . I d . — A l e k h i n e n a c i ó el 19 o c t u b r e 
1892 y E u w e e l 20 m a y o 1901. I d . — E n v í e 
dos a p e r t u r a s d i s t i n t a s . 
J . L . E . — C u a n d o u n p r o b l e m a t iene 
m á s de u n a s o l u c i ó n q u e d a "demol ido", 
o s e a , que no m e r e c e el n o m b r e de pro-
b l e m a de a j e d r e z , 
P R O B L E M A N U M . 171 
S . S . L e w m a n n 
mms y CONCURSOS 
J u d i c a t u r a de l a A r m a d a . — A p r o b a d o s : 
172 d o n A g u s t í n V i g i e r de T o r r e s , 3,8; 
173, don A n t o n i o L ó p e z B l a n c o , 4; 174, 
d o n J o s é M a n u e l de l a C á m a r a , 3,8; 176, 
d o n A l b e r t o S á n c h e z S á n c h e z , 3,1, y 177, 
don G a b r i e l Q u e v e d o d e l C o r r a l , 3,8. 
P a r a el m a r t e s d í a 21, se c o n v o c a n de l 
178 a l final de l a l i s t a . 
C u e r p o de J u d i c a t u r a . — A p r o b a d o : 317, 
d o n M a n u e l M a l l é n S a n g ü e s a , 30,33. 
P a r a e l l u n e s 20 se c o n v o c a n de l 321 
a l 330. 
M é d i c o s f o r e n s e s . — A p r o b a d o s : N i n g u -
1 no. S i g u e l a m i s m a c o n v o c a t o r i a p a r a 
el l u n e s . 
C u e r p o de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a . 
U l t i m a l i s t a d e l S e g u n d o T r i b u n a l . Se-
g u n d a v u e l t a . S e g u n d o e j e r c i c i o . A p r o -
b a d o s : 5.220, don J u l i o V i d a l de L l o r é n s , 
2,61; 5.223, don F r a n c i s c o C a n o y C a n o , 
Í2 ,80 ; 5.239, d o n F r a n c i s c o S a u r a R o c a , 
2,60; 5.248, d o n F r a n c i s c o B u r g a l e t a D o 
' m i n g o , 2,62; 5.272, d o n B u e n a v e n t u r a 
S á n c h e z C a ñ e t e , 2,60; 5.286, d o n R i c a r d o 
D i e z M a n g a d o , 2,71; 5.301, d o n E n r i q u e 
B l a n c o A r a g o n é s , 2,63; 5.314, don M a n u e l 
T o m á s V i o r r e t a de l O l m o , 2,64; 5.317, 
d o n E m i l i o P i t a S á n c h e z M o r a 2,73; 
:5.318, don J o s é A n a u t N i e t o , 2,65;' 5.326, 
d o n F r a n c i s c o P e d r o F e r n á n d e z - V e g u e y 
G ó m e z , 2,65; 5.328, don E r n e s t o V a l l e j o 
F e r n á n d e z , 2,63, y 5.334, d o n J u l i á n Cá^ 
sero P e c i n o , 2,68. 
C o m o y a se h a h e c h o p ú b l i c o l a s c a -
l i f i c a c i o n e s d e l t e r c e r e j e r c i c i o , o s e a el 
o r a l , no se h a r á n p ú b l i c a s h a s t a el e x a -
m e n t o t a l de todos los opos i tores . Se 
c a l c u l a que, a p r o x i m a d a m e n t e , no se s a -
b r á l a l i s t a d e f i n i t i v a de l a s ' p l a z a s , m á s 
l a s c i n c u e n t a de e x p e c t a c i ó n de des t ino , 
h a s t a m e d i a d o s de f e b r e r o . 




(9 X 9) 
M a t e e n t r e s 
D r . J A C Q U E S 
Escue las y maestros 
V i a j e de e s t u d i o s . — E l i n s p e c t o r de 
G r a n a d a , s e ñ o r G á l v e z , a c o m p a ñ a d o de 
u n g r u p o de m a e s t r o s n a c i o n a l e s de G r a -
n a d a y s u p r o v i n c i a , se e n c u e n t r a en 
M a d r i d , v i s i t a n d o i n s t i t u c i o n e s de ense-
ñ a n z a , h a b i e n d o e m p e z a d o p o r el G r u p o 
e s c o l a r " M e n é n d e z P e l a y o " . 
T a m b i é n p i e n s a n v i s i t a r T o l e d o y E l 
E s c o r i a l . 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
A L M A N A Q U E D E " H E R A L D O D E 
A R A G O N " 
H e m o s r e c i b i d o e l n ú m e r o a l m a n a q u e 
e d i t a d o e n s u s t a l l e r e s p o r e l p e r i ó d i c o 
d i a r i o d e Z a r a g o z a « H e r a l d o de A r a -
g ó n » , U n v o l u m e n de 2 2 5 p á g i n a s l u j o -
s a m e n t e i m p r e s o e n p a p e l c o u c h é , y 
que p o n e de r e l i e v e los g r a n d e s m e d i o s 
m a t e r i a l e s c o n que c u e n t a e l c o l e g a . E s o 
e s e l a l m a n a q u e e n e l q u e a p a r e c e n n o -
t a b l e s t r a b a j o s l i t e r a r i o s e n p r o s a y 
v e r s o de d i s t i n g u i d o s e s c r i t o r e s a r a g o -
n e s e s , i n t e r e s a n t e s e s t u d i o s a c e r c a de 
p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s c o n l a e c o n o m í a 
de l a r e g i ó n , t e m a s f o l k l ó r i c o s y r e p o r -
t a j e s d i v e r s o s , todo e l lo a v a l o r a d o c o n 
a b u n d a n t e s f o t o g r a f í a s y p á g i n a s a r t í s -
t i c a s a v a r i a s t i n t a s . 
A g r a d e c e m o s e l e n v í o y f e l i c i t a m o s a l 
e s t i m a d o c o l e g a « H e r a l d o de A r a g ó n ^ , 
EXPOSICION DE LA H A B I T A C I O N ECONOMICA, EN CHILE 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de m a r z o s e 
a b r i r á e n S a n t i a g o de C h i l e u n a E x p o -
s i c i ó n de l a H a b i t a c i ó n E c o n ó m i c a , b a -
j o los a u s p i c i o s de l a J u n t a C e n t r a , ! de 
l a H a b i t a c i ó n P o p u l a r , a n e j a a l m i n i s -
t e r i o d e l T r a b a j o . 
A u n q u e l a E x p o s i c i ó n n o t i e n e c a r á c -
t e r i n t e r n a c i o n a l s e h a i n v i t a d o , p o r i n -
t e r m e d i o de l a E m b a j a d a de O h i l e e n 
M a d r i d , a los t é c n i c o s , i n d u s t r i a l e s e i n -
t e l e c t u a l e s e s p a ñ o l e s a p a r t i c i p a r en el 
c e r t a m e n . 
L o s i n t e r e s a d o s p u e d e n s o l i c i t a r a n -
t e c e d e n t e s e n l a C a n c i l l e r í a de l a E m -
b a j a d a de C h i l e , H o t e l P a l a c e . 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n l a c a p i l l a de l P a l a c i o E p i s c o p a l 
de B a r c e l o n a , h a t e n i d o l u g a r l a c e r e -
m o n i a d e l e n l a c e m a t r i m o n i a l de l a e n -
c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M a r í a de l a s M e r -
c e d e s de V í a l a y de V e d r u n a , n i e t a de 
l o s a n t e r i o r e s b a r o n e s de A l m e n a r y 
p e r t e n e c i e n t e a l a s c a s a s m a r q u e s a l e s 
de G u a r d i a R e a l , A t a l a y u e l a s y Z a m -
M E R C A D O S D E M A D R I D 
18 de e n e r o d e 1 9 3 6 
S e h a n s a c r i f i c a d o h o y 129 v a c a s , 112 
t e r n e r a s , 3 8 5 r e s e s l a n a r e s y 193 c e r -
d o s . 
H a n i n g r e s a d o e n M a d r i d l a s s i g u i e n -
t e s r e s e s f o r á n e a s : t e r n e r a s , 158; l e c h a -
le s , 1.956. 
H o y s e h a n v e n d i d o e n e l m e r c a d o : 
t e r n e r a s , 3 3 7 ; l e c h a l e s , 932 . 
H a y e n c á m a r a s : t e r n e r a s , 6 4 5 ; le -
c h a l e s , 1.872. 
C O T I Z A C I O N E S D E L t I E R C A D O 
D E M A D R I D 
V a c u n o . — C e b o n e s b u e n ó s , de 2,76 a 
2 ,85 p e s e t a s k i l o ; í d e m r e g u l a r e s , de 
2,58 a 2 ,70; v a c a s g a l l e g a s y a s t u r i a -
n a s y l e o n e s a s , b u e n a s , de 2,52 a 2,56 
I d e m i d . r e g u l a r e s , de 2,39 a 2 ,45; bue -
y e s buenos , de 2,43 a 2,50; í d e m r e g u -
l a r e s , de 2,35 a 2,40; v a c a s de ".a t i e r r a , 
s e r r a n a s , e x t r e m e ñ a s y a n d a l u z a s , b u e -
n a s , de 2,72 a 2,76; í d e m r e g u l a r e s , de 
2,61 a 2 ,70; toros y n o v i l l o s buenos , de 
2,87 a 2 ,91; í d e m I d . r e g u l a r e s , de 2,76 
a 2,83. 
T e r n e r a s . — C a s t i l l a , l .1 , de 4,52 a 4,78 
p e s e t a s k i l o ; í d e m 2.*. de 3,91 a 4 ,13; 
M o n t a ñ a y A s t u r i a s 1.», de 3,78 a 4 ,13; 
I d e m i d . 2.a, de 3,48 a 3,69; g a l l e g a s 1.', 
de 3,26 a 3 ,56; í d e m 2.», de 2,87 a 3 ,13; 
t i e r r a l . " , de 3,30 a 3 ,69; í d e m 2.' , de 
2,95 a 3,26. 
L a n a r e s . — C o r d e r o s n u e v o s , de 4,25 a 
4,40 p e s e t a s k i l o ; I d e m v i e j o s , de 3.85 a 
3 ,90; c a r n e r o s , de 3,50 a 3,60; o v e j a s , 
de 3,10 a 3,20. 
C o r d e r o s l e c h a l e s . — D e 1.a, de 2,80 a 
2,90 p e s e t a s k i l o ; de 2.», de 2,40 a 2,50; 
de 3.», de 2 a 2,10. 
C e r d o s . — C h a t o s b l a n c o s , de 2,50 » 
2,55 p e s e t a s k i l o ; a n d a l u c e s y e x t r e m e -
ñ o s , de 2,05 a 2.08. 
M E R C A D O D E A V E S Y C A Z A 
- G a l l i n a s , de 4 a 7 ,50 p e s e t a s , u n i -
d a d ; g a l l o s , de 5 a 7; po l los , de 3 a 
8; p a v o s , d e 8 a 15; p a t o s , de 4,50 a 
lllin!llll|i||IHIIIIIl!lini|lll|IIIIH!IIIIB!linilllll!IIIIHIIIIBIIIIBM 
6,50; p i c h o n e s , d e 1,75 a 2 ; c o n e j o s , de 
p r i m e r a , de 7 a 7,25, p a r ; de s e g u n d a , 
de 5 a 6,50; p e r d i c e s , de 6 a 6 ,50; lie-
b r e s , de 4,50 a 5,75, u n i d a d . 
M E R C A D O D E H U E V O S 
A u s t r í a c o s , de 20 a 21 , c i e n t o ; C a s -
t i l l a , de 21 a 2 3 ; G a l i c i a , de 22 a 25 ; 
d a n e s e s , de 21 a 2 2 ; u r u g u a y o s , de 
20 a 2 1 ; A r g e n t i n a , de 21 a 2 2 ; F i n -
l a n d i a , de 21 a 2 2 ; C h i l e , de 21 a 23. 
C E R E A L E S Y P I E N S O S 
T r i g o , de 4 6 a 50 p e s e t a s , los 100 k i -
los, p u e s t o e n f á b r i c a o a l m a c é n ; ce-
b a d a , de 35 ,50 a 36; a v e n a , de 33 ,50 a 
34; c e n t e n o , de 33 ,50 a 34; h a b a s , de 
50 a 5 1 ; a l g a r r o b a s , de 35 ,50 a 36; 
m a í z , de 41 a 4 2 ; heno , de 16,50 a 17; 
h a r i n a c a n d e a l , de 59 a 64 ; s a l v a d o 
de h o j a , de 29 ,50 a 30; f ino , de 30 a 
30 ,50; o r d i n a r i o , de 27 ,50 a 2 8 ; p a j a de 
t r i g o , de 7,50 a 8; de a l g a r r o b a s , de 
9 a 10. 
M E R C A D O D E F R U T A S Y 
V E R D U R A S 
F r u t a s . — C a m u e s a s , k i l o , de 0,70 a 
1.70; c a s t a ñ a s , de 0,35 a 0 ,40; g r a n a -
d a s , de 0,30 a 0 ,40; l i m o n e s , s e r a , de 
18 a 30; m a n z a n a s , k i l o , de 0,40 a 1,60; 
r e i n e t a , de 0,60 a 2 ,25; v e r d e d o n c e l l a , 
de 0,35 a 2; m a n d a r i n a s , e l 100, de 2 
a 6; n a r a n j a s , de 2 a 6; de W á s b i n g t o n , 
de 4 a 1 2 ; g r a n o de oro , de 3,50 a 6; 
p e r a s de R o m a , k i l o , de 1,30 a 1,20; 
p l á t a n o s , de 0,75 a 0,90; u v a s C h e l v a , 
de 0,50 a 0 ,80; de l a t i e r r a , de 0,30 a 
9,50; de J i j o n a , de 1,25 a 1,75. 
V e r d u r a s ^ — A c e l g a s , m a n o j o , de 0.35 
a 0,50; c a l a b a z a s , p i e z a , de 1,25 a 3; 
c a r d o s , d o c e n a , de 2,50 a 9 ; co l i f lores , 
de 2 a 12; c e b o l l a s , k i l o , de 0,10 a 0,19; 
g u i s a n t e s , de 0,60 a 0,65; j u d i a s , de 
0,50 a 0 ,85; l o m b a r d a s , d o c e n a , de 4 
a 14- l e c h u g a , de 0,50 a 0 ,55; p a t a t a s 
h o l a n d e s a s , k i l o , de 0,26 a 0 ,30; dei 
N o r t e , de 0.24 a 0.26; repo l lo s de l a t ie-
r r a , de 0,15 a 0 ,25; d o c e n a , de 2 a 8 . 
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E m p i e z a e l 1 .° d e m a r z o 
6 0 p o r 1 0 0 d e r e b a j a e n l o s f e r r o c a r r i l e s a l e m a n e s 
I n f o r m a c i o n e s p o r e l d e l e g a d o h o n o r a r i o 
D O N O S C A R S T E I N , M a d r i d , P u e r t a d e l S o l , 3 , 
o p o r e l 
M a r í a d e l a s M e r c e d e s d e V í a l a y 
y d e V e d r u n a 
b r a n o , c o n e l a r i s t ó c r a t a d o n J o s é G u a 
U a r t y L ó p e z de G o i c o e c h e a . 
S e d i g n ó b e n d e c i r l a u n i ó n e l e x c e 
l e n t í s i m o s e ñ o r ob i spo de B a r c e l o n a , y 
d i j o l a m i s a de v e l a c i o n e s , d o n J o s é M i -
g u e l L ó p e z de G o i c o e c h e a , p r i m o del 
nov io . 
F u e r o n p a d r i n o s de los c o n t r a y e n t e s , 
d o ñ a T o m a s a L ó p e z de G o i c o e c h e a de 
G u a l l a r t y don D i e g o L e ó n de V i a l a y 
de A y g u a v i v e s . C o m o t e s t i g o s , firmaron 
e l a c t a : p o r é l , d o n F e m a n d o M a r t í n 
S á n c h e z J u l i á , r e p r e s e n t a d o p o r don A n 
ton io F e b r e r ; e l m a r q u é s de E m b i d , don 
W e n c e s l a o de G o i z u e t a y d o n I n o c e n c i o 
J i m é n e z . Y p o r e l l a , s u s t í o s don P e d r o 
de V e d r u n a , e l m a r q u é s de G u a r d i a 
R e a l , d o n M a n u e l C a l z a d o y d o n F r a n -
c i s c o S . de J a u m a r de B o f a r u l l . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a , los 
n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n e s p l é n d i d a -
m e n t e o b s e q u i a d o s e n u n e l e g a n t e h o t e l 
E l n u e v o m a t r i m o n i o s a l i ó p a r a reco-
r r e r v a r i a s p o b l a c i o n e s de E s p a ñ a y de l 
e x t r a n j e r o . 
= : P o r d o ñ a C a r m e n H e r n á n d e z , v iu -
d a de T o p e t e y p a r a s u h i j o d o n I g n a 
c í o , t e n i e n t e de A r t i l l e r í a , h a s i d o pe-
d i d a a l a s e ñ o r a v i u d a de G r a s s a l a 
m a n o de s u h i j a A n g e l e s . 
L a b o d a se c e l e b r a r á e n B a r c e l o n a 
l a p r ó x i m a p r i m a v e r a . 
— H a s i d o p e d i d a p a r a d o n I s i d o r o 
M o n t i e l G a r c í a l a m a n o de l a b e l l a s e 
ñ o r i t a C a r m e n C o l m e n a r e s D i c t o r . 
L a b o d a se c e l e b r a r á e n b r e v e . 
= E n l a i g l e s i a de S a n I g n a c i o , de 
S a n S e b a s t i á n , h a r e c i b i d o l a s a g u a s 
d e l b a u t i s m o eJ h i j o r e c i é n n a c i d o de 
los v i z c o n d e s de l C e r r o , 
A l n e ó f i t o le f u é i m p u e s t o e l n o m b r e 
de L u i s M a r í a . 
= L o s e m b a j a d o r e s de l a A r g e n t i n a , 
s i e m p r e f i e l e s a s u t r a d i c i ó n de h o s p i -
t a l i d a d , a c a b a n de o f r e c e r t r e s c o m i d a s 
s u c e s i v a s : 
C o n c u r r i e r o n a l a p r i m e r a : E l m i -
n i s t r o de I r l a n d a y s e ñ o r a ; e l m i n i s -
t r o de R u m a n i a y s e ñ o r a , l a m a r q u e -
s a de V i l l a s i n d a y s u h i j a B e a t r i z , e l 
m a r q u é s d e A u ñ ó n , e l s e ñ o r Z a n e z c o , 
c o n s e j e r o de R u m a n i a ; l o s v i z c o n d e s 
de B e r r y e r , c o n s e j e r o de B é l g i c a y e l 
p e r s o n a l d e l a E m b a j a d a . 
A s i s t i e r o n a l a s e g u n d a : E l s e ñ o r 
P i t a R o m e r o , e m b a j a d o r d e E s p a ñ a 
a n t e e l V a t i c a n o ; d o n S a l v a d o r d e M a -
d a r i a g a y s e ñ o r a , e l s u b s e c r e t a r i o de 
E s t a d o , d o n J o s é M a r í a A g u i n a g a ; e l 
s e ñ o r P a n de S o r a l u c e y s e ñ o r a , d o n 
J u a n B . A r r e g u i y s e ñ o r a , l a s e ñ o r a 
de P é r e z Q u e s a d a , e l d o c t o r d o n J u l i o 
L ó p e z L a c a r r e y e l a l t o p e r s o n a l . 
F u e r o n l o s c o m e n s a l e s d e l a t e r c e r a 
c o m i d a : E l d o c t o r R o b e r t o J . N o b l e , 
v i c e p r e s i d e n t e de l a C á m a r a de D i p u -
t a d o s d e l a A r g e n t i n a ; e l m i n i s t r o de 
P o l o n i a y s e ñ o r a , e l d i p u t a d o a r g e n t i n o 
don R o d o l f o C o r o m i n a s S e g u r a y s e ñ o -
r a ; e l j e f e de P r o t o c o l o , d o n M a n u e l de 
T r a / v e s e d o y s e ñ o r a ; e l s e ñ o r P é r e z 
Q u e s a d a y s e ñ o r a , e l s e ñ o r G u i l l e r m o 
de A c h a v a l y d e m á s p e r s o n a l o f i c i a l . 
E l e m b a j a d o r de F r a n c i a y m a d a m e 
H e r b e t t e h a n o f r e c i d o u n a e s p l é n d i d a 
c e n a a v a r i a s p e r s o n a l i d a d e s d i p l o m á -
t i c a s de s u a m i s t a d , a l a q u e a s i s t i e -
r o n e l e m b a j a d o r d e I t a l i a y l a s e ñ o r a 
de P e d r a z z i ; e m b a j a d o r d e l B r a s i l , s e -
ñ o r P e g a n h a ; m i n i s t r o de l o s P a í s e s B a -
j o s , s e ñ o r B o e c k ; de R u m a n i a , s e ñ o r 
F l o r e s c o ; d e Y u g o s l a v i a , s e ñ o r P e l i v a -
n o v i t c h ; d e l U r u g u a y , s e ñ o r C a s t e l l a -
nos , y de F i n l a n d i a , c o n s u s r e s p e c t i v a s 
s e ñ o r a s ; e l e n c a r g a d o de N e g o c i o s de 
C u b a , s e ñ o r P i c h a r d o ; los v i z c o n d e s de 
M a m b l a s , d i r e c t o r g e n e r a l de M a r r u e -
cos , s e ñ o r C a n a l e j a s ; e l s e c r e t a r i o de 
l a E m b a j a d a y l a s e ñ o r a d e P a r í s . 
— A l b a n q u e t e - h o m e n a j e a l o s s e ñ o -
r e s d o n J u l i o X i f r a y d o n A n t e n o r B e -
t a n c o u r t a s i s t i e r o n , e n t r e o t r a s , l a s s i -
g u i e n t e s p e r s o n a s : s e ñ o r a s de X i f r a y 
T a b a n e r a ; s e ñ o r i t a s d e B u l l ó n , P o n t e , 
L ó p e z R o b e r t s , S a n t a E n g r a c i a , T a b a -
n e r a , L ó p e z C a s a l , F e r n á n d e z C a s t a -
ñ e d a , V e l á z q u e z D u r o y G o r d ó n . 
A y e r p o r l a t a r d e se c e l e b r ó e n el 
h o t e l R i t z e l t é - b a i l e o r g a n i z a d o p o r l a 
r e v i s t a « I n g a r » . C o m o todos l o s o r g a -
n i z a d o s p o r l a F e d e r a c i ó n de l a s E s c u e -
l a s d e I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s , r e s u l t ó 
m u y b r i l l a n t e y a n i m a d o . 
D e s p u é s de l a m e r i e n d a h u b o b a i l e y 
C e n t e n o s l a flesta t e r m i n ó a l a s n u e v e de l a n o ' 
che . , , . 
= E 1 d i a 28 s e c e l e b r a r a , e n e l t e a -
t r o B e a t r i z , a l a s s e i s de l a t a r d e , u n a 
f u n c i ó n a benef ic io de l o s p o b r e s e n -
f e r m o s de l a b a r r i a d a de V e n t a s . S e 
T o d o e l m e r c a d o 
a g r í c o l a , f l o j o 
N I T R I G O S N I P I E N S O S T I E N E N 
B U E N O S P R E C I O S 
V A L L A D O L I D , 1 8 . — E l t i e m p o . E s 
de p l e n o i n v i e r n o y m u y n a t u r a l q u e 
s e a a s i . D u r a n t e l a s e m a n a h a h a -
b ido n u e v a s l l u v i a s y l a t e m p e r a t u r a 
c o r r e s p o n d e a lo que es n o r m a l e n e s t a s 
f e c h a s e n l a m e s e t a c e n t r a l . L o s s e m -
b r a d o s , e c h a n d o r a í c e s p a r a p o d e r c r e -
c e r m e j o r e n p r i m a v e r a . 
L o s m e r c a d o s d e t r i g o s 
H a y a l g u n a e x p e c t a c i ó n p o r c o n o c e r 
l a s d i s p o s i c i o n e s c u e h a y a de t o m a r e l 
G o b i e r n o e n a l i v i o de l a s i t u a c i ó n r e a l -
m e n t e p r e c a r i a de m u c h o s l a b r a d o r e s . 
L a s i t u a c i ó n m e r c a n t i l e s de f r a n c a 
fiojedad y de p a r a l i z a c i ó n y los p r e c i o s 
r e q u i e r e n t ó n i c o s f u e r t e s y r á p i d o s p a -
r a q u e p u e d a s u c e d e r u n a r e v a l o r i z a -
c i ó n . 
L a s o p e r a c i o n e s s o n e s c a s a s , e n t r e 41 
y 42 ,50 p e s e t a s e l q u i n t a l , s i n s a c o , y 
e n o r i g e n , s e g ú n c a l i d a d e s . E l C o m i t é 
p r o v i n c i a l r e g u l a d o r i n t e r v i e n e l a s v e n -
t a s e n p a r t i d a s de a l g u n o s v a g o n e s d i a -
r i o s c o n d e s t i n o a l e x t e r i o r y a l i n t e -
r i o r d e l a p r o v i n c i a . E s t a s o p e r a c i o n e s 
i n t e r v e n i d a s o f i c i a l m e n t e s e h a c e n t a m -
b i é n a « p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s » y b a s -
t a n t e d i s t a n t e s de los de t a s a . 
H a r i n a s y s a l v a d o s 
T a m b i é n c o n n e g o c i o m u y l i m i t a d o 
y p r e c i o s d é b i l e s . C o t i z a n e n e s t a p l a -
z a : h a r i n a s s e l e c t a s , a 56 p e s e t a s ; ex -
t r a s , a 54; i n t e g r a l e s , de 51 a 5 3 ; s a l -
v a d o s t e r c e r i l l a s , de 34 a 37 ; c u a r t a s , 
de 26 a 2 8 ; c o m i d i l l a s , de 24 a 2 5 ; a n -
c h o s de h o j a , de 27 a 28, todo p o r 100 
k i l o s , c o n s a c o y s o b r e v a g ó n e s t a c i ó n 
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52269 , y P a z S a n g i n é s , V e l á z q u e z , ^9. 
t e l é f o n o 51153 . 
S a n t a S a r a 
H o y es el s a n t o de l a m a r q u e s a de 
C a s a B o z a y l a s s e ñ o r a s v i u d a s de D r a -
k e , V e l a s c o ( d o n M a n u e l M a r í a ) , M a u r a 
( d o n A n t o n i o ) y A l v e a r ( d o n F r a n c i s -
co) y l a s e ñ o r i t a de S a n M i l l á n , h i j a de 
los m a r q u e s e s de B e n i c a r l ó . 
S a n S e b a s t i á n 
M a ñ a n a l u n e s c e l e b r a n s u s a n t o los 
s e ñ o r e s G ó m e z - A c e b o y T o r r e s y G ó m e z -
A c e b o N o r e ñ a . 
S a n t a I n é s 
P a s a d o m a ñ a n a c e l e b r a r á n s u s d í a s l a 
p r i n c e s a v i u d a de P í o de S a b o y a , l a du-
q u e s a de A l b u r q u e r q u e , l a m a r q u e s a de 
A p e z t e g u í a , l a s s e ñ o r a s de C r e u s ( d o n 
C a r l o s ) , de l a G á n d a r a ( I v a n r e y ) y M e l -
g a r y R o j a s ( A l m u n i a ) , y s e ñ o r i t a s de 
A r t e a g a y G u t i é r r e z de l a C o n c h a , B e n -
j u m e a , R a m í r e z de H a r o y C h a c ó n ( V i -
l l a m a r c i e l ) . C h i c o de G u z m á n y B a r n u e -
vo, F i g u e r o a y F e r n á n d e z de L i e n c r e s 
( V i l l a b r á g i m a ) , y T r a v e s e d o y B e r n a l d o 
de Q u i r ó s ( S a n t a C r i s t i n a ) . 
V i a j e r o s 
H a n l l e g a d o de M á l a g a los s e ñ o r e s de 
G r o s s P r i e s ( d o n C a r l o s ) . 
E n b r e v e se t r a s l a d a r á n a I t a l i a los 
s e ñ o r e s de B a r r e r a , q u i e n e s p a s a r á n u n a 
t e m p o r a d a a l l a d o de los m a r q u e s e s 
d ' A c c e g l i o . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r f a l l e c i ó e n M a d r i d l a s e ñ o r a do-
ñ a J a c o b a D í a z B e n i t o , v iuda_ de J i m é -
nez. H o y , a l a s o n c e de l a m a ñ a n a , s e r a 
t r a s l a d a d o el c a d á v e r desde l a c a s a m o r -
t u o r i a , L u c h a n a , 16, a l C e m e n t e r i o m u -
n i c i p a l . 
— P o r e l e t e r n o d e s c a n s o de l a s e ñ o -
r a d o ñ a V i c t o r i n a A l o n s o P é r e z , v i u d a 
de M a t a , f a l l e c i d a el p a s a d o d í a 16, se 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o m a r t e s , a l a s d iez 
de l a m a ñ a n a , u n f u n e r a l e n l a p a r r o -
q u i a de los A n g e l e s . 
— E l f u n e r a l que se c e l e b r a r á el p r ó -
x i m o d í a 23, a l a s doce , e n l a i g l e s i a de 
l a C o n c e p c i ó n s e r á a p l i c a d o e n s u f r a g i o 
del a l m a de l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de l a 
T o r r e y G o s á l v e z de L l o p i s , f a l l e c i d a e l 
p a s a d o d í a 16. 
— L a s m i s a s que se c e l e b r e n m a ñ a n a 
en l a p a r r o q u i a de S a n J o s é s e r á n a p l i -
c a d a s p o r el e t e r n o d e s c a n s o de l a se-
ñ o r a d o ñ a J o a q u i n a B a q u e r o y G i l , v i u -
d a de U r b i n a , de c u y o f a l l e c i m i e n t o se 
c u m p l e a h o r a el n o v e n o a n i v e r s a r i o . 
— M a ñ a n a se c u m p l e e l t e r c e r a n i v e r -
s a r i o de l a m u e r t e de d o n E n r i q u e S a i n z 
de l a C u e s t a , p o r c u y o e t e r n o d e s c a n s o 
se a p l i c a r á n d i v e r s o s s u f r a g i o s . 
— T a m b i é n m a ñ a n a se c u m p l e el p r i -
m e r a n i v e r s a r i o de d o ñ a M a r í a N a v a -
r r o R a m í r e z de A r e l l a n o , de I b r á n . P o r 
el e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a se d i r á n 
m i s a s e n v a r i o s t e m p l o s . 
S e h a pues to a l a v e n t a l a d é c i m a e d i c i ó n de " D O N J U A N D E E S P A S A " , por 
" E l C a b a U e r o A u d a z " , el c é l e b r e y m a g n í f i c o l ibro que f u é r e c o g i d o y m u l t a d o con 
20.000 pese tas . *} . - . ' 
C o n t i e n e t r e s i n t e r e s a n t í s i m a s i n t e r v i u s c o n D o n A l f o n s o X I I I , D o n J u a n de 
B o r b ó n y el ex P r í n c i p e de A s t u r i a s y n u m e r o s a s f o t o g r a f í a s de los a u g u s t o s des-
t e r r a d o s . » ' ; " V . 
T a m b i é n c o m u n i c a m o s a l a s m u c h a s p e r s o n a s que nos p i d e n el " A l m a n a q u e 
M o n á r q u i c o de B o l s i l l o " , y que a ú n no lo h a n r e c i b i d o , que t a n pronto como se 
puso a l a v e n t a l a s e g u n d a e d i c i ó n de este p r e c i o s o e i n t e r e s a n t í s i m o v o l u m e n 
( v e r d a d e r a j o y a e d i t o r i a l , c o n m á s de 150 f o t o g r a f í a s de D o n A l f o n s o X I I I y s u 
a u g u s t a f a m i l i a e n e l d e s t i e r r o ) h a q u e d a d o a g o t a d a e n t r e s d í a s ; pero e n l a p r ó -
x i m a s e m a n a p o n e m o s a l a v e n t a l a t e r c e r a e d i c i ó n de l " A l m a n a q u e M o n á r q u i c o " , 
i d é n t i c a a l a s a n t e r i o r e s y c o n c u b i e r t a s e n oro. 
C u a n t a s p e r s o n a s q u i e r a n r e c i b i r d i r e c t a m e n t e en s u d o m i c i l i o , tanto " D o n 
J u a n de E s p a ñ a " como el " A l m a n a q u e M o n á r q u i c o " , d e b e n r e m i t i r el presente 
c u p ó n d e b i d a m e n t e l l e n a d o , a E d i c i o n e s E . C . A . , S e r r a n o , 104, M a d r i d . T e l . 51273. 
D o n 
n ú m . .. 
c a l l e 
Un muerto en un choque 
M U R C I A , 1 8 . — E n l a c a r r e t e r a de 
T o t a n a c h o c ó u n a c a m i o n e t a c o n un 
c a r r o . A c o n s e c u e n c i a d e l a c c i d e n t e r e -
s u l t ó m u e r t o el c a r r e t e r o J u l i o M a r t í -
n e z M a r t í n e z . 
D o s h e r i d o s g r a v e s 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 1 8 . — E n 
C a b e z a s de l V i l l a r c h o c a r o n dos a u t o -
m ó v i l e s de l a m a t r í c u l a de S a l a m a n c a , 
2.542 y 3 .463. R e s u l t a r o n h e r i d o s g r a -
v e s los o c u p a n t e s de l p r i m e r o , A n g e l 
E s p i n e l y s u h i j o . L o s c o c h e s q u e d a r o n 
d e s t r o z a d o s . 
, p o b l a c i ó n p r o v i n c i a . . . 
d e s e a r e c i b i r c o n t r a r e e m b o l s o de s u i m p o r t e " D o n J u a n de 
E s p a ñ a " (6 p e s e t a s ) y e l " A l m a n a q u e M o n á r q u i c o de B o l s i l l o " p a r a 1936, de 
l a C o l e c c i ó n " A l S e r v i c i o d e l P u e b l o " (3 p e s e t a s ) . 
( E n c a s o de no i n t e r e s a r l e m á s que u n o de los dos l ibros , t a c h e el t í t u l o de l 
que no d e s e a r e c i b i r . ) 
E V I T E L A 
G R I P E 
y s u s f u n e s t a s d e r i v a c i o n e s ^ e v i t a n d o l o s 
r e s f r i a d o s y a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i -
r a t o r i a s , a i s l á n d o l a s d e t o d o g e r m e n 
o f e n s i v o . 
E l u s o a t i e m p o d e l a R I N O L E I N A 
( B e r n o c c o ) o f r e c e l a s e g u r i d a d d e s u v a -
l o r t e r a p é u t i c o ^ r e c o n o c i d o p o r l a c l a s e 
m é d i c a c o m o p r e v e n t i v o d é G R I P E , A N -
G I N A , D I F T E R I A , T O S F E R I N A , P U L -
M O N I A , e t c . P a r a e v i t a r e l c o n t a g i o m 
g r a n d e s e p i d e m i a s , l a R I N O L E I N A ( B e r -
n o c c o ) h a s i d o e m p l e a d a s i e m p r e p r e s -
t a n d o e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . V e n t a e n 
f a r m a c i a s . 
L U N E S 2 0 S A B A D O 2 5 
C O N M U C H A S N O V E D A D E S 
e n 
D e s a n i m a d o y f l o j o e l n e g o c i o c e n t e -
n e r o . S i g u e d i c i é n d o s e q u e s e h a c e c o n -
t r a b a n d o de e s t e g r a n o p o r l a f r o n t e r a 
L a d e m a n d a de l í n e a s de 
; . . i A ^ « - « w i p i n z i a / D e u t s c h l a n d 
L e i p z i a e r M e s s a m t / L e i p z i g / ^ — 
p o r t u g u e s a 
Seg ( 
32,50 a 33 p e s e t a s e l q u i n t a l , s i n s a c o 
y e n l u g a r e s de c o n t r a t a c i ó n . 
C e r e a l e s d e p i e n s o 
e m a u u a ^ « ™ " ¡ , r e p r e s e n t a r á l a c o m e d í a de a m b i e n t e 
g o v i a y F a l e n c i a p r e t e n d e de t r a d u c c i 6 n de H o n o r i o M a u r a , t i -
t u l a d a « C a m a r a d a » , y c o m o fin de fies-
t a , u n o s b a i l a b l e s . 
T o m a n p a r t e l a s s e ñ o r i t a s : P a z S a n -
g i n é s , M a r í a T e r e s a C a m p i l l o s , M a t i l d e ! 
H e r n á n d e z C o r r e d o r , C o n c h i t a S e r r a n o 
J o v e r , A n i t a C a b a l a , I s a b e l G o n z á l e z 
A n l e o , C a r m e n M a z a r r e d o , P a z A l c á -
z a r , A m a l i a L ó p e z D ó r i g a , C o n s u e l o C o -
T a m b i é n a f e c t a d o s d e a l g u n a f l o j e -
d a d l o s g r a n o s d e e s t e s e c t o r y c o n 
p r e c i o s u n p o q u i t o , m á s d e b i l i t a d o s , c o n 
e x c e p c i ó n de los y e r o s . L a s c e b a d a s de l 
mniCEiiEü 
I0DII60EZ 
p a i s s e o f r e c e n e n t r e 33,50 y 3 4 ; l a s l r r e a y l o s s e ñ o r e s J a v i e r d e l A r c o , J o -
a v e n a s , a 3 3 ; l a s a l g a r r o b a s , en M e d i - s é L u i s O r f a n e l , P e p e I l l a n a , J o s é L u i s 
n a de l C a m p o y e s t a c i o n e s i n m e d i a t a s , 
de 40 ,50 a 4 1 ; l o s y e r o s , e n l í n e a de 
A r i z a , a 38, todo p o r q u i n t a l , s i n e n v a s e 
y e n m e r c a d o s de o r i g e n . 
S á e n z de H e r e d i a y U r r u t i a . 
L a s l o c a l i d a d e s p u e d e n p e d i r s e a l a s 
s e ñ o r i t a s M a r í a T e r e s a C h i c o de G u z -
m á n ( C a m p i l l o s ) , S e r r a n o , 9, t e l é f o n o 1 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8 .156 
r i ; D F R A T E ( 1 9 ) D o m i n g o 19 de e n e r o de 1936 
Banco Hispano Colonial 
A N U N C I O 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , e n se-
s i ó n de l 13 c o r r i e n t e , h a a c o r d a d o c o n -
v o c a r á los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a J u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á 
el d í a 30 d e l a c t u a l , a l a s s e i s y m e d i a de 
l a tarde , e n e l d o m i c i l i o s o c i a l ( R a m b l a 
de los E s t u d i o s , n ú m e r o 1, b a j o s ) , c o n 
objeto de t r a t a r y r e s o l v e r s o b r e l a m o -
d i f i c a c i ó n de los a r t í c u l o s n ú m e r o s 10, 
11. 13, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de los E s t a -
tutos s o c i a l e s r e f e r e n t e s todos a l r é g i -
n i en a d m i n i s t r a t i v o de l a S o c i e d a d , c o n 
objeto de a d a p t a r l o s a s u a c t u a l e s t r u c -
t u r a i n t e r i o r . 
P a r a t e n e r d e r e c h o de a s i s t e n c i a a l a 
J u n t a s e r á p r e c i s o d e p o s i t a r u n n ú m e r o 
de a c c i o n e s no i n f e r i o r a 50, h a s t a e l 
d í a 27 y h o r a de l a s doce , e n B a r c e l o n a 
y p r o v i n c i a s c a t a l a n a s , e n l a s C a j a s de 
l a C e n t r a l , S u c u r s a l e s o A g e n c i a s d e l 
B a n c o ; e n M a d r i d , e n e l B a n c o C e n t r a l , 
y en el r e s t o de E s p a ñ a , en c a s a de los 
c o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o , en c u y o s es-
t a b l e c i m i e n t o s se e x p e d i r á n los c o r r e s -
pondientes r e s g u a r d o s y p a p e l e t a s de e n -
t r a d a a los d e p o s i t a n t e s . 
L o s soc ios que no p o s e a n i n d i v i d u a l -
mente 50 a c c i o n e s , p o d r á n , s e g ú n e l a r -
thrVilo 27 de los E s t a t u t o s , r e u n i r s e y c o n -
fiar l a r e p r e s e n t a c i ó n de- s u s a c c i o n e s , 
50 por lo m e n o s , a u n o de e n t r e e l los . 
E l d e r e c h o de a s i s t e n c i a puede de le -
garse a o tro a c c i o n i s t a , a c u y o e fecto se 
f a c i l i t a r á n e j e m p l a r e s de p o d e r e s e n los 
puntos d o n d e se a d m i t e n d e p ó s i t o s . 
T o d o lo que , p o r a c u e r d o de l C o n s e j o 
de A d m i n i s t r a c i ó n , se a n u n c i a p a r a co -
n o c i m i e n t o de los i n t e r e s a d o s . 
B a r c e l o n a , 16 de e n e r o de 1 9 3 6 . — E l d i -
rec tor g e n e r a l , E d u a r d o M a r í a B u x a d e -
r a s . 
p n y u i i i i i i i B i i H B m i i • i i i i ^ i i p i i i i i i i 
Banco Hispano Colonial 
A N U N C I O 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , c o n 
arreg lo a lo p r e v e n i d o e n el a r t í c u l o 25 
de los E s t a t u t o s , h a a c o r d a d o c o n v o c a r 
a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s a J u n t a gene-
r a l o r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á e l d í a 30 
de los c o r r i e n t e s , a l a s c i n c o de l a t a r -
de, en el d o m i c i l i o s o c i a l ( R a m b l a de los 
E s t u d i o s , n ú m e r o 1, b a j o s ) , c o n obje to 
de a p r o b a r el b a l a n c e y c u e n t a s d e l 59 
e j e r c i c i o s o c i a l , t e r m i n a d o e n e l d í a 31 
de d i c i e m b r e de 1935. 
C o n f o r m e a l a r t í c u l o 26 de los E s t a -
tutos, s e a c u a l f u e r e el n ú m e r o de los 
c o n c u r r e n t e s y el de l a s a c c i o n e s r e p r e -
s e n t a d a s , se c o n s t i t u i r á l a J u n t a g e n e r a l 
y c e l e b r a r á s e s i ó n c o n p l e n a v a l i d e z l e -
gal . 
P a r a t e n e r d e r e c h o de a s i s t e n c i a a l a 
J u n t a , s e r á p r e c i s o d e p o s i t a r u n n ú m e -
ro de a c c i o n e s no i n f e r i o r a 50, h a s t a 
el d í a 27 y h o r a de l a s doce , e n B a r c e -
l o n a y p r o v i n c i a s c a t a l a n a s , e n l a s C a -
j a s de l a C e n t r a l , S u c u r s a l e s o A g e n c i a s 
del B a n c o ; en M a d r i d en e l B a n c o C e n -
t r a l , y en e l r e s t o de E s p a ñ a , e n c a s a de 
los c o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o , e n c u y o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s se e x p e d i r á n los c o r r e s -
p o n d i e n t e s r e s g u a r d o s y p a p e l e t a s de en -
t r a d a a los d e p o s i t a n t e s . 
L o s soc ios q n e no p o s e e n i n d i v i d u a l -
m e n t e 50 a c c i o n e s , p o d r á n , s e g ú n e l a r -
t í c u l o 27 de los E s t a t u t o s , r e u n i r s e y c o n -
fiar l a r e p r e s e n t a c i ó n de s u s a c c i o n e s , 
50 p o r lo m e n o s , a u n o de e n t r e e l los . 
E l d e r e c h o de a s i s t e n c i a p u e d e de le -
g a r s e a o tro a c c i o n i s t a , a c u y o e fecto 
« e f a c i l i t a r á n e j e m p l a r e s de p o d e r e s e n 
los p u n t o s donde se a d m i t e n d e p ó s i t o s -
T o d o lo que, p o r a c u e r d o d e l C o n s e j o 
de A d m i n i s t r a c i ó n , se a n u n c i a p a r a co-
n o c i m i e n t o de los interfesados. 
B a r c e l o n a , 16 de e n e r o de 1 9 3 6 . — E l d i -
r e c t o r g e n e r a l , E d u a r d o M a r í a B u x a d e -
r a s . 
R e s u m e n s e m a n a l d e l a B o l s a d e M a d r i d 
iWlli BUl! Hl!i: H H i K • H R B H IBIIIIW! 
EL DEBATE - Alfonso XI, 4 
H a c a m b i a d o b a s t a n t e , de u n a s e m a -
n a a o t r a , e l a s p e c t o de l a B o l s a m a -
d r i l e ñ a . D i r í a s e q u e h a d e s a p a r e c i d o 
s ú b i t a m e n t e todo e l n e g r o p e s i m i s m o 
que s o b r e los c o r r o s a r r o j a b a s o m b r a s 
de i n c e r t i d u m b r e . 
¿ H a h a b i d o i n t e r v e n c i ó n en l a B o l -
s a ? 
E s t e f u é e l p r i m e r c o m e n t a r i o que 
s u s c i t ó e n los c o r r o s l a m e j o r d i s p o s i -
c i ó n o b s e r v a d a en e l d e p a r t a m e n t o de 
fondos p ú b l i c o s . C o i n c i d i ó el i n c r e m e n -
to de e s t a m e j o r í a c o n u n a r e u n i ó n que 
e n l a B o l s a c e l e b r ó l a J u n t a S i n d i c a l 
c o n los r e p r e s e n t a n t e s b a n c a r l o s , e n l a 
que se t r a t ó de l a s i t u a c i ó r de l m e r c a -
do. B a n c a y J u n t a S i n d i c a l e n c o n t r a r o n 
" c o m p l e t a m e n t e n o r m a l " l a s i t u a c i o u 
de l a B o l s a , s o b r e todo si se c o m p a r a -
b a n los c a m b i o s v i g e n t e s e n a q u e l l a s 
h o r a s c o n los que e l m e r c a d o r e g i s t r ó 
e n e n e r o de 1935 , y no p a r e c e q u e se 
d e c i d i e r a n a d a c o n c r e t o r e s p e c t o a l a 
i n t e r v e n c i ó n , a l a q u e e r a n o p u e s t o s l a 
m a y o r p a r t e de l o s r e p r e s e n t a n t e s de 
l a B a n c a . 
P e r o c o m o a p a r f r de e s t a r e u n i ó n 
l a m e j o r a e n l a B o l s a h a s i d o c o n t i n u a , 
l a s u s p i c a c i a de l a g e n t e se e m p e ñ ó en 
b u s c a r e n a q u e l l a r e u n i ó n l a s c a u s a s 
de l a m e j o r a . D e s p u é s l a m e j o r a s e 
a t r i b u y ó a o t r a s c a u s a s i n t e r v e n c i o n i s -
t a s , p e r o a l f i n a l h a e m p e z a d o a c r e e r -
s e e n l a e s p o n t a n e i d a d de l m o v i m i e n t o 
r e s u r r e c c t o n l s t a . 
¿ C a u s a s ? E n el m i s m o c a m p o p o l í -
t i co se h a n e n c o n t r a d o . L o s e f e c t o s p r o -
d u c i d o s p o r l a j o r n a d a p o l í t i c a d e l do-
m i n g o ú l t i m o f u e r o n s a t i s f a c t o r i o s ; l a s 
n o t i c i a s q u e l l e g a n de p r o v i n c i a s c a l -
m a n los d e s a l i e n t o s d e p r i m e r a h o r a ; 
e l m a n i f i e s t o de l a s i z q u i e r d a s no h a 
i m p r e s i o n a d o en e l m e r c a d o , y m u c h o 
m e n o s d e s p u é s de l a e s c i s i ó n p r o d u c i d a 
e n el b l o q u e i z q u i e r d i s t a ; no s e t i e n e fe 
en el é x i t o de l a p o l í t i c a p o r t e l i s t a ; y , 
e n d e f i n i t i v a , l o s a u s p i c i o s de u n t r i u n -
fo de d e r e c h a s a c t ú a n c a d a v e z m á s 
p o d e r o s a m e n t e s o b r e l a m a r c h a de los 
c o r r o s . 
A e s t a ú l t i m a t ó n i c a s e a t r i b u y e to -
do e l e f e c t o r e v a l o r l z a d o r q u e l o s c a m -
bios r e g i s t r a n a lo l a r g o de l a s e m a -
n a . C i e r t o " i e f a l t a t o d a v í a c a s i u n 
m e s p a r a l a s e l e c c i o n e s , p e r o e n t r e t a n -
to l a g e n t e s e a p r e s u r a a d e s c o n t a r 
a c o n t e c i m i e n t o s y s e a d e l a n t a a e l lo s . 
D i f e r e n c i a s 
p r o h i b i e r a n l a s o p c i o n e s y l a s p r i m a s 
y s e r e q u i r i e r a e l d e p ó s i t o de l o s t í t u -
l o s e n l a s o p e r a c i o n e s de v e n t a . 
P o r ú l t i m o , E x p l o s i v o s s e m a n t i e n e n 
b a s t a n t e b i e n a p e s a r de c u e n o se h a -
y a c e l e b r a d o e l i n u n d a d o C o n s e j o el 
d í a 15 . 
E l n e g o c i o 
S e m a n t i e n e e l n e g o c i o e n l o s m i s -
m o s l i m i t e s de l a s e m a n a a n t e r i o r . R n 
t o t a l , 32,7 m i l l o n e s c o n t r a 32,9 en l a 
s e m a n a a n t e r i o r . 
V é a s e e l d e t a l l e . 
C O N C E P T O S A n t e r i o r U l t i m a 
V é a n s e l a s p r i n c i p a l e s d i f e r e n c i a s r e -
g i s t r a d a s e n l o s c i e r r e s de a m b a s se-
m a n a s : 
V A L O R E S A n t e r i o r U l t i m a 
I n t e r i o r . . . . 
E x t e r i o r . . . . 
A m o r t i z a b l e 
A m o r t i z a b l e 
A m o r t i z a b l e 
A m o r t i z a b l e 
A m o r t i z a b l e 
A m o r t i z a b l e 
4 p o r 100, 1 9 3 5 
5 p o r 100, 1 9 2 6 
5 p o r 100, 1927 , s i n 
5 p o r 100, 1927 , c o n 
3 p o r 100, 1 9 2 8 
4 p o r 100, 1 9 2 8 
A m o r t i z a b l e 4 ,50 p o r 100, 1 9 2 8 ., 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100, 1 9 2 9 
V i l l a s , n u e v a s 
B a n c o de E s p a ñ a 
M e n g e m o r 
C a m p s a , 
T a b a c o s 
A l i c a n t e s v..-
N o r t e s 
E x p l o s i v o s 












5 9 0 
1 3 5 
1 4 5 
2 3 3 
141 
159 
6 0 6 
207 








1 0 0 , 2 5 
101,80 
98 








D i f e r e n c i a 
+ 3 
+ 2 ,75 
+ 2 ,30 
+ 1.30 
+ 1,15 










+ 7 ,75 
+ 9 
+ 7 
— 1 6 
+ 
+ 
E s p e c u l a c i ó n 
S e o b s e r v a r á q u e j u n t o a l a l z a de 
l o s f o n d o s p ú b l i c o s h a y t a m b i é n u n a 
m e j o r a e v i d e n t e e n e l s e c t o r de v a l o r e s 
de e s p e c u l a c i ó n . 
L a t ó n i c a , s i n e m b a r g o , e n e s t e s e c -
t o r no es t a n c o n t u n d e n t e c o m o e n e l 
de r e n t a fija. H a h a b i d o s u s v a c i l a c i o -
n e s y d e s c o n f i a n z a s . D í a s e n q u e a p e -
n a s s i s e r e g i s t r a u n a c o t i z a c i ó n a l c e 
r r a r l a s e s i ó n o f i c i a l . 
L a n o t a d e s t a c a d a e s l a r e a c c i ó n de 
v a l o r e s f e r r o v i a r i o s . L o s c a m b i o s h a -
b í a n d e s c e n d i d o a l i m i t e s c o n s i d e r a d o s 
e x c e s i v o s y n o s e h i z o e s p e r a r l a l l e g a -
d a de d i n e r o q u e m e j o r ó l a s p o s i c i o n e s . 
C o n t r i b u y ó t a m b i é n a m e j o r a r e s t a 
t e n d e n c i a e l h e c h o d e q u e e n e l M e r 
c a d o L i b r e de V a l o r e s de B a r c e l o n a s e 
S e h a p u e s t o a l a v e n t a e l 
ANUARIO FINANCIERO Y DE SOCIEDADES ANONIMAS DE ESPAÑA 
( A N U A R I O R I U ) E D I C I O N 1935 
I n f o r m a c i ó n y d a t o s de 5.000 S o c i e d a d e s A n ó n i m a s 
P u b l i c a m á s de 650 b a l a n c e s 
U n i c o A n u a r i o e n q u e a p a r e c e n d a t o s de 
S o c i e d a d e s c o n s t i t u i d a s e n 1934 y 1935 
P R E C I O ; 50 P E S E T A S T O M O 
P í d a s e a l a s l i b r e r í a s o e n s u s o f i c inas , D i e g o de L e ó n , 43. 
S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s p a r a el t o m o de 1936. 
C I F E S A 
Sociedad formada para la producción y distribución 
de películas, según escritura de constitución otor-
gada por el notario del Muy Ilustre Colegio de Va-
lencia, don Francisco Javier Bosch y Navarro, el 
15 de marzo de 1932. 
C a p i t a l : 3 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
C o n a m p l i a c i ó n a 6 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
D o m i c i l i o s o c i a l : M a r , 6 0 - V a l e n c i a 
SUCURSALES: MADRID, BARCELONA. SEVILLA, BILBAO, CANARIAS, PALMA 
DE MALLORCA, LA C0RUÑA, LERIDA, BUENOS AIRES, CHILE, MANILA, ME-
JICO, LA HABANA, ORAN, PARIS Y BERLIN 
L a p u j a n z a y s o l i d e z a l c a n z a d a s por e s t a S o c i e d a d 
q u e la m i s m a h a a d q u i r i d o d e n t r o de los n e g o c i o á 
p r e s e n t a c i ó n de l a s g r a n d e s p e l í c u l a s " L A H E R M A N A 
B A T U R U A " , " E S M I H O M B R E " y " L A V E R B E N A 
do a l a c a b e z a de t o d a s l a s p r o d u c t o r a s n a c i o n a l e s , y 
y e m p u j e l a p r o d u c c i ó n de p e l í c u l a s n a c i o n a l e s , d a n d o 
d i f e r e n t e s o c a s i o n e s h a n s o l i c i t a d o t o m a r p a r t e e n e s t a 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , e n f e c h a 2 de d i c i e m b r e 
e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
e n el d e s a r r o l l o de s u i n d u s t r i a y e l c r e c i e n t e c r é d i t o 
c i n e m a t o g r á f i c o s de E s p a ñ a y e x t r a n j e r o l u e g o de l a 
S 4 N S U L P I C I O " , " R U M B O A L C A I R O " , " N O B L E Z A 
D E L A P A L O M A " , h a s t a el p u n t o de h a b e r s e c o l o c a -
c o n el de seo de a m p l i a r , a c o m e t i e n d o con m a y o r e s b r í o s 
e n t r a d a e n e l l a a l a h o r r o y c a p i t a l e s p a ñ o l e s , que e n 
e m p r e s a de f o m e n t a r y p r e s t i g i a r el " c i n e " n a c i o n a l , l a 
de 1935, a c o r d ó l a t o t a l s u s c r i p c i ó n de 9.000 a c c i o n e s , 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a d e t r e s m i l a c c i o n e s d e q u i n i e n t a s p e -
s e t a s q u e q u e d a n e n c a r t e r a y s u b s i g u i e n t e a m p l i a c i ó n d e 
c a p i t a l a s e i s m i l l o n e s d e p e s e t a s c o n e m i s i ó n y s u s c r i p c i ó n 
d e s e i s m i l a c c i o n e s m á s d e q u i n i e n t a s p e s e t a s c a d a u n a 
E s t a s a c c i o n e s se e m i t e n a l p r e c i o de s u v a l o r n o m i n a l , o sea , a 500 p e s e t a s c a d a u n a . p a g o e n el a c t o 
de s u s c r i b i r s e l a a c c i ó n . d c r e c h o s q u e l a s q u e a c t u a l m e n t e s e h a l l a n e n c i r c u l a c i ó n , a p a r t i r d e l p r i -
E s t a s a c c i o n e * to^J***^* ™ Z t o d a s e l l a s se g e s t i o n a r á l a i n c l u s i ó n e n l a c o t i z a c i ó n o f i c i a L 
" " L ^ u s c ^ la3 o f i c i n a s f e n t r a l e s y s u c u r s a l e s d e l 
BANCO DE VALENCIA 
BANCO DE CASTELLON 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
BANCO INTERNACIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
BANCO DE ARAGON 
F e c h a d e s u s c r i p c i ó n : A p a r t i r d e l 2 0 d e e n e r o d e 1 9 3 6 
V a l o r e s de l E s t a d o 
y T e s o r o 23.771.900 
O t r o s e fec tos p ú -
h í l e o s 903.800 
V a l o r e s a v a l a d o s ... 129.000 
E f e c t o s p ú b l i c o s ex-
t r a n j e r o s 258.500 
I d e m a v a l a d o s 67.500 
C é d u l a s h i p o t e c a -
r í a s 
C é d u l a s C r é d i t o L o -
c a l 
A c c i o n e s i n d u s t r i a -
les 
O b l i g a c i o n e s i n d u s -
t r i a l e s 
A c c i o n e s e x t r a n j e -
r a s 44.000 
O b l i g a c l o n e s ex-










D e l B a n c o Z a r a g o z a n o , d e s u s a n t e c e d e n t e s , 
s u v i d a v d e s u s i t u a c i ó n a c t u a l 
d e 
T o t a l 32.975.275 32.713.900 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
E n l a s g a l e r í a s de l B a n c o de E s p a ñ a 
e n t r e p a r t i c u l a r e s se h i c i e r o n l a s s i g u i e n -
tes o p e r a c i o n e s : 
E x p l o s i v o s , 616 y 617; fin p r ó x i m o , 620, 
619 y 618; en a l z a fin p r ó x i m o , a 631; 
e n b a j a , a 610 p o r 608. A l i c a n t e s , a 148,75. 
•iiilHiiiiniiiiiiiiiiiaiiiiniiiniiiiniiiiniiiiHiiiiiniiiHiinüiiii 
D e d i c a r u n a s l í n e a s a l B a n c o Z a r a g o z a n o e s l a m a -
y o r s a t i s f a c c i ó n q u e p o d e m o s d i s f r u t a r a l e s c r i b i r u n a 
d e n u e s t r a s i n f o r m a c i o n e s ; p u e s s o m o s d e l o s p r i m e r o s 
q u e , s i b i e n n o d e s d e l a s c o l u m n a s d e E L D E B A T E , 
s i n o d e l a s d e o t r o r o t a t i v o , h e m o s e n s a l z a d o c o m o s e 
m e r e c e a e s a m u e s t r a e s p l é n d i d a d e l a B a n c a r e g i o n a l 
y a s u s f u n d a d o r e s y p r o p u l s o r e s , n o b a s a n d o s o l a m e n -
t e e s a s a l a b a n z a s e n l o s r e s u l t a d o s d e s u s b a l a n c e s , 
s i e m p r e b e n e f i c i o s , s i n o c o n s i d e r a n d o q u e e r a n o b l i -
g a d a s , c o n o c i e n d o s u o r g a n i z a c i ó n o m a n e r a d e a c t u a r . 
P a r a n o s t r o s , e n e s t o ú l t i m o e s d o n d e s e f r a g u a n 
l í o s é x i t o s o b t e n i d o s p o r e l B a n c o Z a r a g o z a n o , q u e s e 
125.000 t r a d u c e n e n s u s ó l i d o c r é d i t o , q u e a v a n z a c a d a v e z c o n 
0 b a s e m á s firme, c o m o s i s e t r a t a r a d e u n a e n t i d a d q u e 
c o n t a r a h o y c o n s e t e n t a u o c h e n t a a ñ o s d e v i d a , m a -
n e j a n d o e n c a d a u n o m i l e s d e m i l l o n e s . E s a m a n e r a 
d e a c t u a r , q u e c o m o l a l l a m a s u i l u s t r e f u n d a d o r y p r e -
s i d e n t e , d o n J o s é G a r c í a S á n c h e z , " r é g i m e n d e p u e r t a s 
y v e n t a n a s a b i e r t a s " , e s l a c a r a c t e r í s t i c a m á s a c u s a d a 
d e l B a n c o Z a r a g o z a n o , q u e s e c o n d u c e c o n t a l c l a r i d a d 
e n t o d o s l o s a s p e c t o s b a n c a r i o s , q u e n o d e j a r e s q u i c i o 
n i n g u n o a l a d u d a d e l a c c i o n i s t a o c l i e n t e q u e l e c o n -
f í a s u s c a p i t a l e s , e l q u e e n t o d o m o m e n t o s a b e l a s i -
t u a c i ó n e x a c t a d e l a t e s o r e r í a . 
A n t e s d e c o p i a r l a s c i f r a s d e l ú l t i m o b a l a n c e , e l 
d e 3 1 d e d i c i e m b r e p a s a d o , e s o p o r t u n o , a u n q u e s e a 
m u y a l a l i g e r a , c i t a r h e c h o s y f e c h a s d e c i s i v o s 2n l a 
v i d a d e e s t e B a n c o , d e s d e s u f u n d a c i ó n e n 1 9 1 0 h a s t a 
a h o r a , e n q u e , d u e ñ o d e l a c a s a n ú m e r o 1 0 d e l a c a l l e 
d e A l c a l á , s e e m p l e a c o n l a m á x i m a c e l e r i d a d e n t o d a s 
l a s o p e r a c i o n e s d e s u d e r r i b o , p a r a l e v a n t a r o t r a d e 
n u e v a p l a n t a y a i r o s a s l í n e a s , q u e a l b e r g u e l a s o f i c i n a s 
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CLASe DE VALOBES 









































Imerlor. «I •/» . . ' . . 
Amonizable.'5 "/o Emisión 1928, sin litipnestos 
• 4.0/0 Emisión 1908, conampuesK^ 
4 0fa Emisión 1928. sin impueslof 
4 1/2 "/o Emisión 1928. » 
% 4*/, Emisión .1935.-si/iiniptiesi(U 
» 5 Emisión 1926, » 
i » 6 • 'o Emisión 1927, » 
» 8 0/o Emisión 1927, con impueslof 
» "¡o Amisión 1929; sin impuestos 
Obligs. del Tesoro, 3 '/a "/„ Amisión 23-10-193D 
» 4o/, emisión 26-4-1956 
» 4-'/2o;0 emisión 18-7-1934 
* » 4 I'2 "/i, emisión 27 11-1954 
. » 8 0;a emisión 12-4-1934 
Dcud4 Ferroviaria, 4 I/J % emisión 1929 
6 % .-» 1926 . 
Obliga. Emplo. Argentino, 6"/0 Emisión 1927. 
Resguardo Minisierio de Fomento, 6 °„ s/ 
V A L O R E S I N D U S T R I A L E S 
ACCIONES 
Banco de España 
.» de Aragón (Liberadas) . . . . 
i • (desembolsado el 60 0/0) 
» Exterior deEspaña (desembols.cl 40" „) 
* Vitalicio de España (desem. el 60 s/e) 
» Mercantil (desembolsado el 56 •/„) 
C * Arrend.* Monopolio de Petróleos Em. 1950 
Compañía Arrendataria de Tabacó's. 5. A.. 
Compañía Fecrocarrilcs-Norte de España . 
» > Haro a Ezcaray 
» » Ferrocarril M. Z. A. 
Ebro C * de Aiúcares y Alcoholes 
» » . . . » (desem cl28' 
Compañía Española de Petróleos, S. A. . 
Comp.* General del Corcho, Ordinarias . 
Comp.* General del Corcho, Preferentes . 
C * Telefónica Nacional de España, Ordi ' 
Cooperativa Fluido Eléctrico de Reus . . 
Criado y Lorenío, C . A. . 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza. S. A. , 
Farmacéutica Aragonesa, S. A. . . • 
Harinera Aragonesa. S. A. . . . 
Harinera <Lo Gloria». 5 . A 
La Industrial Química de Zaragoza, S. A. 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera 
SANCA, S. A. 
Saltos del Albcrche (ordinarias) . . 
Sociedad Anónima «Crbs». 
Sociedad General Azucarera (ordinarias) 
Sindicato Emisor de España . . . . 
Unión Eléctrica Madrileña, emisión 17-6-50 

















































Ayunfamiento de Zaragoza. 8 •/», Emisión 1906 
> » « o / . . » 1924 
Casino Unión Jaquesa, 4 % . . . . . 
C • Española Minas del Rif, 6 0/, Eml. 1933 
C Española de Petróleos.6°/,,. Emi. 1931 . 
C . * General del. Corcho, 6 o/0 (Sindicadas). 
Eléctricas Reunidas, Zaragoza. 5"Z,, Emi. 1906 
» » . » 50/0Emi. 1935 
Energfa Elécirica de Cataluña. 6 0/0 Emi. 195J 
Ferrocarril M. Z . A . 3o/0 (1* hipoicca)- . 
Harinera Aragonesa, S. A. 6 • • • 
Hidro Eléctrica de CincoVillas.6'/ . .Eml 1950 
Hidro Eléctrica del Chorro, 6 */„. Emi. 1932 sin 
Industrial Química de Zaragoza. 6o/0Emi. 1924 
» . » 6 o/,, Eml. 1954 
Patronato. Mayor de Jaco, 6 • / , 
Saltos del Alberche, 6 "/„. Emisión 1951 . . 
Tranvías del Este de Madrid. 5 % . . 
Carbones Bcrga, 4 "/o . • 
Construcciones Inmobiliarias, 6 . . . . 
Forccs Hidroeleclriqu«s<l" Andorra, 6 0/0 . . 
BONOS 
Agrícola Industrial Navarra 
Exposición Internacional de Barcelona, 6 *„ . 
Industrial Química de Zaragoza, 6 "g . . . 
Sdad Gral. Azucarera de Espafla. interés Pref 
C E D U L A S 
Banco Hipolecario de Eapaña, 6 % '. . . 
B.'de C1.0 Local de España.8% Em. 1935 loles 
'VALORES EXTRANJEROS 
Acciones Banco Español en Parfs . . . 
Cédulas Argentinas (Hipotecarias) . . . 
• PTBUCOS calculados • 46'% */, 































































































































































































9.831 251 60! 
1.483.200 001 
2.655 200 lOO 
1 450.662 160 
278 000 00 
116.876 ¡00 
3 682 216 50 
2 543 464 | 00 
905 825 I 00 
2.047 140 ¡00 
8.181.680 ¡00 
2.105 328 75 
2 603 .820 I 00 
9.105.136 ¡25 
1.672.671 26 
349 865 I 73 





85.980 1 00 
50.000 | 00 
31 350 00 
367 500 100 
81 840 00 
92 851 25 
116 550 00 














35 500 100 
25.000 1 00 
25.760 100 
89.000 ; 00 
126.828 ¡ 00 
84 000 I 00 
148.000 00 
« 970 00 
17.732 60 
5 000 lOO 
64 890 1 00 
225.725 i 00 
1 100 
19 100 '00 
21 010 ¡00 
63.000 00 
25.095 00 
88 000 00 
543.000 ' 00 
105.000 :oo 
1.875 i 00 
52 900 . 00 
42.800 00 
475 680 00 
39 010 00 
120.300 00 
16 660 00 
251.800 00 









de l a c a p i t a l d e E s p a ñ a e n l a f o r m a y c o n l a a m p l i t u d 
q u e é s t a s e x i g e n . • r 
E l B a n c o Z a r a g o z a n o e r a e n s u s c o m i e n z o s e n 1 9 1 0 , 
m á s q u e lo q u e s u t í t u l o e x p r e s a b a , u n c o n j u n t o d e v a -
r i a d o s n e g o c i o s a p o r t a d o s p o r u n g r u p o d e a r a g o n e s e s , 
q u e f u e r o n s u s f u n d a d o r e s . S u c a p i t a l i n i c i a l s e fijó 
e n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s , d e l q u e s e d e s e m b o l s ó e l 7 5 
p o r 1 0 0 . C o m o n i e r a n c a p i t a l i s t a s e s t o s h o m b r e s n i l e s . 
i n t e r e s a b a n l a s a c t i v i d a d e s d e l a b a n c a , e n s u s . d i e z 
p r i m e r o s a ñ o s d e e x i s t e n c i a l a S o c i e d a d s e l i m i t ó a 
c o n t i n u a r l o s n e g o c i o s d e s u s f u n d a d o r e s , h a s t a q u e é s -
t o s n o t u v i e r o n u n d e s a r r o l l o p r ó s p e r o y t u v i e r o n q u e 
a b a n d o n a r l o s o l i q u i d a r l o s ^ C o m o r e s u l t a d o d e e s t a c r i -
s i s i n d u s t r i a l f u é e l r e s u r g i m i e n t o d e l B a n c o , y a q u e 
l o s q u e s e e n c u e n t r a n d e s p l a z a d o s d e l s e c t o r d e s u s 
a c t i v i d a d e s , s e o r i e n t a r o n h a c i a o t r o d e l q u e s o l a m e n -
t e t e n í a n u n a t i t u l a r y d o s y p i c o m i l l o n e s e m p l e a d o s ; 
e m p e z a n d o p a r a e l l o p o r a u m e n t a r h a s t a 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , p r e -
v i o e l d e s e m b o l s o d e l 2 5 p o r 1 0 0 q u e l e s f a l t a b a p o r p a -
g a r d e l o s t r e s m i l l o n e s p r i m e r a m e n t e e m i t i d o s . 
S i n o s e h u b i e r a t r a t a d o d e u n g r u p o d e i n d u s t r i a l e s 
q u e n o p o s e í a n m á s b i e n e s q u e e l r e n d i m i e n t o e x c l u s i -
v o d e u n a l u c h a c o n s t a n t e e n e m p r e s a s p a r t i c u l a r e s , 
b i e n e s q u e t e n í a n e m p l e a d o s e n e l B a n c o , é s t e s e g u r a -
m e n t e h u b i e r a n a u f r a g a d o . P e r o e r a n u n o s l u c h a d o r e s 
q u e e s t a b a n a c o s t u m b r a d o s a d a r l o t o d o a s u s n e g o c i o s , 
y p o r e s o l o s q u e c o n s t i t u y e r o n e l p r i m e r C o n s e j o d e a d « 
m i n i s t r a c i ó n , p o n i e n d o s u v o l u n t a d y s u c o r a z ó n a l s e r -
v i c i o d e l a n a c i e n t e e n t i d a d , s u p i e r o n a r r o s t r a r s i n 
d e s i l u s i o n e s l a s d i f i c u l t a d e s q u e s e l e s i n t e r p u s i e r o n e n 
l o s p r i m e r o s m e s e s , q u e n o f u e r o n n i m á s n i m e n o s q u « ' 
l a s q u e t o d o s l o s B a n c o s p a s a n h a s t a q u e l o g r a n a l c a n -
z a r l a p l e n a c o n f i a n z a d e l p ú b l i c o . 
E n e s t e c a s o c o m o e n todos , l a h o n r a d e z y e l t r a b a j o se i m p u s i e r o n , t r a y e n d o 
c o m o c o n s e c u e n c i a q u e los z a r a g o z a n o s t o m a s e n e n s e r i o l a a r r i e s g a d a a v e n t u r a 
d e a q u e l p u ñ a d o de p a i s a n o s q u e s e e m b a r c a b a n e n l a s a c t i v i d a d e s de l a B a n c a , 
s i n l l e v a r a e l l a s a l c o m e n z a r l a s m á s n o c i o n e s q u e l a s a d q u i r i d a s a l c o b r a r y 
p a g a r s u s l e t r a s y a l i n g r e s a r y s a c a r f o n d o s d e s u s c u e n t a s c o r r i e n t e s . 
P e r o v i n o e l c i e r r e d e l p r i m e r e j e r c i c i o y r e s u l t ó q u e e n é l h u b o bene f i c io s 
y e n e l s i g u i e n t e , o s e a , e n e l d e l a ñ o 1922 l a s u t i l i d a d e s l i q u i d a s d e l B a n c a 
Z a r a g o z a n o m o n t a r o n a 305 .000 p e s e t a s . 
L o s p r i m i t i v o s n e g o c i a n t e s , p o r t a n t o , s e h a b l a n c o n v e r t i d o e n p e r f e c t o s 
b a n q u e r o s , y e l C o n s e j o de a d m i n i s t r a c i ó n q u e l o s d i r i g í a c o n e l m i s m o p r e s i -
d e n t e q u e h o y , d o n J o s é G a r c í a S á n c h e z , e r a u n m o d e l o de a u s t e r i d a d y c o m -
p e t e n c i a , q u e a c t u a b a de t a l f o r m a , q u e e l B a n c o Z a r a g o z a n o c o n t a b a y a c o n 
u n a p e r f e c t a o r g a n i z a c i ó n q u e de u n b a n q u e r o l o c a l lo h a b í a c o n v e r t i d o e n u n 
B a n c o r e g i o n a l q u e s e e x t e n d í a p o r todo A r a g ó n y sus- p r o v i n c i a s l i m í t r o f e s ^ 
E n a q u e l l a f e c h a l a C a s a c e n t r a l o c u p a b a e l edi f ic io s e ñ a l a d o c o n los n ú -
m e r o s 47 y 49 d e l C o s o , q u e s i b i e n e s t a b a s i t u a d o en e l m e j o r s i t i o d e l a 
p o b l a c i ó n , e n l a f a c h a d a q u e es f r e n t e d e l a p l a z a de l a I n d e p e n d e n c i a , s u a m -
p l i t u d y d i s t r i b u c i ó n n o e r a s u f i c i e n t e p a r a l o s v u e l o s q u e a d q u i r í a e l nuevoi 
e s t a b l e c i m i e n t o de c r é d i t o , y p a r a s u b s a n a r e s t a i n s u f i c i e n c i a e l C o n s e j o c o -
m e n z ó p o r a d q u i r i r e l i n m u e b l e q u e o c u p a b a y e l c o l i n d a n t e p o r l a p a r t e d« | 
l a c a l l e de D o n J a i m e I y q u e e r a e l d e s i g n a d o c o n e l n ú m e r o 1, e n c a r g a n d o 
s e g u i d a m e n t e a l a r q u i t e c t o d o n R o b e r t o G a r c í a O c h o a l a r e d a c c i ó n d e u n p r o -
y e c t o d e edi f ic io s o c i a l a b a s e d e l s o l a r q u e r e s u l t a r a d e r r i b a n d o l a s d o s fincas 
c o m p r a d a s . E l t é c n i c o c u m p l i ó e l e n c a r g o q u e s e le c o n f i a r a , p e r o a l p r e s e n -
t a r l o a s u s c l i e n t e s l e s h i z o s a b e r q u e l a s u p e r f i c i e q u e en s u d í a r e s u l t a r a e d i -
ficada n o i b a a s e r s u f i c i e n t e p a r a u n a i n s t a l a c i ó n h o l g a d a de l a s d e p e n d e n c i a s 
y a d e m á s l a b e l l e z a a r q u i t e c t ó n i c a de l a c o n s t r u c c i ó n p l a n e a d a q u e d a b a r o t a -
p o r l a e s c a s a f a c h a d a de l a c a l l e de D o n J a i m e I , q u e no g u a r d a b a p r o p o r c i ó n 
c o n l a d e l C o s o . E l B a n c o e n t o n c e s a d q u i r i ó l a c a s a n ú m e r o 3 d e D o n J a i m e I 
y p r o c e d i ó a l d e r r i b o d e l a s t r e s fincas p a r a s o b r e é l l e v a n t a r u n p a l a c i o q u e 
lo a l b e r g a r a c o m o c o r r e s p o n d í a y q u e f u e r a d i g n o de l a g r a n u r b e c u y o n o m -
b r e * l l e v a b a . 
L a c o n s t r u c c i ó n s e t e r m i n ó a p r i m e r o s de l a ñ o 1930 y s u i n a u g u r a c i ó n s e 
e f e c t u ó e l 16 de m a r z o d e l m i s m o a ñ o c o n v a r i o s a c t o s q u e r e v i s t i e r o n g r a n 
s o l e m n i d a d , a l a q u e t u v i m o s l a s u e r t e de a s i s t i r . 
P e r o v o l v i e n d o a l t e m a i n i c i a l , d e l q u e u n r e c u e r d o g r a t í s i m o p a r a e l q u e 
e s t o firma n o s h a b í a h e c h o a p a r t a m o s , o s e a , a l d e s a r r o l l o , c a d a e j e r c i c i o m á s 
p u j a n t e d e l B a n c o Z a r a g o z a n o , c i t a m o s a c o n t i n u a c i ó n p a r a d e m o s t r a r l o s U 
e s t a d í s t i c a de P é r d i d a s y G a n a n c i a s d e s d e e l a ñ o 1923 h a s t a e l 34. H e l a a q u í * 
B e n e f í c i o l í q u i d o A ñ o s B e n e f i c i o s 
7 0 6 . 2 6 3 , 3 3 
9 3 6 . 7 1 1 , 2 7 
9 9 9 . 9 3 3 , 5 7 
1 . 0 4 1 . 1 3 6 , 0 0 
G a s t o s 
1 9 2 3 
1 9 2 4 
1 9 2 5 
1 9 2 6 
1 9 2 7 1 . 2 3 6 . 4 0 8 , 3 4 
1 9 2 8 
1 9 2 9 
1 9 3 0 
1 9 3 1 
1 9 3 2 
1 9 3 3 
1 9 3 4 
2 8 2 . 5 3 5 , 0 8 
3 6 9 . 8 7 3 , 2 6 
4 6 9 . 3 4 3 , 4 8 
4 5 8 . 8 2 4 , 9 4 
5 3 8 . 8 4 9 , 3 5 
6 5 1 . 3 3 1 , 6 7 
9 2 8 . 0 1 1 , 0 3 
1 . 0 5 7 . 0 3 2 , 7 5 
1 . 3 5 2 . 3 1 1 , 9 6 
1 . 3 7 6 . 2 2 6 , 3 5 
1 . 6 8 8 . 6 6 7 , 1 0 
1 . 8 8 9 . 5 8 9 , 5 7 
4 2 3 . 7 2 8 , 2 5 
5 6 6 . 8 3 8 , 0 1 
5 3 0 . 5 9 0 , 0 9 
5 8 2 . 3 1 1 , 0 6 
6 9 7 . 5 5 8 , 9 9 
1 . 0 4 7 . 1 3 7 , 5 8 
1 . 2 0 9 . 4 7 6 , 8 0 
1 . 0 0 6 . 1 1 5 , 1 8 
1 . 0 0 2 . 8 2 7 , 7 4 
1 . 0 2 4 . 8 6 3 , 9 0 
1 . 4 0 1 . 3 7 2 , 3 5 
1 . 5 7 9 . 8 0 2 , 3 0 
y,* e * 
CIPiXsideti'tielCoiiaHodeAdmMatrteíóll, ' K DlrtrlQt 
José Oara'a Sánchez Qafael CJarlt. *• Ssinz Sevilla 
1 . 6 9 8 . 4 6 9 , 2 5 
2 . 1 3 7 . 4 8 7 , 8 3 
2 . 0 6 3 . 1 4 7 , 9 3 
2 . 3 5 5 . 1 3 9 , 7 0 
2 . 4 0 1 . 0 9 0 , 2 5 
3 . 0 9 0 . 0 3 9 , 4 5 
3 . 4 6 9 . 3 9 1 , 8 7 
U n a de l a s m o d a l i d a d e s e s p e c i a l e s d e l B a n c o Z a r a g o z a n o c o n s i s t e e n q u e 
a l p u b l i c a r e l b a l a n c e de l r e s u l t a d o de u n e j e r c i c i o a l de c a d a u n a d e l a s d i s ^ 
t i n t a s c i f r a s d e l m i s m o , a p a r e c e n l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l m i s m o c o n c e p t o d e l 
e j e r c i c i o a n t e r i o r , y o t r a de e s t a s i n n o v a c i o n e s e s e l i n s e r t a r e n l o s m i s m o s 
fo l l e to s que d i c h o s b a l a n c e s l a c a r t e r a de v a l o r e s p r o p i e d a d d e l B a n c o c o n e l 
t i p o de c a m b i o de cos to , e l v a l o r p o r q u e e s t á n c o n t a b i l i z a d o s y e l q u e t i e n e n 
c o n a r r e g l o a l c a m b i o de l 31 de d i c i e m b r e a l c e r r a r e l e j e r c i c i o . 
R e f i r i é n d o n o s a l b a l a n c e de 1 9 3 5 s e a p r e c i a u n a u m e n t o e n los benef i c ios ( 
o s e a , e n l a c u e n t a d e G a n a n c i a s y P é r d i d a s d e m á s de 600 .000 p e s e t a s , y aai* 
m i s m o h a y s u p e r a c i ó n de m á s d e c u a t r o m i l l o n e s e n l a s c u e n t a s c o r r i e n t e s a 
l a v i s t a y l a s i m p o s i c i o n e s de l a C a j a de A h o r r o c o n r e l a c i ó n a l e j e r c i c i o d e l 34* 
E n l a c a r t e r a de V a l o r e s p r o p i e d a d de l B a n c o e x i s t e e n 1 9 3 5 u n a d i f e r e n -
c i a e n m á s , c o n r e s p e c t o a 1934, d e u n o s c u a t r o m i l l o n e s y m e d i o de p e s e t a s , 
q u e c o n s t i t u y e n u n a r e s e r v a q u e a ñ a d i r a t o d a s l a s d e l B a n c o Z a r a g o z a n o . 
Y d e j a m o s y a p a s o a los n ú m e r o s ; e l l o s n o s d i r á n s i l a s e x c e l e n c i a s q u e 
h e m o s t r a n s c r i t o a n t e r i o r m e n t e y e n l a s q u e c o l a b o r a n h o y h o m b r e s i l u s * 
t r e s e n los m e d i o s financieros d e Z a r a g o z a , M a d r i d y B a r c e l o n a , s o n c i e r t a s 
o, p o r e l c o n t r a r i o , p r o d u c t o d e n u e s t r a f a n t a s í a . J 
3. M E N C I A N O 
Z a r a g o z a e n e r o , 1936. 
A C T f V O 
B A N C O Z A R A G O Z A N O 
B a l a n c e a l 31 d e D i c i e m b r e d e 1 9 3 5 , c o m p a r a d o c o n e l d e i g u a l f e c h a d e 1 9 3 4 P A S I V O 
SUMAS PARCIALES SUMAS T O T A L E S 
Inftlltliikt» •nliliciirtn 
1994 1925 
Mes de Diciembre Mcsdc Diciembre 
\9S* 19» 
C S J A y B a n c o s 
C a j a y Banco de E s p a ñ a 
Monedas y Bil leles e x l r a n j e r o a . . 
B a r c o s y Banqueros . 
C u r l e r » 
E f A i o s comerciales has la 90 d í a s . 
T H n l o i 
F o n d o s p ú b l i c o s . . . . . 
O í r o s Valores 
C u p . adquiridos y al Cobro. . , 
Cré<i iU>a 
C r é d i i o s con garanl ía prend. . . 
Deudores varios a la v is la . . . 
Deudorts a plazo 
DeudoHts moneda ext.* v/ efeciivo 
Inn iue fo l e s 
A c c i o u i s l a s . < , . 
A c c i o q * ' » . . ' , 
D i v i d e n d o a c o e n l a , . . . . 
n o b i l i a r i o . C a j a s d e s e g u r i d a d 
C n c u t s s de o r d e n y d i v e r s a s . 
S a c n r t a l e s j A g e n c i a s . . . 
D e a d o r e s p o r a c e p t a c i o n e s . 
G a s t o d g e u c r a l e s y s u e l d o s . 
7.152 864-50 9 437 695 78 
12.93315! 7 940-91 
46 861 427 67 46 911243-46 
4 .693 390 80 6 066 575 28 
5.059 038 02 5 151.264^3 
3.098.009-28 3 089 135'II 
10 360 012-38 I0.748.702,45 
50 364 07 143 90410 
e I n s t a l a c i o n e s 
D e p 6 B ( ( o s . 
7 165 797 65 , 9 445 B36 M 
3.816.528 64 4.179 824 56 
23 092 871 58 
51 551 818 47 
296 843 41 
18.567 423 73 
4.802.041'96 
6 059.500 00 
» 
300 000 00 
864 751'94 
1118 329 79 
30 I40.783'62 
602 995 72 
1.889 589 57 
26.400.31317 
52 977 81874 
491 385 94 
19.133-005 69 











159 3 4 6 . 4 8 8 , 6 Í 
297 764 216 97 l323 593 935 9 
C a p i t a l 
F o n d ó n d e r e a e r r a , » . , 
Es la iu lar io . . . . . . . ^ 
Voluntario . 
De P r e v i s i ó n „ 
A c r e e d o r e s ' . 
B a n c o s y Banqueros . . . . 
Acreedores a la vista cta. corriente 
Acreedores has la el plaro de u 
mes (Caja de Ahorros ) . . . 
A í r e e d o r e s hasta el plazo•de'un a ñ o 
Acreedores a mayores plazo* . . 
Acreedores moneda extranjera 
• SUMAS PARCIALES 
•n U Utltilfi 
19M 
til u lliiiaki 
195S 
500.000 00 
3 820 OOÔ OO 
390.000 00 
500.000 00 
4 065.000 00 
390 QOÓ'OD 
I8.353.896'66;i3.2l6.220 14 
28.878.729'89 33.330.974 68 
33.793.2I9'86|35.80I.447I8 
7 764.599'95 I I 771.868 99 
I 445.000 00 235 000 00 
3l8.9l9 89j 1 9 8 . I W I 
E l r c f o n >• d c m á s ^ b l i g n c i o a c a a p a g a r 
A c e p t a c i o n e s . . v . 
C u e n t a s d e o r d e n >• d i v e r s a s . . . . . . . 
N n c u r s a l e s y A g e n c i a s f. , » , « » . 





4.710 000 00 





94 6|3 67610 
D c p o t i t n u f * » 
182 911 04 
602 995 72 
I 691 662 73 
29 060 948'47 
3.469 391'87 
2^1.134 68 
I .M6 I89'40 
5,S68.288'52 
33.610.582'95 
4 0 I 2 575'57 
150 272.276,08 
147 491.940 89 
I64.2»7.447'2a 
159.346 4B8'68 
297 764 2I6'97 (323.S93 9 3 5 , Í 0 
D o m i n g o 19 d e e n e r o de 1 9 S 6 ( 2 0 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8 .156 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo segundo después 
de Epifanía 
L a p á g i n a e v a n g é l i c a de h o y es l a de 
l a s b o d a s d e C a n á de G a l i l e a , e n l a s 
c u a l e s C r i s t o , r e c i é n i n a u g u r a d a s u v i d a 
p ú b l i c a , r e a l i z ó s u p r i m e r m i l a g r o , c o a -
v i r t i e n d o e l a g u a e n v i n o e n o b s e q u i o a 
I T I N E R A R I O L I T U R G I C O 
L A S A N T A M I S A 
U n a y o t r a v e z e n e s t o s a r t í c u l o s , 
¡ d e s t i n a d o s a t r a t a r d e l o s p r i r ^ i p a l e s 
a q u e l l o s V o b r e s " ñ o v i o r q u r de la !itur^a con ese es'10 es-
g r a n a p u r o . D o s c o n s i d e r a c i o n e s s e d e s - p e c i a l r q U l d e u n 
p r e n d e n e s p o n t á n e a m e n t e de e s t a p á J ? 6 " 0 ^ 0 - h f m o s a l " d l d o a l a M1Sa( a s u s 
" I n a e v a n g é l i c a - b e l l e z a s , a l a g r a n d i o s i d a d de s u c c n t e -
* N o t e m o s , e n p r i m e r l u g a r , q u e J e s ú s I ™ 1 0 ' a , ! a s g r a n d e s i d e a s q u e e n e l l a se 
r e a l i z a s u p r i m e r m i l a g r o e n u n a s b o - f e Í a r r o l l f a n y a l i n t e ^ - a l a ^ ^ i t u d 
d a s . N o s e l i m i t a a h o n r a r c o n s u p r e - a l a e s t m i a P r i m o r d i a l q u e e x i g e 
e e n c i a a q u e l l a s m o d e s t a s fiestas n u p c i a -
l e s : r e a l i z a e n e l l a s u n m i l a g r o , y p r e -
c i s a m e n t e e l p r i m e r o d e s u v i d a p ú b l i -
del 
c r i s t i a n o . P e r o q u i e r o a h o r a r e c o g e r e l 
r u e g o d e a l g u n o s d e m i s l e c t o r e s , q u e , 
h a c i é n d o s e e co d e o t r o s m u c h o s , m e h a n 
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d e l a t r i b u n a d e l c o n f e r e n c i a n t e o d e l 
p u l p i t o d e l p r e d i c a d o r . P o r u n l a d o , m e 
a s u s t a b a l a T e o l o g í a ; p o r o t r o , l a H i s t o -
r i a . L a u n a p o d r í a h a c e r d o r m i r a l o s 
a l g o m á s : i n d i c a l a i m p o r t a n c i a s u m a 
q u e e n l a l e y d e g r a c i a h a b í a d e t e n e r 
e l m a t r i m o n i o y l a s a n t i d a d q u e m e d i a n -
t e e l s a c r a m e n t o h a b í a d e i r l i g a d a a l 
m i s m o . Y a e s t á i n d i c a n d o e l S a l v a d o r 
s u p r o p ó s i t o d e . p u r i f i c a r e l m a t r i m o n i o 
d e t o d o s l o s v i c i o s q u e a é l h a b í a i n -
c o r p o r a d o l a c o r r u p c i ó n h u m a n a y de 
e l e v a r l o a l a d i g n i d a d d e u n s i g n o es-
p i r i t u a l d e l a u n i ó n d e C r i s t o c o n s u 
I g l e s i a y de u n v e r d a d e r o s a c r a m e n t o . 
S e p a n , p u e s , l o s c r i s t i a n o s t e n e r i d e a 
m u y e l e v a d a d e l m a t r i m o n i o y r e fepe ta r 
e n t o d o s s e n t i d o s l a s a n t i d a d d e e s t a 
i n s t i t u c i ó n c r i s t i a n a . L a i d e a p o c o e l e -
v a d a d e l m a t r i m o n i o c o n d u c e a l m e n o s -
p r e c i o p r á c t i c o d e l m i s m o , a l o l v i d o de 
l o s d e b e r e s c o n y u g a l e s y a q u i t a r a l h o -
g a r s u c a r á c t e r a u g u s t o y s a n t i f i c a d o r . 
C o r r o m p i d o e l m a t r i m o n i o , s e c o r r o m p e 
l a f a m i l i a y es i m p o s i b l e c o n t e n e r l a 
i n m o r a l i d a d p ú b l i c a . 
N o t e m o s t a m b i é n q u e J e s ú s r e a l i z a s u 
p r i m e r m i l a g r o p o r i n t e r c e s i ó n d e M a r í a 
L a S a n t í s i m a V i r g e n ^ q u e a s i s t í a t a m -
b i é n a l c o n v i t e d e b o d a s , n o t ó p r o n t o 
q u e c o n e l i n e s p e r a d o a u m e n t o d e c o -
m e n s a l e s s e h a b í a a g o t a d o e l v i n o y q u e 
l a f a m i l i a se e n c o n t r a b a e n m u c h o a p u -
r o . C o n o c i e n d o E l l a l o s c o m p a s i v o s s e n -
t i m i e n t o s d e J e s ú s , s e l i m i t ó a e x p o n e r l e 
l a n e c e s i d a d d e a q u e l l a f a m i l i a . " N o t i e -
l e c t o r e s ; l a o t r a p o d r í a h a c e r l e s b o s t e -
z a r . P e r o v e o q u e h a y e n t r e m i s l e c t o -
r e s q u i e n e s n o se a s u s t a n n i de u n a n i 
de o t r a . A d e m á s , n o e s t a m o s o b l i g a d o s 
a p r o f u n d i z a r y s u t i l i z a r c u a n d o n o s e n -
n e n v i n o " — l e d i j o — . L a c o n t e s t a c i ó n de 
J e s ú s f u é a l g o á s p e r a ; q u i s o , s i n d u d a , 
s i g n i f i c a r q u e , c o m o M e s í a s y o b r a d o r 
d e m i l a g r o s , n o e s t a b a s o m e t i d o a s u 
M a d r e , s i n o m u y p o r e n c i m a d e E l l a . 
A ñ a d i ó q u e t o d a v í a n o h a b í a l l e g a d o s u 
h o r a , l a h o r a e n q u e q u e r í a c o m e n z a r a 
h a c e r m i l a g r o s . P e r o M a r í a n o se a l t e r a 
c o n a q u e l l a c o n t e s t a c i ó n ; b i e n s a b í a E l l a 
l a l e c c i ó n q u e J e s ú s h a b í a q u e r i d o d a r , 
Y , n o d u d a n d o n i u n m o m e n t o d e q u e 
J e s ú s r e a l i z a r í a e l m i l a g r o p e d i d o , d i c e 
a l o s c r i a d o s q u e h a g a n c u a n t o E l i n d i -
q u e . Y , e n e f e c t o , l o s c r i a d o s l l e n a n d e 
a g u a , y é s t a s e c o n v i e r t e i n m e d i a t a y 
m i l a g r o s a m e n t e e n v i n o . B u e n a p r u e b a 
d e l p o d e r d e l a i n t e r c e s i ó n d e M a r í a , q u e 
h i z o c i e r t a v i o l e n c i a a J e s ú s , e n c u y o s 
p l a n e s n o e n t r a b a , a l p a r e c e r , r e a l i z a r 
e l m i l a g r o . U t i l i c e m o s t a n e f i c a z i n t e r -
c e s i ó n . 
c o n t r e m o s c o n l a d o c t r i n a , n i n a d i e n o s 
e x i g i r á q u e h a g a m o s g a l a d e e r u d i c i ó n 
c u a n d o "nos s a l g a a l p a s o a l g u n a c u e s -
t i ó n h i s t ó r i c a . Y a s í , n u e s t r a e x p l i c a c i ó n 
s e r á s e n c i l l a , c l a r a , l u m i n o s a , p e r i o d í s -
t i c a . 
P e r o a n t e s d e e m p e z a r l a T e o l o g í a n o s 
p i d e u n h o m e n a j e . H a y q u e d e c i r q u e 
l a M i s a es e l e j e d e t o d a l a l i t u r g i a , 
e l c e n t r o a u g u s t o d e t o d o s l o s s a c r a -
m e n t o s p o r 1:3 c u a l e s se n o s c o m u n i c a 
l a v i r t u d d e l a r e d e n c i ó n , e l a b i s m o m i s 
t e r i o s o , d e l q u e s a l t a l a f u e n t e d e t o d a s 
l a s g r a c i a s , l a r r o l o n g a c i ó n y m u l t i p l i -
c a c i ó n de l a p r e s e n c i a de D i o s h e c h o 
h o m b r e e n e s t e v a l l e d e l á g r i m a s , l a 
r e n o v a c i ó n d e a q u e l l a i n m o l a c i ó n c u e 
se h i z o u n d í a e n e l C a l v a r i o , l a e x t e n -
s i ó n de l a e n c a r n a c i ó n d e l V e r b o e n c a 
d a u n o d e l o s m i e m b r o s de s u c u e r p o 
m í s t i c o , l a g l o r i f i c a c i ó n t e r r e s t r e d e l a 
h u m a n i d a d y d e t o d a l a n a t u r a l e z a , e l 
p e r f e c c i o n a m i e n t o s u p r e m o d e l a v i d a 
s o b r e n a t u r a l , l a p r e n d a de n u e s t r a r e -
s u r r e c c i ó n y d e n u e s t r a c o n s u m a c i ó n 
c e l e s t e , l a g l o r i a d e l h o m b r e , l a c i f r a 
d e l a m o r , e l h o n o r de l a I g l e s i a , e l s í m -
b o l o p r o f u n d o y e l f o c o a c t i v o d e s u 
u n i d a d y e l m e m o r i a l d e t o d a s l a s m a -
r a v i l l a s de u n D i o s b o n d a d o s o y m i s e r i -
c o r d i o s o , s e g ú n c a n t a l a l i t u r g i a c o n p a -
l a b r a d e l S a l m i s t a . 
E n l a M i s a s e r e s u m e n t o d o s l o s s a -
c r i f i c i o s a n t i g u o s y t o d o s l o s a c t o s r e -
l i g i o s o s q u e u n í a n a l a h u m a n i d a d c o n 
D i o s , f o r m a n d o u n s a c r i f i c i o ú n i c o , q u e 
es a l a v e z h o l o c a u s t o , h o s t i a p a c í f i c a 
y v í c t i m a p o r e l p e c a d o ; e n e l l a se i n -
m o l a u n t ) i o s q u e se p o n e , p o r d e c i r l o 
a s í , e n n u e s t r a s m a n o s , a fin d e q u e 
t o m e m o s l a p a r t e q u e n o s c o r r e s p o n d e 
o q u e n o s c o n v i e n e ; es u n D i o s q u e a d o -
r a , q u e a p l a c a , q u e p i d e y q u e d a g r a -
c i a s ; es e l s a c r i f i c i o de l a c r u z , q u e se 
h a c e a c t u a l c o n t o d o s l o s t i e m p o s , q u e 
se l e v a n t a d e l a n t e d e n o s o t r o s , p a r a 
a h o r r a r a n u e s t r a f e u n e s f u e r z o a c u -
c i a n t e y l a b o r i o s o h a c i a u n p a s a d o l e -
j a n o , p a r a r o m p e r n i e b l a s d e d i s t a n -
c i a s y l i b r a r n o s d e p r e o c u p a c i o n e s y de 
a f a n e s , q u e n o s i e m p r e f r u c t i f i c a r í a n 
p o r n u e s t r a d e b i l i d a d o n u e s t r a n e g l i -
g e n c i a . 
Y r e c o r d a m o s a q u e l l a s p a l a b r a s d e 
M o n t a l a m b e r t : « S i n o s h u b i e r a s i d o 
d a d o v i v i r e n e l t i e m p o e n q u e J e s ú s 
v i n o a l a t i e r r a , c o n l a c o n d i c i ó n d e 
v e r l e s ó l o u n m o m e n t o , h u b i é r a m o s es-
c o g i d o a q u é l e n q u e , c o r o n a d o d e e s p i -
n a s y e x t e n u a d o d e c a n s a n c i o , l l e g a b a 
a l a c i m a d e l C a l v a r i o » . P u e s b i e n , p o r 
u n a m i l a g r o s a o p e r a c i ó n d e l a p a l a b r a 
c r e a d o r a de C r i s t o , n u e s t r o d e s e o se 
r e a l i z a d i a r i a m e n t e . C a d a v e z q u e a s i s -
t i m o s a m i s a , n o s e n c o n t r a m o s e n e l 
C a l v a r i o , y a l l í C r i s t o , l e v a n t a n d o s u 
o f r e n d a d e a m o r i n f i n i t o , d e a d o r a c i ó n 
p e r f e c t a , d e p r o p i c i a c i ó n i n f a l i b l e . S i 
c a m b i a n l a s c i r c u n s t a n c i a s e x t e r i o r e s , 
l a r e a l i d a d e s l a m i s m a , e l a c t o s o b e -
r a n o d e l o s s i g l o s , e l s u c e s o c e n t r a l d e 
l a H i s t o r i a , p o r q u e c o m o d e c í a B o s s u e t : 
« N o h a y n a d a m á s g r a n d e e n e l u n i -
v e r s o q u e J e s u c r i s t o , y n o h a y n a d a 
m á s g r a n d e e n J e s u c r i s t o q u e s u s a -
c r i f i c i o » . E s e s a c r i f i c i o es e l d e s e n l a c e 
a r m ó n i c o de t o d a l a v i d a d e J e s ú s , l a 
f i n a l i d a d d e t o d o s s u s m i s t e r i o s , d e s -
de l o s de s u i n f a n c i a h a s t a l o s d e s u 
p a s i ó n . P o r é l , c o m o d e c í a S a n P a b l o , 
h e m o s h a l l a d o e l g r a n s a c e r d o t e q u e h a 
p e n e t r a d o l o s c i e l o s , a l s a c e r d o t e q u e 
e n t r ó u n a v e z p o r t o d a s e n e l S a n t o de 
l o s S a n t o s p a r a o b t e n e r u n a r e d e n c i ó n 
e t e r n a ; p o r q u e s i l a s a n g r e de l o s a n i -
m a l e s i n m o l a d o s e n l a a n t i g u a l e y p o -
d í a d a r u n a p u r i f i c a c i ó n l e g a l , c u a n t o 
m á s l a s a n g r e d e C r i s t o q u e , p o r e l 
E s p í r i t u e t e r n o se o f r e c i ó a s í m i s m o 
s i n m a n c h a d e l a n t e d e D i o s , p u r i f i c a r á 
n u e s t r a s c o n c i e n c i a s y n o s h a r á d i g n o s 
de s e r v i r a l D i o s v i v o » . 
E n t r ó u n a s o l a v e z e n e l S a n t o de 
l o s S a n t o s , p e r o e n e l m u n d o r e p e r c u -
t i r á e t e r n a m e n t e a q u e l l a p a l a b r a d e l a 
ú l t i m a C e n a : « H a c e d e s t o e n m e m o r i a 
m i a > . L a I g l e s i a , E s p o s a de C r i s t o l a 
r e c o g i ó c o n a m o r , y e l s a c r i f i c i o s a n -
g r i e n t o de l a C r u z se r e n o v ó d e u n a 
m a n e r a i n c r u e n t a d e s d e l o s d í a s l e j a -
n o s e n q u e P e d r o p r e s i d i a a l a p e q u e ñ a 
c o m u n i d a d d e J e r u s a l é n . L o s a p ó s t o l e s 
p e r s e v e r a b a n e n l a o r a c i ó n y e n l a f r a c -
c i ó n d e l p a n ; s u s d i s c í p u l o s s e r e u n í a n 
e n e l á g a p e s a g r a d o , e n e l b a n q u e t e e u -
c a r i s t i c o d e l a m o r ; l o s p e r s e g u i d o s de 
l a s c a t a c u m b a s se a g r u p a b a n a l r e d e d o r 
d e l s a c e r d o t e p a r a r e c i b i r de s u s m a n o s 
e l p a n , q u e l o s c o n s o l a b a y l o s f o r t a l e -
c í a - E r a l a r e n o v a c i ó n d e l g r a n s a c r i f i -
c i o . P o c o a p o c o e n t o r n o a é l n a c í a n 
b e l l o s r i t o s , c á l i d a s o r a c i o n e s , c e r e m o -
n i a s b r i l l a n t e s , * r i c a s d e s i m b o l i s m o , h e n -
c h i d a s d e u n a s i g n i f i c a c i ó n p r o f u n d a , 
i l u m i n a d a s p o r l a p o e s í a m á s i m p r e s i o -
n a n t e . E l d i a m a n t e d i v i n o q u e d a r í a co -
m o e n g a s t a d o e n u n a e s p l é n d i d a filigra-
n a , q u e l a I g l e s i a i b a t e j i e n d o c o n a m o r . 
E s o s r i t o s , e sas o r a c i o n e s , e s a s c e r e m o -
n i a s , q u e l a d i s t a n c i a l l e n a p a r a n o s -
o t r o s d e m i s t e r i o , es l o q u e v a m o s a 
g l o s a r b r e v e y s e n c i l l a m e n t e e n es-
t o s a r t í c u l o s c o n s a g r a d o s a l a M i s a . 
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P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7 , 
2 7 4 m e t r o s ) . — 8 : C a m p a n a d a s . — 3 : C a m -
p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . — 9 : C a m p a n a -
d a s . C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . 
G a c e t i l l a s . P r o g r a m a s d e l d í a . — 9 , 1 5 : 
F i n d e l a e m i s i ó n . — 1 3 : C a m p a n a d a s 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . " E l c o c k - t a i l d e l d í a " . 
M ú s i c a v a r i a d a . « E l E v a n g e l i o e m e n t a -
d o " , c h a r l a s m o r a l e s , p o r e l r e v e r e n d o 
p a d r e F r a n c i s c o P e i r ó . — 1 3 , 3 0 : T r a n s m i -
s i ó n . — 1 5 , 3 0 : M ú s i c a v a r i a d a . — 1 6 : C a m -
o r q u e s t a s . — 1 4 : C a r t e l e r a . M ú s i c a v a r i a -
d a . — 1 4 , 3 0 : C o n t i n u a c i ó n d e l a t r a n s m i -
s i ó n . — 1 5 , 3 0 : M ú s i c a v a r i a d a . — 1 5 : C a m -
p a n a d a s . F i n d e l a e m i s i ó n . — 1 7 : C a m -
p a n a d a s . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 8 : R e s e ñ a 
s e m a n a l d e a r t e , p o r S i l v i o L a g o . M ú -
s i c a d e b a i l e . — 2 1 : L o s g r a n d e s m a e s t r o s 
d e l a z a r z u e l a : F e d e r i c o M o r e n o T o r r o -
b a . S e l e c c i ó n de f r a g m e n t o s d e s u s 
o b r a s , i n t e r p r e t a d a s p o r l o s c a n t a n t e s 
y l a o r q u e s t a d e U n i ó n R a d i o . E n e l 
i n t e r m e d i o , i n t e r v e n c i ó n d e R a m ó n G ó -
m e z d e l a S e r n a . — 2 2 , 3 0 : M ú s i c a d e b a i -
l e . — 2 4 : C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2 , 4 1 0 , 4 m e -
t r o s ) . — 1 0 : E m i s i ó n d o m i n i c a l r e l i g i o s a a 
c a r g o d e l r e v e r e n d o p a d r e V a l e r i a n o 
H u r l a d o S o r i a . — 1 4 : « A m p a r i t o R o c a » , 
r a c a b a l l e r o s , q u e s e r á d i r i g i d o p o r e l 
r e v e r e n d o p a d r e E d u a r d o D o d e r o . 
Cultos para el lunes y martes 
D I A 20. L u n e s . — S a n t o s F a b i á n , N e ó f i -
t o , m á r t i r e s ; M a u r o , o b i s p o ; E u t i m i o , 
a b a d . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de S a n -
t o s F a b i á n y S e b a s t i á n , c o n r i t o d o b l e 
y c o l o r e n c a r n a d o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n H e r m e n e -
g i l d o . 
A v e M a r í a . — A l a s 1 1 y 12, m i s a , r o s a -
r i o y c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , q u e 
c o s t e a n d o n R a f a e l H u r t a d o y s e ñ o r a y 
d o n F r a n c i s c o R o d r í g u e z L a r r e a . A l a s 
7,30, c e n a a 40 p o b r e s e n m e m o r i a de 
d o ñ a M a r g a r i t a H e r n á n d e z y d o n R a -
m ó n G a r c í a - R e y e s . 
C o r t e d e M a r í a . — D e G u a d a l u p e , S a n 
M i l l á n ( P . ) , B u e n P a r t o , S a n L u i s . 
C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a d e S a n Se-
b a s t i á n . 
P a r r o q u i a de l a A l m u d e n a . — A l a s 5, 
c a t e q u e s i s p a r a n i ñ o s . 
P a r r o q u i a d e S a n t a B á r b a r a . — A l a s 
8.30, m i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l p o r l a s 
A n i m a s d e l P u r g a t o r i o . 
P a r r o q u i a de S a n t a C r u z . — N o v e n a a l a 
S a g r a d a F a m i l i a . A l a s 6, e j e r c i c i o , se r -
m ó n p o r d o n M a r i a n o V e g a s . 
R e l i g i o s a s C a r b o n e r a s . — N o v e n a a 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s T r i b u l a c i o n e s . A 
l a s 5, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r d o n R a f a e l 
S a n z de D i e g o . 
V E L \ P E R P E T U A 
L a C o n g r e g a c i ó n d e l P i l a r d e l a S a n -
t a I g l e s i a C a t e d r a l h a o r g a n i z a d o e n s u 
c a p i l l a u n a v e l a p e r p e t u a , r e z a n d o e l 
r o s a r i o a l a S a n t í s i m a V i r g e n p o r l a s 
n e c e s i d a d e s d e l a P a t r i a , e m p e z a n d o a l a s 
6,30 d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 8 d e l a n o -
c h e , s i e n d o a d m i t i d a s t o d a s l a s p e r s o n a s 
q u e l o d e s e e n , a u n q u e n o p e r t e n e z c a n a 
l a C o n g r e g a c i ó n . 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A C A B A -
L L E R O S 
H o y , d o m i n g o 19, e n l a c a p i l l a d e l se-
g u n d o m o n a s t e r i o d e l a s Sa l e sa s , de 9,30 
a 12, se c e l e b r a r á e l r e t i r o e s p i r i t u a l p a -
_ f 
D I A 2 1 . M a r t e s . — S a n t o s I n é s , v i r g e n ; 
F r u c t u o s o , P u b l i o , o b i s p o s ; A u f u r i o , E u -
l o g i o , d i á c o n o s ; P a t r o c l o , m á r t i r e s ; E p i -
f a n i o , o b i s p o ; M e i n a r d o , e r m i t a ñ o ; B e a -
t a J o s e f a M a r í a de S a n t a I n é s , v i r g e n . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n d e S a n t a 
I n é s , c o n r i t o d o b l e y c o l o r e n c a r n a d o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n M a r c o s 
E v a n g e l i s t a . 
A v e M a r í a . — A l a s 1 1 y 12, m i s a , r o -
s a r i o y c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , 
q u e c o s t e a n l a f u n d a c i ó n d e d o ñ a M e l -
c h o r a B l a n z a c o y d o n O r o s i o M a r í a C h a -
m o r r o . A l a s 7,30, c e n a a 40 m u j e r e s p o -
b r e s q u e c o s t e a d o n V i c e n t e M o r e n o . 
C o r t e d e M a r í a . — D e l a B u e n a D i c h a , 
i g l e s i a d e l a B u e n a D i c h a , c a l l e d e S i l -
v a y S a n A n t o n i o d e l a F l o r i d a . D e l a 
P r e s e n t a c i ó n , i g l e s i a d e l a s N i ñ a s d e L e -
g a n é s . 
C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a d e S a n I l -
d e f o n s o . 
( C o n t i n ú a n l a s n o v e n a s y e j e r c i c i o s 
a n u n c i a d o s e l d í a a n t e r i o r , a l a m i s m a 
h o r a e i g u a l f o r m a . ) 
* * * 
( E s t o p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
< , M a d a m e B u t t e r f l y » , « E s c e n a s p i n t o r e s , 
c a s » , « L a m e n t o i n d i o » , « V o c e s d e p r i m a -
v e r a » , « S i l v y a » , « E l R o m e r a l » , « A d a g i o 
S o s t e n u t o » . S o b r e m e s a . « E n u n m e r c a d o 
p e r s a » , « N o c h e d e A r a b i a » . — 1 7 , 3 0 : P r o -
g r a m a v a r i a d o . — 1 8 , 3 0 : I n t e r m e d i o . — 1 9 ; 
« N i n c h i l o c u t o r » . M ú s i c a d e b a i l e . 
2 1 , 3 0 : M ú s i c a s e l e c t a . — 2 3 : U n a h o r a d e 
m ú s i c a d e b a i l e . — 2 4 : C i e r r e . 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 2 0 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 
2 7 4 m e t r o s ) . — H o y , c o m o l u n e s , n o se 
r a d i a " L a P a l a b r a " . — 1 3 : C a m p a n a d a s . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i -
c o . C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . G a c e t i l l a s . 
P r o g r a m a s d e l d í a . " E l " c o c k - t a i l " d e l 
d í a " . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 3 , 3 0 : S e x t e t o 
d e U n i ó n R a d i o . — 1 4 : C a r t e l e r a . C a m -
b i o s d e m o n e d a e x t r a n j e r a . M ú s i c a v a -
r i a d a . I n t e r m e d i o h u m o r í s t i c o , p o r A l a -
d y . — 1 4 , 3 0 : S e x t e t o d e U n i ó n R a d i o . — 
1 5 : M ú s i c a v a r i a d a . — 1 5 , 3 0 : S e x t e t o de 
U n i ó n R a d i o . — 1 6 : C a m p a n a d a s . F i n de 
l a e m i s i ó n . — 1 7 : C a m p a n a d a s d e G o b e r -
n a c i ó n . M ú s i c a v a r i a d a . " G u í a d e l v i a -
j e r o " . — 1 7 , 3 0 : C o n f e r e n c i a s d e d i v u l g a -
c i ó n d e l m i n i s t e r i o d e T r a b a j o y J u s t i -
c i a . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 8 : R e l a c i ó n de 
n u e v o s s o c i o s d e l a U n i ó n d e R a d i o y e n -
t e s . " L o s h i s t o r i a d o r e s e s p a ñ o l e s " , p o r 
L u i s d e S o s a . M ú s i c a d e b a i l e . — 1 9 : " L a 
P a l a b r a " . — 1 9 , 3 0 : L a h o r a a g r í c o l a . M ú -
s i c a d e b a i l e . — 2 0 , 1 5 : " L a P a l a b r a " . S e x -
t e t o d e U n i ó n R a d i o . — 2 0 , 3 0 : E n t r e v i s t a s 
r a d i o f ó n i c a s : C o n R a m ó n J . S é n d e r , p r e -
m i o n a c i o n a l d e L i t e r a t u r a , p o r M a -
n u e l V i l l e g a s L ó p e z . C o n t i n u a c i ó n d e l 
s e x t e t o . — 2 1 : C h a r l a s d e a c t u a l i d a d c i e n -
t í f i c a , p o r E n r i q u e G a s t a r d i . — 2 1 , 1 5 : R e -
c i t a l d e c a n c i o n e s d e p e l í c u l a s , p o r I r -
m a G o d a u , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e o r -
q u e s t a d e j a z z . — 2 2 : C a m p a n a d a s . — 
2 2 , 0 5 : " L a P a l a b r a " . I n f o r m a c i ó n t a u -
r i n a y d e p o r t i v a . R e c i t a l d e p i a n o , p o r 
J o s e f i n a T o b a r í a ( p r e m i o e x t r a o r d i n a -
r i o d e l o s c o n c u r s o s d e U n i ó n R a d i o ) . — 
2 3 , 1 5 : M ú s i c a d e b a i l e . — 2 3 . 4 5 : " L a P a -
l a b r a " . — 2 4 : C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
V A L E N C I A ( 3 5 2 , 9 m e t r o s ) . — H o y , 
c o m o l u n e s , n o se r a d i a r á " L a P a l a b r a " . 
D i s c o s . — 1 9 : N o t i c i a s d e P r e n s a . F i n de 
l a e m i s i ó n . — 2 1 : N o t i c i a s b u r s á t i l e s . 
C r ó n i c a d e p o r t i v a . — 2 1 , 3 0 : A u d i c i ó n v a -
r i a d a . — 2 2 , 0 5 : N o t i c i a s d e ú l t i m a h o r a . 
2 2 , 3 0 : C o n c i e r t o p o r l a r o n d a l l a " R e - D o -
L a " . — 2 4 : C i e r r e . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 3 ,30 de 
l a t a r d e , c o n o n d a d e 1 9 m e t r o s . A l a s 
7 d e l a t a r d e , c o n o n d a d e 5 0 m e t r o s . 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 M 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
a n n i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m m m i i i i i m 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
A g e n c i a A l a s , A l c a l á , 12. 
A g e n c i a L a P r e n s a , C a r m e n , 16. 
A g e n c i a E k o s , P o s t a s , 23. 
A g e n c i a L a g u n o , P r e c i a d o s , 68. 
A g e n c i a C o r o n a , F u e n c a r r a l , 63 
m o d e r n o . 
A g e n c i a P u b l i c i t a s , A v . P i y M a r -
g a i l , 9. 
A g e n c i a P r a d o , M o n t e r a , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de V a l e r i a n o P é r e z , 
P L P r o g r e s o , n ú m e r o 9. 
A g e n c i a L o s T i r o l e s e s , Pe l i f f ros , 2. 
P u b l i c i d a d A l o r , C a r m e n , 36. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P l . M a t u -
t e , 10. 
A g e n c i a R e y e s , P r e c i a d o s , 27 ( P l a -
z a C a l l a o ) . 
S o c i e d a d A l f a , L i m i t a d a , A l o n s o 
C a n o , n ú m . 5. T e l s . 40507-45256, 
M a d r i d . 
A g e n c i a R . C o r t é s . V a l v e r d e . 8, 1 ° 
P u b l i c i d a d G i s b e r t , M o n t e r a , 10, 
e n t . » A . T e l é f o n o s 16216-57738. 
I A B O G A D O S 
J T J A X Pul ido . C o n s u l t a se is a n u e v e no-
c h e . A u g u s t o F i g u c r o a , 4. (5) 
C O N S T J L T O R I O P ú b l i c o J u r í d i c o . P r í n c i p e 
V e r g a r a , 14. T e l é f o n o 59763. (3) 
B E S O R C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s . 19. 
C o n s u l t a : tres-siete . (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
inves t igac iones f a m i l i a r e s , d ivorcios , do-
c u m e n t o s . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( fun-
' dado 1918). P r e c i a d o s , 50. p r i n c i p a l . 171'2ü. 
i (3) 
' A S U N T O S oficiales, p a r t i c u l a r e s . T e s t a -
m e n t a r í a s . C o n s u l t a s , c inco pesetas . H o r -
t a l e z a , 110, tercero derecha . (8) 
A L M O N E D A S 
X I Q Ü I D A C I O N por balance . Muebles y ca -
m a s , b a r a t í s i m o s . P u e n t e . P e l a y o , 31. ( T ) 
¡ L I Q U I D A C I O N . C o m e d o r estilo e s p a ñ o l , 
mesa! consejo. L e g a n i t o s , 17. (20) 
¡ C A M A S r e b a j a d í s i m a s se l iqu idan . C r o m . 
V a l v e r d e , 1 tr ip l i cado . dO) 
¡ M U E B L E S . C a m a s , 25 % descuento, com-
p r a n d o d i rec tamente en F á b r i c a s Alon-
so. D i v i n o P a s t o r . 7. V e n t a s por m a v o r 
y m e n o r . ( ¿ ' 
D E S H A G O piso: comedor, despacho, dor-
mitor io , s i l l e r í a , e s tupenda radio, manto-
nes M a n i l a . L o p e R u e d a . 17. C a r l o t a . ,(3) 
¡ M U E B L E S , m a r q u e t e r í a , v i t r i n a s , tres i l los , 
l á m p a r a s , cuadros , porce lanas , espeios. 
re lojes , comedor, muchos objetos. A l m ' -
r a n t e . 16. (3) 
¡ A L M O N E D A (no somos profes ionales ) . 
M a g n í f i c o s a r m a r i o s , c a m a s , colchones, 
l a v a b o s , l á m p a r a s , perchero estupendo. 
B a r b i e r i , 3, entresuelo . ( T ) 
{ G R A N D I O S A ocas lAn. Comedor completo, 
260. Muchos muebles , precios I n c r e í b l e s . 
L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a , 65 . (8) 
J O J O ! N o c o m p r é i s vues tros muebles s in 
v i s i t a r L u n a , 13. ^ 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 50 pesetas. 
V é a n l a L u n a , 13. ^ 
L I Q U I D A M O S comedores, a lcobas , inmen-
so sur t ido en c a m a s . L u n a . l'.i. (5) 
¡ P R E C I O S O comedor, muchos muebles ba-
r a t í s i m o s , d a ñ e r o s . R e y e s . 21. 
¡ L l U i E N T E , a u s e n c i a , vendo m a g n í f i c o co-
medor, despacho, tres i l los cuero y tapi-
I zados , s i l l e r í a s , v i t r i n a s y m e s a u n a pa-
i t a , isabelinos, a l fombras , a r a ñ a s , c u a -
i dros y muebles ha l l V e l á z q u c z , 30, pr i -
m e r o i zquierda . ( V ) 
I N U E V O ologantc comedor, a lcoba, despa-
cho, tresillo, rec ibimiento , l á m p a r a s . L u -
c h a n a , 6, pr imero derecha . (4) 
¡EN T o r r i j o s , 60, hotel , l i q u í d a n s e muebles 
y objetos de v a r i o s pisos Importantes de 
M a d r i d , entre ellos de arte . Domingo , 
l u n e s . (2) 
D E S H A G O piso lujo, despacho L u i s X I V . 
C o m e d o r , y i t r inas , s i l l e r í a s y m u e b l e s ' i s á -
bel inos, a r a ñ a s , a l f o m b r a s nudo, c u a -
\ d r o s firma, tres i l los , objetos ar te , a lco-
b a moderna . G o y a . 24, entresuelo dere-
. c h a . • (16) 
A L Q U I L E R E S 
B I A del B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
i n f o r m a gratu i tamente cuartos , hoteles, 
I p i sos amueblados , t raspasos y locales, 
de diez a u n a . A v e n i d a E d u a r d o Dat-), 
i 32. T e l é f o n o s 26404-26405. (3) 
T I E N D A , 70; con v i v i e n d a , 150; s ó t a n o 
E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a pisos desa lqu i la -
dos " E l Centro", m u d a n z a s , g u a r d a m u e -
bles, t r a s l a d o s p r o v i n c i a s . M e n é n d e z P e 
layo. 3. S a n B e r n a r d o , 95. G o y a , 56. (21) 
H O T E L I T O a l q u í l a s e , confort , c a l e f a c c i ó n 
225 m e n s u a l e s . T e l é f o n o 53195. • (3) 
T I E N D A S n u e v a s , s ó t a n o , a g u a . R a m ó n la 
C r u z , e s q u i n a A l c á n t a r a . (3) 
E S P A C I O S O a l m a c é n con oficinas, a l q u i -
lase N ú ñ e z B a l b o a , 40. T e l é f o n o 53635 
(3) 
M U D A N Z A S , desde 10 pesetas , en camio-
netas Respondo r o t u r a s . T e l é f o n o 40669. 
(2) 
A L Q U I L O h e r m o s a s t i endas con v i v i e n d a , 
c a l e f a c c i ó n , 200 pesetas . M e l é n d e z V a l -
d é s , 36. (3) 
C U A R T O e s p l é n d i d o , todo confort , dos ba-
ñ o s . F r e n t e R e t i r o . O'Donne l l , 9. (2) 
P I S O S desa lqui lados desde 30 pesetas . C e n -
tro A l q u i l e r e s . P r í n c i p e , 4. (3) 
E X T E R I O R , todo confort , 45 duros . A lber -
to A g u i l e r a , 5. (16) 
M A G N I F I C O local con o s i n i n s t a l a c i ó n o l í 
c i ñ a s , grandes s ó t a n o s y c a l e f a c c i ó n , 8 
huecos . S a g a s t a , e s q u i n a M a n u e l S i lve -
l a . (6) 
N A V E S m o d e r n a s ; n a v e c l t a , 60 pese tas ; 
s ó t a n o . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
L O M B I A . 12. T i e n d a , 75 pesetas . (4) 
(2) 
G O Y A , 80. C u a r t o todo confort . (5) 
A V E N I D A P l a z a T o r o s , 11. C u a r t o con-
fort . (4) 
A R E N A L , 21. C a s a n u e v a , todos a d e l a n -
tos, c u a r t o s desde 300; t iendas , desde 
400. (3) 
M A G N I F I C O bajo, m u y c laro , 10 h a b i t a -
bles a m p l i a s , m á s serv ic ios , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , gas , t e l é f o n o , 350. S e r r a n o , 57. 
Í T ) 
60 pesetas seis hab i tac iones y cocina, p l a n -
t a b a j a . B e i r e , 9 ( C u a t r o C a m i n o s ) . I n -
f o r m a r á n : ca l le S a n V i c e n t e , 29, pr imero 
d e r e c h a . P a r a v e r domingo de 11 a 1. (16) 
C O N F O R T A B L E piso 38 duros , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , gas , t e l é f o n o . I b i z a , 19, e n t r a d a 
R e t i r o . A u t o b ú s p u e r t a . (3) 
M A G N I F I C O entresuelo, g r a n d e s salones, 
dos b a ñ o s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , frente R e -
tiro, 900 pesetas . A l c a l á Z a m o r a , 46. (3) 
E S P L E N D I D O piso j u n t o G r a n V i a , con-
fort, 300. Pe layo , 3. ( A ) 
A L Q U I L O c u a d r a s , v i v i e n d a , corra le s ta -
piados con nor ia . R a z ó n : H u e r t a s , 69. 
(2) 
M A G N I F I C O cuar to confortable , comple-
t a m e n t e renovado, 10 habi tab les . Berra* 
no, 110. (2) 
E N T R E S U E L O , b a ñ o , gas, 34 duros . C l a u -
dio Coello, 71. Í T ) 
P R I N C I P A L , todo confort, 12 habi tac iones , 
e s c a l e r a servic io , c a l e f a c c i ó n centra l , v i s -
tas1 R e t i r o , B o t á n i c o , 475 pesetas. A l c a -
l á Z a m o r a , 48. (6) 
S E a l q u i l a t ienda con v i v i e n d a . V e l á / ^ 
quez, 118. d O ) 
E X T E R I O R nuevo, todo confort , 35 d u r o s ; 
t i e n d a espac iosa , s ó t a n o , 25 duros . B l a s -
co G a r a y , 24. (8) 
T I E N D A n u e v a , c a s a esquina, 10 duros . 
L i n n e o , 18 (ca l l e S e g o v i a ) . (8) 
P I S O amueb lado , comodidades, m a t r i m o -
nio, es tables . L u c h a n a , 34. (8) 
A L Q U I L O medio piso con azotea, a s c e n -
sor . N a v a r r o . E s p r o n c e d a , 8. (3) 
O F I C I N A m o d e r n a , 5 habi tac iones , 250 pe-
setas . C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 4 (esqui -
n a de E d u a r d o D a t o ) . (3) 
C A S A n u e v a , i n m e j o r a b l e s condiciones, 9 
habi tab les , 58 duros . Modesto L a f u e n t e , 
78, frente P a r q u e A r t i l l e r í a . (3) 
E N c a s a lu jo p r i n c i p a l con c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , b a ñ o , gas , ascensor , garage . Conde 
A r a n d a , 13. ( T ) 
D O S pisos c a d a uno con 35 metros f a -
c h a d a a l sol , m a g n í f i c o s salones , t re s 
c u a r t o s b a ñ o , e s p l é n d i d a azotea , ú l t i m o s 
deta l les confort . Z u r b a n o , 37. ( T ) 
J U A N de M e n a , 19. P i so magnif ico, ca le -
f a c c i ó n c e n t r a l , once balcones , esquina , 
sol . ( T ) 
H O T E L estilo moderno, i n m e j o r a b l e s i t u a -
c i ó n H i p ó d r o m o , con j a r d í n , g r a n h a l l 
con c h i m e n e a , comedor, s a l ó n , despach i -
to, c u a t r o dormitor ios , t re s b a ñ o s , e tc 
e t c é t e r a , garage , se a l q u i l a p r o l o n g a c i ó n 
de l a C a s t e l l a n a , n ú m e r o 42. T a m b i é n se 
v e n d e n los muebles . Se r u e g a c o n v e n i r 
h o r a v i s i t a . R a z ó n : t e l é f o n o 46184. ( T ) 
C O L I N D A N D O R e t i r o , exter ior a m p l í s i m o , 
c a l e f a c c i ó n , gas , b a ñ o , t e l é f o n o , 230. L o -
pe R u e d a , 28 ant iguo. (2) 
P A R T I C U L A R , exterior , soleada, dormir , 
derecho c o c i n a . G a r c í a P a r e d e s , 15, p r i n -
c i p a l d e r e c h a . ( V ) 
E S P L E N D I D O exter ior , 110 pesetas . V e -
l á z q u e z , 115. (7) 
E N C A R N A C I O N , 2. H e r m o s o c u a r t o c é n -
tr ico , locales , a lmacenes , oficinas. (3) 
P R I N C I P A L , c inco habi tables , b a ñ o , m i -
rador , ascensor , 25 duros . V a l l e h e r m o s o , 
84. (2) 
D E P A R T A M E N T O amueblado G r a n V í a 
t r a s p a s o o a lqui lo b a r a t o . 36004. (2) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S ar te , p l a t a an t igua . P e d r o L ó -
pez. P e z . 15. P r a d o . 3. M a d r i d . A l a m e -
d a . 25. S a n S e b a s t i á n . (21) 
A R T I G Ü E D A D E S , cuadros , objetos arte . 
G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y rad io . P a r a c o m p r a r ba-
rato . C a s a A r d i d . G é n o v a . 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s , ( T ) 
A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s s e m l -
nuevos L o s m á s baratos . S a n t a F e l i -
c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
G A R A G E , dos camionetas , ta l ler , 100 pe-
setas . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
C A R N E T g a r a n t i z o conduc ir a u t o m ó v i l e s , 
motocic letas , camiones , m e c á n i c a . C ó d i -
go, 100 pesetas . M a r q u é s Z a f r a . 18. (5J 
C A M I O N E S desde 1.000 pesetas . G a r a g e 
C o t i s a . A l c á n t a r a , 28. <3) 
V A Ü X H A L L , coche i n g l é s de m á s ca l idad 
A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A Ü X H A L L , e l se is c i l indros m á s b a r a t o 
A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A Ü X H A L L , es tabi l idad, s egur idad , r a p l 
dez, e c o n o m í a . A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A Ü X H A L L , R e g a r o n 1936, a e r o d i n á m i c o s 
r u e d a independiente . A l c á n t a r a , 28. (3) 
K X S K S A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , 49 
pesetas . M e c á n i c a , C ó d i g o . G a r a n t i z a m o s 
c a r n e t . C o c h e s nuevos . E s c u e l a Automo-
v i l i s t a . N ice to A l c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
A C C E S O R I O S , n e u m á t i c o s , lubri f icantes 
a r t í c u l o s de l impieza , c a d e n a s n ieve tu-
r i smo , 55 pesetas Juego. G a r c í a P a l a c i o s 
B á r b a r a B r a g a n z a , 2 ( e s q u i n a a Conde 
de X i q u e n a ) . ( V ) 
A N T E S de c o m p r a r o v e n d e r s u a u t o m ó v i l 
v i s i t e A y a l a . 7. (5) 
A V I O N E T A vendo H a v i l l a n d M o t h G i p s y 
120 H P . I n f o r m e s : M a n u e l M a r t í n e z . 
F u e n c a r r a l , 16 dupl icado, p r i n c i p a l . ( T ) 
C H R Y S L E R , c o n d u c c i ó n , 7 p lazas , i n m e 
Jorable, b a r a t í s i m o . T e l é f o n o 18934. (7) 
P A R T I C U L A R vende Peugeot 201, m o d e 
lo 1933. R a z ó n : L o r e n z o S e r r a n o . T e l é -
fono 53002. (3) 
D O S camiones F o r d , modernos , i n m e j o r a -
ble estado. T e l é f o n o 34097. (2) 
T A R I F A r e d u c i d í s i m a . A l q u i l e r a u t o m ó v i . 
les nuevos . S e r v i c i o a domici l io . T o r r i -
jos, 20. T e l é f o n o 61261. (7j 
P A R T I C U L A R v e n d e F o r d 8 cabal los 
M o n t e r a , 27, ig les ia , s a c r i s t á n . (3) 
E N S E Ñ A M O S conducir , rapidez , e c o n o m í a , 
coches nuevos , c a r n e t , g a r a n t i z a d o 90 pe-
setas . C u e s t a S a n t o Domingo , 12. (5) 
L U J O S I S I M O S a u t o m ó v i l e s , bodas, abonos, 
v i a j e s a 0,40 k i l ó m e t r o ; s in c h ó f e r , 2 pe-
setas hora . S á n c h e z Bus t i l l o , 7. (2) 
Z A C A R I A S Mateos e n s e ñ a conduc ir auto-
m ó v i l e s . A c a d e m i a L a u r e a n o . N o confun-
d irse . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 7. (2) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . C o -
ches europeos, a m e r i c a n o s , nuevos . S a n -
t a E n g r a c i a , 6. (2) 
B A R C E L O F o r d . A g e n c i a oficial . R e c a m -
bios l e g í t i m o s , accesor ios , ta l l eres p a r a 
serv ic ios F o r d . B a r c e l ó , 13. (6) 
C A D I L L A C , s iete p l a z a s , s e d á n , propio 
elecciones, comple tamente equipado, 1.500 
pesetas . T a r d e s 4-7. A e o l i a n . P e ñ a l v e r , 
22. ( V ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s 1935. T a r i f a d í a s 
fest ivos r e b a j a d a . B l a s c o G a r a y , 14. D o c -
tor G á s t e l o , 19. T e l é f o n o s 47174, 60006. (7) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. S e ñ o r a , 9,75; c a b a -
llero, 12,50. J a r d i n e s , 13. f á b r i c a . (21) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas , p e n s i ó n , consu l tas . S a n t a I s a b e l , 
L (20) 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o e spec ia l i s ta . 
P a l m a , 11, p r i n c i p a l ; 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a , hospedaje 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta C a r -
men. 33. T e l é f o n o 26871. . (2) 
N A R C I S A . C o n s u l t a s profes ionales , hospe-
d a j e e m b a r a z a d a s . C o n d e D u q u e , 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
t a . H o r t a l e z a , 61. P r o v i n c i a s , sel lo. (2) 
P A R T O S . E s t e f a n í a B a s o , a s i s t e n c i a e m -
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
P R O F E S O R A p a r t o s , c o n s u l t a r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a -
l á . 157, p r i n c i p a l . (5) 
P A Z I s c a r . C o n s u l t a s r e s e r v a d a s , hospe-
d a j e , m é d i c o e s p e c i a l i s t a . G l o r i e t a B i l -
bao. 7. T e l é f o n o 25181. (8) 
S I S I N I A , a n t i g u a c o m a d r o n a . C o n s u l t a d i a -
r i a . C o r r e d e r a A l t a , 12. Í6) 
A S U N C I O N G a r c í a . A s i s t e n c i a par tos . C o n -
s u l t a s , hospedaje . F e l i p e V , 4 ( O p e r a ) . 
(2) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , pape l e ta s Monte . C a s a P o p u l a r 
d a m u c h o dinero . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
P A G A M O S m u c h o muebles , objetos . P a r -
d i ñ a s . 17. V a m o s r á p i d o , 52816. (5) 
A L H A J A S , pape le tas del Monte . P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a . 3. en-
tresue lo . ( T ) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y p la t ino , con prec ios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é 
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , r o p a s , m á q u i n a s coser , e s c r l 
blr , f o t o g r a f í a s , e scopetas y b ic i c l e tas . 
To ledo , 49. C o m p r a v e n t a . (7) 
P A G O e s p l é n d i d a m e n t e mobi l iar ios , ropas , 
p l a t a , condecorac iones , objetos, m e n ú 
d e n c i a s . 74883. J e s ú s . (3) 
C O M P R O muebles , m á q u i n a s S í n g e r , espe 
Jos, ropas , b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o 72852 
(7) 
C O M P R O r á p i d a m e n t e muebles , ropas , ob-
jetos , condecorac iones . 76418. S a n z . (7) 
I M P O R T A N T I S I M O . P a r t i c u l a r m e n t e com-
pro mobi l iar ios , objetos p l a t a , porce la -
n a s . H i d a l g o . 74330. ( V ) 
C O M P R O muebles usados , b u h a r d i l l a s , s ó -
tanos , coches p a r a deshecho. 70186. R o -
m á n . (7) 
C O M P R O m á q u i n a s e scr ib i r , s u m a r , c a l c u -
l a r . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol . 6. (9) 
C O M P R O piano o c a s i ó n , buen estado, m a r -
c a conoc ida . T e l é f o n o 57681. (3) 
A L H A J A S , objetos oro. p la ta , a n t i g u o s y 
modernos . P a g o todo s u v a l o r . P l a z a 
S a n t a C r u z , 7. (2) 
C O M P R A M O S cobre nuevo y p a l a s t r o tor-
ni l lo . R a m ó n l a C r u z , 25. (6) 
O R O , 5,85 g r a m o . P a g a m o s todo s u v a l o r 
a l h a j a s . P l a t a , p la t ino , d e n t a d u r a s . P l a -
z a M a y o r . 23 ( e s q u i n a C i u d a d R o d r i g o J 
T e l é f o n o 15657. O ) ' 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , e s p a d e r í a , borda , 
dos. e spec ia l idad regalos . C e l a d a . M a y o r 
21. M a d r i d . (gj 
J O R D A N A. Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones, bordados' de 
un i formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos d í a s , con m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s de P a l a c i o s P e l l e t i e r . ( T ) 
A R R U G A S d e s a p a r e c e n r á p i d a m e n t e . C o n -
s u l t a P a l a c i o s P e l l e t i e r . T e l é f o n o 54760. 
( T ) 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a . P i d a ho-
r a P e l l e t i e r . T e l é f o n o 54760. ( T ) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del c u t i s por m é -
todo P a l a c i o s P e l l e t i e r . P a d i l l a . 78. ( T ) 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o i n m e d i a t o , 
v í a s u r i n a r i a s , s e c r e t a s , s e x u a l e s . C l í n i c a 
e s p e c i a l i z a d a . D o c t o r H e r n á n d e z . D u q u e 
A l b a , 10; d iez -una . t r e s - n u e v e . (5) 
C A L V I C I E , m é t o d o s p a r a e v i t a r l a y cu -
r a r l a . P a l a c i o s P e l l e t i e r . ( T ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s . 9. D i e z - u n a , 
s i e te -nueve . (4) 
A N T I G U O consul tor io doctor P a r í s . R o -
m a n o n e s , 2. V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a -
des s e c r e t a s , m a t r i z . C o n s u l t a e c o n ó m i -
c a . D i e z - u n a , c inco-nueve . (2) 
M E D I C O t o c ó l o g o . M a t r i z , e m b a r a z o , es-
t e r i l i d a d . J a r d i n e s , 13, p r i n c i p a l . (3) 
C H I N 1 C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s ser ios . 
S í f i l i s , a n á l i s i s . O n c e - u n a , c u a t r o - n u e v e . 
S O L F E O , piano, canto, p r e p a r a c i ó n , r e p a -
so C o n s e r v a t o r i o , n o r m a l e s , a c r e d i t a d * 
profesora . R a z ó n : F u e n c a r r a l , 63, a n u n -
cios. (8) 
F R A N C E S , I n g l é s , a l e m á n , por profesor 
e x t r a n j e r o , precios m ó d i c o s . A b a d a . 23 
( G r a n V í a ) . ( V ) 
S A C E R D O T E , doctor L e t r a s , c l a s e s p a r . 
t i c u l a r e s p r i m a r i a , b a c h i l l e r a t o , l a t í n , 
c u l t u r a genera l . R a z ó n : Ce lenque , 1. en. 
t r é s n e l o . ( T ) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o , a y u d a n t e I n s t i t u t o , 
derecho, bach i l l er , f r a n c é s . T e l . 48929. 
(4) 
F R A N C E S A desea i n t e r c a m b i a r con s e ñ o -
r i t a a l e m a n a . Q u e s a d a , 6. segundo ( Q u e -
v e d o - I g l e s i a ) . (8) 
I N G L E S . P r o f e s o r W o l s e l e y . C a s t e l l ó , 37. 
E s p e c i a l i z a d o en l a e n s e ñ a n z a r á p i d a . M i 
m é t o d o " ú n i c o " e l i m i n a g r a n d e m e n t e d i -
ficultades del estudio, e v i d e n c i á n d o s e 
p r o n t a m e n t e cuant iosos conocimientos 
p r á c t i c o s . (4) 
A C A D E M I A C e n t r a l . C o r t e y de confec-
c i ó n , pa tentada , a u t o r i z a d a por m i n i s -
terio I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . D i r i g i d a por 
profesora del E s t a d o . M a y o r , 6. p r i n c i -
pa l . T e l é f o n o 16174. (3) 
E s p e c i a l . 5; e c o n ó m i c a . 2. F u e n c a r r a l . 59, A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a genera l . 
e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2 (an-
tes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
E N F E R M E D A D E S secre tas , u r i n a r i a s , se-
x u a l e s . C o n s u l t a p a r t i c u l a r , 5 pesetas . 
H o r t a l e z a , 30. (5) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 20. A l v a r e z , den t i s ta . E s -
p e c l a l i d a d d e n t a d u r a s C o n s u l t a g r a t i s . 
T e l é f o n o 11264. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T é l e l o , 
no 20003. ( T ) 
G U R R E A . dent i s ta . A l c a l á , 22. T e l é f o n o 
11536. (21) 
C R E D I T O D e n t a l . P u e n t e s , d e n t a d u r a s a 
p lazos . P r e s u p u e s t o s g r a t i s . E x t r a c c i o 
nes s in dolor, p e r m a n e n t e m e n t e , 5 pese 
tas . C a r r e t a s , 19. (10) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L E M A N , pro fe sora d i p l o m a d a , d a c lases , 
c o n v e r s a c i ó n , t r a d u c c i o n e s , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d e . A l b e r t o A g u i 
l e r a , 5. (3) 
S E Ñ O R A G ó m e z e n s e ñ a c o r t a r y p r o b a r 
e n un m e s . M a r t í n de los H e r o s . 82 
t e r c e r o d e r e c h a cen tro . ( V ) 
M E C A N I C A r a c i o n a l . R e s i s t e n c i a , m a t e r i a 
les, e l ec tro tecn ia , c á l c u l o , p r e p a r a c i ó n 
por profesor espec ia l i zado , m u c h a expe 
r i e n d a . T e l é f o n o 56459. T a r d e s . (5) 
M A T E M A T I C O - f í s i c o , d ip lomado U n l v e r s l -
dad a l e m a n a , d a r á c l a s e s de m a t e m á t i -
cas , g e o m e t r í a , f í s i c a , m é t o d o moderno 
i n d i v i d u a l . E s c r i b i d : 9.970. " A l a s " . A l c a -
l á . 12. (3) 
P R O F E S O R espec ia l i zado b a c h i l l e r a t o , co-
m e r c i o . M a r q u é s C u b a s . 6. G a r c í a . (2) 
O P O S I C I O N E S A y u n t a m i e n t o M a d r i d t a -
q u í g r a f o s m e c a n ó g r a f o s . P r e p a r a c i ó n g a -
r a n t i z a d a . E n f e r m e r a s , no ex igen t í t u l o . 
C e n t r o " L u z " , F u e n c a r r a l . 112 (g lor ie ta 
B i l b a o ) . (8) 
— - I n n i e d i a t a m c n t c , s u r e l o j y s u c a r t e r a . 
— Q u é b i e n h a s h e c h o , p a p á , e n g u a r d a r l a c a r t e r a d e b a j o d e l a s i e n t o . 
( " W e e k y T e l e g r a p h " , S l i e f r i l d J -
^-vA 
E l a n i u i t c c t o c i n e m a t o g r á f i c o s e c o n s t r u -
y e u n a c a s a 
• ( " L u s t i g e B l a t t e r " , B e r l í n . ) 
n 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . A l v a r e z C a s -
tro, 16. (2) 
I N G L E S A d a lecciones p r á c t i c a s , e c o n ó -
m i c a s . V e l á z q u e z , 69, bajo . (2) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O S A y u n t a m i e n t o . 
B a c h i l l e r a t o . I n g r e s o U n i v e r s i d a d . D e r e -
cho. F r a n c é s . L a t í n . D i b u j o . A c a d e m i a 
E s p a ñ a . Montera , 36. ( T ) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , I t a l i a , 
no, profesor e x t r a n j e r o . A p o d a c a , 9. T e -
l é f o n o 43488. (21) 
D I R E C C I O N Segur idad , a u x i l i a r e s A y u n -
tamiento . I n g r e s o U n i v e r s i d a d , bach i l l e -
rato, comercio , t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a -
f í a ( a l q u i l a m o s ) , contab i l idad , id iomas , 
dibujo, prac t i cante s , e n f e r m e r a s , corte, 
c o n f e c c i ó n . A c a d e m i a B i l b a o . S a g a s t a , 10. 
(2) 
A L E M A N A , d ip loma i n g l é s , conocimientos 
p s i c o l o g í a , d a r í a c la ses a l e m á n , i n g l é s , 
c o l o c a r í a s e i n t e r n a n i ñ o s M a d r i d , pro-
v i n c i a s . E s c r i b i d : D E B A T E 58.773. ( T ) 
I N G L E S A d i p l o m a d a L o n d r e s d a c lases . 
G o y a , 71. 50441. ( V ) 
P R O F E S O R a l e m á n e n s e ñ a i n g l é s , a l e m á n , 
t a m b i é n a domici l io . 62138. ( V ) 
E S P E C I F I C O S 
A S M A , c a t a r r o s bronquia les . R e m e d i o e ü -
caz . J a r a b e M e d i n a de Q u e b r a c h o . (3) 
S U P O S I T O R I O S g l l c e r í n a doctor U r t e . 
Adu l to s , n i ñ o s , b e b é s . P í d a n s e f a r m a -
c ias . ( V ) 
F I N C A S 
— / . S u s d o c u m e n t o s d e i d e n t i d a d ? 
— Í V o s l o s l l e v o . C r e o q u e l o s o l v i d é r n e l " s m o k i n g " . 
( " M o u s t i r j u e " , C h a r l e r o i . ) 
C o m p r a - V e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o v e n t a , a lqu i l er v i l l a s , pisos a m u e b l a -
dos. A d m i n i s t r a c i ó n " H i s p a n i a " . Of i c ina 
la m á s importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 
60, l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
F I N C A S , compras , ventas , p e r m u t a s . A d -
m i n i s t r a c i ó n de c a s a s . A n t i g u a y a c r e -
d i t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a . 4-
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. (3) 
V E N D O terreno p r ó x i m o t r a n v í a y auto-
b ú s a 80 c é n t i m o s pie. T e l é f o n o 31729. 
(5) 
E N b a r r i o p r i m e r orden vendo c a s a cap i -
t a l i z a d a 10 %. 31729. <5) 
P O R 40.000 pesetas m á s B a n c o vendo c a -
s a en el centro, buen i n t e r é s . T e l é f o n o 
31729. «5' 
V E N D E M O S r a s a e x e n t a veinte a ñ o s con-
t r i b u c i ó n , b a r r i o S a l a m a n c a , c a p i t a l i z a d a 
diez por ciento. C o n s o r c i o : S a n B e r n a r -
do. 56. W 
A D M I N I S T R A C I O N tincas u r b a n a s , comi-
s i ó n , uno a cuatro por ciento. L a C o m -
p a ñ í a H i p o t e c a r i a . P l a z a S a n t a A n a . ^ L 
C A S A S en M a d r i d vendo y cambio por r ú s -
t i cas . B r i t o . A l c a l á . 94. M a d r i d . (¿ ) 
C A P I T A L I S T A S : P a r a c o m p r a r buenas 
fincas, d i r í j a n s e " A g e n c i a H e l g u e r o . 
M o n t e r a , 47. (2 ' 
G A Z A P O S r a z a , c inco pesetas . T e r r e n o s 
120 mensua l idades . " G r a n j a M a l v a r r o s a . 
P i M a r g a l l . 9. O n c e - u n a . ( - ' 
V E N D O c a s a s 9 %, so lares o c a s i ó n . B l a n -
co. D a t o , IU. <5' 
V E N D O hotel j a r d í n , c a l e f a c c i ó n . 45.000. 
fac i l idades . T e l é f o n o 62189. t v ' 
P O K tener que a u s e n t a r m e vendo dos c a -
sas b a r a t a s 7 % libre y r ú s t i c a explota-
c i ó n g r a n porvenir , m i t a d su valor , fa-
c i l idades pago. S i n in termediar ios . L s -
c r i b i d : D E B A T E 58.362. ( T ' 
V E N D O urgente so lar 3.900 pies d irecta-































































































r \ n n J n . — A f l o X X M . — N ú m . 8.15« 
E L D E B A T E (21) Dominjro 19 de enero de 1936 
||E«l.r Vpdiodia, dos cuartos planta, renta 
^'^O pesetas, precio 575.000 rebajar hi-
5.J.UW ti. 275.000. Escribid, sin inter-
l sitio calle Goya, 8.300 pies, orlen-. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jcromín", la jfran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de la», que publica E L D E B A T E . 
Banco 275.000 
^ dUriosT Ap¿rtado Correos 10.057. 
r-n nisos 11.500 duros. Banco, rerua 
mitad contribuslón, 12,89 li»>»-e_Es. 
(8) 
' • ^ d " Mercedes. Fuencarral, 63, an i^-
ÓOx entrada Bravo Murillo, bIon cons-
confort, capitalizada 8 V libre. 
truiaa:..t„Hnr Escribid: srlorieti 
(8) 
3. es"" 
pv erio . glori a Bilbao. 
A t a n c o . Núñc*.  
\ nn bonito hotel sin estrenar Colonia 
v ^ o sitio más sano Madrid. Teléfono 
muy céntrica, comercial, esquina, 
idísima construcción hierro, mucha fa-
"uHa capitalizada 5 renta, liquida. 
c^aaniaC PAlcalá. 60. (3) 
-ní'SE o alquila hermosa villa Bia-
YEv' condiciones ventajosís imas pago en 
fiña Teléfono 25671 (T) 
v'ní) casa nueva, libro, 200.0CO, renta 
'̂Vooo media contribución. Razón: Am-
o l01- sin corredores. (V) 
P « M V T \ M O S casa renta !> r' libre y 
f*', ; U000 Pies, frente dos calles, por 
50 / nueva valor aproximado 250.000 pe-
ca: c nadando diferencia. Lucamar. 
SSrdoPDa_to; 7. (T) 
• l»J5, Kmf Knnra STIKÍKM, toe, Crtu hMm rjha n-rti. 
«mMEDADES de gran porvenir rn la 
^ ' . n k i n a y Uruguay se permutan por 
*Tb: ' «n F.sDaña o se venden. Lucamar. 
-—Parece que el dios este me está dan-
do snerte. 
-iUn fantasma! Aquí no duermo. 
fincas en ?spañn 
f ^ r d o Dato, 7 
. T F \ G ^ : Compra, venta, cambio, admi-
^¡.tración lincas, casitas,' solares. ^ r l A -
( ! ) i M i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i M i i i i i i i i i H i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i M m m i i i i m m i M m m m i H i m i m i i i i i m i i i i i m i i m i i m m 
í r v v T I S l M O vendo casa barrio Sala-
manca, capitalizada .10 K verdad. Telé 
Tono 31729. ^ 
F O T O G R A F O : -
LrPl.1 ACION E S , trabajos selectos. "Fo-
g r a f í a Industrial". Glorieta Bilbao, 
G U A R D A M U E B L E > 
t . t »RD\MUKBl ,ES , cinco pesetas Keco 
gida gratis. Paseo Marqués Zafra. 18. 16) 
HIPOTECAD 
É S T C A U A : Hipotecas, casitas, valores, co 
A S i ó n capitales. Hortaleza. 15. (V) 
ir seis anual Madrid, provincias. Horta-
leza. 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
tuño. ( ' 
P I P O T E C A S 100.000 pesetas tomarla direc-
tamente. Teléfono 96660. (5) 
BIü King: Hipotecas mejores condicione:-
que Banco Hipotecario. (V) 
BIÜ King: Hipotecas primeras, segundas, 
largos plazos amortización. (V) 
BIÜ King: Proindivlsos, usufructos nuda? 
propiedades Fuencarral. 64. (V) 
VENDO, cambio fincas. Agentes préstamo 
Banco Hipotecario. Blanco. Dato, 10. (5; 
BODE Ñ A S . Agente préstamos Kancu Ht 
potecario. Hortaleza, 80, UbJ 
DINKKO para previas e hipotecas. Telé 
fono 31729 «5l 
SOBKK tinca urbana próxima Madrid pre-
ciso en primera S5.00Ü pesetas, buen in 
terés. Apartado 8 084, (5) 
15. 
E S T A B L E S desde 6.25: sucursal. 5.50. Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, calefac-
ción central. •'P.altymorc". Miguel Moya, 
6, segundos. (3) 
H U E S P E D E S , familia, todo confort. Al-
tamirano, 8, ático derecha. Teléfono 43965. 
(8) 
I ' A R T I C V L A R cedo habitación. Churruca, 
16, tercero B centro izquierda. (S) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin eco-
nómicas. Atocha, 82. (3) 
E N familia alquilo a caballero formal dos 
habitaciones dormir y almuerzo. Plaza 
Ministerios, 6, tercero derecha. (2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores: 4,50 pesetas: tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arricta, 8. entresue-
lo izquierda. • (2) 
E X T E R I O R E S , magnificas, dos personas, 
18; una, 10, completa^ interiores, comple-
ta, 8; sin, 2,50. Kinos. Santa Engracia. 
5. ..T) 
H A B I T A C I O N ' todo confort, casa honora-
ble. Doctor Gástelo. 12. Teléfono 59642. 
(3) 
P E N S I O N moderna. Preciados, 27. Habi-
taciones exteriores, matrimonios, amigos, 
precios económicos. (V) 
N I E V A , tranquila, viéndola interesará. 
Metro Informarán: Ballesta. 18. 31893. 
(V) 
CASA particular cede habitación econó-
mica. Claudio Coello. Teléfono 55745. (4) 
PENSION' 6,75, exterior, dos, calefacción, 
agua corriente, baño, teléfono, San Ber-
nardo, 35 (2) 
PENSION' Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14. Gran confort, precios especiales ta-
millas estables. (T> 
M A R I N E O A. Hermosas, exteriores, todo 
confort, para dos estables, excelente co-
mida. Carrera San Jerónimo, 36 (esqui-
na Santa Catalina). Teléfono 28677. (3) 
MATRIMONIO desea habitación derecho 
cocina. Escribid detalles: Micro. Arum-
bambaya. Libertad, 26. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior Monte-
ra, muebles nuevos, calefacción, baño, 
teléfono. San Alberto, 1, principal. (T) 
 
DlsrüNCO dinero para hipotecas, toiaf 
cantidades, interés legal. Luis García. 
San Bernardo, 56. • ,"1 
DIRECTAMENTE de capitalista solicita-
mos dinero buena hipoteca previa. Apar-
tado 12.065. Teléfono 13589 (3) 
150.000 para segundas hipotecas sobre fin-
cas Madrid. Ofertas escritas: señor Díaz. 
Fuencarral, 113. IV) 
rBLMEBAS y segundas de 10.000 a 40.000- p I - X S I O X agUas corrientes, ducha, teléfo-
24 horas. Lucamar. 
T) pesetas hago en Eduardo Dato, 7. 
PBECISANSE 30.000 primera, casa céntri-
ca. Escribid: Celestino Alcalá, 2. conti-
nental. ^2) 
DETRAS de 450.000 pesetas del Banco Hi-
potecario cedo segunda hipoteca de 90.000 
pesetas por marchar extranjero. Infor-
marán: Valverde, 6. Señor Grado. (5) 
HUESPEDES 
GABINETE confort, señorita, caballero. 
Churruca, 20. primero centro derecha. (5) 
PENSION Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción todas habitaciones, completa 7, 8, 
9 pesetas, casa especial para familias. 
Puerta del Sol, 8, entrada Correo, 2, prin-
cipal. . (V) 
PENSION Domingo. Aguas comentes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero, desde 7 pesetas, todo con-
fort . (23) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
4? RESIDENCIA Hogar señorita*, dirigido Ca< 
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
!C- 6 (4) 
HOTEL Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. UO) 
ÍENSION Halcón. Todo confort, buena ca-
lefacción. Barquillo, 12. (3) 
B E C I B E N S E estos anuncios Agencia La-
guno. Preciados, 58 (frente café Várela). 
14905. Descuentos. (5' 
P A R T I C U L A R desea uno. dos amigos, 
pensión completa, confort. Gómez Ba-
quero, 13, primero derecha. (3' 
PENSION Orotava. Todo conlort, exce. 
lente comida, especial para estables. 
Eduardo Dato, 20, principal. (3) 
PENSION Millán. Confortable, económica. 
Jiménez Quesada. 2. segundo» (Gran 
Via). (5) 
HABITACION exterior, en familia, cale 
facción, baño. Princesa, 68, segundo. (5) 
B E C I B E estos anuncios Quiosco Pardiñas 
Alcalá, 92. 50618. 
no, calefacción. Serrano, 8. (T) 
G A B I N E T E propio consulta, despacho. Ca-
sa señora sola. 15673. (16) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pinares. Sanísima. 
Francos Rodríguez, 104, principal izquier-
da, ntíi 
H O T E L I T O final Serrano alquílense una. 
dos habitaciones, confort, con, sin, te-
léfono. 53962, abonado 9. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitación confort, 
teléfono. Alcalá, 38, portería. (5) 
C E N T R I C O , baño, calefacción, confort, co-
mida abundante y sana, pensión 5 pese-
tas. Atocha, 28, segundo. Pensión Pe-
ñalva. Teléfono 23765. (V) 
H E R M O S O S gabinetes exterior, Interior, 
baño, matrimonio, dos amigos, con, sin. 
San Vicente, 68, segundo derecha. (V) 
TODO Confon, señorita, dos amigos. Ge-
neral Portier. 15, primero centro derecha. 
(V) 
P E N S I O N Martin. Habitaciones plaza San-
ta Ana, precios económicos, teléfono. 
Huertas, 3. ^A) 
P E N S I O N , desde 5 pesetas, baño, teléfo-
no 27726, baicón calle, habitaciones in-
pendlentes. Pontejos, 2, entresuelo, (A) 
S A C E R D O T E desea pensión exterior, as-
censor, seriedad. Escribid precio, deta-
lles: D E B A T E número 58.643. (T) 
E N familia completa, confort, matrimonio, 
caballero. Alberto Aguilera, 34. (3) 
D E S E A S E habitación ventilada, desamue-
blada, derecho cocina. Dirigirse por es-
crito: Agencia Cortés. Valverde, 8, bu-
zón. (10) 
(i lí A T U I T A M E N T E proporcionamos pen. 
siones. particulares. Centro Hospedajes. 
Príncipe, 4 (3) 
H A B I T A C I O N , con. soleada, confort. Ro-
dríguez San Pedro, 60, tercero Izquierda. 
(3) 
H A B I T A C I O N E S Independientes, casa par-
tlcular, confort, próximo Quevedo-Bilbao. 
Teléfono 34520. (8) 
P E N S I O N Coruña. Habitaciones, con, sin 
Infantas, 26, principal 
P E N S I O N desde cinco pesetas, calefacción, 
baño, ascensor. Ancha, 67, tercero B. MAQUINAS t ' O L O r A C I O N K S generales, pagando das- A C U C H I L L A D O 0,35 met; o cuadrado ídem • | pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5)1 encerado. Teléfono 70802. Carrcíra" (T) 
i l ^ f c ^ ^ * ™ * J ^ Í ^ ^ : ™ ^ ± particulares peseia hora, ga T E N S I O N Barquillo. Desde 6 pesetas con i e9C«ibir, principales marcas, garantiza 
desayuno, excelentes habitaciones y co- c,.as- Cas3- Americana. Carretas, 5, prin-
mlda Inmejorable. Barquillo. 15, primero. 1 ciP'<i]- (T) 




(16) I C E D E S E habitación señorita, baño, cale-
„, .,, facción, junto Serrano-Goya. 13603. (T) 
P A R T I C U L A R , ventl adíslma, dormir, '3i ,.,.„V.CI ' . . » ^ x » , 
mes; bafio teléfono, calefacción, aseen-1 PENSION económica, soleada. Andrés Me-
sor. Conde Aranda. 5, primero izquierda.! Hado, 11, primero F . (V) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha-
bitaciones, cocina exouisita. Plaza Cor-
tes, 4. , (3) 
S E S O R A vienesa cede habitación calefac-
ción, teléfono, gran terraza. Hermosllla. 
84 moderno. Metro Goya. (T) 
P E N S I O N selecta, barrio tranquilo, elegan-
te, sol, aire, quietud, espaciosos jardín 
terraza soleados, situación sanís ima cer-
ca Castellana, cocina excelente familiar, 
agua caliente corriente habitación. Se-
rrano, 115. Tranvía 3. (T) 
P A R T I C U L A R habitaciones exteriores, to-
do confort, con pensión, muy céntrico. 
Teléfono 28784. (T) 
P E N S I O N familiar, todo confort, precios 
moderados. Andrés Mellado, 13. prime-
ro centro. (T) 
E N familia francesa conversación, idioma 
gratis; se alquila gabinete, alcoba, so-
leado, todc confort. Teléfono 60473. (V) 
C E D O habitación matrimonio. General Par-
dillas, 26, primero izquierda C. (V) 
T R A N Q U I L I S I M O , soleado gabinete exte-
rior, independiente, grandes vistas, jun-
to Puerta Toledo, con. 22518. (V) 
P E N S I O N Estrella. Carrera San Jerónimo, 
34, esquina. Santa Catalina. Pensión com-
pleta desde 5,50. (V) 
P E N S I O N Domínguez. Confort, aguas co-
rrientes, trato esmerado. Alcalá, 33, se-
gundo. (V) 
C E D O hermosa habitación dos amigos. 
Aduana, 4, principal derecha. (V) 
P E N S I O N familiar, estables, trato esme-
rado, teléfono, baño. León, 8, principal. 
(11) 
F A M I L I A distinguida daría pensión con-
fort, cocina selecta, barrio Salamanca. 
Teléfono 62134. (T) 
S E S O R A sola desea huéspedes, se trata 
de familia, pensión completa 5 pesetas. 
Don Ramón de la Cruz. 46, primero de-
recha. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (T) 
M A T R I M O N I O educado cede habitación, 
muebles nuevos, mesa confortable, tra-
to familiar, baño, teléfono. Fuencarral, 
39. segunde izquierda. (T) 
F A M I L I A católica admitiría estables, cin-
co pesetas, céntrico, todo confort. Telé-
fono 23516. (T) 
MATRIMONIO o dos personas estables, 
amplia habitación, calefacción, confort, 
casa católica, económico. Calle Recole-
tos, 14. principal. (T) 
H A B I T A C I O N confort, con. Narváez, 12, 
cuarto. Metro Goya. (T) 
P A R T I C U L A R , señoras, señoritas, habita-
ciones económicas, confort. Tel. 47326. 
(5) 
P A R T I C U L A R , pensión, dos amigos. Ca-
ños, 6. primero derecha. (5) 
C E D O habitación dos amigos, baño, telé-
fono. Arenal, 8, segundo. (5) 
C O N F O R T , ascensor, teléfono, comida sa-
na, abundante, estables, 5 pesetas. Ca-
ñizares, 5, principal. (5) 
F A M I L I A católica, lujosas, completa, ba-
ño. Tudescos. 39-41, tercero centro (de-
trás Palacio Prensa). (3) 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 
E M P L E A D O estable desea pensión com-
pleta, hasta 180 mensuales, próximo 
Ayuntamiento. Escribid: Pal larés . L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
A L Q U I L O hermosa habitación exterior, fa-
miliar, matrimonio, dos amigos. Dato, 11. 
Teléfono 20483. (2) 
L A B O R E S 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
Casa de los Dibujos. Carmen, 32. i,5) 
sión. todos los modelos, plazos y <cnta-
do. "Casa Central". San Joa.iuin. 8 (ca-
si esquina Fuencarral) . (8) 
MAQUINAS escribir, a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17- (21) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima, vestidos y abrigos, desde 15 pe-
setas. Montera, 47, segundo izquierda 
Teléfono 14977. (A) 
P E L E T E R I A . Inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas. especialidad encargos. 
Bola, 13. (3) 
J O S E F I N A , modista acreditada. Abrigos 
estilo inglés a medida, vestidos noche, 
novia, sport, especialidad hechura sas-
tre. Admítense géneros, refórmanse con. 
fecclones de alta costura, precios mode 
servidumbre, seriamente informada 
léfono 13735. 
A L E M A N A católica se necesita para edu-
car niña. Escribid: Salas Alameda Pa-
blo Iglesias, 18. Málaga. " (3) 
F I NCIONAHIOS. empleados Bancos apro-
vechen horas libres trabajar asunto se-
rio y de rendimiento en cualquier po-
blación. Escribid: Raf. Publicidad Ga-
bernet. Pelayo. 62. Barcelona. (6) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, informada. Teléfono 
44043. (T;t 
PARA pueblo Burgos necesitamos sacer-! 
dote misa diarla, iguala vecinos, más 
sueldo mensual, administración Importan- j 
te industria. Escriban, detallando apti-1 
tudes, familia, edad, garant ías : C. I . A. 
S. Trujillos, l . Madrid. (5) 
rantía. Francisco García. 72369. (3) j 
T A Q U I M E f A N O G R A F O corresponsal in-
glés, castellano colocariase meses'o por 
horas. También traducciones, coplas ma-
quina. Teléfono 31517. (3) 
SEÑORA sola desea colocación casa par-
ticular. Purdiñas, 8, entresuelo derecha. 
(S) 
M A E S T R O católico, ampliando estudios, 
ofrécese clases económicas, secretario, 
administrador. 13904. (3) 
O F R E C E S E joven 26 años, inmejorables re-
ferencias, título primera, chófer, taqui-
meca nógrafo, idiomas, ocho años prác-
tica oficinas. Banca, comercio. Industria, 
don de gentes, solfeo, vlolin perfección, 
módicas pretensiones. Escribid: director 
Congregación Mariana. Fersa. 29 Gero-
na. (10) 
t A G I L I T A R E M O S solo a personas solven-i O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
tes que deseen establecerse, proyectos pañola para niños. Centro Católico 
completos de nuevos negocios e indus-| Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200 (T) 
trias. Intercambio Internacional Nestal. 
Salud, 14. (7) ! SEÑORA joven, sola, regentaría pensión. 
n d o ^ r o a m o d . Peligros, 12, principal i m - E X s,Jeldo Kanarán propIO domicilio| negocio, práctica. 44194 
Teléfono 20842. (3) 
P E L E T E R A hace, reforma, tiñ§, toda cla-
se pieles. Vallehermoso, 23. (3) 
P E L E T E R A económioa reforma, confec-
ción, teñido. Bretón Herreros, 9. (V) 
MODISTA ofrécese domicilio. 3,50 pesetas. 
Fuencarral, 41, cuarto Izquierda. (V) 
C A S A económica, domicilio, 4,75, respondo 
hechuras, enseñanza. 13308. (5) 
M U E B L E S 
N O V I A S . Aprovechen liquidación camas 
Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas Desengaño. 
20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrljos, 2. (23) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnáu, proveedor clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanónos, 3. (V) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación paten-
te número 125.245. por "Mejoras en lasl 
máquinas de cortar fósforos en forma dej 
(2)i 
personas residan provincias, pueblos, j O F R E C E S E mozo comedor excelentes in-' 
Apartado 9.077. Madrid. (3) formes. Teléfono 24110. (3) 
P A R A delegado de importante empresa an-
gloamericana precísase caballero joven, 
activo, buena presencia, sueldo mil pe-
setas mensuales, más participación. Con-
trato por cinco años. Indispensable cin-
cuenta mil pesetis metálico, que renta-
rán 6 %, quedando debidamente garanti-
zadas. Dirigirse por escrito: Angloamé-
rica. Apartado 241. (7) 
PKECISA.MOS Inventores con Inventos 
práctico» para explotación Inmediata. Sa-
lud, 14. Monreal. (7) 
S E neessita doncella sencilla, de 18 a 20 
años. Informes: Ayala, 4. ( T ; 
V O C A C I O N E S religiosas. Se admiten 10 
jóvenes sin dote para religiosas coadju-
toras en la Congregación del Amor de 
Dios. También se desean hermanas pro-
fesoras. Pídanse Informes en Zamora. 
Calle de Ramos Carrión 82. (T) 
S A R G E N T O Guardia civil retirado se ne-
cesita para estar al frente y admini.--
trar mina de carbón provincia de Teruel. 
Ofertas por escrito con referencia: R a -
fael Romero. Alameda, 3, bajo. Madrid 
(11) 
tiras o astillas". Vizcarelza. Agencia Pa- G A N A R A para vivir de renta si dispone tentes. Barquillo, 26 
P E L U Q U E R I A S 
S O L R I Z A . Ondulación permanente sin apa-
rato ni electricidad o domicilio. 25,00. 
completa. Teléfono 10439. (V) 
P E R D I D A S 
G A F A S rosa perdidas día 7. Ramón de la 
Cruz, 62. Gratificarán. (V) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florlta. Establecimiento de arbo 
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista. 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, usufructos, comercian-
tes. pensionistas, mercancías, muebles, 
automóviles, testamentarias adelantamos 
dinero. (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, m á x i m a s garantías , grandes 
rendimientos. Hortaleza, 15. (V) 
B I G King: Préstamos y compra usufruc-
tos, nudas propiedades. (V) 
B I G King: Dinero automóvilea, radios, 
muebles, máquinas escribir. (V) 
B I G King: Préstamos menor interés que 
(3) | de 3 a 8.000 pesetas, administradas oor 
usted. Escribid: Puisr. Montera, 15, anun-
cios. (16) 
O F R E C E S E vivienda gratuita a chofer ca-
sado, sin hijos, que preste servicio a 
particular.' Dirigirse a teléfono 59530. (T) 
N E C E S I T A M O S ordenanza, cobrador, ma-
ñanas, sueldo, vivienda, para matrimo-
nio sin hijos. Escribid detallando garan-
tías, edad, aptitudes. Sanches. Precia-
dos, 58, anuncios. (3) 
C O R R E D O R E S plaza y viajantes necesl-
tanse Maquinarla Industrial. Apartado 
1.204. (rf) 
V E N D E D O R E S activos, introducidos ramo 
construcción necesita Importante fábri-
ca, inútil sin referencias. Condiciones al 
Apartado 6.045. («p) 
F A L T A N jóvenes trabajo comisión asun-
to imprenta. Preciados, 33. Información 
Madrid. (T) 
A I I T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, máximas garantías, grandes 
rendimientos. Hortaleza, 15. (V) 
N BC BSITAMOS encargado tienda jabones, 
búena venta, preferible ex dependiente 
ultramarinos aporte fianza 5.000 pesetas, 
o fianza solvente, para explotarlo por su 
cuenta. Trechuelo. Valderrivas,. 1. (5) 
C E N T R O Católico Femenino proporciona 
servidumbre cristiana, informada. Car-
men, 39. Teléfono 26714. (2) 
Demandas 
O F R E C E S E asistenta joven, informada. 
Teléfono 11716. (3) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz, 20. Teléfono 
11716. (3) 
.MUCHACHA buena presencia, acostumbra-
da cuidar niños, se ofrece ama seca o 
algo análogo, informadisima. Razón: 
Jorge Juan, 86, tercero derecha. ( T ; 
DOY 500 pesetas quien me proporcione em-
pleo estable cualquier índole. J . Costa. 
Menéndoz Pelayo', 41, primero D. (T) 
O F R E C E S E chófer, infirmes Inmejorables. 
José Fernández. San Bernardino, 15. (T) 
F R A N C E S A joven, externa lecciones ni-
ños. Teléfono 51731. (T) 
MATRIMONIO sin hijos gratifica 500 quien 
proporcione portería mujer. Jesús y Ma-
ría, 20, quinto. Josefa. (V) 
T R A S P A S O S 
P E R F U M E R I A , Instalación moderna, exce-
lentes condiciones, urge traspaso por 
ausencia. Razón: teléfono 40424; de 2 a 
4. (3) 
U L T R A M A R I N O S , céntrico, inmejorable 
venta traspásase por enfermedad. L l a -
men de 11 a 1 y de 4 a 6 teléfono 74738. 
Señor Cabrera. (V) 
P E L U Q U E R I A señoras, céntrica, Inmejo-
rable instalación, acreditadísima, urge 
traspaso, baratísima. 57269. (23) 
T R A S P A S O pensión particular, totalmente 
ocupada, huéspedes estables, excelente 
sitio céntrico, poca renta. 57269. (23) 
F A C I L I T A R E M O S sólo a personas solven-
tes que deseen establecerse, proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
trias. Intercambio Internacional Nestal. 
Salud, 14. (7) 
T I E N D A con vivienda. Corredera Baja, 
19. (3) 
T R A S P A S O tejidos, mercería céntrica. R a -
zón: Santa Engracia, 69. 2 a 4 y 8 a 10. 
Sánchez. (io> 
T R A S P A S A S E por enfermedad elegante 
pensión acreditada. 5.800; también tien-
da céntrica, con géneros, 6.500; sin, 3.250. 
Miguel Moya, 6, segundos. (3) 
T R A S P A S O pensión acreditada Gran Vía. 
Escribid: 9.765. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
L I Q U I D A C I O N E S Sanz. Goya, 61. Traspa-
sa el mejor y más amplio local- del ba-
rrio Salamanca, liquida todas existen-
cias, cocina, droguería, perfumería, via-
je, etc. (T) 
V A R I O S 
LIBROS 
(A) 
PENSION Rúa. Calefacción, aguas corrien-
tes, de siete a diez. Mayor, 8. (5) 
E X T E R I O R elegante, soleado, confortable, 
barrio Salamanca. 61695. (5) 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes, confort. 
Churruca, 14, bajo izquierda. (2) 
PENSION E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes calefacción completa, desde 7,50. 
Preciados. 11. W 
A R G f E L L E S . Confortable, completa, co-
mida sana, variada, económico. Teléfo-
no 49192. W) 
R E S I D E N C I A Ramos. Señoras y señoritas. 
Todo confort, muy económico. Lagasca. 
66, entresuelo centro. Teléfono 61946. (T) 
CINCO pesetas pensión, buen trato, baño, 
teléfono. Hernán Cortés, 9. (T) 
P E N S I O N económica, habitaciones exterio-
res, todo confort. Farmacia, 2. (8) 
A señora o señorita formal, familia ho-
norable, cédele alcoba, gabinete con bal-
cón. Peligros. 12. primero. (3) 
P A R T I C U L X R cede despacho, alcoba, x'ml-
co. Rios Rosas, 33, principal derecha- ex-
terior. (V> 
Banco Hipotecarlo. 
B I G King: Rapidez, discreción, solvencia 
máxima. Fuencarral, 64. IV) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomlr. Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
Inmejorable, baratís imo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces, 9. (3) 
( V ) I I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona C 9 1 1 ? ? A humedad^calzado caucho Garay, 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
Informadas. Católica Hispanoamericana! I M P E R M E A B L E S , capitaa, botas katlus-
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5)' ka- Hules y gomas; Carretas, 21. (3) 
HAGO direcciones sobres para elecciones. S E S ' O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Prlncl-
Burgos. Francos Rodríguez, 19. (7) ¡ P6- 22' fabrica. Especialidad encargos 
A C U C H I L L A D O encerado O.'iO metro CWU 
. drado. Teléfono 36991. Mariano. ' T ) 
A N T I C I P O pagas clases pasivas. Escribid 
número 230. Gisbert. Montera. 10. U ) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antiblliosn Drak. Tres reales tubo. (3) 
RNVBKMOS estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase má-
quinas escribir, teniendo existencia de 
piezas para todos modelos. Casa Annri -
cana Pérez Galdós. 9. (T) 
: ()NTENCiA SU hernia con aparatos pa-
tentados Crespo; desde 25 pesetas. San 
Joaquín, 10. (2) 
T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza traje, 
seis; vestidos, cinco. Lutos rápidos, reco-
jo, entrega domicilio. Teléfono 4858G. (5) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
.MONTADORES de material frigorífico ne-
cesita importante empresa. Absténganse 
i inexpertos. Apartado 911. Madrid. (9) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va-
liosas conexiones internacionales concedo 
créditos a largo plazo, estudia y llnan-
za toda clase de negocios o empresas y 
en general se ocupa de toda actividad 
comercial y financiera seria. Carrera San 
Jerónimo. 26, principal. (3) 
i S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde. 3. (5) 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (5) 
S O M B R E R O S de caballero modifico, vuel-
vo, tiño colores. Relatores. 12. (7) 
V E N T A S 
M I E L "Los Cipreses". directamente al con-
sumidor. Bidones 4'kilos, 12 pesetas. Te-
léfono 51984. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. i V ) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Echc-
garay, 25. (T> 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Tea 
léfono 16734. (3) 
PIANOS baratísimos, plazo^, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. . Í10) 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cla-
se materiales. Mayoristas, precios espe-
ciales. Dirigirse, siete-nueve noche, Villa-
nueva, 19. . <3) 
P I E D R A de sillería, viguería de T, baran-
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve noche, 
Villanueva, 19. (3) 
R A D I O Crosley, seis válvulas , universa!, 
todas ondas, baratísimo. Lope Rueda. 17. 
Señorita Carlota. ' (3) 
D E R R I B O plaza de Toros. Leña para ca-
lefacciones, 50 pesetas tonelada. (3) 
C O N E J E R A S modernas oportunidad liqui-
danse. Arturo Soria. 500. Ciudad Lineal. 
(A) 
C O N S T U U C T O U E S : Liquido baratísima 
tubería gres, procedente cerámica Gui-
sasola. Teléfono 52951. De tres a seis. (2) 
PIANO 70 duros, costó mil pesetas. Carta-
gena, 5. ' T ) 
V E N D O canarios llantas, pájaras superio-
res. Pardiñas, 50, tercero derecha. (3) 
R A D I O americano, seis válvulas , todas on-
das, baratísimo. Madrazo, 12. principal. 
(3) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa 
mejor surtida por ser la que mejor los 
paga. García Rico y Compañía Desen-
gaño. 13. Teléfono 16821. Oferta-especial 
de 1936. Gratis. •.2) 
; ; A G l ) A , agua!! Grupos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móstoles. Ca-
bestreros. 5. (20) 
T R A B A J O S carpintería, ebanistería, bar-
nizado. Presupuestos gratis. Tel. 191.50. 
I T ) 
P E R R O S Cockc-rs. pedigrée, precio 300 pe-
setas. Teléfono 56685. (T) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936. precios oca-
sión. Aeollan. Peñalver, 22. Cambios, pla-
zos, alquileres. (V) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrljos, 2. (23) 
V E N D O buen piano cruzado, dos vitrina» 
de roble y lunas, gramola. Mayor, o, 
principal. (3) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratísi-
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (7) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos Zurbarán, 
Rubéns, Ticlano, Goya, Tlntoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
G A L L I N E R O desmontable, cerca metáli-
ca y postes compro para 50 gallinas. Te-
léfono 41077. (T) 
O C A S I O N magnifica. Alcoba limoncillo. co-
medor caoba cubana. Plaza Cruz Verde, 
1. (TJ 
P I A N O S , autopíanos, armóniums. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas. 3. (3) 
V E N D E M O S muebles causa traslado, co-
medor chippendale, salón moderno, hall, 
butacas, etc., dormitorios, alfombras, cor-
tinas modernas, etc. Prolongación de la 
Castellana, 42. Razón: teléfono 46184, 
donde ruégase convenir visita. (T) 
M O T O R E S aceite pesado, 6 hasta 40 ca-
ballos, motores eléctricos hasta 35 caba-
llos. Ocasión. Jorge Behrendt. Apartado 
289. (V) 
O F R E C E S E cocinero, mozo comedor, bue- L 
(T) i VENIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza 
R E P A R A C I O N E S radio todas marcas, má-
xima garantía. Economía. Talleres R a -
dlorrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (5) 
O P O S I T O R E S : Correos, Telégrafos, Radio. 
Adquirir Geografía especial, minuciosa-
mente revisada, por oficial técnico Telé-
grafos, diplomado en Geografía Univer-
sal y Especial de España . Arturo Díaz. 
Villafranoa del Blerzo (León). (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arlas y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, averías del automóvil moderno. L i -
brería Suárez. Preciados. 46. (6) j 
G E N E R A L Mantilla. "Al servicio de la Re- Ofertas 
liglón". 2,50. (V) A G E N C I A Católica facilita servidumbre fe-
M A D F R A S ' menina- Carmen. 39. Teléfono 26714. (24) 
^ ' B U i : N sueldo percibirán residentes pueblos. 
S A S T R E R I A S 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajea, ga-
banes, libreas. Almagro, 12. (T) 
T R A B A J O 
dos. Calle Colón, 2. (16) 
nos Informes. Teléfono 90732. 
D O N C E L L A o acompañar niños, ofrécese, 
sabiendo perfectamente obligación. Escr i - ; A C L C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
bid: D E B A T E 58.628. Preferible Madrid i léíonos 45524, 36881. (V) 
o Norte. (T) MUDANZAS en camioneta, desde 15 pese-
JEUNE-homme, 24 ans, 13 ans París . Per- tas- Teléfono 32244. (V) 
mis conduire auto frangais, espagnol. j COMPRO créditos hipotecarlos, letras de-
López. Paseo Santa María de la Cabe-| vueltas y facturas. Apartado 9.090. (3) 
Za, í3^j T I N T E " E l Color de Moda". Nota de pre-
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co- cios* limpieza traje caballero, 6 pesetas; 
brador o cosa análoga, con buenos in- Vestido señora, 5. Sucursales: Luchana, 
formes. Santiago Fernández: Paseo San g ponzano 25. Avisos: teléfono 47246. 
Vicente, número 40. (T) 1 ' (2) 
P A R A comercio ofrécese chico 15 años. j - ^ c n ^ x A R E M O S sólo a personas solven-
buena familia, con fianza. Teléfono 75327. | ê8 qUe deseen establecerse, proyectos 
(2) completos de nuevos negocios e indus-
\ 1 ) U I \ N Piera Sucursal octava. Avenida I provir i^M,' trabajándome. Apartado 191. I SEÑORITA atender y educar niños. Telé- | trias. Intercambio Internacional Nestal 
(3)' Madrid. (5)' fono 41143. (T) i Salud, 14. ( 7 ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 16. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
Cnptana, 9. Alcázar de San Juan. 
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¿e TODO 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
H á g a l o si le place, y, desde luego, con mi per-
miso, que yo le doy de muy buena gana. E n 
Cal idad, no he estado demasiado feliz de ex-
presión, y debo pagar la torpcza-
A la condesa Olimpia la g a n ó el capricho 
de terciar en los discreteos en que discurría 
conversac ión iniciada por los novios, y lo 
«izo con una absoluta indiscreción. 
— i O h ! E s increíble que eso le ocurra a un 
Parisiense que es, a d e m á s , hombre de gran 
mundo—dec laró con ironía, que aspiraba a ser 
Ingeniosa—. ¡ A p e n a s si habrá usted cultiva-
do el piropo en s u vida! ¿ O pretende usted. 
• marqués , hacernos creer que es un novato en 
61 arte de «f l irtear»? 
Paquita se puso encarnada como una ama-
Pola L a no muy delicada a lus ión al pasado 
alegi-e y un poco libertino de su prometido, 
^o pudo menos de herirla en su ogullo de 
mujer. Eduardo de E y g u e v í v e s se dió cuen-; 
ta en el acto de la contrariedad que había 
experimentado la joven, perfectamente jüati-J 
ficada, por otra parte, y d ir ig iéndose a ella 
m á s bien que a Olimpia, e x c l a m ó , poniendo 
en sus palabras una extraordinaria dulzura, 
que subrayaba la mirada acariciadora de sus 
ojos: 
Puede que el «flirt» haya tenido en 1»^ 
un devoto, efectivamente; no intento negar-
lo, porque no vale la pena. ¡ A h ! Pero a ñ r m o 
que nunca hasta ahora se me hab ía presen-
tado la o c a s i ó n de acordar el piropo salido 
|de mis labios con la sinceridad de los s en t í -
!mientos de mi corazón; creo que la falta de 
costumbre de hacerlo justifica plenamente mi 
; torpeza. 
L a s e ñ o r i t a de Champlaise a t r e v i ó s e a le-
ivantar los ojos que tenia clavados en el man-
I tel. con e x p r e s i ó n ruborosa, y le p a g ó la de-
licadeza con una mirada de gratitud que él 
supo agradecer, a su vez. Olimpia dió inequí-
vocas muestras de la a d m i r a c i ó n que la gen-
:tíl respuesta le h a b í a producido. E l e n a envol-
'vió a les novios en una iracunda mirada de 
despecho, que no fué dueña de contener y se 
dijo, una vez m á s , que su pr ima tenia una 
suerte que ella h a b r í a deseado á v i d a m e n t e 
para sí. 
Siguiendo una costumbre establecida en so-
ciedad y a la que nunca falta el dueño de la 
casa los prometidos h a b í a n sido colocados 
¡en la mesa en sitios vecinos, el uno al lado 
del otro, y el m a r q u é s de E y g u e v í v e s , ocupa-
do en servir a Paquita, no pod ía advertir las 
rabiosas miradas de celo y de malquerencia, 
de envidia mal disimulada que le d ir ig ían E l e -
na y su madre la condesa Olimpia. 
A pesar de sus intimas y secretas preocu-
paciones, Paquita observaba con el rabillo del 
ojo a s u t í a y a su pr ima y, no obstante su 
Cándida inexperiencia de la vida y del c o r a z ó n 
humano, t e r m i n ó por comprobar la veracidad 
del drama mudo, de cuya existencia le hab ía 
hablado Pedro. Y a no podía dudar de que, a l 
menos en los deseos y planes de su tía, E d u a r -
do de E y g u e v í v e s estaba destinado a ser el 
marido de E l e n a . 
Lejos de entristecerse, la joven cont inuó ob-
servando con a t e n c i ó n creciente, l levada de 
una curiosidad casi jovial. Se habr ía dicho, 
contemplando la e x p r e s i ó n de su rostro, que 
acababa de dar con el medio de salir airosa-
mente del atolladero en que las consideracio-
nes famil iares hab ían metido a s u c o r a z ó n , 
P a r e c í a como s i u nresplandor e x t r a ñ o ilumi-
n a r a su frente, sus ojos brillaban con acera-
dos destellos y sus labios bermejos y h ú m e -
dos se e n t r e a b r í a n a cada instante para aco-
ger con deliciosas sonrisas los elogios admi-
rativos y galantes del galante s e ñ o r de E y -
g u e v í v e s , que no se hubiera cambiado por na-
die en aquellos momentos, tan feliz se sent ía . 
L a mesa estaba presidida por el m a r q u é s 
de Champlaise y por t ía Matilde que, en su ca-
lidad de h i ja p r i m o g é n i t a del dueño de la casa, 
ocupaba la otra cabecera. Desde h a c í a mucho 
tiempo hab ía aprovechado este privilegio para 
^servir a la f r a n c e s a » , como acostumbraba a 
hacerse en otro tiempo. Pero es que, a d e m á s , 
y t r a t á n d o s e de E l Bosque, habia alguna otra 
razón que lo aconsejaba. L a servidumbre se 
reduc ía a una sola criada, María . Y María , no 
demasiado bien vestida, por regla general, 
envuelta en un amplio delantal de cocina en 
el que no se s a b í a qué estaba en mayor nú-
mero, s i las manchas o los zurcidos, no' reunía 
su aspecto las condiciones de p r e s e n t a c i ó n 
; que reclamaba el servicio a la inglesa. Por 
otra parte, Olimpia, que por su autoridad ha-
bia asumido desde un principio el papel de 
s e ñ o r a de la casa, no se a v e n í a a prescindir 
de una costumbre que todos en la famil ia ha-
brían querido ver desterrada; pero en la que 
ella i n s i s t í a con una terquedad digna de me-
jor e m p e ñ o : la de a c o m p a ñ a r con amargas 
quejas contra la penuria actual y con plafiide-
ras evocaciones de los d ías de esplendor la 
d i s tr ibuc ión de cada uno de los humildes man-
jares que formaban el parvo m e n ü de los 
Champlaise. 
E l viejo m a r q u é s y su hi ja su fr ían a diario, 
con r e s i g n a c i ó n verdaderamente ejemplar, la 
angustia que les p r o d u c í a la intolerable mania 
de Ol impia de protestar contra la pobreza en 
que se v e í a n obligados a vivir, sin merma, eso 
si, de la dignidad y del orgullo que les i m p o n í a 
el noble apellido; Pedro y Jaime, cuyo só l ido 
apetito mosqueteril no se s e n t í a nunca plena-
mente satisfecho con la s a t i s f a c c i ó n que pro-
porciona el hartazgo, h a c í a n tamborilear sus 
dedos sobre el plato p a r a a c o m p a ñ a r las la-
mentaciones de la madre, Paqui ta apretaba 
con toda su fuerza los dientes y se m o r d í a los 
¡ lab ios para dominar las tentaciones de reír 
! que la a c o m e t í a n mientras duraba la jere-
miada, y E l e n a suspiraba profundamente, con 
suspiros capaces de enternecer el m á s duro 
y empedernido corazón , a la vez que aprobaba 
I con significativos movimientos de cabeza la 
¡ quejumbrosa salmodia. L a escena, repetida dos 
; veces todos los días , por la m a ñ a n a y por la 
noche, a la hora del almuerzo y a la de la 
' cena, l l e g ó a hacerse intolerable de todo pun-
to p a r a el abuelo, y para tia Matilde, que co-
m e n z ó a meditar a l lá en s u fuero interno acer-
¡ ca del procedimiento de que podr ía valerse 
. para desposeer a su c u ñ a d a del doble cetro del 
j c u c h a r ó n y del trinchante. 
L a ocas ión se p r e n t ó por s¡ sola, de una 
| manera e s p o n t á n e a , y t í a Matilde l a aprove-
I chó con la delicadeza que le era habitual. U n 
Idia que regaba los cuadros de hortalizas de 
1 su huerto, la condesa Olimpia, que no había 
¡ tenido la p r e c a u c i ó n de abrigarse, contrajo 
una b r o n c o n e u m o n í a que la o b l i g ó a guardar 
c a m a durante una quincena. E n ausencia de 
su c u ñ a d a , t ia Matilde se hizo cargo de la 
d i recc ión del «-servicio a la f r a n c e s a » . Desde 
aquel d ía fueron a parar al plato del abuelo 
los trozos de carne m á s substanciosos y tier-
nos; desde aquel dia, t a m b i é n , v i ó s e aumen-
tada la rac ión de los apetcntcs mosqueteros, 
y parecieron m á s equitativas las que se les 
d i s tr ibu ía a E l e n a y a Paquita, a M a r t a y a 
Renata . 
No se c o n t e n t ó ten -anto amante el 
almuerzo como en el transcurso de l a cena 
p o n í a especial cuidado en ofrecer al apetito 
de los comensales el excitante de un elogio, 
que u ñ a veces iba dirigido a l pescado, por lo 
fresco, y que r e c a í a otras en la sa lsa del asa-
do o en la perfecta cocc ión de las legumbres. 
Obsesionada por el anuncio que so l ía hacer 
en cuanto cada uno h a b í a ocupado su puesto 
en la mesa de que «había un exquisito boca-
do», l l e g ó a encontrar incomparables, dignas 
de una cocina principesca, las combinaciones 
culinarias, perfectamente mediocres, que pre-
paraba, a base de buena voluntad principal-
mente, la servic ial Mar ía . 
T a n a s a t i s f a c c i ó n de todos cumpl ió su mi -
s i ó n interina tia Matilde, que el primer dia 
que la condesa Olimpia, respuesta ya de su 
enfermedad, bajó al comedor y e n c o n t r ó s e 
con la sorprendente novedad de que los co-
mensal ?s, de c o m ú n acuerdo, habían cambia-
\ do entre sí los puestos que hasta entonces 
ocuparan en l a mesa familiar. 
—Querida hija—se hab ía apresurado a ex-
plicar el viejo m a r q u é s para prevenir cual-
quier posible recelo de su nuera—he dispuesto 
que en lo sucesivo te sientes aquí, a mi dere-
cha; tu salud, que a todos nos importa mucho, 
sa ldrá ganando con ello. 
— N a d a tengo que oponer—habla respondi-
1 do Olimpia, que no acertaba a explicarse la 
razón de aquella mudanza—; pero, la verdad 
|no comprendo... 
— S i , te hallas expuesta a las corrientes, 
porque t e n í a s a tu espalda la puerta, r a r a -
mente cerrada, y he querido evitarte el pcli-
I gro de una reca ída; aquí, en este sitio, esta-
rás m á s resguardada. 
E l c u c h a r ó n y el trinchante quedaron, pues, 
1 (Cont inuará . ) 
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Se declara independiente 
la Mogolia interior 
El nuevo Estado adoptará el nom-
bre de Mengkukuo 
Avanzan las tropas japonesas y 
manchúes en apoyo del príncipe 
S P A C I O N C O N F U S A E N F R A N C I A 
Parece que se irán con Herriot los demás ministros radi-
cales. Ello depende de la decisión que ha de tomar hoy 
el Comité ejecutivo del partido. Laval sale para Ginebra 
(De nuestro corresponsal) itido antiminlsterial celebrará en la ma-
PARIS, 18—Al atravesar esta tarde ^ n a de hoy una nueva reunión, en el 
Teh caudil lo de la indPnPnriPnria loa corredores del Quai D'Orsay dijo el cróao de la cual será adoptada, según IR, cauaillO de la independencia señor Lavai a ^ ^ de ^ ¿ g j ^ . Se dice, una decisión: la de abandonar| 
Ya verán ustedes cómo esto se arregla. la minoría parlamentaria radicalsocia-
Poco antes había anunciado que sa- l^ ta . Los miembros de la miñona no 
lía inmediatamente para Auvemia y que ocultan V & f tal medlda responderán 
PARIS, 18.—Comunican de Peiping 
a la Agencia Havas, que según noti-
cias de fuente china, el principe Teh 
ha enviado un telegrama circular anun-1^da" más "¿on"el"**eiior Herriot es" ya cal de defensa campesina» 
ciando la proclamación de la indepcn-;casi ro aue se~iráni no solamente' 
dencia de la Mogolla interior. ^ más< s in¿ todos los ministros radi. 
desde allí iría a Ginebra por unos días con la constitución de un «grupo radi-
Parece, por otra parte, que dos mil ( " r r " ' ^ J ' T - ! . ^ A K I S . 1 8 - L a fracción antiministe-
' L^^-Í :^- - Nl^hx-TLi i - y^fri ' l1**1 de la minoría parlamentaria radí-
i calsocialista ha sido convocada esta ma-
soldados han penetrado en territorio de |natu;almentei a la dimLsión del Gobier-
la provincia de Suiyuan. no entero. ñaña por el señor León Meyer para 
Se llamara Mengkukuo Se descarta, desde luego, un Gobier- escuchar el relat0 de la o s t i ó n hecha 
; r 110 de Frente P0Pular- Se considera di- cerca del señor Herrioti 
.PEIPING, 18. — L a censura observa;fícii un Gobierno de radicales apcyado i Varios miembros de la minoríai que 
la mayor discreción sobre los aconte-1 por socialistas y comunistas, porque los! no asistieron a la sesión de ayer Zn-
cimientos de la Mogolia interior. Pa- radicales no quieren y porque las con- traron un momento en el sa]ón de'de'i-
rece que el nuevo Estado adoptará el secuencias financieras inmediatas alar-, beraciones llamar la atención de 
nombre de Mengkukuo. mar ían a la burguesía francesa. Tam-|su C(>legas sobre la incorreccíón que co-
Se espera en todo momento la noti-ipoco se rá fácil constituir un Gobierno metian al p0nerSe de acuerdo sin con-
cia de los combates que. al parecer,!de radicales apoyado por el centro y la tar con la otra fracci6n del grui>0. «Asi 
se libran entre las tropas mogoles y jderecha, perqué los moderados podrían ^ ^ ^ ^ prei>aran ]aiS escisiones^, 
las fuerzas de la provincia de Su.yuan. negar su apoyo. Se teme que la confu- se negaroni además, a par t ic ip i r en las 
Las tropas nipomanchues ocupan seis sión sea tan grande después como an- deliberaciones poniendo de relieve los 
distritos y han avanzado hacia Kal - tes y durante la crisis. Queda en pie. !peligrcs que toda decisión inconsidera-
gan. r . Icomo ya dijimos, el señor Laval, y su!da presentar para la unidad del 
El principe Ten confianza en que las cosas se arreglen parfido 
por si mismas .-SANTOS FERNAN-1 A consecuencia de estas observac¡0. 
* nes se levantó la sesión sin tomar de-
La dimisión de Herriot cisión alguna 
Los miembros de la minoría que apo-
PARIS, 18.—La dimisión de bJduard» 
LONDRES, 18.—El corresponsal del 
"Daily Herald" en Peiping asegura 
que el inmenso Estado de la Mogolia 
interior se ha declarado independiente 
del Gobierno de Nankín y dependerá 
en adelante de Tokio. 
La declaración a este efecto ha si-
do proclamada esta mañana por vil 
príncipe Teh Wang, presidente hasta 
ahora del Consejo autónomo de la 
Mongolia interior. Ha anunciado que se 
convert ía en el jefe supremo del I m -
perio independiente de la Mogolia in-
terior. 
Después de negociaciones secretas 
con Tokio, Nankín y Moscú, el prínci-
pe ha adoptado esta decisión que, se-
gún el citado corresponsal, pone al país 
bajo la influencia del Manchukuo. El 
jefe del nuevo Gobierno no ha decidi-
do aún si t omará el título de empe-
rador. Parece que ha concertado con el 
Manchukuo un acuerdo mediante el 
cual el último se comprometer ía a su-
ministrarle toda clase de armas y mu-
niciones de que tuviera necesidad en 
caso de un ataque por parte de las 
fuerzas de Nankín. 
Grave incidente 
LONDRES, 18.—Comunican de Khar-
bin a la Agencia Reuter que, según un 
anuncio oficial, unos 30 soldados mo-
goles que viajan en cuatro camiones, 
se han apoderado de la ciudad de Heilu-
moto, situada a cien kilómetros de Man-
chull. 
Después de saquear la ciudad, los ata-
cantes hicieron prisioneros a varios po-
licías de puesto en la frontera y obli-
garon a los habitantes a, abandonarla. 
A esta información se añade que han 
sido atacados los miembros de un des-
tacamento mil i ta r japonés de Manchu-
l i , cuando se dirigían a Meilumoto con 
el f in de hacer una información sobre 
los anteriores sucesos. Un destacamen-
to de soldados rodeó a los japoneses 
disparando sobre ellos, que se vieron 
obligados a retirarse. 
Se teme que el incidente tenga gra-
vea consecuencias. 
El Hopei y Chahar 
Herriot del Gobierno Laval es segura 
Después de una larga conferencia con 
Herriot, Laval ha anunciado hoy JO si-
guiente: 
— E l señor Herriot quiere anincici 
oficialmente su dimisión a los radica 
les socialistas mañana, pero es proca 
ble que no sea efectiva hasta dtvpnt^ 
de mi regreso de Ginebra. 
Esta mañana Herriot ha dado a l-a-
val una carta de dimisión, que no lle-
vaba fecha, y se espera que sea efecti-
va el jueves de la próxima semana 
Hoy Laval ha visitado al Presidentt 
de la República, al que ha informa ic 
sobre la situación política. — Ini teu 
Press, 
El ministro de la Marina 
. s 
Mercante 
PARIS. 18.—Al salir de su despacho 
para dirigirse a. la Cámara , el minis-
tro de la Marina mercante ha decla-
rado a los periodistas: "Pueden anun-
ciar que dimitiré al mismo tiempo que 
el señor Herriot y a la hora escogida 
por él. Ligo m i suerte a la del minis-
tro sin cartera. Fui delegado por mi 
partido para figurar en el Gobierno de 
tregua. Desde el momento en que mi 
partido no está de acuerdo con el Go-
bierno, no puedo continuar en éste mi 
colaboración. Para evitar m i dimisión 
y tal vez las de mis colegas, har ía falta 
que el Comité ejecutivo renovara ma-
ñana a sus ministros el mandato de que 
nos invistió para figurar en el Gabinete 
actjial y ello neta y explícitamente, sin 
confusión alguna." 
El Comité ejecutivo ra-
dical socialista 
PARIS, 18.—Toda la atención de la 
Prensa se concentra en las decisiones 
que adopte m a ñ a n a domingo el Comité 
ejecutivo radical-socialista, y los perió-
dicos se preguntan sí la dimisión del 
señor Herriot se rá seguida, con arreglo 
a las votaciones de dicho Comité, de 
las de los demás ministros radical-so-
cialistas. 
"Así es—dice el "Matin"—que la suer-
SHANGHAI , 19.—Comunican de Nan-
k ín que el Gobierno chino ha publicado 
el reglamento orgánico del Consejo po-
lítico del Hopei y Chahar. 
Según este reglamento, el Consejo 
comprende 17 a 21 miembros que serán | te del Gabinete está aún en "manos del 
nombrados en Nankín . Este Consejo partido radical-socialista, ya que hay 
es tablecerá las disposiciones adminis- otros ministros pertenecientes a dicho 
trativas dentro de los límites permit í- partido, que sólo consentirán en seguir 
dos por la legislación del Gobierno de en el Gobierno sí aquél les autoriza". 
Nankín . E l periódico espera, sin embargo, que. 
L a Conferencia de Tientsin:en v ísperas de las elecciones, el Comité 
— _ _ . dudará en echar sobre sí la responsa-
PEIPING, 18.—Las conversaciones' bilidad de una crisis ministerial y se 
que se celebran en Tientsin sobre ios inclinará hacía la "prudencia". 
asuntos del norte de China han queda-
do completamente suspendidas después 
de la retirada del subjefe de Estado 
Mayor del Ejérci to del Kuantung. Se 
cree que el señor Sung Che Yuan to-
m a r á en breve plazo las medidas ne-
cesarias para hacer efectiva la sepa-
ración de la China del Norte; esta 
creencia se apoya en el hecho del nom-
bramiento del general Chi Yu San, cu-
yos sentimientos hostiles hacia el Go-
bierno de Nankín son bien conocidos 
para el mando del cuerpo de Gendar-
mer ía de Peiping. 
Las fuerzas militares 
de Japón 
TOKIO, 18.—El ministro de la Guerra 
considera la posibilidad de fortalecer 
los ejércitos conjuntos de Japón y Man-
chukuo, si los soviets conlinúan aumen-
tando sus fuerzas militares en el Ex- ' pone de tantos importantes para re 
E l "Pe t í t Journal" quiere también 
creer en la prudencia del Comité eje-
cutivo en cuyo seno espera triunfe la 
tesis del señor Herriot pidiendo la con-
tinuación de los demás ministros del par-
tido, "pero, por el contrario, si el Co-
mité decide la retirada de los ministros 
radical-socialistas, se puede tener la se-
guridad de que también dimitir ían los 
señores Frossard y Lafont, ministros 
del Trabajo y de Sanidad. La crisis que-
daría abierta y no habr ía que contar 
con el señor Laval para solucionarla. E l 
señor Laval preconizaría la formación 
de un ministerio radical homogéneo, 
eventualidad que apenas agrada a los 
radicales y ser ía apropiada para inspi-
rarles justas reflexiones". 
E l "Echo de Par í s " prevé que la di-
misión de Herriot se rá seguida de las 
de otros ministros radicales, pero—di-
ce—"creemos que el señor Laval dis-
tremo Oriente. 
No se ha hecho ninguna declaración 
sistir a la defección y a la traición' 
León Blum dice en el "Populaire' 
, Z T ^ ~ Ministerio Lava , Ministerio de 
oficial hasta ahora sobre las recientes | E l Ministerio ^ v * ' . ,„ 
"tregua", no existe ya, puesto que i combinació  s  hunde por el hundi-
miento de uno de sus pilares. Incluso 
si Herriot partiera solo y Laval per-
maneciera ya no seria un Ministerio de 
diario « Y o m m m dice que el mi- , ' quedaría un Ministerio 
lo de la Guerra del Japón se ve- n¡cional ; un Ministerio de 
afirmaciones lanzadas por Moscú acer-
ca de la amenaza que supone para los 
soviets Japón por una lado y Alemania 
por otro. 
El 
nisteri   l   l Ja  
r í a obligado a aumentar su fortifica-
ciones en el Pacífico, dado el caso de 
que Inglaterra y los Estados Unidos lo 
hicieran. Pero, desde luego, el Japón 
no se rá el país que emprenda este ca-
mino. Agrega que el ministerio de In 
Guerra opina que los preparativos mit 
litares son más necesarios en el norte. 
El "Koysmin Kokumin" afirma que el 
ministerio de la Guerra sigue de cerca 
el aumento de fuerzas soviéticas en Sí-
beria, y considera que las fuerzas mi l i -
tares del Japón y Manchukuo en esos 
distritos son insuficientes. 
El Ejército, según el diario "Hochi 
Hochi", desea que se evite la disolución 
de la Dieta en vista de la importante 
si tuación internacional, y desea que se 
apruebe el presupuesto lo más pronto 
posible para que el Ejército pueda rea-
lizar los planes que tiene en proyecto. 
H a cedido el interés general en la cues-
tión naval, y, en cambio, la opinión pú-
blica gira en torno a la cuestión chino-
japonesa. Los periódicos locales predi-
cen que después de la expiración del 
Tratado naval la Marina de guerra ja-
ponesa dejará de publicar la detallada 
descripción de los barcos en proyecto. 
declarada reacción. 
E l periódico dice, además : La cri-
sis ministerial ha quedado virtualmen-
te abierta y se va hacia la crisis to-
tal, cualquiera que sea la eventuali-
dad que se considere." , 
Daladier escribe en "LOeuvre : b 
Herriot desea, siendo no ministro el 
domingo, volver a ocupar la dirección 
del partido radical-socialista, yo me 
a p a r t a r é a un lado con la mayor ale-
gría ." 
Disidencias 
PARIS, 18.—Relatando las negocia-
ciones de la jornada de ayer, el «Petit 
Parisien> dice: «En los pasillos de la 
Cámara se examinaban las consecuen-
cias que los incidentes de la jornada 
podían tener sobre la unidad del grjpo 
radicalsocialista. La mayoría del par-
cuando se pidan fondos para su cons-
trucción a la Dieta. Hasta ahora los 
Tratados internacionales obligaban a re 
velar los detalles de los barcos en pro-
yecto cuando se anunciaba su construc-
ción en la Dieta.—United Press. 
yan al señor Laval cambiaron impre-
siones en los pasillos y se mostraban 
irritados por la iniciativa de los miem-
bros de la mayor ía del grupo y de la 
tentativa de escisión que les parecía 
preparaban. Por ello se proponían plan-
tear esta cuestión en la reunión plena-
n'a que el grupo celebrará mañana por 
la m a ñ a n a y que debe preceder a la 
del Comité ejecutivo. 
Algunos diputados radical-socialistas, 
comentando las declaraciones del señor 
William Bertrand, creían que a tender ía 
al señor Herriot si éste le pedía que con-
tinuara en su puesto. 
S i g u e e l a v a n c e i t a l i a n o e n Somal ia 
Los informes etíopes hablan de éxitos en el frente Norte 
L A P I S T A N A V A L 
( " D a i l y E x p r e s s " , L o n d r e s . ) 
"Las batallas no deben librarse m á s 
que cuando se tenga el setenta por 
ciento de probabilidades a favor", escri-
bía en cierta ocasión Bonaparte a su 
ministro de la Guerra, Olarke. E l man-
do italiano ha comenzado por crear ese 
porcentaje con los transportes previos 
de trepas, primero reforzando el Cuer-
po de Somalia; luego, dentro del frente 
del Ogaden. reforzando así mismo el 
sector de Dolo, y más tarde con los 
movimientos preliminares que se van 
precisando. Poco antes del domingo pa-
sado, efectivamente, las fuerzas de ex-
ploración de Graziani ocuparon posicio-
nes bien elegidas en las comarcas de 
Malea, Chiligío y Oddo. Actuaron por 
sorpresa de tal modo que cuando el ene 
migo pudo darse cuenta de ello se pro 
ducía el avance general. Una columna 
que marchaba a lo largo de la frontera 
de Kenya ocupó un frente de veinti trés 
kilómetros. Fué menester desalojar al 
enemigo, que esperaba perfectamente 
Próxima disolución del HOY S A L D R A EDEN P A R A G I N E B R A 
japonés 
TOKIO, 18.—Según la Agencia Do-
mei parece inevitable la disolución del 
Parlamento japonés, que se l levará a 
cabo probablemente el 21 de enero, día 
en que se reanudarán los trabajos par-
lamentarios, después de las vacaciones 
de nuevo año. 
Después de los discursos que pronun-
ciarán el presidente del Consejo, el mi-
nistro de Negocios Extranjeros y el mi-
nistro de Hacienda, el Seiyukei, que es 
el partido m á s importante, nega rá su 
confianza al Gobierno. 
Parece que se nombrará un Comité de expertos para 
que estudie la cuestión del petróleo 
LONDRES, 18.—El domingo por la 
noche sa ldrán para Ginebra el señor 
Edén, acompañado del subsecretario de 
Estado parlamentario en el ministerio 
de Negocios Extranjeros, lord Grambel-
ne. Los restantes miembros de la dele-
gación inglesa sa ldrán esta tarde. 
La Prensa de la m a ñ a n a cree que 
provisionalmente no se puede decir aún 
nada sobre el resultado de las delibe-
iiniiiiiiiiiBiiin 
raciones de Ginebra, sobre todo, al no 
dar el señor Edén ninguna indicación 
concreta sobre la actitud inglesa en lo 
que se refiere al embargo sobre el pe-
tróleo y a nuevas condiciones de paz 
El Comité de los Dieciocho 
S O B R A N T E S D E N U E S T R A S F A B R I C A S 
A P R E C I O S Q U E A S O M B R A R A N A V D . 
R E G A L O 
a n u e s t r o s c U e n t e s 
Presentando «tte anuncio al 
efectuar IU compra en la F E -
RIA D E BESTOS, será obse-
quiado con un Vale, que le per-
mitirá adquirir una butaca, a la 
mitad de su precio, en taquilla, 
para la SALA CAPITOL (Di-
rección Metro Goldwyn Mayer). 
¡¡NOSOTROS L E R E G A L A -
MOS L A OTRA MITAD!! 
Y podrá asistir al mejor "cine" 
de Europa a presenciar la ma-
ravillosa revista 
" E L C A B A L L E R O D E L F O -
L I E S B E B G E B E S " 
Interpretación insuperable de 
M A V B I C E C H E V A L I E B 
J E R S E Y S P A R A SEÑORA 
RESTOS DE VARIAS CLASES QUE VA-
LIAN 6 "Y 7 PESETAS iFIJESE! .A 
C H A L E C O S Y BLUSITAS 
MUCHOS MODELOS A ELEGI¿ VALIAN 
10 Y 12 PESETAS 
¡¡PRECIOSOS J E R S E Y S ! ! 
LOS DE U L T I M A M O D A , 
VALIAN 15, 18 Y 20 PESETAS 
J E R S E Y S D E N I Ñ O S 
liNUNCA MAS A ESTE PRECipil VA-
LIAN 5 Y 6 PESETAS ^ 
CAZADORAS PARA N I Ñ O S 
MODELOS DE GRAN ACEPTACION. 
VALIAN 8 Y 10 PESETAS- . . 
CAZADORA CABALLERO 
CON CREMALLERA EN CUELLO Y BOL-
SILLOS VALIAN 14 PESETAS,»..,..,. 
C A M I S E T A S F E L P A 
RESTOS DE LAS MEJORES MARCAS. 








P t s . 
P l s . 
P l s . 
P í s . 
P l s . 
4 0 
P l s . 
9 0 
P l s . 
M E D I A S D E SED" A 
llYA ESTAN AOUIII RESTOS DE TODO 
EL AÑO CON PEOUEÑOS DEFECTOS 
SEDA ARTIFICIAL FINISIMAS 
IISIN DEFECTO ALGUNOH VALIAN 
4 PESETAS. , 
S E D A N A T U R A L 
C L A S E S F O R M I D A B L E S 
VALIAN 7 Y 8 PESETAS • 
C A M I S A S C A B A L L E R O 
DE OXFQRD [PRONTO SE AGOTARANI 





P l s . 
9 0 
P l s . 
4 0 
P l s . 
bolsa con 
2 camisas 
10 P l s 
C A M I S A S P O P E L I N Bolsa^can 
llBONITOS COLORESII VALIAN "mi!as 
12 Y 15 PESETAS.. ' 1 2 PlS. 
CALCETINES CABALLERO 
BUENA CLASE. nAUNQUE PAREZCA 
IMPOSIBLE!! LOTE DE 3 PARES 
CALCETINES HILO «CANALÉ» 
EN NEGRO Y COLORES DE MODA 




P l s . 
9 0 
P l s . 
GINEBRA, 18.—El presidente del 
Comité de los Dieciocho, señor Vascon-
cellos, ha llegado a Ginebra. Inmedia-
tamente después de su llegada tuvo una 
conferencia con el secretario de la So-
ciedad de Naciones, señor Avenol, tra-
tando acerca de la convocatoria de la 
Comisión expresada para fines de la se-
mana próxima. 
Se sabe que el Comité de los Diecio-
cho se l imi tará a una sesión para de-
signar una Comisión de expertos que 
lleve a cabo un detenido estudio acer-
ca de la cuestión del embargo sobre 
petróleos. De esta manera se aplazaría 
más la aplicación del embargo petrolí-
fero al país sancionado.—United Press. 
El discurso de Edén 
¡¡MUCHOS ARTICULOS MAS!! NO RETRASE SU VISITA. POR SER 
RESTOS ALGUNOS GENEROS SE AGOTARAN ENSEGUIDA 
j i C U A N T O A N T E S NOS V I S I T E M E J O R E L E G I R A " 
. M A C E N E S 
c 
M A Ñ A N A L U N E S 
l .er D I A D E V E N T A 
LONDRES, 18.—En general, los pe-
riódicos acogen con satisfacción el dis-
curso del señor Edén sobre política ex-
tranjera. 
E l "Times" cree que la conclusión 
que se deriva de este discurso es que 
Inglaterra man tendrá su política de la 
Sociedad de Naciones y de la seguri-
dad colectiva. «La importancia de las 
estipulaciones del . señor Edén—dice— 
que reclama la Sociedad de Naciones 
se halla fortalecida para hacer frente 
a todos los ataques, así como dispues-
ta a llevar a cabo ciertos cambios, es 
evidente. La Sociedad de Naciones se 
encontrarla condenada a muerte si no 
lograse descartar los motivos de gue-
rra, por medio de modificaciones nece-
sarias del Covenant". 
* * « 
GINEBRA, 18.—El discurso pronun-
ciado ayer por el señor Edén ha pro-
ducido en los círculos internacionales 
favorable impresión. Se pone de relie-
ve especialmente la ortodoxia de la 
doctrina con relación a las obligacio-
nes del Pacto, haciéndose notar espe-
cialmente: Primero, !a posición adop-
tada netamente por el señor Edén con-
tra toda prima a la agresión; segun-
do, su voluntad de hacer notar que su 
país concede a la solución del conflic-
to actual el valor de un precedente, al 
decir "los miembros de la Sociedad de 
Naciones, obrando mancomunadamen-
te, deben estar tan unidos, que todo 
agresor comprenda ahora y en el por-
venir que la solución pacifica es, no 
sólo mejor, sino el único medio de ob-
tener satisfacción. 
L a impresión en Roma 







Nuevas investigaciones Piden créditos p a r a la El 20 aniversario de la 
sobre el caso Hauptmann agricultura polaca 
Aparece un muchacho que, según 
se afirma, podría ser el hijo 
de Lindbergh 
T R E N T O N , 18.—Según cálculos he-
chos por los abogados, hay una posi-
bilidad entre diez mil de encontrar prue-
bas concluyentes" que aclaren el caso 
Hauptmann. 
Han sugerido, sin embargo, que si la 
lectura de las doscientas cartas y do-
cumentos que obran actualmente en po-
der del gobernador le hicieran abrigar 
nuevas dudas sobre la culpabilidad de 
Hauptmann, es posible que se decida 
a conmutar la pena de muerte por la 
de cadena perpetua.—United Press. 
Nuevas investigaciones 
T R E N T O N , 18.—En los centros ofi-
cíales se cree que Hoffman puede pro-
longar la vida de Hauptmann hasta el 
mes de julio próximo. Aunque el go-
bernador ha indicado que no tiene in-
tención de aplazar nuevamente la eje-
cución, 1 a s autoridades manifiestan 
que creen que Hoffman empleará todo 
el tiempo necesario a las investigacio-
nes. Mientras tanto, el gobernador va 
recibiendo cartas amenazadoras contra 
su vida, que, al parecer, proceden de 
los medios en que ha de investigar. 
Hoffman es tá convencido de que la 
condena de Hauptmann no ha resuel-
to el problema del asesinato del hijo 
de Lindbergh, por lo que es tá decidido 
a intentar, hasta donde sea posible, 
aclarar el misterio. 
E l gobernador ha reabierto el caso 
batalla de Verdún 
ROMA, 18.—En los circuios políticos 
no ha causado desfavorable impresión 
el discurso del señor Edén. 
Se declara, de fuente competente, que 
el discurso no ha levantado muros in-
franqueables, pues se contenta con alu-
dir vagamente a los principios ya co-
nocidos. En lo que concierne al de la 
atrincherado. Otra columna partió 
Amino, localidad ocupada pocos días 
s. Tras de las tres primeras jor^ 
das el frente rectificado por la ofej^ 
va italiana estaba jalonado por 
Bissica, Torbi, Coguro y Lamasciliii^ 
Pero esta situación de hace tres fech^ 
no es ya precisamente la de hoy, 
el parte no detalla. 
Foch afirmó que para imponer la yo, 
luntad al adversario, la guerra moder, 
na no conocía m á s que un medio; ^ 
destrucción de sus fuerzas organizada^ 
Esto lo prepara la batalla—añadía-, 
y lo realiza la persecución. La b 
lia victoriosa quebranta la «moral a( 
enemigo. La persecución disuelve S11J 
posibilidades de resistencia. Y esto y 
justamente lo que Graziani ha hecho, 
Tras la victoria, la persecución, empe. 
ñada, a fondo. Los soldados italianoi, 
dice el parte de hoy, han avanzado 
¡200 ki lómetros! Y aun más allá va !a 
persecución aérea, por "oleadas ije 
aviones", ya que ha llevado el bombar, 
deo hasta el propio Neghelli, a 350 fe 
lómetros al noroeste de Dolo, pu^ 
aquel en el que parece se encuentra 
el ras Desta disponiéndose a recoger, 
al amparo de las primeras estribacio. 
nes de las montañas de Bale, los res. 
tos maltrechos de sus tropas. Los abi-
sinios—sigue el parte de Roma—tie. 
nen ya 5.000 bajas. Pocas más hicie-
ron los sardos y los franceses a ka 
austr íacos en Magenta, y con ello con-
¿tm»Sd//iníi 
K E N Y A / Lugh Verranai 
L A O F E N S I V A I T A L I A N A E N EL 
F R E N T E D E DOLO.—Después de su 
victoria, los italianos persiguen, a fon-
do, a sus enemigos, habiendo avanza-
do 200 kilómetros. E l ras Desta se 
encuentra en Neghelli. Los etíopes tie-
nen 5.000 bajas 
siguieron librar de éstos a la Lombar-
día, poniendo a I ta l ia en vías de rea 
lizar su unidad. 
Nuevas tropas etíopes se ponen ei 
camino hacia el sur. E l ras Makon' 
nen ha salido con las que había en e 
sector de Harrar y marcha hacia Jiji' 
ga camino del Ogaden. Es, pues, hacia 
esta parte donde ha de preverse el nue 
vo golpe. Será menester, sin embargo 
esperar a lgún tiempo, aunque posible 
mente no mucho, para montar la nue 
va ofensiva. 
Comunicado oficia 
ROMA, 18. — Comunicado oficial 
número 100. 
E l mariscal Badoglio telegrafid 
" L a victoria del general Graziani e« 
el Gánale Doria se concreta en resé 
todo cada vez más decisivo. L a 
secución del e n e m i g o continuad 
ayer; las columnas han avanzado do* 
cientos ki lómetros. 
Los muertos abisinios contado* 
hasta ahora se elevan a cinco mil-
Nuestras fuerzas aéreas prosigM* 
su actividad dispersando al enemigo 
y han bombardeado el campamento 
del ras Desta, cerca de Neghelli. 
E n el frente de Er i t rea no se luí & 
gistrado nada notable." 
El a taque abisinio 
p o V d f ̂ míestaS rurtaDn,etagha Se invitará a participar en la fies-
decidido reclamar la inclusión de cré-l t a 00 Conmemoración a IOS OX 
ditos de varios millones de zlotys en el Combat ientes a lemanes 
presupuesto para salvaguardar los in- • 
ADDIS ABEBA, 18.—Sobre el freD' 
te norte las tropas etíopes continúan 
avanzando en el sector de Axum y 81 
la provincia de Gheralta. En el vaW 
del Torriente, a '20 kilómetros de M1* 
callé, y en el valle del río Soulo • 
entablado sangrientos encuentros 
seguridad colectiva, se hace notar que 1 Continúa la gran actividad en el freI1' 
en todas las conversaciones internado- te sur. Los etíopes han tenido que U** 
nales o entrevistas diplomáticas, I tal ia var hacía a t rás sus líneas avanzada* 
se ha pronunciado en favor de este prin- i Las pérdidas de los etíopes duranf 
¡cipio. A pesar de sus amplias divergen-; las batallas de los diez últimos días so» 
cías con Ginebra, y aunque ha sido de- considerables, sin que igualen, no obs-
¡clarada "agresor" y castigada con las tante, a las de los italianos. Los etíop^ 
i sanciones, I ta l ia sigue formando parte se han apoderado nuevamente de 
tereses de la Agricultura. 
N u e v o p a t r i a r c a o r t o d o x o 
ESTAMBUL. 18.—Monseñor Benja-
mín, metropolitano de Heraclea, ha si-
do elegido patriarca ortodoxo. 
con la declaración punzante de que du-
daba de que un solo hombre hubiera 
podido cometer el crimen, y que de-
safiaba a sus enemigos políticos de que 
le recriminen esto. Según se informa, 
el grupo de legisladores demócratas 
piensa iniciar una acción acusatoria 
para el lunes próximo.—United Press, 
N U E V A YORK, 18.—Las autoridades 
de Akron (Ohio), proceden al examen 
de las circunstancias de la vida de un 
muchacho de cinco años, que, según las 
indicaciones de una mujer, se trata del 
hijo del famoso aviador Lindbergh. 
Por precaución, la Policía ha detenido 
al muchacho que se encontraba en el 
domicilio de un chófer conductor de un 
camión, llamado Dolsen. 
Según esta mujer, la mujer de Dol 
PARIS, 18.—Por iniciativa del prt% 
sidente de la Unión federal, organiza 
ción que cuenta con más de un millón 
de ex combatientes franceses, el 14 de 
julio se celebrará una peregrinación 
monstruo a Verdún, en la que toma-
rán parte los ex combatientes, aliados 
o ex enemigos de todas las opiniones e 
ideas. Esta peregrinación se llevará a 
cabo con ocasión del veinte aniversario 
de la batalla de Verdún. 
de la Sociedad de Naciones. No se pue-
de, sin embargo, pedir a I tal ia que re-
nuncie a la defensa de su seguridad co 
gunos carros de asalto y ametrallé" ' 
ras. 
Desde el principio de las hosti 
lonial en provecho de la seguridad co-|son 35 en total los carros de asalto ^ 
lectiva en Europa, y sólo podrá cola-¡han caído en manos de los etíopes 
borar activamente en la organización • i¡¡||,nill!lllii!inramvili:M:Bl!i>-K'ili.Ciii:b:F-:- " f 1 
de la misma de haber garantizado su 
propia seguridad en 
•imeiiiiBit 
el Africa Oriental. f L DEBATE - - A l f o n s o X I , 
ROMA, 18.—En los círculos oficiales I ropa, a menos que detrás de ella i 
se estima que la documentación que ha Africa, haya absoluta tranquilidad" 
sido entregada en Ginebra ayer por la United Press. 
delegación italiana acerca de las atro-í |_a actitud de SueC'2 
I«W:*„«--Í i i Icidades cometidas por los guerreros abi-
mvrtacion a los ex COtTlba-Unios constituye la mejor respuesta al 
tientes alemanes 
PARIS, 18. —Los veteranos alemanes 
de la guerra serán invitados a parti-
cipar en la 20.° conmemoración de la 
batalla de Verdún. La Unión Federal 
de Veteranos Franceses de la Guerra 
discurso del señor Edén. 
Un editorial del Popo-
M I L A N , 18.-
ESTOCOLMO, 18. —Hablando en 
Cámara el ministro de Negocios & 
tranjeros, ha puesto de relieve la Sr 
vedad de la situación internacional. ^ 
hecho resaltar el cambio operado en ̂  
i política extranjera sueca desde p 
El "Popólo d'Italia" de-1 entrar Suecia en la Sociedad de Nac 
lo d'Italia" 
c larará en el número de mañana do-
mingo, en un editorial, que "Italia tie-
ne el propósito de reconocer los intere-
ses imperiales británicos en el Valle dei 
Nilo y Etiopia". 
El editorial recordará que el Gobier-
no italiano ha declarado reiteradameh-
proyecta movilizar a cien mi l vetera-
nos para los días de conmemoración 
el 12 y 13 de julio. En el pasado se 
celebraba esta fiesta en febrero, mes 
en que los Ejérci tos de von Falken-
hayns se lanzaron al ataque de la inex-
pugnable fortaleza de Verdún, en 1916 I te el deseo de respetar sus intereses. 
En la tumba del Soldado Desconocido pero señalando que hay que tener tam-
de Par í s s e rá encendido una antorha Dién en duenta la seguridad de Italia, 
sen, que murió ñace seis años, era ami- ¡ para llevarla a Verdún. Los veteranos "I ta l ia no puede estar segura en Eu 
de la guerra de todas partes de Fran-
cia se reunirán en Bar-le Duc, de don-
de serán transportados en autobuses 
hacia Verdún, 
ga de Violeta Charges, que murió en-
venenada. Parece ser que Dolsen ha ex-
presado algunas dudas de que el mu-
chacho sea verdaderamente su hijo. 
nes. 
"Es de importancia vital-dijo—<i 
no seamos arrastrados a aguas ^ 
profundas que no podamos volver a 
superficie. Si la política de solidan^ 
es posible, ésta ofrece un elemento 
seguridad al que no debemos T e n u n ^ 
pero si las condiciones de esta Po11 
no son cumplidas, debemos estar seg , 
ros de tener la libertad de escoger 
camino de la neutralidad." 
iniii^niiiiiiiieiii^iR'iiiBin'iiiiH'iiiiiiiiiRiniiii'flTii^i 
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